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J o h d a n t o .
Vuoden 1905 kauppatilasto on sekä ainesten keräykseen ja niiden käyttelyyn että 
taulujen sovitteluun nähden toimitettu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä 
edellisen vuoden tilasto.
Tuonnin ja  viennin rahaarvojen laskemista varten vuodelle 1905 Tullihallitus, 
sittenkun Maanviljelyshallitukselta, Kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunnalta ja Sahan- 
omistajain yhdistykseltä sekä erinäisiltä yksityisiltä asiantuntijoilta oli hankittu lausuntoja 
ja ehdotuksia tärkeimpäin tavarain hinnoista, helmikuun 27 .päivänä 1906 vahvisti uudet 
keskihinnat useille tavaralajeille. Muita huomattavammat lähinnä edellisen vuoden keski­
hintoihin täten tehdyt muutokset ovat seuraavat:
1-:
Venäjä Ulkovallat.
%P
P
<3p-
B
Tavaralaji.
r
1904. 1905.
lisäys (+) 
vähennys (—
).
1904. 1905.
li9äys (+) 
vähennys (—
).
3mf ) jm 0//o Smfi Jiä Smf. 7Hd 0//o
i i
T u o n t i .
Liha ja silava, tuore . . . kg 1 00 0 80 — 20
S:n s:n, suolattu, savustettu 
tai k u iv a t t u ................... » 0 75 0 85 +  13 0 95 1 00 +  5
IV K aurat................................... » 0 15 0 14 — 7 0 15 0 14 — 7
O h r a t ........................... .... . » — — — ■ — — 0 20 0 •24 +  20
R u k iit ................................... 2 0 14 0 15 +  7 0 14 0 15 +  7
M a is s i ....................... » 0 14 0 17.5 +  25 0 14 0 14.5 +  4
V ehnäjauhot....................... » 0 26 0 28 +  8 — — — — —
R uisjauhot........................... » 0 15 0 16 +  7 0 15 0 16 +. 7
M a lta a t ........................... 2 ' 0 20 0 24 +  20 0 27 0 30 +  H
K au raryynit....................... » — — — — 0 24 0 25 +  4
V eh näryynit....................... » — — — — — 0 26 0 28 +  8
' V P e r u n a t ............................... » 0 06 0 05 — .17 — — — — —
VI O m e n a t ............................... » 0 50 0 60 +  20 0 60 0 75 25
Rusinat ja korintit . . . . » 0 70 0 60 — 14 0 60 0 ■ 50 — 17
Luumut, kuivatut................ 2 0' 80 p 90 +  13 1 00 1 10 +  10
rt
Venäjä. Ulkovallat.
ävararyhm
ä.
Tavaralaji. 1904. 1905.
lisäys (+) 
vähennys (—
).
1904. 1905.
1
<9
<<
T
to
*<CO
+
5V ' fl£ SV 7« °llo ¡fntf. 1& SV ■/ia 0/«
VHI K a h v i ................................... kg 1 00 1 05 4- 5
x n
Sokeri, raaka........................»
Vuodat, valmistämattomat:
0 26 0 28 +  8 0 24 0 26 4- 8
märkinä suolatut . . . .  » l 10 1 15 4- o 1 50 1 60 4- 7
kuivat ja kuivina suolatut » 1 90 2 00 4- 5 2 60 2 75 4- 6
Vuodat, valmistetut, pienet » 7 00 7 50 +  7 8 00 8 50 4- 6
S:n s:n, i s o t ........................» — — — — — 4 00 4' 50 -1- 13
XIII V eh n ä liisee t........................» 0 10 0 12 +  20 0 12 0 12.5 4- 4
XVI Pellava...................  » 1 05 0 86 — 18 — ■— — —
XVII Villalanka, värjätty . . . . » 6 00 6 50. +  8 7 00 7 50 4- 7
XX Puun- t. oliviöljy astioissa » — — — ■ — — 0 80 . 0 90 4- 13
Raa’at kivennäisöljyt . . . » 0 10 0- 12 +  20 0 12 0 15 4- 25
P etro li................................... » 0 13 ■ 0 14 +  8 0 14 0 15 4- 7
XXVII
K oneöljy............................... »
Rauta- ja teräslevy:
3 mm paksuinen ja pak-
0 19 0 . 20 . +  5 0 42 0 40 5
s u m p i............................v
vähemmän, kuin 3 mm
— — — — 0 ' 18 0 20 4- 11
p a k su in en ....................»
Vaski, messinki ja alumi- 
niumi:
0 .20 0 23 "f 15
valmistamaton . . . . ’» 1 70 2 30 +  35 1 60 2 20 4- 38
lanka............................... »
Lyijy, valmistamaton, ynnä
2 00 2 40 +  20 1 80 2 30 4- 28
suom ulyijy........................»
Tina, valmistamaton, ja pei-
0 33 0 ' 45 +  36 0 33 ' 0 45 4- 36
■ lin sila u sa in e ....................»
Sinkki eli spiauteri, valmis-
2 00 ■ 2 40 +  20 3 30 4 00 4- 21
ta m a to n ............................»
V i e n t i .
0 60 0 80 +  33 0 50 0 70 4- 40
Voi dritteleissä....................kg 2 25 2 40 +  '7 2 25 . 2 40 4- 7
II S:n muissa astioissa . . . » 2 25 2 40 +  7 2 05 2 10 4- 2
Lohi, tuore........................... » 3 00 3 25 +  8 3 00 3 25 4- 8
III Siika, tuore! ....................... » 0 80 1 00 +  25 0 80 1 00 4- 25
Lohi, s u o la t tu ....................» 3 00 3 50' +  17 3 00 3 50 4- 17
Silakat, su o la tu t ................» 0 21 0 20 — o 0 21 0 20 5
Kala, muunlainen, suolattu » 0 50 0 55 +  10 0 50 0 55 4- 10
mTavararyhm
ä.
Tavaralaji.
Venäjä. Ulkovallat.
1904. 1905.
lisäys (+) 
vähennys 1904. 1905.
vähennys (—
).
lisäys (+)
s v 7!i Stmf ym. 0//o s v Itiä. s v 0//o
IV K aurat............................... ■ kg 0 13 0 14 + 00 0 13 0 14 4 8
V P e r u n a t ........................... » 0 06 0 05 — 17 0 06 0 05 — 17
VI Puolat . . . .................... . » 0 15 0 20 -1- 33 0 15 ■ 0 20 ~r 33
XI Harjantekijänteokset . . . » 4 80 4 00 — 17 4 80 4 00 — 17
Muuraliaismunat . . . . . » 1 00 1 50 +  50 1 00 1 50 4 50
x n Lampaannahat, valmista
mattomat........................ . » 1 75 1 80 +  3 1 75 1 80 4 3
Vasikannahat, s:n . . . . 3 20 3 50 +  9 3 20 3 50 4 9
Poronnahat, s:n . . . . . » 2 40 3 00 +  25 2 80 3 00 4 7
Valmistamattomat vuodat,
m uunlaiset.................... 6 i 05 1 15 + 10 1 05 1 15 4 10
XIII O ljet................................... 0 03.5 0 03 — 14 0 03.5 • 0 03 — 14
• XIV Polttopuut, honkaiset tai
k u u s is e t ........................ . m3 2 50 3 00 +  20 2 50 3 00 4 20
Kelteet eli pintalaudat . . » 10 00 2 50 — 75 10 00 2 50 — 75
Rimat, ruoteet, listat . . . » 10 00 25 00 +  150 10 00 25 00 4 150
B attensit.................. 35 00 37 50 4  7 35 00 37 50 4 7
Laudat................................ 32 00 34 00 + 6 32 00 34 00 + 6
xvn Puuvillalanka, värjätty . • kg 3 50 3 75 + 7 3 50 3 75 4 7
xvm Kankaat ja huivit, puuvillai-
set, värjätyt ja kirjavat . » 5 50 5 75 + 5 5 50 5 75 4 0
S:n s:n, pellavaiset ja hamp-
p u is e t ................... .. . - — — — — ■ 4 00 5 00 4 25
XX T e r v a ............................... . hl IS 00 21 00 + 17 18 00 21 00 4 17
xxni Akkunalasi, hiomaton . . • kg 0 30 0 ' 25 — 17 0 30 0 25 — .17
XXV Tulitikut'........................... 0 50 0 55 +  10 0 50 0 55 4 10
XXVII Rauta- ja terästeokset, erik-
seen mainitsemattomat . » 0 70- 1 55 4  121 — -T- ■ ' —
Helmikuun 8 päivänä 1905 annetussa Keisarillisen Suomen Senaatin päätöksessä, 
puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös puutavaroista maksettavan sahaus- 
maksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä tilinteosta, säädetään, että puu­
tavaraa maasta vietäessä tavaran omistajan tulee ilmoittaa myös sen arvo. Täten määrättyä 
arvon ilmoittamista on kuitenkin vielä viime vuonna sovellettu pääasiallisesti kokeilun 
tapaan, laajemman kokemuksen saavuttamiseksi arvonilmoitusjärjestelmän yleiseen käy­
täntöön ottamisesta kauppatilastossa. Tähän nähden, ja kun ilmoitettuja arvoja, osaksi 
■ sen vuoksi että edellämainitun määräyksen soveltaminen aluksi kohtasi eräitä hankaluuksia, 
cTsalta vuoden kuluessa vietyjä puutavaroita puuttuu, vielä 1905 vuoden puutavaranviennin 
rahaarvo tilastossa on laskettu keskimääräisten yksikköhintani mukaan.
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja  vientimääriä verrataan Tullihallituksen 
viime vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivihossa mainittuihin 
vastaaviin määriin, havaitaan numeroitten muutamissa kohdin hiukan poikkeavan toisistaan. 
Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kertyneen 
aineksen lopullista tarkastusta ei aina voida toimittaa niin nopeasti, että kaikki siihen 
useinkin erityisillä tiedusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huomioon 
otetuiksi vielä joulukuunvihossa — ellei tämän vihon julkaisemista viivytetä tavallisesta 
ajasta, mikä taas kuukausijulkaisujen varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei näytä soveli­
aalta. Tämän eri julkaisujen välisen eroavaisuuden ei kuitenkaan voida katsoa käytännössä 
merkitsevän mitään, sillä kuukausivihon numerot voivat vuosijulkaisun lopullisesti pätevistä 
poiketa vain vähäisessä määrässä.
V. 1905 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja tullilaitosta:
Tammik. 25 p. Muutoksista tullilaitoksen vuosirahansääntöön.
Helmik. 8 p. Koskeva vientitullia sahahirsista ja muista sahaamattomista jyke- 
vämmistä ja pienemmistä Suomen puutavaroista.
Helmik. 8 p. Puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös puutava­
roista suoritettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä 
tilinteosta.
Helmik. 8 p. 77 numeron 6 momentin muuttamisestä siinä luettelossa, joka on 
liitetty toukokuun 30 p:nä 1888 annettuun Armolliseen julistukseen erityisistä muutoksista 
Suomen Suuriruhtinaanmaan tullitaksaan.
Marrask. 1 p. Tuulaakimaksun laskemisen perusteista.
Marrask. 1 p. Tuulaakimaksun laskemisen perusteita koskevan Armollisen ase­
tuksen käyttämisestä.
Marrask. 29 p. Sen lisäsopimuksen vahvistus, joka Berliinissä 15/28 p:nä heinä­
kuuta 1904 tehtiin Venäjän ja Saksan väliseen kauppa- ja merenkulkuliittokirjaan 29 piitä 
tammikuuta (10 piitä helmikuuta) 1894.
'Tullihallituksen kiertokirjeissä vuonna 1905 annetut muutetut tai uudet tullausmää- 
räykset koskevat seuraavia tavaroita: neulomakoneöljyä, patruunia ilman lyijyluotia tai 
-hauleja, sulattua sianrasvaa eli n. k. lardia eli schmaltzia, lannoitusaineeksi aiottua raakaa 
chilisalpietaria ja raakaa rikkihappoista ammoniakkia, gummivaatteita, lasten väritettäviksi 
aiottuja painettuja kuvavihkoja, postikortteina käytettäviksi aiottuja kivipiirroskortteja, las­
ten urheilurattaita, rasvaustyynyjä, yksinkertaisia jutelängasta tehtyjä torilaukkuja, phonola- 
soittimia, graham-korppuja, kristalliamtiporsinia, maanharmaa-väriä, lycodinia, linoleumikittiä, 
geolinia, azoforia, fluorsilikatia eli baufluatia, kiillotusvahaa, kromialunaa, purifikatoria, puh­
distettua chilisalpietaria, motoripolkupyöriä, suolatuita silakoita ja breslinkejä, pergamentti- 
paperia, tahottuja ja silattuja akkunalaseja, värikyniä ja liitua, automobileja, kaksinkertai­
sesti rikkihappoista kalkkiliuvosta eli kaliumbisulfitiliuvostä, yksinkertaisia maalaamattomia 
koreja, katajanmarjasiirappia sekä saksanseljasiirappia, tinaputkissa ja läkkipurkeissa olevia 
halvan tullin alaisia tavaroita, jauhamatonta maissia, lasten kuvakirjoja, puuvillakudoksesta 
valmistettua konetiivikettä, luurasvaa, almanakkoja ja kalentereja, lampunvarjostimia, nais- 
tenvöitä, riippumattoja, yksinkertaisia puisia seinäkelloja, putkenosia, agar-agaria, carragen- 
sammalia, kasvismaitoa, turkkilaisia konvehtia, «pilulae Blaudii saccharati», murennettua 
takkirautaa, kirveitä, tako- ja kivimoukareita sekä n. k. maakorppia.
V uosikertom u s
I. Y leisk atsau s.
Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1905 on laskettu nou­
sevan 516,0 miljonan markan arvoon, josta 162,4 miljonaa markkaa tulee Ve­
näjän kanssa tapahtuneen tavarauvaihdon ja 353,6 miljonaa markkaa ulkoval­
tani kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti vuonna 1905 on laskettu 268.2 mil- 
jonaksi ja vienti 247,s miljonaksi markaksi. — Lähinnä edellisen ajan vastaavat 
luvut osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on merkitty tuonti ja vienti sekä 
koko vaihto miljonin markoin, erikseen Venäjän ja ulkovaltain osalle tulevat 
määrät, sekä tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu y loskan to:
Vuosi.
Tuonti: Vienti: Koko vaihto: Y
loskanto.
V
enäjältä.
ulkoval­
loista.
yhteensä.
V
enäjälle.
ulkovaltoi­
hin.
C"t-©©3mf.
V
enäjän
kanssa.
ulkovaltain
kanssa.
r''
yhteensä.
M i 1 j o n a a m a r k k a a. #
1896 ........................ 54,8 117,8 172,6 47,9 111,0 158,9 102,7 228,s 331,5 29,1
1 S 9 7 ....................... 72,3 130,2 202,5 48,3 120,4 168,7 120,6 250,e ‘371,2 32,9
1 8 9 S ....................... 81,o 156,0 237,0 51,0 129,0 180,o 132.0 285,0 417,0 37,5
1899 ....................... 85,1 165,9 251,0 54,9 130,0 184,9 140,0 295,9 435,9 36,7
1900 ....................... 99,2 171,5 270,7 5^2 140,5 197,7 156,4 312,c 468,4 42,o
1901 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,o
1902 ....................... -93,4 140,7 234,i 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 ........................ 102,i 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1904 ....................... 104,9 162,2 267,1 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,0
1905 ....................... 94j5 173,7 263,2 67.9 179,9 247,8 162,4 353,6 516,0 40,5
Kuten taulusta näkyy, on Suomen vuotuinen ulkomainen kauppavaihto 
vuonna 1905 ensimäisen kerran saavuttanut päälle puolen miljardin markan 
nousevan arvon, lisäännyttyään mainitun vuoden kuluessa 33.3 miljonaa m ark-
kaa eli noin 6.9 % edellisen vuoden koko kauppavaihdosta. Vuonna 1904 oli 
kauppavaihdon lisäännys vain 1.5 miljonaa markkaa eh noin 0,3 % edellisen 
vuoden vaihdosta. Viime vuoden, niinkuin jo lähinnä edellisenkin, kauppavaih­
don lisääntyminen johtuu varsinaisesti vain viennin kasvamisesta, sillä tuonti 
vuonna 1905 on ainoastaan 1,1 miljonaa markkaa suurempi lähinnä edellisen 
vuoden tuontia, mikä lisäännys vastaa noin 0,4 °/0 edellisen vuoden tuontiar­
vosta. Vuonna . 1904 tuontiarvo väheni 0,4 miljonaa markkaa eli noin 0,2 °/0. 
Kun tuonti viimeksi kuluneina vuosina on kohonnut näin hitaasti, ei se vielä­
kään ole täysin noussut jo vuonna 1900 saavuttamaansa määrään, joka oli 
270,7 miljonaa markkaa. Huomattava kuitenkin on, että tämä korkea tuonti- 
arvo osittain johtui'poikkeuksellisista olosuhteista, nimittäin mainitun vuoden 
lokakuulla tapahtuneesta tunnetusta joukkotullauksesta. Jos viime vuoden 
tuontia verrataan lähinnä edellä kuluneen ajan keskimääräiseen tuontiin, näh­
dään että tuonti viisivuotiskautena 1900—04 oli keskimäärin 251,0 miljonaa 
markkaa vuodessa, ollen siis 1905 vuoden tuonti viimeksi mainittua määrää 
melkoisesti suurempi.
Vienti on vuonna 1905 noussut tuntuvasti, se kun on lisääntynyt aina 
32,2 miljonaa markkaa eli enemmän kuin minään vuotena sitten vuoden 1856, 
josta aikain säännöllistä tilastoa Suomen ulkomaankaupasta on toimitettu. 
Prosentteina lähinnä edellisen vuoden' vientiarvosta vastaa 1905 vuoden lisään­
nys 14,9 %. Vuonna 1904 kasvoi vienti 1,9 miljonaa markkaa eli 0,9 % edel­
lisen vuoden viennistä. Viisivuotiskautena 1900—04 oli keskimääräinen vuo­
tuinen vientiarvo 203,3 miljonaa markkaa.
Viennin suuri lisääntyminen vuonna 1905 tekee tuonti- ja vientiarvojen 
erotuksen mainittuna vuotena melkoista vähäisemmäksi kuin se on ollut lä­
hinnä edellä kuluneena aikana, tuonti kun sanottuna vuotena oli vain 20,4 
miljonaa markkaa suurempi vientiä, vastaavan erotuksen edellisenä vuotena 
ollessa 51,5 miljonaa markkaa. Niin vähäinen kuin viime vuonna ei tuonnin 
enemmyys ole ollut sitten vuoden 1896, jolloin se oli 13,7 miljonaa markkaa. 
Tuonnin ja viennin keskinäinen suhde viimeksi kuluneina 10 vuotena näkyy 
tarkemmin seuraavassa taulussa olevista prosenttiluvuista:
Vuosi.
Tuonti: Vienti:
Tuontiin, 
enem­
myys :
Tuonti: Vienti:
miljonaa markkaa. °/0 koko.vaihdosta.
1896................... 172,o 15S,9 13,7 52,1 47,o
1897 .................... 202,5 168,7 33,8 54,5 45,5
1898.................... 237,0 180,o 57,o 56,8 43,2
1899.................... 251,0 184,0 66,i 57,6 42,4
1900.................... 270,- 197,7 73,o • 57,8 42,2
1901.................... 215,6 186,8 28,8 53,6 46,4
1902 .................... 234,i 202,7 31,4 53,6 46,4
1903 .................... 267,5 213,7 53,8 55,6 44,4
1904.................... 267,1 215,6 51,5 55,3 44,7
1905 .................... 268,2 247,8 20,4 52,o 48,0
Suomen kauppavaihto Venäjän kanssa vuonna 1905 väheni 0.8 miljonaa 
markkaa eli noin 0,5 °/o edellisen vuoden vaihdosta. Vähennystä osottaa oi­
keastaan vain tuonti, joka 104,9 miljonasta markasta 1904 on alentunut 94,r> 
miljonaan vuonna 1905,- vastaten vähennys siis noin 9,9 %, kun taas vienti 
Venäjälle on noussut 58,3 miljonasta markasta 67,9 miljonaan, joka lisäännys 
vastaa noin 16,5 °/0. Koko vaihto idkovaltain kanssa taas osottaa lähinnä edel­
liseen vuoteen verraten lisäännystä 34,l miljonaa markkaa eli noin 10,7 °/0, 
josta lisäännyksestä tuonnin osalle tulee 11,5 miljonaa markkaa, vastaten noin 
7,1 % edellisen vuoden tuonnista, sekä viennin osalle 22,6 miljonaa markkaa, 
joka vastaa noin 14,4 °/o edellisen vuoden viennistä.. — Kuinka Suomen ulko­
maankauppa lähinnä edellä kuluneena aikana on jakaantunut Venäjän ja ul­
kovaltaan osalle, näkyy tarkemmin seuraavassa 10-vuotistaulussa olevista pro­
senttiluvuista:
Vuosi.
Tuonti. Vienti. Koko vaihto.
Venäjä
0//o
Ulko­
vallat %
Venäjä
°//o ,
Ulko­
vallat °/0
Venäjä
u/„
Ulko­
vallat "/„
1896 . . . . 31,7 68,3 30,1 69,9 31,o 69,o
1897 . . . . 35,7 64,3 28,6 71,4 32,5 67,5
1898 . . . . ' 34,2 65,8 28,4 71,6 31,7 68,3
1899 . . . . 33,9 66,i 29,7 70,3 32,1 67,9
1900 . . . . 36,7 63,3 28,9 71,1 33,4 66,o
1901 . . . . 40,2 59,8 29,6 70,4 35,3 64,7
1902 . . . . 39,9 60,i 28,9 71,1 34,8 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 25,0 75,0 32,3 67,7
1904 . . . 39,3 60,7 27,0 73,0 33,8 66,2
1905 . . . . 35,2 64,8 27,4 72,o 31,5 68,5
Päinvastoin kuin asian laita yleensä on ollut lähinnä edellisenä aikana 
on Suomen tuonti vuonna 1905. kuten ylläolevista numeroista näkyy, jossakin 
määrin siirtynyt Venäjältä ulkovaltoihin, sillä vain viimeksimainituista tuonti on 
kasvanut mutta vähentynyt Venäjältä. Vienti taas on kasvanut Venäjälle 
enemmän kuin ulkovaltoihin, mikä myös on vastoin lähinnä edellä kuluneen 
ajan yleistä kehityssuuntaa.
Tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 1905 kaik­
kiaan 40,5 miljonaan markkaan, mikä määrä on 1,5 miljonaa suurempi lähinnä 
edellisen vuoden ylöskantoa. Lisäännys vastaa noin 3,8 % edellisen vuoden 
ylöskannosta, kun ylöskannon lisäännys vuonna 1904 oli noin 3,5 %. Suurim­
paan määräänsä on tullilaitoksen ylöskanto tähän asti kohonnut joukkotullaus- 
vuotena 1900, jolloin se oli 42,o miljonaa markkaa. Tätä määrää viime vuo­
denkin ylöskanto vielä on jonkun verran alempi, ollen kuitenkin melkoista suu­
rempi kuin lähinnä edellä kuluneen viisivuotiskauden, 1900—04, keskimääräinen 
vuotuinen ylöskanto, joka oli 36,8 miljonaa markkaa.
Edellä jo mainittiin, että Suomen ulkomaankaupasta säännöllisesti toimi­
tettu tilasto alkaa vuodesta 1856, ja ulottuu siis tämä tilasto 1905 vuoden 
lopussa 50 vuoden ajalle.. Lyhyt yleiskatsaus maamme ulkomaankaupan 
kehittymiseen tänä puolen vuosisataa käsittävänä ajanjaksona lienee sen vuoksi 
tässä paikallaan..
Virallisen kauppatilaston mukaan on Suomen tuonti ja vienti allamainit- 
tuina viisivuotiskausina keskimäärin vuodessa ollut:
Tuonti: Vienti:
1856—60 39,2 17,2 milj. markkaa.
1861—65 64,8 36,2 - » »
1866—70 65,6 42,8 » »
1871-75 110,7 69,8 » »
1876—80 134,2 101,s • l* »
18S1-S5 143,3 109,6
1886—90 118,1 88.0 » »
1891—95 141,5 118,3 » »
1896—1900 226,8 178,i » S"
1901—05 250,5 213,3 » »
Vaikka näin pitkän ajanjakson eri vuosien luvut eivät luonnollisesti voi- ' 
kaan olla toisiinsa täysin verrannolliset jo senkin vuoksi, että tilastollisten ai­
nesten laatu ja niiden käyttelytapa vuosien kuluessa on muuttunut — lukuun
ottamattakaan sitä seikkaa, että yhteisenä mittana käytetty rahayksikkökin on 
arvoltaan ollut vaihtelujen alainen — ylläolevat numerot kuitenkin yleensä hy­
vin kuvaavat Suomen ulkomaankaupan kasvamista puheena olevana puolena 
vuosisatana.
Paremmin kuin yleismääristä tulee kuitenkin maan kulutus- ja tuotanto­
kyvyn nousu näkyviin, jos tuonti ja vienti ajatellaan jaetuksi kutakin maan 
asukasta kohti. Ylempänä mainittujen viisivuotiskausien keskimääräisen vuo­
tuisen väkiluvun mukaan jaettuna tulee kutakin asukasta kohti keskimäärin 
vuodessa:
Tuontiar­ Vientiar-
vosta: vosta:
1856—60 22,05 10,07 markkaa.
1861—65 36,08 20,19 »
1866—70 36,73 23,97 »
1871-75 60,09 37,83 - »
1876—80 67,58 51,25 »
1881—85 67,25 51,42 »
1886—90 51,47 38,30 »
1891—95 57,78 48,31 »
1896—1900 86,5i 67,92 »
1901—05 89,45 76,n »
II. K auppa.
1. Tuonti. Niinkuin edellä jo on mainittu ei Suomen tuonnin arvo vuonna 
1905 ole noussut enempää kuin 1,1 milj. markkaa suuremmaksi lähinnä edel­
lisen vuoden tuontiarvoa, mutta sen lisäksi on vielä huomattava että tämä 
vähäinenkin tuontiarvon lisäänny s on aiheutunut siitä, että tuonnin rahaarvon 
laskemisen perusteena käytetyt yksikköhinnat useille tärkeille tavaralajeille 
vuodeksi 1905 ovat määrätyt edellisen vuoden yksikköhintoja korkeammiksi, 
ja nämät korotukset vaikuttavat tuonnin kokonaisarvoon suuremmassa mää­
rässä kuin toiselta puolen eräitten muitten tavarain yksikköhinnoissa tapahtu­
neet alennukset. Jos nimittäin 1905 vuoden tuonnin rahaarvo lasketaan 1904 
vuoden yksikköhintani mukaan, jolloin siis tuodut tavarapaljoudet kintain 
vaihteluista riippumatta määräävät tuontiarvot, nähdään että 1905 vuoden 
tuonti jää noin 5,8 milj. markkaa lähinnä edellisen vuoden tuontia pienem­
mäksi. Huomattavimmat puheena olevassa suhteessa ovat vilja- ja siirtomaan- 
tavarain, vuotain ja nahkain, öljyjen sekä metallitavaraia yksikköarvojen ko­
rotukset, kun taas yksikköarvojen alennukset ovat etupäässä vaikuttaneet karjan- 
tuotteiden ja kehruuaineiden ryhmäin tuontiarvoihin. ■
Mutta huolimatta siitä että 1905 vuoden tuonti, sitä verrattaessa lähinnä 
edellisen vuoden' tuontiin pitäen silmällä vain tuotuja tavaramääriä, semmoi- 
( senaan osottautuu pienemmäksi 1904 vuoden tuontia,. voidaan kuitenkin vuosi 
1905 tuontiin nähden epäilemättä' merkitä suotuisammaksi maan taloudelliselle 
elämälle, kun otetaan huomioon että erilaatuisista tavaroista osottavat vähen­
tynyttä tuontia etupäässä ravintoaineiden luokkaan kuuluvat, ennen kaikkea 
viljatavara, kun taas etupäässä sellaisten'tavarain kuin koneiden, kehruuainei- 
den ja mineralien tuonti on noussut.
Tuonnissa tapahtuneet tärkeimmät vaihtelut lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten näkyvät seuraavasta ryhmäasetelmasta:
Tavararyhmä.
1 9  0 4. 1 9 0 5. Lisäännys. Vähennys.
M i 1 j o n a a m a r k k a a .
Karjantuotteita y. m.............................. 6,7 5,0 * h 7
K a la a ....................................................... 2,0 1,5 — 0,5
Jyviä y. m................................................. 71,7 ■ 63,4 ~ 8,3
Kasviksia y. m .. . ............................... 2,2 2,7 . 0,5 — '
Siirtomaantavaroita y. m...................... 28,2 30,i 1,9 —
Vuotia ja nahkoja y. m......................... 11,6 10,:t — 1,3
Eläviä kasveja, siemeniä y. .m., . . . 9,3 9,9 0,G —
K ehruuaineita ........................... .... 14,7 16,8 2,T — .
K u d e lm ia ............................................' . 16,5 15,7 . — 0,8
Mineraleja y. m....................................... 8,6 9,8 1,2 —
Värejä y. m............................................... 4,1 4,6 0,5 —
Metalleja ,y. m.......................................... 18,0 19,7 1,7 —
Koneita y. m............................................ 13,3 17,i 3,8 —
Katsoen viljaryhmiin verrattomasti muita suurempaan tuontiarvoon ja sii­
hen nähden muita’ tärkeämpään asemaan maan tuonnissa, ansaitsee se ensi- 
mäisenä huomiota. Tämä ryhmä, jonka tuontiarvo, kahtena lähinnä edellä 
kuluneena vuotena tuntuvasti noustuaan, jo vuonna 1904 oh melkoisesti alen­
tunut, osottaä viime vuonnakin yhä jatkuvaa alenemista. Viitenä viime vuo­
tena ovat viljaryhmän tuontiarvot olleet:
1901 1902 1903 1904 1905 . .
1000 mk. 52 733 66 381 79 412 71696 63 449
Tarkastamalla alempana olevaa tärkeimpäin viljatavaralajien tuontisuh- 
teita lähemmin valaisevaa taulua nähdään kuitenkin, että maahan tuodun
viljatavaran paljous vuonna 1905 tositeossa on vähentynyt vielä enemmän 
kuin edelläolevat tuontiarvot (isottavat, sillä useille viljatavaralajeille korotetut 
yksikköhinnat nostavat ryhmän koko tuontiarvon 3,1 milj. markkaa suurem­
maksi kuin se olisi 1904 vuoden yksikköhintain mukaan laskettuna. — Etu­
päässä on vähentynyt varsinaisen leipäviljan, rukiin ja ruisjauhojen tuonti, 
mikä luonnollisesti johtuu siitä että 1904 vuoden sato oli tullut, vaikkapa 
ei suinkaan kautta maan hyvä, niin ainakin melkoisissa osissa maata varsin 
tyydyttävä, jota paitsi tuonti syksyllä 1904 oli ollut sangen runsas. Alkuvuo­
desta 1905 jäi tuonti näin ollen jotenkin vähäiseksi, ja kun vuoden oma satokin 
sitten asettui varsin suotuisaksi, ei loppuvuodellakaan syntynyt suurempaa 
ulkomaisen leipäviljan tarvetta. — Jauhamatonta kauraa, jota vuonna 1904, edel­
lisen vuoden suuren siemenkauratuonnin jälkeen, oli tuotu verrattain vähän, 
viime vuonna taas tuotiin jonkun verran enemmän, minkä ohessa syyskuun 
6 p:nä 1905 ulkovalloistakin tuotaessa tullittomaksi julistetun maissin tuonti, 
on vähän lisääntynyt, samoin kuin vehnäjauhojen, jotka vuosi vuodelta osot­
tavat miltei aivan säännöllisesti kasvavaa tuontimäärää.
Tärkeimpäin viljalajien tuontisuhteet kolmena viime vuotena osottaa 
tarkemmin seuraava taulu:
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1903 1904 1905 1903 1904 1905 1903 1904 1905
Jyviä,
jauhamattomia 1000 mk IS 910 11861 8 740 7 759 4 491 5 970 21669 16352 14710
N iistä:
Kauroja . . j 1 000 kg
28 062 13 202 14 312 17 099 295 654 45 161 13 497 14 966
1000 mk 4209 1981 2 004 3 078 44 91 7 287 2 025 2 095
Ohria . . . |
1 000 kg 5 411 2 947 1211 6 008 5 392 6 610 11419 8 339 7 821
1000 mk 920 472 194 1201 1078 1586 2121 1 550 1780
Rukiita .. . | 1 000 kg 
1000 mk
59 372 
8 312
62 724 
8 781
43 258 
6 489
13 893 
1945
12 525 
1754
13 031 
1954
73 265 
10257
75 249 
10 535
56 289 
8 443
Maissia . . |
1 000 kg 3 236 . 4 332 244 2 909 1207 7 210 6145 5 539 7 454
1000 mk 453 606 43 407 169 1045 860 775 1088
Riisiä . . . |
1 000 kg — — 5 560 5 871 5 286 5 560 5 871 5 286
1000 mk — — — 1113 1413 1270 1113 1413 1270
Jyviä, jauhoina 1000 mlc 33 447 35986 28583 16 956 13110 13 097 50 403 49 096 41680
N iistä:
Vehnä- . . |
1 000 kg 
1000 mk
23 867 
6 922
33 732 
8770
33 860 
9481
42 093 
10 102
33 576 
7 723
36 796 
8 463
65 960 
17024
67 308 
16 493
70 656 
17944
Ruis- . . . |
1 000 kg 
1000 mk
165 669 
26507
181193 
27179
119 285 
19 085
41 563 
6 650
35 554 
5 333
28 636 
4582
207 232 
33157
216 747 
32 512
147 921 
23667
Mitä tulee j auhamattom an a ja valmiiksi' jauhettuna maahan tuodun leipä­
viljan väliseen suhteeseen on vuonna 1905 merkittävänä, että valmiiksi jauhetun 
viljan tuonti on vähentynyt enemmän kuin jauhamattoman — edellinen noin
31.8 %; jälkimäinen 25.2 % — sen sijaan että kehitys tässä suhteessa lähinnä 
edellisinä vuosina on käynyt päinvastaiseen suuntaan; mutta yhä vieläkin 
rukiita jauhettuina tuodaan maahan paljon. enemmän kuin jauhamattomina. 
Myöskin mitä tulee viljatavaran tuontiin toiselta puolen Venäjältä, toiselta 
puolen ulkovalloista, jossa suhteessa lähinnä edellisten vuosien kehityssuunta 
on ollut se, että tuonti Venäjältä on kasvanut nopeammin kuin tuonti ulko­
valloista, osottaa vuosi 1905 huomattavasti muuttunutta suhdetta. Viljaryh­
män koko tuontiarvosta vuonna 1905 tulee Venäjän osalle 39.9 milj. markkaa 
eli 62,9 °/0, ■ mikä määrä on suhteellisesti paljon vähemmän kuin lähinnä edel­
lisenä vuotena, jolloin vastaava prosenttimäärä oli 70.9 %.
Varsinaisen viljatavararyhmän yhteydessä sopii mainita XIII tavara- 
ryhmään, eläviä' kasveja, siemeniä y. m. kasviaineita kuuluva rehuvilja, liiseet. 
joihin myös n. s. rehujauhot luetaan. Niitten tuonti on vuonna 1905 ollut 
hiukan suurempi kuin lähinnä edellisenä. Vehnäliiseitä, jotka ovat muita 
lajeja verrattomasti tärkeämmät, tuotiin viime vuonna 49,9 milj. kg, 48,9 milj. 
kg vastaan 1904. Erityisesti huomattava on ollut vuoden loppukuukausin a. 
kasvanut rehuviljan tuonti ulkovalloista.
Lähinnä viljaa muodostavat siirtomaantavarat tuontiarvoon nähden 
suurimman ryhmän. Tämän ryhmän tuontiarvo on vuonna 1905 noussut 28,2 
milj. markasta 30,1 milj. markkaan eli 1,9 milj. markkaa, kohoten siten kor­
keammaksi kuin minään vuotena tätä ennen, lukuun ottamatta poikkeusvuotta 
1900, jolloin se epäsäännöllisten tullausolojen johdosta nousi aina 35,7 milj. mark­
kaan. Näin suurta lisäännystä ei puheena oleva l^hrnä kuitenkaan osota tuotujen 
tavaramääräin mukaan arvosteltuna, vaan kohottavat eräitten suurten tavara­
lajien, kahvin ja raakasokerin jdcsikköhintöihin tehdyt korotukset ryhmän tuonti- 
arvon suuremmaksi kuin se olisi ilman yksikköhintain korotuksia, jolloin se tekisi
28.9 milj. markkaa eli vain 0,7 milj. markkaa enemmän kuin edellisenä vuotena.
Kahvin tuontimäärä on viime vuonna, edellisenä vuotena tapahtuneen 
vähennyksen jälkeen, taas melkoisesti kohonnut. Viitenä viime vuotena osottaa 
kahvin tuonti seuraavia numeroita:
1 000 kg 1000 mlc. Yksikköarvo mk. kg:lta.
1901 ........................ -8 875 8 431 —: 95
1902 ........................ 10 038 9 536 —: 95
1903 . . . . . . . .  11611 10450 —: 90
1904 . . . . . . .  10565 10568 *) 1: —
1905 ........................ 11 677 . 12 263 2) 1: 05
*) Stuh.kg:lle paahdettua kahvia mk.l:40. — 2) 5tuh.kg:lle paahdettua kahvia mk. 1:45
Vaikka tuontimäärä eri vuosina onkin jonkun verran vaihdellut — 
1901 vuoden verrattain vähäinen tuonti johtuu, ainakin suureksi osaksi, siitä 
että jo edellisenä vuotena tullattiin kahvia melkoista enempi kuin säännöllisissä 
oloissa olisi tullattu — osottaa kahvin tuonti Suomeen viimeksi kuluneena 
aikana jatkuvaa nousua, mikä selvästi ilmenee viisivuotiskausien keskimää­
räisessä vuosituonnissa, joka, verrattuna viime vuoden tuontiin, . on ollut 
seuraava:
1885—89 . . . . . . . . 4 925 tuli. kg
1890—94 . . . .
1895—99 . . . . . . . .  7 489 »
1900-04 . . . . . . . .  10 528
1905 .................... . . . .  11677
Sokerinkin tuonti on vuonna 1905 noussut, vaikkapa ei varsin tuntu­
vasti, lähinnä edellisen vuoden määrästä, kuten tarkemmin näkyy seuraavasta 
taulusta, joka osottaa sokerin ja sokerivalmisteiden tuonnin Suomeen kymme­
nenä viime vuotena:
V u o s i .
Sokeria, raakaa.
Sokeria, puhdistet­
tua, ja kandi- 
sokeria.
Konvehteja, hil­
loja, karamel­
leja y. m. ■
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1896 ...........................  1 000 kg 655 9 269 9 924 607 7 976 8 583 813 11 . 824
1897 ........................... 9 629 2 611 12 240 942 7 960 8 902 353. 14 367
1898 ........................... 18 330 3 18 333 1470 5 098 6 568 70 11 81
1899 ........................... 23 037 1 23 038 1188 .2 465 3 653 44 12 56
1900 ........................... 30 096 5 30101 940 707 1 647 41 11 52
1901....................'. . 28 917 1 28 918 881 107 988 33 11 44
1902 ........................... 26 912 1 26 913 1031 67 1098 39 13 52
1903 ........................... 31789 1 31 790 1 138 44 1182 35 12 47
1904 .......................  . 31 241 3 31 244 1033 48 1081 31 14 45
1905 ........................... 32059 857 32 916 517 29 546 28 14 42
Lisäännystä osottaa oikeastaan vain raakasokerin tuonti, kun taas 
puhdistettua sokeria, jota, samoin kuin sokerivalmisteitakin, jo edellisinä vuo-, 
sinä yleensä on tuotu vain vähässä määrässä, viime vuonna tuotiin entistäkin 
vähemmän.
Aina vuodesta 1897, jolloin nykyinen asetus Venäjän ja Suomen väli­
sistä kauppasuhteista astui voimaan, on miltei kaikki raakasokeri Suomeen 
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tuotu Venäjältä. Viime vuosi poikkeaa tästä, kuten jo ylläolevasta taulustakin, 
näkyy, siten että raakasokeria on ulkovalloista tuotu 857 tuh. kg, kun edelli­
sinä vuosina vastaava määrä on ollut vain 1—5 tuh. kg. Että raakasokerin 
tuonti ulkovalloista on tullut kysymykseen, siitä huolimatta että Venäjältä 
tuodun raakasokerin tullimaksu on tuntuvasti huokeampi, lienee ainakin pää­
asiallisesti selitettävissä siten, että Venäjällä varsinkin viime vuoden lopulla 
vallinneet epävarmat liikeolot ja sattuneet kuletushäiriöt sekä nostivat sikäläi- 
läisen raakasokerin hinnan kovin korkeaksi että muutenkin vaikeuttivat sen 
saantia. Huomattava nimittäin on, että raakasokeria ulkovalloista alettiin 
varsinaisesti tuoda vasta vuoden loppukuukausina, jolloin sitä, paitsi edellä- 
sanottua vapaaseen liikkeeseen laskettua erää, myös tuhlaamatta pantiin varas­
toihin melkoiset määrät, marras- ja joulukuussa yhteensä 5 334 tuh. kg.
Osottamaan missä määrin sokerinkin kulutus maassa viimeksi kulu- 
neitten kahden vuosikymmenen aikana on kasvanut pannaan tähän katsaus 
mainitun ajan keskimääräiseen vuotuiseen sokerintuontiin (yhteensä sekä raakaa 
että puhdistettua) viisivuotiskausittain, verrattuna tuontimäärään 1905:
18S5— 89 . . . . . . . . 10 494 tu h . k g
1890— 94 . . . . . . . . 13 866
1895— 99 . . . . . . . . 2 1 4 8 8
1900— 04 . . . . . . . . 30 976
1905 .......................
Keittosuolan tuonti vuonna 1905, 635 tuh. hl, on pienempi lähinnä edel­
lisen vuoden tuontia, eipä edes täysin vastaa lähinnä edellä kuluneen viisi­
vuotiskauden keskimääräistä tuontia, joka on 683 tuh. hl vuodessa. Viitenä 
viime vuotena osottaa keittosuolan tuonti seuraavia numeroita:
1901 . . . . 1 4 0 1  tu h . m k.
1902 . . . . . . .  619 1 1 7 6 »
1903 . . . . . . .  809 1 5 3 8 »
1904 . . . . . . . 677 1 2 6 3 »
1905 . . . . 1 1 7 5 »
Tupakan tuonti on niinikään viime vuotena vähentynyt. Viitenä viime 
vuotena on valmistumatonta tupakkaa — valmistettuna tuodaankin sitä vain 
vähäpätöisiä määriä — tuotu seuraavasti:
L e h t itu p a k k a a : V arsitu p  akkaa
1901 ........................2 160 tu h . k g 325 tu h . k g
1902 ........................ 2 699 649
1903 ........................ 3 266 859 »
1904 . . . . . .  3 5 3 8 743
1905 . . . . . .  . 3 3 1 9  •» 744 ' »
Kuten tunnettu, tullattiin tupakkaakin joukkotullausvuotena 1900 poik­
keuksellisen suuret määrät. 4 327 tuk. kg lehti- ja 1 800 tuh. kg varsitupakkaa, 
minkä vuoksi tuontimäärä sen jälkeen ensin painuikin varsin vähäiseksi. Viisi­
vuotiskauden 1900—04 keskimääräinen tuonti vuotta kohden oli 3198 tuh. 
kg lehti- ja 875 tuh. kg varsitupakkaa eli yhteensä 4 073 tuh. kg, joten tupa­
kan tuonti vuonna 1905, yhteensä 4063 tuh. kg, on hiukan jäänyt siitäkin 
jälelle.
Juomatavamin ryhmä, joka ravinto- ja nautintoaaneitten luokkaan kuu­
luvista ' tuontitavararyhmistä vielä ansaitsee erityisen mainitsemisen, osottaa 
viitenä viime vuotena seuraavia tuontiarvoja:
1901 1902 1903 1904 1905
1000 mk. 4 194 4 855 o 518 o 800 5 711
Mitä lähimpään vuoden 1900' jälkeiseen aikaan tulee, on juomatava- 
roista toistettava sama huomautus, mikä edellä on lausuttu erityisesti kahvin 
ja tupakan tullaukseen nähden. Keskimääräinen tuontiarvo viisivuotiskautena 
1900—04 oli 5 797 tuh. markkaa, jota määrää viime vuotena ei täysin ole 
saavutettu. Kahtena viimeksi kuluneena vuosikymmenenä osottaa juomatavarain 
tuonti seuraavanlaista kehitystä, ilmaistuna keskimääräisenä vuotuisena tuon­
tiarvona viisivuotiskausittain:
1885—89 ...........................  3 365 tuk. mk.
1890—94 . - ........................ 4 260
1895—99 ...........................  5 316
1900—04 ...........................  5 797
1905 ...................................  5 711
Maan teollisuutta varten ulkomailta hankittavista raakaaineista kuulu­
vat muutamat varsin tärkeät kehruuaineiden ryhmään. Tämän ryhmän tär­
keimmän tavaralajin, raakapuuvillan tuontimäärä on viime vuosina pysynyt,, 
verrattain alhaisena; sitten vuoden 1900 se ei minään vuotena ole noussut 
täyteen 6 milj. kg:aan, jonka määrän yli se jo mainittuna vuotena kohosi 
melkoisesti, nousten 6 147 tuh. kg:aan. Vuonna 1905, niinkuin lähinnä edelli­
senäkin, on tuonti taas jonkun verran lisääntynyt, niinkuin näkyy seuraävista 
viiden viime vuoden tuontia osottavista numeroista:
1  000 kg 1 000 mk. Yksikköarvo mk. kg:lta.
1901 . . . . . . .  5415 7 040 1: 30
1902 ........................ 5 649 7 627 1: 35
1903 ........................ 5100 7 646 1:50
1904 . . . . . . .  5601- 9802 1: 75
1905 ........................ 5 824 10191 1: 75
Tuonnin vähyyteen ovat viime vuosina epäilemättä ainakin osaksi 
vaikuttaneet vaihtelut puuvillanhinnoissa, jotka nykyään ovat verrattain korkeat.
Muista kehruuaineista osottaa villa ja varsinkin.skoddyvilla melkoisesti 
kasvanutta tuontia, samoinkuin pellavakin 1904 vuoden alhaisesta määrästä 
taas on noussut edellisten vuosien tasalle. .
Kehruu- ja kutomateollisuuden puolivalmisteita ja valmiita teoksia kä­
sittävät tavararyhmät osottavat vuonna 1905 hiukan vähentynyttä tuontia,, 
ollen kaikkien kolmen ryhmän, lankain, kudelmain ja vaatteiden tuontiarvot 
yhteensä 1,3 milj. markkaa pienemmät kuin vuonna 1904. Langoista osottaa 
suurinta vähennystä kerrattu puuvillalanka eli rihma, kudelmista niinikään 
puuvillakankaat.
Suuri tuontitavara, joka pääasiallisesti käytetään teollisen toiminnan, 
tehtaitten taikka kulkuneuvojen tarpeeksi, on kivihiili. Viitenä viime vuotena 
osottaa sen tuonti seuraavia numeroita:
1 9 0 1  ....................... 131112 tuh. kg 3 083 tuli. mk.
1902 ........................ 124 747 » » 2 442 »
1903 ........................ 166 486 » » 3 034 »
1904 ........................ 171281 » » 3 466 »
1905 ........................ 189 063 » » 3 827 »
Kivihiilen tuonti, joka vuorina 1899 oli noussut aina 258 646 tuh. kg:n 
määrään, alkoi sen jälkeen vähetä — osaksi sen johdosta että kivihiilen käyt­
töä valtionrautateiden polttoaineena supistettiin — kunnes vuonna 1902 oli 
painunut vain 124 747 tuh. kg:aan eli siis alle puolen vastamainitusta korkeim­
masta määrästä. Siitä lähtein tämä tuonti taas on vuosi vuodelta kasvanut.
Samaan tilastolliseen tavararyhmään kuin kivihiili, mineraleihin, kuuluu 
sementti, nykyään jo varsin huomattava tuontitavara. Kuinka tasaisesti mutta 
nopeasti sementin tuonti viime aikana on kasvanut näkyy seuraavista
% numeroista:
1901 ........................ 16 492 tuh. kg 742 tuh. mk.
1902 ........................ 20 906 » » 836 »
1903 ....................' . 22 578 » » 903 » «
1904 ........................ 25136 » »> 1006 »
1905 ........................ 30 077 » » .1203 »
Erityisen mainitsemisen ansaitsee myös yleinen tarvetavara petroli, jolla 
maan tuontikaupassa on tärkeä sija. Petrolia on viitenä viime vuotena tuotu:
1901 ..........................20 961 tuh. kg 2 934 tuh. mk.
1902 ........................ 21510 » » 2 475 »
1903 ........................ 22 6 6 6  » » 2 495 » »
1904 ........................ 24106 » • 3134 »
1905 ........................ 27 718 » » 3 881 »
Mitä viime vuoden tuontilisäännykseen tulee, on mainittava, että petro- 
lintuojat, varoen Venäjän petrolinsaantipaikalla Bakussa viime kesänä, tapah- 
tuneitten tuhojen johdosta häiriöitä markkinoilla, riensivät heti täydentämään 
varastonsa pitemmän ajan varalle, minkä vuoksi tuonti loppuvuodesta oli ilmei­
sesti suurempi kuin se säännöllisissä oloissa olisi ollut. Ulkovalloista tuodaan 
petrolia Suomeen vain vähäpätöisessä määrässä.
Metcdliryhmä, joka on tuonnin kaikkein huomattavimpia, osottaa vuonna 
1905 melkoista tuontiarvon lisäännystä, se kun 18,o milj. markasta vuonna 
1904 on noussut 19,7 milj. markkaan. Tästä lisäännyksestä johtuu kuitenkin 
1,1 milj. markkaa yksikköarvojen muutoksista, 'joista huomattavimmat ovat 
rauta- ja teräslevyn sekä valmistamattoman vasken, lyijyn ja sinkin yksikkö- 
kintain korotukset. Puheena olevan ryhmän tärkeinten tavarain, raudan ja  
teräksen tuonti vuonna 1905, verrattuna lähinnä edelliseen vuoteen, ilmenee 
.seuraavasta asetelmasta:
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1904 1905 1904 1905 1904 1905
Takkirautaa................................... . . . . 1 0 0 0  kg . 2 11 558 11547 11558 11 549
Sulainkappaleita ja romua . . . . . . . » » 119 124 31 422 153 546
Kanki- ja hienoa rautaa . . . . . . . .  >» » 246 1213 14 528 15 371 14 774 16 584
L e v y ä ............................................... . . . . " « 564 164 7 839 8  986 8  403 9150
Rautatiekiskoja............................... » 3 5 10 453 12 814 10 456 12 819
Putkia, torvia ja lankaa . . . . » 168 90 1816 1975 1984 2 065
Levy- ja lan k ateok sia ................ f 74 79 771 1511 845 1590
Valinteoksia ja ta k e ita ................ >> 530 448 4 046 5 244 4 576 5 692
Nauloja, neuloja y. m. s............... . . . .  >» » 515 403 2 1 1 179 726 582
Paitsi nauloja y. m. pieniä teoksia, osottaa vain takkirauta vähentynyttä 
tuontia, ollen kuitenkin tämäkin vähennys aivan mitätön, kun taas kaikkien 
muiden lajien tuonti on. noussut, osittain melkoisestikin. Rautatiekiskojakin, 
joita lähinnä edellisenä aikana oli tuotu vuosi vuodelta yhä vähenevät määrät, 
on viime vuonna taas tuotu vähän enemmän. Tämäkin määrä, 12 819 tuh. kg, 
on kuitenkin vielä paljon pienempi lähinnä edellä kuluneen kymmenvuotis­
kauden keskimääräistä tuontia, joka oli 16 312 tuh. kg vuodessa.
Muista metalleista on erittäinkin valmistamattoman lyijyn ja sinkin 
tuonti suuresti lisääntynyt lähinnä edellisestä vuodesta. Lyijyä vuonna 1905 
tuotiin 1 735 tuh. kg, 787 tuh. kg vastaan vuonna 1904, sekä sinkkiä 556 tuh. 
kg vuonna 1904, 298 tuh. kg vastaan vuonna 1904..
Toinen tilastollisen tavaraluettelon loppupuolella esiintyvä tavararyhmä, 
joka ansaitsee erityistä huomiota, on Imneryhmä. Koneiden tuontiarvo, joka 
useana vuotena aina vuoteen 1902 oli alenemistaan alentunut, on sen jälkeen 
taas vuosi vuodelta noussut, kuten näkjry seuraavista viiden viime vuoden 
tuontiarvoista:
1901 1902 1903
1  000 mk. 12 33S 10 581 10 785
1904 1905
13 297 17 131
Huomattava kuitenkin on, että rautatie vetureita neljänä viime vuotena 
ei enää ole tuotu ulkomailta. Kun vetureita vielä vuonna 1901 tuotiin 2 280 
tuh. markan arvosta, oli siis muunlaisten koneiden tuonti alimmillaan jo mai­
nittuna vuotena.
Muista tavaroista, joitten tuonti vuonna 1904 on noussut melkoista suu­
remmaksi kuin kahtena lähinnä edellisenä vuotena, mainittakoot:
1903 1904 1905
P eru n oita ................................................... ........................ 1  0 0 0  kg 5 793 7 460 9127
S ip u l ia ....................................................... ....................... ' » » 1119 1106 1768
O m en ia ....................................................... .......................  » » 1848 1912 2 133
L u ujau hoja............................................... » » 8  2 1 0 9180 10 855
N ahkajalkineita........................................ 2> » 82 104 1 1 1
Pellavan- ja hampunsiemeniä................ ....................... » » 472 779 1052
Tynnyrintekijänteoksia............................ ........................ » » 1 375 1 585 2181
Juterohtimia............................................... » 394 309 455
Lum ppuja................................................... » 2 570 1 S24 2 473
H a r ts ia ....................................................... ........................ » » 1995 1 538 2 329
Kivennäisöljyjä, raak oja ........................ » 318 2 546 3122
K oneöljyä................................................... » 2 780 2 896 3 080
T a l i a ....................................................... » » 578 594 733
Kalkkikiveä............................................... » 1768 1778 5116
Savia, erikseen mainitsemattomia. . . .......................  » » 8  266 6195 10 702
Tiiliä, muuri- ja katto-............................ kpl. 6  432 4 531 6  8 8 6
Punaväriä, punamultaa............................ .......................  » kg 430 574 670
S ink k iva lk o ista ....................................... » * 533 52S 622
Tavaroista, joitten tuonti viime vuotena on vähentynyt, on edellä jo
tehty selkoa vilja- sekä eräistä siirtomaantavaroista, jotka suurempaan tärkey­
teensä nähden on esitetty ennen muita, sekä lanka- ja1 kangastavaroista, jotka 
on mainittu toisten kehruu- ja kutomateollisuuden alalle kuuluvain tavarain
yhteydessä. Muista vähentynyttä tuontia osottavista tavaroista ovat huo­
mattavimmat:
1903 1904 1905
Hautaelämiä, iso ja .............................................................. kpl. 207 196 143
Sikoja...................................................................................... » 1123 1417 786
Lihaa ja silavaa, tu o r e t ta ............................................... 1  0 0 0  kg 2 714 2 356 1888
S:u s:n, suolattua, savustettua tai kuivattua . . . . V » 1859 1922 1284
Silliä, su o la ttu a .................................................................. »- 3 902 3 8 6 6 3121
Harmaaturskia eli k ap ak alo ja ....................................... » » 582 560 96
Luumuja, kuivattuja........................................................... » - 523 637 481
Sikuriyrttejä ja -juuria, valmistamattomia....................
Vuotia, valmistamattomia, erikseen mainitsemattomia,
* » 2 425 1727 1054
märkinä suolattuja . ....................................... » » 2  680 2  622 1934
Vuotia, valmistettuja, isoja................................... ... » » 299 428 300
H einänsiem eniä....................................... ....................... ... » » 1 571 770 600
Iiarvausaineita.................................................................. ... » » 309 2  8 6 8 1342
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . ................................ » » 1672 1756 1508
Liimaa, erikseen m ainitsem atonta............................... » 631 1508 416
Liitua, raakaa ja- kuuktomatonta .................... .... » 3145 5 259 4 557
R autam alm ia ...................................................................... » » 16 655 12 455 11 671
Glaukersuolaa...................................................................... » » 1952 3 729 2 357
Tvlorikalkkia ja valkaisuvetta........................................... » 2 098 3 028 • 2 305
Lokomotivin1 ja vaununpyöriä....................................... » » 1336 1 50Q 164
R o sfa te ja ........................' ................................................... » » 10 147 9 959 7 897
K ain itia .................................................................................. » » 2  S28 3 920 3 020
2. Vienti. Suomen viennin arvo vuonna 1905 on, niinkuin jo edellä on 
mainittu, kasvanut 32,2 rnilj. markkaa. Tästä tuntuvasta lisäännyksestä johtuu 
kuitenkin melkoinen osa, 10,3 milj. markkaa, muutetuista yksikköarvoista, joita 
vuodeksi 1905 on useille tärkeille tavaralajeille korotettu, kun toiselta puolen 
vain muutamain tavarain yksikköarvoja on .alennettu. Huomattavimmat ovat 
Iässä suhteessa muutamain puutavaralajien ja karjan tuotteiden sekä metalli- 
teosten korotetut hinnat.
Ne tavararyhmät, joitten vientiarvot vuonna 1905 muita huomattavam­
min ovat lähinnä edellisestä vuodesta muuttuneet, ovat seuraavat:
T a v a r a r y h m ä .
1904. 1905. Lisään-nys.
Vähen­
nys.
1  0 0 0  markkaa.
Eläviä e lä im iä ............................................................... 1475 1750 275
Karjantuotteita y. m..................................................... 30125 41475 11350 —
K a la a ........................' .................................................... 3 476 3 893 417 —
Jyviä y. m........................................................................ 1241 1717 476 — .
Hedelmiä ja m arjoja ................................................... 323 64 — 259
Vuotia ja nahkoja y. m................................................ 4 354 5 782 1428 —
Eläviä kasveja y. m....................................................... 1183 1497 314 —
Puuaineita ja puuteoksia........................................... 120 207 124 318 4111 —
Puuvanuketta ja paperia y. m .- ................................ 31 002 34 294 3 292 —
K u d e lm ia ....................................... ............................... 3 508 3 983 475 —
Hummia y. m................................................................... 1519 1094 — 425
Mineraleja y. m. . . ................................................... 4134 3 670 — 464
Metalleja y. m................................................................. 3 747 7 844 4097 —
Koneita y. m................................................................... 1064 2 764 1700 —
Laivoja ja v e n e i t ä ....................................................... 2 852 7 617 ■ 4 765 —
Mitä ensinnäkin puutavaran vientiin tulee,- joka ryhmä yksinään edustaa 
runsaasti puolta maan koko vientiarvosta, ei tämä vienti vielä viime vuonna­
kaan asettunut kaikissa suhteissa aivan suotuisaksi, sillä varsinkin alkupuolella 
vuotta olivat puutavarain hihnat ulkomaiden markkinoilla alhaiset, parantuen 
kuitenkin jossakin määrin vuoden lopulla. Tilastollisia yksikköarvoja on, 
asiantuntijataholta saatujen lausuntojen mukaisesti, vuodeksi 1905 vain muu­
tamille sahatuotteille, battensille ja laudoille, vähän korotettu edellisen vuoden 
verrattain alhaisista määristä. Näitten korotusten johdosta tulee 1905 vuoden 
puutavaranviennin arvo, 124,3 milj. markkaa, 6,6 milj. markkaa suuremmaksi kuin 
se olisi ollut edellisen vuoden yksikköhintojen mukaan laskettuna. Kun tämä 
vientiarvo sittenkin on vain 4,1 milj. markkaa suurempi 1904 vuoden vastaavaa 
arvoa, joka oli 120,2 milj. markkaa, näkyy jo siitä että puutavaran vienti 
vuonna 1905 ei paljoudelleen täysin vastaa edellisen vuoden vientiä. Tämä 
asianlaita ilmenee tarkemmin seuraavista numeroista, jotka myös osottavat 
minkälaatuisen puutavaran osalle vähennys tulee:
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia:
Valmistamattomia........................... ....
Veistettyjä tai osittain sahattuja. .
Sahattuja tai puoiijalostettuja . . .
Puuaineita, muista kotimaan puulajeista . :
1903 .1904 1905
1 , 0 0 0  m3 2420 ' 2 931- 2 432
1 000 mk. 18 OM' 20023 16 474
1  0 0 0  m3 279 302 265
1000 mk. 4 964 4 767 5 970
1  0 0 0  m3 2 684 2 679 2 737
1000 mk. 100938 88 055 94 698
1 0 0 0  m3 682 717 662
1000 mk. 3 025 3 595 3 312
Ylläolevista numeroista jo ilmenee seikka, johon nähden 1905 vuoden 
puutavaran vienti silmäänpistävällä tavalla eroaa .lähinnä edellisten vuosien 
viennistä. Viime vuonna on nimittäin lisäännystä huomattavana vain saha- 
tuotteiden viennissä, kun sitä vastoin valmistamattoman, pyöreän puun vienti 
on vähentynyt, vieläpä melkoisestikin. Valmistumattomasta puutavarasta on 
kaivospölkkyjen vienti 1 598 tuh. m3:n määrästä ja 10 758 tuh. markan arvosta 
vuonna 1904 painunut 1116 tuh. in3:n määrään ja' 7 532 tuh. markan ar­
voon vuonna 1905. Paperipuun vienti sen sijaan on 630 tuh. m3:n määrästä 
ja 4 725 tuh. markan arvosta 1904 noussut 746 tuh. m3:n määrään ja 5 596 tuli, 
mai’kan arvoon 1905. Paksujen pyöreitten puitten, sahahirsien y. m. s. vienti 
on myös vähentynyt. — Kaivospölkkyjen viennin tuntuva väheneminen vuonna 
1905 on sitä huomattavampi, kun tällaisellekin puutavaralle 1906 vuoden alusta 
on määrätty vientitulli. Mutta kun hinta- ja markkinasuhteet yhteensä tälle 
tavaralle ovat olleet erittäin epäedulliset,-ei vastamainittu seikka ole voinut 
vientiä kohottaa, minkä ohessa on huomattava että :1904 vuoden vienti oli 
tavattoman suuri. Mitä taas tulee sahahirsien vähentyneeseen vientiin, tulee 
vähennys melkein yksinomaan Yenäjälle menneen viennin osalle.
Tärkeimpiä sahatuotteita vuonna 1905, kahteen lähinnä edelliseen vuo­
teen verrattuna, vietiin seuraavat määrät:
1903 1904 1905
Lankkuja . .
f 1  0 0 0  m3 390 340 323
1 1600 mk. • 21 473 15 312 14 554
Battensia. -.
I 1 0 0 0  m3 837 l>
T*CO 903 
33 889|  1 000 mk. 33 468 29 657
Lautoja. . .
j  1 0 0 0  m3 1 2 1 2 1245 1259
| 1000 mk. 42 417 39 845 42 802
Lankuille eivät menekkisuhteet vielä viime vuonnakaan sanottavasti 
parantuneet, mutta pienemmälle sahatavaralle hinnat varsinkin loppupuolella 
vuotta jo' huomattavasti kiinnittyivät, ja niitten vientimäärät, kuten näkyj', 
ovatkin jonkun verran lisääntyneet.
Kauppa v. 1905. 3
Valmiista puuteoksista on Suomen tärkein vientitavara rihmarullat, joita 
vuonna 1905 vietiin kaikkiaan 5 760 tuh. kg, 6 157 tuh. kg vastaan lähinnä 
edellisenä vuotena, vientiarvojen ollessa 2 880 ja 3 079 tuh. markkaa.
Koko puutavararyhmän vientiärvot ovat viitenä viime vuotena olleet:
1901 1902 1903 1901 1905
1000 mk. 101 539 116 061 130 979 120 207 121320
Varsinaisen puutavararyhmän yhteydessä on vientiä esitettäessä 
mainittava puuvanuke- ja  paperiryhmä, koska siihenkin kuuluvat tärkeät vienti- 
tavaralajit pääasiallisesti ovat maan metsäin tuotteita. Tämän ryhmän vienti- 
arvot ovat viitenä viime vuotena olleet:
190i 1902 1903 ' 1901 1905
1000 mk. 21172 22127 25161 31002 • 31291
Edellisten vuosien jatkuva nousu ei siis viime vuonnakaan ole seisah­
tunut; vientiarvon lisäännys tekee noin 3,3 milj. markkaa. Eri . valmisteiden 
vientiä valaisee tarkemmin seuraava,. kaksi viimeksi kulunutta vuotta käsittävä 
asetelma:
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1904 1905 1904 1905 1904 1905
Puuvanuketta, hiottua . • . •................ . . 1 0 0 0 kg 11196 11193 42 745 40476 53 941 51669
S:n, kemiallista. .................................... » 535 490 4 504 ’ 8  386 5 039 8  876
Pahvia ja asfaltti huopaa .................... » 7 550 7 876 26 825 30127 34 375 38 003
Kääre-, puserrus- ja kattopaperia . . . . » » 13 559 15 643 .5 369 8  877 18 928 24 520
Tapettipaperia............................ » 3 924 3 571 4 1 3 928 3 572
Paino- ja k onseptip aperia ................ . . »' » 24 086 23 870 1 2 1049 24 098 24 919
Paperia, muita la jeja ........................... » 1407 1677 40 52 1447 1729
Huomiota ansaitsee näissä numeroissa ensinnäkin se seikka, että hiotun 
puuvanukkeen vienti viime vuonna on vähentynyt, kun taas kemiallisen 
vanukkeen vienti on lisääntynyt suhteellisesti tuntuvasti. Tämä kehitys on 
ulkomaitten puuvanukemarkkinain nykyisen suunnan mukainen, kemiallinen 
vanuke kun alkaa olla yhä. paremmin suosittua hiotun vanukkeen rinnalla. 
Merkille sopii myös panna, että kemiallisen vanukkeen vienti on lisääntynyt 
yksinomaan ulkovaltoihin, joihin se pääasiallisesti tapahtuukin. Pahvin vienti 
on niinikään suhteellisesti enemmän lisääntynet ulkovaltoihin samoin kuin 
käärepaperinkin, joka tavaralaji kokonaisuudessaan osottaa sangen huomat­
tavaa nousua. • .
. Karjantuotteiden ryhmä osottaa vuonna 1905 tavattoman suurta vienti- 
arvon lisäännj^stä, kokonaista 11.4 milj. markkaa, ja on tämä ryhmä siten jälleen 
vientiarvoon nähden vienyt voiton puuvanuke- ja paperiryhmästä, jonka kanssa 
se puheenaolevassa suhteessa viime vuosina on kilpaillut. Edellämainitusta 
lisäännyksestä kuitenkin osa. 2,3 milj. markkaa, johtuu yksikköhintojen koro­
tuksista, jotka viime vuonna valhnneittenhintasuhteitten mukaisesti osittain 
ovat hyvinkin tuntuvat. Viitenä viime vuotena ovat puheena olevan tavara- 
ryhmän, vientiarvot olleet:
1901 1902 1903 1904 1905
1000 mk. 23 932 24 782 25 970 30124 41 475
Verrattomasti muita tärkeämpi on tähän ryhmään kuuluvista vientita­
varoista voi. Sangen ripeän kohoamisen jälkeen Suomen voin vienti vuonna 
1897 nousi aina 14 561 tuh. kg:aan, vastaten 30,3 milj. markan arvoa, mutta 
siitä lähtein tämä vienti vuosi vuodelta väheni, kunnes painui alimmilleen 
vuonna 1901, ollen silloin vain 8 972 tuh. kg., minkä määrän laskettiin vas­
taavan 21.9- milj. markan arvoa. Sen jälkeen vienti taas alkoi kasvaa, vuosi 
vuodelta yhä nopeammin, saavuttaen viime vuonna jo 15 937 tuh. kg:n mää­
rän, jonka arvo on laskettu 38,o milj. markaksi. Voin vienti viitenä viime 
vuotena näkyy seuraavista numeroista:
1901 . ................ 8  972 tub. kg 21 890 tub. mk.
1902 . ................ 9 669 » » 22 599 » »
1903 . ................ 10 297 .» » 23 602 » »
1904 . ................12 198 » » 27 369 » »
1905 . ................ 15 937 » » 38 047 » »
Karjatalouden tuottamiin vientitavaroihin kuuluvat myös useat niistä 
tavaralajeista, jotka muodostavat vuotain ja malikain ynnä niiden valmisteiden 
ryhmän, minkä vientiarvo niinikään on lisääntynyt viime vuonna, jolloin 5,8 
milj. markkaa vastaa 4,4' milj. markkaa lähinnä edellisenä vuotena. Lisään­
nyksestä on 0,2 milj. markkaa aiheutunut yksikköarvojen muutoksista.' Eri­
tyisesti' on tähän ryhmään nähden merkittävä, että siihen kuuluvista tavaroista 
etupäässä valmistamattomain vuotain, vienti osottaa lisäännystä, kun taas val­
miin nahan vienti on kasvanut vain vähäsen. Valmistamattomia vuotia vie­
tiin vuonna 1905 yhteensä 1162 tuh. kg, 695 tuh. kg vastaan vuonna 1904, 
valmistettua nahkaa 660 tuh. kg vuonna 1905 ja 621 tuh. kg vuonna. 1904.
Suhteellisesti suurinta lisäännystä kaikista vientitavaroista osöttavat 
vuonna 1905 erilaiset metalliteollisuuden tuotteet. Niitten kolmen ryhmän' 
Vientiarvot, jotka pääasiallisesti käsittävät puheenaolevia tuotteita, nimittäin
metalli-, kone- ja laivaryhmäin, olivat vuonna 1904 yhteensä 7,7 milj. markkaa, 
mutta nousivat vuonna 1905 yhteensä 18,2 milj. markkaan.
Varsinaisen metalliryhmän vientiarvo on viitenä viime vuotena vaihdellut 
seuraavasti:
1901 1902 1903 1904 1905
1000 mk. 3 213 2 503 2137 3 747 7 844
Viime vuoden nousu on, kuten näkyy, sangen tuntuva. Etupäässä on 
karttunut pienempäin tae- ja valinteosten vienti, joista tuotteista tänäkin 
vuonna lienee verrattain suuri osa lähetetty Venäjän kruunun lukuun. Mer­
kille on muuten pantava, että tätä lisääntynyttä vientiä toiselta puolen vastaa 
suurempi puolivalmisteiden tuonti.
Erilaisten koneitten vienti, joka edellisinä vuosina on jatkuvasti alentu­
nut, on viime vuonna täas noussut, vieläpä sangen huomattavasti, kuten näkyy 
seuraavista viiden viimeksi kuluneen vuoden vientiarvoista:
1901 ' 1902 • 1903 1904 1905
1000 mk. 2 987 1917 1312 1064 2 764 ■
Samoin kuin . metalli- ja koneryhmiin kuuluvain vientitavarain miltei 
yksinomaisena menekkialueena on Venäjä, on Venäjä Suomen tehtaissa raken­
nettujen taivainkin ainoa ulkomainen tilaaja. Maan konepajoissa vuonna 1905 
Venäjälle lähetettäviksi valmistuneitten laivain vientiarvo nousi sangen huo­
mattavaan määrään, 4,3 milj. markkaan 2,4 milj. markkaa vastaan vuonna 1904. 
Useat näistä laivoista olivat Venäjän kruunun tilaamia, moniaat niistä valta­
kunnan sotalaivastoon.
Paitsi näitä maan konepajoissa valmistettuja uusia höyryaluksia myy­
dään Suomesta niin Venäjälle kuin ulkovaltoihinkin vuosittain joku määrä 
muita aluksia, sekä purje- että höyrylaivoja y. m. Vuonna 1905 on tämäkin 
myynti ollut melkoinen, kaikkiaan 2,3 milj. markkaa, josta 0,l milj. tulee purje- 
ja 2,1 milj. höyrylaivain sekä 0,1 milj. muunlaisten alusten ynnä laivanvarus- 
tustarpeiden osalle.
Koko laivarykmän vientiarvot ovat viitenä viime vuotena olleet:
l901 1902' 1903 1904 1905'
1000 mk. 4129 4 367' 938 2 852 7 617
^Teollisuustuotteista, joitten- vienti vuonna 1905 on kasvanut, ansaitsevat 
vielä mainitsemisen kehruu- ja' kutomatuotteet, langat ja kudelmat. Lankoja, 
etupäässä kerrattua pellavalankaa, on viime vuonna viety 1,5 milj. markan 
aryosta 1,3 milj. vastaan 1904, kankaita taas, etupäässä puuvillaisia, 4,0 miljo-
nan markan arvosta 3,5 milj. vastaan edellisenä vuotena. Jo useampina vuo­
sina jatkuneen alenemisen jälkeen osottaa kudelmaryhmä siis nyt taas vienti- 
arvon nousua, kuten tarkemmin näkyy seuraavista viiden viime vuoden nu­
meroista:
1901 1902 1903 1904 1905
1000 mk. 4 625 4 270 4 237 3 508 3 983
Tavararyhmistä, jotka vuonna 1905 osottavat lisääntynyttä vientiarvoa, 
ovat lopuksi mainittavat erilaisia maatalous- y. m. luonnontuotteita käsittävät 
vilja-, kala- sekä elävien eläinten ryhmät. ■ Viljan vienti on noussut 1,2 milj. 
markasta 1,7 milj. markkaan ja kalan 3,5 miljonasta 3,9 miljonaan, osottaen 
viljatavaroista lisäännystä etupäässä jauhamattoman kauran ja kaloista kai­
kenlaisen tuoreen kalan mutta varsinkin tuoreen silakan vienti. Mitä elävien 
eläinten vientiin tulee, on mainittava, että kesäkuun 9 päivänä 1904 annettu 
kielto viedä hevosia ulkovaltoihin Japania vastaan käydyn sodan päätyttyä 
lakkasi olemasta voimassa, vaikka mainittavampaa vientiä ei vielä tapahtunut­
kaan. Koko elävien eläinten ryhmä osottaa vuonna 1905 1,8 milj. 'markan 
vientiarvoa .1,5 milj. markkaa vastaan 1904. Lisääntynyt on etupäässä isojen 
nautaeläinten vienti, joita vuonna 1905 vietiin 5 839 kpl., 757 tuk. markan ar­
vosta, 4 364 kpl. ja 585'tuk. markan arvoa vastaan lähinnä edellisenä vuotena.
Muista lisääntynyttä vientiä osottavista tavaroista mainittakoot vielä:
1903 1904 1905
Linnunruhoja, riistaa.................................. . . . 1 0 0 0 kg 288 -343 610
Maitoa, kerm aa............................................ . . » 1 2 710 3223 4 471
Kalasäilykkeitä . - ■....................................... . •• • . » kg 119 229 284
Krapuja, e lä v iä ............................................ » 587 497 6221
M uurahaism unia....................................... » 56 80 1 0 2
Olkia................................................................ > 257 817 . 4 143
Heiniä . ...................................................... » 2 770 5 055 6  541.
P u u h iiliä ...................................................... . . . » • , 4 020 8  812 11687
Puhdistettuja ö ljy jä .................................. > — 37 im ;
Ciranitilohkareita, patakiveä y. m. . . . . . » . 26 096 14 038 20 529
R a u ta m a lm ia ....................• ..................... . . . » » 12 586 8  874 1033S.
Nupukiveä . ............................................ » 9 045. 11581 . 15306
Hioma- ja k o v a s in k iv iä ........................ » 56 149 " 260
Kaakelia, yhdenvärisiä.............................. . . . » 702 816 • 983
T u litik ku ja ..................................................... . . . » 93 . • 9 4 185
Kimrökiä . • ........................ ........................ » 808' 786 ' 890
, Tavaroista, joitten vienti vuonna 1905 on vähentj-nyt, mainittakoot eri­
tyisesti vain terva, jonka vuosi vuodelta vähentyvä vienti viime vuonna, supis­
tui 46 tuh. : hl:'aauj arvoltaan 960 tuh. markkaa, 72 ,tuh; hl. ja 1 289' tuh-
•markkaa vastaan 1904, sekä puolukat, joitten vienti viime vuonna kuonon sa­
don johdosta painui aivan vähäpätöiseksi, tehden vain 281 tuk. kg, arvoltaan 
56 tuh. markkaa, 1982 tuh. kg ja 297. tuh. markkaa vastaan vuonna 1904.
3. Kauppavaihto eri maiden .kanssa. Suomen todellisesta kauppa­
vaihdosta eri maiden kanssa kauppatilasto ei nykyään anna varsinaisesti oi­
keata kuvaa, kun tavarain tuonti- ja vientimaat tilastossa merkitään sen mukaan 
mistä tai mihin tavarat välittömästi kuletetaan (vrt. tauluosaston muist.). Kaup­
pavaihdon jakaantuminen toiselta puolen Venäjän toiselta ulkovaltaan osalle 
tällöinkin kyllä, tulee pääasiassa todellisten olojen mukaan valaistuksi, mutta 
mitä eri ulkovaltoihin tulee, joutuu osa sellaisten maitten kanssa tapahtuneesta 
kauppavaihdosta, joista tai joihin' kaikki tavaränkuletus ei tapahdu suoraan, 
merkityksi toisten maitten kohdalle, joitten kautta tavara on kulkenut. Suu­
remmassa määrässä tämä seikka kuitenkin vaikuttaa tuonti- kuin vientitilas­
toon, koska Suomen tärkeinten vientitavarani kulotus pääasiallisesti tapahtuu 
shoraan ostomaahan.
Kuinka kauppavaihto eri maiden kanssa — sen mukaan mitä tilasto 
nykyisellään näyttää — viimeksi kuluneena 10-vuotiskautena on kehittynyt 
osottaa seuraava taulu;
Arvo miljonin markoin.
1896 1897 1898 .1899 1900 1901 1902 1903 1904 1895
V e n ä jä  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 0 2 ,7 1 2 0 ,9 1 3 2 ,0 H O ,  o 1 5 6 ,4 1 4 2 ,0 1 5 1 ,9 1 5 5 ,0 1 6 3 ,3 1 6 2 ,4
s i i t ä  t u o n t i  . . . .............................. 5 4 ,  s 72 ,'1 " 8 1 ,o 8 6 , i 9 9 ,"2 8 6 ,7 9 3 ,4 1 0 2 , i 1 0 4 ,o 9 4 , s
>• v i e n t i .......................................... 4 7 ,9
i
4 8 ,3 6 1 , i 5 4 ,9 5 7 ,2 5 5 , h 5 8 , i 5 3 ,4 5 8 ,a 6 7 ,o
S a k s a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 6 9 ,2 7 8 ,7 . 8 9 , 9  ( 9 8 ,o 1 0 6 , t' 8 2 ,0 1 0 3 ,4 1 1 7 ,8 1 1 4 ,3 1 2 7 ,o
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 5 8 , a 6 5 ,7 7 4 ,9 8 1 ,4 8 9 ,9 6 7 ,o 8 4 ,7 9 7 , s 9 4 ,0 1 0 1 ,3
o v i e n t i .............................. ...... . 1 0 , o 1 3 ,o 1 5 ,o 1(3,0 _ 1 6 , b 1 5 ,9 1 8 ,7 2 0 ,3 1 9 ,0 . 2 6 ,o
I so b r i ta n n ia  j a  I r la n ti  —
k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . . . 7 1 ,2 8 0 , 3 9 2 ,3 9 5 ,7 9 1 ,9 7 8 ,o 8 3 , i 9 1 ,4 9 0 ,7 1 0 4 , i
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 2 4 ,3 2 9 ,2 3 8 ,4 4 1 ,4 3 4 ,1 2 5 ,o 2 2 ,4 2 7 ,1 2 6 , s 2 9 ,o
p v i e n t i ...................................... ...... 4 6 ,9 5 1 , i 5 3 ,9 5 4 ,3 5 7 ,8 5 2 ,4 6 0 ,7 6 4 ,3 6 3 ,o 7 5 , i
T a n s k a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 2 4 ,9 2 4 ,3 2 5 ,2 2 6 ,3 2 9 ,7  . 2 2 , e  > 1 9 ,3 2 2 ,3 2 1 ,8 2 5 ,4
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 5 ,9 7 ,* 8 ,2 1 1 ,0 1 4 , s 9 ,o 7 ,3 1 0 ,8 1 1 ,8 1 2 ,4
» v i e n t i ................................................ 1 8 ,7 1 7 ,o 1 7 ,0 1 4 ,  B 1 4 ,9 1 3 ,3 1 2 ,0 1 1 ,8 1 0 ,0 1 3 ,0
R a n s k a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 6 ,9 2 0 , . 2 0 ,  s 1 8 ,2 2 3 ,0 2 0 ,o 2 0 , 2 - 2 6 ,3 2 6 , 3 - ■ - 2 4 , o .
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 3 ,8 "5,8 ■ 4 ,4 4 ,3 ■ 5 ,8 3 ,3 4 , i 5 ,o 5 ,8 4 , e
»  v i e n t i ........................................... 1 2 ,7 1 4 , e 1 6 ,1 1 3 ,9 1 7 ,8 1 6 ,7 1 6 ,1 2 0 ,7 2 0 ,7 . 2 0 ,3
R u o ts i —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 5 ,7 1 8 , . 2 2 , i 2 0 ,3 2 0 ,4 1 7 ,o 1 7 ,2 1 9 ,4 1 9 ,o 2 0 ,7
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 1 0 ,2 1 1 ,9 1 4 ,o 1 3 ,8 1 3 ,1  ■ 1 1 ,3 1 0 ,8 1 1 ,  a 1 2 ,3 1 3 , i
»> v i e n t i ...............................'. . 5 ,8 . 6 ,2 7 ,o 7 ,0 7 ,8 6 ,3 6 ,4 8 ,3 7 , . 7 ,6
Arvo miljonin markoin.
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1895
B e lg ia  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 0 ,0 8,0 1 2 ,3 1 2 ,3 1 2 ,8 1 2 ,5 1 5 ,3 1 4 ,5 1 5 ,6 1 8 ,5
s i i t ä  t u o n t i ........................................... 4 ,9 3 ,7 5 ,8 5 ,6 5 ,8 5 ,6 4 ,6 4 ,8 4 ,7 6 ,5
i) v i e n t i ............................................ 5 ,1 5 ,3 6 ,4 6,0 7 ,3 6 ,8 1 0 ,6 9 ,7 1 0 ,0 12,0
A la m a a t —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 5 ,o 6 , . 7 .« 8 ,3 8,8 0 ,8 1 1 ,7 1 1 ,0 1 3 ,7 1 6 ,6
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0,6 0,6 0 ,7 0,6 0 ,3 0 ,3 0 ,3
»  v i e n t i ........................ ...... 5 ,4 6 ,4 ' 7 , i 7 ,8 8 ,2 8 ,7 11,1 11,8 1 3 ,4 1 6 ,2
E s p a n ja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7 , 0 8,0 7 ,* 9 ,6 1 2 ,3 1 1 ,2 8,2 1 1 ,6 1 0 ,0 7 ,2
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 2 ,a 2,0 2 , i 2,1 2 .3 1 ,5 1 ,7 2,0 1,8 1 ,7
** v i e n t i ..................................... * 5 ,4 6,0 6 , s . 7 ,5 10,0 9 ,7 6 ,6 9 ,6 9 ,0 5 ,8
N o rja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 0 ,0 0 ,4 1 , i 0 ,7 0 ,7 0 ,8 1,8 0 ,7 0 ,5 0 ,o
s i i t ä  t u o n t i .......................................... 0 ,  s 0 ,3 1,0 0 ,8 0 ,6 0 ,8 1 ,3 0 ,7 0 ,8 0 ,7
» v i e n t i ........................................... 0 ,1 0 ,1 0 , i 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,0 0 ,2 0 ,2
M uut E u ro p an  m a a t  —  k o k o r ‘*<
k a u p p a v a i h t o .................................... 1 ,4 1 ,4 1 ,0 0 ,8 1 ,7 2 ,2 1 ,0 1 ,6 1 ,8 2 ,4 .
s i l t ä  t u o n t i .......................................... 1 ,4 1 ,1 ' 1 ,0 0 ,8 1 ,8 h * 1 ,6 1 ,» 1 ,* 2 ,0
>» v i e n t i ........................................... 0 ,3 0 ,3 - 0 ,3 0 ,2 0 ,9 0 ,4 0 ,3 0 ,8 0 ,4
E u ro p a n  u lk o p . o le v a t  m a a t
—  k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . 5 ,5 2 ,3 3 ,0 2 ,5 2 ,4 2 ,4 2 ,7 7 ,* 3 ,0 4 ,7
s i i t ä  t u o n t i  ......................................... 4 ,0 2 ,0 3 ,0 1 ,5 1 ,8 1 ,* 3 ,8 2 , i 1 ,7
»  v i e n t i  .......................................... 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,o 0 ,5 0 ,8 1 ,6 3 ,6 1 ,8 3 ,0
V en ä jän  r a ja n  poikki tu o tu ja
tu l l in a la is ia  e U v e n ä lä is iä  t a -
v a r o i t a ...................... ..................... 0 ,7 0 ,0 0 ,9 1,1 1,6 0 ,8 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,4
P o s t is s a  s a a p u n e i ta  t a v a r o ita - - 1 ,3 1,5 • - - ' - — - —
Taulusta ilmenee lähinnä Venäjän kanssa, tapahtuneen kauppavaihdon 
väheneminen, joka seikka jo edelläkin on mainittu. Tuonti Venäjältä on vuonna 
1905 vähentynyt niin paljon, että Venäjälle menneen viennin lisäännys, vaikka 
se onkin melkoinen, ei ole täysin vastannut tuonnin vähenemistä, vaan on koko 
vaihdonkin määrä vähän alentunut. Mistä tämä lähinnä edellisenä aikana 
tässä suhteessa yleensä ilmenevästä kehityssuunnasta poikkeava seikka johtuu, 
ei täydellisesti käy selville kauppatilastollisista tiedoista, mutta niittenkin no­
jalla voidaan kuitenkin havaita, että ainakin muutamain tavarain tuonti Ve­
näjältä on erikoisesti vähentynyt vuoden loppukuukausina. Eri tavaroista 
osottavat huomattavinta tuonnin vähentymistä Venäjältä etupäässä vilja ja 
lihatavara sekä kudelmat ja vaatetavärat. Mitä taas Venäjälle menneen vien­
nin kasvamiseen tulee, voidaan merkitä, että lisääntynyttä vientiarvoa osotta­
vat etupäässä metalliteollisuuden tuotteet, joista sangen suuri osa lienee val­
mistettu Venäjän kruunun tilauksesta, pääasiallisesti valtakunnan armeijan ja 
sotalaivaston lukuun. ' ’
Ulkovalloista Saksa edelleen esiintyy ensimäisenä, ja on kauppavaihto 
sen kanssa vuonna 1905 taas melkoisesti lisääntynyt edellisestä vuodesta, vas­
taten lisäännys noin 11,7 °/0 edellisen vuoden vaihdosta. Erityisesti huomattava
'on, että vienti Suomesta Saksaan, joka Saksasta tulevaan tuontiin verraten on 
pysynyt varsin alhaisena, viime vuonna on lisääntynyt suhteellisesti enemmän 
kuin tuonti. Yienti osottaa 35,7 °/0 lisäännystä edellisen vuoden' viennistä, 
tuonti noin 6,7 °/0. Tuonti Saksasta on nyt ensi kerran noussut päälle sadan 
miljonan markan vuodessa.
Kauppavaihto Englannin kanssa on lisääntynyt suhteellisesti vähän 
enemmän kuin vaihto Saksan kanssa, sillä lisäännys vastaa noin 14,8 % edel­
lisen vuoden- vaihdosta, ja on vuotuinen kauppavaihto Englannin kanssa 
vuonna 1905 ensi kerran kohonnut päälle sadan miljonan markan. Eng­
lantiinkin on vienti — joka jo ennestäänkin on melkoista suurempi kuin tuonti 
sieltä — kasvanut enemmän kuin tuonti.
Muista ulkovalloista, joitten kaikkien kanssa Suomen kauppavaihto on 
paljon vähäisempi kuin Saksan ja Englannin kanssa, on Tanska viime vuonna 
kohonnut edelle Hanskan, joka vuonna 1902 vei siitä voiton ollen siitä lähtein 
kolmantena ulkovalloista. Kauppavaihto Tanskan kanssa on lisääntynyt 21.5 
miljonasta markasta 25,4 miljonaan eli noin 18,l %.
Hanskasta on tuonti vähentynyt suhteellisesti paljon, vähennys kun ori 
noin 16,4 °/0 edellisen vuoden tuonnista, eikä vientikään sinne ole pysynyt täy­
sin edellisen vuoden tasalla. Koko vaihto osottaa vähennystä 5,o %' edellisen 
vuoden -vaihdosta.
Ruotsin kanssa on kauppavaihto kasvanut vain vähän ja jakaantuu 
lisäännys suhteellisesti jotenkin tasan tuonnin ja viennin, osalle.
Belgiasta on -tuonti kasvanut tuntuvasti, noin 38,3 °/o edellisen vuoden 
tuonnista; vienti on lisääntynyt suhteellisesti vähemmän. Koko vaihto osottaa 
18,6 % lisäännystä.-
Alamaista on tuonti vähäpätöinen; vienti sinne on viime vuonna lisään­
tynyt 20,4 %.
Espanjan kanssa on kauppavaihto’ viime vuonna huomattavasti vähen­
tynyt; 10,9 milj. vuonna 1904 vastaa vain 7,2 milj. vuonna 1905, joten vähen­
nys on 33,9 °/0. Yienti Espanjaan on vähentynyt suhteellisesti enemmän kuin 
tuonti sieltä.
Norjan kanssa on Suomen. kauppavaihto. aivan vähäpätöinen, mutta 
suhteellisesti on lisäännys vuonna/,1905 sangen suuri'. ■Muitten.Europan maitten. 
erittäinkin Italian kanssa on kauppavaihto niinikään kasvanut, kuitenkin vain 
tuonti sieltä, kun taas Europan ulkopuolisiin maihin' vain' vienti on lisääntynyt, 
mutta niin tuntuvasti, että koko . vaihtokin osottaa lisäännystä.
H I. Y lösk an to .
Tullilaitoksessa maksettaviksi lasketut varat nousivat vuonna 1905 
kaikkiaan 40 508 768 markkaan, josta puhdas ylöskanto, myönnetyt helpo­
tukset, lyhennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähen­
nettyä, tekee 38 920 853 markkaa. Maksettavaksi laskettu ylöskanto jakaantui 
seuraavasti: 38 306 993 (36 665 726) :) markkaa tuontitullia-(tullimaksua, meren- 
kulkumaksua, varastoonpanomaksua, tuontimaksua ja tullia tupakasta sekä 
kauttakulkuvarastomaksua), 549 951 (549 030) markkaa vientitullia (vientitullia 
ja. sahausmaksua), 1605 936 (1667 815) markkaa ylöskantoa laivain tulo- ja 
lähtöklarerauksista sekä 45 888 (60 697). markkaa muuta ylöskantoa.
Tuontitullista, joka on ylöskannon verrattomasti suurin osa, tulee 
vuonna 1905 varsinaisen tullimaksun osalle 33 946 096 markkaa, eli kun tuon­
timaksu ulkomaan ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään, 37 165 662 mark­
kaa. Vuonna 1904 oli vastaava määrä 35 561 323- markkaa, ja on lisäännys 
siis 1604 339 markkaa. Mitkä tuontitavarat tähän erotukseen ovat enimmin 
vaikuttaneet näkyy seuraavasta taulusta, johon on merkitty ne tavaralajit, 
joista laskettu tullimaksu vuonna 1905 on ollut vähintään 50000 markkaa 
suurempi tai pienempi kuin vuonna 1904: ■
Laskettu tullimaksu. Erotus edellisestä 
vuodesta.
1904 1905 + —
1 0 0 0  m a r k k a a .  .
Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua tai
k u iv a t tu a ................................................... 225 150 — .75
Kahvia ............................................................... 4 228 4 672 444 — .
Sokeria, r a a k a a ...............................................
S:n, puhdistettua sekä muserrettua tai jau-
11248 11 970 722 —
h e ttu a ........................................................... 516 260 — 256
Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . . . . 2 635 2 448 — 187
Vuotia, valmistettuja, i s o j a ................' . . . ' 181 126 — 55
Rauta- ja teräslevyä, alle 3 mm paksuista 216 272 56 —
Levy teoksia, i s o j a ........................................... 44 136 92 — ■
Tavallisia mustatakeita . . : .......................
Tae- ja valintavaroita, viilattuja, sorvattuja
189 297 108
tai höylättyjä............................................... 154 267 113 —
Koneita, erikseen mainitsemattomia, rau-
täisiä ja teräksisiä . . . . ! ................ 725 982 257 —
S:n s:n, vaskisia tai muista epäjaloista me-
talleista t e h t y j ä ....................................... ■ 63 178 115 —
’) Suluissa olevat numerot osottavat lähinnä edellisen vuoden vastaavia määriä. 
Kauppa v. 1905. 4
Niistä 12 tavaralajista, jotka taulussa esiintj-vät, on 8 edelliseen vuo­
teen verraten lisännyt tullimaksua yhteensä 1 907 tuh. markkaa, kun taas muut 
4 ovat sitä vähentäneet yhteensä 573 tuh. markkaa. Tuntuvimman lisäännyk- 
sen ovat aiheuttaneet raakasokeri — jota, kuten edellä on mainittu, viime 
. Vuonna on tuotu ulkovalloistakin — ja kahvi sekä koneet, kun taas suurin vä­
li ennys tulee puhdistetun sokerin ja valmistamattoman lehtitupakan osalle.
Maahan tuotujen tavarain koko arvon ja niistä kertyneen tuontitullin, 
s. o. kaiken tuoduista tavaroista kertyneen ylöskannon välinen suhde viimeksi 
kuluneena 10-vuotiskautena näkyy seuraävasta taulusta.
Vuosi..
Tuonti- 
arvo. .
1 0 0 0  mk.
Tuontitulli.
1  0 0 0  mk. °/o tuonti- arvosta.
1896 ................................ i72 642 27 407 15,9
1897 ............................... 202 503 31183 15,4
1898 ............................... 237 044 35 734 15,1
1899 ................................ 251031 - 34 861 13,9
1900 ................................ 270 756 40 065. 14,8
1 9 0 1 ............................... 215 574 30 276 14,0
1902 . . . . . . . 234149 31485 13,4
1903 ................................ 267 484 35 581 13,3
1904 ............................... 267 094 36 6 6 6 13,7
1905 . . ........................ 268 236 38 307 14,3
Puheenaolevaa suhdetta osottavan prosenttiluvun nouseminen kahtena 
viimeksi kuluneena vuotena johtuu pääasiallisesti tullittoman viljatavaran 
tuontiarvon vähenemisestä. . '
Eri tuUitoimistoista oli '-vuonna 1905 Helsingin tullikamarin ylöskanto 
suurin, kaikkiaan 12 753 389 markkaa; sitä lähinnä oli Turun tullikamarin 
ylöskanto, 6 494 574 markkaa, Viipurin tullikamarin 4 936 946 markkaa, Niko- 
lainkaupunkin tullikamarin 4 481 478 markkaa, Tampereen tullikamarin 2 149 013 
markkaa, Pietarsaaren tullikamarin 1796 346 markkaa ja Hangon tullikamarin 
1305 330 markkaa. Näitten 7 tullikamarin ylöskanto nousi päälle miljonan 
markan ja esiintyvät ne vuonna 1905 ylöskantomäärään nähden samassa jär­
jestyksessä kuin lähinnä edellisenäkin.
Erityisesti merkille pantavana esiintyy 1905 vuodenkin ylöskannossa 
myönnettyjen helpotusten ja peruutusten korkea määrä. Näistä helpotuksista ja-
peruutuksista on suurin' osa Tampereen kaupungin etuoikeuksien nojalla myön­
netty sikäläisille teollisuudenharjoittajille maahan tuoduista koneista ja raaka- 
aineista, ja näyttää se seikka, että mainitut- etuoikeudet viime vuoden päättjr- 
essä lakkasivat — vaikka asian lopullinen ratkaisu lykkäytyikin seuraavaan 
vuoteen — ilmeisesti nostaneen puheena olevaa ylöskantovähennysten määrää 
suuremmaksi kuin se muuten olisi ollut. Helpotusten ja peruutusten yhteen­
laskettu määrä viitenä viime vuotena sekä paljonko niistä on myönnetty 
Tampereen tullikamarin kautta tuoduista tavaroista, joista myönnetyt helpo­
tukset ja peruutukset, aivan vähäisiä määriä lukematta, ovat myönnetyt kau­
pungin etuoikeuksien nojalla, näkyy seuraavasta asetelmasta:
Helpotuksia ja Niistä Tampereen tulli- 
peruutuksia kamarin kautta tuo-
ybteensä. . duista tavaroista,
V. 1901 ............................................ 1000 mk. 957 604
» 1902 ........................... ' . . . . » » 982 '562
» 1903   » » 956 553
» 1904 ................................................  » » 1233 901
» 1905 ................................................ » » 1 5 7 0  1087
, ; .Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen 1905 vuoden tilinpäätösilmoi- 
tus valaisee tullilaitoksen voimassapidon mainittuna vuonna tuottamia kustan­
nuksia. Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 1905 
suoritetut, menot nousseet kaikkiaan 2 538 086 markkaan, 2 440 215 markkaa 
vastaan lähinnä edellisenä vuotena. Näitten menojen joukossa on kuitenkin 
418 073 markkaan (440096-mk. v. 1904) nouseva erä toimitusmaksuja, joita, 
koska ne oikeastaan ovat tullilaitoksen virkamiehille tuleva lisätulo, mikä 
vain tullilaitoksen välityksellä eri tullitoimistoista kerätään ja asianomaisille 
jaetaan, ei ole tullilaitoksen valtiovarastolle .aiheuttamiin menoihin luettava. 
Toimitusmaksut vähennettyä ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1905 olleet 
2120 013 markkaa. Kun tullilaitoksen ylöskanto, toimitusmaksut siitäkin 
vähennettyä, saniana vuotena oli 40090 695 markkaa, nousivat tullilaitoksesta 
suoritetut menot siis 5,29 %:iin ylöskannosta. Viimeksi kuluneina 10 vuotena 
tämä suhde on vaihdellut seuraavasti:
Vuosi.
Ylös-
kanto.
Tullilaitoksen
menot.
1 000 mk. 1 000 mk. • u/o  yios- kannosta.
1896 ............................. 28 792. 1433 4 .9 7
189.7 . . . . . 32 602 1443 4 ,4 2
1898 ............................. 37 167 1475 3 ,9 6
1899 ......................... 36 360 1608 4 ,4 1
1900 . . . . . . . 41 651 1628 3 ,9 0
1 9 0 1 ........................ ..... 31 708 1666 5 ,2 5
1902 ............................. 32 993 1 819 5 ,5 1
1903 ............................. 37 325 1945 5 ,2 0
1904 . ......................... 38 513 ,2 000 5 ,1 9
1905 ............................. 40 091 2120 5 ,2 9  '
Helsingissä, Tullihallituksessa, heinäkuun 27 päivänä 1906.
T. J. Boisman.
N. B. Grotenfelt. ■ : Adolf Forsström.
apuj. .
S am u li Sariö
t a u l u j a .
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KA U P PA
C O M M E R C E .
SI uistuti^ksia.
S u o m e n  kauppatilastossa lu et aa n tuonniksi k a i k k i  u l k o ­
m a i l t a  tuod ut tavarat, jo tk a p u h e e n a  o l e v a n  v u o d e n  k u ­
luessa o v at jätetyt v a p a a s e e n  liikkeeseen, j o k o  välittömästi 
tu ll au ks en j ä l k e e n  tahi vasta n i id en oltua va ra s t o o n  tabi 
lä p i k u l k u v a r a s t o o u  p a nt ui na . Vienniksi luetaan k a i k k i  n e  
tavarat, jotka o n  viety v a p a a s t a  liikkeestä.
M i t ä  tulee niihin maihin, j o i d e n  k a n s s a  tavaranvaibto 
m e r i t s e  o n  tapahtunut, m ä ä r ä ä  tuontiin nflbden v i i m e i n e n  
l a st au sp ai kk a ja vientiin n ä h d e n  e n s i m ä i n e n  p u r k a u s s a t a m a ,  
m i k ä  m a a  o n  p i de tt äv ä ta v a r a n  tuonti- tahi vi en ti ma an a. 
T a v a r a a  kuletettaessa m a a r a j a n  yli rautateitse tahi k u o r ­
m i s s a  o n  taas se n a a p u r i m a a ,  josta tahi j o n k a  kautta tavara 
o n  m a a h a n  tullut tai j o n n e  se o n  m a a s t a  viety, tässä k o h d e n  
m ä ä r ä ä v ä n ä .  P o i k k e u k s e n  tästä te kevät toiselta p u o l e u  jot­
k u t  Ve nä j ä l t ä  ostetut tavarat, jo tk a eivät ole venäläistä a l k u ­
p e r ä ä  j a  jotka S u o m e e n  tuotaessa tullataan u l k o m a i s i i n  
tavaroihin n ä h d e n  v o i m a s s a  o l e v a n  S u o m e n  tullitariffin m u ­
ka an . M a in it ut tavarat s e k ä  n e  tullinalaiset tavarat, jotka 
tu ll iv al vo nn an alaisina o v at tulleet S u o m e e n  V e n ä j ä n  kautta, 
k ä y v ä t  yhteisellä otsakkeella: » V e n ä j ä n  ra ja n yli tuotuja 
tullinalaisia ei-venäläisiä tavaroita», ja  luetaan tilastossa 
u l k o m a i s e e n  luontiin. Toiselta p u o l e n  o n  v e n ä l ä i n e n  sokeri, 
S u o m e e n  tuotaessa S a k s a n  ka ut ta j a  erityisten m ä ä r ä y s ­
ten nojalla tullattuna venäläisenä, tilastossa luettu V e n ä j ä l t ä  
tuoduksi, v a i k k a  se o n  tullut S u o m e e n  laivoilla saksalaisesta 
satamasta.
T u o t u j e n  ja  vietyjen tavarain arvoa laskettaessa o n  t a va­
ralle p a n t u  se arvo, j o k a  sillä ajatellaan o l e v a n  m a a n  rajan 
yli kulkiessa.' Tu on t i t a v a r o i n  s u h t e e n  t ä m ä  a r v o  vast aa 
ostohintaa m y y n ti pa ik al la , siihen laskettuina kuletuskustan- 
n u k s e t  m a a n  rajalle s e k ä  .vakuutus-, toimitus- ja  m u u t  m a h -
Observations.
D a n s  la  s ta t i s t i q u e  c o m m e r c ia le  d e  l a  F in la n d e  f i g u r e n t  
c o m m e  a r t i c le s  d ’importation t o u te s  le s  m a r c h a n d i s e s  q u i ,  
im p o r té e s  d e  V è tr a n g e r , p e n d a n t  l a  d i te  a n n é e  o n t  é té  l iv r é e s  
a u  c o m m e r c e  s o i t  i m m é d i a te m e n t  a p r è s  a v o ir  é té  d é c la r é e s  en  
d o u a n e  o n  a p r è s  a v o ir  é té  m i s e s  e n  e n tr e p ô t  o u  e n  t r a n s i t .  
C o m m e  a r t i c le s  d'exportation f ig u r e n t  t o n te s  l e s  m a r c h a n d i s e s  
q u i  p r o v ie n n e n t  d u  c o m m e rc e  l ib r e .
Q u a n t  a u x  pays a v e c  le s q u e ls  V é c h a n g e  d e s  m a r c h a n d i s e s  
a  e n  l ie n  p a r  m e r ,  c ’e s t  le  d e r n ie r  e n d r o i t  d 'e m b a r q u e m e n t ,  
q u a n d  o n  im p o r t e , e t  le  p r e m i e r  p o r t  d e  d é c h a r g e m e n t ,  q u a n d  
0)» e x p o r t e ,  q u i  d é te r m in e  la  p r o v e n a n c e  o n  la  d e s t i n a t i o n  d e  
l a  m a r c h a n d i s e .  M a is  lo r s q u e  le  t r a n s p o r t  d e s  m a r c h a n d i s e s  
p a s s a n t  l e s  f r o n t i è r e s  d u  p a y s  a  l i e n  p a r  c h e m in  d e  f e r  o u  
p a r  r o u la g e , c ’e s t  le  p a y s  v o is in  d u q u e l  o u  p a r  le q u e l  la  
m a r c h a n d i s e  e s t  a iT iv é e  q u i  d é te r m in e  à  c e t  é g a r d ;  o n  f a x  
u n e  e x c e p t io n  p o u r  l ’ im p o r ta t io n  d e  l a  R u s s i e ,  p o u r  le s  m u r -  
c h a n d is e s  n o n - r u s s e s  a c h e té e s  d a n s  c e  p a y s  q u i ,  l o r s  d e  le u r  
i m p o r ta t io n  e n  F in la n d e  s o n t  s o u m i s e s  a u x  d r o i t s  d e  d o u a n e ,  
c o n fo r m é m e n t  a u x  t a r i f s  d e  l a  F i n la n d e  p o u r  le s  m a r c h a n d i ­
s e s  é tr a n g è r e s .  Ces m a r c h a n d i s e s ,  a i n s i  q u e  c e lle s  q u i  o n t  
é té  i m p o r té e s  i r a n s i to  e n  F in la n d e  p a r  l a  R u s s i e ,  s o n s  le  
c o n tr ô le  d e  l a  d o u a n e ,  s o n t  p o r té e s ,  l e s  u n e s  e t  le s  a n tr e s ,  
s o u s  l a  r u b r iq u e  „ T r a n s i t  p a r  R u s s ie *  e t  s o n t  c o m p r i s e s  en  
g é n é r a l  a v e c  l ’i m p o r ta t io n  d e  l ’é tr a n g e r .  D e  m ê m e  le  s u c r e  
r u s s e ,  im p o r t é  i r a n s i to  e n  F in la n d e  p a r  l ’A l le m a g n e  e t ,  c o n ­
f o r m é m e n t  à  d e s  r è g le m e n ts  s p é c i a u x , s o u m i s  a u x  d r o i t s  d e  
d o u a n e  p o u r  le s  m a r c h a n d i s e s  r u s s e s ,  f ig u r e  d a n s  l a  s t a t i s t i q u e  
c o m m e  i m p o r ta t io n  d e  l a  R u s s i e  q u o iq u ’i l  s o i t  im p o r t é  e n  
F in la n d e  p a r .  n a v ir e  d ’u n  p o r t  a l le m a n d .
L e s  m a r c h a n d i s e s  im p o r té e s  o u  e x p o r té e s  o n t  é té  é v a lu é e s  
à  l a  valeur q u ’e l le s  p a r a i s s a i e n t  a v o ir  l o r s q u 'e l le s  o n t  p a s s é  
la f r o n t i è r e  d u  p a y s .  P o u r  le s  m a r c h a n d i s e s  i m p o r té e s ,  c e tte  
v a le u r  c o r r e s p o n d  a u  p r i x  d 'a c h a t  à  l 'e n d r o i t  o ù  l a  v e n te  a  
e u  l i e u ,  e n  y  a j o u t a n t  l e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u ' à  l a  f r o n -
(lollisesti k e rt yn ee t kulut, k u n n e s  tavara o n  k u l k e n u t m a i n i t u n  
rajan yli —  cif-arvo. Sitä vastoin ei niitä m a k s u j a ,  joid en alai­
s e n a  tava ra o n  o m a s s a  ma a s s a ,  niin ku in tulli-, satama-, lii­
k e n n e -  y n n ä  m u i t a  m a k s u j a ,  oteta lu k u u n .  Vientiin n ä h d e n  
t ä m ä  ar v o  o n  ta v a r a n  hinta my yntipaikalla, k u l e t u s m a k s u t  
o m a n  m a a n  rajalle, s e k ä  vientitullit, toimitus- y. m .  k u s t a n ­
nukset, joita viejä o n  s a a n u t  suorittaa e n n e n k u i n  tava ra o n  
k u l k e n u t  rajan yli —  fob-arvo. N ä m ä t  arvot o n  osaksi saatu 
siten, että o n  m ä ä r ä t t y  k e sk ih in na t k o k o  m a a t a  varten, jota 
paitsi m u u t a m i e n  tavarain su ht ee n o n  käytetty deklarationi- 
arvoja, jo tk a as ia n o m a i s e t  tavarantuojat ja -viejät ovat 
ta va ra a tullattaessa s u o r a a n  ilmoittaneet- V o i m a s s a  olevain 
^  m ä ä r ä y s t e n  nojalla ilmoitetaan deklarationiarvot seuraa- 
ville tavaroille: 'tullivapaille apteekkitavaroille; ta id e- ja 
kirjallisuustuotteilic, kirjoille; luonnonesineille ja ko k o e l -  
maesineille; eläville kasveille; kukille ja kukkasipuleille; 
m a a h a n  tuoduille puuaineille; kaikenlaisille kiville, t e ok­
siksi valmistetuille j a  valmistamattomille, k u i n  m y ö s  savi- 
j a  maalajeille; lastenleluille; kaikenlaisille korutava- 
roille; kulta-, h o p e a -  j a  platinateoksille; koneille, m o t o -  
reille, laitteille s e k ä  ma an v i l j e l y s - j a  meijerikaluille; purje- 
j a  höyrylaivoille s e k ä  pursille; kaikenlaisille konekaluille 
s e k ä  m y ö s  soittokoneille; turkiksille ja turkkiaineille; 
silkkisille kirjalaukuille, etuipäällyksille, l o mp ak oi ll e ja 
muistiinpanokirjoille y. m.; peilin- ja  taul un ke hy ks il le; 
kaikenlaisille puuteoksille, n i i n k u i n  puusepän-, sorvarin-, 
tynnyrintekijän-, s a l v u m i e h e n -  y. m.; ka me li ku rj en -, m a r a -  
butin- j a  muunlaisille sulille ja höyhentupsutlle; keilo- 
sepänteoksille; ajoneuvoille ja rautatievaunuille.
i t è r e ,  c e u x  d e  l 'a s s u r a n c e ,  d e  l 'e x p é d i t i o n  e t  d 'a n tr e s  q u e  p e u t  
o c c a s io n n e r  l a  m a r c h a n d i s e  a v a n t  d 'ê t r e  e n tr é e  d a n s  le  p a y s .  
E n  r e v a n c h e ,  le s  f r a i s  a u x q u e ls  e lle  e s t  s o u m is e  d a n s  le  p a y s  
m ê m e ,  t e l s  q u e :  d r o i t s  d e  d o u a n e ,  d e  p o r t ,  d e  t r a f ic  e t  a u t r e s ,  
n 'e n t r e n t  p a s  e n  c o m p te .  P o u r  l 'e x p o r t ,  c e tte  v a le u r  e s t  
f i x é e  s e lo n  le  p r i x  d e  v e n te  d e  l a  m a r c h a n d i s e  s u r  le  l ie n  on  
e lle  d o i t  ê tr e  v e n d u e ,  le s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u ' à  l a  f r o n ­
t iè r e ,  c e u x  d e  d o u a n e  e t  d ' e x p é d i t i o n  e t  d 'a n tr e s  q u e  le s  e x --  
p o r te u r s  d o iv e n t  s u p p o r te r  av< m t q u e  l a  m a r c h a n d i s e  a i t  p a s s é  
la  f r o n t i è r e .  Ces é v a lu a t io n s  o n t  é té  o b te n u e s  e n  p a r t i e ,  en  
f i x a n t  d e s  p r i x  m o y e n s  d é te r m in é s  p o u r  t o u t  le  p a y s ,  m a i s  
p o u r  u n e  p a r t i e  d e s  m a r c h a n d i s e s  o n  s 'e s t  s e r v i  d e s  v a le u r s  
i n d iq u é e s  d i r e c t e m e n t  p a r  le s  i m p o r te u r s  o n  le s  e x p o r t e u r s  
lo r s  d e  la  d é c la r a t io n  e n  d o u a n e .  C o n fo r m é m e n t  à  d e s  r e g le ­
m e n t s  m i s  e n  v ig u e n e r ,  l ' i n d i c a t i o n  d e  v a le u r  d o i t  ê tr e  f a i t e  
p o u r  le s  m a r c h a n d i s e s  s u i v a n t e s :  p r o d u i t s  p h a r m a c e u t i q u e s ,  
e x e m p ts  d e  d r o i t s , ;  p r o d u i t s  a r t i s t i q u e s  e t  . l i t t é r a i r e s , l i v r e s ,  
o b je t s  d 'h i s to i r e  n a tu r e l le ,  a r t i c le s  d e  c o lle c tio n s  ; p l a n t e s  
v iv a c e s ,  f l e u r s  e t  o ig n o n s  ; b o is  d e  c o n s t r u c t i o n  im p o r t é s  ; 
p ie n - e s  d e  to u te  e sp è c e , t r a v a i l l é e s  o n  n o n - t r a v a i l l é e s ,  g la i s e s  
e t  t e r r e s ;  j o u e t s  d ' e n f a n t s ;  a r t i c le s  d e  l u x e .d e  t o u s  g e n r e s ;  
o u v r a g e s  e n  o r ,  e n  a r g e n t  e t  e u  p l a t i n e ;  m a c h in e s ,  m o te u r s ,  
a p p a r e i l s ,  m a t é r ie l  d e  l a i t e r i e s  e t  d 'a g r o n o m ie  ; v o i l i e r s  e t  
v a p e u r s ,  c h a lo u p e s ;  i n s t r u m e n t s  d e  t o u te  e sp è c e  a i n s i q u e  
c e u x  d e  m u s i q u e  ; p e l l e te r i e s  e t  f o u r r u r e s ;  p o r t e f e u i l l e s ,  é ta i s  
a g e n d a s  e t  c a r n e t s  e tc .  e n  s o i e ;  c a d r e s  d e  m i r o i r s  e t  d e  t a ­
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m e n u i s e r i e ,  d e  t o u r n a g e ,  d e  t o n n e l l e r i e ,  d e  c h a r p e n te r ie  e t  a u ­
t r e s ;  p l u m e s  d 'a u tr u c h e ,  m a r a b o u t s  e t  a n t r e s  p l u m e s  e t  p l u m a ­
g e s ;  a r t i c le s  d 'h o r lo g e r ie ;  v o i tu r e  s e t  v a g o n s  d e  c h e m in  d e  f e r .
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1905 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
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1 Eläviä eläimiä (Animaux vivants) . . . . . . . . . 158 31 25 • 33 .14
’
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja'silavateoksia
. (Produits de métairies, viandes et gibier etc.) . . . ■. . 3 727 49 . . 765 304 163 1
3 Kalaa,, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua • *
(Poissons frais, salés ou fu m é s) ....................................... 152 327 99 117 768 • 0
4 Jyviä,- teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles
de boulangerie)................. ' ...................................... 142 1975 16 619 . ' 970 •1 503
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules) . ■............... ....................................... 1639 4 211 800 20 -
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et- baies).................................. 1173 25 83 1710 571 1
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia '(Conserves et crustacés
mangeables) ......................... ........................................... 139 35 41 192 57 3
8 Siirto maantavaroitaj a höy stei tä ("Denrées coloniales et épices). 12 367 .157 497 15 326 490 354
9 Juomatavaroita (Boissons)...................................................... 50 98 365 1489 116 45
10 Apteekkitavaroita (D rogues)................................................. 1 3 19 45 525 5 3
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (Os, soies, ■ cornes et autres matières
a n im a les) .............................................................................. 1469 16 91 343 19 5
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs]
pelleteries et fourrures) . ................................................. 1906 904 847 5 515 246 390
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines et
matières végétales).......................................................... 6 917 341 170 2 266 50 28
14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois, ouvrages en bois) . . . 612 261 156 906 107 1
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois
et p a p ie r ) .............................................................................. 186 305 74 1 255 34 15
16 Kehruuaineita (Matières propres au filage)......................... 2 071 116 290 5 298 8 557 394
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan, 
pour 1905, par classes de marchandises. 
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— — — — — 361 0,io m 0 143 7 — 0 — — i
3 — i — 2 5 015 1,87 1935 0 2 937 131 i 6 172 0 , 4 5 2
— — — — 5 1468 0 , 5 5 1318 0 49 92 9 0 183 0 , 4 8 3
1088 — 0 1235 0 03 449 23,65 48 648 3 259 10 982 555 3 2 447 1,17 4
1 — 0 — — 2 675 1,00 1696 20 864 94 0 1 0 0,oo 5
58 173 0 0 5 3 799 1 , 4 2 2 945 9 836 8 0 1 823 2,ic 6
92 0 0 — 1 560 0 ,21 434 0 .109 13 1 3 133 0,35 7
15 712 4 0 188 30110 1 1 , 2 3 27 806 33 2178 2 2 89 21 614 56,64 8
2600 748 193 1 5 5 710 2,13 5 665 0 40 0 3 2 2 375 .6,22 .9
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17 Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes). 2 376 640 244 2 908 1365 683
18 •Kudelmia (T issus)..................................................................... 5 251 313 1465 6 549 1846 43
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai-
mistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) . 1443 200 267 3 386 283 17
20 . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
vé g é ta u x ) .............................................................................. 3 437 326 218 2 404 666 36
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niis.tä (Huiles et matières
grasses).................................................................................... 5 483 ' 107 170 1978 614 596
22 Kaunottavia aineita (Parfum erie)........................................ 70 175 23 365 14 0
23 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués) . . ,................................................. 1136 1263 386 2 621 4122 210
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques)........................................................................................ 110 107 30 2 795 623 462
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inftam-
niables).................................................................................... 85 81 3 132 14 1
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 26 193 159 3 955 122 136
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux, ouvrages en métal) 1200 2 916 1122 8 057 4 638 1674
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et outils) . . . . . 533 3 041 2120 9 528 1635 214
29 Konekaluja (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru-
ments et articles d’horlogerie)............................. ' . . . 127 150 177 1346 52 5
30 Vaunusepänteoksia (Carrosserie) .................................. ..... . 158 42 46 143 20 —
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux)............................. 35 462 13 72 287 —
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art; articles pour collections etc.) ......................... -. 245 920 64 973 52 2
38 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et m ercerie ) .................... 189 56 172 1107 65 1
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 95 i i 2 271 375 19
Tuonti yhteensä 94 495 13 836 12 415 101 288 28 980 6 842
’) T äh än  e i s isä l ly  la sk e ttu  tu o n t itu ll i  m u u tto ta v a ra sta , t e k e v ä  15 000 m k.
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1 O O O
1 E lä v iä  e lä im iä  (Animaux v iv a n ts ) ....................................... 1 3 1 3 435 i 1
2 K a r ja n tu o tte ita  ja r iis ta a  se k ä  lih a - ja s ila v a te o k s ia  
(Produits de métairies, viandes et gibier etc.)................... 3 456 1 2 0 8 . 7 069 2 275 27 467
3 K a la a , tu o r e tta , k u iv a ttu a , su o la ttu a  ta i sa v u s te ttu a  
(Poissons frais, salés ou f u m é s ) ....................................... 3 482 395 7 6 3
4 J y v iä , te o k s ia  n iis tä  ja  p a lk o h e d e lm iä  (Céréales et articles 
de boulangerie)..................................................................... 119 1 0 9 0 170 0 338
0 K a sv ik s ia , r y y tim a a n k a sv e ja  ja  m a a h ed e lm iä  (Légumes 
et tubercules) . ..................................................................... 55 • 50 0 0
6 H e d e lm iä  ja m arjoja (Fruits et baies) . . . . . . . 12 11 1 40 0
7 S ä ily k k e itä  ja s y ö tä v iä  k u o r ia is ia  (Conserves et crustacés 
m an geables)......................................................................... 542 76 11 86 0
'8 S iir to m a a n ta v a ro ita ja h ô y ste itâ filew réesco lcm îa le se iép îces) 4 165 69 199 47
9 J u o m a ta v a r o ita  (Boissons)...................................................... 1 1 0 2 —
10 ■ A p te e k k ita v a r o ita  (D rogues)................................................. 1 — ‘ — 23 —
11 L u ita , harjaksia , sarv ia , karvoja , jo u h ia  y . m. e lä in a in e ita  
ja  te o k s ia  n iis tä  (Os, soies, cornes et autres matières 
animales) ............................................................................... 266 32 8 110 10
12 V u o tia  ja  n ah k oja  se k ä  te o k s ia  n iis tä  (Peaux, cuirs, 
pelleteries et fo u rru res) ...................................................... 3 092 416 709 1 2 5 5 310
13 E lä v iä  k a sv e ja  ja  s ie m e n iä  se k ä  k a sv ia in e ita  ja te o k s ia  
n iis tä , m u u a lla  m a in itse m a tto m ia  (Plantes, graines et 
matières végétales)................................................................. 365 746 5S 259 68
14 P u u a in e ita  ja p u u te o k s ia  (Bois, ouvrages en bois) . . . 8 535 2 385 4  510 16 569 3S 868
15 P u u v a n u k e tta  ja p a p er ia  se k ä  p a p e r ite o k s ia  (Pate de bois 
et p a p ie r ) ............................................................................... 20 657 13 218 4  092 5 683
16 K e h r u u a in e ita  (Matières propres du filage)......................... 7 36 2 30 —
\
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1 o  o  o
17 .-Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 1 4 9 0 ■ i i 0 0
18 Kudelmia (T issu s) ..................................................................... 3 944 18 21 0  ^ —
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai-
mistettuja teollistavarpita (Vêtements confectionnés) . 23 1 2 0 i
20 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
vég é ta u x ) ........................................................... ..... 124 111 42 282 320
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses).................................................................................... 96 -1 0 7 2
22 Kaunotta via aineita (Parfumerie) ....................................... — 2 0 — —
23 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués)........................................................... 3 505 23 7 16 119
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques)....................................... ................................................. 4.17 6 — 71 —
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam-
m ables)............................................................................... . 1 — — 1 100
26 Värejä ja värjäysaineita (Coideurs et matières colorantes) 253 1 — 2 0
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) . 7 553 60 5 160 66
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et o u t i l s ) ...................... 2 740 10 i 9 4
29 Konekaluja (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru-
ments et articles d'horlogerie)............................................ 3 0 ■ — 0 —
30 Vaunusepänteoksia (C a rro sser ie ) ........................................... 226 1 ■ — 0 10
31 ■ Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux).............................. 5 357 ; 110 6 583 1 555
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie et 
d’art, articles pour collections etc.) . ' ............................... 80 75 6 19 8
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et mercerie) . . . . 1 0 — — —
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 215 392 105 493 83
Vienti yhteensä «7 935 7 871 13 029 26 590 75 062
1 7 | 3 
eri maita kohden. 
p a y s  de destination.
0 10 H ' l 2. ' 13
<8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 
Vientiarvo jaettuna eri kuletusteiden mukaan. 
Valeur des exporta tions p a r  mode de transport.
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ts d'exportation, et de 
sciage calculés.
tu vientitulli ja sahaus- 
m
aksu.
R
ybm
änum
ero.
m a r k k a a . .
çô
Î O O O  m a r k k a a .
1 4 9 2 0,60 3 1 4 8 9 0 17
— - — — — 3 983 1,61 398 — 3 585 — — - 18
— - — - - — 27 0,oi 4 — 23 0 —
.
— 19
90 15 — 110 — 1 0 9 4 0,44 10 1 9 — 68 7 — — 20
_ __ ___ ___ ___ — 100 0,04 78 .1 27 — — — 21
— — — — — 2 0,00 2 — — — — — 22
— — — — — 3 070 1,4S 2 1 7 1 354 1 1 2 5 20 — — 23
—  _ — — — — 494 0,20 183 — 311 — — — 24
_ ___ _ ___ ___ 102 0,04 101 — 1 — — — 25
— — — — — 250 0,10 70 — 186 0 — 4i 26
— ' — - — 7 844 3,17 803 253 6 786 0 2 — 27
— — - — — 2 704 - 1)12
♦
94 — 2 670 — — — 28
— — —  ■ — — 3 0,00 1 — 2 — — — 29
— — — — — 237 0,10 11 — 109 117 — — 30
— 6 — —  • — 7 017 3,07 7 583 — 33 1 — — 31
— — — — 188 0,08 109 — 79 — — — 32
— — — — — 1 0,oo 0 1 — — 33
1 _ _ _ 1 2 8 9 0,52 1 0 9 8 0 170 20 1 — 34
2 8 1 7 2 20 272 5 457 358 3 040 247 792 100,00 1 91173 5 1 1 5 48 724 2 365 415 550
2 a. Vertaileva taulu Suomen tuonnista
2 a. Tableau comparatif présentant
' ;>
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Désignation des marchandises.
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V
aleur de l'im
ité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
I. E l ä v i ä  e l ä i m i ä : mk.
Mk
157868 169 475 151979
1 • lintuja, s y ö tä v iä .................................... kpl. 8 1 3 5 a . 9138 • 7 784 ■ 8 388
2 lampaita ja v u o h ia ............................... » 7 d . 149 28 2
3 nautaeläimiä, i s o j a ............................... » 2 d. 667 24 34
4 hiehoja ja vasikoita ................................ » - — — 1 1
5 h e v o s ia ................................................... » 298 d. 137578 288 252
6 s ik o j a ....................................................... » 779 d. 8596 1 3 4 6 1 1 0 7
7 m uunlaisia............................■.................. mk. — d. 1740 1545 1615
n. K a r j a n t u o t t e i t a  J a  r i i s t a a  s e k ä  l i h a -  
j a  s i l a v a t e o k s i a : mk. 3 726 725 4968 225 5 524 395
i linnunruhoja ja r i is ta a ........................ kg 136 740 1,20 164 088 181 208 123 602
& lihaa ja silavaa, tu o r e tta .................... » 1 887 750 0,80 1510200 2 355 588 2 713 669
3 s:n s:n, suolatt., savustett. tai kuivatt. » 126 989 0,85 107941 194 226 214 470
4 makkaraa ja metvurstia. . . . . . . » 72 664 1,20 87 197 118 987 146 023
5 p iim it in tä ............................................... » 979 1,80 1762 903 171
6 maitoa ja kermaa................................... 1 ♦ 26 097 0,15 3 915 22 771 20 801
7 juustoa........................................................ kg • 7 8 1 4 9 1,40 ■ 109 409 87 055 93 353
8 voita, luonnollista ................................ » 1 51494 1,65 249 965 290 778 3 0 1 8 7 4
9 s:n, keinotekoista (margarinia) . . . » — — — — • —
10 m u n ia ....................................................... kpl. 29 667 299 0,06 1 483 365 29 815 848 32 814 308
11 muunlaisia . . ................................... kg 9 301 d. 8883 9 335 5 S52
III. K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t t u a  
t a i  s a v u s t e t t u a : mk. _ _S. 151804 187198 192568
1 tuoreita tai e l ä v i ä ............................... kg 72 315 1,40 101241 9 1 9 6 5 90 803
2 silliä, suolattua, Hollannin . . . . . . » — — — —
3 s:n s:n, Norjan ja muunlaista . . . . » 349 0,70 ' 244 1 3 5 0 481
2) Sen lisäksi takaisintuotu suomalaista voita 2 364 kg. — 2) Sen lisäksi takaisintuotu. suomalaista
I, 13
Venäjältä j a  ulkovalloista vuosina 1903 — 1905.
les importations de 1903 — 1905.
7 8 9 JO . n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. :>
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .
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A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n tiU .-
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
S. 3M. <9 <0 "1 2^  O• 'S"
cS
Mk
— — 103 010 92640 87 025 — 260878 262115 239004 1.
163 d. . 382 207 524 8  298 9 520 7 991 8 9 1 2 1
6 d. 360 14 — 13 509 42 2 2
141 . d. 57 550 172 173 143 58217 196 207 3
26 d. 7 450 7 10 26 7 450 8 11 4
22 d. 30 400 10 14 320 167978 298 266 O
7 d- 630 71 16 786 9 226 1 417 1 123 6
— d. 6 238 8648 7 356 7 978 10193 8971 7
_ _ 1287997 1 737 617 1826 680 — 5 014 722 6 705 842 7351 075 II.
295 1,20 354 77 1 3 2 2 137 035 164 442 181 285 1 2 4 9 2 4 1
268 1,00 268 80 540 1 888  018 1510 468 2  355 668 2  714  209 2
1 1 5 7  214 1,00 1 157214 1 728 073 1 644 719 1 2 8 4 2 0 3 1 265 155 1 922  299 1 8 5 9 1 8 9 3
19 766 2,00 39532 9 226 9 798 92 430 126 729 128 213 155 821 4
24 030 1,80 43254 13 706 15 107 25 009 45 016 14 609 15 278 5
— — — 61 48 26  097 3 915 22  832 2 0 8 4 9 6
20 048 2 , 2 5 45108 . 20 670 17 641 9 8 1 9 7 154 517 107 725 110 994 7
. *) 1 2 , 0 5 2 2) 1 648 3) 1 250 151 495 249 967 292  426 303 124 8
— — —  . 25 — . — — 25 ' ' — 9
15 079 0 , 1 5 2262 13 567 4 1 4 0 3 29  682  378 1485 627 29  829  415 32  855  711 : 10
3 d. 3 5 60 9  304 8886 9  340 5 912 11
— — 1316 747 1 8 2 5 8 2 3 2 672182 — . 1 468 551 2013021 2864 750 III.
2 4 4 1 7 0,80 19534 54 633 103 817 96  732 120775 146 598 1,94 620 1
* ) - ■ _ « ) -  ■ 6 935 ■ 5 218 4) ~ t) ~ . 6  935 5 218 2
3 1 2 0  358 0 , 3 5 1092 125 3 858101 . 5 896 297 3 1 2 0  707 1092 369 3  8594 5 1 5 896  778 3
voita 4 351 kg — 3) Sen lisäksi takaisintuotu suomalaista voita 5 462 kg — 4) Viety III, 3.
1 2 3 | 4
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Désignation des. marchandises.
Paljous. . 
Q u a n t i té .
Yk
si
kk
öa
rv
o. 
V
oleur d
e V
anité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
4 silakoita ja -breslinkiä, suolattuja . kg 58 655
Mk
0,19 11144 18 220 12 926
5 muunlaisia, s u o la t tu ja .................... » 27 538 1,20 33 046 37 784 27 780
6 silliä, silakoita ja breslinkiä, savust. » — — - 45 —
7 muunlaisia, sa v u ste ttu ja ................ » 2 021 1 , G0 3 233 3 1 6 4 3 236
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . » 70 0,45 31 256 71
9 muunlaisia, k u iv a ttu ja .................... » 2 604 1,10 2 8i5 3 1 3 6 4 2 0 0
IV. J y v iä , t e o k s i a  n i i s t ä  ja  p a l k o h e d e l ­
m iä : mk. 39 916 954 50877 828 50 534 600
1
jyviä:
jauhamattomia:
tattaria-........................................ kg 31 777 0,23 7 308 43 585 29 221
2 k a u r o ja ....................................... » 14 312 159 0,14 2 003 702 13 202 175 28 0 6 2 1 1 8
. 3 vehniä ........................................... » 16 630 0,22 3 659 4 1 8 3 8 3 1 8 8 7
4 ohria............................................... » 1 210 998 0,1G 193 760 2 946 908 5 4 1 0  794
5 rukiita ........................................... » 43 258 058 0,15 6 488 709 62 7 2 4 4 6 4 59 371 794
6 m aissia........................................... 2 4 4 0 8 9 0,175 42716 4  332 466 3 235 834
■ 7 ■sekariisiä-, -................................... » — ■ — — — —
8 • . riisiä, k u orettom ia ................: » — —
9 hirssiä ja s p e lt iä ................... , hl. 7 20,0  o 140 105 216
10
jauhoja:
tattarijauhoja.................. kg 23 449 0,31 7269 25 292 V 16 677
11 . > kaurajauhoja............................... » 8 077 0,21 1696 13 308 8 078
' 12 ■ -vehnäjauhoja............................... 33 860 367 0,28 9 480 903 33 731 538 23 867 484
13 ohrajauhoja . . ........................ ». 41 393 0,17 7037 130 670 54 275
14 ruisjauhoja................................... » 119 285 724 0,16 19 035 716 1 8 1193  095 165 668 628
15 maissijauhoja ................................ > 216 0,16 35 70 . —
16 - ’ riisijauhoja................................... » ■ — — — — —
17 m uunlaisia................................... » 372 0,2 0 74 1 1 7 2 2 401
18 m a lta i ta ........................................... » 2 540 273 0 , 2 4 609 665 3 562 403 3 311 583
19
• ryynejä :
tattariryynejä................................ y, 1 1 1 2  986 0 , 2 7 300506 1 138 665 1 0 9 0  435
20 *kauraryynejä ................................ » 55 034 0 . 2 4 13208 55 624 56 133
21 m annaryynejä............................ » 30 051 0 , 3 0 9 015 23 855 25 851
22 ......  vehnäryynejä . . ■. ..................... "j »• 18 727 0 , 3 0 5618 12 590 8 467
7 1 , 8 1 ' 9 1 io ■ 1 H 12 1 1 3  1 1 4  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ÿ  • •
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .  .' ‘
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koissa. 
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m a r c s .
• 1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n t i te .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
5; o«0 -s2“ o
: Mk
299 339 0 , 1 9 56 875 325 359 637.015 357  994 68019 . 343  579 64 9  941 4
.61 812 1,20 74174 47 950 34 881 89  350 . 107 220 85  734 62  661 5
238 1.10 262 692 .539 238 262 737 539 6
1 4 0 8 1,00 2 253 1 4 2 3 1 7 4 7 3 429 5 486 4  587 4  983 7
96 411 0 , 4 5 43 385 559 475 ' 582 343 96  481 43 416 559  731 582  4 14 8
25 581 1,10 • 28139 47 340 42 542 28  185 31004 50  476 ' 46  742 9
— — 23 531949 20818635 28877 838 : — 63 448903 71696463 79412 438 IV.
j 50 0 , 2 3 12 3 698
>
150 31 827 7 320 47  283 29  371 1
j 653 683 0 , 1 4 91516 295 367 17 098 800 14 965 842 2 095 218 13 4 97  542 4 5 1 6 0  918 2
98 091 0,22 21580 145 350 70 403 114721 25 239 187 188 102 290 3
; 6 610 318 0 , 2 4 1586 476 5 391 827 6 007 952 7 821 316 1780 236 8  3 38  735 11 41 8  746 4
.13 030 680 ' .0,15 ■ 1954 602 12 524 924 13 893 603 56  2 88  738 8 443 311 75 249  388 73 265  397 5
7 209 485 0 , 1 4 5 1 045 375 1 206 516 2 909 337 7 453  574 1088 091 5 538  982 6 1 4 5  171 6
5 236 856 0 , 2 4 1256 845 5 729 315 5 500 880 5 236  856 1 256 845 5 729  315 5 500  880 , 7
49 621 0 , 2 7 13 398 141 529 59 216 49  621 13398 141 529 59  216 8
j  8 20,00 ; 160 11 ’ • 19 15 300 116 235 9
_ _ _ _ 150 23  4 49 7269 25  292 16 827 : 10
1 25 979 0 , 2 6 6 755 29 326 2 4 8 8 2 3 4 0 5 6 8 451 42  634 32 960 11
36 796 047 • 0 , 2 3 8 463 091 33 576 415 42 0 93165 70 656  4 14 17943 994 67 307 953 65 960  649 12
214 210 0,21 44984 2 7 1 3 6 3 890 935 255  603 52 021 402  033 945  210 13
, 28 635 728 0 , 1 6 4 581 716 35 553 717 41 563 070 147 921 452 23 667 432 216  746  812 207 231 698 ; 14
j 1 9 2 7 0 , 1 6 308 4  358 2 233 2 1 4 3 343 4  428 2  233 15
732 0 , 3 2 234 552 745 ' 732 234 552 745 16
, 50 0,20 10 50 422 84 1 222 2 4Ö1 ! 17
1 588 562 .0 ,3 0 . 476 569 1 1 2 5  329 1 305 250 4 1 2 8  835 . 1 086 234 4 6 8 7  732 . 4  6 16  833 ! 18
284 035 0 , 2 8 79 530 158 447 ’ „3 4 4 1 6 8 1 397 021 380 036 1 2 9 7 1 1 2 1 4 3 4  603 : 19
: 1 3 8 9  930 ■ 0 , 2 5 347 483 919 290 2 321220 1 444  964 360 691 9 7 4  914 2  3 77  353 • 20
19 029 0 , 2 6 4 948 24 671 6 480 49  080 IS 963 4 8 5 2 6 ■ 32  331 : 21
;■ 3 309 923 ! 0 , 2 8 926 779 2 159^890| 2 317 313 3  3 28  650 932 397 2 172 480 2  325  780 , 22
l ■ 2 1 3’ 1 1 1 ö 1 ■ 6-
!  -3
V e n ä j ä .  — R u ss ie .
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§• §  
st S
T a v a r a l a j i .  
D é sig n a tio n  des m archand ises.
1 9 0 5 .
St (9 «0S* ©
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Arvo mar­
koissa.
1 9 0 4 . 1 9 0 3 :
Q u a n t i té . 1  oi . »
s  <... o
«St
V a le u r  en  
marcs.
M k
.23 o h ra ry y n ejä  ...................................... k g 2 4 1 4 5 0,17 4105 37 759 41 362
24 h e lm ir y y n e j ä ...................................... O 22 848 0,19 4 341 22 942 11 308
25 saak u - ja  p eru n a ry y n ejä  . . » 12 510 0,50 6  2 5 5 12 643 11 721
26 m a is s ir y y n e jä ...................................... » — — — — -
27 r i is ir y y n e j ä .......................................... >> — — — — —
28 . ' h i r s s i r y y n e j ä ............................ • . . » 964 586 0,26 250 792 1 789 507 2 395 895
29 m ak aron eja  ja  v e r m ise lle jä  . . » 167 178 0,55 91948 214 241 2 11474
30 m u u n la i s ia ....................... .... » • . 16 0,25 4 2 1 8 4 1 538
le ivoksia :
31 arkileipää, tavallista, ja vesirin- .
32
k e liä ...................................................
piparkakkuja j. m. s. leivoksia, soke-
.397 600 0,50 198800 425 662 503 950
. . riJlisia tai .sokerittom ia................ »
245 432 1,50 368148 271 974 245 520
tä rk ke ly s tä  j a  p eru n a ja u h o ja :
33 tärkkelystä ....................................... s 7 280 0,55 4 004 8  336 12 235
34 perunajauhoja...................................... » 1 745 345 0,28 488 696 1 775 199 955 777
. pa lkohedelm iä:
36 papuja, Turkin . ■ . . . . ' ................ hl — — • — 1 1
36 s:n, m uunlaisia................................... kg 627 0,30 188 1 3 4 6 717
37 herneitä .. . . '...........................  . . » 1 069 304 0,22 235247 1 225 788 1 6 6 6  638
38 l in s s iä ................- . ............................... hl 14 180,00 2 520 30 19
h iiva a :
39 pusertamatonta................................... kg 638 0,so 510 613 1 0 1 0
40 puserrettua. . '..................... J> 367 1,80 660 68 6
V. K a s v i k s i a ,  r y y t l m a a n k a s v e j a  j a  m a a
h e d e l m i ä : mk. — — 1639-628 1452 897 1532 088
1 perunoita . ............................................ kg 9 088 782 0,05 454 439 7 195 796 5 746 905
2 s ip u lia ....................................................... » 373 858 0,1S 67 294 774 223 653 936
3 . sieniä, syötäviä, kuivattu ja ................ » 2 1 2 1 2,90 6151 1 6 8 1 1 6 5 3
4 ,s:n, suolattuja tai veteen pantuja ". . » 2 1 5 4 3,30 7108 2 570 2 858
5 . syötäviä juuria ja maahedelmiä. muun-
. laisia...................................................... D 182 513 P,06 10 951 80 935 174 306
7 8 1 9 io 1 11 12 1 13 n . 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays .étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
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1904. 1903.
Paljous.
Q n a n t iU .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
s “ g  
2: © «O -1 2“ °  
'S*«S
Mk
7 699 529 0 , 1 7 1308920 4 914 334 7 249 823 7 723 674 1313 025 
5*323
4  952  093 7 291 185 23
5170 0 , 1 9 982 1297 27 550 28  018 24  239 38  858 24
5 096 0 , 6 0 3058 4 895 8277 17 606 9 313 17 538 19 998 25
787 0 , 2 6 205 — 340 787 205 340 26
1246 890 0 , 2 8 349129 1415 522 912 628 1 246  890 349 129 1 415  522 912  628 27
514 0 , 2 6 134 125 — 9 6 5 1 0 0 250 926 1 789  632 2 395  895 28
123 0 , 6 0 74 328 227 167 301 92 022 214  569 211 701 29
— — — — 16 4 21 841 538 30
83 548 0 , 5 0 41 774 78 422 63 373 481 148 240 574 5 0 4 0 8 4 567 323 31
72 184 3,00 216 552 76 322 47 757 317 616 584 700 348  296 293  277 32
1 2 2  820 0,55 67 551 147 955 116 654 130 100 71555 156291 128 889 33
925 170 0,28 259048 442 653 1145 540 2  670  515 747 744 2  217  852 2 1 0 1  317 34
694 25,00 17 350 137 160 694 17 350 138 161 35
1637 0 , 3 0 491 12 366 19 338 2 264 679 1 3 7 1 2 20  055 36
1468 952 0,24 352 548 1 500 679 1 399 887 2  538  256 587 795 2  726 467 3 066  525 37
2 180,00 360 7 1 1 16 2 880 37 30 38
2 431 0,85 2 067 2177 2 467 3  069 2 577 2 790 3  477 39
5186 1,80 9 335 598 1086 5 553 9995 666 1 092 • 40
1035 455 727 717 806 484 2 675 083 ' 2180 614 2 338 572 V .
38 041 ' 0 , 0 6 ■ 2 283 264 515 46 005 9  126 823 456 722 7 460  311 5 792  910 1
1 394128 0,is 250943 331 310 464 852 1 767 986 318 237 1 105 533 . 1 118 788 2
— — — 9 2 ' 2121 6151 1 690 1 655 3
4 4.50 18 1 34 2 1 5 8 7 126 2  571 2 892 4
y 8  0771 . 0 , 0 7 565 5 438 7 422 190 590 11516 86  373 181 728 5
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Designation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
Valeur de l'unité•
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1904. 1903.
o kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo-_ 
r reita, kuivattuja ja puserrettuja . . kg 1 169 955
Mk
0,85 994 462 903 408 -1-271 421
7 kasviksia ja ryytimaankasveja. suo­
lattuja tai veteen pantuja, ei ilman- 
pitävissä astioissa ............................» 152 651 0,65 99 223 147 200 177 626
VI. Hedelm iä ja marjoja: mk. _ — 1173 162 875 471 1520 970
1
tuoreita tai veteen pantuja:.
arbuseja ja m e lo n e ja ........................kg 89 410 0,so 71528 60 534 94 043
2 appelsineja ja pomeransseja . . . . » 115 0,45 52 406 117
3 sitru u n ia ............................................... » 108 0,55 59 123 82
4 om en ia ................................................... » 1 363 680 0,60 818 208 1137 035 1 387 744
5 ' p ä ä ry n ö itä ...........................................» 84 789 0,90 76 310 70 755 96 617
6 viin irypäleitä ....................................... » ' 44 415 1 , 0 0 44 415 33 903 50 006
7 luumuja ja brunelleja....................... » 8 8  2 0 1 0 , 6 5 57 331 82 271 78 729
8 • manteleita ■........................................... » 1 1 , 7 5 2 15 26
9 pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . » 5 826 0 , 9 0 5 243 5 897 5 735
1 0 jobannesleipää, kastanjeja ja persi- 
kansydämiä....................................... » 1181 0 , 8 0 945 5S6 531
1 1 muunlaisia : ....................................... » 131253 0 , 7 0 91877 115 251 209 489
1 2
kuivattuja, sokeroimattomia: 
sitruunan-,appelsinin-japomeranssin- 
kuoria sekä pomeranssipähkinöitä » 20
13 v iik u n o ita ........................................... » — — — 5 84
14 taateleita ............................................... » 37 0 , 7 5 . 28 — 32
15 kaprisia ja olivia, kuivattuja tai suo-
lattuja ...............................................  » 19 1 , 6 0 30 60 37
16 ■rusinoita ja korintteja........................» 5 023 0 , 6 0 3 013 24429 67 292
17 v äsk yn ö itä ........................................... » — — — 423 493
18 luumuja • ■........................................... : » 1187 0 , 9 0 1068 84S 8  815
19 muunlaisia • ................................... .... . » '2 975 0 , 4 0 1190 2  612 3 951
20
hedelmä- ja  marjamelma, sokeroimatonta' 
ja  väkivvinatonta:
sitruunam ehua....................... . . . » 2 0 , 8 0 2 3 5
2 1 m uunlaista.............................................» 2 326 0 , 8 0 1861 1949 366
7 s 9 io n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S»
5
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .  '
c> S’ 
ft. S O o
» 5
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
sikköarvo. 
V
aleur de l’u
n
ité
■ A r v o  mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
•
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V o le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
O«o -n.jj. o 
$
Mk
557 345 1 , 4 0 780 283 .463  995 523413 1 727 300 1774 745 1 367 403 1 7 9 4 8 3 4 6
2 096 0 , 6 5 1363 3 390 179 1 154 747 100 586 150 590 179 417 7
... - 2 626 131 2 855 377 2 979515 — 3 799293 3 730848 4 500 485 V I .
2 452 1,00 2 452 4  408 2 344 91 862 73 980 6 4 9 4 2 96  387 1
702 072 0 , 5 0 351036 776 430 730 499 702 187 351088 776836 730  616 2
89 815 0 , 6 0 53 889 90 398 83 760 89  923 53 948 90  521 83  842 3
769 352 0,75. 577 014 775 155 4 6 0 1 5 2 2 1 3 3  032 1395222 1 912  190 1 847  896 . 4
72 943 0 , 9 0 65 649 123 364 21 650 157 732 141959 1 9 4 1 1 9 118 267 5
116 024 1,20 139229 117 315 86 926 160 439 183 644 151 218 136 932 G
3 600 0 , 9 0 ■ 3 240 119 7 405 91 801 60 571 83  468 79 134 7
87 773 1 , 7 5 153 603 65 926 104 308 87  774 153 605 65 941 104 334 3
41 953 0 , 9 0 37 758 46 944 40 096 47  779 43 001 52 841 45  831 9
4  399 0 , 8 0 3 519 4  649 3 487 5 580 4 464 5 235 4 0 1 8 10
12 707 0 , 8 0 10 166 24 342 5 896 143 960 102 043 133 593 215  385 11
5 548 1,00 5 548 3 985 5 428 5 548 5 548 3 985 5 448 12
44 312 1,00 44 312 49 133 45 796 4 4  312 44 312 4 9 1 3 8 45  880 13
9 678 0 , 7 5 7 258 19 803 9 656 9 7 1 5 7 286 19 803 9  688 14
1 1 8 6 1 , 8 0 2135 602 392 1 205 2165 662 429 15
934 529 0 , 5 0 467 265 924 312 910 850 939  552 470 27S 948  741 9 7 8 1 4 2 16
165 796 0 , 5 0 82898 233 437 218 471 165 796 82 898 233 860 218  964 17
479 781 1,10 527 759 636 219 514 013 480  968 ■528 827 637  067 522 828 18
69 409 1,20 83 291 104 197 1 73 029 7 2 3 8 4 84 481 106 809 76  980 19
1 9 4 1 0 , 8 0 1552 18 9 1 596 1 943 1554 1 894 601 20
10 090 0 , 6 5 6 558 1 0 1 5 2 7 026 12 416 8 419 12 101 7 392 21
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
?
Y e n ä j ä .  — Russie.
cj {9
§ •  f
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T a v a r a l a j i . 1905.
»  5  
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Désignation des marchandises.
♦
P a l j o u s . .
S *<
2  X"S tn
l  g
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1904. 1903.
Q u a n t i té . w ö»*"5 a V a le n r  e n
5  <  
o
m a r c s .
Mk
V I I . Säilykkeitä Ja syötäviä kuoriaisia: mk. — — 1 3 8  6 2 3 1 3 5  5 1 5 9 7 1 9 8
säilykkeitä, eläimistä valmistettuja:
1 lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
vurstia ilmanpitävissä astioissa . kg 195 1,30 2 5 3 218 124
2 piirakoita ja lihamehustetta ilman-
pitävissä astioissa............................» 25 7,00 . 1 7 5 4 —
3 tiivistettyä m a i t o a ........................... »
säilykkeitä, kasveista valmistettuja:
— — — — 10
4 kasviksia ja ryytimaankasveja il-
manpitävissä astioissa....................» 19189 2,50 4 7  9 7 3 15 968 16 919
5 kaprisia ja olivia ilmanpit. astioissa » 33 2,00 6 6 31 2
6 s:n s:n, öljyyn p a n t u j a ....................» —  ' — — — 27
7 hedelmiä ja marjoja, erikseen mai-
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa » 12159 1,00 1 2 1 5 9 13 599 7 806
8 tryffeliä................................................... » 17 10, oo 1 7 0 — —
9 sieniä, syötäviä, muunlaisia, öljyyn
tai etikkaan p a n t u j a ....................» 5 545 3,50 1 9  4 0 7 5 933 2 489
.säilykkeitä, kaloista valmistettuja :
10 a n sh o v is ta ...........................................» 1009 0,70 7 0 6 365 794
11 sardelleja ja to n n o k a lo ja ................» 7 0,S5 6 — —
12 muunlaisia, ilmanpitäv. astioissa . . » 3 258 0,85 2  7 6 9 4153 6100
13 s:n, muissa astioissa........................... » 51 0,70 3 6 111 336
14 kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast. » 50 16,00 8 0 0 10 280
' 15 s:n s:n muissa a s t io issa ....................» 3 793 14,00 5 3 1 0 2 3 939 2125
syötäviä kuoriaisia :
16 krapuja ja merikrapuja ilmanpit. ast. » — — — 3 10
17 s:n s:n muissa a stio issa ....................» 455 2,20 1 0 0 1 344 4 346
18 ostronia y. m. kuoriais. ilmanpit. ast. -, — — — 45 —
19 s:n s:n muissa a s tio issa ....................» . — — ~ 395 46
VIII. Sllrtom aantavarolta ja höysteitä: mk. _ _ 1 2  3 6 6 8 3 5 1 1 8 9 4  2 7 3 1 1 4 1 8  5 2 4
kahvia ja  kahvinlisäkkeitä : e
1 k a h v ia ................................................... kg — ■ — — — —
2 poltettua sikuria ja muita kahvin-
lisäkk eitä ........................................... » 579 347 0 , 4 8 2 7 8  0 8 6 677 089 757 409
3 sikuriyrttejä ja-juuria, valmistamatt. » 64 236 0 , 4 2 2 6 9 7 9 76 418 91387
0 Siitä 5 241 kg poltettua kahvia mk. 1:45 1 kg:lta. — 2) Siitä 8 1 9 1 kg poltettua kahvia. —
7 8 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5*
1905. 1905.
V —  o oa>
S* o
1? e
S * 2_ Arvo mar- 1904. 1903. Arvo mar- 1904. 1903.
a gS?* ®.a. 3
Paljous. : ? koissa. Paljous. koissa. -a
Q u a n t i té . * 5*5 p V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
S <M. o m a r c s . m a r c s .
Mk -
— — 421 577 395 296 336690 — 560200 530811 433 888 V II .
6 965 1,75 12189 6 932 6 576 7 1 6 0 12 442 7 150 6  700 1
4109 7,00 28 763 4 609 3 953 4 1 3 4 28 938 4 6 1 3 3  953 2
1634 2,oo 3268 570 703 1 634 3 268 570 713 3
30 084 2,00 78 218 28 584 24189 49  273 126 191 44  552 41 108 4
463 2,00 926 860 1011 496 992 891 1 013 5
276 1,80 497 85 254 276 497 35 281 6
14 211 1,00 14 211 14 996 12 968 -2 6  370 26 370 28  595 20  774 7
162 10,oo 1620 162 184 179 1790 162 184 8
6 873 4,50 30 929 8 680 5 918 1 2 4 1 8 50 336 1 4 6 1 3 8  407 9
13 065 0,70 9146 8 065 11814 14 074 9 852 8  430 12 608 10
26 013 2,90 75 438 21243 18 106 26  020 75 444 21 243 1 8 1 0 6 11
21 812 3,00 65 436 15 374 14 863 25 070 68 205 19 527 20  963 12
3 0,70 2 134 230 54 38 245 572 13
187 16,00 2 992 262 117 237 .3 792 272 397 14
135 14,00 1890 3 5 3  928 54 992 3  942 2 130 15
20 059 4,00 80236 20126 16 345 20  059 80236 20  129 16 355 16
2 569 2,20 5 652 3 069 2 713 3  024 6 653 3  413 7 059 17
437 4,10 1792 816 177 437 1792 861 177 18
4 784 1,75 8 372 5 533 5 576 4  784 8 372 5 928 5 622 19
— — 17743 032 16 308 116 16 849 424 — 30109 867 28 202 389 28267 948 V i l i .
OU 677 028
f
1,05 12262 975 2) 10 565 018 3) 11 611396 *) 11677  028 12 262 975 2) 10 565 018 3)  11 611 396 1
3 362 0 ,4 8 1614 4 367 4 367 582 709 279 700 681 456 761 776 2
989 687 0 ,2 8 277 112 1 650 915 2 333 540 1 053  923 304 091 1 727 333 2 4 2 4  927 3
3) Siitä 18 263 kg poltettua kahvia.
5»
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
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e V
u
n
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koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
4
teetä:
kukkateetä, sekä viher, ja keltaista kg
Mk
0 mustaa ja m uunlaista....................... » 258 2,70 697 53 62
6
kakaota :
papuja ja kuoria . . . .  1................» _ _
7 palasina ja muserrett. sekä suklaata » 157 4,oo 722 19 158
8
sokeria ja  sokerivalmisteita : 
sokeria, raak aa ................................... » 2) 32 059 421 0,28 8 976 637 3) 31 241 093 *) 31 789 284
9 puhdistettua sekä muserrettua ja 
jauhettua........................................... » 517 419 0,40 206967 5) 1 033 004 °) 1 137 722
10 k an d isok eria ....................................... » 10 0,60 6 — —
11 sakarin ia ...............................................» — —• — — —
12 siirappia, hedelmä- ja marja- . . . » 14 2,so 39 29 46
13 s:n, tavallista ....................................... » 1 001 0,28 280 6 617 4 893
14 - hunajaa ............................................... » 284 2,25 639 467 502
15 rypälesokeria....................................... » — — — — —
16 konvehteja ja karam elleja................» 6 848 1,55 10615 6 432 8 425
17 hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 21 236 1,60 33 978 24 366 26 504
18 Turkin k o n v e h te ja .......................................» — — 57
19
suolaa:
k e it to - ....................................................................... hl 69 1,95 135 81 96
20 vuori-, karkeata : ........................... kg 571 0,0225 13 102 127
21 puhdistettua, kääröissä . . . . . .  ^ 925 0,18 166 490 246
22
■höysteitä:
k u m in o ita ...........................................» 1490 0 , 4 0 596 942 1862
23 aniksia ja tä h t ia n ik s ia ....................» 17 857 0,55 9821 16 736 23 089
24 venkolia ja koriantereja....................» 541 0 . 7 5 406 61 264
25 humalia ja hum alam ehua................» 10 235 5,oo 51175 979 4 456
26 la k r it s ia ...............................................» — — — 5 —
27 kanelia, k.-nuppuja ja cassia lignea » — — ' — — —
28 kardemummaa ..................... • ■ . . . » — — — —
29 pippuria ja p im en ttiä ....................... » 727 0,85 618 675 470
30 sinappia, kuivaa................................... » 10 718 1,50 16 077 15 210 11259
31 s:n, v a lm is ta ....................................... » 362 2,oo 724 348 171
32 soijaa ja k a s t ik k e ita ....................... » 157 2,80 440\ 333 249
*) Suoraan ulkovalloista tuotu mk. 2: 70 1 kg:lta:. Venäjän kautta tuotu mk: 8: 50 1 kg:lta. — 2) 
kg. — 5) Siitä Saksan kautta 11901 kg. — °) Siitä Saksan kautta 11146 kgl
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | 14 | 15
Y h t e e n s ä .  —  Total.
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Q u a n t i té .
Y
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' V a le u r  en  
m a r c s .
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Paljous.
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
g. 3•*. o «0 «1 
2* o
«S
866
Mk
8 ,5 0 7 361 523 701 866 7 361 523 701 4
134 488 ') 449 183 133 848 124 847 134 746 449880 133 901 124 909 5
68 562 2,10 143 980 63 099 61 031 68  562 143 980 63  099 61031 6
34 225 4 ,0 0 136 900 31638 19 726 34  382 137 622 31 657 19 884 7
856 652 0 ,2 6 222 730 2 637 1347 32  916  073 9199 367 31 243  730 31 790  631 8  •
19 245 0 ,3 0 5 774 33 483 25 721 536  664 212 741 1 0 6 6 4 8 7 1 1 6 3 4 4 3 9
9 682 0 ,6 0 5 809 14 386 18 229 9  692 5 815 14 386 18 229 10
1 ,9 9 100,oo 199 3,io 3 ,1 4 1,99 199 3 , io 3 ,1 4 11
3 555 2 ,8 0 9 954 2 802 1525 3 569 9 993 2 831 1 571 12
G04 963 0 ,2 5 151241 686 990 717 385 605  964 151521 693  607 722 278 13_
82 257 1 ,26 102821 71 318 73 108 82  541 103 460 71 785 73 610 14
3 850 0 ,5  7 2195 6 658 3 484 3  850 2195 6  658 3 4 8 4 15
8 619 2 ,9 0 24 995 9 372 8 295 15 467 35610 15 804 16 720 16
3150 2 ,9 0 9135 2 654 2 491 24  386 43113 27 020 28  995 17
2 362 1 ,7 0 4 015 1994 1305 2  362 4 015 1 994 1 362 18-
635 021 1 ,8 5 1174 788 677 227 809 154 635  090 1174 923 677  308 809  250 19
1 205 819 0 ,0 2 2 5 27 131 807 810 1 568 145 1 206  390 27144 807  912 1 568  272 20
2 965 0 ,1 8 534 12 170 3 379 3 890 700 12 660 3  625 21
, 995 0 ,5 0 498 1168 822 2  485 1094 2 110 2  684 22 ,
5 016 0 ,9 0 4 515 5 655 9 443 22  873 14 336 22 391 32 532 23
13 114 0 ,7 5 9835 9 294 12 501 13 655 10 241 9  355 12 765 24
76 203 5 ,0 0 381015 73 901 121 693 86  4 38 432 190 74  880 126 149 25
80197 l , s o 144 355 74 989 64 485 80  197 144 355 74  994 6 4 4 8 5 26
33 796 1 ,3 0 43 935 28 815 25 879 33  796 43 935 28  815 25 879 27
12 870 3,-25 41828 13 311 14 230 12 870 41828 13311 14 230 28
69 144 0 ,7 5 51858 80 662 71461 69  871 52 476 81 337 71 931 29
2160 2,oo 4 320 1423 1148 12 878 20 397 16 633 12 407 30
5 764 2,20 12681 5 895 4 006 6 1 2 6 13 405 6 243 4 1 7 7 31
1441 3,oo 4 323 1923 1562 1 598 4 763 2  256 1 811 32
Siitä Saksan kautta 23 323 516 kg — 8) Siitä Saksan kautta 24235 041 kg. — 4) Siitä Saksan kautta 24 835 619
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33 v a n ilja a ......................................................... • k g
M k
—  \
34 sa fra n ia  ■ ............................ ....................... — — — —
35 m u sk o ttik u k k a a  ja  -p ä h k in ö itä  . : . » — — — — —
36 n e ilik o ita  ja  n e ilik a n n u p p u ja  . . , » — — — . — —
37 , in k iv ä ä r iä .................................................... — — — — —
38 la a k er in m a rjo ja  ja - le h t iä  . . . . 29 0,40 1 2 238 • • . 156
39 m u u n l a i s i a ............................................... 1327 3,oo 3  9 8 1 790 1195
40
tupakkaa:
v a lm is ta m a to n ta , l e h t i - ................... 2 864 504 0,90 2  5 7 8  0 5 4 3 031018 2 771 000
41 s:n, v a r s i - ..................................................... 102 493 0,40 4 0 9 9 7 75 410 133 251
42 s ik a r e ja ......................................................... 2 20,oo 4 0 2 2
43 ■ p a p e r o s s e j a ............................................... 1432 12,oo 17184 1335 1497
44 p o ltto tu p a k k a a , le ik e lty ä  ta i k ier-  
. r e t ty ä  tup akk aa, se k ä  tu p ak k aa  
ren k a in a  ja  t a n k o i n a ........................» 11606 9,50 110257 13 824 11157
45 n u u sk a a  .................................................... . » 105 4,70 494 296 194
46 tu p a k k a k a stin ta  e l i  b r iss in k iä  . . , » — — — — —
I X . Juom atavarolta: mk. — — 50 040 34353 37 721
1
viinaa:
a rak k ia  e li  rak k ia  a s t io is sa  . . . • k g
2 R a n sk a n  v iin a a  a s t io is sa  . . . . . » — — — — —
3 arak k ia  ja R a n sk a n  v iin a a  p u l­
lo is sa  ........................................................p u li. _ _ _, _ 1
4 k o n ja k k ia  a s t i o i s s a ............................ k g — — — — —
5 s:n  p u l l o i s s a ........................................... p u li. 17 4,25 72 29 16
6 ro m m ia  a s t i o i s s a ................................. k g — — — — —
■ 7 sm  p u l l o i s s a ........................................... p u li. • — — — 3 1
8
sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
l ik ö r e j ä ......................................................... 42 O O 168 633 430
9 p u n ss ia  a s t io is sa  ................................. • k g — — — -r- —
10 s:n  p u l l o i s s a ........................................... p u li. 2 2,00 4 — —
11 m u u n la is ia , y n n ä  v iin i- , k on jak k i-  
ja  r o m m ik u lö r iä  a s t io is sa  . . . • k g 8 36
12 s:n  s:n s:n  p u l l o i s s a ........................ p u li. 5 1,00 5 811 780
') Siitä 1 081 kg wkiskyâ. — Q) Siitä 2 581 kg whiskya. — 3) Siitä 16 915 pull, wkiskyâ. — Jj Siitä
7 8 1 •» 1 10 1 11 12 1 13 1 u  . 1 lö
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
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V
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A r v o  m a r ­
koissa. 
Valeur en 
marce.
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q uantitL
A r v o  m a r ­
koissa. 
V aleur en 
m arcs.
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
S. 3S?: o
«J. O
«S
Mk
378 60, oo 22680 268 253 378 22 680 268 253 33
226 75,00 16950 164 183 226 16950 164 183 34
1 2 5 5 4,50 5 648 1 0 1 6 1 0 9 5 1 255 5648 1 016 1 095 35
32 7 0 1,80 . 5 886 1 4 9 0 2 459 3  270 5 886 1 490 2  459 36
5 852 1,20 7 022 4  901 5 204 5 852 7 022 4 9 0 1 5 204 37
4 1 2 9 0,50 2 064 6 247 5 454 4 1 5 8 2 076 6 4 8 5 5 6 1 0 38
74 4,00 296 5 2 1401 4 277 795 1 197 39
454 277 3,50 1589969 507 065 494 741
.
3 318  781 4 168 023 3  538  083 3  265 741 40
6 4 1156 0,25 160289 667 482 725 668 743 649 201.286 742 892 858  919 41
13 619 15,00 204 285 13 820 13 928 13 621 204 325 13 822 13 930 42
101 16,50 1667 100 115 1 533 18 851 1 435 1 612 43
692 9,50 6 574 944 811 12 298 116831 14 768 11 968 44
22 4,00 88 38 36 127 582 334 230 45
3 1,80 5 — — 3 5 — JL 46
— — 5660 566 5 765657 5 480 231 >— 5 710606 5800 010 5 517 952 IX.
89 671 1,50 134 507 9 1 0 0 5 6 1 5 8 1 89  671 134 507 91 005 61 581 1
18 1,50 27 — 3 18 27 — 3 2
73 2,00 146 442 67 73 146 442 68 3
■) 323 959 2,00 647 918 2) 304 874 309 424 1) 323  959 647 918 *) 304  874 309  424 4
3) 3 5 3 1 7 8 '4,7 5 1677 596 4) 368 263 320 305 3) 353  195 1677668 l )  368  292 320  321 5
55 287 1,50 82 931 73 470 65 541 55 287 82 931 73 470 6 5  541 6
14 978 3,00 44934 13 745 15 529 1 4 978 44 934 13 748 15 530 7
48 700 4,50 219150 52 302 4 5 1 1 8 4 8  742 219 318 52 935 45  548 8
— — — 192 132 — — 192 132 9
3 774 2,00 7 548 4  977 3 571 3  776 7 552 4  977 3  571 10
1 055 1,55 1635 1 820 16 2 4 1 055 1635 1 828 1 660 11
11 8 1 1,00 1181 878 48 1 186 1186 1 689 828 12
24 495 pull, wkiskyä. 
K a u p p a  v .  1 9 0 5 .
Tilastonumero. 
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m a r c s .
- M k
simaa ja  mallasvalmisteita:
•13 simaa ja lipetsiä astio issa ............ • k g — — — — . —
14 ■ sm s:n p u l lo is s a ............................ puli. 210 0 , 3 0 63 77 155
15 portteria astioissa............................ • k g — — — • — —
16 s:n pulloissa . . . : .................... puli. — - — 51 25
17 olutta a s tio issa ................................ ■■ k g — — — 250
18 s:n p u llo is s a .................................... puli. 3 602 0 , 5 0 1801 2 070 1005
19 muita mallasvalmisteita astioissa • k g 28 1,20 34 32 161
20 sm p u llo is s a ................................... puli. 21 2,00 42 30 200
viinejä:
21 vaahtoamattomia, astioissa . . . • k g 3 028 1,80 5450 855 3 727
22 s:n, p u llo issa ................................... puli. 4 347 3 , 0 0 13 041 5 050 4 081
23 vaahtoavia eli samppanjaa, pui -
loissa ............................................... 3 041 5,oo 15 205 55 185
24 mehua, väkiviinalla sekotettua, alle
25 % alkoholinpitoista . . . . • kg — — — — 509
vesiä:
25 vaahtoavia ja kivennäis- . . . . puli. 20 018 0 , 2 5 5004 19 055 26 602
etikkaa:
26 etikkaa ja etikkahappoliuvosta. . • kg 30 502 0,30 9151 26 140 21 620
X . A p t e e k k i t a v a r o i t a : mk. 13 407 11572 15164
1 eteriä, jonka omin.-paino ei ole 0,7 2
suurempi 15° C lämminnä . : • kg 297 3,50 1039 223 86
2 sether spirituosus, camphoratus, nitro-
sus ja a c e t ic u s ............................... 492 3,10 1525 348 407
3 alkoholia ja väkiviinaa sekotettuna
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin . » — — - — — 2
4 iilim atoja............................................... kpl. 128 ■ 0,19 24 - 12
5 galgantjuurta....................................... kg — — — — —
6 nöhtää, kaavittua, ja polttiaislankaa » — . — — — —
7 hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia . . » 596 3,oo 1788 450 522
8 muita apteekkitavaroita, erikseen mai
nitsemattomia, tullivapaita . . . mk. — d. 9031 8 362 11634
T 8 8 10 . n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5=
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Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m  a r c s .
1904. 1903. z -  %sr: o
M k
1
20 0 , 3 0 6
—
1 230 69 77 156
13
14
' 1380 1,00 1380 629 608 1 380 1380 629 608 15
1298 1,00 1298 2102 2.030 1 298 1298 2 153 2 055 16
26 005 0 , 3 6 9 362 19 586 20 649 26  005 9 362 19 836 20  649 17
2 578 0,50 1289 1105 1080 6  180 ■ 3 090 3 175 2 085 18
G46 1,20 775 371 7 314 674 809 403 7 475 19
1918 2,00 3 836 2 369 2 080 1 939 3878 2 399 2 280 20
1 257 129 1,60 2011407 1 268 153 1 267 437 1 260  157 2 016857 1 269  008 1 271 164 21
94 352 4,00 377 408 99 731 112 783 98  699 390 449 104 781 116 864 22
50 059 7,00 350 413 48 344 49 012 53 100 365 618 48  399 4 9 1 9 7 23
26 394 1,80 47 509 29 367 32 859 26  394 47 509 29  367 33  368 24
55 069 0,66 35 795 48 821 46 773 75 087 40 799 67 876 73 375 25
6 288 0,40 2 515 5143 2 652 36  790 11666 31 283 24  272 26
— — 600 650 571096 544837 — 614 057 582668 560001 X .
1763 3,50 6171 2 777 3 503 2  060 7 210 3 000 3 589 1
5 478 3,10 16 982 5 394 4 312 5 970 ■ 18 507 5 742 4 7 1 9 2
6 727 3,00 20181 5 356 5 251 6  727 20181 5 356 5 253 3
172 0,19 33 56 40 300 57 56 52 4
4 0,85 3 2 3 4 3 2 3 5
2 4,50 . 9 1 3 2 9 1 3 6
8 853 3,00 26 559 4 929 5 830 9 449 28-347 5  379 6  352 7
____ cl. 530 712 513 780 486651 — 539-743 522 142 498285 8
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Valeur de Vumtè
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
19 04 . 1903 .
XI. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  J o u h i a  
y .  m .  e l ä l n a i n e l t a  J a  t e o k s i a  n i i s t ä :  m k .
hik
1468 728 1228 755 1106 205
l
luita ja  sarvia, valmistumattomia: 
valaanluita, raakoja............................ kg
2 s:n, puhdistettuja tai keitettyjä, tan­
koina .................................................... 7>
3 kirvensarvia ja kalanluita, kaiken­
laisia, ra sp a ttu ja ............................ 1
4 norsunluuta, valmistamatonta . . . » — — — — —
5 s:n le v y in ä ........................................... » — — — — —■
6 luita, muunlaisia, valmistamattomia, 
raakoja, poltettuja tai raasittuja . » 85 369 0 ,ou 5122 13 243 61387
7 . sarvia ja sorkkia ................................ » 6  634 . 0,09 597 4 401 7 721
8
höyheniä ja  untuvia: 
h öyh en iä ................................................ 7> 3 351 1 , 0 0 3 351 4 992 6  440
9 untuvia .................................................... » 262 2 , 2 0 576 243 49
1 0
harjaksia, karvoja ja  jouhia, valmistani.: 
harjaksia............................................... 3 928 6 , 0 0 23 568 2 787 3149
1 1 eläinten karvoja................................... » 129 0 , 3 0 39 63 1 1 1
1 2 h iu k sia ................................................... » 4 50, oo 200 — 4
13 j o u h ia .................................................... » 765 3,00 2 295 2 352 923
14
luu- ja  sarvivalmisteita: 
lu u jau h oja ............................................ » 10 853 005 0 ,10 1085 300 9 178 928 8  205 897
15 luulastuja ja lu u h iiliä .............. .. » 44 644 0 , 3 6 16072 2 0 1 2 0 40 224
16 k a m p o ja ............................................... » 1805 11,0 0 19 855 1886 ■ 1 766
17 nappeja................................................... » 10 571 11,0 0 116 281 7 490 6112
18
harjas-, karva- ja  jouhiteoksia: 
maalarinsiveltimiä............................... » 1036 3,50 3 626 1138 704
19 harjantekijänteoksia, kiinnike kiil- 
lottamattomasta tai maalatusta 
puusta tai rau d asta ........................ » 2517 2,25 5 663 '6 631 3 639
20 s:n, kiinnike kiillotetusta tai lake- 
ratusta puusta ................................ » 908 6 , 0 0 5 448 1902 1026
2 1 jalkineita naudankarvoista................ » 67 348 2,50 168 370 50 625 84 606
22 hiusteoksia............................................ >> 25 150,00 3750 5 3
7 8 9 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
■ f
1905 . 1 9 0  5.
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1  1 
S. .o
P a l j o u s .  
Q u a n t i té -
^ S?fci *■
* 5  •? »■
k o i s s a .  
V a le n r  en
P a l j o u s .
Q n a n t i te .
k o i s s a .  
V a le n r  e n
*2"
5 <  o m a r c s . m a r c s .
M k
— — 723 732 742 943
•
622 528 — 2 192 460 1971698 1 728 733 X I .
1 25,00 25 — - i 25 - — l
21 44,00 924 28 7 21 924 28 7 2
50 1,75 88 70 54 50 88 70 55 3
36 50, oo 1800 78 291 36 1800 78 291 5
— __ ■ ---- 268 196 85  369 5122 13511 61 583 6
10 579 0 , 1 2 1270 25 929 30 760 1 7 2 1 3 1867 30  330 38  481 7
192 417 1 , 0 0 192 417 191 021 97 945 195 768 195 768 196 013 1 0 4 3 8 5 8
28173 ' 2 , 2 0 61981 • 25 596 10 393 28  435 62 557 25  839 10 442 9
4 908 6 , 0 0 29 448 3 716 5 997 8 8 3 6 53 016 6  503 9 1 4 6 1 0
209 0,50 104 521 787 338 143 584 898 1 1
48 50, oo 2 400 19 19 52 2 600 19 23 1 2
18 272 3,oo 54 816 20 721 19 109 19 037 57 111 23 073 20  032 13
1677 0 ,io 168 765 3 700 10 8 5 4  682 1085 468 9  17 9 6 9 3 8  209  597 14
38 241 0,36 13 767 48 264 79 783 82  885 29839 68  384 120 007 15
4128 1 2 , 0 0 49536 4 318 3122 5 933 69 391 6  204 4  888 16
22 920 1 2 ,oo 275 040 24 363 24199 33 491 391 321 31 853 3 0 3 1 1 17
1131 7,oo 7 917 1316 911 2 167 11543 2  4 54 1 615 18
3 272 4,50 14 724 2 933 3 549 5 789 20 387 9  564 7 188 19
501 1 2 ,oo 6 012 573 551 1 409 11460 2 475 1 577 20
36 3,50 126 38 270 67 384 168 496 50  663 84  876 , 2 1
15 150,00 2 250 21 7 40 6 000 26 10 22
£
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23 jouhikangasta....................................... kg 1036
Mk
5,50 5 698 1906 1 672
24 joubiseuloja ja -h a r jo ja .................... » 1 406 2,00 2 812 890 1078
25 jouhiteoksia, m uunlaisia.................... » 70 1,50 105 52 79
XII. V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk. 1906636 2 205 997 2 014 844
1
vuotia, valmistumattomia:
lampaannahkoja, värjäämättömiä. . kg 561 1,30 729 100 1024
2 muunlaisia, märkinä suolattuja . . » 385 320 1,15 443 118 362 129 166 771
3 s:n, kuivia ja kuivina suolattuja . . » 69 0.14 2,00 138028 14 935 24259
4 vuodanjätteitä....................................... » — — — — —
5
vuotia, valmistettuja:
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . . » 16 220 7,50 121650 26 185 19 437
6 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m. *....................................... » 32 621 4,20 137 008 44 586 38 576
7 lakerattua nahkaa................................ » 1735 10,oo 17 350 1320 1972
8 sahviania, glaseeta ja säämyskää. . ■9 355 11,00 3 905 049 371
9 nahantähteitä....................................... » 517 1,75 905 631 290
10
nahkateoksia:
jalkineita, puolivalmiitakin . . . .. » 34 359 . 15,50 532 565 38 939 39 367
11 puujalkineita nahkapäällyställä . . » — ■ — - — 19
12 käsineitä, leikattuja, neulomattomia 10 20,oo 200 — —
13 s:n ja kintaita, yksinkertaisia . . . » 6 291 6,oo 37 746 8 962 6819
14 s:n kaikenlaisesta nahasta, ynnä 
säämyskä- ja glaseeteoksia . . . » 1599 80, oo 127 920 2 618 2 953
15 satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 20 853 6,oo 125 118 27 056 31484
16 lakinlippuja, n a h a s ta ........................ » 6 6,oo 36 56 92
17 muita nahkateoksia, erikseen mai­
nitsemattomia ................................... » 6 907 6,oo 41442 12 569 8 611
18 pergamenttia, r e iä ll is tä .................... » — — — — —
19
turkiksia:
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin, 
chinchillan, näädän ja joutsenen 16 80
20 bisaminnahkoja ja -häntiä . . . . . » 13 d. 743 — —
21 värjättyjä lampaan-ja muita nahkoja » 8 995 d. 89 568 9 273 10 821
7  | 8  | 9  10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
1 2 1 3  | U  |
Y h t e e n s ä .  — Total.
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P a l j o u s .
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 904. 1 903.
S .  Bs- 3
1  ? ,  
?
321
Mk
21,oo ■ 6 741 220 249 1 357 12 439 2 1 2 6 1 921 23
267 8,oo 2136 268 190 1 673 4 948 1 158 1 268 24
7 6,oo 42 1 0 0 1 77 147 152 80 25
— . — 8 399585 9 359 375 8644 714 — 10 306221 11565 372 10659 558 X I I .
24 868 1 , 3 0 32 329 40 506 19 560 25 429 33 058 40  606 20  584 1
1548536 1 , 6 0 2 477 658 2 259 688 2 512 830 1 933 856 2920 776 2  621 817 2  679  601 2
792 101 2,7 5 2178278 833 063 683 427 861 115 2316 306 847  998 707 686 3
— — — — — — — — 4
27 175 8,50 230 988 33 145 33 372 43  395 352 638 59  330 52 809 5
266 925 4,50 1201163 383 250 260 083 299  546 1338 171 427  836 298  659 6
803 10,50 8 432 433 735 2 538 25 782 1 758 2 707 7
759 14,00 10626 625 737 1 114 14 531 1 274 1 108 8
— — — — — 517 905 631 290 9
77 064 19,00 1 464 216 64 962 42 756 111 423 1996 781 103 901 82  123 10
70 3,00 210 109 386 70 210 109 405 11
— — — — — 10 200 — - 12
— — — — — 6  291 37 746 8  962 6 8 1 9 13
1347 120,oo 161640 1235 1339 2  946 289 560 3 853 4  292 14
1187 8,50 10 090 1454 1252 22  040 135208 28  510 32 736 15
286 10, oo 2 860 r 172 194 292 2896 228 286 16
12 213 7,00 85 491 10 803 9 785 1 9 1 2 0 126 933 23  372 18 396 17
— — — — 1 — — 1 18
104 d. 24 751 67 67 104 24 751 83 147 19
732 d. 25 453 540 538 745 26196 540 538 20
13 214 d. 239 058 9 434 7 345 22  209 328626 18 707 1 8 1 6 6 21
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22
turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja y .  m.: 
sopelin y. m. n a h o is t a ....................kg
Mk
23 bisaminnahoista ja -hännistä. . . . » 2 d. 75 — —
24 lampaan- ja muunlaisista nahoista » 4 792 d. 60443 5 985 6 864
25
• valmiita turkkeja ja  muita nahkavaatteita: 
sopelin- y. m. n a h o is ta ....................»
"26 bisaminnahoista ja -hännistä 5 d. 447 — 7
27 lampaan- ja muunlaisista nahoista . » 1 632 d. 27 640 1 772 1026
X I I I . E l ä v i ä  k a s v e j a  J a  s i e m e n i ä  s e k ä  
k a s v i a l n e l t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a :  mk. 6 918 508 6179 459 4 377609
1
eläviä kasveja:
kukkia ja kuk kasipu lia ....................kg 6 376 d. 4 624 8 215 6 796
2 m uu nla isia ........................................... » 73 911 d. 43 885 61418 46122
3
siemeniä:
kanariansiem eniä................................» 9 768 0,60 4 884 8128 9 747
4 pellavan- ja hampunsiemeniä . . . » 422 285 0 , 2 4 101348 137 080 194044
5 heinänsiemeniä, kuten apilan, ti­
motein, virnan y. m........................ » 92 846 0,80 74 277 100 010 297 533
6 pioninsydämiä....................................... » — — — —
7 m u u n la is ia ........................................... » 34 257 d. 16973 34 964 39 651
8
karjanrehua:
heiniä y. m. r e h u k a sv e ja ................» 327 356 0,06 19641 190 219 227 244
9 vehnänliiseitä ...................................  . » 48 364 921 0,12 5 803 791 48 944 888 31860 039
10 ru k iin liise itä ................................... ...  » 1 856 259 0,10 185626 1963 649 2403 839
11 öljykakkuja ja m uunlaista................» 3 631 749 0,13 472 128 5 648 084 2 837 086
12
muualla mainitsemattomia kas Hameita: 
olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. 102 646 0,20 20529 115 538 150 211
13 vitsoja, rottinkia, putkia y. m .. . . » 124 1 40 174 113 298
14 takkiaisia veran valmistukseen . . » — ■— —  ■ — --- '
15 korkkipuuta, leikkaamatonta. . . . » 1262 0,75 947 17 1461
16 korkkiruupuja....................................... » 9 094 0 j 50 4 547 4 215 740
17 k arvau sa in eita ................................ . » 970 0,09 87 4080 3 279
Ï8 karvausaineliuvosta ja kinoa — —  ‘ | — — 250
7 8 9 10 • il 12 . 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 5 . 19  05. a. ~
•a. g- a 2
£  Kj -TT A r v o  m a r - 1 9 0 4 . 1 9 0 3 . A r v o  rasr- 1 904 . 1 9 0 3 .
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Paljous. ¿  £ koissa. Paljous. koissa. *2
Q u a n t i té . o:• p V a le u r  e n Q n a n t i te . V a l e u r  e n
© m a r c s . m a r c s .
Mk
43 cl. 9 908 16 20 43 9 908 16 20 22
1624 cl. 69 634 1205 1356 1 626 69 709 1 205 1 356 23
4 828 d. 163 513 ó OU 4 898 9  620 223 956 1 1 6 5 9 11 762 24 .
_ _ _ _ 1 _ _ _ 1 25
30 . cl. 1538 62 3 35 ' 1985 62 10 26
38 ' d. 1749 118 103 t 670 ■ 29 389 1 890 1 129 27
_ _ 3 020 714 3096 231 3 397 843 _ 9939 222 9 275 690 7 775 452 XIII.
87 339 d. 174 087 77 793 65 335 93  715 178 711 86  008 7 2 131 1
254 847 d. 214 089 220 904 202 951 328  758 257 974 282  322 249  073 2
5 032 0 , 5 0 2 516 5 081 6134 1 4 8 0 0 7400 13 209 15 881 3
629 861 0 , 2 4 151 167 642 301 277 692 1 0 5 2 1 4 6 252515 779  381 471 736 4
'506 920 1 , 3 0 658 996 670 140 1273 083 599  766 733 273 7 7 0 1 5 0 1 570  616 5
25 171 ■ d. 56628 30164 41082 59 428 73 601 6 5 1 2 8 80  733 7
S96 0,06 54 245 110 328  252 19695 190 4 64 227  354 8
1 539 570 0 , 1 2 5 192 446 2 380 100 931 49  904  491 5 996237 4 8  947  268 31 960  970 9
32 500 0,10 3 250 — 12414 1 888  759 188 876 1 963 649 2 4 16  253 10
1439 177 0 , 1 6 230268 679 057 431135 5 070  926 702396 6  327 141 3 268  221 11
238 371 0,20 47 674 263 861 149 901 341 017 68203 379  399 300  112 12
161931 1 , 4 0 226 703 171 959 147 748 162 055 226 877 172 072 148 046 13
3 545 ' 1,20 4 254 2 382 2426 3 545 4 254 2 382 2 426 14
379626 0,75 284 719 400 488 312 679 380  888 285666 400  5Ó5 3 1 4 1 4 0 15
41 710 0 , 5 0 20855 26 551 631 50  804 25 402 30  766 1 371 16
1 340 842 0,09 120676 2 863 533 306 012 1 341 812 120 763 2 867  613 309  291 17
568 093 - 0,60 340856 718 808 292010 568  093 340856 718 808 292  260 18
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S  3 ' Désignation des marchandises.
£. o 2? TT A r v o  m a r - 19 04. 1 903.
**5' Paljous.
S T E koissa.
Q u a n t i té . s. S«r » V a le u r  en
o
e*.
m a r c s .
Mk
19 puu- ja tu r v e h iiliä ............................ kg 1910 0 , 0 3 5 67 25142 14 873
20 , turvepehkua sekä muunlaisia . . . 
teoksia :
» 15 303 d. 2780 25 521 77 706
2 1 lattiamattoja kalvoista kasviaineista » 1040 0 , 5 5 572 2 263 527
22 niinimattoja ja -säkkejä.................... » 200241 ’ 0 , 2 0 40048 151 376 152 330
28 olkia, lastuja, nauhoina t. palmikkoina » 310 1 , 4 0 434 302 474
24 muunlaisia olki- ja lastuvalmisteita
(paitsi h a ttu ja )................................ » 3 790 1 , 4 0 5 306 927 140
25 : muita yksinkertaisia teoksia............ » 57 767 1 , 4 0 80874 67 047 53 805
26 vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr
p a in o is ia ........................................... » 4 674 4 , 7 0 21968 3 342 4 785
27 korkkia, leikattua................................ » 4 216 3,00 12 648 359 574
sieniä: ‘
28 pesu- eli m e r i- ....................................»
\
14 25,00 350 --  • 13
XIV . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a :  mk. — — 612 462 674 961 564581
A. puuaineita:
1 ulkomaisia ja hyvänhajuisia . . . . kg 513 d. 1675 84 —
2 liuskoina tai v i i lu in a ........................ » 96 586 d. 32 941 112 687 1 1 1 1 0 0
3 m u u n la isia ........................................... » 4 542 239 d. 262 722 5 955 781 2 473 633
B. puuteoksia:
. puusepän- ja sorvarinteoksia:
4 lakeraamatt., kiillottamatt. ja vii- t
luttamatt:, päällystämättömiä . . ‘ » 127 695 d. 62486 115 577 160 735
5 ■ • ■ s:n s:n s:n, päällystettyjä ................ » 3 969 : d. 5044 662 520
6 lakerattuja, kiillotettuja ja viilutet-
tuja, päällystäm ättöm iä................ » 148 548 d. 159342 155 945 153 475
7 s:n s:n s:n, p ää llystetty jä ................ » 37 281 d. 49 589 55 121 50 315
8 kullattuja, hopeoituja y. m................
kirvesmiehen- ja  vuolinteoksia:
» 115 d. 201 830 155
.9 kirvesmiekenteoksia............................ » 23 539 d. 10 379 37 815 163 242
1 0 vuolinteoksia....................................... » 4 712 d. 4196 4 539 6 428
tynnyrintekijcinteoksia:
1 1 kaikenlaisia........................................... » 55 266 d. 12221 47 749 110 385
7 s 9 i? 11 12 13 u 10
U 1 k o  v a l i a t .  — Pays étrangers. Y  h  t e e n s ä.  — Total. 5*
19 0 5. 1 905.
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Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1904 . 1903 . s  ®o■o
. JS
M k
12 G44 0,035 442 2 498 669 14 554 509 27  640 15 542 19
27 002 d. 28962 61764 23 940 42  305 31742 87  285 101 646 20
25 180 1,20 80216 17 877 16 801 26  220 30 788 2 0 1 4 0 17 328 21
5 616 0,30 4 498 2 956 5 420 205 857 44 541 1 5 4 3 3 2 157 750 22
6 000 16,00 96 000 5164 6 321 6  310 96434 5 466 6  795 23
55 14,oo 770 192 87 3  845 6 076 1 119 227 24
8 583 1,40 12 016 11 211 11381 66  350 92890 78  258 6 5 1 8 6 25
14803 4,70 69 574 13 386 11 918 19 477 91 542 16 728 16 703 26
4 301 3,00 12908 2 966 3183 8  517 25551 3 325 3  757 27
1444 25,oo 36100 1433 1259 1 458 36450 1 433 1 272 28
— — 1458 004. 954 988 771467 — 2070 466 1629949 1336048 X I V .
203 115 d. 76 407 155 445 88 293 203  628 78082 155 529 88  293 1
' 27 628 d. 25 956 26 968 19168 . 124 214 58897 139 655 130 268 2
1160 587 d. 326 988 792 269 667 220 5 702  826 589710 6  748  050 3 1 4 0  853 3
411994 d. 265526 129 511 85 513 539 689 328 012 245 088 246  248 4
1762 d. 2 483 2 073 3 313 5 731 7 527 2  735 3 8 3 3 5
102 203 d. 207 432 93 814 70 996 . 250  751 366 774 249  759 224471 6
7 449 d. 27 777 7 579 5 641 4 4  730 77 366 62 700 55 956 7
6 585 d. 18 051 5 669 7 282 6  700 18 252 6  499 7 437 8
28 850 d. 9134 49 991 34 856 52 389 19 513 87  806 198 098 • 9
187 d. 28 87 183 4  899 4 224 4  626 6 6 1 1 10
2.120130 d. 419214 1537 721 1 264 797 2 18 1 3 9 6 ■ 431 435 1 585 470 1 375  182 11
S»
• 1 2 | 3 | 4
V e n ä j'ä. —
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Russie.
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
S.' Kj a W n -• R. £ 
•*. e»s»
’
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valenr en 
mtircs.
190 4 . 190 3 .
12
puunleikkaajanteoksia, päälle 425 gr pai­
noisia:
kullattuja tai hopeoituja................... kg 150
Mk
d. 559 167 4Ö8
1.3 m u u n la isia ................................... .... . » 179 d. 208 539 1713
14 p u u n a s to ja ............................................... » 9 550 0,82 7831 14 399 20 272
15
puuteoksia, muunlaisia:
harjanvarsia, lakeraamattomia . . . » 1735 0,50 868 768
16 s:n, lak erattuja ................................... » ' — ■ — — — —
17 kehyksiä, tyhjiä ................................... » 148 d. 249 584 1015
18 s:ri, reunuksina................................... m 679 d. 1951 666 2 252
X V . P u u v a n u k e t t a  J a  p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a . :  mk. 186 208 194234 176 356
1
puuvanuketta :
puu- ja paperivanuketta, kivipah- 
via y. m.............................................. kg 972 0 , 4 0 389 ' )  20186 29 850
2
pahvia :
p a h v ia ........................... ....................... » 1307 0 , 2 5 .327 1470 2.846
3 asfalttihuopaa, tervatt. vuoraushuop. » 45 549 0 , 2 3 10 476 24588 53 436
4
paperia:
purisbus-, vuoraus- ja katto- . . . » 983 0 , 2 5 246 3 242 12 539
5 merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo­
teltua ................................................... » 732 1 , 0 0 732 405 452
. 6 ' kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto- » 57 788 1 , 0 0 57 788 56 271 62196
7 tapetti- . ' ....................................... . . » 93 . 1 , 0 0 93 214 239
8 p a in o - ................................................... » 4 011 1 , 0 0 4 011 904 380
9 k on sep ti-...............................................» 328 0 , 6 0 197 2 602 821
1 0 kirjoitus- ja valkoista kiilto- . . . » 7 712 0 , 8 0 6170 6 486 7 927
1 1 posti- sekä pelikortti-................. . . » 919 1 , 3 0 1195 2 313 1206
12 kiillotettua liitu- sekä lomake- . . » 1850 1 , 6 0 2960 3 068 6 239
■ 13 piirustus-ja nuotti-, sekä kiillottamat, 
liitupaperia ja neulomakaavoja . » 143 1 , 5 5 222 411 588
14 muita hienoja lajeja ............................ » 6 059 1 , 5 5 9 391 5 976 11 359
15 '
paperi- ja  pahviteoksia:
paperitapetteja ja -reunuksia . . . » 4 080 1 , 5 0 6120 2 418 4 088
’) Siitä 19 920 kg puus.ellulosaa. — 2) Siitä 24 036 kg puusellulosaa. — 3) Siitä 168 347 kg puusellulosaa.
7 | 8 | 0  | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 | 1 3  |
Y li t  e e n s
»  I
ä. —  Total.
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N
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éro de sta
tistiq
u
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1 9 0 5 .
19 04. 1903 .
190 5 .
19 04. 1903 .
P a l j o u s .
Q u a n ti té -
Y
k
sik
k
ö
a
r
v
o
 
V
aleur de V
u
n
ité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  en  
m a r c s .
P a l j o u s .
Q u a n t i té
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
M k
•
13 cl. 25 14 163 584 181 408 12
122 d. 628 36 36 301 836 575 1 749 13
40 214 0,82 32 975 46 759 36 853 49  764 40806 61 158 5 7 1 2 5 14
12 087 0,50 6 043 5 038 1616 13 822 6 911 5 806 1 616 15
86 0,90 77 28 83 86 77 28 83 16
487 d. 1559 694 616 635 1808 1 278 1 631 17
3 684 d. 37 701 3 012 2 902 4  363 39 652 3 678 5 154 18
— — 1 717 901 1501490 1453 887 — . 1904109 1695 724 1 630 243 X V .
2) 24 211 0,40 9 684 3) 225 468 925 852 2) 25 183 10 073 4) 245 654 955  702 1
207124 0,30 62137 52 710 87 182 208431 62 464 5 4 1 8 0 90  028 2
68157 0,23 ' 15 676 5179 9 555 113 706 26152 29  767 62 991 3
92 760 0,25 23190 208 779 291036 93 743 23 436 212 021 303 575 4
47 526 1,00 47 526 43 211 35 761 48  258 48 258 43  616 36 213 5
41403 0,59 24 428 42 312 41 061 991 9 1 82 216 98  583 103 257 6
226 1,00 226 3 577 5 925 v  319 319 3 791 6 1 6 4 7
14 866 1,00 14866 8 994 9 246 18 877 18877 9  898 9  626 8
10 305 0,70 7 213 2 408 3 917 10 633 7 410 5 010 4  738 9
33 218 1,50 49827 25 372 18 287 40  930 55 997 31 858 26  214 10
20 000 1,45 29 000 23 765 27 931 20  919 30 195 26 078 29  137 11
4 252 2,io 8 929 7 114 16 084 6 102 11 S89 10 182 22  323 12
38 940 1,75 68145 26S25 28 824 39  083 68367 27 236 2 9 4 1 2 13
18 849 2,00 37698 17 878 15 944 24  908 47 089 23 854 27 303 14
77 478 3,oo 232 434 58 872 39 372 81 558 , 238 554 61 290 43  460 15
*) Siitä 188 267 kg puuselluiosaa.
T a u lu  Ö & >
1 *
1 2 1 3
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 9 05.
E. 3«*! ra 
S: ®
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a
P a l j o u s .
Q u a n t i té .
Y
k
sik
k
ö
a
r
v
o
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V
aleur de Vunité
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le tir  e n  
tn a r c s .
1 9 0  4. 1903 .
16 pahvivanukkeesta, maalaamattomia 
ja lakeraam attom ia........................kg 340
Mk
3,90 1326 368 656
17 s:n, maalattuja, lakerattuja y. m .. . » 2 4,20 .9 8 348
18 p akvirasio ita ....................................... » 164 1,15 189 566 559
19 nim ilippuja........................................... » 526 3,05 1920 1236 1578
20 muunlaisia, erikseen mainitsematt. » 40 981 2,00 81962 43 355 33 396
21 - pahvi- ja  paperijätteitä............................» 4 046 0,12 m — —
X V I . Kehruualnelta : mk. — — 2071128 1154379 2114 894
1 lampaanvillaa, värjäämätöntä . . . .  kg 136 4,00 544 1649 170
2 s:n, värjättyä........................................... » 20 4,00 80 9 8
3 shoddya ja villarippeitä........................» 1110 1,20 1332 3 764 3 521
4 silkkiä, raakaa, ja silkkivanua . . . . > • 1 5,00 5 9 —
5 silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . . .  » — — — . —
6 puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . . » — — - 136 17 502
7 s:n s:n, v ä rjä tty ä ....................................» — — — ■ — —
8 ' puuvillakarikkeita....................................» 108 0,80 86 1013 385
9 puuvillavanua........................................... » 1310 1,85 2 423 949 605
10 p e l la v a a ...................................................» 1 690 017 0,80 1453 415 730 541 1 768 629
11 pellavaroktimia....................................... » 76191 0,G0 45 715 25 566 61 913
12 '  ham ppua................................................... » 112 034 0,91 101951 59 809 161048
13 hamppuroktimia....................................... » 8 461 0,50 4 230 IS 461 23 759
14 ju te a ........................................................... » — — — — 82
15 ju tero k tim ia ........................................... » 87 139 0,20 17 428 27 161 38 922
16 lum ppuja............................................... f  » 1233 701 0,30 370 110 755 217 1 195 652
17 täppeitä ja täpeksiä ............................... » 210 885 0,35 73 809 171407 126 281
X V I I . L a n k a a  J a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -  
n o j a n t e o k s i a  : mk 2 376 191 2 331637 1 717 046
1
lankaa ja  rihmaa:
puuvilla-, valkaisematonta, valaistua kg 80 2,70 216 227 424
2 s:n, värjättyä........................................» 17 718 3,65 64 670 137 22
3 1 s:n, kerrattua eli rihmaa....................» | 83 052 11,00| 913 572 104 077 71 923
7 1 8 1 » 1 I -  n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £
5
1905. 190 5 . * 0  £■Si. ®. «. o 
«o a
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
A rvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
tn a r c s .
1904. 1903 .
Paljous.
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 904. 1 9 0  3.
s . e 
ä: ? 
■s ?
«S
Mk
4 813 .3 ,9 0 18 771 3 311 • 5 058 5 153 20 097 3 679 5 714 16
1105 5 ,2 0 • 5 746 2 389 1174 1 107 5 754 2  397 1 522 17
414 1,00 414 503 380 578 603 1 069 939 18
1301 1 9 ,2 0 11969 2 749 2 718 1 827 13 889 3  985 4  296 19
93 752 11,20 1 050 022 76 836 54 328 134 733 1131984 120 191 87 724 20
— ’ — ----_ 10050 30 448 4  046 486 10 050 30  4 48 21
_ — 14 679 739 13 497154 11133 205 — 16 750867 14651533 13248099 X V I .
613 725 4 ,0 0 2 454900 562 051 554 272 613  861 2 455 444 563 700 554  442 1
7 645 4 ,0 0 30 580 3168 ' 11 478 7 665 30 660 3 170 11 486 2
668 544 1 ,4 0 935 962 368 868 256 702 669  654 937 294 372  632 260 223 3
720 5,oo ■ 3 600 370 249 721 3605 379 249 4
1516 3 ,5 0 5 306 2 678 12 1 516 5 306 2 678 12 5
0 823 587 1 ,75 10191277 5 601125 5 082 398 5 823  587 10191 277 5 601 261 5 099  900 6
11398 1 ,8 5 21086 6 962 4 827 11 398 21086 6  962 4  827 7
428022 0 ,9 0 385 220 278 610 213 834 4 2 8 1 3 0 385 306 279  623 2 1 4 2 1 9 • 8
48167 1 ,9 5 93 926 43 686 44 402 49  477 96 349 44  635 45  007 9
10 1 ,3 0 13 5103 10 1 690  027 1 453 428 735 644 1 768  639 10
2 0 ,7 0 1 14 — 7 6 1 9 3 45 716 25 580 61 913 11
52 175 1 ,0 5 54 784 73 618 37 384 164 209 156 735 133 427 198 432 12
31914 0,54 17 234 67 055 40 351 40  375 21464 85 516 6 4 1 1 0 13
54 979 0 ,5  2 28 589 70 172 57 004 54  979 28589 70 172 57 086 14
367 987 0,20 73 597 281 637 355 487 455  126 91025 308  798 394  409 15
1 238 945 0 ,3 0 371684 1 068 324 1374146 2 4 72  646 741 794 1 823  541 2 569  798 16
39 932 0 ,3 0 11980 92 410 64 783 250  817 85 789 263 817 191 064 17
— — 5860287 6 289 669 5594 724 — 8236 478 8621306 7 311 770 X V I I .
19 967 3 ,0 0 59 901 14 737 16 034 20  047 60117 14 964 16 458 1
27 073 3 ,9 0 . 107 925 34 624 48 059 45  391 172 595 34  761 48  081 2
88 252 10,00 882 520 94 014 77 735 171 304 1 796 092 198 091 149 658 3
1 2 3 4 5 6
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Designation des marchandises.
Paljous. _
S *<» 77 
S  CO
s. S
. -Arvo mar­
koissa.
1 9 0 4 . 1903 .
Q n a n t i U . * s- S3 V a l e n r  e n
“■ o m a r c s .
M k
4 p e llav a-, h am p p u - ta i  ju te -, v a lk a i-
sem . t. v a la is t., v ä r jä tt :  t. värjääm . k g 11461 4,io 46990 17 296 37 530
5 s:n s:n  s:n, k e r r a t tu a  e li r ih m a a  . . » 91459 5,50 503025 82 570 52 338
6 villa-, v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ...........................» 992 4,80 4762 . 34 50
7 s:n, v ä r jä t ty ä  ............................................. » 26 148 C,50 169962 1253 282
8 n e u lo m a s i lk k i ä ........................................ ' » 32 60,oo 1920 61 53
9 p u r je la n k a a  ..................................................»
köydenpunajanteoksia:
31 365 1,20 37638 45 528 25 033
10 k ö y ttä  j a  to u v ia  (p a its i m e ta l l i - ) . . » 6G6 775 0,95 633 436 660 726 708 274
X V III . K u d e l m i a :  m k. __ __ 5250511 6 460 351 5 408 363
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja  tylliä:
1 n au h aa  j a  h ip su ja  s ilk k isam e tis ta ,
p ly y s is tä  ja  k o k o s ilk is tä  ..............k g 18 45,oo 810 21. 34
2 s:n  s:n  p u o l i s i lk i s t ä ............................... » 100 20, oo 2000 102 128
3 s:n  s:n v i l l a s t a ...........................• . .. . » 452 10,o o 4520 738 803
4 s:n  s:n, m u u n l a i s i a ............................... » 2 309 8,oo 18472 3151 2 766
5 k ir ja u s liin a a  (k an av aa  j a  stram aljia )
s i l k i s t ä ............................... ......................» — — — —
6 s:n  s:n  v i l l a s t a ........................................ » — _ — — 10
7 s:n  s:n, m u u n la is ta  . . '...................... » 993 7,oo 6.951 215 680
8 k o ru o m p e lu te o k s ia  20 °/0 tu llin k o ro -
tu k s e l l a ........................... •..........................» 2 25,oo 50 6 11
9 seu lak an g . ja  seu lo ja , s ilk k is iä  t. v ill. » — — — — —
10 p u u v i l l a p i t s e j ä ........................................ » 4 587 11,00 50 457 3 287 3 475
11 p itse jä , m u u n la is ia , ja  b lo n d e ja  . . » 27 12,00 324 21 82
12 p u u v i l l a t y l l i ä .............................................» 13 16,oo 208 22 1
13 ty lliä , m u u n la is ta  » 65 95,oo 6175 — —
14 kalanverkkoja........................................... »
kankaita ja  huiveja:
6 409 12,oo 7690S 10 353 9 484
puuvillaisia:
15 k i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ...........................» — — —. 3 118
16 '• huopaa, p ly y s iä  ja  sa m e ttia  . . . » 125 1 1 ,5 0 1438 224 1061
17 ' - ' tih e itä , m u u n la is ia , y h d e n v ä ris iä  . » 90 367 5 ,0 0 451 835 121 808 122 724
18 . s:n  s:n, k i r j a v i a ....................................» 570 062 5 ,7 5 3 277 857 682 608 607 857
19 p u r je k a n g a s ta ........................................ » 9 378 8,00 75024 3 633 1038
1 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1905. 1905.
2 ___ ?r A r v o  m a r - 1904. 1903. A r v o  m a r - 1904. 1903.
P n l j o u s . ÜÜ TT k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a .
Qu an t i t é . ~  1 V a l e u r  e n Qu an ti té . V a l e u r  e n
» .  o
S t
m a r c s . m a r c s .
M k
10 872 5 , G0 60883 11284 8 732 22 333 107873 28  580 46  262
6 381 7,50 47 857 11460 11900 97 840 550 882 9 4 0 3 0 64  238
190267 6,oo 1141602 20.8 224 188 056 191 259 1146364 208  258 1 8 8 1 0 6
310 760 7,50 2 330 700 322 328 301 549 336  908 2 500662 323  581 301 831
6 435 60, oo 386100 7 664 5 599 6  467 388 020 7 725 5 652
106 112 2,oo 212 224 116 917 167 908 137 477 249862 162 445 192 941
840 766 0,75 630575 1 095 773 963 664 1 507  541 ■ 1264 011 1 756  499 1 671 938
— — 10 418 465 9 996299 . 9 060911 — 15 668976 16 456 650 . 14 469274
1434 140,00 200 760 1206 1342 1 452 201 570 1 227 1 376
4015 70,00 281050 4122 3 729 4 1 1 5 283 050 4  224 3 857
8 317 18,oo 149 706 10121 14 275 8  769 154226 10 859 15 078
12 913 13,oo 167869 14119 12 173 15 222 186341 17 270 14 939
3 130,oo 390 ___ 3 3 390 — 3
2 271 16,50 37472 1849 1483 2 271 ■ 37472 1 849 1 493
4 765 8,oo 38120 ' 4 584 4463 5 758 45 071 4  799 5 143
1451 52,oo 75 452 1291 1132 1 453 75 502 1 297 1 143
8 23,50 188 11 9 8 188 11 9
3 677 36,oo 132 372 3 028 2 814 8  264 182829 6 3 1 5 6  289
206 60,oo 12 360 230 ■ 280 233 12684 251 362
591 17,oo 10 047 , 647 692 604 10255 669 693
242 95,oo 22990 283 217 307 29165 283 217
10 497 12,oo 125 964 7 719 5 752 16 906 202872 18 072 15 236
8 516 7,oo 59 612 8 647 8 062 8 5 1 6 59 612 8  650 8 1 8 0
6 507 14,oo 91098 7 869 8 524 6 632 92536 8  093 9  585
147 907 8,oo 1183256 150 686 120 836 238  274 1 635 091 272  4 94 243  560
47 126 10,oo 471260 5156E 40 028 6 1 7 1 8 8 3 749 117 7 3 4 1 7 7 647  885
4103 10,oo 41030 5 394 4 244 13 481 116054 9  027 5 282
4
5
6
7
8 
. 9
10
X V II I .
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q uantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'im
ité.
Arvo mar­
koissa.
Valenr en  
marc8.
1904. 1903.
20 h a r so a ............................................... k g 178 O O 1602 192 629
21 silkkirannuilla, 20 % tullinkoro- 
tuksella . - ................................... 10 8,oo ■ 80 16 42
22
villaisia ja  puolivillaisia: 
vanutettuja:
verkaa ja puoliverkaa................... » 22 722 9,25 210179 21 708 15 699
23 - - sotilasverkaa................................... » 6 673 3,20 21354 308 803
• 24 flanellia ja b o ijia ........................... » 1278 13,00 16 614 606 1130
25 friisiä, vilttiä ja hevosloimia . . » 2 834 ; 8,oo 22 672 3 464 2 465
26 Turkin sa a le ja ............................... » — . — — — —
27 ■ konehuopaa, puserru sliinaa y. m. » 302 , 7,25 2190 60 272
28 vanutettuja, m uunlaisia................ » 44 597 11,00 490 567 69 638 56 892
29
vanuttamattomia :
h a rso a .................■................... ...  . » 5 21,00 105 5 1
’ 30 lippukangasta............................... ... » — — — 45 6
31 vanuttamatt.,muunlaisia,japlyysiä » 14 855 9,oo 133 695 22 811 24 578
32 s:n s:n, silkkirannuilla, 20°/o tul- 
linkorotuksella........................... 217 15,50 3 364 88 208
33
mattoja:
kudottuja........................... » 4 207 3,50
1
14 725 4 835 4 859
34 huovattuja ........................................ » — — — 158 79
35 vo ilokk ia ............................................... » 26 194 0,75 19646 . 30 246 35 648
36
pellavaisia, hampptiisia ja  juteisia:. 
kamarivaatetta, batistia ja linonkia S 26 9,00 234 4 5
37 palttinaa, kaikenlaista....................•. » 17 491 ■9,oo 67 419 10149 8 625
38 damastia ja d r ä lliä ........................... » 21 10,00 210 014 823
39 ■ muita hienoja lajeja, ja plyysiä . . » 714 9,oo . 6 426 1153 ■ 1380
40 purjeliinaa ja mattokangasta. . . » 4 301 2,50 10 753 8 964 15 708
41 patjavaatetta....................................... » ■ — — 317 65
42 karkeaa säk kikangasta .................... » 879 0,90 791 3 640 4495
43 karkeata hamppu- ja jutekangasta, 
m uunlaista....................................... » ■ 8 449 4,50 38021 21 047 15 769
44
silkkisiä: 
kokosilkkisiä: ■
harsoa ....................• . »
\
15 100, oo 1500 4 3
45 huopaa 'ja plyysiä ........................ - , » 1 7 100,oo 700 3 -
7 1 8 1 s 1 . 10 1 n 12 13 l i 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S*
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .
o sT
S- 1  ..
£  *< ft 3T Arvo mar* 1 9 0 4 . 1 9 0 3 . Arvo mar- 1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
cT 3
Ss ffi
a. s
Paljous. ¡T j? koissa. ' Paljous. koissa.
Q u a n t i té . o<*5 P V a le n r  e n Q n a n t iU . V a le u r  e n
s <P
ft.
m a r c s . , m a r c s .
M k
2 477 22,00 54 494 2 613 187 2 2  655 56 096 2 805 2  501 20
160 14,00 2240 82 141 170 2 320 98 183 21
9 835 21.00 206 535 8 213 3 081 32  557 416 714 29 921 18 780 22
— — — — 1 6  673 21354 308 804 23
9 078 17,00 154 326 8 387 11 766 10 356 170 940 8  993 12 896 24
4  248 10, oo 42 480 3 831 4  580 7 082 65152 7 295 7 045 25
• 9 4 147 9,oo 847 323 6 8 117 64 784 94  449 849 513 6 8 1 7 7 65 056 27
66 952 17,00 1138184 57 131 65 766 111 549 1628 751 126 769 122 658 28
3 670 34,oo 124 780 842 233 3 675 124 885 847 234 29
935 22,oo 20 570 1 3 5 3 1681 935 20 570 1 398 1 687 30
183 755 13,50 2 480 693 182 677 169 229 1 9 8 6 1 0 2 614 388 205 488 193 807 31
1 6 8 8 23,00 38 824 4 4 8 1 2 843 '  1 905 42188 4  569 3  051 32
15 703 4,00 62812 18 713 15 956 19 910 77 537 23 548 20  815 33
394 2,60 1024 483 414 394 1024 641 493 34
10 513 1,00 10 513 6 631 6 427 36 707 30 159 42  877 42  075 35
12 25,oo 300 .20 5 38 534 24 10 36
2 591 9,oo 23 319 2 865 2 870 10 082 90 738 . 1 3 0 1 4 . 11 495 37
421 12,oo 5 052 212 303 442 5262 826 1 126 38
1 3 0 2 9,oo 11718 922 624 2 016 18144 2 075 2 004 39
19 390 1,00 19 390 17 410 13 565 23 691 30143 26  374 29  273 40
1 2 4 5 5,00 6225 1 7 8 4 3 310 1 245 6225 2101 3 375 41
580 770 0,90 522 693 626 870 659 388 581 649 523 484 630  510 663  883 42
3 021 6,00 18126 6 754 3 1 5 0 11 470 56147 27  801 1 8 9 1 9 43
. 736 250,oo 184 000 778 621 751 185 500 782 624 44
185 100,oo 18 500 127 179 192 19200 130 179 45
J1 2 3 1 4
V e n ä j ä .  —
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T a v a r a l a j i .  
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
1905.
Ä i2; a 0» »» «?• ° «s*
<b Paljous.
Q u a n t i té .
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
46 muunlaisia, ja silkkisamettia . . kg 1115
Mk 
100,oo 111500 778 660
47
p u o l i s i l k k i s i ä :
huopaa' ja p l y y s i ä ....................... » 5
48 m uunlaisia....................................... » 1868 50,oo 93 400 2 458 2 282
49 m a t t o j a  erinäisistä aineista, paksulla 
öljyvärillä, linoleumilla. baulinico- 
, nilla y. m. p e ite tty jä ....................... » 9 735 1,00 9735 8 096 7 394
X I X . V a lm i i t a  v a a t t e i t a  J a  k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e l s t a  v a lm i s t e t t u j a  t e -  
o l l l s t a v a r o i t a : mk. 1442 848 1855860 1941982
1
v a a t t e i t a :
hengenpelastusvaatteita................... kg 756 12,oo 9072 3 368
2 naistenkappoja ja päällysvaatteita, 
turkiksettom ia............................... » 88 21,oo 1848 850 359
3 muunlais. vaatteita sekä ommeltuja 
esineitä, koko- ja puolisilkkisiä
/
1196 50, oo 59 800 2 329 1978
4 s:n s:n, villaisia ja puolivillaisia . . » 17 826 17,00 303 042 24127 29 055
5 s:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia, 
hamppuisia tai ju te is ia ................ » 36113 15,oo 541695 38 556 48 794
6 l a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a ................................. kpl. 34 942 1,50 52 413 67 781 65 731
7
h a t t u j a , p ä ä l l y s t ä m ä t  t o r n i a  :■ 
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki- » 3 821 4,20 16048 7 703 6 422
8 o lk i- ....................................................... kg 3 309 40,0 0 132 360 4 864 1990
9 m uunlaisia........................................... » 36 35,oo 1260 176 351
10
l i a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :  
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki- kpl. 214 5,50 ’ 1177 515 788
11 o lk i- ....................................................... kg 91 40, oo 3 640 124 175
12 muunlaisia ........................................... » — — — — 50
13 . h a t u n k e h i ä ............................... .... » 423 14,00 5 922 492 25
14
s u k a n k u t o j a n -  j a  n y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a :  
sukankutojanteoksia. silkkisiä . . . » 24 40, oo 960 56
15 s:n, v i l la i s ia ....................................... » 6 760 13,oo 87 880 7 651 14 529
16 s:n, muunlaisia ........................... ... » 6 309 6,50 41009 7 744 7 364
7 8 o 1 0 n 1 2 1 3  ' H ' 1 5 1I
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1905. 1905.
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fe. g -  
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P a l j o u s .
Q n u n t i t6 .
Y
k
sik
k
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V
aleur de V
unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le itr  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
P a l j o u s .
Q u a n ti té .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le n r  e n  
r o a r c a .
1904. 1903.
2 ;  <9 
«e n  
«J- O
“S*ft
Mk
3 358 100,oo 335800 3161 2 878 4  473 447 300 3  939 3 538 46
374 40,0 o 14 960 318 203 374 14 960 318 208 47
3 709 75,oo 278 175 3 711 3 395 5 577 371575 6 1 6 9 5 677 48
868 016 0,80 694 413 812 960 624165
«
«
877  751 704 148 821 056 631 559 49
— — 4263 188 3 964 867 3529 648 — 5 706 036 5 820 727 5 471630 X I X .
579 11,80 6 832 13 204 1 335 15 904 16 572 1
45 302 23,00 1041946 44 664 41570 45  390 1043 794 45  514 41 929 2
3 890 55,oo 213 950 3 604 3 214 5 086 273 750 5 933 5 192 ' 3 ’
22.088 28,oo 618 464 18 259 14 658 39  914 921 506 42  386 43  713 4
64 490 19,oo 1225 310 54 872 44 321 100 603 1767 005 93 4 28 93  115 O
6 351 2,00 12 702 5 319 5 221 41 293 65 115 73 100 70  952 6
17 779 4,20 74 672 15 839 18128 21 600 90 720 23  542 24  550 7
682 47,00 32 054 678 . 491 3 991 164 414 5 542 2  481 8
1569 35,oo 54 915 1618 1596 1 605 56175 1 794 1 947 9
232 6,50 1508 147 234 446 2685 662 1 022 10
7 82,00 574 11 23 98 4 214 135 198 H
27 60, oo 1620 53 24 27 1620 53 74 12
2 547 14,oo 35 658 2 701 2197 2 970 41580 3 193 2 222 13
206 42,oo 8652 146 215 230 9 612 146 271 14
12 564 21,oo 233844 11428 10 321 19 324 351 724 19 079 24  850 15
18 982 12,oo 227 784 18 263 18 687 25 291 268 793 26  007 26 051 16
g:
-  \ 2 3 1 . 4 
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
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a
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V
aleur de l'u
n
ité
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1904. 1903.
17 nyörinpunojanteoksiä,, silkkisiä . . k g 15
Hik
15,oo 225 18 73
18 s:n, v i l la i s ia ................ ....................... » . 250 9 , 5 o 2 375 60 110
19 s:n, muista aineista tehtyjä . . . . » 322 8,oo 2 576 579 342
20 housunkannikkeita ja sukkanauhoja » 5 331 12,00 63 972 10 159 6 598
21 kynttilän- ja lampunsydämiä . . . » 2181 5 , 0 0 10 905 2 893 2 512
22
sateen- ja  päivänvarjoja:
sateenvarjoja,, s ilk k is iä .................... kpl. — — _ 299 141
23 s:n, villaisia . . ............................ » 336 3,oo 1008 344 277
24 s:n, muunlaisia, ja sateenvarjon 
r u n k o ja ........................................... » 14138
f
1
2,oo 28276 7115 5 916
25 päivänvarjoja, silkkisiä, kaksinkert. » — — — — 2
26. s:n s:n, yksinkertaisia........................ » 156 4,oo 624 49 3
27 s:n, villaisia . .................................... » — — — 85 —
28 s:n, muunlaisia, ja päivänvarjon 
r u n k o ja ........................................... » 191 1 , 5 0 286 470 627
29
kaikenlaisia teollistavaroita :
siteitä, kirurgisia, erikseen mainit­
semattomia ........................................ kg 100 2,00 200 23 243
30 vaatenappeja....................................... » '  61 9 , 4 0 573 70 154
31 vuodevaatteja, täytettyjä tai viete­
reillä varustettuja . . . . . . . » 23 412 2 , 4 0 56 189 24 789 22 896
32 säkkejä, karkeakankaisia................ kpl. 15 499 0 , 9 0 13 949 13 724 7 426
33 letkuja ja ämpäreitä, pellava- tai 
hamppukankaisia'............................ kg 891 4 , 0 0 3 564 — 60
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 
hartsim aisia aineita ja teok sia  
niistä: mk. 3 437 160 3 160 467 3 258 334
1
raakaaineita ja  puolivalmiita teoksia:
• asfalttia kiinteässä muodossa . . . kg 1830 0 , 0 8 146 2 341 12 361
: 2 ■ a sfa lttip ik eä ....................................... » — — 691 59
3 gummia ja guttaperkkaa, valmistu­
matonta tahi liu otettu a ................ _ 3 2
; 4 vahaa ja ymppäysvahaa, valmistani. » 736 3,9b 2 870 1067 923
: 5 parafinia............................................... » — — — —  • 18
7 8 9 10 » 12 . 13 14 ' 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. >
1 ^
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .
** Zl o  »
a. a<» o
^ 5-
Paljous.
Q u a n t i té .
» PT
1 f
*3 » 
-  < S. O
A r v o  m a r *  
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
. 1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q n a n t iU .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le itr  e n  
tn a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
§L S 
s- 5Sf* o ’
5
M k
1 1 2 5 29,00 32 625 1 3 3 9 1 0 7 8 1 140 32 850 1 357 1 151 17
881 10,00 8 8 i0 1 1 5 3 1 4 3 5 1 131 11185 1 213 1 545 18
2 286 • 8,oo 18288 2 394 1 9 5 3 2  608 20 864 2 973 2 295 19
6 576 15,oo 98640 8 303 6 872 11 907 162 612 1 8 4 6 2 13 470 20
6 232 d,oo 31160 5 645 4  570 8 4 1 3 42 065 8  538 7 082 21
1 0 6 8 6,oo 6 408 1 3 2 9 \  1 1 9 9 1 068 6 408 1 628 1 340 22
292 3,oo 876 147 562 628 1884 491 839 23
17 649 2,oo 35 298 18 853 13 682 31 787 63 574 25 968 19 598 24
36 10,o o 360 44 18 36 360 44 20 25
621 5,oo 3105 540 450 777 3 729 589 453 26
— ■— — — ■ — — — 85 — 27
287 ' 1,50 431 1 6 7 5 756 478 717 2  145 1 383 28
4 248 2,30 9 770 5 968 5 511 4  348 9 970 5 991 5 754 29
1 9 9 7 9,40 18 772 190 7 1 6 2 8 2  058 19 345 1 977 1 782 30'
1 4 2 0 2,50 3 550 1 8 8 8 1 8 9 3 24  832 59 739 26 677 24  789 31
9 8 787 0,75 74 090 118 717 2 6 2 1 0 5 1 1 4 2 8 6 88 039 132 441 269  531 32
10 052 lO.oo 100 520 11215 8 423 1 0 9 4 3 104 084 1 1 2 1 5 8  483 33
— — 3 655 975 4 143 831 3 505 717 __ 7 093 135 7 304 298 6 764 051 X X .
2 210 661 0,10 221067 1 782 890 2 323 605 2 212  491 221213 1 785 231 2 335  966 1
' 857 357 0,os 68 589 2 148 140 1 885 101 857  357 68 589 2 148 831 1 885  160 2
44 224 12,00 530 688 34 471 28 759 4 4  224 530 688 34  474 28  761 3
9 1 8 4 3,90 35818 4 849 6 405 9  920 ■ 38 688 5 9 1 6 7 328 4
" 149 014 0,70 104 310 104 927 99 413 149 014 • 104 310 104 927 99  431 .5
1 ■2 3 | 4
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantités
Yk
si
kk
öa
rv
o. 
Valeur de Vunité.
A r v o  mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1904. 1903.
6 gummi arabicumia, -dragantia, -gut- 
taa, shellakkaa y. m........................ kg 194
Mk
3.50 ' 679 75 430
7 k a n v e r ttia ............................................ » 1 8,50 9 16 3
8 suitsutushartsia (virakkia)................ » — — — 5 6
9 bensoehartsia, harmaata ambraa sekä 
tolu- ja perupalsamia . . . . . . » _ _ :_ _
10 hartsia eli kolofoniumia.................... » 308 0,30 92 208 225
11 harpoesia eli gallipotia ja karboli- 
neum ia............................................... _ >) 25 803
12 pihkakiveä, merenvahaa ja pörlemoa, 
valm istam atonta.......................  . _ _ _
.13 lakkavernissaa väkiviinasta . . . . » 2 203 'o O 4 406 964 3 355
14 s:n ö ljy s tä ........................................... » 6 368 1,75 11144 9 016 5 369
15 kivihiili- ja asfalttitervaa................ hl 76 9,50 722 65 112
16 pikeä ja pikiöljyä ................................ J> 237 26,00 6 162 517 151
17 tököttiä ja tu oh en tervaa ................ kg 15 320 0,32 4902 14 032 19 073
18 tervaa, m uu nla ista ............................ hl 216 18,00 3 888 255 175
19
teoksia:
a sfa lttiteo k sia .................................... kg _ 48 _
20 guttaperkkakampoja . . : . . . . » 42 12,00 504 32 38
21 gummi- tai guttaperkkakangasta . » — — — 29 18
22 s: n -vaatteita....................................... » 1811 20, oo 36 220 3 918 5 489
23 s:n -jalkineita....................................... » 313 971 9,50 2 982 725 275 186 310 959
24 s:n -teoksia lääkintö- ja kirurgisiin 
tarpeisiin........................................... £ 58 17,75 1029 425 906
25 s:n -teoksia,muunlaisia, muilla aineil­
la sekottamattomia....................... 16 554 7,75 128294 24 738 11347
26 s:n s:n, muilla aineilla sakotet­
tuja ................................... » 10 939 7,75 84 777 6 383 8 239
27 vahakangasta, silkkistä, vahatahtia » 4 8,00 32 — 18
28 vabakankaisia lakin lippuja ja muita 
tarveaineita....................................... 2 3,25 7 _ 6
29 ' vahakangasta, muunlaista, ja pat- 
lattua m aalausvaatetta................ » 4 218 3,25 13 709 6 411 6 789
30 vabakuvia ja anatomisia kuvioita . » — — — — —
31 muita vahateoksia(paitsi kynttilöitä) » — — — — 2
') Karbolineum viety XXI, 10.
7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 ' 13 1 1 4  1 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .  '
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
k
sik
k
ö
a
r
v
o
. 
V
aleur de V
u
n
ité
A r v o  mar­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r e s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n i iU .
A r v o  mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
%
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Mk
95 554 3,50 334 439 7 0 675 7 1 6 4 8 95 748 335118 70 750 72 078
4  219 8,50 35 361 4  532 6 1 3 0 4  220 35 870 4  548 6 1 3 9
65 2,50 163 96 119 65 163 101 125
195 21,00 4095 169 180 195 4 095 169 180
2 328 269 0,30 698 431 1 537 448 1 994 303 2 328  577 698 573 1 537 656 1 9 9 4  528
9  8 050 0,45 3 623 ■) 3 701 44 778 ’ ) 8  050 3 623 ' )  3  726 45  531
3 10,oo 30 ___ 30 3 30 — 30
8 360 2,00 16.720 9 1 4 9 7 989 10 563 21126 10 113 11 344
1 20159 2,25 270358 96 928 88 619 126 527 281 502 105 944 93  988
24 432 11,50 280 968 33 774 29 519 24  508 281690 33 839 29  631
27 30, oo 810 1 1 62 264 6 972 518 213
1 9 9 0 0,32 637 516 288 1 7 3 1 0 5 539 14 548 19361
550 22,oo 12100 110 27 766 15 988 365 202
— — ___ 30 — ___ ___ 78 ___
976 13,25 12 932 1 4 3 5 498 1 018 13 436 1 467 536
471 7,00 3 297 1 0 1 6 485 471 3 297 1 045 503
6 765 13,oo 87945 22 634 17 725 8  576 124 165 26  552 23 214
422 10,50 4 431 410 3 495 314  393 2 987 156 275  596 3 1 4 4 5 4
1 4 1 8 20,25 28 715 1 2 3 0 1311 1 476 29 744 1 655 2 2 1 7
8  958 11,00 98538 9 1 0 2 8 933 25 512 226 832 33  840 20  280
38 684 7,40 286262 26 705 13 620 49  623 371 039 33 088 21 859
3 9,00 .27 7 33 7 59 7 51
2 738 3,50 9583 3 755 2 1 9 2 2 740 9590 3 755 2 198
49 932 4,50 224 694 5 4 1 8 9 39 309 5 4 1 5 0 238403 60  600 46  098
249 17,50 4 358 159 149 249 4 358 159 149
460 9,40 4 324 527 493 460 4 324 527 495
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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A r v o  m a r ­
koissa. 
Valenr en 
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1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
32 sin e tti!a k k a a  se k ä  s in e tt ib a r ts ia  . . k g 7 252
M k
2,oo 1 4  5 0 4 6 986 1 0 442
33 liim aa: k a la n liim a a  ja g e la t in ia  . . .  » 5 498 8,oo 4 3 9 8 4 7 648 4  819
34 s:n, m u u n la ista  » 120 444 0,80 9 6  3 5 5 95 912 87 430
XXI. Ö ljy jä  Ja r a s v o j a  s e k ä  v a lm is t e i t a  
n i i s t ä :  mk. 5  4 8 2  8 3 8 4 8 0 6  7 0 6 4 1 5 8  3 2 6
1
ö l j y j ä  j a  r a s v o j a :
h a m p p u ö ljy ä  ................................................k g 39 330 0,73 2 8  7 1 1 44  977 63 455
2 p e lla v a ö ljy ä , k e ittä rh ä tö n tä  . 124 998 0,65 8 1 2 4 9 147.316 120 024
3 k e ite t ty jä  ö ljyjä, m a a la r in v ern issa a  » 1 000 983 0,70 7 0 0 6 8 8 1 047 263 861227
4 n a u r isö ljy ä  . . . .  .......................  . » 2 013 0,65 1 3 0 8 1101 1 1 7 8
5 ■puun- jä  ‘ö liv iö ljy ä  'Astioissa . . . .  » 418 0,90 3 7 6 677 501
6 s:n  s:n p u l lo is s a ...........................................■ » 244 3,00 7 3 2 224 96
7 k o k o s -  j a  p a lm u ö lj3'ä  ’...................» 3'285 0,60 1 9 7 1 2 433 253
8 ’.. p a lm u n s y d ä n ö ljy ä ......................................» — — — — —
9 m u u n l,  ra sv a isia , b a ih tu m a tto m ia  . » 66 127 0,60 3 9  6 7 6 68 127 93 964
10 k iv e n n ä isö ljy jä , r a a k o j a . . ...................» 312 461 0,12 3 7  4 9 5 367 243 222 624
11 p e t r o l ia ............................................................. » 27 700117 0,14 3 8 7 8  0 1 6 24 094 889 22 599 943
12 b e n s in iä , fo to g e n ia  y . m . v a lo ö ljy jä  » 147 299 0,52 7 6  5 9 5 206 997 116 552
13 k o n e ö l j y ä .........................................................» 2 252 427 0,20 4 5 0  4 8 6 2 216 093 2 214 216
14 p u h d is te ttu ja  ö ljyjä , m u u n la is ia  . . » 823 0,30 2 4 7 .742 5 461
15 tä rp ä ttiä  ja  tä r p ä t t iö ljy ä ........................■ » 8 846 0,40 3  5 3 8 9 266 12 262
16 v o id e t ta  p a r ta v e itsen h ih n a s im ia  ja  
m e ta ll ie n  k ii llo tu s ta  v a r ten  . . .. » 1 1 6 3 1,00 1 1 6 3 673 692
17 . k o n e -  ja  v a u n u v o id e tta , k it t iä  y . m . » 168 496 0,25 4 2 1 2 4 185 485 306 323
18 s t e a r i n i a .........................................................» 49 1,05 5 1 16 282
19 ih raa  ja  r a s v a a ................... ....  » 10 320 1,20 1 2  3 8 4 20 069 51 052
20 t a l i a .................................................................. » 15 918 0,65 1 0  3 4 7 27 131 20 511
21 y d in tä , p u h d is ta m a to n ta ........................» — — — — —
22 • m erirasvaa , s p e r m a s e t ia ........................» 1 0 9 2 0,50 5 4 6 793 4 209
23 s p e r m a s e t iö l j y ä .......................................... » 4 0 1 7 5 0,75 3 0 1 3 1 23 244 3 407
24
g l y s e r i n i ä :
raakaa ta h i p u h d is te t tu a .................» 17 3 1 1,75 3  0 2 9 436 821
25
kynttilöitä:
p a l m u - ............................................» 208 214
. 26 • p a r a f i n i - .........................................................» | 45 1,90 8 5 —  1 47
7 | 8
U I k o  v
1 9 | 10 | 11
a 11 a t. —  Pays étrangers.
12 | 13 | 14 | 15
Y h t e e n s ä .  — Total.
Tilastonumero. 
N
um
éro de sta
tistiq
u
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1905.
1904. 1903.
1905.
1904. 1903.
Paljous.
Q u a n t i té .
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
A r v o  m a r *  
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r *  
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
Mk
5 501 4 , 5 0 24 755 4 568 4 828 12 753 39259 11 554 15 270 32
10Ó93 . 5 , 5 0 55 512 10 345 9 092 15 591 99 496 17 993 13911 33
295 146 0 , 6 5 191845 1412 514 543 744 415  590 288200 1 508  426 631 174 34
— . — 3 616686 3392813 3 523853 — 9099 524 8199 519 7 682 179 X X I.
86 0 , 6 0 52 325 3 39  416 28 763 45  302 63  4 58 1
558 771 0 , 6 5 307 324 564 871 587 576 683  769 388573 7 1 2 1 8 7 707 600 2
9 610 0 , 6 0 5 766 14 555 10 665 1 010  593 706454 1 061 818 871 892 3
8 340 0 , 5 5 4 587 12 611 12 458 10 353 5 895 1 3 7 1 2 13 636 4
214385 0,00 192 947 214 647 247 290 2 1 4 8 0 3 193 323 215  324 247 791 5
10 571 3,00 31 713 12 061 10405 1 0 8 1 5 32 445 12 285 10 501 6
228 688 0,90 205 819 213 173 193 754 231 973 207790 215  606 194 007 7
416 316 0 , 6 5 270605 577 939 744 224 416  316 270605 577 939 744  224 8
103 190 1,20 123828 73 032 52 567 169 317 163504 1 4 1 1 5 9 146 531 9
2 809 413 0 , 1 5 421412 2178 967 95 403 3 121 874 458907 2  546  210 318  027 10
18 046 0 , 1 5 2 707 11321 65 792 27 7 1 8 1 6 3 3880 723 2 4 1 0 6  210 2 2 6 6 5  735 11
183 809 0 , 5 5 101 095 95 256 95 254 331 108 177 690 302  253 211 806 •12
827 405 0 , 4 6 380606 680180 566145 3 079  832 831092 2 896  273 2 780 361 13
55 776 0 , 4 5 25099 ' 35 365 40 260 56 599 25 346 3 6 1 0 7 45  721 14
• 22 632 0 , 5 0 11316 31022 26 238 31 478 14 854 40  288 38  500 15
8 797 1,00 8 797 13 943 8 997 9  960 9960 1 4 6 1 6 9  689 16
167 014 0 , 2 5 41 754 165 545 151 637 335 510 83 878 351 030 457  960 17
596 088 1,05 625 893 655 140 661268 5 9 6 1 3 7 625 944 655 156 661 550 18
36 060 1,20 43.272 111917 160 541 46  380 55 656 131 986 211 593 19
717 249 0 , 6 5 466 212 566 922 557 630 7 3 3 1 6 7 476 559 5 9 4 0 5 3 578  141 20
31007 0 , 4 0 12 403 39 334 120 128 31 007 12 403 39  334 120 128 21
271 200 0 , 5 0 135 600 276 759 315 839 272  292 136146 277  552 320  048 22
63 301 0 , 7 5 47476 59 922 73 460 103 476 77 607 83  166 76 867 23
27 392 1,76 47 936 25 065 24426 2 9 1 2 3 50 965 25 501 25 247 24
— — — — — — _ 208 214 25
1492 1,90 2 835 1883 2 661 1 537 2920 1 883 2  708 26
1 ' 2 ■ 3 | i
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Désignation des, marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur d
el'n
n
itê.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
27 s t e ä r i n i - ........................................................ k g 5 870
Mk
1,55 9  098 5 968 17 226
28 v a h a - ........................................................ ....  . » 1 9 0 8 4,25 8 1 0 9 2  433 1 9 4 6
29 . m u u n la isia , y n n ä  tu liso ih tu ja  ja lu n t-
t u j a .................................................................. » 532 1,00 532 88 304
30
saippuaa:
h a j u s t a m a t o n t a .......................................... » 117 827 0,54 6 3 6 2 7 131357 196 413
31 su o p a a  .............................................................  » 971 0,54 524 1 4 6 2 846
XX II. K a u n o t t a v la  a in e i t a :  m k. _ _ ■ 6 9 6 2 5 5 8 1 9 3 5 4 7 5 3
1 h y v ä n h a ju is ia  v e s iä , a lk o h o litto m ia , 
k u te n  ru u su -, la v e n te li-  y . m . . . . k g 24 64
2 s:n  s:n , a lk o h o lin p it ., y k s in k e r t. p u li. » 5 347 6,oo 3 2 0 8 2 2 771 4 1 5 7
3 s:n  s:n s:n , ta h o ttu is sa , k u lla tu is sa  
ta i  h o p e o id u is sa  p u l l o i s s a ................... » _ _ _ _ 52
4 öljyjä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju is ia  . . . » 368 5,oo 1 8 4 0 670 i
5 pu m aataa , puh d is te ttu a  y d in tä  ja h y v ä n ­
h a ju is ta  e t ik k a a .......................................... » ■ 31 6,oo 186 72 64
6 p u u teria , h a j u s t e t t u a .................................■> 125 9,40 1 1 7 5 73 215
7 sa ipp uaa , h a ju ste tt .,  j a  sa ip p u a ja u h etta  » 10 225 2,90 29 653 10 973 7 543
8 m u u n l a i s i a .........................................................» 521 9,oo 4 6 8 9 573 538
XXIII. M ln e r a le ja  ja  m a a n la je ja  s e k ä  t e o k ­
s ia  n i i s t ä :  m k. 1 1 3 5  869 1 1 5 5  352 1 2 2 1 6 0 3
1
raahaaineita ja  puolivalmiita teoksia:
a la b a ster ia  .■ ............................................... k g 38 030 0,0 7 2 6 6 2 67 062 65 154
2 ■ k ip s iä ,p o ltta m a t.,se k ä p a te n tt ip a s ta a  » 9 040 0,03 271 14 0 1 671
3 liu sk a k iv ., v a lm ista n i., k a tto liu sk o ja  » — — — — 2
4 m arm oria , porfyr ia , se r p e n tin iä  y . m. » 9 007 d. 420 90 622
5 k a lk k ik iv e ä ......................................; . . » 426 405 0,03 12 792 969 253 1 332 701
6 k a lk k ia , • sa m m u tta m a to n ta ................... » 32 476 0,011 357 45 352 76 421
7 s:n, sa m m u tettu a , ja k a lk k iliu v o s ta  » 2 6 1 1 8 0,014 366 45 961 30 814
8 liitu a , raakaa ja h u u h to m a to n ta  . . » 280 0,03 . S 2 271 4  021
9 ta lk k ia  e l i  v u o lu k iv e ä ............................ » 31 0,24 7 50 '4 0
10 s e m e n t t iä .........................................................» 1 35144 0,04 5  405 102 527 1 04160
11 h ie k k a a  ja r ip o tu s h ie k k a a ...................» 74 494 d. 2 5 7 7 110 271 35 951
7 8 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1905. 1905.
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34177 1,50 51266 27 685 47 905 4 0 0 4 7 60 364 33 653 65  131 27
4 413 4,25 18 755 2 056 1546 6  321 26 864 4  489 3 492 28
353 1,00 353 61 374 885 885 149 678 29
17 960 1,40 25144 17 368 11927 135 787 88 771 148 725 208  340 30
8 571 0,48 4114 7 281 4 769 9  542 4 638 8  743 5 6 1 5 31
— — 601134 612993 444 680 — . 670 759 671186 499 433 X X II .
265 8,20 2173 214 408 265 2 173 238 472 1
8 602 16,00 137 632 12 272 7 960 13 949 169714 15 043 12 117 2
166 35,oo 5810 71 28 166 5810 71 80 3
2 994 . 58,oo 173 652 2 813 2137 3 362 175 492 3 483 2 1 3 8 4
601 10,00 6 010 532 560 632 6196 604 624 5
272 9,40 2 557 265 360 397 3 732 338 575 6
14 549 0 , 8 0 84 384 14 235 11969 24  774 ■ 114 037 25  208 1 9 5 1 2 7
14 532 13,oo 188916 1 2  2 2 1 11144 15 053 193605 12 794 11 682 8
— — 8617 491 7 461929 6926 305 — 9 753 360 8617281 8 147 908 XXIII .
— — — 92 _ 38  030 2662 67 154 6 5 1 5 4 1
1 705 867 0 , 0 3 51176 1 866 891 Ï 636154 1 714  907 51447 1 868  292 1 636  825 2
72 306 0,15 10846 8803 110 292 72 306 10846 8  803 110 294 ' 3
273 667 d. 6112 328 648 324 388 282  674 6532 328  738 325  010 4
4 689 322 0,02 93 787 807 018 435 000 5 1 1 5  727 106 579 1 776  271 1 767 701 5
3 823 627 0,022 84 120 2 849 132 4101215 3 8 5 6 1 0 3 84 477 2 894  484 4  177 636 6
451146 0,016 7218 1 095 900 978192 477  264 7 584 1 141 861 1 G09 006 7
4 556 457 0,04 182 259 5 256 605 3140 791 4  556  737 182 267 5 258  876 3 144 812 8
426 694 0,24 102 407 . 599 868 567 994 426  725 102 414 599 918 568 034 9
29 941 592 0,04 1197664 25 033 619 22 474 259 30  076  736 1203 069 25 136 146 22 578  419 10
6 180 578 d. 70 521 7 194 249 5 060 513 6  255  072 73 098 7 304  520 5 096  464 11
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  e n  
m a r c s .
■ 1904. 1903.
12 lyijykiveä eli g ra fitia ........................kg 304
Mk 
■ 0,n 33 212 394
13 hohka- ja kuurauskiveä....................» 343 0,40 137 36 83
14 merkeliä kappaleina ja jauhettuna » 586 0,55 322 627 596
15 trippeliä ja muita kiillotusaineita . » 5 0,70 4 35 2
16 kissankultalasia................................... » - — — — —
17 malmia, r a u t a - ................................... » 12 320 0,02 246 — 324
18 s:n, kupari-........................................... » — — — — —
19 s:n, muunlaista, sekä kuonaa . . . » — — — — 10
20 kivihiiliä ................................................» 720 324 0,022 15847 587 093 704 024
21 koksia y. m............................................ » 7 681 0,03 230 20 622 336 916
22 savea, tu len k estä v ä ä ........................» 18 083 d. 511 55 576 102 799
23 s:n, m uunlaista ................................... » 113 732 d. 4 316 77 285 260 441
24 m u u n la isia ........................................... » 34 305 d. 2 023 51887 63 650
25
kiviteoksia :
alabasteri-.............................................. » 338
26 k ipsi-....................................................... » 1879 Ij50 2 819 1783 1385
27 liu sk a k iv i- ........................................... » 2 012 0,60 1207 435 1208
28 marmori-, porfyri-, serpentini- y. m. » 6 534 d. 5 720 6 222 10418
29 kivipainokiviä....................................... » 1347 d. 1167 1315 —
30 . neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa­
manlaisia k iv iä ............................... » 3 900 d. SO 5 073 21 243
31 m vllynkiviä........................................... » — - — 1090 1615
32 hioma- ja k o v a sin k iv iä ....................». 4051 0 ,n 446 5 566 2 984
33 lasinleikkaustim antteja....................» 1 d. 60 1 —
34 asbestiteoksia....................................... » 11 673 1,00 11673 3 392 1439
35 eristysainetta............................. . . » 624 d. S39 3 944 1560
36 kokolitilaattoja................................... » — ' — 17 —
37 muunlaisia . . . . • ............................» 375 d. 73 . 500 2 015
38
savi-, hiekkakivi- ja  sementtiteoksiä: 
tiiliä, muuri- ja k a t t o - . ....................kpl. 5 955 638 0,05 297 782 4 252 357 ' 5 578 253
39 s:n, tulenkestäviä......................... . » 22 853 0,io 2285 17 030 40865
40 s:n, muoto- ja c h a m o tte - ................kg — — — — —
41 k a a k e lia ............................................... » 11 555 0,40 4 622 15 165 18 592
42 viemäriputkia........................................» 20 855 d. 3 3C0 15 006 16 403
43 sa venvalaj anteoksia metallurgisiin 
ja kemiallisiin tarkoituksiin . . . » 10 d. 12 23 60
'' 7 | ' é | 9 | 10 .| 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
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Mk'
0,16 4 629 31118 31949 29  231 4 662 31 330 32  343 12
62176 0,40 24871 52 342 43 975 62 519 25 008 52 378 44  058 13
120 846 0,46 54381 40 849 40 878 121 432 54703 41 476 41 474 14
4 648 0,70 3 253 2175 3 759 4  653 3 257 2 2 1 0 3 761 15
660 130,00 85 800 312 133 660 85 800 312 133 16
11658 752 0,022 256493 12 455 316 16 654477 11 671 072 256 739 1 2 4 5 5 3 1 6 16 6 54  801 17
— — — — — — — — — 18
1962 d. 600 3 918 2 862 1 962 600 3 918 2 8 72 19
179 565 824 0,02 3 591317 162 884 560 158 950 701 180 286  148 3 607164 163 471 653 159 6 54  725 20
8 771 339 0,026 219284 7 788 621 6 494 591 8  7 7 9 0 2 0 219 514 7 809  243 6  831 507 21
2 077 518 d. 133278 2 257 422 1786 640 2  095  601 133 789 2  312  998 1 889  439 22
10 588 488 d. 343 546 6 117 551 8 005 515 10 702  220 347862 6 1 9 4  836 8  265 956 23
2 270 243 d. 136944 1 825 109 3 520 344 2  3 04  548 138967 1 876  996 3  583  994 24
1320 d. 4 683 2109 .2  790 1 320 4 683 2  109 3  128 25
6 438 2,40 15 451 7 089 6 926 . 8 3 1 7 18270 8  872 8 3 1 1 26
. 15 235 0,60 9141 23 384 22 387 17 247 10348 23  819 23  595 27
■ 35 340 d. 28 893 34195 27 642 41 874 34 613 40  417 38  060 28
20155 d. 7 532 11 879 19 349 21 502 S 699 13 194 19 349 29
. 22 800 d. 3 850 92 746 90 016 26  700 3 930 97 819 111 259 30
266 429 d. 85 203 315 727 347 520 2 6 6 4 2 9 85 203 3 1 6 8 1 7 3 4 9 1 3 5 31
2 346 275 0,12 281553 1 454 422 1 059 951 2 350  326 281999 1 459  988 1 062  935 32
43 d. 6 637 55 50 44 6 697 56 50 33
43 058 1,00 43058 32 559 20 302 54  731 54 731 35 951 21 741 34
40 367 d. 6238 19 469 32 470 40  991 ' 7 077 23  413 3 4 0 3 0 35
156 50C d. 10 766 210 655 443190 156 500 10 766 216  672 4 4 3 1 9 0 36
83 d. 223 40 2150 458 296 540 4 1 6 5 37
930 757 0,io 93 076 279 029 854024 6 886  395 390 858 4  531 386 6  4 32  277 38
3 907 971 0,07 273 558 3 128 05C 3 010 855 3 9 3 0 8 2 4 275 843 3 145 080 3 051 720 39 -
99 448 d. 5 08i 74 18C 87 63C 99  448 5 086 7 4 1 8 0 87 630 40
4 461 0 , 5 9 2 632 822 10C 16016 7254 15 987 18 693 41
i 1041 005 d. 73 71t 11.55 277 1 334 809 1 061 86C 77 016 1 170 283 1 351 212 42
47 491 0,6C 28 491 61875 32 284 47  501 28507 61 901 32 344 43
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u maljakoita ja muita huonekoristuk- 
sia, maalattuja, pronssitettuja, 
kullattuja tai hopeoituja................ kg
Mk
5
45 savenvalajanteoksia, muunlaisia . . » ■ 65 044 0,30 19 513 72 840 65159
46 muita savi- y. m. teoksia,' tullivap. » 500 d. 30 399 1982
47
lasitavaroita:
akkunalasia, hiomatonta.................... 63 106 1,10 69 417 73 934 60 520
48
peilejä ja  peilinlasia, pinta-ala : 
aina 2 113 c m - ................................ » 16 847 3,00 50 541 . 14 350 14 080
49 s:n, elohopeasilauksetta............... 112 1,50 168 927 329
50 2 144—4 285 cm’ . • . ....................... cm2 7 157 768 0,003 21473 8 786 511 7 683 965
51 s:n, elohopeasilauksetta................ » 247 165 0,'0’03 741 234 379 194 072
52 4 286—6 122 cm2................................ • » 5 646 555 0 ,0042 23 715 4 924 742 3 756 248
53 s:n, elohopeasilauksetta................ » 329 358 0,0 03 988 426 214 228 502
54 6123—8 570 cm2 ............................... » 507 709 0 ,0042 2133 73 966 229 249
55 s:n, elohopeasilauksetta................ » 673 590 0,003 2021 263 142 419 336
56 8571-12  243 cm2 ............................ » 203 942 0 ,0047 959 559 519 419144
57 s:n, elohopeasilauksetta................ <■ 917 843 0,003 2754 734 731 903 397
•58 12 244—16 528 cm2........................... » 98 500 0,0047 463 129 842 575 089
59 s:n, elohopeasilauksetta •................ » 773 348 0,003 2320 769 023 747 076
60 16 529-22 038 cm2 ............................ » 73 340 0,005 366 95 530 769 501
61 s:n, elohopeasilauksetta................ » 1449 401 0,0033 4 783 1494 075 909 730
62 22 039 ja sitä isom p ia ................kpl. 20 140,00 2800 11 58
63 s:n, elohopeasilauksetta................ » 88 100 ,oo 8800 92 106
64 peilinlaseja alle 490 cm2................... kg — — — —
65 viheriästä pullolasista....................... » 35 301 0,35 12355 15 674 44 444
66 lasikattotiiliä ....................................... » — — — — —
67 - kellonlaseja ...............................................  . » — — —  ■ ■ 1 2
68 silmälaseja ympäryksittä y. m. s. . » 2 22,00 44 — —
" 69
lasiteoksia, muunlaisia: 
hiomattomia, värjäämättömiä . . » 77 739 1,40 108835 72 536 71 967
70 s:n, värjätt. sekä himmeiksi hiott. » 3 614 • 2ji(> 7 590 2 762 0 584
71 hiottuja ja faseteratt., värjääm. . » 17 986 2,95 53 059 20143 18 323
72 hiottuja, värjättyjä ynnä maalat­
tuja, kullattuja, hopeoituja tai 
muutoin koristeltuja........................ » 255 4,70 1198 19 10
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19 04. 1903 .
P a l j o u s .
Q n a n t i t é .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e n r  e n  
tnarcs.
1904 . 19 03.
£  3o
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M k
1 , 2 0 3 887 2 552 2 609 3  239 . 3 887 2 557 2  609 44
27 913 0,60 16 748 21045 28 314 92  957 36 261 93 885 93 473 45
425 718 d. 56 980 183 814 200 518 426  218 57 010 1 8 4 2 1 3 202  500 46
1993 0 , 5 5 1096 7 977 3 527 65  099 70 513 81 911 64  047 47
15 224 3,50 53 284 16 054 13 616 32 071 103825 30  404 27 696 48
341 2,00 682 — — 453 850 927 329 49
8 794 215 0,004 35177 7 489 447 4 484451 15 951 983 56 650 16 275 958 12 1 6 8 4 1 6 50
281800 0,002 564 26 460 — 528  965 1305 2 6 0 8 3 9 194 072 51
2 390 614 0,0045 10 758 1124 823 861 238 8  037  169 34 473 ‘ 6  049  565 4 6 1 7 4 8 6 52
23 912 0,002 48 29 870 — 3 5 3 2 7 0 1036 456  oe4 228  502 53 .
987 698 0,0047 4 642 531166 658 665 1 495  407 6 775 605  132 887  914 54
36 019 0,002 72 — — 709  609 2 093 263 142 4 1 9 3 3 6 55
299 105 0,0052 1555 443 241 179 089 503 047 2 514 1 002  760 598  233 56
282 431 0,008 847 — — 1 200  274 3 601 734  731 903 397 57
100 043 0,006 600 50 650 107 248 198 543 1063 180 492 682  337 58
— — — — — 773 348 2 320 769  023 747 076 59
72 502 0,oos 580 17 600 _ 145 842 946 113 130 769 501 60
98 700 0,0035 345 — — 1 548  101 5128 1 494  075 909  730 61
54 275,00 14 850 1 — 74 17 650 12 58 62
82 145,00 11890 — — 170 20 690 92 106 63
— ~  ■ — — — — — — — 64
7 400 .Ojöo 3 700 8141 23C46 42  701 . 16 055 23 815 68  090 65
1887 0,80 1510 5 371 2 502 1 837 1510 5 371 2  502 66
454 19,00 8 626 G73 520 454 8 626 674 522 67
275 22,oo 6 050 77 73 277 6094 77 73 68
120 001 1,40 168 001 141199 108 389 197 740 276836 213 735 180 356 69
90 743 2,io 190 560 103 180 78 461 94  357 198150 105 942 82 045 70
13 389 2,95 39 497 15 247 11987 3 1 3 7 5 92 556 3 5 3 9 0 30  310 71
805 4,70 3 784 982 639 1 060 4 982 1 001 649 72
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Désignation des marchandises.
1 9 0 5 .
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«S Paljous.
«, Q u a n t i té ,
Y
ksikköarvo. , 
V
aleur d
eV
n
u
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Arvo mar­
koissa. , 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
73 l a s i k u o n a a .................................................... k g 520
M k
0,90 468 32 074 27 786
74 la s is iru  j a .........................................................» 1 0 4 2 7 9 0,03 3128 — 2 665
■ 75
fajanssi-, posliini- ja  bisquit-valmisteita: 
fajanssiteoksia:
v a lk e ita  ta i y h d e n v ä r is iä  . . . .  » 235 338 0,80 188271 271 749 239 981
76 k ir ja v ia .........................................................» 8 1 6 4 5 1,20 97 974 107 228 89 017
77 k u lla ttu ja  ta i h o p e o itu ja ...................» 1 465 2,00 2 930 4  902 4  044
78 '
posliiniastioita:
■ v a lk e ita  ta i y h d en v ä r is iä  . . » 35 920 1,70 61064 37 696 45 931
79 k u lla tu il la  k o r is te il la  . . . . : . » 1 7 0 6 2,40 4094 782 1 2 4 7
80
muita posliini- ja  bisquit-valmisteita: 
m a a la a m a tto m ia , k u lta a m a tto m ia . 
ja m u u to in  •koristam attora ia  . . ;»;- 85 3,00 255 1 5 7 0
81 m a ala ttu ja , k u lla ttu ja , k o r is te ttu ja — — — — 48
X X I V . K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  J a  t a r v e a j -,^ 7 
n e l t a :  - • ^  ' m k . 109 956 222 531 196 285
1 p o ta sk a a  ja  h e lm ip o ta sk a a . . . ! 15 828 0 , 4 7 7 439 7 635 18 354
2 a lu n a a  ja  a lu n a m u t a a ................................. » j« .-  7 019 0 , 1 7 1193 19 566 18 568
3 a m m on iak k ia , sa lm ia k k ia  ja am m o- •
, n ia k k i s u o lo j a ............................................... » id
CO 1,10 864 •. 299 . 216
4 sa lp ie ta r ia , h u u h d o t t u a ............................ » . 143 0 , 6 0 86 48 75
5 s:n, h u u h t o m a t o n t a ...................................... » — — — 293 —
6 n a tro n ia , sa lp ie ta r ih a p p o ista , e l i  C h i­
l in  s a lp ie ta r ia ............................................... » _ _ ___
7 s:n, p iih a p p o is ta  ja k a k sin k . h iilih a p p . . » 26 216 0,20 5243 32 330 . 22 883
8 so d a a  y n n ä  sy ö v y ttä v ä ä  s o d a a . . . . » 4  636 0,10 464 10 230 7 034
9 . g la u b er su o la a  1. r ikkihapp. n a tro n ia  . » 120 0,10 12 — 186
10 b o ra k sia  ......................................................... . » .1 1 0 0 , 5 0 55 — 23
11 k lo r ik a lk k ia  ja v a lk a isu v e ttä  . . . .  » 40 0,20 8 — —
' • 12 rask . k u u te lo k iv e ä  1. r ik k ih . b a ry tia  . » — . — — — .
13 v i h t r i l l i ä ............................................» . 98 285 0 ,10 9829 82 539 . . 90 565
14 r ik k ih a p p o a  e li  v ih tr i l l iö l jy ä ..............». 406 529 0jl5 60 979 338 807 . 415 896
15 su o la h a p p o a  e li  k lo r iv e ty h a p p o a . . . » 56 145 0 , 1 6 8 983 . 78 102 181185
16 sa lp ie ta r ih a p p o a  ja s i e v e t t ä ..............» — - — — —
7 • tu lik iv e ä  ja t u l i k u k k a a ............. ... . » - 1 1 1 6 0 , i s 201 234 428
7 8 9 1 10 1 11 •• 12 1 13 1 14 1 15
U ik o  v a  l i a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5»
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Mk
— — — 500 498 520 468 32 574 28  284 73
15 829 0,03 475 13 034 . . 4 690 120 108 3 603 13 034 7  355 74
45 097 0,95 42 842 44269 41166 280  435 . 231113 3 1 6 0 1 8 281 147 75
43 290 1,90 82251 38 817 35 108 124 935 180225 146 045 1 2 4 1 2 5 7.6
3 098 2,35 7 280 3149 4 351 4  563 10210 8  051 8  395 . 77
■60 533 3,00 181599 46 639 41 327 9 6 4 5 3 ■242 663 8 4 3 3 5 87  258 78
3 557 4,00 14 228 3141 2 925 5 263 18 322 3 923 4 1 7 2 .79
761 5,-80 4 414 498 770 846 4 669 498 2  340 80
1110 7,00 7 770 827 792 1 110 '7  770 827 840 81
5021 722 4 878 920 • 4 963 459 _ 5131678 5 101 451 5 159 744 X X I V .
76 001 0,47 35 721 55 106 72 614 91 829 43160 62  741 9 0  968 1
1 779165 0,17 302 458 1 856 100 1739 584 1 78B 184 303 651 1 875  666 1 758  152 ' 2
101 650 1,00 101650 , 80 778 ' 92 486 102 435 102 514 81 077 92  702 3
4 701 0,60 2 820 3 921 4 662 4  844 2 906 3  969 4  737 4
1478 0,45 665 2 921 1371 1 478 665 3  214 1 371 5
48 915 0,25 12229 44 575 46 572 48  915 12229 4 4  575 4 6  572 6
491 314 0,20 98263 495 889 488 738 517 530 103 506 528  219 511 621 7
j 3 220103 0,18 579 618 3 775 262 . 3 310 902 3 224  739 580 082 3 785 492 3 317  936 8 '
2 357 323 0,10 235 732 3 728 891 1 951 740 2  357 443 235 744 3 728  891 1 951 926 9
61 350 0,55 33 743 58 682 38 867 61 460 33 798 58  682 - 3 8  890 10
j 2 305 419 0,20 461084 3 028 355 ' 2 097 699 2  305 459 461 092 3 028  355 2  097  699 11
! 315 569 0,18 56802 213 724 239 649 315 569 56 802 213  724 239  649 \  12;
i 56 537 0,09 5 088 64152 99 973 154 822 14 917 146 691 190.538 13
152.678 0,15 22 902 226 519 603 519 559  207 83 881 565  326 1 0 1 9 4 1 5 14
236626 0,14 33128 344 269 150 826 292  771 42 111 422  371 332  011 .15
42 612 0,45 19175 • 35 856 38 926 42  612 19 175 35 856 3 8  926 16
5 678 187 0,!8 1022 074 4198 437 , 2 766 239 . 5 679  303 1022 275 4 1 9 8  671 2  766  667 .17
5*
1 2 3
V
4
e n  ä  j ä. —
5
Rîissie.
6
i  —o s»CO
» O
a. §
T a v a r a l a j i . 1 9 0 5 .
» 3o
g. 3
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
S. *4
a W 
a 7fe*. »  »
S < 
z. °«fc» ’
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
18 f o s f o r i a ....................................................  . k g
M k
19 a r se n ik k ia  ja  a r sè n ik k iy h d is ty k s iâ  . . » — . — — — —
20 v e r isu o la a  e l i  k a li  b o ru ssicu m ia  . . . » ' — — — 10 —
21 sin ih a p p o is ta  k a lia  e l i  sy a n k a liu m ia . » — — — - 4
22 k alia , k r o m ih a p p o is t a ............................. — — — —
23 s.n , k l o r i h a p p o i s t a .................................. 1> 491 1,00 491 — —
24 m a g n e s ia a  . . ........................................... » 290 0,65 189 4 182
25 l y i j y s o k e r ia .................................................... » — — — — —
26 v iin ik iv e ä , raakaa  ta i  p u h d is te ttu a  . »> — — — — —
27 o k sa lih a p p o a , h a p p o su o la a , s itru u n a -  
v iin ik iv i-  ja  e t ik k a h a p p o a  . . . .
}
» 2 095 3,00 6 285 16 942 3 550
28 p u u etik k a a , r a a k a a ................................. » 1 3 6 4 0,20 273 38 81
29 p u u e tik k a h a p p o is ta  k a lk k ia  . . . . » — — — — —
30 . k a ls iu m  k a r b i d i a ...................................... » — — — —
31 m u u n la isia , t u l l i n a l a i s i a ................... '. 3 624 2,00 7248 42 320 33 407
32 s:n, t u l l i v a p a i t a ........................................... . » ■114 l,o o 114 . 529 1 6 2 6
X X V . R ä j ä h d y s -  Ja s y t y t y s a ln e l t a  : m k. __ __ 84 530 77 874 69821
1 ru u tia , k ark eaa , k i v i - ............................. k g 35 054 1,05 36 807 53 858 35 662
2. s:n, h ie n o a , m e t s ä s t y s - ........................ 15 870 2,20 34 914 4  932 5 1 1 5
3 d v n a m it ia . . ' ............................................... — — — 1 0 5 0
4 tu le n v ir ity sn e u v o ja , k e m ia llis ia  tu li  
tik k u ja  ja  t a u l a a ................................. 12 628 0,80 10102 14 681 2 4 1 2 0
5 n a l l ih a t t u j a ........................ ' ......................... » — — — 33 ■ —
6 s y t y t y s la n k a a ........................................... -, » 5 1,00 5 — —
7 p a tro n ia , la d a t u i t a ...................................... » 182 4,00 728 46 23
8 m e r k k ir a k e t te ja ........................................... » — — — — —
9 i l o t u l i t u s n e u v o j a ................... .... » 987 2,oo 1974 470 394
X X V I. V ä r e jä  Ja v ä r j ä y s a in e l t a  : m k. _ _ — 26 752 23 843 22186
. 1 lu u m u ste tta , k im rö k iä  ja  n o k e a  . . ■ kg 280 0,30 ■84 1 9 8 0 894
2 k i i l lo t u s v o id e t t a . . •................................. » 4  227 0,40 1691 3 552 8 1 2 6
3 p a in o m u s te t ta ................................................ » 417 1,80 750 422 152
4 e n d u it  m e ta ll iq u e ’a .................................. » — — — ■ • — —
5 p r o n s e r a u s p u lv e r ia ................................. » — — — 1 25
7 1 8 1 •» 1 10 1 11 12 1 13 -* 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. >a
1 9  0 5. 1 9 0 5 .
à pCB
8- S
S. BO 3
£. K7T . A r v o  m a r - 1 9 0 4 . 1 9 0 3 . A r v o  m a r - 1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
<0
a. 3
Paljou9. Z g koissa. Paljous. koissa.
'Q u a n t i té - 1  ‘5 V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  e n
Z. o m a r c s . m a r c s .
Mk !
6 494 5,00 32 470 4  983 6 586 6  494 32 470 4  983 6  586 18
1 4 112 0,65 9173 10230 7 328 1 4 1 1 2 9173 10 230 7 328 19
1 7 8 2 1,90 3 3S6 369 378 1 782 3 386 379 378 20
3 429 1,50 5144 2 038 1 9 6 5 3 429 5144 2  038 1 969 21
28 802 0,95 27 362 41 287 29 925 28  802 27 362 41 287 29  925 22
11 9 6 1,00 1196 6 062 3 512 1 687 1687 6 062 3 512 23
79 748 0,65 51836 138 472 87 014 80  038 52 025 138 476 87 196 24
19 595 0,70 13 717 12 225 13 297 195 9 5 13 717 12 225 13 297 25
14 0 1 2,50 3 503 646 1 0 2 3 1 401 3 503 646 1 023 26
40 642 3,00 121926 35 463 28 740 42  737 ■ 128 211 52 405 32  290 27
2 395 0,20 479 12 7 2 120 1 3  759 752 1 310 1 282 28
56 828 0,90 51145 5 0 459 40 547 56 828 51145 50 459 40  547 30
838 541 2,00 1677 082 710 552 1 1 1 7  623 842  165 1684 330 752  872 1 151 030 31
151 1,00 151 114 2 1 1 7 265 265 643 3 743 32
_ _ 231270 147 503 195 631 _ 315 800 225 377 265 452 XXV.
36 300 0,65 23 595 3 540 8 000 71 354 60 402 57 398 43  662 1
15 497 1,30 20146 12 029 12 599 31 367 55 060 16 961 17 714 2
14 000 2,50 35000 6 320 19 000 14 000 35 000 6  320 20  050 3
3 310 0,80 2 648 2 929 3 1 1 8 15 938 12 750 1 7 6 1 0 27 238 4
3 438 9,00 30 942 3 098 3 397 3 438 30 942 3 131 3 397 5
1 1 8 9 8 1,00 11898 9 043 15 574 11 903 11903 9  043 15 574 6
26 056 4,00 104224 . 15 721 16 321 26  238 104 952 15 767 16 344 7
494 2,80 1383 877 266 494 1383 377 266 8
478 3,00 1434 358 221 1 465 3 408 828 615 9
_ _ 4 614 148 4 041 904 3 911 978 4 640 900 4 065 747 3 934 164 XXVI.
1 0 179 0,30 3054 10 661 11350 10 459 3138 12 641 12 244 1
44 436 0,40 17 774 47 925 38 927 48  663 19 465 51 477 4 7 C 5 3 2
62 032 1,80 111658 53 462 47 612 62  449 112 408 53 8B4 47  764 3
— — — — 1304 — — 1 304 4
5 051 d. 20 656 5 827 5 511 5 051 20 659 5  828 5 536 5
£
2 . n
1 2 ;. 1 , 3  |. 4
V .e  n  ä  j ä. —
1 o 
R u s s i e .
1 o.
■ 5 p
*  i
T a v a r a l a j i .  . . .  . . 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
1 9 0 5 .
» 3o
o*q'
X Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 .  ' 1 9 0 3 .  .
6 o k r a a . . . . . . .  . ........................ k g 10.127
M k
0 ,io 1 0 1 3 8  286 6 1 4 9
.7 , p u n aväriä , p u n a m u l t a a ............................ » 3 421 0 ,oo . 3 0 8 1.701 2 843
8 liitu a , v a lk o is ta , ja u h ettu a  ta i  h u u h ­
d o ttu a  se k ä  t a n k o i n a .............................» . 31 242 0,04 1 2 3 0 32 472 22 909
9 p u n a k iv eä , ( l i i t u k y n i i n ) .............................» — — — —
10 ly ijy -  ja  t in a t u h k a a ...................................... » — — — — ' —
11 ly ijy  v a lk o is ta  ■......................... ....................... » 23 023 0,40 9 2 0 9 1 8 2 9 8 18 769
12 s in k k iv a lk o is ta  ........................................... *: » 2 996 .0 ,5 5 1 6 4 8 4 1 4 8 ■ 2 502
13 m ön jää  . . ..........................................................  » 3 935 0,45 1 7 7 0 2 511 731
14 a n ilin ia , p ik rin ih ap p oa , m u rek sid ia  . » 7 14,oo 9 8 3 12
15 B e r lin in -  ja P a r is in - s in is tä , . u ltra -  
m arin ia  ja  s i n e r r y s t ä .............................» 1 3 9 2 1,80 2  5 0 5 161 231
■16 ■ k o s e n il le a  (p a its i e k s tr a k t ia ) . . '. . . » — — — — —
17 in d ig o a  (p a its i ek stra k tia ) — — 61 —
18 krapp ia , j a u h e t t u a .......................................... » — — — — —
19 ek stra k te ja , in d ig o - , k o s e n il le - ,  krap- 
p i-, y n n ä  k o s e n il le -  ja  k rap p ilak k aa  » __ —- __ __
20 g a r a n s in ia  ja  m u ita  k u iv ia  krapp i- 
la i t t e i t a ..............................................................» __. _ _
21 ek stra k teja , m u u n l a i s i a ................... ....  . » 1 4 1 0 1,00 1 4 1 0 2 045 1 8 9 9
. 22 vä r ip u u ta , p ö lk k y in ä  ja  järk älein ä , 
se k ä  s u m a k k i a .......................................... » __ _ _ _
23 s:n, r a s p a t t u a .................................................... » 132 0,14 1 8 721 16
24 a v ig n o n m a rjo ja , alkanriajuurta  y . m." ' 
v ä r jä y s a in e ita ...........................................» __ ' --- __ 295 __
25 m u sta p ä h k in ö itä . . . . ■............................ » — — — —
'26 o r l e a n a a ..............................................................» — — — — —
27 . o r s e i l l e a ............................................................. » — . — — — —
28 v e i d e ä .................................................................. » — — — — —
29 v ä rjä y ssa v ia , e r ik se e n  m a in itse m a tt., 
raakoja , p o lte ttu ja , k u te n :  um braa, 
terra  sie n n a a , sh y ttg e lb iä  y. m . . . » 205 0,30 6 2 383 1 5 6 0
30 m in ia ty r iv ä rejä  ja  tu sh ia  h a lv . laa t. . » 1 10 , Oo 1 0 7 2
31 s:n s:n  h ién 'osti te h d y is s ä  la a t ik o is sa  » — —  ■ — — —
32 v ä s k e n r u o s te t ta ............................................... » — — — 56 60
33 h ien o ja  värejä , m u u n la is ia ..................... ..  » 4  926 1,00 4  9 2 6 \ . 4  494 4  077
7 - ■ 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4 1 6
. U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
5 :
5J-
1 9 0  5. 1 9 0 5 . ° .  fR . 2 -  
*  o  
«9 3
P a l j o u s .  
Q u a n t i t é .
Y
k
sik
k
ö
a
r
v
o
. 
Va
le
ur d
e
 l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  e n  
tn arcs.
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
P a l j o u s .
Qu an ti té .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  en  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0  3.
Ê  B
£  e  
• s '  ?
«S . •
M k '
320 990 0 ,io 32 099 321 652 219 229 331 117 33112 329  938 225 378 6
66 6  889 0 , 0 9 60 02» 572 716 427 349 670  310 60 328 5 7 4 4 1 7 430  192 7
914 321 0,05 45 716 582 238 528 417 945 563 1 46966 614  710 551 326 8
2  368 0 , 3 0 710 2 840 3 6 3 6 2 368 ■ 710 2  840 3 636 9
197 4,50 887 5 905 3 343 197 887 5 905 3 343 1 0
3 60403 0,50 180202 310 354 327 837 383  426 189411 328  652 346  606 1 1
618 726 0.55 340299 523 995 530 771 621 722 341947 528  143 533 273 1 2
125 691 0,50 62 846 100 005 8 8  841 129 626 64 616 102 516 89  572 13
221 544 14,oo 3 101 616 191 584 187 737 221 551 3101714 191 587 187 749 14
12 542 1 , S 0 22 576 14 275 15 845 13 934 25081 14 436 16 076 15
7 4,oo 28 7 — 7 28 7 — 16
7 762 9,oo 69 858 7 692 9 789 7 762 69858 7 753 9  789 17
3 835 *  1 , 0 0 3 835 3 376 3 512 3 835 3 835 3 376 3 512 18
840 3,25 2 730 911 203 840 2 730 911 203 19 .
47 5,50 259 75 5 47 259 75 5 2 0
8  579 1 , 2 0 10295 11725 18 526 9  989 11705 13 770< 20  425 2 1
443 0 , 1 2 53 54146 22 357 443 53 5 4 1 4 6 22 357 22
529 192 0 , 1 4 74 087 462 755 401 633 529  324 74105 463  476 401 649 23
3 4 1 6 4 0 , 7 0 23 915 15 025 2 534 3 4 1 6 4 23 915 15 320 2 534 24
911 1,50 1367 938 4  992 911 1367 938 4  992 25
935 2,25 2104 532 119 935 2104 532 119 26
— . — ■ — 1 0 1 0 — — 10 10 27
582 0,35 204 451 687 582 204 451 687 28
292 326 0,25 73 081 233 783 196 053 292  531 73143 234  166 197 613 29
4  323 10 ,oo 43230 4  243 3 771 4 3 2 4 43 240 4  250 3 773 30
59 70, oo 4130 81 4 59 4130 81 4 31
7 988 2,50 19 970 5 575 5 701 7 988 19 970 5 631 5 761 32
81 396 3,50 284 886 76 259 64 895 86  322 289812 80  753 68  972 33
1 2 ■ 3 5 6
ï
V e n ä j ä .  — Russie.
c> 5*
o. g» o
» g
T a v a r a l a j i . 1 9 0 5 .
S  33; » 
S. o 
*2’
Désignation des marchandises.
Paljous.
S  *■<» 7? S 00
2- #
Arvo mar­
koissa.
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
Q uantili. o» Valenr en
is < 
S: °
m a r c s .
\ M k
X X V I I . M e t a l l e j a  J a  m e t a l l i t e o k s i a  : m k. — — 1 1 9 9  4 0 3 1 2 6 3 2 7 8 1 3 9 2 9 4 1
rautaa ja  terästä:
î t a k k ir a u ta a .................................................... k g 1 8 5 4 0 ,io 1 8 5 14 9 1 0 9 9
2 su la in k a p p a l., v a la n te ita , v a lss ita n k . » 13 194 0 ,io 2 1 1 1 52 173 18 951
3 rom u rau taa  .................................................... » 111  011 6,07 7  7 7 1 67 053 15 225
4 k a n k ira u ta a  y n n ä  m u o to ra u to ja  . . » 1 2 1 2  103 0 ,io 1 9 3 9 3 6 240 299 532 596
5 h ie n o a  r a u t a a ............................................... » 736 0,19 1 4 0 5 4 5 3 9 209
6 rau ta - ja te r ä s le v y ä , 3 m m  pak -
s u is ta  ja  s itä  p ak su m p aa  . . . . » 9 2 1 5 0 0.32 2 9 4 8 8 444 864 21 279
7 s:n  s:n, v ä h em m ä n  k u in  3 m m  pak s. » 7 1 0 4 3 0,40 2 8  4 1 7 115 382 102 799
8 s:n  s:n, t in a t t u a ........................................... » 1 2 0 4 0,34 4 0 9 3 914 4 933
9 r a u ta tiek isk o ja  y n n ä  l i ito s -  ja p ö h -
ja la a tto ja  .................................................... » 4  957 0 , 1 3 6 4 4 3 1 0 7 2 851
10 p u tk ia  ja  to rv ia , v e n y te t t .  t. h itsa tt . » 18671 0 , 4 5 8  4 0 2 20 691 13 695
11 s:n  s:n, g a l v a n o i t u j a ............................ » 2  210 0,50 1 1 0 5 918 456
12 rauta- ja  t e r ä s l a n k ä a ............................ » 14 506 0 , 4 0 5  8 0 3 23 635 54 328
13 . s:n  s:n , p ä ä lly s t . m u u lla  m e ta ll i l la  . » 54 806 0 , 4 5 2 4  6 6 3 123 129 1 1 0 6
14 le v y te o k s ia ,  i s o j a ...................................... » 1 1 579 0 , 8 0 9 2 6 3 18 912 3 0 2 6 8
15 s:n  la k e r a tu sta  ja t in a tu s ta  le v y s tä » 37 229 2,50 9 3  0 7 3 30 815 52 071
16 s:n  s:n, m aalattu ja , k u lla ttu ja  ta i
m u u to in  k o r i s t e t t u j a ........................ » 10 529 2,50 2 6 3 2 2 3 374 2 701
17 to u v ia  t. k ö y ttä  rauta- ja  te rä sla n g . » 133 1,50 1 9 9 3 879 5 660
18 rauta- ja te rä sla n k a k u d e lm ia . . . . » 8  761 2,00 1 7  5 2 2 6  280 7 449
19 m u ita  rau ta- ja  te r ä s la n k a te o k s ia  . » 1 0 1 5 0 1,20 1 2 1 8 0 7 877 13 350
20 s:n, m aalattu ja , k u lla ttu ja  ta i m u u -
to in  k o r is te ttu ja  ................................. » 480 2,50 1 2 0 0 2 894 553
21 jy k e itä  v a lin te o k s ia , m uok k aam att. » 20 977 0 , 2 8 5 8 7 3 31 351 21 921
22 s:n  s:n, m u o k a t t u j a ................................. s 9 953 0,45 4  4 7 9 2 00 25 956
23 jy k e itä  ta k e ita , m u o k k a a m a tto m ia  . » 6  711 0,42 2 8 1 9 7 248 4 029
24 p ie n iä  v a lin te o k s ia  ja  y k s in k e r ta is ia
m u s t a t a k e i t a .......................................... » 157 656 0 ,oo 9 4  5 9 4 263 694 167 196
25 s:n  s:n, s i la t tu ja .......................................... » 8  690 1,20 1 0  4 2 8 3 1 2 1 '3 205
26 ta v a llis ia  m u s t a t a k e i t a ........................ » 219 240 0 , 6 5 1 4 2 5 0 6 193 680 195 046
27 s:n, s i l a t t u j a ............................................... » 1 4 9 3 1,30 1940 5 002 5 853
28 ta e - ja  v a lin ta v a ro ita , v iila ttu ja , sor-
v a ttu ja  ja h ö y l ä t t y j ä ........................ » 22 093 0 , 9 0 1 9 8 8 4 23 974 62 997
7 ■ 8 8 10 11 12 , 13 14 3f>
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ÿ
1905. 1905,
3 »
S" o
& g
Paljous.
£
2 ** A r v o  m a r ­
koissa.
1904. 1903.
Paljous
A r v o  m a r ­
koissa.
1904. 1903. 1  s2* o
Q n a n l i te . * S! . »
5 <M; O
V a le u r  e n  
m a r c s .
Q u a n t i le . V ttle n r  e n  
m a r c s .
M k
— — 18 472 497 16 695 051 16 799934 — 19671900 17 958 329 18192 875 X X V I I .
11 547 506 0,os 923 801 11 557 622 8 991 614 11 549.360 923986 11 557  636 9  082  713 1
401481 0 ,14 56207 10 334 38 024 4 1 4  675 58 318 62  507 56  975 2
20 484 0,07 1434 23 567 18 920 131 495 9205 9 0 6 2 0 3 4 1 4 5 3
12 795 299 0,16 2 047 248 12 055 115 8 407 947 14 007  402 2 241184 12 2 9 5 4 1 4 8  940  543 4
2 575 509 0,19 489347 2 473 012 1 267 774 2 576  245 489487 2  4 7 8 4 6 5 1 276  983 5
3 431194 ' 0 ,20 686239 3 191 472 3 122 278 3  523 344 715 727 3 636  336 3 1 4 3  557 G
4186 701 0,23 962941 3 319145 3 772 381 4  257  744 991358 3  4 3 4  527 3 875  180 7
1 367 698 0,50 689 849 1 328 082 1 381 936 1 368  902 684 258 1 331 996 1 386  869 8
12 814 340 0,io 1281434 10 453 095 15 734 375 12 8 1 9  297 1282 078 10 456  202 15 737 226 9
1493 364 0,25 373 341 1479 913 1127 744 1 512 035 381743 1 5 0 0 6 0 4 1 141 439 10
239 483 0,40 95 793 181 223 156 077 241 693 96898 1B2141 156 533 11
56 379 0,32 18041 72 936 47 955 7 0 8 8 5 23844 96  571 102 283 12
185 650 0,42 77 973 121 342 113444 240  456 102636 24 4  471 114  550 13
1151 362 0,60 690817 374 669 327 009 1 162 941 700 080 393  581 357  277 14
141423 2,10 296 988 158 484 114 691 178 652 , 390061 189 299 166 762 15
7 398 4,20 31072 10001 7 972 17 927 57394 13 375 10 673 16
128832 1,40 180 365 150 723 137 183 128 965 180 564 1 5 4 6 0 2 142 843 17
46 266 2,00 92532 41160 27 575 55 027 110 054 47  440 35  024 18
35 234 1,00 35234 35 288 26 735 45  384 47 414 43  165 40  085 19
334 3,00 1002 510 1498 814 2202 3 404 2 051 20
632 135 0,28 176998 798 694 506 805 6 5 3 1 1 2 182871 830  045 528  726 21
25 321 0,38 ' 9 622 13103 5 552 35  274 14 101 13 363 31 508 22
270 435 0,40 108174 241955 229 839 277  146 110993 249  203 233  868 23
1195 297 0,53 633 507 877 684 848 437 1 352  953 728 101 1 141 378 1 015 633 24
55 039 1,05 57 791 50 650 51134 63  729 68219 53 771 54  339 25
1 689 943 0,63 1064 664 1 073 475 969 413 1 9 0 9 1 8 3 1 207 170 1 267  155 1 1 6 4 4 5 9 26
284 003 1,15 326 603 288 547 255 003 285  496 328 543 293  549 260  856 27
906 713 0,74 670967 522 655 423 811 928  806 690851 546  629 486  808 28
Kauppa V. 1905. 9
1 2 3 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
n" —o p
£TO T a v a r a l a j i . 1905.
g. 55r »
S“ o *5‘
Désignation des marchandises. ■
Paljous.
ä Hi
2  ** S 7)
7. S?
A r v o  m a r ­
koissa.
1904. 1903.
Quantité. Valenr en
2. © marcs.
Mk
29 tae- ja valintavaroita, hiottuja, kar-
k e it ä ................................................... kg 731 1,75 1279 1429 2 333
30 s:n, hien. tahottuja tai kiillotettuja » 718 8,50 2513 471 576
31 nauloja, 5 cm pituisia ja pitempiä » 31465 0,3 7 11642 145 135 237 150
32 s:n, s i la t t u j a ....................................... » 515 0,57 '  294 — 5 78S
33 nauloja, 5 cm lyhempiä, sekä nu-
peja, nastoja ja lankanauloja. . . » 361 755 0,5 2 188113 . 361690 586 609
34 s:n s:n, silattuja................................... » 145 0,82 119 145 1067
35 nuppineuloja . .................................... » 1286 3,50 4501 697 806
36 ompelu- ja muita sellaisia neuloja » 394 2 0 ,oo 7 880 625 1401
37 satulasepän-, pakka-, pujotus- eli
nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- 
ja maronkineuloja sekä naskaleita 1 771 8 ,oo 14 168 2 432 2  281
38 lättiä, hakasia ja hakoja'.................... » 5 159 6 ,oo 30954 4060 3 210
39 sukkavartaita............-,........................ » 375 3,50 1313 505 2138
vaskea, messinkiä ja  aluminiumia: ■
40 valmistamatonta................................... » * 2  821 2,30 6 488 7 986 2  008
41 lankaa .................................................... » 61 2,40 146 30 715
42 k ö y t t ä .................... » — — — —
. 43 k ud elm ia ............................................... » 40 7,50 300 134 54
44 muita lan k ateok sia ............................ » 162 ■ 3,50 567 141 337
45 työkaluja, nauloja, nastoja ja ruuveja » 14 3,15 44 727 483
46 muita teoksia, myöskin muilla ai-
neilla sekotettuja........................... » 22128 3,50 77 448 19 790 23 265
lyijyä:
47 valmistamatonta, ynnä suomulyijyä
ja h o p ea leh teä ............................... » 28 318 0,45 12 743 24 626 33 910
48 hauleja ja lu o te ja ................................ » 863 0,03 544 1329 3 592
.49 muita teok sia ....................................... » 3 900 1,15 4 485 3 519 5 738
tinaa:
50 valmistamat-., ja peilinsilausainetta » 789 2,40 1894 769 179
51 teoksia, kiillottamatt. tai värjääm. » 1 2 0 5,35 642 105 133
52 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . . . » 1 306 5,80 7575 839 976
sinkkiä eli spiauteria:
53 valm istam aton ta................................ » » 1529 0,80 1223 . 2 910 482
7 8  ! 9 10 11 12 1 13 14 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S .
1905. 1905.
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Paljous.
Q u a n t iU .
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  en  
m a r c s .
1904. 1903.
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
S. 3 5- S :^  o
Mk
130 124 1 , 0 0 208198 141 069 125 554 130 855 209 477 1 4 2 4 9 8 127 887 29
54498 9,50 S17 731 37 680 34 093 55 216 520 244 381 5 1 34  669 30
108 719 0,37 40226 103 837 118 074 1 4 0 1 8 4 51868 248  972 355  224 31
6  078 0,5 7 3464 10 646 9142 6  593 3 758 1 0 6 4 6 14 930 32
45 103 0,52 23 453 80 792 45 272 406  858 211566 442  482 631 881 33
7 506 0,82 6155 5 096 4 828 7 651 6274 5 241 5 895 34
2 320 3,50 8120 2 556 1851 3 606 12621 3 2 5 3 2 657 35
1847 2 0 , 0 0 36 940 1605 1377 2  241 44 820 2  230 2  778 36
2 792 8 , 0 0 22 336 2 367 2 817 4  563 36504 4  799 5 098 37
3180 6 , 0 0 19 080 3 524 3 474 8  339 50 034 7 584 6  684 38
1409 4,00 5 636 655 634 1 784 .6 949 1 160 2 772 39
687 897 2 , 2 0 1513 374 632 438 474 086 690  718 1519 862 640  424 476  094 40
122 568 2,30 281907 97 929 8 8  923 122 629 282 053 97 959 89  638 41
1433 4,00 5 732 2175 8179 1 433 5 732 2 1 7 5 8 1 7 9 42
38 113 8 , 0 0 304 904 29 559 25 681 3 8 1 5 3 305 204 29  693 25  735 43
1039 4,00 4156 858 1236 1 201 4 723 999 1 573 44
38 656 3,30 127 565 36 360 26 412 38  670 127 609 37 087 26  895 ‘45
124 384 3,75 . 466 440 116 859 99 950 1 4 6 5 1 2 543 888 136 649 123 215 46
1 707 038 0.45 768 167 762 843 530 553 1 735 356 780910 787 469 564  463 47
7 846 0,50 3923 11846 9 876 8  709 4 467 .1 3 1 7 5 13 468 48
3139 .1,05 3 296 2 365 4 877 7 039 7 781 5 884 1 0 6 1 5 49
8 6  290 4,00 345 160 112 199 . 91667 87 079 347 054 112 968 91 846 50
527 6,50 3 426 1 0 2 2 1878 647 4 068 1 127 2 011 51
17 709 5,so 102 712 19 263 16153 190 1 5 110 287 2 0 1 0 2 17 129 52
554 530 0,70 3S8171 294 6 8 6 302 330 556 059 389 394 297 596 302  812 53
- £
1 2 1 3 1 *
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Yksikköarvo. 
V
aleur d
el'n
n
itè.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  en . 
m a r c s .
1904. 1903.
54 teoksia, kiillottaniatt. tai värjääm. . kg 999
Mk
2,05 2048 1181 564
55 . -.s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . .. . » 80 2,40 . 192 146 657
56
pronssi- ja  appliquéteoksia :
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä, 
kahveleita ja lusikoita, kultaamat- 
tomia tai hopeoimattomia . . . . 7> 145 8,00 1160 605 370
57 päälle 425.gr painoisia, kullattuja 
tai hopeoituja............................ » 38 8,oo m 163 312
58 pöytäveitsiä, kahveleita ja lusikoita, 
h o p e o itu ja .............................. » 19 8,oo 152 51 32
59 nappeja....................’.............................. » 89 8,oo 712 14 36
60
kultaa :
valm istam aton ta ........................ » 0,02
61 kullankehrääjänteoksia.................... » 54,92 d. 2 766 140,46 271,08
62 muita teo k sia ....................................... » 2,42 d. 14017 3,47 5,40
63
hopeaa:
■ valmistamatonta ................................ » 31,60
64 te o k s ia ................................................... 158,06 d. 25 213 89,04 126,5 2
65
platinaa:
valmistamatonta................................... »
66 te o k s ia ................................................... » — — — — —
67 • antimonia . ............................................... » — — 543 217
68 elohopeaa ................................................... » ■ — — — — —
69
kaikenlaisia metalleja : 
valmistamattomia............................... » 5 662 . 1,00 5 662 3 871 7182
70 metallifoliumia ja kiiltomessinkiä , » 2 662 1,00 2662 7 290 8 257
71 lehtikultaa, lehtihopeaa, mukailtua. » — — — — 1
72 s:n s:n, o ik e a a ................................... » — — — — 1
73 • ipainokirjasimia . ................................ » 1847 5,00 9235 835 449
74 metallinappeja (paitsi jaloista me­
talleista ja pronssista tehtyjä).. . » 5 786 2,25 13019 6 447 6 406
75
rahaa :
- -täysiarvoista ............. ................. ...  . _ _ _
7 8 9 1 0 11 12 1 3 14 1 5
U l k o v a l l a t .  —■ Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total
1905. 1905.
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P a l j o u s .
Qu an ti té .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e n r  en  
m a r e s .
1904. 1903.
2; a
«j -» ° 
*q ‘
Mk
4 507 2,05 9 239 2 907 3 381 5 506 11287 4  088 . 3 945 54
15 256 • 2,50 3S140 15 775 13 502 15 336 38 332 15 921 1 4 1 5 9 55
2 050 10,oo 20500 2.114 2 204 2 1 9 5 21660 2 719 2 574 56
2 069 15,00 31035 2195 2 236 2 1 0 7 31339 2  358 2 548 57
1 529 20,oo 30580 1636 1504 1 548 30 732 1 687 '  1 5 3 6 58
— — 3 1 89 712 17 37 59
0,02 3 060, oo 61 580,84 0,05 0,02 61 580,84 0,07 60
8,6 7 d . 1362 24,08 6,64 63,59 4128 164,54 277,72 61
12,80 d . 44 900 9,75 13,51 15,22 58947 13,22 18,91 62
2 007,24
\
130,oo 260 941 2 303,87 25 025,19 2  007,24 260 941 .2 303 ,87 25 056,7  9 63
556,10 d . 112343 575,02 679,39 7 1 4 , ic 137 556 664,06 805,91 64
0,85 940,oo 799 0,io 2,29 0,85 799 0,io 2,2 9 65
2,05 d . 6937 2,30 15,37 2,05 6 937 2,30 15,37 66
21449 1,50 32174 18.180 9 417 21 449 32174 18 723 9  634 67
1.121 5,30 5 941 1132 f '  842 1 121 5941 1 132 842 68
47 807 1,30 62149 36110 41483 53 469 67811 39  981 48  665 69
1149 4,25 4883 1173 1254 38 1 1 7 545 8 4 6 3 9  511 70
. 182 117,50 21385 231 144 182 21385 231 145 71
99 350,00 34 650 98 74 99 34650 98 75 72
53 865 7,00 377 055 68 914 39 315 55 712 386 290 69 749 39 764 73
7 963 11,70 93 167 8 864 5 960 13 749 106186 15311 12 366 74
____ ¡ ____ ! ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ 75
1 2 1 3 * 1 5 ■ 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
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T a v a r a l a j i . 1 9 0 5 .
a s  2; « ee *i Sf- O
Désignation des marchandises.
Paljous.
g  Kj
n» TT 2 Ifl A r v o  m a r ­
koissa.
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Q u a n t i té . o» *"r e
1 < o
V a le n r  e n  
m a r c s .
M k
X X V I I I . K o n e ita ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  Ja k a -
. lu ja , e r i k s e e n  m a in i t s e m a t t o m ia ,  
s e k ä  n i id e n  o s i a :  m k . _ _ 532 790 464986 545 987
1 kaluja, k o n e ita  ja  la it te ita , jo ita  k ä y -
te tä ä n  y k s in o m a a n  m a a n v ilje ly k ­
s e e n  .................................................................. k g 3 761 d. 4026 2 987 4  798
2 s:n s:n, y k s in o m a a n  m e ije r ito im ee n  . » 33 d. 121 528 68
3 sä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja m otoreja ,
p ä ä lle  100 k g  p a in o is ia  ‘........................» 11 632 d. 58668 1 1 9 0 150 3
4 sä h k ö te k n illis iä  k o n e ita  ja la itte ita ,
:■ ¡e n in tä ä n  100 k g  p a i n o i s i a ................... » 68  519 d. 88149 21 550 6 513
5 k a a p e le ita  ja  e r is te t ty ä  jo h to la n k a a
y n n ä  akkum iulatoreja- ja  g a lv a n is ia  
p a t t e r e i t a .................................................... ....  » 1 2 1 4 5 d. 12611 4 1 3 4 1 24 033
6 l o k o m o t i v e j a .................................................... » — — - — -
7 l o k o m o b i l e j a .................................................... » 805 d. 1200 — —
8 lo k o m o tiv in -  ja  v a u n u n p v ö r iä  ta k o -
m arau d asta  ja  t e r ä k s e s t ä ................... » — — — . — —
9 h ö y r y - ja  p a lo r u isk u ja ........................ . . » 170 d. 267 698 2 1 8 0
10 v a l o k u v a u s k o n e i t a ................................. \  » 150 d. ' 1489 177 91
11 m u u n la isia , y n n ä  k o n e e n o s ia , rau ta isia
j a  t e r ä k s i s i ä ................................................» 110 364 d. 319 282 153 126 200 430
12 s:n s:n, v a sk is ia  ja  m u is ta  epäja-
lo is ta  m e ta lle is ta  t e h t y j ä ................... » 3 582 d. 22201 2 406 794
13 v ä lity sh ih n o ja  ja  - n y ö r e j ä ........................» 5 424 4,oo • 21696 8  759 , 6 264
14 k ä s ik a r s to ja .........................................................» — — ■ — ‘ — —
15 r u i s k u n l e t k u j a ..................... •......................... » 105 1 2 ,oo 2102 805 1 2 4 4
16 k o n e e n t i iv ik e t tä ............................................... » 652 1,50 978 241 1 1 9 4
X X I X . K o n e k a lu ja  ( in s t r u m e n t t e j a )  Ja k e l lo -
s e p ä n t e o k s i a  : m k.
konekaluja :
— — 126 515 169 312 211494
1 p i a n o j a .........................................................kp l. 167 d. 95695 225 265
2 kam ariurkuja  ja  h a r m o n io ita . . . . » . 3 d. 1130 ' 4 1
3 k irk k ou rk u ja  ................................................» —  ' — — — —
f7 8 9 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ?
1905. 1905.
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5 a 3 »« sr A r v o  mar* 1904. 1903. A n o  mar- 1904. 1903. S. 3
Paljous. -1 ï koissa. Paljous. koissa.
«a
Q u a n t i té . * Sp V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
s <M. O m arcs. m arcs.
Mk
— — 16598 350 12831 725 10239 050 — 17131140 13 296 711 10785 037 X X V I I I .
2 021128 d. 1466 537 2 138160 1 446 044 2  0 2 4 8 8 9 1470563 2  141 147 1 4 5 0 8 4 2 l
362 952 d. 1161501 247 554 153 819 362  985 1161622 248  082 153 887 2
105 271 d. 240885 82 757 103 198 116 903 299553 83  947 104 701 3
152 094 d. 821829 124 883 113 825 220  613 909 978 146 433 120 338 4
318166 d. 543 948 154 269 152 455 330  311 556 559 195 610 176 488 O
4 480 d. 6 000 18 373 3 740 4  4 80 6 000 18 373 3  740 6
69 406 d. 100 415 79 742 59 855 70211 101615 79 742 59  855 7
163 961 0,42 68 864 1499 594 1 336 396 163 961 68864 1 499  594 1 336  396 8
5 636 d. 13 259 18 577 11215 5 806 13 526 19 275 13 395 9
4183 d. 79 711 3168 2 274 4  333 SI 200 3  345 2 365 10
6 679 700 d. 9 491948 4 929 880 4 184 887 6  790  064 9811230 5 083 006 4 3 8 5  317 11
303 458 d. 1880 354 106 815 72 971 307 040 1902555 109 221 73  765 12
111440 6,00 668 640 91788 93 936 116 864 690 336 100 547 100 200 13
1 353 1,20 : 1624 1379 1328 1 353 1624 1 379 1 328 14
5 473 5,oo 27 365 7 847 10 233 6  524 29467 8  652 11 477 15
12 735 2,oo 25 470 11 628 23 407 13 387 26 448 11 869 24  601 16
— — 2170836 1845 188 1562207 — 2 297 351 /  2 014 500 1773 701 X X I X .
490 d. 414 125 391 368 657 .509 820 616 633 1
178 d. .47 894 . 106 132 181 49.024 110 133 2
— — — — 1 — — 1 3
Tilastonumero.* 
N
um
éro de statistique.
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 3 | 4
V e n ä j ä .  —  
1 9 0 5 .
5 .
Russie.
■ 1 9 0 4 .
G
1 9 0 3 .
Paljous.
Q uantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
A r v o  mnr- 
kolssa. 
Valeur en 
m arcs.
Mk
4 posetiveja ja harppuja, isoja . . . kpl. l d. 150 2 —
0 soittimia, m uu nla isia ........................kg 19 5 1 d. l i  028 2 425 2 575
6 , • soittimiin kuuluvia tarpeita . . . .  » . 202 . d. 2251 419 36
7 teleskopeja ja mikroskopeja. . . . ¡> — — — 34 34
8 silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
aluminiumi- y. m. s. kehyksillä . » — — — — —
9 s:n s:n, muunlaisilla kehyksillä . . » 47 d. 1194 61 74
10 optisia konekaluja, muunlaisia. . . » 27 d. 236 41 183
■ 11 punnuksia ja vaakakuppeja y. m. . » 33 3,oo 99 167 5
12 höyrvm ittareja................................... » 20 d. 601 30 27
13 vesi- ja kaasum ittareja....................» 16 d. 172 — —
14 kompasseja . ........................................» 1 d. 10 2 3
15 lämpömittareja ja ilmapuntareja . . * • 44 d. 509 10 12
16 tähtitieteellisiä .................................... » — — —. ■ — —
17 ,, . m uunlaisia........................................... » 201 d. 4 013 304 548
. Icellosepänteohsia :
18 taskukelloja, kuoret kullasta tai
kullatusta m e ta llis ta ....................kpl. 30 d. 1668 13 9
19 s:n s:n hopeasta tai muusta me-
ta llista ............................................... » 377 d. 4 594 193 207
20 seinäkelloja, h a lp o ja ........................» 13 d. 31 157 126
21 . to r n ik e llo ja ....................................... » — — — — —
22 kellonkoneistoja, muunlaisia, kap-
paleittain tullattuja........................» 2 d. 25 13 12
23 . s:n s:n, painon mukaan tullattuja kg 1 d. . 27 — 1
24 kellonosia ja -tarpeita.......................» 3 d. 82 3 14
X X X . V a u n u s e p ä n t e o k s i a :  mk. _ _ 158 2S2 132 300 , 116 628
rautatienvaunuja :
. 1 • I ja II luokan, sekä postivaunujakpl. • - — —  • — — —
2 III lu o k a n ........................................... » — — — — —
3 tavaravaunuja, k a te t tu ja ................» — — — —
4 ■ s:n, avonaisia....................................... » — — — 24
5' sähköraitiovaunuja. . . • . ................» — — — — —
7 8 ■9 10 11 12 1 13 14 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y k t e e n s a. — Total.
19 0 5.' 1905 . '
© p
«» 2 Co .2
Paljous.
Q uantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l1 unité
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
•19 0 4. . 1903 .
Paljous.
Q uantité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
19 04. 1903 .
sT .3 S: o <0 “! JJ- O•S'
Mk
l i d. 8 000 10 — 12 S 150 12 — 4
18 724 a. 215 825 11-898 7 188 20  675 229853 14 323 9  763 5
16 964 d. 145 531 10 089 7 903 1 7 1 6 6 147 782 10 508 7 939 6
322 d. 14 715 •285 51S 322 ■14 715 319 552 7
68 d. 5 657 73 71 68 5 657 73 71 8
1534 d. 39206 • 2 085 ¡ 1436 1 581 40 400 2 1 4 6 1 510 9
1228 d. 26 740 ■422 631 1 255 26 976 463 814 10
2 497 ■ 3,oo ■7 491 2 948 1 535 2 530 7590 3  115 1 540 11
1434 d. 28905 1524 1322 1 454 29506 1 554 1 349 12
16 558 d. 68087 7 632 10 509 16 574 68 259 7 632 10 509 13
700 d. 8 247 352 465 701 8 257 354 468 14
2 817 d. 32 525 2-638 ' 2 664 2  861 33 034 2  648 2 676 15
113 - d. 3 305 1 11 113 3 305 1 11 16
24 502 d. 358615 21135 19 546 24  703 362628 21 439 2 0 0 9 4 •17
2 259 d. 117175 2-908 ‘ 1795 2  289 118 843 2  921 1 804 18
35163 d. 445 752 31-671 15 597 35 540 450 346 31 864 15 804 19
3 275 d. 9 325 5 650 4188 3 288 9356 5 807 4  314 20
2 . d. 930 1 5 2 930 1 5 ■ 21 ;
8 364 d. ' 97 001 7259 6 613 8  366 97026 7 272 6  625 22
8 233 d. 19806 5 316 5 051 , 8  234 19 833 5 3 1 6 5 052 23
7 662 d. 55979 9 496 6 989 7 665 56 061 9  499 7 003 24
— — 254 749 339854 305 986 — 413 031 472154 422614 X X X .
—
— — —
— . -------- ' ---
—
—
1 '
2
3
— — — — — — — — 24 4
5
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Désignation des marchandises.
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P a l j o u s .  
Q u a n t i té .
1 3 '
V
19 05.
5 vr 
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1
e n ä j ä. —
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  en  
marcs.
1 5 
Russie.
19 04.
1 6 
19 0 3.
Mk
ajoneuvoja:
6 ■ nelipyör., vieterillisiä, kokokattoisia kpl. 6 d. 11269 4 1
7 s:n s:n, puolikattoisia........................» 40 d. 28938 37 32
8 s:n s:n, avonaisia................................» 116 d. 63262 92 61
9 nelipyör., vieterittöm., kokokattoisia » — — — — —
10 s:n s:n, puolikattoisia........................» — — — — —  .
• 11 . s:n s:n, avonaisia............................... » 18 d. 3583 4 5
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä . . . .  » 22 d. 7 OU 19 10
13 s:n, vieterittöm iä................................» 10 d. 7 2 4 6 —
14 p o lk u p y ö r iä ...................................... ¡> 36 d. 7 6 4 7 14 19
15 rekiä, kokokattoisia...........................» 3 d. 1 0 6 5 — . ---
16 s:n, puolikattoisia..............................  » 8 d. 6 6 9 6 1
17 s:n, avon., maalattuja t. lakerattuja » 33 a . 6 0 7 2 36 41
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia . » 100 d. 1 0 0 2 102 124
19 pieniä lasten käsivaunuja ja ajo-
neuvoja, v ie te r il lis iä ................... » 21 20,oo 4 2 0 16 13
20 s:n s:n. v ieterittöm iä ....................... » O 12,oo 6 0 71 19
21 työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä » 7 d. ' 9 1 2 2 3
22 s:n s:n, vieterittömiä » 10 d. 8 0 9 41 20
23 työajokaluja ja niiden osia . . . . mk. —  ■ d. 2 4 8 3 6 8 8 8 8 3  7 6 4
X X X I. Laivoja ja veneitä: mk. — — 3 5 0 0 3 2 8  4 9 0 6 6 0 3 9
1 purjelaivoja, puisia . . . . 5 } d. 1 3 2 1 0 ( ^
2
\n. rek. tonn. 1320 l  264 790
2 s:n, ra u ta is ia ........................ — l /  - —
\n. rek. tonn. — / l  - —
höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mittaisia :
3 p u isia ...................................jkpl. 1 1 d. 1 2 5 0 0 (  -
—
\n. rek. tonn. 133 f l - —
4 rautaisia............................... /^Pl- - V /  - —
(n. rek. tonn. — / l - —
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienem-
piä, sekä h öyryven eitä ................... kpl- — — — —
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja . » — . — '— !— ■ —
7 proomuja, m uunlaisia....................... • . * — — j— : — 5
8 pelastusveneitä, öljypurjekankaisia . kg - • — j— 1 . —
7 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s .
«
Y h t e  e n  s ä . — T o ta l .
190 5 . 190 5 .
® D2.» o eo 3
Paljous. 
Q uantité .
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
19 04. 19 03.
Paljous.
Q nantiti.
Arvo mar- 
' koissa. 
Valeur en 
m arcs.
1 904. 190  3.
8. B
£ 5
■S ? 
?
Mk
2 d. I S  2 5 0 1 1 8 2 6  5 1 9 5 2 6
3 d. 3  3 0 0 4 2 43 3 2 2 3 8 41 34 7
17 d. 1 5  3 1 0 17 9 133 7 8  5 7 2 109 70 8
9
— — —
2
—
18 3  5 8 3 6 5
10
11
9 d. 3 6 0 0 11 7 31 1 0  6 1 4 30 17 12
76 d. 1 0 2 6 3 51 42 88 1 0 9 8 7 57 42 13
768 d. 1 0 8  4 4 8 1281 1069 804 1 1 6  0 9 5 1 295 1 088 14
— — — — — 3 1 0 6 5 — — 15
--- ' — — — — 8 6 6 9 6 1 16
6 d. 1 1 1 0 8 4 39 , 7 1 8 2 44 45 17
— — — 4 — 100 1 0 0 2 106 124 18
2 998 25,oo 7 4  9 5 0 2 626 1496 3 019 ' 7 5 3 7 0 2  642 1 509 19
1113 15,00 1 6 6 9 5 1164 2 246 1 118 1 6  7 5 5 1 235 2  265 20
5 d. 2  3 6 0 10 6 12 3  2 7 2 12 9 21
53 d. 3  4 6 3 129 24 63 4  2 7 2 170 44 22
— — — — — — 2 4  8 3 6 8 8 8 8 3  7 6 4 23
_ _ ■ 8 3 4  0 2 7 8 5 9  6 6 9 4 3 0 2  4 9 9 — 8 6 9  0 3 0 8 8 8  1 5 9 4  3 6 8  5 3 8 X X X I.
H  
5 275 }
1 8 8  4 9 5 i\  1870
11 
7 581
19 
6  595
|  2 0 1  7 0 5
{  ' t m
13 
8  371 Î  1
3
' 4278 i  d '
2 5 6  7 0 0
{  : —
3
4  278
|  2 5 6 7 0 0
{  : — i  2
—
} - {  =
— 1
133
|  2  5 0 0
{ =
—
} 3
1
689 i  d '
3 5 4  4 5 0
{ t m
6
5 951
1
689
|  3 5 4 4 5 0 ((  1 023
6
5 951 }  ‘
2 d. 2 1 .6 0 0 7 5 2 2 1 6 0 0 7 5 5
6
I z 2 _ _ _ 2 5 n
— — — 261 — — — 261 ' — 8
!
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T a v a r a l a j i .  ■ • 
Désignation des marchandises.
2 | 
O
Paljous.
Q u a n t i té .
3 i
V
1 9 0 5 .
S  *<. «. . TT ¡5 CD
:  5? 
s- Oi 
»
**. O
*
3 n  a  j a. —
Arvo mar­
koissa. 
Y a le u r  en  
m a r c s .
5
Russie.
1 9 0 4 .
6
1 9 0 3 .
M k
9 v e n e itä , m u u n la is ia ................... ....  . . . kp l. 133 d. 1 7 8 5 0 78 72
10 • la iv a n v a r u s t u s t a r p e i t a ............................ k g 405 d. i m 995 114
X X X I I . K ir j a l l i s u u s -  Ja t a i d e t u o t t e i t a ,  k o -
k o e l m a e s in e i t ä ,  s e k ä  o p e t u s -  Ja
k ir j o i t u s v ä l in e i t ä :  m k. — — 2 4 4  4 8 8 1 6 8 1 2 4 1 5 6  4 4 0
kirjoja, Suomessa julaishija, ulkomaalla
jälkipainettuja: •
1 ■ s ito m a tto m ia  . . . ■................................. k g — • — — — —
2 sid o ttu ja  v a a te -  ta i p a p er ik a n siin ,
k u l t a u k s i t t a ...........................................» — — — — —
3 m u u n la is iin  k a n siin  k u in  m y ö sk in
k u l t a u k s i l l a ...........................................» — — _ — —
kirjoja, Suomessa painettuja, ulkomaalla
sidottuja:
4 v a a te -  ta i  p a p er ik a n siin , k u lta u k -
s i t t a .............................: .................... •. . » — — — — —
5 m u u n la is iin  k a n siin  k u in  m y ö sk in
k u lta u k s il la  ........................................... » — — — — —
6 k i r j a n k a n s i a ................................................... » 20 7 ,S O 1 5 6 18 72
7 k o n tto r i-  ja v a s t a k i r j o j a ........................» 1 6 2 9 3,40 ■ 5 '5 3 9 2 201 2  891
8 kirjoja , m u u n la is ia , ja  k ä s ik ir jo itu k sia  m k. - d. . 5 7  9 0 0 7 5  2 0 1 6 1 2 2 4
9 • n u o tte ja  . .........................................  » ■ — d. 3 6 0 9 2  8 9 1 3 8 1 9
10 p iirro k sia , v a lo - , k iv ip a in o k u v ia  y . m . » ’ — d. 8  7 2 3 9 1 8 7 8 6 1 3
11 p ie n iä  tau lu ja , e sta m p e ja , k e h y k s is s ä  k g 86 6,80 5 8 4 44 ' 69
12 m a a la u k s ia  ja  p i ir u s tu k s ia ........................m k — d. 1 2 2 4 3 8 1 4  5 8 7 1 1 8 4 4
13 ta id e tu o tte ita , m u u n la is ia .......................... » — d. 4 0 5 8  2 9 2 1 6 1 2
14 lu o n n o n -  ja  k o k o e lm a e s in e itä  . . . .  » — d. 3 272 1 3 0 S 2  4 0 3
15 k a rtto ja  ja  k a r t ta p a llo ja .............................» — d. 7 6 8 . 1 8 4 0 1 0 4 0
16 ' k ir jo itu sm u s te tta  ja  m u s te ja u h e tta  . k g 1 7 4 6 1,40 2  4 4 4 1 2 1 1 949
17 m u s t e t o l p p o j a ............................................... » 9 2,90 2 6 10 —
18 - te r ä s -  ja k ir jo itu sk y n iä  . . . - . * . . •» • - • 27 • 30,oo ■ 8 1 0 ■ 45 32
19 ly ijy k y n iä  ......................................... » 2 023 18,oo 3 6 4 1 4 2 340 2 754
20 • su u lak k aa , o y  l ä t t e j ä ........................» — — —  ■ 3 8
21 k ir jo itu s-  ja p iiru stu sa in e ita , m u u n la is . » to o o • 7,00 1 4 0 0 241 405
*) T ä h ä n  s is ä lty y  H e ls in g in  r a n sk a la is -b e lg ia la is e e n  n ä y t t e ly y n  tu o tu je n  ta u lu je n  arvo, m k . 204 350,
7 s 9 10 n 12 13 u ' 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .
S 5=
S- 1
Paljous.
Q u a n ti té .
£  *< » prS CO
s* ?
f*
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  e n
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n t i té .
A i r o  m a r ­
koissa. 
V a l e n r  en
1 9 0 4 . 1 9 0  3.
S. 3 
S* « St o
«. o t n a r c s . m a r c s .
M k
2 d. 2  0 0 0 2 4 135 1 9 8 5 0 80 76 9
2 453 d. 1 0  7 8 2 4 1 1 2 4  411 2  858 1 2  2 2 5 5 1 0 7 4  525 10
— — 2  0 5 8  9 9 2 2 1 9 0  0 0 8 1 8 5 9  2 6 7 — 2  3 0 3  4 8 0 2  3 5 8 1 3 2 2  0 1 5  6 4 7 X X X I I .
1
— — — —
— — —
— —
2
3
39 d. 4 7 0 — — 39 4 7 0 — — 4
145 d. 1 4 5 2 126 — 145 1 4 5 2 126 _ 5
3 691 7,80 ■ 2 8  7 9 0 3 999 4  234 3711 2 8 9 4 6 4  017 4  306 6
3 345 3,40 1 1 3 7 3 3 397 3 360 4  974 1 6  9 1 2 5 598 6  251 7
— d. 1  2 8 4  4 4 3 1 1 7 2  1 7 5 1 1 0 1 0 2 6 — 1 3 4 2 3 4 3 1  2 4 7  3 7 6 1 1 6 2 2 5 0 8
— d. 4 1 0 6 1 3 2  4 7 0 3 9 6 7 7 — 4 4  6 7 0 3 5  3 6 1 4 3  4 9 6 9
— d. 9 6 8 4 9 8 0  9 3 8 7 4  0 8 4 — • 1 0 5  5 7 2 9 0 1 2 5 8 2 6 9 7 10
1 437 6,80 9  7 7 2 873 1 3 8 2 1 523 1 0  3 5 6 917 1 451 .11
— d. 1 1 0 1 9 7 >) 3 3 7  6 9 5 1 0 5 9 9 1 — 2 3 2  6 3 5 ') 3 5 2 2 8 2 1 1 7  8 3 5 12
— d. 4 2  6 1 7 4 3  4 7 2 7 3  2 2 3 — 4 3  0 2 2 5 1  7 6 4 7 4  8 3 5 13
— d. 2 1 8 2 2 2 6  2 2 3 2 5  5 4 6 — 2 5  0 9 4 2 7 5 3 1 2 7  9 4 9 14
— d. 2 9 1 7 2 3 6 1 1 4 ’ 2 3  0 4 0 — 2 9 9 4 0 3 7 9 5 4 2 4  0 8 0 15
40  250 1,40 5 6  3 5 0 41 779 46 526 41 996 5 8  7 9 4 42  990 4 7  475 16
955 2,90 2  7 7 0 857 897 964 2  7 9 6 867 • 897 17
5 077 30, oo 1 5 2  3 1 0 5 843 5 1 8 9 5 104 1 5 3  1 2 0 5 888 5  221 18
8 448 18,00 1 5 2  0 6 4 8 807 7 252 10 471 1 8 8  4 7 8 11 147 10 006 19
10 5,00 5 0 35 9 10 5 0 38 17 20
1 2 4 5 14,oo 1 7  4 3 0 1 141 1 0 7 5 1 445 1 8  8 3 0 1 3 8 2 1 480 21
sekä Berlinin näj'ttetystä takaisin tuotujen suomalaisten taulujen arvo. mk. 40 000.
T a u lu  St a , .I, 78
1 2 3 | 4
V e n ä jä .  —
5
Russie.
6
5» S ö HT
§• 1
a. g
T a v a r a l a j i . 1 9 05.
g. 3M. O to -t ^ O
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
si
k
k
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a
r
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o
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V
aleur de V
unité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
190 4 . 1903 .
X X X I I I . K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  J a  k a p p a l e t a v a ­
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a : mk.
Mk
189 200 176982 171 618
l lastenleluja sekä kirjain- ja kuva­
kortteja . ............................................ kg 19 661 d. ' 38 338 20 909 20 762
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 
gensiim oja....................... »
«
136 18,80 2 557 172 194
3 keinotekoisia kukkia, nahasta . . . . » — — — — —
4 s:n, paperista........................................... » 375 8 , 0 0 3 000 196 126
5 s:n, m uunlaisia....................................... » 835 1 0 ,oo 8 350 506 645
6 keinotekoisten kukkien osia................ » — — - — —
7 sulkia, kamelikurjen-, marabutin- ja 
paratiisilinnun-, sekä höyhentupsuja » 1 d. 281 23 1
8 koralleja, oikeita, valmistettuja . . . » — — — — —
9 timantteja y. m. oikeita jalokiviä ja 
h e lm iä ................................................... mk. _ d. 3 913 638
10
.
lasi- ja metallihelmiä, lasikoralleja 
ja värila se ja .............................................. kg 162 6 ,oo 972 90 36
1 1
'
käärmeenluita, kauri- ja posliinisim- 
pukoita............................: ........................... » 32 1 , 2 0 38 _ _
1 2 kirjal aukkuja, ' lompakoita, albumeja 
y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . . » 2 d. 47 1 13
13 jalkineita, silkkipäällyksisiä................ » — — — — —
14 viu hk oja ................................................... » — — — — —
15 ■ keppejä ja piipunvarsia ............................ » 312 2,80 874 ■148 151
16 piippuja, helattomia, merenvaha- . . » — — — — —
17 s:n s:n, p o s l i in i- .......................................... » — — —  • — —
18 s:n s:n, m uunlaisia ..................................... » 44 •3,30 145 46 81
19 piippuja, hopeahelaisia ............................ » — — — — —
2 0 s:n, helat epäjaloista metalleista . . » 3 d. 69 — 1
2 1 korutavaroita, erikseen mainitsemat­
tomia, kullatuista tai hopeoiduista 
m etalleista ................................: . . » 104 d. 3949 130 73
2 2 s:n, aluminiumista, perlemosta, kilpi- 
konnankuoresta, pihkakivestä y. m. » 1 2 d. 1072 2 0 2 0
; 2 3 s:n, m uunlaisia................■...................... » 25 428 d. 125 595 . 24 510 23 801
7 8 • 9 10 1 1 1 2 1 3  j u 1 5
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
S,
O ¡3
1 9 0 5 . 1 905. ' SL sr
X. pS. ‘ 3
« . 7? A r v o  mar-. 1 9 0 4 . 1 9 0  3. A r v o  m a r - 1904 . 1903 . â. o
Paljous. •s «*• ^ yr koissa. Paljous. koissa.
Quantité- * 5*5 p Valeur en Quantité. Valeur en
S <OCfc.
marcs. marcs.
Mk ■
— — 1 445 724 1424218 1 296 969 — 1634924 1601200 1 468 587 X X X I I I .
67167 d. 281 741 55 646 47 525 86  828 320 079 76 555 6 8  287 1
2 071 18,80 38 935 2 260 2 985 2  207 41492 2 432 3  179 2
940 25,00 23500 1244 930 1 315 26 500 1 440 1 056 4
458 75,oo 34 350 544 546 1 293 42 700 1 050 1 191 5
13 25,oo 325 37 31 13 325 37 31 6
87 d. 16 727 109 144 88 17 008 132 145 7
8
— — — 175 40 — 3913 175 678 9
919 6,oo 5 514 1147 453 1 081 6 486 1 237 489 10
1044 1,20 1253 1070 318 1 076 1291 1 070 318 11
375 d. 6 309 234 275 377 6 356 235 288 12 •
13 35.00 455 23 18 13 455 23 18 13
11 40,00 440 7 11 11 440 7 11 14
819 3,oo 2948 773 . 632 1 131 3822 921 783 15
— — — 3 2 — — 3 2 16
17 2,oo 44 2 10 17 44 2 10 17
2 784 2,40 6682 3 519 2 895 2  828 6827 3  565 2 976 
1
14
18
19
2021 23,50 494 38 13 24 563 38
4 429 d. 178851 3 871 3 405 4 5 3 3 182800 4  001 3 478 21
93 d. 13 559 141 213 105 14 631 161 233 22
103 377 d. 833 597 107 204 87 613 128 805 959 192 131 714 1 1 1 4 1 4 23
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Désignation des marchandises.
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V
190 5 .
4
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Russie.
. 19 0 4.
6
1903 . .
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
si
k
k
ö
a
r
v
o
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V
aleur de V
unité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le n t \ e n  
m a r e s .
Mk •
X X X I V . Tavaroita, Joita ei voida lukea ed el-
lisiin ryhmiin: mk. — 94 797 85 913 36 909_
• i jätteitä, k a ik e n la is ia ........................ kg 15 010 d. 587 142 275 5
2 m uuttotavaraa................•.................. mk. — — — — . —
3 ckilisalp ietaria................................... kg 1381 d. 211 5 523 2 048
•4 fo sfa te ja ........................... '....................... » 26 597 d. 3 279 51475 12 323
0 kainitia....................................................... » á 355 d. 999 9166 4 704
• 6 .muita kalisuoloja................................... » 1296 d. .174 12 670 621
7 guanoa y. m. typenpitoisia lannoitus-
• aineita . •............................................... » 541 699 d. 6 510 583 896 560 937
8 muunlaatuisia tavaroita . . ' ................ » 1066 d. 21 5 856 3122
9 meren vioittamaa tavaraa.................... mk. _ d. 83016 66.367 21225
Y hteensä  tuon ti m arko issa — 9 4 4 9 5  4 74 104 8 86  791 1 0 2 1 2 6  451
7  ■ 8 ' 9 1 0  . . • n  . 12 13 u, 1 5
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1905. 1905.
z.
o  s
cc
8 -  §
5
~  Hj 
ft___ SjT A r v o  m a r * 1904. 1903. A r v o  m a r - 1904. 1903.
1  35 ;  ®
S .  o
Paljous.
R- %
koissa. Paljous. koissa.
Qu an t i t é . o>p V a l e n r  e n Qn an ii ti . V a l e n r  e n
S  ' <«*. O
«X
m a r c s . m a r c s .
Mk
— — 678 032 840 882 850 511 — 772829 926 795 887 420 X X X IV .
— — — 4 402 16 000 15 010 587 146 677 16 005 1
234 342 d. 51321 185191 340122 235 723 51532 190 714 342 170 3
7 869 936 d. 425 467 9 907 760 10134310 7 896 533 428 746 9  959  235 1 0 1 4 6  633 4
3 015 633 d. 163 011 3 910 797 2 823 709 3 019 988 164 010 3  919  963 2 8 2 8 4 1 3 5
148 529 d. 15 784 179 679 164 728 149 825 15958 192 349 165 349 6
14511 d. 3 992 29 732 10 146 556 210 10 502 613  628 571 083 7
30 d. 263 178 1853 1096 284 6  034 4  975 8
— d. 18194 74 280 74684 — 101210 140647 95 909 9 •
— — 173 740  362 162 207 4 78 165 357 819 — 268  235 836 267 094  269 267  4 8 4  270
Kauppa v. 1905. 11
2 b. Vertaileva taulu Suomen viennistä
2 b. Tableau comparatif présentant
1 ' 2 ? 4 6 6
5
V e n ä j ä ,  — Russie.
** Ü o pCOn. sr- » o3
T a v a r a l a j i . 190 5 .
E  3sr: n 
S. 3 
“2*
Désignation des marchandises.
k
Paljous.
Quantité.
Yk
si
kk
öa
rv
o. 
Valeur de Vnnüê.
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
19 04. 1 9 0  3.
M k
i. E l ä v i ä  e l ä im i ä  : m k. — — 1 313 368 1070110 1635 534
l lin tu ja , sy ö tä v iä , k u te n : k an oja , k a lk -
k u n ia , h a n h ia  y . m ..................................... k p l. 58 d. 70 456 15
2 la m p a ita , k a r itso ja , v u o h i a ................... » 1994 d. 20 894 1122 970
3 n a u ta elä im iä , iso ja  .................................. • . »' 2 649 d. 341972 1687 2 414
4 h ieh oja , v a s ik o ita  . '................................. » 16 005 d. 226983 14 234 6 996
5 h e v o s ia , v a r s o j a ............................................ 9 1416 d. 630070 1278 2 465
6 sik o ja , t ä y s ik a s v u is ia ................................. » 8 d. 400 8 2
7 p o r sa ita  . • ......................................................... 9 11995 d. 92 916 9 966 8 050
8 m u u n la is ia ........................* .............................. » 27 d. 63 27 1
II. K a r j a n t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  l lh a - r
j a  s i l a v a t e o k s i a : m k. — — 3 456281 2 621 783 2237481
1 l in n u n ru h o ja , r i i s t a a ........................... kg 468 085 1,20 561 702 , 228 071 200 538
2 p o ro n lih a a , t u o r e t t a ........................... 1284 1,20 1541 550 —
3 s ila v a a , t u o r e t t a .................................... . » 85 1,00 85 915 204
4 lih a a , m u u n la ista , t u o r e t t a ................... 180 749 0,70 126524 79 591 *)139 347
5 s ila v a a , su o la tt ., s a y u s te tt .  t. k u iv a ttu a  » 312 1,40 437 150 —
6 lih aa , m u u n la ista , su o la ttu a , sa v u s
te t tu a  ta i  k u iv a t t u a ............................ . » 6 459 1,00 6 459 6 955 10
7 m akkaraa, m e tv u r s tia , k ie liä  . . . . . » 57 1,40 80 73 2)10
8  ; p i im it in t ä ............................................... 33 806 0,30 10142 29 246 22 053
9 m a ito a , k e r m a a ........................................... . i 4471046 0,18 804 7S8 3 223 359 2 710 359
10 ■ j u u s t o a ............................................................. kg 678 463 1,60 1085 541 715 945 508 607
11 v o ita  d r i t t e l e i s s ä ................................ » 48 994 2,40 117586 19 744 2) 3 326
12 s:n  m u issa  a s t i o i s s a ........................... 308 166 2,40 739 598 223 831 222 208
13 m u n ia  .............................................................. k p l. 9 552 0 , 0 5 477 6 589 6 250
14 m u u n l a i s i a .................................................... kg 2 233 d. 1321 655 19 770
III. K a la a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t -
t u a  t a i  s a v u s t e t t u a : m k. — — 3 481 413 30.88681 3 120162
1 lo h ta , t u o r e t t a ........................................... kg 76 475 3 , 2 5 248544 86 071 2) 58 408
2 siikaa , t u o r e t t a ........................................... . » 162 541 1,00 162 541 19S 794 2) 21 891
*) Tähän sisältyy 20 738 kg »lihaa kaikenlaista», rautateitse vietyä. — 2) Tavaralaji ei ole erikseen
I, 83
Venäjälle ja  ulkovaltoihin vuosina 1903—1905.
les exportations de 1903 — 1905.
7  1 8  1 9  1 1 0  1 1 1
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
1 2  1 1 3  1 H  1
Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 5  ’
1 9 0 5 . y 1 9  0 5 .
3' f  
s -  S
s .  g
P a l j o u s .
Q u a n t i t é .
Y
k
sik
k
ö
a
r
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o
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Valeur d
e
 l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Y a l e u r  e n  
m a r e s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
P a l j o u s .
Q u a n t i U .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .  ■
à  3  — «  
Co -1 
JJ. O 
•O*
—  '
M k
436 946 404 384 411352 — 1 750 314 1 474 494 2 046886 1 .
969 d . 992 340 359 1 027 1062 796 374 1
9 d . 125 90 9 2  003 21019 1 212 979 2
3 1 8 9 d . 414685 2 677 2  243 5 838 756657 4  364 4  657 3
— — — — — 16 005 226983 14 234 6  996 4
28 d . 16600 67 214 1 444 646670 1 345 2  679 5
2 d . 160 — 3 10 560 8 5 6
148 d . 1820 86 228 1 2 1 4 3 94 736 1 0 0 5 2 8  278 7
27 d . 2 564 100 4 54 2 627 127 5 8
38 019 038 27502 703 23 732128 _ 41 475 319 30124 486 25 969 609 II.
142  334 1,20 170 801 114  785 87 531 6 1 0 4 1 9 732 503 342 856 288  069 1
103 352 1,20 124022 68  238 46  698 1 0 4 6 3 6 125563 68  788 46  698 2
955 1,00 ■ 955 15 3  040 1 040 1040 930 3 244 3
6 0 4  582 0,70 423 208 537 992 478  806 785 331 549732 617  583 6 1 8 1 5 3 4
• 941 ’ 1,40 1317 195 605 1 253 1754 345 605 5
8 4 1 8 2 1,00 84182 60  273 107 527 90  641 90641 67  228 107 537 6
15 1,40 21 1 8 7 6 14 72 101 1 949 24 7
— — — — — 33 806 10142 29  246 22  053 8
— — — — — 4 4 7 1  046 804 788 3  223  359 2  710  359 9
213 1,60 341 1 1 5 0 150 678  676 1 085 882 717 095 508  757 10
14  903  751 2,40 35 769002 1 1 5 7 7  330 9 665 227 14 952 745 35 886588 11 597 074 9  668  553 11
676 470 2,10 1 420 587 377 009 406  044 984  636 2160 185 600  840 628  252 12
482  815 0,05 24141 375  635 1 029  276 492  367 24 618 382  224 1 035 526 13
248 d . 461 649 481 2  481 1782 1 1 304 20  251 14
__ _ 411906 386872 471830 — 3 893 31b 3  475 553 3 591992 III.
4  713 3,25 15 317 7  668 4  467 81 188 263861 93  739 62  875 1
1 ' 53C ' 1,00 1 536 1 4 8 2 3 057 163 071 163 071 200  276 24  948 2
mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluettelossa.
Tilastonumero.
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Russie.
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
si
kk
öa
rv
o. 
V
aleur de V
a
n
ité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
19 04. 1 9 0 3 .
3 silak k aa , t u o r e t t a ...................................... • k g 1 379 789
M k
0,30 4 1 3 9 3 7 877 243 175 608
4 k alaa , m u u n la ista , tu o r e tta  . . . . . . . » 1 839 728 0,80 1 4 7 1 7 S 2 1 971 771 1 996 428
5 lo h ta , s u o la t t u a .......................................... 39 959 3,50 1 3 9 8 5 7 26 782 —
6 siik aa , s u o la t t u a .......................................... 6 828 0,90 6 1 4 5 6 265 502
7 s ilak k aa , s u o l a t t u a ................................. 4 363 350 0,20 8 7 2  6 7 0 3 328 798 ■) 3 392 072
8 k alaa, m u u n la ista , su o la ttu a  . . . . . » 240 667 0,55 1 3 2  3 6 7 58 460 201421
9 s:n, s a v u s t e t t u a .......................................... 44102 0,50 2 2  0 5 1 21 802 —
10 s:n , k u iv a ttu a  ................................................ 23 037 0,50 1 1  5 1 9 12 612 42 090
IV. J y v iä , t e o k s i a  n i i s t ä  Ja p ä lk o h e d e l  
m iä  : m k. 1 1 8  9 9 3 8 7  5 1 5 6 6 1 5 7
1
jyviä:
jauhamattomia:
k a u r o ja .................................................... k g 25 313 0,14 3 5 4 4 13 667 26 706
2 oh ria  "........................................................ 12 869 0,15 1 9 3 0 - 71 ' —
3 r u k i i t a ............................................... .... 274467 0,20 5 4  8 9 3 224 818 139 683
4 m u u n l a i s i a ........................................... . » — — — 652 —
5
jauhoja :
k au rajau h oja .......................................... 295 0,19 5 6 44 443
6 v e h n ä j a u h o j a ...................................... — — — — 330
7 ' oh rajau h oja  ........................................... 1385 0,23 3 1 9 52 —
8 r u i s j a u h o j a ................................. ....  . . » 118100 0,18 2 1 2 5 8 '15 998 7 715
9 . m u u n l a i s i a .......................................... 1821 d. 4 0 8 405 73 039
10 maltaita............................................... 73 0,23 1 7 113 —
11
ryynejä :
k a i k e n la a t u i s ia ................................. 99 793 d. 2 5 3 7 0 79 437 64459
■ 12 leivoksia................................................ 17 521 0,45 7 8 8 4 42 394 ■ 17 130
13 . tä/rkkelysta ja  perunajauhoja . . . . » 5 966 0,35 2  0 8 8 140 —
14
palkohedelmiä :
pap uja  . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _
15 h e r n e itä , l i n s s e j ä ............................. 100 0,20 2 0 2 371 2 443
16 hiivaa ................................................... 2 679 0,45 1 2 0 6 41 —
V. K a s v ik s ia ,  r y y t im a a n k a s v e j a  Ja m a a  
h e d e l m i ä : mk. 5 4 8 8 7 6 1 0 2 1 1 0 5 6 5 0
1' p e r u n o i t a ........................ ................................ • k g 214165 0,05 1 0  7 0 8 90 993 75 730
2 s i p u l i a .............................................................. 2 745 0,50 1 3 7 3 155 —
*) Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluettelossa.
7 . 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 I t  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
i
Y h t e e n s ä .  —  Total. g!
1 9  0 5 . ' 1 9  0 5 .  .
n  S
©  9
a. S- %  o
»  g
Paljous-
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur d
el'n
n
ilè.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .  .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
O 3M. Oo»S?- o
%
Mk
— — — —  . — 1 379  789 4 1 3  9 3 7 877  243 1 7 5 6 0 8 3
3 74235 0 , 8 0 2 9 9  3 8 8 336 643 393 529 2 213 963 1 7 7 1 1 7 0 2  308  414 2 389  957 4
3 424 3,50 1 -1 9 8 4 10 441 5 015 43  383 1 5 1 8 4 1 37 223 5 0 1 5 5
155 0 , 9 0 1 4 0 285 240 6  983 6 2 8 5 6  550 742 6
420 377 0,20 8 4 0 7 5 286 643 210 522 4  783 727 9 5 6  7 4 5 3 615  441 3  602  594 • 7
585 0 , 5 5 3 2 2 3 202 , 112 6 241 252 1 3 2  6 8 9 61 662 202  547 8
300 0 , 5 0 1 5 0 41 — 44  402 2 2  2 0 1 21 843 — 9
— — — — 350 23  037 1 1 5 1 9 12 612 42  440 1 0
— — 1 5 9 8 1 6 3 1 1 5 3 5 6 1 1 7 1 1 3 3 0 — 1  7 1 7  1 5 6 1 2 4 1 0 7 6 1 7 7 7  4 8 7 I V .
. 10 142 520 0 , 1 4 1 4 1 9  9 5 3 7 0 5 4 3 0 0 12 404291 1 0 1 6 7  833 1 4 2 3  4 9 7 7 067  967 12 4 30  997 1
— — — — 2 0 12 869 1 9 3 0 71 20 2
: 8 7 2 1 9 3 0 , 2 0 1 7 4  4 3 9 1 1 6 4  840 982 440 1 146 660 2 2 9  3 3 2 1 3 8 9 6 5 8 1 1 2 2 1 2 3 * 3
1 — — ■ — 130 — — — 782 — 4
_ — _ _ — 295 5 6 44 443 5
— — — 192 1 3 4 8 — 192 1 678 6
— — — — — 1 385 3 1 9 52 — 7
— — — 30 9 340 1 1 8 1 0 0 2 1 2 5 8 16 028 17 055 8
— — — — 145 1 821 4 0 8 405 73 184 9
104 0 , 2 3 ' 2 4 7 850 — 177 41 7 963 — 1 0
40 a. 1 0 ; n o 300 9 9 8 3 3 2 5 3 8 0 79  547 6 4  759 11
8 304 0 , 4 5 3  7 3 7 3 597 2 017 25  825 1 1 6 2 1 45  991 1 9 1 4 7 1 2
— — — ’-- — 5 966 2 0 8 8 140 13
;— — — —
2 500 100 20 2  371 4  943
14
15
— — — 76 2 679 1 2 0 6 41 76 16
_ _ 5 0  0 2 4 4 1  4 7 6 9 7  0 1 5 1 0 4 9 1 1 1 0 2 4 9 7 2 0 2  6 6 5 V .
974297 0 , 0 5 4 8  715 657 172 1 710 503 1 188462 5 9  4 23 74 8 1 6 5 1 786233 1
2 1 1 2 0 , 5 0 1 0 5 6 2 953 2 517 4 8 5 7 2 4 2 5 3 108 2  517 2
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s* ©
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 | 3 | i
V e n ä j ä .  —  
1 9 0 5 .
\ 5 
Russie.
1 9 0 4 .
1 s 
1 9 0 3 .
Paljous.
^ Q u a n t i t é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
a
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
M k
3 sien iä , syö täv iä ' . . .................................. k g 30 029 0,50 15 015 28 502 57 006
4 ju u ria , s : n ...........................................: . 8 880 O.io 888 6 557 —
5 m a a h ed elm iä , m u u n l a i s i a ................... 1 549 0,06 93 8 012 10 082
6 k a sv ik s ia , ryy tim a a n k a s.v eja , tu o r e i
ta , k u iv a ttu ja  ta i  p u se r r e ttu ja  . . » 3 7 1 2 5 0,70 25 988 1 5 1 7 4 21 871
7 s:n' s:n , su o la ttu ja  ta i v e te e n  pan
tu ja .................................................................. . » 1 1 7 4 0,70 ’ 822 1 3S9 160
V I . H e d e lm i ä  J a  m a r j o j a : m k. _ _ 12 341 89112 51026
1 p u o lo j a ............................................................. k g 29 044 0,20 5809 421 243 3 0 1 4 7 6
2 m etsäm arjoja ,, m n iin i ai s i ä . ................... » 20 386 0,25 5 097 116 029 36 866
3 ■ 
<
h e d e lm iä , m arjoja, m u u n la is ia  . . . 1 1 0 7 d. 1435 3 1 3 5 137 2
V I I . S ä i l y k k e i t ä  J a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a : m k. _ _ 541938 448 332 288539
1 l i h a s ä i l y k k e i t ä .......................................... k g — — — 412 —
2 k a s v is ä i ly k k e it ä .......................................... » 396 1,20 475 2 051 -
3 k a l a s ä i l y k k e i t ä .......................................... » 283 777 0,so 227 022 229 254 118 682
4 k a la n m ä t iä ....................., ............................. » 21 067 1,80 37 921 15 755 7 606
5 k r a v u n lih a a .................................................... » 110 1,G0 176 63 —
6 krapuja, e l ä v i ä .......................................... » 394 777 0,70 276344 333 709 359 803
VI II . S i i r t o m a a r i t a v a r o i t a  J a  h ö y s t e i t ä : m k. _ _ 3662 15 377 4874
1 p o lte t tu a  s i k u r i a ...................................... k g — — — 1 50
2 k a h v in lisä k k e itä , m u u n l a i s i a . . . . — — — — -
- 3- k a k a o ta , pa lasin a- ta i m u ser re ttu n a — — — 210 -
4 s u k l a a t a ......................................................... » — — — — —
5 s o k e r i a .............................................................. » — — — 2 1 0 3 —
6 k o n v e h te ja  ja k a r a m e lle j a ...................■ » — — - ' — 126 7
7 ' h illo ja , so k er o itu ja  h e d e lm iä  . . . » 1 8 3 1 2,00 3662 2 097 111 0
8 m a rm ela d eja  ' ............................................... » — — — 682 • —
1 8 s 10 11 12 1 3 u 15
U l k o v a l l a t .  — . Pays étrangers. , Y h t e e n s ä .  — Total
1905. 1905. a. 2 <b o e- D
S. 3
A r v o  m a r - 1904. 1903. A r v o  m a r - 1904. 1903. «0* ü»s- o
Paljous. & £
koissa. Paljous. koissa. *2&
Q u a n t i té . - » V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
2. o m a r c s . m a r c s .
Mk
48 0) 5 0 24 72 86 30  077 15039 28  574 57 092 3
20 0 , 1 0 2 46 — 8  900 890 6  603 — 4
— — — ' 450 — 1 549 93 8 4 6 2 10 082 5
78 0 , 7 0 54 176 165 37  203 26 042 15 350 22  036 6
247 0 , 7 0 17ä 438 1329 1 421 995 1 827 1 489 7
51276 234 212 172259 _ 63617 323 324 223 285 V I .
251 772 0 , 2 0 50 354 1560 300 1145 760 2 8 0 8 1 6 56163 1 981 543 1 44 7  236 1
3 243 0 , 2 5 810 211 188 23  629 5 907 116 240 37  054 2
96 d. 112 474 1398 1 203 1547 3 609 2 770 3
172 742 125 346 126673 _ 714 680 573678 415 212 V II .
_ — — 24 — — — 436 — 1
— — — — — 398 '475 2  051 — 2
95 0,80 76 190 90 283  872 227 098 229  444 118 772 3
101 1,80 181 27 69 21 168 38102 15 782 7 675 4
8 601 1,60 Ï3 762 6 949 7 999 8  711 .13 93S 7 0 1 2 7 999 5
226 747 0 , 7 0 158 723 162 861 227 358 621 524 435 067 496  570 587 161 6
480 014 407 077 388179 __ t 483 676 422 454 393 053 V II I .
— — — 100 — ' — — 101 50 1
— — — — — — — — — 2
— — — — — — 210 — 3
30 0 , 7 5 23 39 57 30 23 2 1 4 2 57 5
969 1 , 2 0 1163 1629 442 969 1163 1 629 1 709 6
1500 2,00 3 000 518 242 3 331 6 662 2 6 1 5 1 352 7
32 519 1,50 48 779 30 554 33 260 32  519 48 779 31 236 33 260 . 8
1 2 3 | 4 j 5 |
V e n ä j ä . .  —  R u s s i e .
■6s ,
—o t»
to
:  1
T a v a r a l a j i . 1 9  0 5 .
g  5 
S. 3
*5'
S
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
a
leu
r de l’unité.
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
9
h ö y s t e i t ä  :
k u m in o ita ............................................... ■ k g
M k
10 -  h u m a lia .................................................... • . »> — — — — —
11 m u u n l a i s i a .......................................... » — — — — —
12
t u p a k k a a :
v a l m i s t a m a t o n t a ............................ »
13 s ik a r e ja ...............................................  . » — — — — —
14 p a p e r o s s e j a ........................................... » — — — 480 —
15 v a lm is te ttu a , m u u n la ista  . . . » — — — 291 .---•.
IX. J u o m a t a v a r o l t a  : m k. — — 4 9 3 7 4 7 5 4
1
v i i n a a :
v iin a a  ja v ä k iv iin a a  a s t io is sa  . • k g
2 k o n ja k k ia  a s t i o i s s a ........................ » — — — — —
3 s:n  p u l l o i s s a ...................................... p u li. — — — — —
4
s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a :  
l ik ö re jä  p u l l o i s s a ........................... » 103 3,50 3 6 1 14
5 p u n ss ia  p u l l o i s s a ............................. » 50 1,70 8 5 18 20
6
s i m a a  j a  m a l l a s j u o m i a :  . 
s im a a  a s t i o i s s a ................... . . ' • kg
7 s:n  p u l l o i s s a ...................................... p u li. — — — — —
8 ' p o r tte r ia  a s t io i s s a . . . . . . . . • kg — — — — —
9 s:n  p u l l o i s s a ...................................... p u li. — — — 50 25
10 ' o lu tta  a s t i o i s s a .................................. • kg — — — 304 —
11 s:n  p u l lo is s a  ....................................... p u l i 161 0,20 3 2 l é 4 25
12
v i i n e j ä :
v iin e jä  a s t io is sa • kg _ _ 57
13 s:n  p u l l o i s s a ................................. .' . p u li. — — — 117 —
' 14 sam p p an jaa  p u llo is s a  . . . . > . . » — — — — —
15
v e s i ä  :
v a a h to a v ia  ja  kivennäis- . . . • kg 30 0,50 15 81
16 e t i k k a a  . . . ' ................................................ — — — __ —
X . A p t e e k k i t a v a r o i t a  : kg . 490 d. 1 4 1 5 2 8 7 7 2 4 1
7 I 8 I 9 | 10 1 n  
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | U
Y h t e e n s ä .  -  Total.
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5g}
19 05. 190 5 . * © a. ® * ©
Paljous.
> Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 04. 1903 .
Paljous.
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
190 4. 1 9 0  3.
Ê 1
si S
•9 ?
164 834
Mk
0,45 74175 135 784 214 086 1 6 4 8 3 4 74175 1 3 5 7 8 4 2 1 4 0 8 6 9
— — — 330 430 — — 330 43 0 10
— — — •-- — — — — — 11
— — _ •_ _ _ _ _ _ 12
29 12,00 348 26 40 29 348 26 4 0 13
26113 13,50 352 526 21 837 18 364 2 6 1 1 3 352 526 22  317 1 8 3 6 4 14
— — — '67 — — — 358 — 15
— — 3254 3 621 4 521 — 3 747 4 368 4 575 IX .
3110 0,60 1866 4 382 6 750 3 110 1866 4  382 6  750 1
15 . 1,80 27 — — 15 27 — — 2
— — — — — — — — — 3
— — _ _ _ 103 361 14 _ 4
29 1,70 49 99 81 79 ¿34 117 101 5
76 0,35 27 88 105 76 27 88 105 6
95 0,30 29 99 173 95 29 99 173 7
— — — — 12 — — — 12 8
1508 0,60 905 1157 143 1 508 905 1 207 168 9
26 0,36 9 166 20 26 . 5 4 70 20 10
997 0,20 200 47 147 1 158 232 211 172 11
15 1,80 27 _ _ 15 27 57 _ 12
30 3,00 90 — — 30 90 117 — 13
— . -- — ■ — , — — 14
50 0,50 25 — 217 80 40 81 217 15
— — — — , -- — — ------ ' — 16
6794 d. 22645 19304 21242 7284 24060 22181 • 21 483 X .
Kauppa v. 1905. 12
1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
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Russie.
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T a v a r a l a j i . 1 9 0 5 .
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•2. o
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Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Q u a n t i té .
Y
k
sik
k
ö
a
r
v
o
.
V
aleur de V
u
n
ité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
XI. L u ita , h a r ja k s ia ,  s a r v ia ,  k a r v o ja ,  
J o u h ia  y . m . e lä ln a in e i t a  j a  t e ö k -  
■ s l a  n i i s t ä : m k.
M k
2 6 6 0 2 3 2 4 7 0 4 4 1 0 9  8 3 4
l
luita ja  sarvia, valmistumattomia: 
lu ita , v a lm ista m a tto m ia , k a ik en la is ia  k g
2 h ir v en -, p o r o n s a r v i a ............................ » 25 d. 3 9 53 —
3 ; ■ sarv ia , m u u n la is ia , so r k k ia  . . . . •» 30 0,08 .3 — 459
4
höyheniä ja-untuvia:
h ö y h en iä , u n t u v i a ................................. 46 ^,00 9 2 60
5
harjaksia, karvoja ja  jouhia, valmistam.: 
h a r j a k s ia ......................................................... » 5 484 3,00 1 6  4 5 2 3 958 49 129
6 e lä in te n  k a r v o j a ...................................... » 10 218 0,30 3  0 6 5 2 738 1 6 9 0
7 h iu k s ia .............................................................. » — ' — — 3 —
8 jo u h ia  ............................. ................................ » 555 3,00 1 6 6 5 538 862
9
luu- ja  sarviteoksia: 
lu u j a u h o j a .................................................... » _ ___
10
harjas-, karva- ja  jouhiteoksia: 
h a r j a n t e k i j ä n t e o k s ia ............................. » 30 602 4,oo 122 408 3 4 4 6 5 349
.11 ja lk in e ita  n a u d a n k a r v o is ta  . . . . » 8 3,50 28 34 —
12 k arva-, j o u h i t e o k s i a ............................ » — — — — —
13 • m uurahaism unia........................... . . » 81 514 1,50 122271 66 861 46 074
X I I . V u o t ia  ja  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i is t ä : m k. 3 091822 2 697598 2 617 720
1
vuotia, valmistamattomia: 
la m p a a n n a h k o ja  .......................  . k g 92 519 1,80 166 534 71 090 436
2 v a s ik a n n a h k o ja .............................. » 14 671 3,50 51349 2 430 —
3 p o r o n n a h k o ja .................................. » 1 6 2 3 3,00 4 869 6 272 —
4 m u u n la i s ia ..................................... » 75 207 1,15 86 488 17 565 233 894
5
vuotia, valmistettuja: 
n ah kaa, k a ik e n la a tu is ta  . . . . . . . » 645 054 3; 50 2 257 689 620 559 6 6 4 1 5 2
6 . n a h a n t ä h t e i t ä .............................. » 6 285 1,60 10 056 12 692 —
7
nahkateoksia:
ja lk in e ita , k o k o n a a n  t. o sa k s in a h a sta • 2 093 12,oo 25116 133 ___
8 sa tu la sep ä n  te o k s ia  ja m a tk a la u k k u ja * 2 069 5,00 10 345 4  667 976
.9 m u u n la i s ia ................... » '• 3 913 ■ 5,oo 19565 5 030 2 214
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
' 12 13
Y h t e e n s
H
ä. — Total.
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19 05. - 1 905.
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Paljous.
Q u a n t i té .
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
i n a r c s .
19 04. 1903 .
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  mar* 
koissa. 
V a l e u r  e n  
in a rc s .
190 4 . 1903 .
» 3 
S* S 
o 
•o
<5
Mk
159506 118546 112 302 425 529 365 590 222 136 XI.
76 764 0.07 5 373 93 500 68 000 76  764 5 373 93  500 68  00 0 i
2 920 d. 3 663 3 553 2 957 2 945 3 702 3  606 2  957 2
7 905 0,os 632 11053 14 261 7 935 635 11 053 14 720 3
. 40 2,oo 80 177 1165 86 172 237 1 165 '4
3 532 3,oo 10 596 7118 7 135 9 0 1 6 27 048 11 076 56 264 5
64 796 0,30 19 439 49 481 32 102 75  0 1 4 22 504 52  219 33  792 6
60 50, oo 3 000 34 25 60 3 000 37 25 7
16 258 3,00 48 774 11249 13 789 1 6 8 1 3 50 439 11 787 14 651 8
— - — — 10000 — — — 10 00 0 9
9 225 4,oo 36900 4 224 5 735 3 9  82 7 159 308 38  689 6  08 4 10
— — — 350 25 8 28 38 4 25 11
— — --  ' — 32 — — — 32 12
20 699 1,50 31049 13 475 10 315 102 213 153 320 8 0  336 56  38 9 13
— — 2 690435 1656 295 1156611 — 5 782 257 4 353 893 3 774331 XII.
96 209 1,80 173176 57 236 61135 188 728 339 710 1 2 8 3 2 6 61 571 1
550 552 3,50 1926932 393 930 303 664 565  223 1978281 3 9 6  360 3 03  6 6 4 2
41 916 3,00 125748 27 180 18 251 4 3  539 130617 33  45 2 18 251 3
289 744 1,15 333206 119 031 77 928 3 6 4  951 419694 136 596 311 82 2 4
14 926 3,50 52 241 5 - 320 6 5 9 9 8 0 2 309-930 6 2 0  56 4 -  6 6 4  472 5
572 1,60 915 50 524 383 6  857 10 971 63  216 383 6
7 12,00 84 83 11 2 100 ■ ■ 25200 216 11 7
92 0 , 0 0 ■460 • 18 70 2 1 6 1 10805 4  685 1 04 6 8
1168 5,00 5 840 488 805 5 081 25 405 5 5 1 8 3 0 1 9 9
1 2 1 3 1 4 1 5 | 6
5» V e n ä jä .  — Russie.
o »
n* ? T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
190 5 .
ö 3 S: n «0 ** s> o S *<9» S* A r v o  mar- 1904 . 1903 .
•<5 Paljous. 2. | koissa.
Q u a n t i té . t  sp V a le u r  e n
1 ^
m a r c e .
turkiksia: Mk
10 oravan- ja jäniksennahkoja . . . . kg 9 744 a . 193238 10 795 74
11 ketunnahkoja....................................... » 2 257 d. 111898 2148 —
12 m uunlaisia........................................... » 26 090 d. 151625 42 845 14077
IB turkisteoksia....................................... » 9 d. 50 13 016 —
XIII. E l ä v i ä  k a s v e j a  J a  s i e m e n i ä  s e k ä  k a s -
v l a i n e i t a  J a  t e o k s i a  n i i s t ä ,  m u u a l l a
m a i n i t s e m a t t o m i a  : mk. — ■ — . 365490 352 249 487 385
1 eläviä kasveja, kuten puita, pensaita,
kukkia y.- m.......................................... kg 12 337 d. 3 638 6 874 16 032
siemeniä :
2 männyn-, kuusensiemeniä................ » 2 601 4,oo 10 404 1323 __
3 ; . pellavan-, hampunsiemeniä . . . . » 1117 0,24 268 — 170
4 • heinänsiem eniä................................... » 19 118 d . 19999 15 712 2 500
5 m uunlaisia .................................................................... » 3 340 d . 1284 2 303 25 616
. karjanrehua :
6 ■ olk ia ...................................................................................... » 428 124 0,03 12844 542 690 254 382
7 h e in iä .......................................................................... . » 3 041 054 0,08 243 285 2 794030 2 231560
8 ■öljykakkuja, väkirehua muunlaista. 
muualla mainitsemattomia kasviaineita:
» 6 960 0,20 1392 6141 7145
9 tuohia, lastuja, niiniä y. m. sellaisia
■ punontaaineita ................................................. » 225 0,07 16 563 —
10 ruovonpäitä, kaisloja y. m. saman-
laisia kasviaineita ...............................- .  . » 69 0,25 17 256
11 , korkkilastuja, - jä t t e it ä ............................... » 7 000 0,10 700 465 —
12 • • pajunparkkia ................................................. ... » 190 971 0,10 19 097 388 402 ') 1029 887
13 puuhiiliä ......................... ................................................. » 835 964 0,025 20899 850 609 768 413
!; 14 turvemultaa, turvepehkua ......................... » 593 001 ■ 0,035 20 755 522755 72 173
! 1 5
sammalia, käpyjä, luutia, kuusia. . 
teoksia:
» 180 674 0,04 7227 99 189 158 968
16 lattiamattoja kalvoista kasviainéista » 190 1,20 228 104 6 662
j 17 niinimattoja ja -säkkejä.................... » — — — ‘ 1426 6 479
18 vasuntekijänteoksia.......................  . » 84 • d. 171 39 25 018
19 • korkkiteoksia . . . .  - .................... » 1898 : d. t 3 266 2 498 60
*) Tähän sisä ltyy  42 450 kg »parkkia, kaikenlaista», rautateitse vietyä.
1 8 9 10 11 12 1 13 1 H 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ÿ
19 05. ; 19 0 5.
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V a len r en  
m a r c a .
Q u a n t i lé . V a le n r  e n
m a r c s .
Mk .
1238 d. 2626 69 — 10 982 195864 10 8 64 74 10
1682 d. 65147 590 678 3 9 39 177 045 2 738 6 78 11
708 d. 3 205 514 241 26 8 58 157 830 43  359 1 4 3 1 8 12
44 d. ■ 855 16 57 53 905 13 032 57 13
. — — 1131 056 831 009 652532 — 1496 546 1183258 1139917 X I II .
740 d. 560 215 234 13 077 4 198 7 089 16 266 1
1188 4,oo 4 752 660 363 3 789 15156 1 983 363 2
200 0,24 48 — — 1 317 316 — 170 3
■ 229450 d. 310571 300 016 312 453 2 48  568 330 570 315 .728 3 1 4  953 4
213 d. 126 405 376 3 553 1410 2 708 25 992 5
3 714498 0,03 l i i  435 274 696 2 910 4 1 4 2  622 124 27.9 8 17  386 2 57  292 6
3 499 816 0,08 279985 2 261 115 538 361 6 540  8 70 523270 5 0 55  145 ' 2 769  921 7
602 280 0,20 120 456 674 052 567 104 6 09  240 121848 6 80  193 574  249 8
64 406 0,07 4 508 42 882 30 082 64  631 4 524 43  4 45 30  082 9
699 0,25 ‘175 517 954 768 ■ 192 773 9 5 4 ;; 10
135413 0,10 13 541 174278 155 784 142 413 14 241 174  743 155 784 •Ä 11
50244 0,10 5 025 33 927 39 672 241 215 24122 4 22  329 >) 1 0 6 9  5 59 : L?
10 850 766 0,025 271269 8 061611 3 851 432 11 6 8 6  730 292 168 8  912  2 20 4  6 1 9  849 13
— — — 11394 1125 593  001 20 755 5 3 4 1 4 9 73  2 98 Î4 ■
17 886 0,04 715 3 719 11145 * 198  560 7942 102 908 170 113 15
— — — — 190 228 104 6  662 16
— — — — 207 — — 1 4 2 6 6  686 17
— — — — 5 84 171 39 25 023 18
6 773 'd. 7 890 9 332 ■ 17 416 8  671 11156 11 830 17 476 19
•j! '
1 2 | 3 | 4
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
si
kk
öa
rv
o. 
V
aleur Je V
u
n
ité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0  4. 19 03.
XIV. . P u u a in e i t a . 'j a  p u u t e o k . s i a  : m k .
M k
8 535 272 .10164840 11290 015
l
, A .  puuaineita:
honkaisia tai kuusista, valmistumattomia 
m a s t o j a ,  r i u k u j a ,  t u k k e j a  j a  s a h a h i r s i ä m 3 3146C 15,oo 471990 117 553 98 224
— p ä r e p u i t a .............................................................. » — — — — —
2 l e n n ä t i n p y l v ä i t ä ......................................... » — — — — —
• ' '3 H o l l a n n i n  p e i k k o j a .................................... » — — — — —
4 p r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j ä ( p i t p r o p s ) » 77 643 6,75 524 090 35 997 11
5 ( i p a p e r i -  re li h i o m a p u i t a .......................... » 18 281 7,50 137107 5 364 2 539
6' p o l t t o p u i t a ............................... ..... » ')  389 730 3,00 1 169 190 2) 383 101 3) 382 618
7 . m u u n l a i s i a .................................................... • » 644 10,oo 6 440 1419 —
8 ■
■s:n, veistettyjä tai osaksi .sahattuja : 
p e i k k o j a ,  t a v a l l i s i a .................................... ■» 40 36,00 1440 169 _
9 ■ p a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ............................... 7> 93 22,50 2 092 1553 912
10 r a t a p ö l k k y j ä  ( s l e e p e r s j .......................... ' » 20 005 12,50 250.063 60 840 81812
11 ... ; • h e l t e i t ä :  e l i  p i n t a l a u t o j a .......................... » 2 608 2,50 6520 4 818 3 077
12 r im o ja ,  r u o t e i t a  j a  l i s t o j a  . . . . ; » 357 25,oo 8 925 6128 958
13 k a n k i a ,  : a i r o p u i t a  y .  m ............................... » 599 12,50 7 488 — 24
14
s:n, sahattuja ja  puoleksi jalostettuja : ■ 
s a h a t u o t t e i t a ,  v ä h i n t ä ä n  2 m e t r i n  
p i t u i s i a ,  h ö y l ä ä m ä t t ö m i ä :  
l a n k k u j a ......................................................... » 15 819 45,oo 711855 19 292 20 835
15 b a t t e n s i a  ............................................  . . » 24 748 37,50 928 050 21 730 23 247
! 16. , l a u t o j a  . . ...................................................... » 28 464 34,oo 967776 42 458 54 862
' 17 / „■ p a r r u j a ,  s a h a t t u j a .................................... » — — — — 179
: 18 . : . l a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä  ( f i r e w o o d )  . » 14 9,oo 1?6 — , —
, 29 k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - .......................... » 712 19,oo 13528 916 854
: 20 . • h ö y l ä t t y ä  p u u t a v a r a a ............................. » 855 37,oo 31635 3 038 3 245
;21 m u u n l a i s i a ......................................................... » 39 15,oo 585 — —
22
, muista kotimaan puulajeista :
■ h a a p a p u i ta ....................................................... » . 30 20, oo ■600 _ 560
: 23 p o l t t o p u i t a ......................................................... » 559 111 3,oo 1677 333 612 030 595 880
24 k o i v u k e p p e j ä  ( s q w a r e s ) .......................... » 15 40,oo 600 — 8
25 k im p iä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - .......................... » 20 35,oo 700 128 -
26 m u u n la i s i a ,  valmista,m . t a i  v e i s t e t t . » 299 15,oo 4485 115 306
27 1 s :n ,  s a h a t t u j a  t a i  h ö y l ä t t y j ä  . . . . » 32 35,oo 1120 52 64
‘) Siitä sekahalkoja 40 380 m3. — 2) Siitä sokahaikoja 35 864 m3. — 3) Siitä sekahalkoja 22 783 m 3.
1 1 s 1 9 1 10 | ’ 11 1 2  | 1 3  | 1 4  | 1 5
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A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  en 
m a r c s .
1904 . 1903 .
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
19 04. 1903 .
S . 3  
a. 3
“S*
?
Mk
— — 1 1 5 7 8 2  6 4 1 1 1 0 0 4 2  2 5 2 1 1 9  6 8 9  3 7 4 — 1 2 4  3 1 7  9 1 3 1 2 0 2 0 7  0 9 2 1 3 0  9 7 9  3 8 9 X IV .
100 355 15,00 1 5 0 5  3 2 5 103 568 147 558 131 821 1 9 7 7 3 1 5 221 121 2 45  782 1
118 20,oo 2 3 6 0 I ___ 118 2  3 6 0 ___ ___ 2
2 418 23,00 5 5 6 1 4 — 1555 2 4 1 8 5 5 6 1 4 — 1 555 : 3
1 038172 6,76 7  0 0 7  6 6 1 1557 103 1 240 844 1 1 1 5 8 1 5 7 5 3 1  7 5 1 1 5 93  100 1 240  855 4
727 861 7,50 5  4 5 8 9 5 8 624 582 484241 7 46  142 5  5 9 6 0 6 5 6 2 9  946 4 8 6  780 5
45 142 3 , 0 0 1 3 5  4 2 6 102 164 62 868 •) 4 3 4  872 1 3 0 4 6 1 6 2) 4 8 5  265 3) 4 45  4 86 6
— — — 128 ' — 6 44 6  4 4 0 1 547 — 7
23 36,oo 8 2 8 1653 2 455 63 2  2 6 ,8 1 822 2  455 8
128 203 22,50 2 8 8 4  5 6 8 122 066 95 149 128 296 2  8 8 6 6 6 0 123 6 19 96  061 9
708 12,50 8  8 5 0 — 143 2 0  713 2 5 8  9 1 3 6 0  8 40 81 955 10
387 2,50 9 6 8 — ■ 600 2  995 7  4 8 8 I 4 8 1 8 3 677 11
111738 25,oo 2  7 9 3  4 5 0 102 374 92 085 112 095 2  8 0 2  3 7 5 108 502 93 043 12
422 12,50 5  2 7 5 2 074 1722 1 021 1 2 7 6 3 2  0 7 4 1 746 13
307 593 45,oo 1 3  8 4 1 6 8 5 320 974 369 581 3 23  412 1 4  5 5 3  5 4 0 3 40  266 3 9 0  416 14
878 955 37,50 3 2  9 6 0 8 1 3 825 618 813 441 9 03  703 3 3  8 8 8  8 6 3 8 47  3 48 8 3 6  6 88 15
1 230 414 34,oo 4 1 8 3 4  0 7 6 1 202 709 1157 054 1 2 5 8 8 7 8 4 2  8 0 1 8 5 2 1 2 45  167 1 211 916 16
2 639 27,oo 7 1 2 5 3 1248 2174 2  639 7 1 2 5 3 1 2 48 2  353 17
140 265 9,oo 1  2 6 2  3 8 5 149 005 143 731 140 279 1 2 6 2  5 1 1 149 005 143  731 18
103 960 19,oo 1 9 7 5 2 4 0 91 688 93 047 104 672 1 9 8 8  7 6 8 92 6 04 '  93  901 19
2 661 37,oo 9 8  4 5 7 — 1614 3 516 1 3 0  0 9 2 3 0 38 4  859 20
54 15,oo 8 1 0 — — 93 1 3 9 5 — 21
4 505 20,oo 9 0 1 0 0 7 980 3 319 4  535 9 0  7 0 0 7 980 3 879 22
57 782 3,oo 1 7 3  3 4 6 52 966 . '54 468 6 1 6  893 1 8 5 0  6 7 9 ' 6 6 4  996 6 5 0 3 4 8 23
30 234 40, oo 1  2 0 9  3 6 0 26 220 20 025 3 0  249 1 2 0 9 9 6 0 2 6  220 2 0  033 24
64 35,oo 2  2 4 0 5 370 3 223 84 2 9 4 0 5 498 3  223 25
9166 15,oo 1 3 7 4 9 0 10 602 4 354 9  465 1 4 1 9 7 5 10 717 4  660 26
408 35,oo 1 4  2 8 0 1049 126 440 1 5  4 0 0 1101 190 27
£, 1 2 3 ■ | 4 |
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t iU .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de Y
n
n
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Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
28 '
B . puuteoksia:
r a k e n n u s p u u s e p ä n te o k s ia ................... k g 300 932
M k
d. 1 0 7  U i 506 790 37 717-
29 p u u se p ä n te o k s ., m u u n l., p ä ä lly stä m . » 754 894 d. 3 4 6 3 1 3 554 246 492 353
30 s:n  s:n , p ä ä l ly s t e t t y j ä .............................. » 3 623 d. 7 1 6 2 12 437 N
31 v u o l in t e o k s ia ............................................... » ' 519 599 d. 4 3 1  8 4 5 1 11495 108
32 k ir v e s m ie h e n t e o k s ia ............................ » 10 221 d. 3  9 8 0 69 561 ') 1 064 343
33 t y n n y r in t e k i j ä n t e o k s ia ........................ » 1 9 6 2 d. 1 5 8 8 3 458 4  604
34 l a s t u v i l l a a .................................................... » 177 614 0,12 2 1 3 1 3 358 238 770 088
35 pu urihm aa, tu lit ik k u a in e ita  . . . . » — ' ■ —  . — 392 —
36 p ä re itä  ja p ä rek o reja  . ............................ » 120 748 0,08 9  6 6 0 247 815 3 34525
37 r ih m a r u ll ia ..................................................... » 1 365 059 0,50 682529 1 342 373 l 1 4 1 7  119
X V . P u u v a n u k e t t a  Ja p a p e r ia  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s ia  : m k. 20656 700 20092129 18 244 331
1
puuvanuketta :
h io ttu a , m ä r k ä ä ...................................... k g 5 256 492 0,05 262 825 4  3 8 1 0 3 3 5 486 653
2 s:n , k u i v a a .................................................... » 5 936 011 0,115 682641 6 815 071 4  799 096
3 k e m ia llis ta , m ä r k ä ä ................................. <r __ — — —  • 1 652 970
4 s:n, k u i v a a .................................................... » 489 455 0,2 7 132153 535 039 1 9 9 2  987
5
pahvia :
p u u - ................................................................... » 7 730 007 0,16 1236 801 7 371 570 7 4 5 4 2 5 2
6 : l u m p p u - ......................................................... » 136 241 0,40 54 496 177 257 406 718
7 a sfa ltt i-  ja te r v a ttu a  vu o ra u sh u o p a a » 9 346 0,20 1869 747 676
8
paperia :
p u serru s-, v u o r a u s- ja  k a tto -  . . . » 754 0,25 189 3 1 8 4 __
9 k ääre-, k a r tu s i- ja  m a k u la tu ri- . . » 15 641 953 0,25 3910 488 13 556 138 12 507 966
10 t a p e t t i ...................................... ' ..................... » 3 571 437 0,32 1142 860 3 923 758 4 8 0 9  726
11 p a in o - ja  k o n s e p t i - ................................. » 23 870 071 0,43 10264131 2 4 0 8 6  085 18 031 160
12 k ir jo itu s-  j a  o l i f a n t t i - ............................ » 1 1 2 5  207 1,25 1406 509 8 6 2 5 7 5 1 0 1 4 0 0 4
13 p o sti- , k o r tti-  ja  k o p i o - ........................ » 87 255 1,60 139 608 76 709 59 960
14 p a p er o ss i-  ja  s i l k k i - ............................. » ' 407 808 2,50 . 1019 520 384 348 .442 446
15 p iir u stu s-  ja  n u o t t i ................................. » 10 2,50 25 - . 4  669
16 m u ita  h ie n o ja  l a j e j a ............................ » 57 481 0,75 43111 82 961 750 358
17
paperi- ja  pahviteoksia:
p a p e r ita p e tte ja  ja  -r eu n u k sia  . . . » 226 870 1,40 317618 275 278 299 386
18 pahvi-,- p a p er iteo k sia , m u u n la is ia  . » 20 916 2,00 : 41832 .39 853 —
19 p a h v i-  ja p a p e r itä h te itä ........................ » 202 0,12 24 23 260 —
*) Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluettelossa.
7 s « 10 11 12 13 14 lö
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Ÿ h t e  e n  s ä. —  Total.
1 9  0  5. 1 9 0 5 .
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1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
Paljous.
Q nuntiU .
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
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1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
a' 3 ^  o«O *1
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M k
— — — — 14 910 3 0 0  932 107 144 5 06  790 52 627 28
2 442 d. 3 589 6 238 5 230 757  336 349902 5 60  48 4 49 7  583 29
10 d. 30 302 34 3 633 7192 12 739 34 30
212 806 d. 46 885 240 371 66 315 73 2  405 478 730 351 86 6 66  423 31
5 400 d. 350 17 4 4 2 0 15 621 4 330 6 9  578 1 06 8  763 32
380 d. 150 — 44 2  342 1738 3  45 8 4 6 4 8 33
20 630 0,12 2 476 23 031 29 460 198 244 23 789 381 269 79 9  548 34
— — — 7 653 9 600 — — 8  045 9  600 35
7 918 0,08 633 53 342 25 670 128 666 10293 301 157 36 0  195 36
4  395 419 0,5 0 2197 710 4  815 045 4  706 207 5 7 6 0 4 7 8 2 880 239 6 1 5 7  418 6 1 2 3  326 37
- — 13637 113 10909 414 7 219976 — 34 293 813 31001 543 25 464 307 X V .
9 072 346 0,05 453617 13 005 858 10 905 500 14  32 8  83 8 716 442 17 38 6  891 16 3 9 2  153 1
3 1 4 0 3  754 0,115 3 611432 29 738 895 1 1 1 5 7  480 37  33 9  765 4 294 073 36  553 966 15 95 6  576 2
— — ■ — — — — — — 1 65 2  970 3
' 8 386 253 0,2 7 2 264 288 4  503 728 656 730 8 8 7 5  708 2 396 441 5 0 3 8  767 2  6 4 9  717 4
3 0 1 2 7  519 0,16 4820 403 26 766 518 23 341 948 3 7  857  526 6 057 204 3 4 1 3 8  088 3 0  79 6  200 5
— — — 19 — 136  241 54 496 1 7 7 2 7 6 4 0 6  718 6
— — —  ■ 58 425 2 5 9182 9  346 1869 59  172 25 9  858 7
_ _ _ _ 2 550 754 189 3 184 2 550 8
8 877 045 0,2 2 1 952 950 5 368 486 5 782 886 2 4  518  99 8 5 863 438 18 92 4  62 4 18 2 9 0  852 9
417 0,2 7 113 3 994 6 261 3 571 854 ■ ■ 1142 973 3 92 7  752 4 8 1 5  987 10
1 048 744 0,35 367 060 12 340 13 316 24  9 1 8 8 1 5 10 631191 24  0 9 8  425 18 0 4 4 4 7 6 11
3 055 0,85 2 597 — 16 232 1 128  262 1 409106 8 6 2  575 1 0 3 0  236 12
38 971 1,00 38 971 37 204 26 774 126 226 178 579 1 1 3 9 1 3 8 6  734 13
7 573 1,25 9 466 3 1 4 9 2 944 41 5  381 1028 986 38 7  497 4 4 5  39 0 14
— — — — • — ,10 25 — 4  66 9 15
2 008 0,60 1205 — 1 6 5 0 59  48 9 44 316 - 8 2 9 6 1 752  00 8 16
75 026 1,40 105 036 65 744 90 499 301 896 422 654 341 022 3 8 9  885 17
2 415 2,00 4 830 2 035 11 581 2 3  331 46 662 41 888 11 581 18
42 869 0,12 5145 42.415 32 487 4 3  071 5169 65 675 32  487 19
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0 3 .
X V I . K e h r u u a in e it a :  m k.
M k
6 534 15 406
- i v illo ja , värjä tty  värjääm ätt., -r ip p e itä  k g — — — 200 —
2 p ü u v illa k a r ik k e ita  ja -tä h te itä  . . . . » 20 0,4,0 8 21 —
' 3 p e lla v ia , k ä k ilö ity jä , h ä k ilö im ä ttö -  
m iä, p e llä v a r o h tim ia  . . . . . . .  f 280 0,S5 238
4 ham p pu a, h a m p p u r o h t im ia ...................» 673 0,70 ' 471 903 —
5 lu m p p u ja ....................................................'. . » 8 473 0,30 2 542 '848 —
6 tä p p eitä , t ä p e k s iä ................................. ....  . » 9 358 0,35 3 275 39 170 —
X V I I . L a n k a a  ja  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n p u ~  
n o j a n t e o k s ia :  m k. 1 490 573 1343683 1284 828
1 p u u v illa la n k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä . . . .  k g 86 3,oo 258 1 9 3 8 l )  38 056
2 s:n, v ä r jä t ty ä ....................................................» 4 1 4 6 5 3,75 155 493 21 866
. 3 ' s:n , k e rra ttu a  e l i  r ih m a a ...........................» 674 3,75 2 528 2 990 —
4 p e lla v a -, ham p p u lan k aa , k er ta a m a to n ta  » 66 173 3,50 231606 80 324 58 523
5 s;n  s:n, k erra ttu a  ...........................................» 2 7 4 5 6 3 4,oo 1098252 240 787 225 900
6 v illa la n k a a , värjä ä m ä tö n tä  . . . - . . » 1 6,oo 6 36 —
7 s:n, v ä r j ä t t y ä ................................. ....  » ' — — — 2 -
8 • p u r j e la n k a a - ....................................................» — — —  - — . _  .
9 k ö y t tä  ja to u v ia  (p a itsi m e ta lli-) . . . » 3 037 0,so 2 430 8 886 41 210
X V I I I . K u d e lm ia :  m k; — — 3943 898 3 484190 4198 472
1 - kalanverkkoja, solmittuja riippumattoja k g 57 8,oo 456 86 200
' 2
kankaita ja  huiveja : 
puuvillaisia:
vä rjä ä m ä ttö m iä  . : •............................ » 172 670 4,70 811 549 110 330 ‘ 132156
3 >■ v ä r jä t t y j ä - j a - k ir j a v ia ....................... » • 246 052 5,75 1414 799 197 675 289 742
4
villaisia ja  eläinten karvoista tehtyjä: ■ 
sark aa  . . . • ................................. . . » 2) 9 618 4)50 85 793 20
5 v a n u t t a m a t t o m ia .................................» 463 5.50 2 547 16 781 29 345
6 • v illa m a tto ja  ja  r y ijy jä . . . . . . » 104 4,00 416 9 —
7 v o ilo k k ia  ...................................... 40 816 0,75 30 612 682 680
■ 8
pellavaisia, hamppuisia ja  juteisia:
■ p e lla v a is ia -ja  h am p p u is ia  . . . .  » 373 791 3,75 1 401 716 380 666 494 796
9 p u rje v a a te tta  ja m a tto k a n k a ita  . » 4 0 4 3 6 3,50 141 526 62 344 ■ -
10 -  ~ k a rk ea ta  sä k k ik a n g a s ta - ................... - » - 4 4 8 9 3 1,00 44 893 135 418 —
11 k a n k a ita , p e ite t ty jä  tä i k y llä s te t -  
t y j ä - - . - ................... • ....................•• • » 12 788 0,76 . 9 591 4  912
*) Siitä 34 721 kg »lankaa puuvillasta, värjäämätöntä ja värjättyä«, rautateitse vietyä. — 2) Siitä
7 8 1 .9 1 10 1 11 12 1 13 . 1 u  1 lö \
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. I
1 9 0 5 . 1 9 0 5 . .
Só »*
a. g<s> O 
? e
Paljous.
Q u a n ti té .
Yk
sikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
19 04. 1903 .
Paljous.
Q u a n ti té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 904. 1 9 0 3 .
»' 3 
5- 3sr* o “25
Mk !
— — 68 564 87840 115 315 — 75098 103246 115315 XVI.
7 841 4,oo 31.364 8 628 6 250 7 841 31364 8 828 6 250 1
93 001 0,40 37 200 124423 89 125 93 021 37208 124444 89125 2
___ ___ ___ 175 ___ 280 238 ; 175 ___ 3
— — — 4175 — 673 471 5 078 — . 4
— —  • — 1624 — 8 473 2 542 2 472 5
— — — — 3 400 9 358 ■3275 39170 3 400 6
___ ___ 1186 1783 ,1711 __ 1 491 759 1345 466 1286 539 XVII.
— — — — — 86 258 1 938 2) 38 056 1
22 3,75 83 — — 41 487 155 576 21 866 — 2
30 3,75 m — —  ■ 704 2 640 2 990 — 3
25 3,50 87 38 — 66198 231693 80 362 58 523 4
91 4,00 364 ■ — 10 274654 1098616 240 787 225 910 5
51 6 , o o 306 63
8
2 52 312 99
10
2 6
7
293 0,80 234 1 525 2 079 3 330 2 664 10411 43 289
' 8
9
— — 39 531 24260 38390 — 3 983 429 3508 450 4 236862 XVIII..
— '--- — — . 204 57 456 86 404 1
5 4,70 24 127 87 172 675 811573 110 457 132 243 2
— — — 23 — 246 052 1 414 799 197698 289 742 3
___ ___ ■ ___ ___ ___ 2) 9 618 85 793 20 ___ 4
. i
— — 5 12 463 .2 547 .16 786 29 357 5
5 4,00 20 49 800 109 436 58 800 6
2 474 0,75 1856 2 628 2 528 43 290 32 468 3310 3 208 7 ,
3 313 5,00 ■ 16565 3 060 6 060 377104 1418281 383 726 500 856 8
66 3.75 248 15 — 40 502 141 774 62 359 — 9
20 81S 1,00 20818 9 047 8 852 65 711 65 711 144465 8 852 10
— — — — — 12 788 9591 4912 -11
9 447 kg konehiiopaa 9, o o mk kg.
1 2 • 3 - 4 5 o
S* • V e n ä j ä. — Russie.
5 p
a, ■£•e> O 
e, 2
T a v a r a l a j i .  .. 1905.
» 5 
Z’ ' ?.2“ o 
“2*
Désignation des marchandises.
Paljous.
5. K
P n
¿ S
• Arvo mar­
koissa.
1904. 1903.
Q u a n t i té . * o. *5 P
2  < S. O
V a le u r  e n  
m a r c s .
Mk
,XIX. V a lm i i t a  v a a t t e i t a  Ja  k a i k e n l a i s i a
k e h r u u a i n e i s t a  v a lm i s t e t t u j a  t e o l -
! l i s t a v a r o i t a : mk. — ■ — 22 550 40 093 539 741
l vaatte ita ............................................... kg 1389 10,oo 13 890 3 395 18 603
2 lakkeja, turkiksettomia . . . . . . » 15 12,oo 180 10 —
3 hattuja . . . . . .  . . . . . . . » 91 12,oo 1092 14 8
4 sukankutojanteoksia........................
. kaikenlaisia teollistavaroita :
* 513 10, oo 5130 • -130 454
0 vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
reillä varustettuja ' . . ' ................ » 7 2,BO 18 147 ■ —
6 karkeakänkaisia' säkkejä . . . . .  . * 2 635 0,85 2240 4 926 410 677
XX. G u m m ia ,  g u t t a p e r k k a a , . t e r v a a  y .  m .
h a r t s lm a i s i a  a i n e i t a  j a  t e o k s i a
n i i s t ä : mk. — — 124 174 195 448 160 645
raakaaineita ja  puolivalmiita teoksia :
1 asfa lttip ik eä ....................................... kg — — — — ■ 4 653
2 pihkaa, h a r t s e j a ................................ » — — —  - — 231
3 kivihiili-, asfalttitervaa ....................... hl — — — 226 683
4 pikeä, piltiöljyä......................................... » 285 22,00 6270 766 265
5 tervaa ............................................................ 2 864 21,oo 60144 2 501 1928
6 te r v a v e ttä .................................................. » 2 695 5,00 13 475 4 863 4160
teoksia:
7 gummi- tai guttaperkkateoksia ■ . . kg 141 0,50 71 1108 512
8 li im a a ............................................................ » 55 267 0,80 44 214 133 626 116 320
XXI. Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a
n i i s t ä : mk. — — 96 356 39673 4289
1 raakaa ö l j y ä ....................•...................... kg 24 629 0.55 13 546 22 749 2 055
2 puhdistettuja ö ljy jä .............................. » • 113165 0,70 ■ 79216 34 680 —
3 tärpättiä jà tärpättiöljyä . ■................ » ■ 2 339 0.37 866 • 9 685 4 857
4 kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 42 0,30 13 — —
5 ihraa, ra sv a a ................................... ...  . » 543 0,80 434 514 ' 80
6 t a l ia ...................................................■. . » 52 0,60 31 976 906
7 merirasvaa, spermasetia........................ » 2 073 0,00 1244 100 313
7  1 8  1 9  1 1 0  1 1 1 1 2  1 1 3  1 u  1 1 5
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä -  —  Total. 5»
1905. 1905. .
3 ?
e> o
g. g
Paljous.
£ < 
2  .F  
2  rr
A r v o  m a r ­
koissa..
1904. '. 1903.
Paljous.
A r v o  m a r ­
koissa.
1904. 1903.
S. 3— . O  te -i
5* o
*3 ’ ’
Q u a n t i té . ~  o:
. S  <«*. o
V a le u r  e n  . 
m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
Mk
_ _ 4 330 14 491 14 445 _ 26 880 54 584 554 186 XIX.
433 10,00 4 330 1416 1386 1 822 18 220 4 8 1 1 19 989 l
— — — — — 15 180 10 — 2
— — — 13 — 91 1092 , 2 7 8 3
— — — — 31 513 5130 130 485 4
70 110 7 18 217 110 5
2 6 3 5 2240 4  926 4 1 0  677 G
_' _ 970 603 1323 784 1333 397 — 1094 777 1519232 1494 042 XX.
_ _ _ 40 _ _ _ 40 4 6 5 3 1
31056 0 , 1 0 3106 ,32 500 71513 31 056 3106 32  500 71 744 2
— — - — — — — 226 683 3
2 729 2 2 , 0 0 60 038 3444 4103 3 0 1 4 66 308 4 2 1 0 4  36 8 4 '
42 859 2 1 , 0 0 900039 69 085 .68 494 45  723 960183 71 586 70 422 5
305 5 , 0 0 1525 243 610 3 000 15 000 5 1 0 6 . 4  770 6
_ _ _ 34 76 141 71 1 142 588 7
7 369 0 , s o 5895 ' -- — 62  636 50109 133 626 116 320 ' 8
9 326 • 14514 20160 _ 105682 54187 24 449 XXI.
;-- — — — -2 4 6 2 9 13 546 . 2 2  749 2  055 1
— — — • 1986 1 1 3 1 6 5 79216 36  666 '. 2
5 922 0 , 3 7 2191 11.574 15 829 8  261 3 057 2 1 2 5 9 20  686 3
32 0 , 3 0 i 30 51 74 ■ , 22 36 51 . 4
. -- — — ' 740 — 543 ■ 434 1 254 8C 5
- -- --  . --  . ' 1.33C 1 28C 52 . '31 2 306 2 1 8 6 . 6
336 0 , 6 0 ‘ . 20i : .50C1 • 686S| ; 2 411 1447 6 00  1 001 1 ■ 7
S»
1 2 3 | 4
V'e n ä j  ä. —
5.
Russie.
6
*1 ~ 
°  s
§- O
Î2 5
T a v a r a l a j i . 1 9 0 5 .
1  3S r o.
2* 3«a*'
<5
Désignation des marchandises.
Paljous.
Q uantité.
\
Y
ksikköarvo. 
Valeur tlè l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
1 9 0  4. 1 9 0 3 .
8 glyseriniä . ............................ . . . . kg
Mk
9 k y n ttilö itä ........................................... » — — — 50 396
10 saippuaa, hajustamatonta . . . . . . * 2 515 0,40 1 0 0 6 1 1 4 1 629
XXII. K a u n o t t a v i a  a i n e i t a : ■mk. — — — 1 2 0 —
1 * kaunottavia- a in e ita ......................... kg — — — 91 —
XXIII. M i n e r a l e j a  J a  m a a n l a j e j a  s e k ä  t e o k ­
s i a  n i i s t ä : mk. 3 5 0 5  3 9 3 4 0 0 0 4 2 7 2  3 6 4  9 1 6
1
raakaaineita ja  puolivalmiita teoksia: 
katukiveä, lu on n o llista .................... m3 64 619 d . ■ 2 3 6  6 7 1 35 905 32 685
2 gr ani ti lohkareita, patakiveä y. m. . kg 13 546 319 d. 2 1 9  0 3 8 8 450 319 20 331 612
•3 marmoria, porfyria y. m.................... » 360 353 d. 1 7 8 2 15 264 *) 6 122
4 kalkkikiveä........................................... » 3 762 161 d. 4 3 6 7 9 1 724 321 1) 2 734 350
■ 0 kalkkia .............................. ................................................................... » 3 058 011 d. 6 2  3 7 3 2 731 665 3 107 907
6 '  viiolukiveä ................................................................................... » ' 141731 d. 1 6  4 0 2 403 177 2 8 154
■7 se m e n ttiä ' ................................................................................... » — — — 42 300 —
8 hiekkaa . 1 ...................................... . . . . ' . » 10 019 302 d. 3 5 3 3 2 10 7 8 4149 ')  1 4 1 8 9  994
9 tuhkaa .  • ' ........................................................................................... » 1 2 0 0 d. 4 0 2 400 —
10 rikkihopeaa .................................................................................. » — — — —
11 malmia, r a u ta - .................................................................... »  ■ 10 328 466 d. 2 6 6  0 6 8 8 873 838 12 584 731
12 s:n, kupari- ................................................................................... 2 — — — — —
13 "  s:n, muunlaista, sekä kuonaa . . . —  ' — — 142 —
14 savia; kaikenlaatuisia, piimaata . . » 5 490 d. 1 4 2 1 3 3 9 1 5 6 8
15 m uunlaisia ................................................................................... T> 230 d. 100 3  723 7 287
.16
kiviteoksia :
n u p u k iveä ....................................... '  . 14 541 068 d. 2 3 5 2 2 0 10 936 237 9 0 4 5 4 1 3
17 • granitia, karkeaksi-hakattua . ■i 2 248 946 d. 3 2 8  5 3 4 1 536 329 3 217 983
18 sm, hienoksi hakattua t. kiillotettua » 9 65682 . d. 5 2 9  9 5 5 2 748 974 380 452
19 marmori-, porfyri- y; m. -teoksiä . 2 70 d. 4 0 0 — —
20 vu oluk iv iteok sia ............................... » 20 d. 100 42 840 111973
21 1  neljäkäs-, porras- y. m. s. kiviä: . » 2 1 1 2 0 d. 1 3 1 5 27 753 —
22 m y lly n k iv iä ....................................... » 3 597 d. 1 0 3 5 to o o o —
’) Tavaralaji ei ole erikseen mainittu Valtionrautateiden vientitavaraluettelossa.
7 | .8 J ' .9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä . ' — Total
15
1905. 1905.
ö -T 
8- |
Paljous.
Q u a n t i té .
Yk
sikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
A r v o  n m r *  
koissa. 
V a le n r  e n  
m a r c s .
. 1904. 1903.
Paljous.
Q u a n t i té .
A r v o  m a r ­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1904. 1903.
S; ro
S- 3•S’
6 000
Mk
1,00 6 000 6 956 9 754 6  000 6000 6 956 9  754 8
— — — 18 1840 — — 68 2 236 9
1679 0 , 5 5 923 300 1770 4 1 9 4 1929 1 441 2  399 10
_ _ 1864 2 685 4 480 ___ 1864 2805 • 4 480 XXII.
412 d. 1864 480 234 41 2 1864 571 234 1
— — 164 470 134 022 141572 — 3 669 863 4 134 449 2506 488 XXIII.
__ _ _ 6 4  619 236 671 35  905 32  685 1
■ 6 983 024 d. 119 045 5 587 250 5 764 500 20  5 29  343 338083 14 03 7  569 2 6 0 9 6 1 1 2 2
— — — 7 35 3 60  353 1782 15 271 6  157 3
460 000 d. . 3680 329 024 942 000 4  22 2  161 ' 47 359 2 05 3  345 3 676  350 4
680 d. 140 180 — . 3 0 5 8  691 62 513 2 731 845 3 1 0 7 9 0 7 5
188 790 d. 10 390 95 274 355 884 3 3 0  521 26 792 4 9 8  451 3 84  03 8 6
— — — 2 300 2 000 — — 4 4  600 2 00 0 7
909 d. 15 3 098 117 10 02 0  211 35 347 10 787 247 1 4 1 9 0 1 1 1 8
395 d. 161 22 713 13 171 1 595 201 2 5 1 1 3 131 7 1 . 9 .
— --- r — 740 1624 — — 740 1 6 24 10
10 000 d. 200 — 1205 10 3 3 8 4 6 6 266268 8  8 7 3  83 8 12 585  936 11
— — — — — — — — — 12
124 d. 45 — 400 000 124 45 142 40 0  000 13
291 d. s . 5 297 2 544 5 781 150 6  636 4 1 1 2 14
41 593 d. 3 515 115 33 41 823 3 615 3  838 7 32 0 15
765 000 d. 11500 645 018 — 15 30 6  068 246 720 11 581 255 9  045  413 16
700 d. 50 2 950 — 2 2 4 9  646 328 584 1 53 9  279 3  217  983 17
140 d. ■ 100 — — 96 5  822 530 055 2  74 8  874 38 0  452 18
— — — 50 — 70 400 50 — 19
54 550 d. 12 450 2 700 — 54  570 12 550 4 5  54C 111 973 20
— — — — 276 21 120 1315 27 753 276 21
— — — — 3  597 1035 2 000 — 22
Tilastonumero.' • 
Numéro de statistique.
i
T a v a r a l a j i .  
Désignation des ■marchandises.
2- • 3 | i | 5 |
- V e n ä j ä .  —: Russie.-
6-
Paljous.
Quantité.
190 5 .
|  2 
 ^ SrR. 7?es» cb
— *1
• 5 <
, ?
A r v o  m a r ­
koissa. 
Valenr en 
murcs.
1 9  04. •: : 19 03.
■ Mk
23 ..hioma- ja kovasink iviä .................... kg 259 529 . d. 55 398 144 02S 54 716
24 . . eristysainetta...............................  . . » • 610 d. 3 500 9 818 -
25 m uunlaisia........................................... 25 706 d. 10 860 120 546 —
savi-, hiekkakivi-, sementtiteoksia:
26 t ii l iä ........................................... .... . . kpl. 53 815 0,055 2 960 ! 86 684 34 608
27 kaakelia, y h d en v ä r isiä .................... kg 977 907 0,40 391163 815 858 701043
28 s:n m onenvälisiä............................... » 19 585 d. 12971 • 19 536 165 460
•29 s:n, kultauksilla tai muilla kons-
tuksilla varu stettu ja ................ » 11125 d. 12 768 ' 14 322 ' 9 873
30 saviputkia . .................................... » 1919 0 , 3 5 672 : 14 822 11 708
. 31 savenvalajan y .  m. teoksia . . . » 58 003 0 , 3 5 20 301 38 725 48 836
lasitavaroita:
32 akkunalaseja, hiomattomia . . . » 3 196 556 0 , 2 5 799 139 3 395 157 •. 1 680 045
33 peilejä, p e il in la s ia .................... »■ 56 0 , 7 0 39 ; 30 —
34 pulloja . . ■.................................. » - 533 332 0 , 3 0 160 000 649 224 502 024
•35 lasiteoksia, m u u n la isia ............. » 72 212 0 , 7 0 50 548 ; 67 333 105
36 fa.janssiteoksia........................... ... . « 6 888 1,00 6888 : 14 856 7 083
•37 ■ posliiniteoksia . • . . . . . . . . . .
"
199
X X IV . K e m ia l l i s ia  v a lm is t e i t a  ja  t a r v e -
a in e it a : mk. — — 417 435 200 860 162 750
1 •puuväkiviinaa . • .............................. » ‘ — — —
2 etikkahappoa. . . . ' .................... » — — — — —
3 puuhappoa ........................................... » — . — — —
4 puuetikkahappoista kalkkia . . . . » — -  ■ — • — —
5 kalsium karbidia . . . . . . . . . . » — — — 74 —  ■
6 m uunlaisia................................... ! . 874279 d. 417 435 422 935 655 747
X X V . R ä j ä h d y s -  ja  s y t y t y s a in e i t a : mk. ■ _ _ 619 2 271 1803
1 ruutia, karkeaa, k iv i- ....................■. ••. » * — — ■ --- —
2 s:n, hienoa, m etsä sty s-....................... » i — ! — — — —
3 dynamitia . '.............................. • . ■ . » — . — — —
1 . 8 9 40 Il 12 1 13 »  1 15
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  — T o ta l .
1  H n —
1 9 0 5 . 1 9 0 5 .  ;
^ »
a- 25. * o  
65 S
a. h-2 rr A r v o  m a r - 1 9  0 4 . 1 9 0 3 . A r v o  m a r - 1 9 0  4. 1 9 0  3.
© Hes. B
s! S
Paljous. l  5 koissa. Paljous. koissa. ' '
Q uantité . • «■» p Valeur en Quantité. Valeur en
3. 6 
S
marcs.
i
m arcs.
M k
80 cl. 45 5 057 1 4 5 2 259 609 55 443 149 085 56 168 23
5 730 d. . 300 1 1045 — 6 340 3 800 20 863 — , 24
88 d. 150 470 15 25 794 11 010 121 016 15 25
— — __ 10 800 __ 53 815 2 960 97 484 34 608 26
5 303 0 ,io 2121 123 579 983 210 393 284 815 981 701 622 27
169 d. 262 — — 19 754 13233 19 536 165 460 28
— __ __ ' __ __ 11 125 12 768 . 14 322 ‘ 9 873 29
— — — 426 1 919 672 14 822 12 134 • 30
— ' — — 32 8 58 003 20301 38 757 "48844 31
411 0 , 2 5 103 _ 8 3 195 967 799 242 3 395 157 1 680 053 32
— — — — 60 56 39 30 60 33
— — — 20 — 533 332 160 000 649 244 502 024 34
— ! — ' — 82 183 72 212 50 548 67 415 288 35
• 190 1,00 190 344 3 460 7 078 7 078 15 200 10 543 36
— 5
'
1606 —
~
5 . 1 805 37
— —
77 008 202 120 281218 — 494 443
1
402 980 443968 X X IV .
. 1 
2
■ — — — ■ — — — —
74
—
3
. 4 
: 5
150004 d. 77008 521 608 530 979 1 024 283 494 443 944 543 1 1 8 6  726 6
— — 101113 47 121 44 994 — 101732 49 392 46 797 X X V .
— --- ■ — 160 ' --- — 160 ---’
1
‘ 2
— — . — — — — — ■ — ‘.3
Kauppa V. 1905. 14
1 2 1 3. ! * 1 5 1 «
£ *' 
2  J
V .ejiäj.ä. —:.Russie.
■s ■—o yt»
:  §
T a v a r a la j i . 19 0 5.
» 3S* «
I- 3
Désignation des marchandises. S. K 
2  “ Arvo mar- .19  0 4. 1903 .
•Q Paljous. §rg koissa.
Q u a n ti té . ö*y V a le u r  en
S < ». o 
<u ’
m a r c s .
Mk
4 tulitikkuja...................... ..................... . . kg 726 0,55 399 442 3 605
5 m u u n la isia ............................................... » 34 d. ■ 220 411
X X V I. V ä r e jä  Ja  v ä r j ä y s a i n e i t a :  mk. _ ___ 253 316 236 053 235582
.1 kim rökiä ....................................................kg 889 363 0,25 222 341 779 756 807 745
2 k iillo tu sv o id etta ...............................  . » — — — — —
3 painomustetta........................................... » — — ' — — —
4 punaväriä, p u n am u ltaa ................'. . » 2 0 0 0 , 1 1 22 678 —
5 värjäysaineita...........................................» — — — — —
6 m u u n l a i s i a ........................................ . . . »
«
664 945 d. 30 953 914 243 788 499
X X V II. M e ta lle ja  j a  m e t a l l i t e o k s i a  : m k. _ ___ 7 552 941 3643439 1902049
rautaa ja  terästä:
1 t a k k i r a u t a a ................................................. k g 6 262 454 0,io 626 245 9 563 183 7 938 909
.2 su la in k ap p ., v a la n te ita , v a ls s ita n k o ja  » 140213 0,1-1 19630 106 706 103 077
3 ro m u ra u ta a  ..................................................» 673 0,06 40 122 418 6 050
4 k a n k ira u ta a , m u o to ra u to ja  . . . »  
h ie n o a  r a u t a a ..................................»
602 170 0,19 114 413 753 876 1 020 241
5 . 1038 0,21 218 5 372 . 11285
6- ra u ta -  ja  t e r ä s l e v y ä ........................» 142 075 0,30 42623 146 108 138 273
7 ra u ta -  ja  t e r ä s l a n k a a .................... » 14 0,30 4 7 400 —
8 l e v y t e o k s i a ..................................... » 73 664 0,35 25 782 87 616 4 015
9 ra u ta -  ja  te rä s la n k a te o k s ia  . . . .  » 10 065 0,35 3 523 252 —
10 jy k e itä  v a l i n t e o k s i a ........................» 147 161 .0,24 35 319 70490 37 948
11 jy k e i tä  t a k e i t a .............................. » 113 376 0,40 45 350 149 822 605
12 p ie n iä  v a lin te o k s ia  j a  y k s in k e rta i-
s im p ia  m u s ta t a k e i t a ........................... » 22 227 0,39 8669 9185 7 462
13 ta v a llis ia  m u s t a t a k e i t a ...................... » 5 373 0,60 3 224 20 622 222 975
14 ta e -  ja  v a lin tav ax o ita , v ii la ttu ja , so r-
v a ttu ja ' ja  h ö y l ä t t y j ä .................» 7 488 d. 35 997 18 529 17 618
15 s:n, h io t tu ja  ja  k ii l lo te t tu ja  . . . .  » 1 822 727 d. 4 894 396 612179 30106
16 n a u lo ja  ja  n u p e j a ................. . . . » 28 288 0,40 11315 43169 24868
17 m u ita  ra u ta -  j a  te r ä s te o k s ia  . . . .  » 987 753 1,55 1 531017 656 137 277 618
7 s 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9  0 5. 1 9 0 5 .
S s  
§• 1 
a. g.
Paljous.
Q u a n ti té .
£  *< a gr
2. E 
* 5
~ S
S: ?  ».
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 9  0  4. 1 9 0 3 .
Paljous.
Q u a n t i té .
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 4 . 1 9 0  3. ? § ^  O
Mk
183 842 0,55 101 113 93 366 89 828 184 568 101 512 93 808 93  433 4
“
— 119 30 34 220 530 30 5
_ 2827 6 755 459 _ 256 143 242808 236 041 X X V I .
1 0 2 8 0,25 257 6 409 600 890  391 222598 786  165 8 08  345 1
2
— — — — — 200 22 678 —
3
4
2 828 d. 2570 29 502 361 667 773 33 523 943 745 788  860 6
• — -  ' 290881 103 332 234 752 — 7843 822 3 746 771 2136801 X X V I I .
520 320 0,10 52 032 _ 22 6  782 774 ' 678277 9  563  183 7 938  931 1
625 032 0,14 87504 — 1 1 9 5  845 765 245 107134 106 706 1 2 98  922 2
127 550 0,oo 7653 621 615 4 8 8 0 1 128 223 7693 744  033 5 4 8 5 1 8
319 633 0,19 60 730 15 361 27 458 921 803 175143 769  237 1 047  699 4
— — — — — 1 038 218 5 372 11 285 5
2 762 0,30 828 24 381 1 4 4 8 3 7 43 451 146 132 138 654 6
— — — 164 46 14 4 7 564 46 7
417 0,35 146 236 42 74 081 25 928 87  852 4  057 8
8 0,35 3 376 400 10 073 3526 628 400 9
1 3 9 7 0,24 335 2 395 1 0 6 5 148 558 35 654 72 885 39  013 10
844 0,40 338 256 4  380 114 220 45 688 150 078 4  985 11
_ _ _ 297 10 22 227 '8 669 9  482 7 472 •12
4 0 3 1 0,60 2 418 1 8 5 0 80 9  404 5642 2 2 4 7 2 2 2 3 0 5 5 13
■ 864 d. 3 742 70 152 8  352 39739 18 599 17 770 14 •
67 d. 1105 173 97 1 822  794 4 895501 6 1 2 3 5 2 30  203 15
— — — 288 — 28  288 11 315 43  457 2 4 8 6 8 16
30 1,55 47 202 901 987 783 1531064 656  339 2 78  519 17
t» ’ '
1 2 1 3 | i
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1 5
Russie.
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9  0 4 . 1 9 0 3 .
18
' vaskea, messinkiä ja. ahminiumia:
v a lm is ta m a to n ta  ...................................... k g 1 1 9 0
h ik
2,20 2 618 2 449 167 465
19 t e o k s i a ............................................................. » 4 0 1 5 d. 23 992 6 535 1 9 4 0
• 20 ■
lyijyä:
v a lm is ta m a to n ta  . . . . . . . . . . D
21 t e o k s i a ............................................................. 88 d. 125 233 —
22
tinaa :
v a l m i s t a m a t o n t a ........................•. . .
23 t e o k s i a ............................................... .... D — — — —
21
hopeaa:
■ v a lm is t a m a t t o n t a ......................................
25 te o k s ia  .............................................................. » — ' — : — — —
. 26
metalleja, kaikenlaisia:
v a lm ista m a tto m ia , se k ä  r o m u a . . . 1) 230 026 d. 23 354 45 117 938
27 t e o k s i a ............................................................. » 174 435 d. 99872 736 664 —
28 painokirjasim ia ....................................... - . 745 7,00 5215 3 082 — '
29
rahaa:
t ä y s ia r v o is t a ................................................. » — — — — —
X X V I I I . K o n e ita ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  Ja k a -
|u ja , e r i k s e e n  m a in i t s e m a t t o m ia ,  
s e k ä  n i id e n  o s i a : m k _ — 2 739635 1032 469 • 1259 044
1 k alu ja , k o n e ita  ja la itte ita , y k s in -  
• o m a a n , - m a a n v ilje ly k se e n  k ä y te t ­
tä v iä  .................................................................. k g 29 816 d. 27 180 ■ 32 971 15 958
‘•■'2 s:n , y k s in o m a a n  m e ije r ito im e e n  . . » 391 d. 977 ■ 1 1 0 0 2 024
3 sä h k ö te k n il l is iä  k o n e ita  ja la it te ita  
• se k ä  n iid e n  o s i a ...................................... » 9 710 d. 31841 ■ 23 994 39 262
4 - m u u n la is ia , ra u ta is ia  ja .terä k sisiä  . . » 672 556 • d. 2670158 336 636 433 403
5 ■ s:n, v a sk is ia  ja  m u is ta  e p ä ja lo is ta  
m e ta l le is ta  t e h t y j ä ...........................• . . » 988 d. 9 479 | 9 454 1 1 2 7 4
■ G k ä s ik a r s to ja ................................. ■...................... » — , • — — — —
V  íe n t i. (J a tli.) i;.iQ9
7 3 9 . 10 , n . 12 13 i* 15
U l k o v a l l a t .  —  Paya étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. >: .
S' M
190 5 . 1905 . ' R. g- » . o
§  *
»  üf Arvo mar- 19 04. 1903 . Arvo mar- 19 04. 1903 .
5* ■ 2sr: o
.Co -S«"• o •
Paljous. koissa. Paljous. koissa. “2"
Q u a n t i té . E £~ p V a le u r  e n Q u a n t i té . V a l e u r  e n
»
5 < o
» .
m a r c s . m a r c s .
■ Mk
38 2,20 84 15 852 96 1 228 2 702 18 301 167 561 18
766 d. 1575 1425 6 283 4  781 25567 7 960 8  223 19
—
— —
314 88 125 233 314
20
21
• ' — —
— — 3 872
— -
— ' ' 3 8 7 2 22
23
—
—
— 21 13
—
— 21 13
24
25
80 929 d. 60472 77 932 46 289 310  955 83 826 123 049 47  227 26
696 d. 732 103 70 175 131 100 604 736 767 70 27
1591 7,00 11137 287 239 2  336 16 352 3 369 239 28
29
— — 24 589 31335 53139 — 2 764224 1063804 1 312183 XXVIII .
1157 '  d. 1194 2 016 6178 30  973 28 374 34  987 22  136 1
— — — 928 253 391 977 2  028 2 277 2
1587 d. 4155 2 842 666 11 297 35996 2 6 8 3 6 39  928 3
17 963 d. 18627 23 583 24 326 690  519 2 688 785 3 6 0  219 457  729 4
— — — . '  9 93 988 9 479 9 4 6 3 11 367 O
110 d. ; . 613 1319 540 410 613 1.319 540 6
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19 04..
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. Mk
XXIX. K o n e k a l u j a  ( I n s t r u m e n t t e j a )  Ja  k e l l o -
s e p ä n t e o k s l a  : mk. — — .2 435 344 851
konekaluja :
l s o i t t o - ...................................................kg 260 d. 500 85 —
2 m u u n la isia ........................................... » 59 ; d. 1935 1 30
3. kellosepänteoksia................................... ...  » — — — 26 —
XXX. V a u n u s e p ä n t e o k s i a :  mk. — -• 226 325 146 914 159 596
1 nelipyöräisiä ............................................kpl. 93 d. 17 319 164 159
.2 kaksipyöräisiä........................................... » 676 d. 145 767 459 651
3 re k iä ........................................................... » 1460 d. 41646 1 387 1648
4 pieniä käsirattaita................................... » 6 d. 220 19 —
5 työajokaluja ja -ajoneuvoja ...................» 1692 d. 15200 ' 2 204 2111
6 ajokalujen osia . . ...................................... kg 12 518 d. . 6173 9 531 11 605
XXXI. . L a i v o j a  J a - v e n e i t ä  : mk. — —  . 5 357 282 2 442 929 364 384
i kpl- 1 11 purjelaivoja, puisia . . . . < ^ ^
22 } a
1400
{  - 20
■ 2 ( kpl.s:n, rau ta isia ............................ < — } - (  - —
l n. rek. tonn. — / l  - —
höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mittaisia:
/  kpl- __ 1 / —3 p uisia ........................ ; . . {( n. rek. tonn. — } - \  - —
i  kpl. ') H 44 rautaisia \ d- 4 499165 \ r.n. rek. tonn. 1301 / \  72o 184
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienempiä,
sekä höyryveneitä............................kpl. 10 d. 164 002 15 3
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja » 1 d. 681 000 — —
7 proomuja, m uunlaisia ........................... » — — — ' — —
8 v en e itä ....................................................... » 45 d. 9140 29 13
9 - - laivanvarustustarpeita'................- . . kg 798 d. 2575 51 —
XXXII. K i r j a l l i s u u s -  J a  t a i d e t u o t t e i t a ,  k o -
. k o e l m a e s i n e i t ä  s e k ä  o p e t u s -  j a •
k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä :  mk. — — 80 428 87 983 153 464
1 k ir jo ja ....................................................... > — d. . 25 715 34 726 ■153 439
2 n u otteja ..................... . ........................» — — . — 3 237 —
') Siitä 3 kpl:n, arvoltaan yhteensä 3 771315 mk., tonnimäärä, kaikkiaan 616 rek. tonnia, ilmoitettu 
tettn brutto. — 3) Siitä Port Arturim 1 kpl., 237 n. rek. tonn., arvoltaan 291 900 mk.
7 8 o 10 u 12 13 » 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. g;
1 9 0 5 . 190 5 . §- 1
? 1“ 3
2 • . A r v o  m a r - 19 04. 19 03. A r v o  m a r - 19 04. 1903 . £ 3
Paljous.  ^ Sr koissa. Paljous. koissa. «5
Q u a n t i té ■ * 5*5 p V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  e n
~  < O
Ok
m a r c s . m a r c s .  ■
Mk
— — 200 175 195 - 2635 519 1046 xxix!
17 d. 75 85 _ z n 575 170 _ l
58 d. 125 60 5 117 2060 61 35 2
— — — 5 9 — — 31 9 3
_ _ 10834 4 340 50 480 _ 237159 151 254 210076 XXX.
— — — — 1 93 17 319 164 160 1
— — — 1 676 145 767 459 652 2
4 d. ■ 600 2 3 1 464 42246 1 389 1 651 3
— — — — 1 6 220 19 1 4
— — — 2 — 1 692 15200 2 206 2 111 5
24 601 d. 10 234 7154 87 650 37 119 16 407 16 685 99 255 6
— — 2259 875 408 986 573 257 _ 7 617157 2851 915 937641 XXXI.
11
)  d. 58 760 f
12 12 \ { 12 13 1
3 551
} 60160 1 1 )
\  2 
)
\
> 3 
J 
1
} -
—
\  5111 
{  :
5 483 3 573 f
} -
\  5111
f -  
\  -
5 503
—
} -
f -  
\  -
— —
} -
{ —  
<
( —  
i
—
6
} d 2 125 000 i
3) 2 17 j  6 624165
6
i  4■3 487 / \  319 404 4  788 1 1 044 588
6 d. 72600 _ — 16 236 602 15 3 5
— ' — — — — 1 681 000 — 6
37 d. 3 515 25 26 82 12 655 54 39 8
9 798 2 575 60
"
9
108046 171 410 257 702 188 474 259 393 411166 XXXII.
— d. 95 685 130522 134 412 — 121400 165248 287 851 1
— d. 941 2115 790 — 941 5 352 790 2
brutto. — 2) Siitä 6 kpl:n, arvoltaan yhteensä 1 506 000 mk., tonnimäärä, kaikkiaan 546 rek. tonnia, ilmoi-
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Paljous.
Q u a n t i té .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de l'u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
M k
’ 3 p iirro k s ia , v a lo - ja  k iv ip a in o k u v ia  . - m k. . ■ — d. 36 629 40840 25
4 m a a la u k s ia  j a  p i i r u s tu k s ia ........................... . » — d. 16 330 6 890 —
.t 5 ta id e te o k s ia , m u u n la is ia ................................. » — d. 1000 1870 —
6 k o k o e lm a e s in e i t ä ..................................................... — — — 260 —
7 k a r t to ja  j a - k a r t t a p a l l o j a ........................... • k g ■ 10 d. 10 99 . —
8 k ir jo itu s -  ja  p iiru s tu sä in e ita  . . . . 417 d. 744 —
XXXIII. K o ru - ,  y le l l i s y y s -  Ja  k a p p a le t a v a
r o l ta ,  m u u a l la  m a i n i t s e m a t to m ia :  m k. — — 510 864 162
1 la s te n le lu ja  ......................................................................... • k g 30 d. 10 68 —  .
2 k o r u t a v a r o i t a .................................................................. 37 . d. 500 . 147 81
XXXIV. T a v a r o i ta ,  j o i t a  e i v o id a  l u k e a  e d e l
lis i in  ry h m iin : m k. — — 214 484 330957 396 869
1 jä t te i tä ,  k a ik e n la i s i a ............................... • k g 2 810 d. 490 22 603 2 997
2 m u u t t o t a v a r a a ..................’ .................... . m k — — — — —
3 la n n o itu s a in e ita  . ; ............................... ■ ■ k g 8120 d. 409 3 073 —
■4 jä ä tä  .............................................................. . » — — — — —
5 m u u n la is ia  t a v a r o i t a ........................... . » — — - 1122 . 106 139
6 t a k a i s in v ie n t i ............................................. m k — d. 213 585 325 767 333659
; Yhteensä vienti markoissa — — 67 9 3 4 9 8 6 58 283 538 53 448 448
’) Siitä on 83 000 mk. Berlinin näyttelyyn lähetettyjen taulujen arvo. — -) Siitä näyttelyyn läbe-
7 S o !0 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y  k  t  e  e  n  s ä. — Total. ÿ
1 9 0 5 . 1 9 0  5.
»
«S" o
a* kíns TT Arvo mar- 1 9 0 4 . 1 9 0 3 . Arvo mar- 1 9  0  4 . ' 1 9 0 3 .
r.
e» -io
Paljous. 7 koissa. Paljous. koissa.
Q u a n t i t é . 1  S V a l e u r  e n V a l e u r  cu
5. ó
ffc.
m a r c s . m a r c s .
Mk
— d. 2 MO 551 1318 — 39 069 ' 41 391 1343 3
— d. 3 680 26 735 !) 110 550 — 20010 33 625 110 550 4
— d. 3 060 ^ 6  010 3 700 — 4 060 78S0 3 700 5
— d. 2 240 5 387 4 412 — 2240 5647 4 412 6
— — — 9 . 140 10 10 108 140 7
“ "
■
50 4 417 744 50 4 8
200 25 1765 710 889 1927 XXXIII
7 d. 50 22 34 37 60 90 34 1
30 d. 150 449 67 650 147 530 2
1074 841 888109 1146 306 1289 325 1219 066 .1543175 XXXIV
146 017 d. 169643 428 816 223 949 448  827 170133 451 419 226  946 1
— — — 420 884 8  120 409 3 493 884 3
253 d. 1459 2 459 566 253 1459 3 581 106 705 5
— d. 903 739 764 570 1033 004 • — 1117324 1090 337 1366663 6
— — 179 857  047 157 303 159 160 281 061 — 247 792 033 215  586 697 213 729 509
tettyjä »taideteoksia, muunlaisia» 3 000 mk:n arvosta.
Kauppa v. 1905. 15
I, 114
3. Suomen tavaranvaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1905, jaettuna
kutakin eri maata kohden.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1905.
Muist. Tassit taulussa on yleensä lueteltu vain ne tavarat, joiden arvo on vähintään 500 markkaa; samaan tavara- 
ryhmään kuuluvat pienemmät tavaraerät on yhdistetty ryhmän loppuun otsakkeella «muita lajeja» taikka myös muutamissa 
tapauksissa liitetty  lähinnä samanlaatuiseen tavaralajiin yhteisellä otsakkeella. Rom alaiset numerot osottavat Tauluissa 2 
käytettyä ryhmäjakoa, ilm aisten kunkin uuden ryhmän alun.
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa.
Siirto 3S1537
Hiivaa, pusertamatonta . . . . . . .  kg 2374 201S
S:n, puserrettua.......................................» ' 501S 9033
Jyviä y .  m., m uita lajeja..................... mk — • 1766
V. Kasviksia ja ryytirnaankasveja,tuo-
R u o ts i. reita, kuivattuja ja puserrettuja . . kg 2729 3821
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 3S9
R uotsista Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 13137 490 mk.
VI. Appelsineja ja pomeransseja . . .  kg 29187
26S1
14 593 
2011
Suomesta Ruotsiin vietyjen tavarain arvo oli 7 639793 » P ä ä r y n ö itä .............................................. » 864 778
Viinirypäleitä . . -................................... » 703 844
M anteleita................................................. » S34 1460
R u o t s i s t a  t u o t u ia  ta v a r o it a : V iik u n o ita ..................... ........................ » 10S5 10S5Rusinoita ja korintteja.........................>• 1 745 S73
901 991
Arvo Hedelmiä y. m. m uita lajeja.............. mk 1989
Puljous. mar- VII. Lihaa, silavaa, makkaraa ju met-
vurstia ilrnanpitävissä astioissa . . kg 505 SS4
Tiivistettyä m aitoa ...................................... 1017 2034
I. Nautaeläimiä, is o ja .........................kpl. 2 1700 Kasviksia ja ryytirnaankasveja il-
Hiehoja ja v a s ik o itu ............................ » 20 6000 manpitävissä a s t io is sa ..................... » 301 783
17 21000 A n sjo v is ta ................................................>• 11098 7 769
Eläviä eläimiä, muita la je ja .............. mk — ' 2oSl Sardelleja ja tonnokaloja........................... 426 1238
U . Liilaa ja silavaa, suolattua, savus- Kaloja, muunlaisia, ilmanpitäv. asti-
tettua, tai k u iv a ttu a .........................kg 39214 39 214 o is sa .........................................................» 2874 8 622
Makkaraa ja m etv u rstia ..................... »* 1473 2 946 Kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast. » 135 2160
J u u s to a ..................................................... » 1917 4 313 S:n s:n, muissa a stio issa ..................... » 131 1S34
M u n ia .......................................... ...  kpl. 13 948 2093 Krapuja ja merikrapujailmanpit. ast. ». 616 2 464
Karjantuotteita y. m., m uita lajeja mk — 712 S:n s:n, m uissa a stio issa ..................... » 2386 5 249
m .  Kaloja, tuoreita tai eläviä . . . .  kg 23 3S3 18707 Ostroiiia y. m. kuoriuis. ei ilmanpit.
S illiä, suolattua. . . .........................» 121957 42684 astioissa . . . . • ................................... » 363 635
Silakoita ja breslinkiä, suolattuja. . >• 59 747 11352 Säitykkeitä y. m., m uita lajeja . . . mk — 1171
Kaloja, muunlaisia, suolattuja. . . . » 43 248 51897 VOI. K ahvia ..............................................kg 59396 62367
Kaloja, sa v u s te ttu ja ............................ » 534 762 Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi
Harmaaturskia eli kapakaloja . . . .  » 82106 36947 vihreää ja k e lta is ta ) .........................•» 627 1693
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . .  » . 8300 9130 Kakaota palasina ja muserrett. sekä
IV. Kauroja . ...........................................» 33767 4 727 suklaata.................................................. » 6153 24612
O h r ia .........................................................• o 4153 997 Siirappia, tavallista................................» 7045 1761
Kaurajauhoja ...........................................» IS 414 4788 H unajaa .....................................................» 1049 1311
V ehnäjauhoja.......................................... » 94 407 21714 Konvehteja ja karam elleja..................'» 1706 4 947
R uisjauhoja.............................................. » 6692 1070 - Suolaa, k e i t t o - ................................... . . hl 557 1031
M alta ita ..................................................... >• 43 240 12972 Humaloita ja hum alam ehua..............kg 235 1175
100 22S 25057 991 1784
Arkileipää, tavallista, ja vesirinkeliä » 79212 39606 K ardem um m aa.......................................» 311 1011
P iparkakkuja j. m. s. leivoksia. . . » 3301 9903 Sinappia, k u iv a a ................................... » 922 1844
T ärkkelystä .................................................» 6000 3300 Sm. v a lm is ta ........................................... » 314 691
22355 . 5 365 192 576
Siirto — 381537 Siirto — 562 S32
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
(Tuonti)
koissa.
(T uonti)
koissa.
Siirto _ 562 S32 Siirto _ 164S903
Safrania ..................... • . ...........................kg 11 S25 Valm iita turkkej a j a muitanahkavaat-
Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . » 12 701 44 454 teitä, bisaminnakoista ja-hännistä kg 20 945
S ik areja .....................................................» 300 4500 Vuotia y. m., muita la je ja ................. mk _ 835
Siirtomaantavaroitay.m., muita lajeja mk — 2262 X U I. Eläviä kukkia ja knkkasipulia kg 3280 9 085
IX . Arakkia eli rakkia astioissa . . .  kg 563S S 457 Eläviä kasveja, m u u n la is ia .............. » 10426 8920
Konjakkia astioissa............................... » 3695 7 390 Pellavan- ja hampunsiemeniä . . . .  » 61040 14 650
S:n p u llo is s a .......................................... puli. 2 359 11205 Heinänsiemeniä, kuten: apilan, timo-
L ikörejä .......................................................... 173 779 tein, virnan y. m ................................. » 75 314 97,908
Punssia p u llo issa ................................... » 3774 754S Siemeniä, m u u n la is ia .........................» 4 689 14 412
Muunlaisia sokerilla valmistettuj a vä- Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. » . 10709 2142
kijuomia, ynnä viini-, konjakki- ja Vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . . » 495 693
roramikulöriä pulloissa.....................» 1177 1177 Korkkipuuta, leikkaamatonta . . . .  » 104 769 78 577
Mallas \ alraisteita p u l lo is s a ..............» 1819 3 638 K orkkiruupuja.......................................» 24 517 12258
Viinejä, vaalitoamattomia, astioissa kg 19662 31459 K arvausaineita .......................................» 634812 57133
S:n s:n, p u llo issa ...................................puli. 1644 6576 Karvausaineliuvosta ja k in o a ................. 1815 1 0S9
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . . » 1003 7 »21 Turvepehkua sekä kasviaineita
Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle m u u n la is ia .......................................... n 5524 4 714
25 % a lk oh o lin p ito ista .....................kg 1467 2641 Olkia ja lastuja nauh. ja palmikkoina » 854 13664
Vesiä, vaahtoavia ja kivennäis- . . .puli. 14 576 9474 Muita yksinkertaisia teoksia kasviai-
Juoma-tavaroita, muita lajeja . . . .  mk — 933 n e i s t a .....................................................» 3066 4 292
X. Aether spirituosus, camphoratus, Vasuntekijänteoksia, hienoja, päälle
nitrosus ja aceticus............................ kg 192 595 425 gr p a in o isia ................................... » 2744 12897
Hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia . » 1529 4587 Sieniä, pesu- eli m e r i- ........................ » 302 7550
Muita apteekkit., eriks. mainitsematt. mk _ 13937 Eläviä kasveja y. in., muita lajeja . mk _ 1301
XI. H ö y h e n iä .......................................... kg 2311 2311 XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja hyvän-
H a rja k sia ................................................. » 263 1578 h a ju is ia ................................................. kg 89464 33615
558 1674 S:n liuskoina tai v i i lu in a ..................» 3209 3357
153871 34493
• Nappeja, s:n s:n.......................................» 291 3492 Puusepän- ja sorvarinteoksia: ,
M aalarinsiveltim iä................................» 414 2S9S lakeraamatt., kiillottamatt. ja vii-
Harjantekijiinteoksia, kiinnike: luttamatt., päällystämättömiä . . » 151775 95670
kiillottamattoinasta tai maalatusta s:n s:n s:n, päällystettyiä » 963 1053
puusto taikka raudasta..................•• 566 2547 lakerattuja, kiillotettuja ja viilu-
kiillotetusta tai lakeratusta imusta » 64 7 68 tettuja, päällystäm ättöm iä. . . . » 21767 43707
Luita y. m., muita l a j e j a ..................mk — 421 s:n s:n s:n, p ä ä lly s te tty iä .............. » 3022 9595
XTT. Valmistamattomia vuotia, eriks. kullattuja, hopeoituja y. m ..............•• 1735 604S
mainitsem., märkinä suolattuja . . kg 368079 5SS926 Kirves niiebenteoksi a ............................ » 13 06S 3954
S:n, kuivia ja  kuivina suolattuja . •. » 332S9 91545 Tynnyrintekijänteoksia........................ > 176010 2263S
Vuotia, valmistettuja: Harjanvarsia, puisia, lakeraamatt. . . » 11549 5 774
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . » 2SS0 ' 244S0 95 549
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, S:n reu n u k sin a .......................................in 296 2800
sian- y. m........................................... » 3927 17 672 Puuteoksia, muita la jeja ..................... mk — 496
Lakerattua n ah k aa ................................» 54 567 XV. Puristus-,vuoraus-jakattopaperia kg 2 707 677
Sahviania, glaseeta ja säämyskää . . » 72 1003 Merkelillä, lasilla tai liiekalla ripo-
Jalkineita, puolivalmiitakin, nahasta » 2625 49S75 teltua paperia............................................> 2 247 2 247
K äsineitä kaikenlaisesta nahasta, Kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto*
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . » 154 18480 p a p e r ia ................................................. » 33S1 1995
Satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 155 1318 P a in op ap eria .......................................... •» 971 971
Muita nabkateoksia, erikseen mainit- Kirjoitus- ja  valkoista kiiltopaperia » 743 1114
sem attom ia ................................... *. . » S57 5999 Posti- sekä pelikorttipaperia..............» 1308 1S97
Turkiksia: K iillotettua liitu- sekä lomakepaperin » 4S8 1025
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin, Piirustus- ja nuottipaperia, neuloma-
chinchillan, näädän ja joutsenen » i p 5025 kaavoja sekä kiillottani, liitupaperia » 752 1316
bisaminnahkoja ja -häntiä . . . . » 107 3266 Muita p ioperilajeja................................» 1501 2174
värjättyjä lampaan- ja muita nahkoja » 2 562 47 572 Paperitapetteja ja -reunuksia . . . . > 19 446 5S344
Turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja Teoksia pabvivanukkeesta, raaalaa-
y. :in. sopelin y. in. nahoista. . . . » 9 2030 mattomia ja lakeraamattomia . . . » 72" 2835
bi&arninnahoistn ja -hännistä . . . » 272 10S43 Paperiteoksia, muita l a j e j a .............. » 20 63" 230 6S1
lampaan- ja m uunlaisista nahoista »• SOS 31 754 XVI. Lampuauvillua, värjääinätöntä . » 2 44C 9760
£  Siirto | | 164S903 Siirto I - | 2 570 753
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa*
Siirto _ 2 570 753
Shoddya ja villa-rippeitä..................... kg 15740 22 036
Puuvilla-karikkeita................................  » 6713S 60424
P uuvillav antia.......................................... » 10 754 20970
Lum ppuja................................................. » 5000 1500
Kehvuuaineita, muita la je ja .............. mk — 1104
XVII. Puuvillalankaa, kerrattua eli
rilimaa..................................................... kg 1910 19100
Pellava-, hamppu- tai j utelankaa, ksr-
rattua eli r ih m aa................................» 2S0 2100
Villalankaa, värjääm ätön tä .............. ■ 11939 71634
S:n, värjättjd i.......................................... » 65311 4S9S33
N eulom asilltk iä.......................................<> 814 48 840
Purjelankaa..............................................» 1603 3206
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . >. 5 259 3944
Lankaa y. m., m uita l a j e j a .............. mk — 544
XVIH. Nauhaa ja h ipsuja:
silkkisam etista, plyys. ja  lcokosilk. kg 35 4900
puolisilk istä .......................................... i> 17 1190
v i l l a s t a ................................................. w 100 1S00
m u u n la is ia ........................................... « 252 3 276
Kirjausliinaa (kanavaa ja straruoljia)
v i l l a s t a ................................................. » 356 5874
S:n s:n, m uunlaista ............................... » 73 5S4
Koruorapeluteoksia 20% tullinkoro-
tuksella .............. ' ......................................... 279 14 508
P uu v illa p itse jä .......................................«> 47 1692
K alan v erk k o ja .......................................» 707 S4S4
Huopaa, p lyysiä ja samettia, puuvill. ■> 7J 994
Tiheitä puuvillakankaita, muunlaisia:
y h d e n v ä r is iä ............................................. 4850 3SS00
k ir ja v ia ................................................. •* 1 111 11110
Purjekangasta p u u v illa s ta ..................» 71 710
Verkaa ja p u o liv erk a a .........................» 326 6S46
Flanelha ja boijia, v illa s ta ..................» 1274 21658
Friisiä, v ilttiä  ja  hevosloim ia,villasta » 190 1900
Konehuopaa, puserrusliinaa y. m. . . » 1239 11151
Vanutettnja villakankaita, m uunlaisia » 1618 27506
Lippukangasta, v i l l a s t a ..................... »• 65 1430
Vanuttamatt. villakankaita, muunlai-
siä, ja p ly y s iä ....................................... » 2442 32 967
S:n s:n s:n silkkirannuilla, 20% tul-
lin k oro tu k se lla ................................... » 244 5 612
Villamattoja, k u d o ttu ja .....................  >. 612 2 44S
Patja-vaatetta.......................................... » 194 970
Harsokangasta, kokosilkkistä . . . .  » 5 1250
Kokosilkkikank., mnl., silkkisam ettia » 699 69900
Puolisilkkihuopua ja p l y y s i ä ................* 16 640
Puolisilkkisiä kankaita, m uunlaisia ■> 400 30000
Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
öljyvärillä, linoleumilla, bauliniko-
nilla  y. m. p e ite tty jä .........................•» 2S64 2 291
Kudelmia, m uita l a j e j a ..................... mk — 21S6
XIX. Naistenkappoja ja  päällysvaat-
teitä, turkiksettom ia.........................kg 74S 17 204
Muunlais. vaatteita sekä ommeltuja
esineitä, koko- ja puolisilkkisiä . . <• 165 9075
S:n s:n, villaisia ja puolivillaisia . . » 1440 40320
S:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia,
hamppuisia tahi ju te is ia ..................» 3099 58881
Siirto 3754145
. Arvo
Paljous. m ar-
(Tuonti)
koissa.
• Siirto _ 3 754145
Hattuja, päällystäm ättöm iä:
villa-, karva-, viltti-, huopa-, silkki- kpl. 90S 3814
o lk i- ........................................................ kg 65 3 055
m u u h la is ia .......................................... » 7S 2730
Sukankutojanteoksia, v illa is ia . . . .  >» 250 5 250
S:n m u u n la is ia .......................................>. 644 7 908
N yörinpunojanteoksia .........................» . H4 1129
Housunkannikkeita ja- sukkanau-
h o ] a ........................................................ i> 140 2100
Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
reillä v a r u s te t tu ja ................................. . 565 1412
Säkkejä, karkeakankaisia ..................kpl. 9074 6806
Letkuja ja ämpäreitä, pellava- tahi
ham ppukankaisia..........................' . kg 3867 3S670
Valm iita vaatteita y. m., muita
l a j e j a .....................................................mk -  , 1053
XX. Gummia ja  guttaperkkaa, valm is.
tumatonta tahi l iu o te t tu a .............. kg 36S1 44172
Vahaa ja ymppäysvahaa, valmistani. » 310 1209
Parafmia.....................................................i> 141S 993
Grummiarabicumia, -dragantia, -gut-
taa-, shellakkaa y. m......................... » 11176 39116
K a n v e r t t ia ..............................................i» SO 6S0
Hartsia eli kolofoniuniia..................... » 9179 2754
Lakkavernissaa väkin iinasta .............. i» 4 731 9462
S:n ö l j y s t ä ..............................................«. 54 301 122177
K ivihiili- ja  a sfa lttitervaa ..................hl 3517 40446
Gummi- tai guttaperkkateoksia:
lääkintö- ja kirurgisiin tarpeisiin kg 60 1215
muunlaisia, m uilla aineilla sekotta-
m a tto m ia .......................................... >. . 1209 13299
s:n m uilla aineilla sekotettuja............. 3533 26144
Vahakangasta, eriltseen mainitsemat.,
ja patlattua maalausvaatetta. . . .  » 1130 50S5
Vahakuvia ja  anatomisia kuvioita. . >» 120 2100
Liimaa: kalanliimaa sekä gelatinia >• 188 1034
S:n. m uunlaista .......................................u 22 553 14660
Gummia y. m., muita la je ja .............. mk ■ — 155S
XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä. . . kg 3439 1891
K eitettyjä öljyjä eli maalarinver-
n is s a a ..................................................... » 4125 2475
Puun- eli oliviöljyä astioissa . . . .  » SIS 736
S:n s:n p u l lo is s a ............................  » 319 957
Kokos- ja iia lm u ö ljy ä .........................» 30977 27S79
Kasviölj3rjä, muunlaisia, rasv., haih-
tu m a tto m ia .......................................... » 9130 10956
P e tr o l ia ..................................................... 5931 890
Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 1S25 1004
K on eöljyä ..................... * . ........................» 54 793 25205
' Kivennäisöljjiä. m u u n la isia .............. i> 3205 53S
Tärjiättiä ja tärpättiölj^ -ä..................>. 14S2 741
Voidetta partaveitsenhihnasimia ja
m etallien kiillotusta varten . . . .  » 2 210 2210
Kone- ja vannuvoidetta, k ittiä  y. m. » 10047 2512
T a lia ............................................................■»* 22497 14623
Merirasvaa ja sperm asetia ..................« 9641 4821
S p e r m a se t iö ljy ä ................................... » 7 445 5584
S tearin ik y n ttilö itä ................................» 1085 1628
Siirto #4  258826
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Siirto _ 4 25SS26 Siirto _ 5 676260
S u o p a a .....................................................kg 2195 1054 XXIV. Alunaa ja alunamutaa . . . .  kg 14126 2401
Öljyjä y. m., m uita la j e ja ..................mk — 1265 Ammoniakkia, salmi äkkiä ja amino-
XXXI. Hyvänhajuisia vesiä: n iak k isu oloja .......................................» 1895 1S95
alkoholittomia, kuten: ruusu-, la- Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa . . .  » S 541 1537
venteli- y. m ......................................kg S6 705 Grlaubersuolaa, rikkiliapp. natronia .. 13802 13S0
alkoliolinpit. yksinkert. pulloissa » 736 11776 Boraksia..................... ..................................... 1S4S 1017
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . >• 3S6 223SS Klorikalkkia ja  valkaisuvettä . . . . » 4 994 999
Pumaataa, puhdistettua ydintä ja Rikkihappoa eli vibtrilliöljyä . . . .  » 4 366 655
hyvänhajuista e t ik k a a ..................... » 64 640 Tulikiveä ja tu lik u k k a a ..................... » 11390 2050
Saippuaa, hajustettu ja saippuaiauh. >• 7 2S7 42264 F o sfo r ia .....................................................» 1S5 925
Xaunottavia aineita, muita lajeja » 7 440 9664S Verisuolaa eli kali börussicumia . . » 465 8S4
XXIII. Liuskakiveä, valmistani., kat- Kalia, krom ihapj)oista.........................» 2096 1991
20000 3 000 Oksalih apx>oa, happosuolaa, sitruuna-,
Kalkkikiveä . : ................................... » 4 4S3942 89 679 viinikivi- ja etikkabappoa..............» ISO 540
Kalkkia, sam inuttam atonta .............. >• 3664S42 SO 627 Kalsium karbidia................................... » 56099 .504S9
S:n, sammutettua, ja  kalkkiliuvosta >» 446134 713S K em iallisia valm isteita, muita lajeja » 24 262 40595
Liitua, r a a k a a .......................................*> 23 569 943 XXV. Ruutia, hienoa, metsästys- . . . » 1540 2002
Sem enttiä . •.............................................. » 5 654 637 226186 14000 35 000
Hiekkaa ja ripotuslriekkaa....................... 239120 5 206 Tulenviritysneuvoja, kem iallisia tuli-
Lyijykiveä eli g r a f lt ia .........................». 9325 1492 tikkuja ja syttyvää ta u la a .............. » S21 657
Hohka- ja kuurauskiveä ........................... 15S6 634 Patronia, la d a tu ita ................................» 537 2 14S
H eikeliä  kappaleina ja jauhettuna . » 1SS30 8473 Räjähdysaineita y. m., muita lajeja mk — 763
Malmia, r a u t a - .......................................» U65S650 256491 XXVI. Luumustetta, kimrökiä ja nokea kg 1816 545
K iv ih ii l iä ................................................. » 1278 766 25 575 K iillotusvoidetta ................................... » 1562 625
K o k s i a .....................................................» 133777 3344 P a in o m u ste tta ...................................... » 4059 7306
Tulenkestävää s a v e a .................................. 1184 410 37817 .Pronserauspulveria...................................... 122 512
Savea, m u u n la is ta ..................................... 2 3390S9 75 329 O k ra a ........................................................ » 8907 891
Raakaain. japuolivalm, teoks., rnuunl. » 1331494 26551 Punaväriä (xm nam ultaa).....................» 167 430 15 069
K ipsiteoksia..............................................» 1137 2729 Liitua, valkoista, jauhettua sekä tan-
Marmori-, porfyri-, serpentini- y. m. k o i n a .....................................................•• 530746 26538
teoksia.....................................................» 16291 12614 Ljdjj^valkoista.......................................» 11810 5905
M yllynk iviä ..............................................>» 12197 333S Sinkkivalkoista ...................................... » 15227 8375
Hioma- ja k o v a s in k iv iä ................................ 556330 66760 M ö n iä ä .....................................................» 11293 5 647
A sb e s t ite o k s ia .......................................» 5 240 5240 Anilinia, x,i^ 'iniiLaPPOa! mureksiclia » 6041 84574
E ristysainetta.......................................... » 31062 3724 Berlinin- ja Parisin-sinistä, ultrama-
K okolitilaattoja.......................................<> 10000 S13 rinia ja s in e r r y s tä ............................» 574 1033
Tiiliä, muuri- ja k a t t o - .....................kpl. 333 S22 33382 Indigoa p a its i ekstraktia) . . . . . .  » 417 ■ 3 753
S:n. tu le n k e s tä v iä ................................ 23S5069 166 955 Väripuuta, rasx^attua................................. . 6077 851
K a a k e l ia ................................................. kg 900 531 Värjä3rssavia, erikseen mainitsematt.,
V ie m ä r ip u tk ia ...................................... » S39460 60960 raakoja, xioltettuja, kuten lunbraa,
Savenvalajanteoksia metallurgisiin terra siennaa, shyttgelhiä y. m. . . » 7 953 19SS
ja kem iallisiin tarkoituksiin. . . . » 16 283 9770 Miniatyrivärejä, tushia, halvoissa laa-
S:n. m uu n la isia ............................................. 2 218 12S6 t ik o is s a ................................................. • » 83 830
Peilejä ja p e ilin la s ia ............................mk _ 565 Vaskenruostetfca...................................... •* 461 1152
Lasiteoksia, muunlaisia: Värejä y. m., muita la je ja ..................» 8 763 • 27431
hiomattomia, värjäämättömiä . . . kg 53S5 7589 XXVH. Takkirautaa . *............................... 2174 994 174000
s:n, värjätt. sekä himmeiksi hiottuja » 2505 5 260 Sulainkai»x>*} valanteita, valssitankoja » 313225 43 852
hiottuja ja faseterattuja, värjäämät- Ivankirautaa ynnä muotorautoja . . 15S9604 254336
t ö m i ä ................................................. » 637 1879 Hienoa r a u t a a .......................................•• 185 900 35 321
Faj anssiteoksia: Rauta- ja teräslevyä:
valkeita tai yhdenvärisiä..................■> 93S 891 3 mm x^aksuista ja sitä paksumpaa >• 1034 364 206 S73
k ir ja v ia ................................................. » 1124 2136 vähemmän kuin 3 mm imks. . . . » 218 5S3 50274
kullattuja tai hopeoituja..................>• 223 524 t in a ttu a ................................................. » 171560 85 780
P osliini astio ita: R autatienk iskoja ...................................» 1449640 144 964
valkeita tai y h d e n v ä r is iä ..............■> 777 2331 Rautaxmtkia ja -torvia, venytettyjä t.
kullatuilla koristeilla..............................* 230 920 h itsa ttu ja ..............................................» 112 013 2S003
Muita posliini- ja bisquit-valmisteita, S:n s:u. galvanoitu ja ................................. . 2902 1161
maalattuja, kullattuja ja  koristett. » 103 721 Rauta- ja terä sla n k a a .........................» 22205 7105
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — _ 1341 S:n s:n. iniällysfc. muulla m etallilla » 90666 | 3S0S0
Siirto 5 676260 Siirto •70S6 962
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Siirto _ •7086962 Siirto _ 8845 452
Ranta- ja teräslevyteoksia, isoja. . . kg 103015 61S09 XXVIII. Kaluja, koneita ja laitteita,
Teoksia lakeratusta ja tinatusta
6392
joita käytetään yksinomaan:
rauta- ja teräslevystä.........................«> 13423 m aanviljelykseen............................ kg 851897 570815
S:n s:n s:n, mualattuja, kullattuja tai m eijer ito im een .........................•. . 15715c 779 837
muutoin koristettu ja .........................*» 139 5S4 Sähköteknillisiä koneita ja motoreja,
Touvia t, köyttä rauta- ja teräslang. • » 26540 37156 päälle 100 kg p a in o isia .......................... . 11597 31280
Rauta- ja teräslankakudelmia . . . » 2611 5222 Sähköteknillisiä koneita ja laitteita,
Muita rauta- ja teräslankateoksia . . i> 2411 2411 enintään 100 kg p a in o is ia .............. » 23440 197254
Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. -> 16 SIS 4 709 Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa
Jykeitä takeita, muokkaamattomia >» 16S94 675S ynnä akkumulatoreja ja galvanisia
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia p a tte r e ita ..............................................» 17 290 34148
m u sta ta k e ita ....................................... o SOS 140 269314 L okom obileja .......................................... » 44 610 74 050
S:n s:n, s i la t tu ja ................................... » 1391 1460 Höyry- ja  paloruiskuja.............................. . .4 725 10313
Tavallisia m u sta ta k e ita ..................... » 645036 406373 V alokuvauskoneita................................>» 146 2712
106193
Tae- ja valintavaroita : rautaisia ja t e r ä k s is iä ..................... » 887 905 1129337
viilattuja, sorvattuja ja höylättyjä >» 94 413 ,69866 vaskisia ja muista epäjaloista me-
hiottuja, karkeita................................» 47 293 75669 talleista tehtyjä . . •.........................» 9952 . 57 296
hien. tuhottuja tai kiillotettuja . . *> 
Rautanauloja, 5 cm pituisia ja pi-
47 225 24002
1340
144 012
Käsikarstoja..............................................*. 1608
ternpiä..................... ; : ........................ » 107 017 39 596 Ruiskunletkuja . . . ; .........................>• 1112 5560
S:n s:n, s i la t t u j a ................................... >• 5720 3260 K on een tiiv ik että ......................................... 1230 2460
Rautanauloja, 5 cm lyhempiä, sekä XXIX. P ian oja .......................................... kj»l. 3 3000
nupeja, nastoja ja lankanauloja . . »> 9 236 4 803 Kamariurkuja ja harmonioita . . . .  » 46 11392
S:n s:n s:n, s i la t tu ja ............................ i> 2853 2339 Soittokoneita, m u u n la isia ..................kg 552 10913
Lättiä, hakasia ja h a k o j a ..................•- 361 . 2166 Soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . . ». 445 5 619
Vaskea, messinkiä ja aluminiumia: Optisia k o n e ita .......................................» 81 1627
valmistani aton t a ................................» SS 521 194 746 Punnuksia ja vaakakuppeja y. m . . . »> 345 1035
la n k a a .......................................................... . 125S 2 893 236 5033
k u d e lm ia .............................................. » 610 4880 K om passeja..............................................» 95 2239
työkaluja, nauloja, nastoja ja ruuveja »> 4 554 15028 Lämpömittareja ja  ilmapuntareja . . » 34 1228
muita teoksia, myöskin m uilla ai- Konekaluja, muita l a j e j a ........................ 4961 91772
neilla sekotettu ja............................ « 19640 73 653 Taskukelloja, kuoret kullasta tai
Lyijyä, valmistumatonta, ynnä suo- kullatusta m eta llis ta .........................kpl. 175 6118
m ulyijyä.................................................. 83 066 • 37 380 S:n s:n hopeasta tai muusta m etallista « 26S 4 913
Tinaa, valmistumatonta, ja peilinsi- Kellonkoneistoja, muunlaisia:
lä u s a in e t ta ............................................... . 26116 104 464 kappaleittain t u l la t t u j a ..................<• •79 2488
T in a teo k sia ..............................................«» 1251 7 272 painon mukaan tu lla ttu ja .............. kg 202 rl 255
Sinkkiä, va lm istum atonta ..................>• 100475 70 333 Kellosepäuteoksia, muita lajeja . . . mk — 708
S in k k iteok sia .......................................... » 10S4 2270 XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
Pronssi- ja appliqueteoksia: ter illis iä :
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä, k ok ok atto isia ............................  kpl. 1 1500
kahveleita ja  lusikoita, kultaomat- puolikatto isia .....................  ■> 3 3300
tornia tahi hopeoimattomia . . . 61 610 a v o n a is ia ...........................................•• 11 10760
päälle 425 gr painoisia, kullattuja Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä:
tahi h op eo itu ja ................................»■ 316 4 740 vieterillisiä . •.......................................» 6 2250
pöytäveitsiä,kahveleitaj a lusikoita, v ie te r ittö m iä ............................................. 6 900
hopeoituja.......................................... » 164 3280 Polkupyöriä..............................................» 81 13300
K ultateoksia.................................................... 4,5S 12 769 Rekiä, avon., maalattuja t. lakerattuja «> 6 1110
Hopeaa, va lm istu m a to n ta ..................>• 31,05 4 036 Pieniä lasten käsiva-unujaja ajokaluja:
Hopeateoksia ...................................... >* 115,51 18728 v ie te r il l is iä .......................................... » 207 5175
Antim onia ja sp iessg lan ssia ................... - 1497 2 246 v ie te r ittö m iä .......................................•> 11S 1770
Kaikenlaisia metalleja, valmistamatt. » 12 725 16543 Työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä » 1 560
Lehtikaitaa ja lehtihopeaa,m ukailtua >» 26 3055 Vaunusepänteoksia, muita lajeja . . mk — 400
S:n s:n, o ik e a a .......................................«•
Painokirjasim ia.......................................>»
4
1964
1400
13748 XXXI. Purjelaivoja, puisia ..............^ ^  t
4
1010
|  54200
Metallinappeja (paitsi jaloista metal- Höyrylaivoja, 19 rek. tönii, pienem-
leista ja  pronssista tehtyjä) . . . .  »> 200 2340 piä, sekä höyryveneitä .....................kpl. 2 21600
Metalleja y. m., muita lajeja..............mk — 1740 Laivoja y. m., muita l a j e j a .............. mk — ' 292
Siirto -  | S S45 452 Siirto | — 12152 591
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
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Siirto — 12152591
XXXII. Kirjankansia . . . ..................kg 1391 10850
Konttori- ja vastakirjoja........................... 990 3366
Kirjoja, mmmlais., ja käsikirjoituksia mk __ 799723
N uotteja .............. ‘ ......................................... — 5958
Piirroksia, va lo-ja  kivip.-kuvia y. m. >* — 30318
Pieniä tauluja, estampeja, kehyksissä kg 153 1040
Maalauksia ja  piirustuksia..................mk — 26556
Luonnon- ja  kokoelmaesineitä. . . .  » —• 6847
Karttoja ja karttapalloja..................... » — 2095
Kirjoitusmustetta ja mustejauhetta kg 21205 296S7
Teräs- ja k ir jo itu sk y n iä ..................... » 37 1110
L y ijy k y n iä ..............................................» 44 792
Kirjallisuustuott. y. m., muita lajeja mk — 339
XXXIH. Lastenlelnja sekä kirjain- ja
kuvakortteja . ....................................kg 6S5 391S
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
173 3252
K einotekoisia k u k k i a .........................u 24 1800
Sulkia, kamelikurjen-, marabutm- ja
pavatiisilinnun-, höyhentupsuja . . •> 3 747
Kirja-laukkuja, lompakoita, albumeja
y. m., koko- ja pnolisilkkisiä . . . » 56 857
Kor utavaroita, eriks. mainitse m attl:
kullatuista tai hopeoiduista metal-
le ista .....................................................» 413 11816
3904 33 290
XXXXV. E o sfa te ja ................................... » 44 050 8340
G-uanoa y. m. typenpitoisia la-nnoi-
tu sa in e ita ..............................................» 1850 166S
Muunlaatuisia ta v a r o ita .....................mk — ‘ 22
Meren vioittamaa ta v a r a a ..................» — 50S
Yhteensä* tuonti — 1 3 1 3 7 4 9 0
R u o ts iin  v ie t y jä  t a v a r o i ta :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
I. Lintuja, s y ö tä v iä ................................kpl. 969 992
Nautaeläimiä, iso ja ................................» 3189 414 685
Hevosia, v a r s o ja ................................... » 27 16000
P o rsa ita .....................................................>* 14S 1820
Eläviä eläimiä, m uita la je ja .............. mk — 1339
II. Linnunruhoja, r i i s t a a ..................... kg 20874 25049
Poronlihaa, tu o r e tta ............................ >» 39141 46969
Silavaa, tu o r e tta ................................... >• 955 955
Lihaa, muunlaista, tu o r e t ta .............. » 534833 374 3S3
Silavaa, suolattua, savustettua tahi
695 973
Lihaa,mnl., suolatt..savustett.,kuivatti. >• 84 0S5 84085
Voita d r itte le issä ................................... » 11829 2S3S9
S:n muissa a s t io is s a ............................ » 296 S05 623 290
M u n ia .........................................................kpl. 475 895 23 795
Siirto — 1642 724
Paljous.
Arvo
mar-
( V i e n t i )
kuissa.
Siirto — 1642 724
Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — 373
m .  Lohta, tu o r e tta ................................ kg 4566 14 840
Siikaa, tuoretta ....................................... » 530 530
Kalaa, muunlaista, tu o r e t ta .............. 35S690 236952
3424 119S4
Silakkaa, su o lattu a ................................ .. 402363 30473
Kalaa, muita la je ja ................................ mk — 599
IV. Kauroja, jauham attom ia.............. kg 6516499 912310
Rukiita, s m .............................................. » 872193 174 439
L e iv o k s ia ............................... • ............... » 7 246 3261
Jyviä-ju m., muita lajeja..................... mk — 24
V. P eru n oita .........................• .................. kg 974 205 4S710
Sipulia........................................................ » 2112 1056
K asviksia y. m., m uita lajeja . . . . mk — 179
VI. Puoloja................................* . . . . . kg 520SS 1041S
Hedelmiä y. m., m uita lajeja . . . . mk _ 122
VH. K ra v u n lih a a ................................... kg S59S 13757
Krapuja. e lä v iä ....................................... » 87SS3 61518
Säilykkeitä y. m., m uita lajeja . . . mk — 171
VUI. Kouvehteja, karamelleja . . . . kg 489 587
M arm elad eja ............................... ...  . . » 6957 10436
K um inoita................................................. .. 1270 571
P a p erosseja ............................................. 11327 152915
Siirto m aantavaroita y. in., m uita laj. mk — 513
IX. Portteria, pu llo issa .......................... puli. 1508 905
Juomatavaroita, m uita lajeja . . . . mk — 310
XI. Harjaksia, valmistamattomia. . . kg 3497 10491
.H iu k s ia .............. ...................................... > 60 3000
Jo u h ia ........................................................ .. 1767 5 301
H arjantekijänteoksia............................ » 3158 12632
Luita y. m., muita l a j e j a .................. mk _ 342
XTT. Lampaannahkoja, valmistamatt. kg 15401 27 722
Vasikannahkoja, s:n ,.......................... . » 51452 ISO 082
Poronnahkoja, s : u ................................ 34 42S 103 2S4
Valmistamattomia vuotia, muunlais. 83963 96 557
Nahkaa, ka iken laatu ista ..................... » 656 2296
N ah k ateoksia .......................................... .. 1115 5610
Vuotia y. m., muita la je ja .................. mk _ 537
XJH. Eläviä kasveja................................ kg 724 545
Männyn-, k u usensiem eniä .................. • 277 1108
H einänsiem eniä....................................... o 30534 34 601
Olkia............................................................ n 1594 703 47S41
H ein iä ......................................................... » 1S6050S 118841
öljykakkuja, väkirehua muunlaista » 602 2S0 120456
Tuohia, lastuja, niiniä y. m ................ »■ 24 447 1711
Korkldlastuja ja - jä t t e i t ä .................. » 130 413 13041
P u u h i i l iä ................................................. » 10 850 766 271269
K orkkiteoksia. . . . ' ................. ...  . . .. 216S 3 290
E lasiä kasveja y. m., muita lajeja . mk _ 252
XIV. Mastoja, riukuja, tukkeja ja sa-
hahirsiä ................................... '. . . m3 89922 134SS30
Propsia eli kaivospölkkyjä. . '. . . . .. 4 452 30051
Paperi- eli h iom apuita ......................... » 15 295 114 713
H av uh a ik o j a .......................................... - 45 009 135027
Peikkoja, tava llis ia ................................ » 23 828
Rimoja, ruoteita ja l i s t o j a .................. >■ 1945 48625
L a n k k u ja ................................................. .. 2 53S 114 210
B a t te n s ia ................................................. •• 972 36450
Siirto — 6350225
R U O T S I ,  N O R J A
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. m ar-
( V i e n t i )
koissa.
( V i e n t i )
koissa.
. Siirto 6350 225 Siirto _ 7 255 112
L a u to ja ................................ra3 5739 195126 XXXLV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . .  kg 10S2S9 38890
14S5 ■251 1449 
344 342H aa p a p u ita ..............................................>». •3303 66060 T akaisinvienti..........................................mk
K oivu h a lk oja .......................................... 172 845 Yhteensä vientiPuusepäuteoksia, päällystämättömiä kg 1051 1537
— 7 639 793
V u olin teok sia .......................................... >. 2425 6010
Puuaineita y. m., muita lajeja. . . . mk _ 175
XV. Paperossi- ja silkkipaperia . . .  kg 4 836 .6045
Pahvi- ja paperiteoksia........................ >» 775 1550
Pahvi-, p a p er itä h te itä .........................» 42S69 5 145
Puuvanuketta y. m., muita lajeja . . mk — .401 N o r j a .
XVI. Larapaanvilloja, villarippeitä. . kg 3205 12S20
Puuvillakarikkeita ja -tähteitä . . . »> •5S17S 23271
XVH. Lankaa y. m .................................. mk — •721 Norjasta Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 69S939 mk
XVIIX V o ilo k k ia ................................... kg 2 474 1S56 Suomesta Norjaan vietyjen tavarain arvo oli 231 622 »
Kankaita ja  huiveja pellav. jrfhamp. •> 3063 15 315
Kudelmia y. m., muita lajeja . . . •. mlv _ 596
XIX. V aatteita.......................................... kg 14S 1480
XX. Pikeä, p ik iö ljyä ................................hl 1.144 25168
T ervaa........................................................ *• 4035 84735 N o r j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Tervavettä, l iy lk y te r v a a ..................... »•
XXI. Öljyjä y. m ...................................... mk
XXII. Kaunottavia a in e i ta ................. kg
278 1390
57S
1639402 Paljous.
Arvo 
m ar-
XXDX Granitilohkareita,patakiveäy. m. » 
K alkk ik iveä .............................................. •>
2 200 
460000
560
3680
koissa.
Vuolukiveä, valmistamaconta . . . .  » 60830 5090
V u olu k iv iteok sia ................................... » 52000 12100 H . J u u stoa ................................................. kg 43 97
Kaakelia, yhdenvärisiä.........................» 1993 797 H I. Silliä, su o lattu a . . . ......................•. 444 312 155 509
Mineraleja y. m., muita la jeja . . . . m k . — 695 Harmaaturskia eli kapakaloja . . . .  » 250 113
XXIV. K em iallisia valm isteita . . . .  kg 12977 6473 IV. Jyviä y. m ...........................................mk _ 6
XXVI. Värejä y. m ...................................» 2183 732 VH. Säilykkeitä y. m ................................... — 145
XXVH. Takkirautaa................................»* 500000 50 000 VIU. Siirtomaan tavaroita y. m. . . . * — 6
Sulainkapp., valanteita, valssitankoja » 10000 1400 XI. Luita, sarvia y. m .............................» _ 4
R om urautaa..............................................» . 66041 3963 XH. Nahkajalkineita, puolivalmii-
Metalleja, kaikenlaisia, valmistamat- t a k i n ..................................................... kg 53 1007
tornia, sekä r o m u a ............................ » 5118 1755 Vuotia y. m., m uita la je ja ..................mk 565
Painokirjasim ia............................................ 236 1652 XHI. Eläviä kasveja y. m ......................» — 10
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1240 XV. Paperiteoksia, erikseen mainitse-
XXVHI. Kaluja, koneita ja laitteita, muttomia ..................kg 6 67
joita käytetään yksinomaan maan- XVII!. Lankaa y. m.................................. mk — 126
viljelykseen . . '................................... kg 1157 1194 X V u i. Kudelmia y. m ............................>• — 60
Koneita, remuni., rautaisia ja  teräks. >» n  125 S 275 XIX. Valm iita vaatteita y. m ...............» — 604
Käsikarstoja..............................................» 410 613 XX. Gfunimi- tai guttaperkkateoksia,
XXIX. Konekaluja (instrumentt.) y. m. mk — 125 m uilla aineilla sekotfcamattomia. . kg 2 . 22
XXX. Vaunusepänteoksia..................... >» — ' 543 XXI. Saippuaa, hajustamatonta . . . » 1 1
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . ‘. s
_ 52
1567 f 39 ÖUU XXHP Marmoria, porfjTia, serpenti-
Höyrylaivoja, väli. 19 rek. tonn. ( kpl. 1 j 55000 niä y. m . .............................................. kg 246000 3200m ittaisia, r a u ta is ia .....................In . r. t. 78 S em en ttiä ................................................. «* 4S4060 19363
Höyrylaivoja, 19rek. tonn. pienempiä. Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 9
sekä höyrvveneitä . . . . . . . . .  kpl. 4 4600 XXIV. K em iallisia valm isteita . . . » — 4
V e n e i t ä .....................................................■« 34 3325 XXV. Ruutia, karkeaa, k i v i - .............. kg 36000 23400
XXXH. K ir j o j a .......................................mk — 70236 S:n, hienoa, m etsästys-.........................•» 13107 17 039
l N u otteja .....................................................» — 741 XXVII!. Kankirautaa ynnä muotorau-
Piirroksia, valo- ja kivipainokuvia >• — 2 3S0 t o j a ........................................................ » 10058 1609
Maalauksia ja piirustuksia..................>» — 950 R autatienkislcoja................................... » 718675 '71867
620
200
63, si
15,#3
S 221 
5 646Kixjallisuustuott. y. m., m uita lajeja __
XXXIU. K orutavaroita .........................» __ 200 Metalleja y. m., muita lajeja.............. mk — 2S0
Siirto —  • 7 255112 Siirto . — 309 032
(«T I. 121
N O R J A , T A N S K A
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. ra ar-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i ;
koissa.
Siirto _ 309032 *  Siirto _ 23700
XXYHI. Sähköteknillisiä koneita ja S ik o ja ........................................................ kpl. 7 630
laitteita,, enintään 100 kg painoisia kg 15 785 Eläviä elämiä, muita la j e j a ..............mk — 615
Koneita y. m., m uita la j e j a ..............mk — 20 H . Lihaa ja silavaa, suolattua, savus-
XXIX. Konekaluja(instrumentteja)y.m. »• — • 709 tettua tai k u iv a ttu a .........................kg 6S9147 6S9147
{ kpl. 3 \ Makkaraa ja m e tv u r s tia ..................... >* 169S2 33964XXXI. Purjelaivoja, puisia • • • • <n ^ 2153 j- 32 200 P iim itin tä ................................................. » 23149 4166S
Höyrylaivoja, vähintään 19 rek.j kpl. 1 Karjantuotteita, y. m. m uita lajeja mk - 33S
tonn. m ittaisia, rautaisia . . . . in.  r. t. 6S9 HX Silliä, suolattua............................... kg 46715 16350 '
XXXU. Kirjoja ja käsikirjoituksia. . mk — 92S Silakoita ja breslinkiä, suolattuja. . ■* 239592 45523
lörjaffisunstuotteitay.iu., muita lajeja >• ~ 304 Kaloja muunlaisia, su o la ttu ja ................ S 524 10229
X X X m . Korutavaroita y. m .................>• 511 Kaloja, sa v u s te ttu ja ............................ •* 738 11S1
Harmaaturskia eli kapakaloja................ 14 055 6325
Y h te e n sä  tu o n ti — 6 9 8  9 3 9 Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . .  ■> 17 281 19009
Kaloja, muita la j e j a ............................mk — 533
IV. K a u r o ja ............................................. kg • 10600 1484
O h r i a ........................................................'* 1916239 459897
R u k i i t a .....................................................i» 258715 3SS07
M aissia........................................................» 216966 31460
N o r j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a : Kaurajauhoja . . . • ............................ ■» 5 020 1306
V ehnäjauhoja ................................... » 4 817 658 110S061
,
Paljous. mar- M a lta ita ............................................’> 610967 1S3 290
koissa. 519210 129 S03
Velmäryynejä . . ! ............................... ” 13995 3919
.Riisiryynejä...................................... » 18570 5 200
XXIX O lkia .........................................kg 2118 682 63560 Piparikakkuja j. m. s. leivoksia . . . 2566 7698
H e in iä ...............................................n 490926 39274 Perunaj auhoj a ...................................» 9906 2 774
XIV. Lankkuja..........................................m3 49 2 205 Jyviä y. m. muita lajeja . . . . . . . .  mk — 679
B a t te u s ia ......................................... • 2009 7533S V. P eru n o ita ..............................................kg 20906 1 255
L a u to ja ............................................" 942 3202S K asviksia ja ryytimaankasveja, tuo-
Lankun- ja la u d a n p ä itä ..................» 428 3852 reita, kuivattuja ja puserrettuja. . >• 149744 209641
_  ^ , . . . f kpl. 1 Kasviksia y. m. muita lajeja .......... mk — 158
XXXI. Purjelaivoja, puisia • ■ ■ • v t 922 |  7 660 VI. Appelsineja ja pomeransseja . . .  kg 31865 15932
XXXTV. Takaisi n v ie n t i.................... mk — 7 705 S itr u u n ia .................... ' . .................*» 10832 6499
4 570 342S
Y h te e n sä  v ien ti — 231 62 2 M anteleita.........................................» 15 955 27 921
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . . » 1562 1406
Rusinoita ja korintteja. . . . . . . .  » 4145 2072
Luumuja, k u iv a ttu ja ....................... » 20541 22595
Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimatto-
mia, m u u n la is ia .......................... » 1SS2 2259
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1015
T a n s k a . VPI. Piirakoita ja lihamehustetta il-
m anpitävissä a s t io is sa ..................kg 144 I OOS
Tanskasta Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 12 414 750 mk Kasviksia ja ryytimaankasveja il*
Suomesta Tanskaan vietyjen tavarain arvo oli 1302S495 m anpitävissä e s t o i s s a ................. » 5S7 1526
A nsjovista .........................................» 1S50 1295
Sardeileja ja to n n o k a lo ja .................. . 3629 10524
Kaloja, muunlaisia, iljnanpitäv. ast. -• 7 S54 23562
T a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : Kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast. 52 832
■Krapuja ja merikrapuja Hmanpit. ast. >* 257 102S
A ■ —
Paljous. mar- VHI. K ah v ia ..............................................kg 171773 181906
koissa. Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi
15 408
Kakaota, papuja ja k u oria ................... 761 159S
I. Nautaeläimiä, i s o j a ............................ kpl. 27 13650 Smpalasinajam userrett. sekä suklaata -• 12444 49776
Hiehoja ja v a s ik o ita ............................ > 2 650 • Siirappia, hedelmä- ja m a rja -............. 91" 256S
H e v o s ia ............................................ » 5 9400 S:n. tava llista .......................................... *• 2G1631 65 408
Siirto — 23 700 Siirto - | 3541919
16Kauppa-v. 1905.
T A N S K A
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
•¿Siirto _ 3541919 Siirto __ 4 842325
Konvehteja ja karam elleja..................kg 544 1578 Turkiksia:
Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 179 519 bisarninnahkoja ja -h ä n tiä .............. kg 178 7684
Suolaa, k e i t t o - ....................................... h l - 61S7 11446 värjättyjä lampaan- jamuitanahkoja >* 2792 57832
L a k r it s ia ..................................................kg 2269 4 084 Turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja
K ardem um m aa....................................... » 106b 3530 y. m.:
V a n ilja a ..................................................... >• 11 660 sopelin y. m. n a h o is ta ..................... » 15 4117
Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . » 256S7 S9904 bisaminnnahoista ja -h ä n n is tä . . . » 802 36S63
S ikareja ......................................................>• 2592 3SS80 lampaan- ja m uunlaisista nahoista •» 2 737 92499
Polttotupakkaa, leikeltyä tai kierret- Valm iita turkkeja ja m uita nahka-
tyä tupakkaa, sekä tupakkaa ren- vaatte ita ..................... ............................ >* 12 590
k aina ja tank oin a ................................■* 185 1 757 Vuotia y. m., muita la j e ja ..................mk __ 1010
Siirtoniaantavaroitay. m ., m uitalaj eja mk — 2208 X H I. Eläviä kukkia ja kukkasipulia. kg 27871 49734
IX. Arakkia eli rakkia astioissa . . .  kg 72829 109243 • Eläviä kasveja, m uunlaisia..................«> 30977 24510
Konjakkia astio issa ................................»> 8S46 17 692 Heinänsiemeniä, kuten apilan, timo-
S:n pulloissa..............................................puli. 9837 46726 tein, virnan y. m ..................................»> 14 021 18227
Rommia a stio issa ................................... kg 2442 3663 Siemeniä, m uunlaisia............................ » ■ 4322 5707
L ikörejä ..................................................... puli. 13165 59242 V ehnäliiseitii............................................ i> 54450 . 6806
Muunlaisia sokerilla sekotettuja väki- Oljykakkuja, karjanrehua muunlaista » 106856 17097
juomia, ynnä viini-, konjakki- ja Olkia, lastuja, niiniä, kaisloja y. m. » 5 215 1043
rommikulöriä p u llo issa ..................... ’» 552 855 Vitsoja, rottinkiu, putkia y. m. . . .  '»• 638 893
Olutta p u llo issa ............................................. 1920 960 Korkkipuuta, leikkaamatonta . . . .  » 699 524
Muita mallasvalrnisteita astioissa . . kg 422 507 K orkkiruupujft.......................................» 17 193 8597
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa . »• 69 341 110945 Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . .  >• 10425 6 255
S:n s:n p u l lo is s a ................................... puli. 253S 10152 Ttirvepehlc.ua,kasviaineitam uunlaisia » 600 1070
Sm, vaahtoavia eli samppanjaa . . .  » 524 3668 Lattia-mattoja halvoista kasviaineita » 2866 3439
Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle Olkialastujapiaiihoinajapalrnikkoina » 36 576
25% a lk o h o lin p ito ista ..................... kg 465 837 Vasimtekijänteoksia, hienoja, päälle
Jnomatavaroita, m uita lajeja.............. mk _ 6S 425 gr p a in o is ia ................................... » 1376 6467
X. JEther spirituosus, camphoratus, Korkkia, l e ik a t t u a ................................» 2866 S59S
nitrosus ja acetious............................ kg 3080 9548 Sieniä, pesu- eli m e r i- .........................» 382 9550
Alkoholia ja väkiviinaa selcotettuna Eläviä kasveja y. m., m uita lajeja. . mk — 640
m uilla aineilla, lääkintötarpeisiin . » 2 029 6087 XXV. Puuaineita, ulkomaisia ja  hy-
Hyönteisjauhetta ja kärpäspapevia . 247 741 vänhajuisia . . . ..................‘ . kg 97S4 4S52
Muita apteekkitavaroita,eriksee n mai- S:n liuskoina tai v i i lu in a - ..................>» 860 1480
n its e m a tto m ia ................................... mk _ 28126 S:n, muunlaisia ; ................................... » 175 3S2 57401
XI. H ö y h e n iä ...........................................kg 2001 2001 Puusepän- ja sorvarinteoksia:
J o u h ia ......................................................... » 375 1125 lakeraamatt., kiilottamatt. ja  viilut-
Kampoja, luu- ja s a r v i - . .....................  •• 692 S 304 tumat., päällystämättömiä . . . .  » 17 26S 12445
Nappeja, sm s m ....................................... •» 6340 76 0S0 lakerattuja,kiillotettuja ja viilutet-
Harjantekijänteoksia, kiinnike kiil- tu ja, päällystäniätfcöiniä..............» 13 228 30 276
lottamattomasta tai maalatusta s:n s:n s:n, p ä ä lly s te t ty jä .............. » 879 5112
puusta tai raudasta. . . . ' .............. >• 25S 1161 kullattuja, hopeoituja y. m .............. >. 1S29 4 660
Jouhiseuloja ja -h a r jo ja ..................... »> 101 80S K irvesm iehenteoksia............................ » 3144 1251
Luita y. m., m uita la je ja ..................... mk __ 1075 Tynnyrintekijänteoksia............................. . 191301 37 304
XH. Lampaannahkoja, valmistani atto- K ehyksiä reunuksina............................ m 193 1264
miu, värjääm ättöm iä.........................kg 17806 2314S Puuteoksia, muita la je ja ..................... mk — 206
’Valmistumattomia vuotia,muunlaisia: XV. Merkelillä, lasilla  tai hiekalla ri-
märkijiä su o la ttu ja ............................ 9SS65 15S184 poteltna p a j> er ia ................................kg S54 854
kuivia ja kuivina suolattuja . . . .  » 13664 37 576 Kartusi-, makulaturi-, im u- ja veto- >»
Vuotia, valmistettuja: p a p e r ia ..................................................* 4 915 2900
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . >. 9695 82407 K o n sep tip a p e r ia ................................... » 1 786 1250
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, Kirjoitus- ja valkoista ldiltopaperia » 6175 9262
s iti n t y. m.............................. ... »* 32779 147505 Posti- sekä pelikorttipaperia..............>» 65S 954
Sahviania, glaseeta ja säämyskää . . u .198 2772 Piirustus- ja nuottipaperia, neuloma-
Nahkajalkineita, puolivalm iitakin . . » S 665 164 635 kaavoja sekit kiillottani, liitupaperia •> 390 682
Käsineitäkaikenlaisestanäbasta.yjuiä Muita p a p e r ila je ja ................................» 2573 5150
säämyskä- ja glaseeteoksia . . . .  « 135 16200 Paperitapetteja ja  -r e u n u k s ia ................ 5 750 17 250
Satulasepänteoksia ja matkalaukkuja >• 356 3 026 Paperiteoksia m uita la je ja ..................»> 3252 35461
1539 10 773 X’VX L a mp aan vill a a, värjäämätöntä .. >» 3156 12 624
Siirto _  ¡ 4S42325 Siirto — 5455291
Arvo /Arvo
Paljous- mar- Paljous. mar-
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 5455 291 Siirto — 7 332 371
Shoddya ja v illa r ip p e itä .....................kg 6SS2 9635 P atjavaatetta .......................................... kg 306 1530
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . » 111710 195492 Karkeaa säkkikangasta......................... 7 664 6S9S
P u u villak arik k eita ................................» 33934 30541 Karkeata hamppu- ja jutekangasta,
Puuvillavanua............................ ...  » 10953 21358 m u u n la is ta .................... ......................» 935 5 610
Lumppuja . . '.......................................... >• 6S403 20521 Harsokangasta s ilk is tä .........................» 160 40000
Kehrnuaineita, muita lajeja . . . . .  mk — 118 Huopaa ja -plyysiä kokosi lki stä. . . » . 68 3800
XVII. Puuvillalankaa: Kokosilkkisiä kankaita, m uunlaisia
valkaisematonta t. valaistua . . . .  kg 257 771 ja silkkisam ett-ia................................ •• 20S 20800
värjättyä................................................. >• 314 1225 Huopaa ja -plyysiä, puolisilkkisiä >• 69 2760
kerrattua eli r ih m a a .........................«> S 792 87920 Puolisilkkisiä. kankaita, m uunlaisia .. » 291 21825
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa: Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
valkaisematonta t. valaistua, värjät- öljyvärillä, linoleumillä, bauliniko-
tyä t. värjääm ätöntä..................... « 501 2805 nilla y. m. peitettyjä ..................... » 3092 2473
kerrattua eli r ih m a a .........................» 689 5167 Kudelmia, muita l a j e j a ..................... mk — 905
Villalankaa, värjä ä m ä tö n tä ..............>» 403 241S XXX. Naistenkappoja ja päällysvaat-
S:n, v ä rjä tty ä .......................................... «> 11787 88403 teitä, turk ik settom ia .........................kg 3 070 70610
Neuloma-silkkiä . . . •............................ « 799 47 940 Muunlaisia vaatteita sekä ommeltuja
Purjelankaa..............................................» 1560 3120 esineitä:
K öyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . » 5567 4175 koko- ja p u o lisilk k is iä ..................... » 202 11110
XVUJL. Nauhaa ja hipsuja: 936 28208
silkkisametista, plyysistä ja koko- puuviHaisia, pellavaisia, hamppuisia
s i l k i s t ä ..............................................» 292 40880 tahi j u t e i s i a ................................... »* 4 440 84 360
puolisilk istä...........................................■ S54 59780 Lakkeja, turk ik settom ia ..................... kpl. 317 634
villasta ................................... ................. i» 3369 60642 Hattuja, päällystäm ättöm iä:
m u u n la is ia .......................................... » 3 476 45188 villa-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki » 282 1184
Kirjausliinaa (kanavaa ja stramaljia) o l k i ........................................................ kg 14 bob
v i l l a s t a ................................................. i> 481 7 937 m u u n la is ia .......................................... »• 105 3675
S:n s:n, m uunlaista................................» 1239 9912 Sukankutojanteoksia, villaisia . . . .  » 1134 23 8'14
Koruompeluteoksia 20% tulliukoro- S:n, m uunlaisia ....................................... u 854 1042S
tu k s e l la ................................................. o 252 13104 Nyörinpunojanteoksiä-, silkkisiä . . . » 301 8/29
P u u v illa p itse jä .......................................» 995 35820 264 2640
Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . . » 32 1920 S:n muista aineista t e h t y j ä .............. » 276
P u u v illa ty lliä .......................................... » 122 2 074 .Housuukannikkeita ja sukkanauhoja » 854 12810
Tylliä, muunlaista ..................................... * 27 2565 Vaatenapiieja . . . ...................................... 674 6 335
K alan v erk k o ja .......................................» 1549 1S5SS Vuodevaatteita, täytettyjä ta i vie-
K irjansito javaatetta .............. ' . . . . » 3166 22162 tereillä v a r u s te t tu ja .........................» 272 6S0
Huopaa, jylyysiä ja sammettia puuvil- Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — 832
la ista ........................................................ » 1630 22820 XX. G-am mi a ja guttaperkkaa, vai-
Tilieitä puuvillakankaita, muunlaisia: mistamatont-a tahi liuotettua . . .  kg 3001 36U12
y h d en v ä r isiä .......................................  » 16190 129520 Gurnmiarabicnmia, -dragautia, -gut-
k ir ja v ia .......................................* . . . » • 8 577 85 770 taa, scheliakkau y. m ........................» 1521 5 324
Harsokangasta, p u u v illa s ta .............. >» 411 9 042 Hartsia eli kolofonium ia........................... 3655 1097
Verkaa ja p u oliverk aa .........................» 1265 26 565 Lakkavernissaa väkiviinasta . . . .  » 251
Planellia ja boijia v il la s ta ..................» 1334 22 678 S:n ö l j y s t ä ..............................................» 6366 14 324
Friisiä, v ilttiä  jahevoslo im iavillasta  » S43 8430 K iviliiili- ja a sia lttiterv a a ..................hl 1416 16 284
Konehuopua, puserrusliinaa y. m. . » 10200 91800 Guniini- tai guttaperkka teoksia:
Vanutettuja villakankaita, muunlaisia » 9957 169269 kampoja ..............................................kg 131
1307 44 43S 3528 45 S64
Lippukangasta villasta ..................... » 53 1166 ja lk in e ita .............................................. »*
Vanuttamattomia villakankaita, muunlaisia, muilla aineilla sekotta- 99
muunlaisia, ja - p l y y s i ä ..................» 29136 393336 m a tto m ia ...........................................» 1962 21582
S:n- s:n silkkirannuilla, 20% tullin- s:n, muilla aineilla seisotettuja . . »
55 1265 . Vabakangasta, erikseen mainitsemat, 8275 61235
Villamattoja, k u d o ttu ja ..................... » 5725 22900 ja  patlattua maalausvaatetta . . . » 999
Palttinaa, kaik en la ista .........................>» Ilo 1035 Vaha-teoksia (paitsi kynttilöitä) . . . » 10
Muita hienoja pellavakankaita ja Liimaa: kalanliimaa sekä gelatinia . » 3(U
- p ly y s iä ....................................................... 256 2304 S:n, m uunlaista .......................................» 7 775
Purjeliinaa ja inattokangasta peliä- • Gummia y. m., muita la je ja ..............mk — 889
2561 2 561 XXI. Puun- eli oliviöljyä astioissa . . kg 14 9S3 1348o
Siirto - 7332 371 Siirto - 7 940 549
v Arvo
Paljous. mar-
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 7 940 549
S:n sm p a l lo i s s a ................................... kg 630 1S90
K ok os-ja  palm uöljyä............................ •• 1531 137S
Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
liaihtum attom ia. • ............................. 20 994 25 179
Kivennäisöljyjä, raak oja ..................... 7668 1150
Bon siniä, fotogeniä y. m. valoöljyjä » 1133 623
K on eö ljyä ................................................. » 156099 718®
Voidetta partaveitsenhihnasimia ja
.m etallien kiillotusta varten . . . . 1369 1369
Ihraa ja  r a sv a a ....................................... >. 14 500 17400
T alia1 ......................................................... » 64S6 4216
Merirasvaa ja  sp erm asetia .................. .. ‘ 59469 29735
öljyjä  y. m., m uita l a j e j a .................. mk — 1265
X.X.TX Hyvänhajuisia vesiä, alkoholin-
pitoisia, yksinkertaisissa puli. . . kg S07 12912
öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . .. 5S 3364
Saippuaa, hajustettua, ja saippua-
ja u h e tta ................................................. .. 163 945
Kaunottavia aineita, muita lajeja . . » 442 5744
XXLIX Liitua, r a a k a a ............................ 329S409 131937
S em en ttiä ................................... ... 2020778 SO 831
Hohka- ja kunrausk iveä ..................... n ' 4091 1637
Merkeliä, kappaleina ja jauhettuna . 10833 4 STS
Tulenkestävää s a v e a ............................ „ 165100 6 345
Savea, m u u n la is ta .............. '................ „ 264060 7 860
Raakaaineita ja puolivalm iita teoksia,
m uita laj ej a .......................................... .. 262672 2950
Marmori-, porfyri-, serpentini- y. m.
t e o k s i a .................................................. .. 1461 1255
M yllyn k iv iä .............................................. .. 2450 525
Hioma- ja k o v a s in k iv iä ..................... „ 17 559 2107
A sh e s t ite o k s ia ....................................... „ 1190 1190
Kiviteoksia, m uita l a j e j a .............. u 2102 1.037
Tiiliä, muuri- ja k a t t o - ..................... kpl. 357 94S 35 795
S:n, tu le n k e s tä v iä ................................ » 846 614 59263
S:n, muoto- ja c l ia m o tte - .................. kg 73242 2197
Saven valajan teoksia m etallurgisiin
ja kem iallisiin tarkoituksiin . . . . 1070 642
S:u. m uunlaisia ....................................... „ 1507 1135
Peilejä ja peilinlasia, joidenpintaalaon:
aina 2143 cm2 ....................................... 817 25S4
2 144—4 285 cm2 ................................... 224 166 897
4 2S6-2203S cm = ................................... 1S7 259 1010
■2*2 039 ja sitä iso m p ia ......................... kpl. 2 550
Lusiteoksia, m uunlaisia:
hiomattomia, värjäämättömia . . . kg 4 856 6798
sm, värjätt. sekä him m eiksi hiott. .. 3977 8352
hiottuja ja faseteratt., värjääni. . . .. 532 1569
Ba-j anssiteossia:
valkeita tai y h d e n v ä r is iä .............. 6597 6267
k ir ja v ia ..................... ............................ .. 1409 2677
P osliin iastio ita :
valkeita tai y h d e n v ä r is iä .............. 24S3 7 449
kullatuilla k o r i s t e i l la ..................... „ 906 3624
Muita posliini- ja bisquit-valm isteita:
maalaamattomia, kultaamattomia o
• ja muutoin koristam attom ia. . . » 114 661
maalattuja, kullattuja ja koristett. » 142 994
Mineraleja y. m. m uita lajeja . . . . mk — 617
Siirto — S 505154
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i )
, Siirto
koissa.
_ S 505154
XXIV. Ammoniakkia, salmiakkia ja 
a-mmoniakkisuoloja. . . . kg 1570 1570
Sodaa, ynnä syövyttävää sodan . . . . . 7214S 12986
Tulikiveä ja tu lik u k k a a .....................>. 4 999 900
L y ijy so k e r ia .......................................... ..... 1125 "SS
Oksalihappoa, happosuolaa, sitruu­
na-, viin ikivi- ja etikkahappoa . . .  » S25 ' 2475
K em iallisia valm isteita, m uita lajeja «> 8356 11349
XXV. Patronia, la d a tu lta ..................... .• 853 3412
XXVI. Luumustetta, kimrökiä ja nokea » 40S2 1225
K iillo tu sv o id etta ................................... ..... 4S72 1949
Liitua, valkoista, jauhettua sekä
t a n k o in a ..................• . . . ' .............. „ 362358 IS 118
k y ijy v a lk o is ta .......................................» 13292 6646
Sinkkivalkoista ....................................... .... 14900 8195
M ö n jä ä ..................................................... .... 6032 ■ 3 016
Am iinia, pikrinihappou, mureksidia » 699S 97 972
Berlinin- ja Parisin-sinistä, ultra- 
marinia ja sin errystä .........................i> 301 542
Indigoa (paitsi ekstrak tia )...................... 67 603
Värjäyssavia, erikseen mainitsematt., 
raakoja, poltettuja, kuten urnbraa, 
terra sinmiu, shyttgelhiä y. m .............. 5534 13S4
Miniatyrivärejä ja tushia halv. laat. 199 1990
Värejä y. m., muita la je ja ..................» 93S5 169S4
XXVH. Sulainkappaleita, valanteita
ja va lssitan k oja ................................... 7807 1093
Kankirautaa ynnä muotorautoja . . » 53S9S 8624
Hauta- ja teräslevyä:
3 mm paksuista ja sitäj^aksumpaa. » 37 705 7 541
vähemmän kuin 3 mm paks. . . . » 1S9149 43504
t in a t tu a ................................................. >. 309242 154621
Hauta-putkia ja  -torvia, venytett. t. 
h itsatt............................................................ 554 4S2 13S621
Sm sm, g a lv a n o itu ja .........................» 146 994 5S 797
Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja . . » 2272 1363
Teoksia lakeratusta ja tinatusta rau­
ta- ja teräs le v y s tä ................................. . 2174 4 565
Touvia t. köyttä rauta- ja teräslan-
gasta ............................ ........................... » 1720 2 40S
Hauta- ja teräslankakuclelmia................ 3526 7 052
Muita rauta- ja teräslankakteoksia . » 2792 2 792
Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. » 153S6 430S
S:n sm, m u o k a ttu ja ............................ o 3031 1152
Jykeitä taiteita, muokkaamattomia . » 8834 3533
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia  
m ustatakeita .........................................» 25314 13417
S:n s:n, s i la t tu ja ......................................... 6142 6449
Tavallisia m ustatakeita ......................» 90192 56S21
Sm. s i la t t u j a .......................................... » 13124 15 093
Tae- ja valin tavaroita:
viilattuja, sorvattuja ja höylättyjä » 24972 IS 479
hiottuja, k a r k e i t a ................................. . ' 693S 11101
hienoiksi tallottuja tai kiillotettuja » 20162 191539
Rautanauloja, 5 cm lyhempiä, sekä 
nupeja, nastoja ja lanka-nauloja . . » 1157 601
N uppineuloja ............................................... * 433 1516
Ompelu- ]a muita sellaisia neuloja . •• 228 4 560
Siirto - 9 456 SOS
T A N S K A
Arvo n Arvo
Paljous. m ar- Paljous. m av-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 9 456 SOS Siirto _ 11942345
Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli Kamariurkujä ja harmonioita . . . .  kpl. 3 650
nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja Soittokoneita, m u u n la isia .................. kg 39SS 61518
rnaronkineuloja sekit naskaleita . . kg 229 1832 Soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . . » 3 71? 42989
Lättiä, hakasia ja h a k o j a ..................» 745 4 470 Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
Vaskea, m essinkiä ja aluininiuinia: k eh y k sillä ..............................................» 209 2415
v a lm istam aton ta ................................» 35 705 78 551 Optisia konekaluja, m uunlaisia . . . » 104 2 230
12 592 2S962 125 290S
779 3116 Vesi- ja k aa su m itta reja ..................... •• S 172 26 175
909 7 272 Konekaluja, muita la jeja ........................... . 1147 30213
työkaluja, nauloja, nastoj a jaruuveja *• 820 ' 2 706 Taskukelloja, kuoret kullasta tai
m uita teoksia m yöskin m uilla ai- kullatusta m eta llista .........................kpl. 19 1093
5119 19218 Sm s:n hopeasta tai muusta .metallista » 125 2655
Lyijyä, valmistamatonta, ynnä suo- Kellosepänteoksia, m uita lajeja . . . mk — •786
m u ly i j y ä .................................................... 32 377 l i  570 XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräsiä, viete-
Tinaa, valmistamatonta, ja peilin- rillisiä, avonaisia .....................•. . kpl. 1 .1100
15127 6050S S:n, kaksipyöräisiä, viet-eriHisiä. . . » 1 900
T in a teo k sia ..............................................» 547 3177 S:n, s:n, v ieter ittörn iä .........................s 8 1170
21713 15199 P o lk u p y ö r iä ................................................. . 294 44 030
S inkk iteoksia .......................................... » 258 63S Vaunusepänteoksiu, m uita lajeja . mk — 25
Pronssi- ja appliqueteoksia: 
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä,
f  kpl.
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . < n r ^
2
3S0
X 11865
kahveleita ja lusikoita, kultaamat- Laivan varustustarpeita........................kg 212 } 991
tornia tahi hopeoimattomia . . . .  » 227 9970 XXXJX Kirjoja j'a käsikirjoituksia . . mk . — 36155
l^äälle 425 gr painoisia, kullattuja N u o tte ja ................................................... >. — 1720
tahi hop eoitu ja ................................» 1029 15435 Piirroksia, valo- jakivipainokuviay.m . » — 1953
pöytäveitsiä, kahveleita j a lusikoita, Maalauksia ja p i ir u s tu k s ia .............. » — 6569
hopeoituja ......................................... 490 9800 Taidetuotteita, m u u n la is ia .............. » — 11200
K u lta te o k s ia .......................................... » 376° Luonnon- ja kokoeln\ae3iueitii . . . » — 693
120,»« 20426 T eräs-ja  k ir jo itu sk y n iä .....................kg 49 1470
Antimonia ja sp iessg lan ssia .............. » 4185 6^78 L y ijy k y n iä .............................................. » S7 1566
Kaikenlaisia metalleja, valmistamat- . KirjalLisuustuotteitay. m- muita lajeja mk _ 2996
t o r n ia .....................................................» S 817 11462 X XXXIX Lustenleluja sekä kirjain- ja
4 406Lehtikultaa ja lehti.hopeaa, mukailt. » 8 940 k u v a k o rtte ja .......................................kg 640
S:n s:n. o ik e a a .......................................» 16 5 600 Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 602Painokirjasim ia.......................................<> 2666 IS 662 32
Metalliuappeja (paitsi jaloista me- Keinotekoisia k u k k ia ................................ 24 1S00
talleista ja pronssista tehtyjä) . . . » 2156 25 225 Sulkia, kumelikurjen-, marahutin- ja
3565Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk 2374 paratiisilinnun, höyhentupsuja . . » 20
XXVHI. Kaluja, koneita ja laitteita, Lasi- ja metallihelmiäj lasikoralleja
1206joita käytetään yksinomaan: ja värilaseja................................................ 201
jn a a v ilje ly k se e n ............................kg 1032S0O 777 55S Käärmeenluita, kauri- ja posliinisiin-
828m eijer ito im een ................................» 168777 309285 p iik o it a ................................................. i» 690
Sähköteknillisiä koneita ja motoreja, Kirjalankkiija, lompakoita, albumeja
S54päälle 100 kg p a in o isia ..........................* 6165 33619 y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . . » 25
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita, Korutavaroita, erikseen maiuitse-
enintään 100 kg p a in o is ia .............. » 2668 19039 mattomia:
59 S56Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa kullatuista t..hopeoiduista metalleista » 2067
ynnä akkumulatoreja ja galvanisia aluminiumista, perlemosta, kilpikon-
p a tte r e ita ..............................................« 14 299 243S1 nankuoresta, 'pihka-kivestä y. m. 1 678
Höyry- ja  paloruiskuja..................... ’. » 566 1240 m u u n la is ia ................................................... 12181 98730
Valokuvan siton eita ...................................... 26 526 XXXIV. Muunlaatuisia tavaroita . . mk — 297
Koneita, muunlaisia,yönä koneenosia: Meren vioittam aa tavaraa . . . . . .  » — 1548
rautaisia ja t e r ä k s is iä .....................»
vaskisia ja m uista e£>äjaloista me-
569 729 856 065 Yhteensä tuonti - 1 2 4 1 4 7 5 0
talleista t e h t y j ä ................................. . 7 459 3SS45
Välityshi.Tmoja ja -nyörejä....................... 9403 56 418
R uiskun letkuja...................................... » 444 2220
Koneita y. m. muita l a j e j a ..............mk — 4SS
XXIX. P ian oja . ....................................... kpl. 3 3400
Siirto - 11942 3=15
/
T a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. nmr-
koisa.
I. Hevosia, v a r s o j a ................................ kpl. 1 600
Eläviii eläimiä, m u u n la is ia .............. mk — 50
II. Linnunruhoja, r i is ta a ..................... kg 37 579 45095
Poronlihaa, tu o r e t ta ............................ » 130S 1569
Liliaa, muunlaista, s : n .............. '. . • .. 67 640 47 34S
Voita clritteleissä................................... >» 2S62 445 6S69S6S
S:n muissa a s t io is s a ............................ u 49809 104 599
Karjan tuotte ita . y. m., m uita lajeja mk — 551
III. Kiilan, tu o r e tta ................................ kg S 542 7193
S:n, muita la j e ja ................................... mk — 16
IV. Kauroja, jauh am attom ia .............. kg 1 215159 170122
Jyviä y. m .................................................. mk — 6
V. Kasviksia y. m ..................................... » — 64
VI. P n o lo j a .............................................. kg 6345 1269
VI[. Krapuja, e läviä................................ •• 15 SOI 11061
V m . M a rm ela d eja ................................ •• 3 090 4635
K u m in o ita .............................................. >■ 46329 20S4S
P aperosseja .............................................. >■ 3176 42S76
Siirtoniaantavaroitay. m., muitalajejt mk — 2S6
IX. Juom atavaroita ................................ » — 115
X l. J o u h ia ................................................. kg 2462 7 3S6
Luita y. m., m uita l a j e j a .............. ... mlv — 4S4
XH. Lampaannahkoja, valmistamatt. kg 7195 12951
Yasikannahkoja, s : n ............................. 136566 477 9S1
•Vuotia, valmistamattomia. muunlnisii 184779 212490
K e tu n n a h k o ja ....................................... 269 5S50
Vuotia y. m. m uita la j e j a .................. mk — 295
XH !. Männyn-, kuusensiem eniä . . . kg 911 3644
H e in ä n sie m e n iä .................................... .. 43795 4S450
Tuohia, lastuja, niiniä y. m ................ >» 37 766 2643
Korkki t e o k s i a ....................................... .. 3154 3035
Eläviä kasveja y. m. muita lajeja. . i nk — 117
XIV. Parruja, n elisärm äisiä ................. m3 564 12690
Rimoja, ruoteita, l i s t o j a ..................... 77S 19 450
Lankkuja................................................... M 710 31950
B a t te n s ia .................................................. .. 60S6 228225
L a u to ja ..................................................... 120029 4 0S09S6
Parruja, sahattuja................................... >• 1604 4330S
Laukun- ja la u d a n p ä itä .....................
Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia
1426 12S34
tai k u u s is ia .......................................... 3 911 74 309
Koivukeppejä ....................................... - SO 3 200
V u olin teok sia ............................ kg 6319 1675
Puuaineita y. m., m uita lajeja . . . mk — 1 260
XV. Puuvimnketta, kem iall., kuivaa kg 239 090 64 530
P u n p a h v ia .............................................. M SS9S34 142373
. Kääre-, kartusi-, .makulaturipaperia 26661 5 S65
Paperossi-, silkkipaperia ..................... * . 2 737 3421
Pahvi-, paperiteoksia .  ......................... S74 174S
XVI. LampaanviU.au, viUarippeitä . . .. 51S 2072
XVH. Lankaa y. m ..................................
XVIU. K ankaita ja huiveja. peUavai-
mk — 270
siä ja liu in p p u is ia ............................ kg 250 1250
Karkeata säk k ik an gasta ..................... - 20 494 20494
XIX. V aatteita .......................................... 0 234 2340
XX. T e r v a a .............................................. hl 1995 41895
Siirto — 12S99 64S
| Arvo
( V i e n t i )
Paljous. mar­
koissa.
Siirto — 12S99 64S
XXI. Öljyä y. m., muita lajeja . . . . mk — 30
XXH. Kannottavia a in e i ta .............. •• — 225
XXITI. Vuolukiveä, valmistumatonta ■ kg 127960 5 300
Mineroleja y. in., m uita lajeja . . . mk — 969
XXVII. MetaUeja kaikenlaisia, ynnä
ro m u a ................................................. • kg S309 3 629
MetaUiteoksia, k a ik e n la is ia ........... . <> 669 732
Metalleja y. m. muita lajeja . . . . 245
X X V m . Sähköteknillisiä koneita . • kg 100 500
Koneita y. m. muita lajeja . . . . — 110
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . . ,Jn. r. t.
1
49S |  5600
Laivoja y. m. muita la jeja .............. _ 190
XXXII. K ir j o ja ................................... . M _ 3629
Maalauksia ja p iiru stu ksia .............. . .. _ 5S0
Taideteoksia, m uunlaisia................. _ 2060
K irjallisuustuotteitay. m., muita lajeja •• _ 160
XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . ■ kg 2606 1543
M uunlaatuisia ta v a r o ita .................. . mk — 10
Takaisinvienti ................................ — 103335
Yhteensä vienti - 1 3 0 2 8  4 9 5
S a k s a .
Saksasta Suomeen tuotujen tavarain arvo oli • 1012S7 577 mk 
Suomesta Saksaan vietyjen tavarain arvo oli 26590007 >•
S a k s a s t a  t u o t u j a  t a v a r a l t a :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
I. Nautaeläimiä, i s o j a ......................... ■ kpl. 79 31200
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . . . mk _ 1S24
II. Lihaa ja silavaa, suolattua, savus-
tettua tai k u iv a ttu a ..................... • kg 265736 265 736
Makkaraa ja m etv u rstia .................. 1277 2554
P iim itin tä .............................................. 394 709
J u u s to a ................................... • . . . 154SS 34S4S
Karjantuotteita y. m. muita lajeja . mk — 211
LII. Silliä, su o la ttu a ............................ ■ kg 299 169 104710
Kaloja, muunlaisia, suolattuja. . . 9901 11SS1
Kaloja, muita l a j e j a ......................... mk — S50
IV. K a u r o ja .......................................... ■ kg 254 276 35 599
96 "SS 21293
O h r ia ..................................................... . *» 4 6S9 926 1125 5S2
R u k i i ta ................................................. 12770841 1915 626
M a is s ia .................................................. 6 992519 1013 915
S ek a riis iä ............................................... , 91692 22006
Riisiä, kuorettom ia............................. 49621 1339S
K aurajauhoja........................................ . » 2 455 63S
V ehnäjauhoja ....................................... . » 20070920 4 617 692
O h ra ja n h o ju ....................................... 214 210 44 9S4
R u isja u h o a ........................................... 2S625 33S 4 5S0054
Siirto — 13S45310
S A K S A
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
' ( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 13S45 310 Siirto _ 19685923
M alta ita ................................... ..  kg 934 355 2S0307 Sardelleja ja to n n o k a lo ja ..................kg 5518 16002
Tattariryynejä. . . . • ............................ >» 2S3540 79391 Kaloja, muunlaisia,ilmanpit. astioissa » 5222 15 666
K auraryynejä.......................................... >* 759653 1S9913 Krapuja ja merikrapu ja ilmanpit. ast. » 12110 48440
M annaryynejä.......................................... » 11984 3116 Ostronia y. m. kuoriaisia, ilmanpit.
V ebnäryynejä.......................................... 1275 070 357 020 a stio issa ................................................. » 276 1132
Ohraryynejä..............................................■ 7 695829 130S291 S:n s:n muissa astioissa ......................» 4 271 ■7 474
H elm iryynejä...........................................» 5170 982 Säilykkeitä y. m., m uita lajeja. . . . mk — 522
Saaku- ja perunaryynejä..................... » 42SS 2573 V ili. K a h v ia ............................................. kg 11394423 11964 6S1
R iisiryynejä..............................................* 11S5 447 331925 Poltettua siknria ja muita kahvin-
Arkileipää, tavallista, ja vesirinkeliä >• 396S 19S4 lisäkkeitä..................................................... 3 230 1551
Piparikakkuja j. m. s. leivoksia. . . » 3179 9537 Kukkateetä, sekä viher, ja keltaista » 590 5015
T ärkkelystä .............................................  - 76061 41834 Mustaa teetä ja m u u n la ista ..............» 84 476 22S0S5
P er un aj a ali o j a .......................................... •• 914 784 256140 ICakaota, paj>uja ja k u oria ................. ..... 67 414 141569
Papuja, T urk in -...................................... hl 681 17 025 Sm palasina jamuserrett. sekä suklaata •* 133S0 53520
H ern eitä .....................................................kg . 1443SS7 346 532 Sokerin, r a a k a a .......................................... 856 600 222716
Jyviä y. m., m uita lajeja.....................mk - 20S3 Sm, puhdistettua sekä muserrettua ja
Y. P eru n o ita ..............................................kg 15 279 917 ja u h e ttu a .............................................. IS 675 5603
Sipulia ........................ ' ............................. >' 12S2S33 230910 K an d isok eria ..........................................>• 8319 4 992
Kasviksia ja ryytimaankasveja: Siirappia, hedelmä- ja marja- . . . .  ■> 2585 7 238
tuoreita, kuivattuja ja puserrettuja »> 404363 56810S Sm. ta v a llis ta ..........................................>* 264175 66044
suolattuja tahi veteen pantuja, ei H unajaa....................................................... 81168 101460
ilmaupitävissä a s t io is s a ..............■* 1903 1240 Rypälesokeria.......................................... .» 3S3S 2 1SS
Kasviksia y. m. muita lajeja..............mk _ 263 Konvehteja ja karam elleja................. •> 5 392 15 636
YL Appelsiineja ja  pomeransseja . . .  kg 335 0S5 167542 Hilloja, sokerioituja hedelmiä y. m. » 1407 4 0S0
S itr u u n ia ................................................. >* 57 332 34400 Suolaa, keitto- . ................................... hl 56 945 105 34S
O m e n ia .......................................... ...  » 354 032 265524 S:n, vuori-, karkeata ............................kg 1204 712 27107
Päärynöitä................................................. >» 70762 636S6 Aniksia ja tähtianiksia ......................... 4 967 4 471
V iin irypäleitä .......................................... 50613 60736 Venkolia ja koriantereja..................... .... 12721 9 540
Luumuja ja hrunelleja, tuoreita . . .  -> 3520 3168 Humaloita ja humalanieh.ua.............. » 75 746 378 730
M anteleita....................................................... 5337S 93412 L a k r it s ia ....................................................... 54 716 9S4S9
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . » 36009 3240S Kanelia, k.-nuppuja ja cassia lignea » 33581 43655
Johannesleipää, kastanjoja ja persi- . 11473 37 287
k an sydämiä ....................................... •• 3128 2 502 Pippuria ja p im e n t t iä ........................." 67 961 50970
Hedelmiä, muunlaisia, tuoreita . . . » 11761 94S9 Sinappia, k u iv a a ......................................... S19 163S
Sitruunan, appelsinin ja pomeranssin Sm, v a lm is ta .......................................... >» 1315 2S93
kuoria sekä pomeranssipähkinöitä » 5105 5105 Soijaa ja kastekkeita............................>■ 351 1053
Yiiku noita................................................. » 38740 3S740 306 18360
T a a te le ita .................................................  » 3951 2963 184 13800
606026 303 013 Muskottikukkaa ja -pähkinöitä . . .  » 1142 5139
V ä sk y u ö itä ..............................................» 165225 82613 Neilikoita ja neilikannuppuja . . . .  » 3 1S2 5727
Luumuja, k u iv a ttu ja ............................*> 422 724 464 996 Inkivääriä...................................................... * 5712 6S54
Hedelmiä, muunlaisia, kuivattuja, so- Laakerinrnarjoja ja - leh tiä ..................»• 4 044 2 022
k ero im a tto m ia ................................'. » 60571 - 72772 Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . •• • 391471 137014S
Hedelmä- ja  marjameh.ua, sokeroi- 640475 160 11S
matonta ja väkiviinatonta: S ik areja .....................................................» 10072 1510S0
sitruunam ehua....................................» 1463 1170 P aperosseja ..............................................>» S3 1369
m u u n la is ta ......................................  >• S 839 5 745 .Polttotupakkaa, leikeltyä tai kier-
YH. Lihaa, silavaa, makkaraa ja met- rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa
vurstia ilmaupitävissä astioissa . . •• 5301 9277 renkaina ja tankoina.........................« 433 4113
Piirakoita ja likamehustetta ilman- Siirtoraanntavaroita y. m. nmitalujeja mk _ 1293
pitävissä astioissa............................... •> 2 632 IS 424 IX- Arakkia eli rakkia astioissa . . . kg 2S66 4 299
Tiivistettyä m a ito a . . . . : ..............» 512 1024 Konjakkia a stio ssa ................................ •> 70218 140436
Kasviksia ja ryytiniaankasveja il- S:n p u l lo is s a ..........................................puli 35144 166 934
manpitävissä a s t io is sa .....................>» 22 763 591S4 Rommia a stio issa ...................................kg 35305 52957
Hedelmiä ja marjoja, .erikseen mai- Sm p u llo is s a ..................... .....................puli 2 792 S 376
»itsemattomia, ilmanpit. astioissa >• 7154 7 154 Jjikörejil.....................................................» 5100 22950
Tryffelin........................................................... 50 500 Muunlaisia sokerilla sekotettuja vä-
Sieniä, syötäviä, muunlaisia, ölijryn kijuomia, ynnä viini-, konjakki- ja
tai etikkaan pan tu ja .........................»» 1550 6 97„ roinmiknlöria, a stio issa .....................kg 325 503
Siirto _ 196S5 923 Siirto - 35497196
I  128 T a u lu . 3
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 35497196
Olutta a stio issa .......................................kg 26005 9362
Viinejä, vaabtoamattomia, astioissa . >• 4S0461 768738
Sm S:n, p u llo is sa ................................... puli. 513S5 205540
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . -. >» 
Mehua, väkiviinalla seisotettua, alle
5 781 40467
25% alkoliolinpitoista.........................kg 24462 44 031
Vesiä, vaahtoavia, ja kivennäis- . . .puli. . 35S67 23 313
Etikkaa ja etikkahappoliuvosta . •. . kg 1535 614
Juomatavaroita, jnuita lajeja..............mk
X. Eteviä, jonkaomin.-paino ei ole 0,72
— (SO
suurempi -f- 15° C lämmintiä . . .  kg 
Aether spirituosus, camphoratus, ni-
1734 6069
trosus ja aceticus ............................ >■
Alkoholia ja väkiviinaa sekotettuna
2 11S 6566
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin . - 4 320 12960
Hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia . >■ 6520 19560
Maita apteekkit. eriks. mainitsematt. mk _ 4S0323
XI. H ö y h en iä ..............................................kg 5 953 5953
H a rja k sia ................................................. .» 4 645 27S70
H iu k s ia ..................................................... n 46 2300
Jouhia ..................................................... i. 16176 4S52S
.Luulastuja ja lu u h iiliä .........................» 38193 13750
Kampoja, luu- ja sarvi-.........................» 1SS0 22560
Nappeja, sm s : n ....................................>. 15 948 191376
M aalarinsveltimiä................................... ....
Harjantekijänteoksia, k iin nik e: 
kiillottamattomasta tai maalatusta
692 4 S44
puusta taikka raudasta..................... i> 230S 103S6
kiillotetusta tai lakeratusta ¿musta >* 415 4 9S0
H iu steo k sia ................................................... . 12 1800
Jouhikangasta ............................................. ' 319 6699
Jouhiseuloja ja -h a r jo ja ..................... » 162 1296
Luita y. m., muita lajeja..................... mk
XXE. Lampaan nahkoja, valm istamatto-
-- S60
mia, värjääm ättöjniä.........................kg
'Valmistamattomia vuotia, muunlaisia:
5 737 7 45S
märkinä su o la ttu ja ............................ >» 610979 977 567
kuivia ja kuivina su olattu ja ................
Vuotia, valm istettuja:
71162S 1956977
pieniä: lampaan-, vasikan y. m ...........
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
13 547 115149
191414 S61363
Lakerattna n a h k a a ................................» 6S0 7140
Sahviania, glaseeta ja säämyskää . . » 369 5166
Nahkajalkineita, puolivalm iitakin . . i. 
Kosineita, kaisenlaisesta nahasta,
63S72 121356S
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . >» 691 S2 920
Satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 648 550S
Lakinlippuja, n a h a s t a .........................>.
Muita nahkateoksia, erikseen m ai-
26S 2 680
n i t s em att o m ia .......................................>.
Turkiksia:
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin,
7 337 51359
chinchiHan, näädän ja joutsenen »> S6 19478
bisamiunahkoja ja -häntiä . . . . . .  u 435 14 203
värjättyjä] ampaan- ja muita nahkoja » 
Turkinvuoreja, puuhkioita,lakkeja y.m .:
7 764 132244
sopelin y. m. n a h o is ta ..................... » 19 3671
bisaminriahoista ja -hännistä . . . » 525 20428
Siirto — 42972536
Arvo
Paljous. m ar-
(T  vi o n  t  i)
Siirto
koissa.
42972635
lampaan- ja m uunlaisista nahoista kg 1221 37165
Valmiita turkkeja ja muita nahkavaat­
teita lampaan- ja muunl. nahoista >» -15 561
Vuotia y. m., muita lajeja mk . . . mk — 170
X in . Eläviä kukkia ja kukkasipulia kg 54 7S3 110 S5S
Eläviä kasveja, m u u n la is ia .............. *• 210 S91 177 989
4S97 2 449
Pellavan- ja hampunsiemeniä •. . . » 56SS21 136517
Heinänsiemeniä, kuten apilan, tim o­
tein, virnan y. m ................................. » 407 366 529576
. Siemeniä, m uunlaisia............................ » 14074 32966
V e h n ä n liise itä .......................................» 14S2S29 185354
R u k iin liise itä .......................................... 32 500 3250
Oljykakknja. karjanrehua muunlaista » 108S331 170933
Olkia, lastuja, niiniä, kaisloja y. m. «- 113115 22623
Vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . . » 160 32S 224 459
Takkini s ia. veran valmistukseen . . . » 1005 1206
Korkkipuuta, leikkaamatonta . . . . . . 131697 9S 773
K arvausnineita ....................................... » 704780 63430
Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . .  » 539 S47 323908
Turvepehkua sekä kasvi aineitä, m unnl.» 20S10 22926
Lattianiattoja halvoistakasvia-ineista » 20604 24 725
Niinimattoja ja -säkkejä .......................... . 4 412 3530
Olkia ja lastuja nauh. japalm ikkoina » 3 757 60112
Muita yksinkertaisia teoksia kasvi - 
aineista....................................................» 4 289 6004
Vasuntekijänteoksia, hienoja, päälle 
425 gr p a in o is ia ................................... » 10519 49439
Korkkia, leikattua . .............................>< 1205 3 bio
430 30 750
Eläviä kasveja y. m. m uita lajeja . . mk — 186
XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja h y ­
vänhajuisia-.......................................... kg 75 630 ■295S0
S:n liuskoina tai v i i lu in a ....................... 23219 20 649
S:n, m u u n la isia ............................................. 702305 170161
Puusepän- ja sorvarinteoksia: 
lakeraamat., kiillottamatt.' ja vii- 
luttamatt.. päällystämättömiä . . » 224 627 137 434
sm s:n sm, päällystämättylä. . . . » 689 1290
lakerattuja, k iillotettuja ja viilu- 
tettnja, päällystämättömiä . . . .  >» 63 615 124103
s:n sm sm, p ä ä lly s te tty jä .............. » 2329 S 618
kullattuja, hopeoituja y. m ............. » 2 799 6 0S1
K irvesniienenteoksia............................ » 11622 3293
T yrm yrin tek ijänteoksia ..................... » 1758 5S0 359202
Pnunleikkaajanteoksia, päälle 425 gr
101 505painoisia, erikseen mainitsematt. . »
P u u u a s to ja ..............................................»> 39.479 32 372
Kehyksiä, tyhjiä . . . . ' ..................... » 3S2 968
Sm. reu n u k sin a ...................................... m 1240 109S9
Punteoksia, muita la je ja .....................mk — 3ÖY
XV. Puu- ja paperivanuketta, kivipab- 
via y. m ...................................................kg 24185 9674
P a h v ia .........................................................»> 207 034 62110
Asfalttihuopaa ja terv. vuoraushuop. ,» 6S037 15 648
Puristus-, vuoraus- ja kattopaperia . 90019 22504
Merkelillä, lasilla tai keikalla ri­
poteltua p a p e r ia ............................ ...  » 48 247 43 247,
Siirto — 46 297 759,
S A I  S A
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
(Tu o n  ti)
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 46 297 759 Siirto _ 5632S180
lia ttu si-, makulaturi-, imn- ja veto- Tylliä, m u u n la is ta ................................kg 134 12730
p a p e r ia ................................................. kg 26167 15438 K alan verk k oja .......................................» 7SS1 94572
10796 10796 K irjansito javaatetta .................................. 2328 16 296
K o n sep tip a p e r ia ...................................>• 7009 4 906 .Huopaa, plyysiä ja samettia puuvillasta» 3792 53088
Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia. >• 23290 34 935 Tiheitä puuvillakankaita,muunlaisia:
Posti- sekä pelikorttipaperia.................. 17 326 25123 • • y h d e n v ä r is iä .......................................» 92975 743800
K iillotettua liitu- sekälomakepaperia « 28S4 6057 k ir ja v ia ................................................. >• 24742 247420
Piirustus- ja nuottipaperia, neuloma- Purjekangasta, p u u v illa is ta .............. » 3351 33510
kaavoja sekä kiillottani*, liitupaperia » 34052 59 591 Harsokangasta, p u u v illa is ta .............. » 1356 29832
Muita p a p er ila je ja ................................» 12 496 24938 Puuvillakankaita siUckirannuilla, 20%
Paperitapetteja ja -reunuksia . . . .  » 51261 153783 tn llin k o r o tu k se lla ............................ » 146 2044
Teoksia im hvivanukkeesta: Verkaa ja p u o liv erk a a ........................ » ' 7 701 161721
maalaamattomia ja lakeraamattomia » 2382 9290 Flauellia ja boijia v i l la s ta ..................*• 6363 108171
maalattuja, lakerattuja y. m. . . . » 752 3911 Kriisiä, v ilttiä  ja hevosloim ia villasta » 2802 2S020
Nim ilappuja..............................................» 1051 9670 Konehuopaa, puserrusliinaa y. m. . » 65813 592317
Paperiteoksia, muita l a j e j a .............. » 66731 743246 Vanutettuja villakankaita, muunlaisia *> ' 46512 790 704
XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä . » 10S23S 432952 Harsokangasta, v i l l a i s t a ..................... » 2301 78234
S:n, v ä rjä tty ä ..........................................» 5712 22848 Lippukangasta, s : n ............................... » 308 6776
Sboddya ja v illar ip p e itä ..................... » 198955 278 537 V a nnttamattoinia villakankaita,
Silkkiä, raakaa, ja silkkivanua . . .  » 544 2 720 muunlaisia, ja p ly y s iä ........................... 148060 1998 810
Silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . . .  » 916 3206 S:n s:n silkkirannuilla, 20% tullin-
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . » 2 241 041 3921822 k o r o tu k s e lla .......................................» 1367 31441
S:n s:n, värjättyä ................................ 5 607 10 373 Villamattoja, k u d o ttu ja ..................... >* 8571 34284
Puuvillakariklceita................................» 85 847 77 262 V o ilo k k ia ..........................................  » 1044S 10448
P u u v illa v a n u a .......................................>» 23002 44854 Palttinaa, kaik en la ista .........................>» 676 6084
H a m p p u a .......................................... • . . ■> 52175 54 7S4 Damastia ja drälliä pellavasta. . . .  » 342 4104
H am ppurohtim ia................................... » 20264 10943 Muita hienoja j>ellavakankRita ja
Jutea............................................................>• 45 750 23 790 p l y y s i ä ................................................. » 711 6399
J u te r o b tim ia .......................................... » 324 5S7 64 917 Purjeliinaa ja mattokangasta peliä-
L um p p uja .................................................>• 1130182 339055 vasta ja h a m p u s ta ............................ » 11057 11057
Täppeitä ja tä p ek siä .............................» 34252 10 276 P a tjavaate tta .......................................... » 210 1050
Kehruuaineita, muita la je ja ..............mk — 1 Karkeaa sä k k ik a n g a sta .....................» 65150 58635
XVH. Puuvillalankaa: Karkeata hamppu- ja jntekangasta,
valkaisematonta t. valaistua . . . kg 6311 IS 933 m u u n la is ta .......................................... <» 2016 12096
värj ftttyä . . . . ' ................................» 24 663 96186 Harsokangasta, s ilk k istä .....................» 372 93000
kerrattua eli r ih m a a .........................» 32496 324 960 Huopaa ja plyysiä, kokosilkkistä . . » 66 6600
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa: Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia,
200300valkaisematonta t. valaistua, vär- - ja s ilk k isa m ettia ..................................... 2003
jättyä t. värjäämätöntä . . . .  ■> S SS 49420 Huopaa ja plyysiä, puolisilkkisiä . . » 197 7880
kerrattua eli r ih m a a .........................» 3515 26363 Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia, » 2 621 196 575
Villalankaa, v ä rjä ä m ä tö n tä .............. » 115 087 690522 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla-
S:n, värjättyä.......................................... » 179496 1346 220 öljyvärillä, linoleumilla, bauliniko-
N eu lom asilkk iä .......................................« 4 258 255 4S0 nilla y. m. p e ite tty jä .........................» 184 631 147 705
P urjelankaa..............................................» , 37 75S 75 516 Kudelmia, muita la je ja ........................ mk — 640
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . » 32311 24 234 XXX. Hengenpelastusvaatteita . . . .  kg 568 6702
XVDI. Kauhoja ja Jiipsuja: Naistenkappoja ja päällysvaatteita,
.silkki s am etistä, p lyysistä ja koko- tu r k ik se tto m ia ................................... » 3S725 890 675
s i l k i s t ä ............................................. » 781 109340 Muunl. vaatteita s. ommeltnjaesineitä:
p u o l is i lk is t ä .......................................» 2993 209 510 koko- ja p u o lis i lk k is iä ..................>• 3 289 ISO 895
v i l l a s t a ................................................. » 4S17 86 706 villaisia ja p u o liv illa is ia ..................» 18192 509376
m u u n la is ia .......................................... » 8952 116376 puuvill., pellav., hampp. tai juteisia » 484S1 921139
Kirjausliinaa(kanavaa ja stramaljia), Lakkeja, turk ik settom ia ..................... kpl. 5 14c 10290
v i l la is t a ................................................. » 1434 23661 Hattuja, päällystäm ättöm iä:
S:n s:n, m uunlaista................................» 3425 27 40C villa-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki- •• 13 231 55591
Koruoinpeluteoksia 20% tullinkoro- o lk i - ....................................... .................kg 506 23 876
tu k s e l la ................................: . . . . » 909 47 266 muunlaisia . . . .  . .........................» 1 23- 43190
P u u v illa p itse jä .............. ... .......................... 2 436 87696 Hattuja, päällystettyjä:
Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . . » 1-25 7 500 villa-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki-kpl. 18 1183
Puuvilla-tylliä.......................................... <> 418 710C m u u n la is ia .......................................... kg 16 1190
Siirto | _ |-5632S1SC Siirto — 6479S630
Kauppa v. 190n. 17
S A K S A
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar- •
(T u o n  t  i)
koissa. , koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 64 798630 Siirto _ • 67 702 438
H atu n k eh iä ..............................................kg . 2052 28 728 Sinettilakkaa sekä sinettihartsia . . kg 5358 24111
Sukarikutojanteoksia, silkkisiä . . .  »' 1S3 7 6S6 Liimaa: kalanliimaa ja gelätiuia . . - 9059 49825
S:n, v illa isia ..............................................>» 10452 219492 S:n, m uunlaista....................................... >• .260807 169524
S:n, m uu n la isia ....................................... » 17 21G 208592 G-ummia y. m., muita la j e ja .............. mk _ 211
Nyörinpunojanteoksia, silkkisiä  . . . »> 789 22881 XXI. Pellavaöljyä, keittäm ätöntä . . kg 513505 2S2428
S:n, v illa isia ..............................................>• 596 5 960 Keitettyjä öljyjä elim aalarinvernissaa » 4 913 2948
S:n3 muista aineista t e h ty jä .............. » 1782 14 256 N a u risö ljyä .............................................. » 2184 1201
Housunkaunikkeita ja sukkonauhoja » 5336 80040 Puun- eli oliviöljyä astioissa . . . .  >• 45830 41247
K ynttilän- ja  lampunsydämiä . . . .  » 5154 25770 4 020 12060
Sateenvarjoja, s ilk k isiä .........................kpl. 1041 6246 Kokos- ja p a lin u ö ljy ä .........................•> 177 068 159361
S:n3 v illa is ia ..............................................» 255 765 P a lm u n syd än ö ljyä ................................» 416316 270 605
S:n, muunlaisia, ja sateenv. runkoja » 17 553 35106 Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
Päivänvarjoja, silkkisiä, yksinkertaisia •> 610 3050 h a ih tu m a tto m ia .................................*. 62920 75 453
S:n, muunlaisia, ja  päivänvarjonrun- Kivennäisöljyjä, raak oja ..................... »■ 1954071 293110
k o ju ,.........................................................» 31.2 749 P e tr o lia ..................................................... » 12115 1S17
Siteitä, kirurgisia, erikseen mainit- Bensiuiä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 174968 96 233
se m a tto m ia .......................................... kg 4 152 9 549 K o n eö ljy ä ................................................. » 476565 219 220
V aatenappeja...........................................» 1233 11590 Puhdistettuja kivennäisöljyjä, muun-
Vuodevaatteita, täytettyjä tai vie- l a i s i a ..................................................... » 29460 13257
440 noo Tärpättiä ja tä r p ä tt iö ljy ä ..................» 12164 60S2
Säkkejä, k ark eak an k a isia ..................kpl. 3423 2567 Voidetta partaveitsenhihuusimia ja
Letkuja ja äiupäreitä, pellava- tai metallien kiillotusta varten . . . .  » 4 065 4 065
ham ppukankaisia................................kg 6052 60520 Kone- ja vaunuvoicletta. k ittiä  y. m. » 102815 25704
jCC. A sfalttia kiinteässä m uodossa . . •* 2073325 207333 S te a r in ia ....................................................... 195 740 205 527
277 S57 22 229 linjaa ja ra sv a a .......................................» 21557 25 868
Gnmniia ja  guttaperkkaa, valmista- T a lia .............................................. \  . . . ■ 91137 59239
m atonta tai liuotettua • ..................» 20124 24148S Merirasvaa ja sp erm asetia ..................» 79219 39609
Vahaa ja ymppäysvaliaa, valmis- Sperm asetiöJjyä..................................... » 43492 32 619
tam a to n ta .............................................. » S2S8 32323 Oflysermiil, raakaa tai puhdistettua . •• 1636S ■ 28644
21164 14 815 P arafin ik yn ttilö itä ................................>» .1400 2 660
Gammi arubicumia, -dvagantia, -gut- S tea r in ik y n ttilö itä ................................*• 28434 42651
taa, shellakkaa y. m ...........................u 77 162 270067 Y ahakynttilöitä.......................................» 4 309 .. IS 313
K anverttia..................................................>• 4 114 34 969 Saippuaa, h ajustam atonta ..................» 11S49 165S9
Bensoehartsia, harmaata ambraa sekä S u o p a a ....................................................... »»• 14S6 71.3
195 4 095 Öljyjä y. m., muita la j e j a ..................mk — 26S
Hartsia eli kolofonium ia..................... » 2246 368 673910 XXH. Hyvänhajuisia vesiä:
Harpoesiu eli g a l l ip o t ia ..................... ' •• 7866 3540 alkoholittomia. kuten: ruusu-, la-
JLakkavernissaa väkiviinasta . . . .  »> 3240 6480 venteli- y. m ................. ‘................... kg 120 9S4
S:n ö l j y s t ä .................................................... 32405 72911 alkoholinpit. yksinkert. pulloissa « 6060 96960
K ivihiili- ja  a sfa lttiterv a a ..................... hl 18345 210967 s:n tallotuissa, kullatuissa tai hope-
Pikeä ja pikiöljyä »> 25 750 oiduissa p a llo issa ............................ »> 106 3710
Tököttiä ja tuoli entervaa . .  1 . . .  kg 1990 637 Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . » 2476 143 60S
Tervaa, muunlaista . . ..................... h l 547 12 034 Pumaataa, puhdistettua ydintä ja
G-uinmi- tai guttaperkkateoksia: hyvänhajuista e t ik k a a ..................» 454 4 540
kampoja'................................................. kg 647 S 573 Puuteria, h a ju s te t t u a .........................» 222 , 20S7
312 21S4 Saippuaa, hajustettuja saippuajauhetta * 5S95 34191
vaatte ita ................................................. » 1409 18317 Kauhottavia aineita, muita lajeja . . »■ 6113 79469
ja lk in e ita ................................>» 131 1376 XXJXT. Kipsiä, polttamatonta sekä pa-
lääkintö- ja kirurgisiin turpei- ten ttip a sta a .......................................... •• 1692529 50 776
1325 26S31 Liuskakiv.. valmistani., kattoliuskoja •• 51950 7793
muunlaisia, muilla aiheilla sekotta- Marmoria, porfyria, serpentiniäy. m. >* 26227 2607
5 548 61028 Kalkkikiveä .......................................... *> 205 3S0 4108
s:n, m uilla uineilla sekotettuja . . » 22 360 165404 Kalkkia, sn m niuttam atonta.............. » 15S7S5 . 3493
Vakakaukaisia lakin lippujajam uita Liitua, raakaa ja hunhtomatonta . . » 1234479 49379
tarveaineita ....................................... * 2692 9422 214905 51577
Vahakangasta, erikseen mainitsen)., S em en ttiä ....................................................... 2169703? 867881
ja patlattua maalausvaatetta . . . >• H 942 53739 Hiekkaa ja ripotushiekkaa................. >* 7S0604 13311
Vaha-kuvia ja anatomisia kuvioita . » 129 . 2 258 Lyijykiveä eli g r a f it ia ......................... 14 593 2335
Muita vaha-teoksia (paitsi kynttilöitä) » 364 3421 27 885 11 154
Siirto - 67 702 43S Siirto 71 353 563
(<Tatk..) I,. 131
Aavo
Paljous. mur-
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 71353 563
Merkeliä kappaleina ja jauhettuna . kg 74 315 33442
Trippeliä ja  muita kiiUotusaineita . »'• 289S 2028
K issa n k u lta la s ia ................................... » 659 85670
K iv ih ii l iä ..................................................■* 5 205 060 104101
Koksia .............................................................. 6159136 153979
Tulenkestävää s a v e a ............................ » 35S691 22429
Savea, m u u n la is ta ................................» 411251 22 343
Kaakaaineita ja puolivalm iita teok-
siä, m u u n la is ia ................................... » 648 35S 99283
A labasteriteoksia ................................... » 727 3373
K ip siteok sia ............................................. » 5 058 12139
L iu sk ak iv iteok sia ................................. •• 14 308 S5S5
Marmori-, porfyri-, serpentini- y. m.
t e o k s ia ...................................................» 16984 14 394
20155 7532
Neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa-
m aalaisia k iv iä ................................... •> 22S00 3850
M yllynkiviä . . . . / ............................" 222933 74190
Hioma- ja k ovasin k iv iä .......................» 118305 14196
Lasinleikkaustim anttej a ..................... » 18 2827
A sbestiteoksia.........................................." 26933 ■26933
Eristys ai n e t t ä ........................................ " 5740 1977
K okolitilaattoja...................................... » 146500 9 953
Tiiliä, muuri- ja k a tto -........................ kpl. 166916 16692
S:n, tu le n k e s tä v iä ............................... » 5S6516 41056
S:n, muoto- ja  c h a m o tte - ..................kg 17 972 2572
K aakelia .....................................................“ 3561 2101
Savenvalaj au teoksia metallurgisiin
ja kem iallisiin tarkoituksiin . * 16 331 9 799
Maljakoita ja muita liuonekoristuk-
siä, maalattuja, pronssitettuj a,
kullattuja tai h op eoitu ja ................. >* 2104 2525
Savenvalajanteoksia, muunlaisia . . >• 20970 12582
Muita savi- y. m. teoksia, tulli-
v a p a i t a ................................................. » 262463 434S2
Peilejä japeilinlasia, joiden pintaala on:
aina 2 143 cm5 ................................... 14 0S3 49291
2144 -  42S5 cm2 ................................... cm2 8226159 32905
s:n e lo h o p ea sila u k se tta ................. » 25S364 517
4 236—6 122 cm2 ................................... » 2 065085 9 293
6123—S 570 c m - ................................... » 765899 3600
8571 12 243 cm - ................................... 256843 1.336
12244-1652S cnv-................................... » 100043 .600
Lasitavaroita viheriästä pullolasista/ kg 6 358 3179
L asikatto iiiliä .......................................... » 636 509
K ellonlaseja ..............................................» 361 6859
Silmälaseja, ympäryksittä, y. m. s. . >• 250 5500
Lasiteolcsia, muunlaisia:
hiomattomia, värjäämättömiä . . .  » 104566 146393
s:n, värjätt., sekä Jbimmeiksi liiott. » • 68290 143409
hiottuja ja faseteratt., värjäämätt.. » 11273 33255
hiottuja, värjättyjä, ynnä maalat-
tuja, kullattuja, hopeoituja tai
muutoin k or iste ltu ja ..................... » 672 3159
Fajanssiteoksia:
valkeita tai y h d e n v ä r is iä .............. 1818" 17 278
k ir ja v ia .................................................*» 36728 697S3
kullattuja tai hop eoitu ja ................. « 214c 5 041
Siirto | = 1 78719508
Arvo
(T u o n t i )
Paljous. m ar- 
koissa.
Siirto _ 7 2  7 1 9  503
P osliin iastioita:
valkeita tai yhdenvärisiä................. kg 5 6 S 3 S 1 7 05 14
kullatuilla koristeilla.........................•>
Muita posliini- jabisquit-valmisteita: 
maalaamattomia,, kultaamattomia
2 3 4 4 9 376
ja muutoin koristamattomia . . * 
maalattuja, kullattuja ja koris-
56 5 3 2 7 7
t e t tu ja ................................................. »> 845 5 9 1 5
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1 6 3 0
XXXV. Potaskaa ja helmipotaskaa . . kg 64 711 3 0 4 1 4
282 242 47 9S1
Ammoniakkia, salmiakkia ja amrao-
63 524 6 3 5 2 4
Salpietaria, h u u h d o ttu a ..................... » 4 691 2 S 1 4
Sm, h u u h to m a to n ta ............................ »
Natronia, salpietarihoppoista, eli
1 4 2 S 643
Chiliä sa lp ietaria ................................» 47 342 1 1 8 3 6
S:n, piihappoistajakaksink.hiililiapp. » 4S7 327 97 465
Sodfta, ynnä syövyttävää sodaa . . . » 1 5 2 2 4 6 0 27 4 043
G-laubersuolaa 1. rikklhapponatronia. » 1 1 5 0 8 6 6 115 0S7
B oraksia.....................................................» 3 6 2 4 1 1 9 9 3 3
Klorikalkkia ja valkaisnvettä . . . .  >• 
Kaskasta kuutelokiveä 1. rikkihap-
7 7 3 3 5 8 15 4 672
poista b a r y t ia ...................................... » 2 6 7 6 1 7 4 S 171
Y ih tr ill if t ................................................. »> 5 0 6 6 3 4 560
Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . . .  » 147 223 2 2 0 S 4
SuolahapxDoa eli klorivetyhappoa . . > 2 3 6 2 9 3 3 3 0 8 1
Salpietarihappoa ja s ie v e ttä .............. » 42 602 1 9 1 7 1
Tulikiveä ja tu lik u k k a a ..................... » 8 3 3 3 9 1 5 0 0 1
F o sfo r ia .....................................................» 3  72S 1 8 6 4 0
Arsenikkia ja nrsenikkiyhclistyksiä . » 12 45 1 8 0 9 3
Yerisuolaa eli kali horussicumia . . » 1 3 1 7 2 5 0 2
Sinihappoista kalia eli syankaliumia » 3 3 2 4 4  9S6
Kalia, krom ihappoista .........................>» 19 09S 1 8 1 4 3
Sm, k lorihappoista ............................... » 1 1 91 1 1 9 1
M agnesiaa.............. ...................................>» 7 S 2 7 6 5 0  879
Lyijysokeria..............................................>» 1 6 9 S 6 1 1 8 9 0
Yiinikiveä, raakaa tai puhdistettua . » 
Oksalihappoa, happosuolaa, sitruu-
1 2 6 0 3 1 5 0
na-, v iin ik id - ja etikkahappoa . . >» 
K em iallisia valmisteita, muita la-
3 7 8 0 9 .113427
j e j f t ........................................................ » 8 0 2 9 9 5 1 6 0 1 2 2 4
XXY. Ruutia, hienoa, m etsästys- . . » 850 1 1 0 5
Tulenviritysneuvoja, kem iallisia tuli-
tikkuja ja syttyvää ta u la a .............. » 2 4 5 9 1 9 6 7
N allih attu ja ..............................................» 3 1 6 6 2 S 4 9 4
Sytytyslankaa. . . . -............................ » 1 1 5 5 3 1 1 5 5 3
Patronia, la d a tu ita ................................»> 21.723 S 6 S 9 2
Ilo tu litu sneuvoja ......................................... 47S 1 4 3 4
Räjähdysaineita y. m., m uita lajeja mk - 306
XXVI. Lmunustetta, kimrökiä janokea kg 4 2S1 1 2 8 4
K iillo tu svo id etta ......................................... 2 6 8 9 8 10 759
P a in o m u ste t ta .......................................» 57S3Í 1 0 4 1 1 1
Pronserauspulveria............................... u 4 924 2 0 1 3 0
O k r a a .........................................................» 120 3S0 1 2 0 3 8
Punaväriä, punamultaa......................... »
Liitua, valkoista, jauhettua tai huuh-
2049 11 1 8 4 4 2
dottua sekä tankoina.....................  . » 1 9 14S 957
Punakiveä ( l ii tu k y n iin ) ..................... »> | 1928 578
Siirto j - 7 6 0 0 4 S 7 0
S A K S A
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 76004S70 Siirto _ 84158166
Lyijy- ja tina-tuhkaa............................ kg 197 SS7 Tae- ja valiutavaroita:
L y ijy v a lk o is ta .......................................»« 280655 140 32S viilattuja, sorvattuja ja höylättyjä kg 640 745 474151
Sinkk ivalkoista .......................................» 358 3S1 197109 hiottuja, karkeita ................................ i» 53160 85 056
M ö n j ä ä .......................................................... . 73 615 36807 • hienoiksi tallottuja tai kiillotettuja 24 369 231506
Amiinia, pikrinihappoa, mureksidia *• 207561 2905854 Rautanauloja, 5 cm lyliempiä, sekä
Beriini»- ja Farisin-sinistä, ultra- nupeja, nastoja ja lankanauloja . . » 12271 6381
marinia ja sin errystä .........................» 11493 206S7 S:n, s i l a t t u j a .......................................... » 4254 3 488
Indigoa (paitsi ekstraktia) . . . . . . 6719 60471 N u p p in eu lo ja .......................................... ■ 12S2 4 487
Krappia, ja u h ettu a ................................»• 3339 3339 Ompelu- ja muita sellaisia neuloja . ■> 1565 31300
Ekstrakteja, indigo-, kosenille-, krap- Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli
•pi-, ynnä kosenille- jakrappilakkaa >» 500 1625 nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja
Ekstrakteja, m u u n la is ia ..................... >* •7 748 9 298 maronkinouloja sekä naskaleita . . >• 2469 19 752
Väripuuta, ra sp a ttu a .....................  •< 523115 73 236 Lättiä, hakasia ja h a k o j a .................. » 1831 10 986
Avignonmarjoja, alkannajuurta y. m . Sukkavartaita............................ ... » 1218 4S72
värjäj^saineita....................................... »* 25 976 1S1S3 Vaskea, m essinkiä ja aluminiumia:
M usta-pähkinöitä................................... » 911 1 367 v a lm ista n ia to n ta ................................ „ 197 SS7 435352
O rlea n a a ................................................... » 935 2104 lan k aa ..................................................... „ 74 691 1717S9
Värjäyssavia, erikseen mainitsematt., k ö y s iä ............................ ........................ „ 654 2616
raakoja, poltettuja, kuten: ambraa, k u d e lm ia .............................................. „ 336S6 269 48S
terra siennaa, shyttgelbiä y. m. . . >* 212569 53142 m uita lankateoksia . . . . . . . . . „ S63 3452
Miniatyrivärejä ja tuskia halv. laat. » 3S/1 3S710 työkaluja, nauloja, nastoja ja ruuveja 10 35S 341S2
S:n s:n h ienosti tehdyissä laatikoissa » 59 4130 muita teoksia, myöskin muilla ai-
Vaskenruostetta ................................... >• 7 526 IS 815 neilla  sekotettu ja ............................ 91314 342427
Värejä y. m., muita la j e ja ........................ 5S010 200266 L yijyä:
valmistaniatonta, ynnä suomulyijyä
hauleja ja luoteja ............................
muita te o k s ia .......................................
XXVH. Takkirautaa......................... '. . »
Sulainkappaleita, valanteita ja valssi-
tankoja ..................... • ......................... *
.Romurautaa.............................................. »
6823
33960
13745
546
4 754
962
V .
492296 
3511 
2 697
221533
1755
2832
Kankirautaa ynnä muotoräutoja . . » 4 489 667 718347 T inaa:
40 648Hienoa r a u t a a ................................  » 2360960 448 5S3 valmistamat., ja xieilinsilausainetta » 10162
Rauta- ja teräslevyä: teoksia, kiillottamatt. tai värjään». 370 2405
3 mm paksuista jasitäpaksum paa. •> 1765199 353040 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . . . 1551S 90004
vähemmän kuin 3 mm paksuista . » 566065 130195 Sinkkiä:
t in a t tu a ................................ ................. >. 47 066 23533 va lm istan ia ton ta ................................ » 377 996 264597
Rautatienkiskoja ynnä liitos- jajioh- teoksia, kiillottamatt. tai värjäiini. 3143 6443
jalaattoja . . / ................................... » 4 751227 475 123 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . . 14 767 36917
Rautaputkia ja torvia, venytett. t.' Pronssi- ja appliqueteoksia:
h it s a t tu ja .............................................. i> 485694 121423 päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä,
S:n s:n, g a lvan o itu ja ............................ » 32531 13 012 kali veleita j a lusikoi ta, kultaani at-
Rauta- ja te r ä s la n k a a ......................... » 24 824 7 943 tornia tai hopeoimattomia . . . . .. 1639 16390
S:n s:n, päällyst. m uulla m etallilla . ■> 49198 20 663 päälle 425 gr painoisia, kullattuja
Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja. . . » 946 340 567 804 ta i h o p e o i tu j a ................................ .. 707 10605
Teoksia lakeratusta ' ja  tinatusta pöy täveitsiä, kahveleita ja lusikoita,
rauta- ja te r ä s le v y s tä ...................... » 102738 215 750 hopeoituja ....................................... .. 775 15 500
S:n s:n, maalattuja, kullattuja tai K u lta te o k s ia .......................................... n 6.35 25 751
muutoin k o r iste ttu ja ......................... » 6297 26448 Hopeaa, valm istaniatonta..................... » 1.912,00 248677
Touvia t. köyttä rauta- ja teräslang. •> 64612 90457 H op ea teo k sia .......................................... .. 257,05 60607
Ranta- ja teräslankakudelmia . . . . IS 536 37072 Platinaa, valm istaniatonta.................. 0,85 799
Muita rauta- ja teräslankateoksia.. . » 27 278 27 278 - P la t in a te o k s ia ....................................... i, 2,05 6 937
S:n, maalattuja, kullattuja tai muu- Antim onia.................................................. 14 051 21076
toin k oristettu ja ...................................... . 309 927 Elohopeaa ................................................. 1015 5380
Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. •• ISO 213 50460 Kaikenlaisia metalleja, valmistainatfc. i. 17 381 22595
S:n, m u ok attu ja ....................................» 3193 1213 M etallifoliumia ja kiiltom essinkiä. . 1097 4662
Jykeitä takeita, muokkaamattomia . >. 15S198 63279 Lehtikultaa ja lehtihopeaa, mukailt. 14S 17 390
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia S:n s:n, o i k e a a ....................................... 79 27 650
m u sta ta k e ita ........................................n 52S187 279939 Painokirjasim ia....................................... „ 49084 343 5SS
S:n s:n, s i la t t u j a ................................... i> 45 410 47 6S1 Metallinappeja (paitsi jaloista me-
Tavallisia m u s ta ta k e ita ..................... » 77S0L5 490149 talleista ja pronssista tehtyjä) . . ; » 5439 63636
S:n, s i la t t u j a ...........................................» 130 745 150 357 Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mk — 678
Siirto _  | S4 15S166 Siirto S7S4S508
S A K S A
Paljous.
Arvo
mar-
( T u o n t i )
Siirto
koissa.
S7S4S506
X X V m . Kaluja, koneita ja laitteita, 
joita käytetään yksinomaan:
maanviljelykseen . •.........................kg 73572 53SS5
m eijer ito im een ............................ ... » 296S6 61029
Sähköteknillisiä koneita ja  motoreja, 
päälle 100 kg p a in o is ia .....................>• S6764 175186
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita, 
enintään 100 kg p a in o is ia ..............» 123S5S 589104
Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa . 
ynnä akkuraulatoreja ja galvanisia 
pattereita ............................................... » 243 235 43S474
L okom otiveja .......................................... » 4 480 6000
L okom obileja................................................ 5 094 6000
Lokornotivin- ja vaununpyöriä tako-
maraudasta ja  teräksestä..................*» 161 126 67 673
Höyry- ja paloruiskuja.........................» 345 1706
V alokuvauskoneita..................................... 3759 69472
Koneita, muunlaisia, ynnä koneenosia: 
rautaisia ja  teräksisiä . . . . . . .  » 4110645 5 967SS2
vaskisia ja  muista epäjaloista m e­
talleista t e h t y j ä ............................ » 276 758 1739299
53524 321144
Ruisku nletku j a .......................................•• 3613 18 065
K o n een tiiv ik että ................................... » 660S 13216
XXIX. P ia n o ja .......................................... kpl. 474 396 3S5
Kamariurkuja ja harmonioita . . . .  » 115 32365
Posetiveja ja harppuja, isoja . . . .  » l i 8000
Soittokoneita, m u u n la is ia ..................kg 13602 136 536
Soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . . » 10127 82963
Teleslcopeja ja mikxoskopeja . . . .  » 2S4 13409
Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita: 
ahiminiumi- y. m. s. kehyksillä . . » 25 2422
m uunlaisilla k e h y k s i l lä ..................» 949 27 683
Optisia konekaluja, m uunlaisia . . .  >• 5S7 14276
Punnuksia ja vaakakuppeja y. m . . . » 20S6 6258
H öyrym ittareja ................. *• 1063 20774
Vesi- ja kaasu mittareja .............. • . . <> 5 444 37 172
K om passeja ............................................. » 374 3301
Lämpömittareja ja ilmapuntareja . . •• 2 775 31043
Tähtitieteellisiä k o n e k a lu ja .............. » 109 3175
Konekaluja, m u u n la is ia ..................... *• . 16561 196903
Taskukelloja, kuoret kullasta tai 
kullatusta m eta llis ta .........................kpl. 756 35121
S:n s:h hopeasta tahi muustam etallista » 9 034 129 441
Seinäkelloja, h a lp oja ............................ » 3 274 9322
Kellonkoneistoja, muunlaisia:
kappaleittani tullattuja. . . . . . .  » S 170 92 796
painon mukaan tu lla t tu ja ..............kg 8003 18203
K ellonosia ja -tarp eita ......................... » 7 359 48166
XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
terillisiä, k o k o k a tto is ia ................. kpl. 1 13 750
S:n, s:n s:n, a v o n a is ia ............................... 3 2650
S:n kaksipyöräisiä, vieterittöm iä . . >• 62 S 193
Polkupyöriä . . ....................................... >• 216 29235
Pieniälast.en käsivaunuja ja ajokaluja, 
v ie te r il l is iä .......................................... » 2 789 69725
S:n, vieterittöjn iä................................... » ' 995 14 925
Työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä . ■> 3 1400
S:n v ieterittöm iä................................... » 51 3 063
Siirto 9S S65 29b
Arvo i
Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 98865 2961
Vaunusepänteoksia, m uita lajeja. . . mk — 150 i
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . . /  kpl.
\n . r. t. 731
\ 70330
Laivnnvarustustarpeita.........................kg
XXXTI. Kirjoja, Suomessa painettuja,
431 * 1372
ulkomailla s id o t tu ja .........................* 1S4 1922
K irja n k a n sia .......................................... » 2007 15 654
Konttori- ja vastakirjoja..................... » 2 292 7 793
Kirjoja, munnl., ja käsikirjoituksia mk — 420 344 ^
N u o t te ja ...................................................» — 33203-
Piirroksia, valo- ja kivip.-kuviay. m. » - oy ööo ^
Pieniä tauluja ja estampeja kehyks. kg 1253 S 521
.Maalauksia ja piirustuksia...................mk — 69558
Taidetuotteita, m uu n la isia ....................... — 9760
Luonnon- ja kokoelmaesineitä. . . . » — 31647
— 26661
Kixjoitusrnustetta ja mustejauhetta . kg IS 298 25 617'
L äkkitolppoja.............. ...........................» 803 2 329
- Teräs- ja kirjoituskyniä . . . . . . . .  .. 4 041. 121230
L y ijy k y n iä ................................................... .
Kirjoitus- ja piirustusaineita, muun-
S 094 145 692
927 12SSS;
XXXOI. Lastenleluja sekä kirjain- ja
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
64 842 • 265 600
g e n s i im o ja .......................................... » 5S1 10923)
‘ K einotekoisia^ukkia paperista . . . » 931 23275
366 27 450
Sulkia, kamelikurjen-, marabutin- ja 
paratiisilinnun-, höyhentupsuja . . » 
Lasi- ja metalli helmiä, lasikoralleja
51 9300
ja värilaseja..................... .....................»
Kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja .
484 2904
y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . . » 2SS 4 437
Keppejä ja p iip un varsia ..................... » 747 26SS
Piippuja, .helattomia. . .........................  >»
Korutavaroita, erikseen mainitsemat-
2690 6460
tornia:
kullatuista tai hopeoidusta ma­
taneista .........................  . . .  »
aluminiumista,peiiemosta,ldlpikon-
1S79 104 655
naukuoresta, pihkakivestä y. m.. » 60 4636
m u u n la isia ..........................................  » 81675 644582
XXXIV. Ckilisalpietaria......................... » 234 342 51321
P o s f a te j a ................................................. » 354 000 25 865
K a in it ia .....................................................» 3 015 633 163011
Muita k a lisu o loja ................................... ■»
Gruanoa y. m. typenpitoisia lannoi-
148479 15 770
11703 2 029
Muunlaatuisia tavaroita . . . . . . . .  mk — 241
Meren vioittam aa tavaraa................... » — 12 627
Y h te e n sä  tu o n ti | - |l01  287 577
S a k s a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
I. Eläviä eläim iä....................................... kpl. 13 1460
U . Linnunruhoja. r i i s t a a ..................... kg 5366 6439
Poronlihaa, tu o r e t ta ............................ 4. 62 273 74 728
Inhaa, muunlaista, s : n ......................... 2 109 1477
Voita clritteleissä.................................... .. 624 S5S 1499659
S:n m uissa a s t io is s a ............................ .. 329695 692360
ICarjantuotteita y. m., m uita lajeja .mk — 183
m .  Kalaa, tu o r e tta ................................ kg 7140 5712
253S 507
IV. Jyviä y. m............................................ mk — 93
— 15
VI. P a o lo j a .............................................. kg 193304 38660
3200 800
VH. Krapuja, e läv iä ................................ » ' 123063 86144
Säilykkeitä y. m., m uita lajeja . . . mk SI
VITI. Hilloja, sokeroituja hedelm iä . kg 1 36S 2 736
Marmeladeja.......................................... • . » 1177 1766
K um inoita.................................................. » 117 235 52 756
P aperosseja .............................................. 10494 141 669
■Siirtomaantftvaroita y. m., m uita laj. mk — 233
IX. Viinaa, väkiviinaa astioissa . . . kg 3110 . 1866
Juomatavaroita, m uita lajeja . . . . mk — 5S
X. A p teek k itavaro ita ............................ kg 6794 22645
XI. Luita, valm istaniatt., kaikenlaisia 76764 5373
Hirvensarvia, p oro n sa rv ia .................. 2322 3403
Sarvia, so r k k ia ....................................... 7 57S 606
Eläinten k a r v o ja .................................... .. 59720 17 916
J o u h ia ......................................................... 11972 35 916
Harjan tek ijänteoksia ............................ 3870 15480
M uurahaism unia.................................... .» 20 699 31049
Luita y. m., m uita lajeja..................... mk — 1S5
X II. Lampaannahkoja, valmista!»att. kg 73613 132503
Vasikannalikoja, s:n >. 281871 986549
Poronnahkoja, s : n ................................ » 7488 22 464
Vuotia, muunlaisia, s : n ..................... » 11011 12663
Halikaa, k a ik en laa tu ista ..................... .. 14 270 49945
Hah au tähteitä........................................... 0 572 915
Oravan- ja jäniksennahkoja.............. .. 545 1230
K etu nn ah k oja ......................................... .. 874 45 775
Turkiksia, muita la jeja ......................... .» 70S 2 200
Vuotia y. m... muita la j e ja ................. mk — 430
XHI. H einänsiem eniä'............................ kg 104944 159 705
H e in iä ......................................................... 1148382 91870
Korkkilastuja ja - jä t te i tä .................. 5000 500
Pajuukuorta.............................................. » 50 244 5 025
K orkkiteoksia........................................... 1» 1451 1565
Eläviä kasveja y. jn., muita lajeja . mk — 638
XIV. Propsia eli kaivospölkkyjä . . . m8 2123 14 330
Paperi- eli h iom ap u ita ......................... 52666 394 995
Parruja, nelisärm äisiä ......................... 45 754 1029465
R atap ö lk k yjä .......................................... 708 8850
; K elteitä eli pinta-lantoja .................. 330 S25
! Siirto _ 5 704 417
Aavo
(V i e n t i)
Paljous. mar­
koissa.
Siirto _ 5 704 417
Rimoja, ruoteita. l i s t o j a .................. m3 15 066 376 650
Kankia, airopuita y. m ......................... .. 233 2912
L a n k k u ja ................................................. » 5211 234 495
B a t te n s ia ..................... •.......................... » 59 27S 2 222925
L a u to ja ..................................................... 322525 10 965 S50
f:’arruj a, suli attuj a ................................... «> 609 16443
Lankun- ja lu u d a n p ä itä .....................
Kimpiu, laita- ja pohja-, honkaisia t.
” 663 5 967
k u u sis ia ................................................. » 19915 37S3S5
Puuaineita, muunlaisia:
valmistumattomia tai veistettyjä .. 234 3510
sahattuja tai höylättyjä.................. .. 247 8 645
Puusepänteoksia, päällystämättömiä kg 724 1190
V uolin teoksia .......................................... 1. 5265S 7 936
R ihm arullia .............................................. 4. 1790536 S9526S
Puuteoksia y. m., muita lajeja . . . . mk — 315
XV. Puuvanukettu, hiottua, kuivaa . kg 4 521463 519 96S
S:n. kemiallista, kuivaa......................... » 3161429 S535S6
Puupahvia......................... ........................ » 12 737 969 2038075
Kääre-, kartusi- makulaturipaperia . 1670325 367472
Paino- ja lconseptipaperia.................. » 844831 295 691
Kirjoitus- ja olifunttipaperia.............. 2S35 2410
Paperia, muita hienoja lajeja . . . . » 200S 1205
Paperitapetteja ja -reunuksia . . . . >• 9012 12617
Pahvi- ja paperiteoksia, muunlaisia » 522 1044
XVI. Larapaanvilloja, villarippeitä . . - 4118 16472
Puuvillakarikkeita, puuvillatähteitä « 34823 13 929
XVII. Lankaa y. m .................................. mk — 83
XVIXI. K u d e lm ia .................................... .. — 20
XXX. Valm iita vaatteita y. m ............... i. — 30
XX. Pihkaa, h a r tse ja ............................ kg 31056 3106
1047
1.1881
23 034 
249501T ervaa.........................................................
L iim aa........................................................ kg 7 369 5S95
XXL G ly ser in iä ....................................... » 6000 6000
1000 550
X X III.’ Valmistamattomia mineraleja .. .40000 3195
Nupnkiveä................................................. 765000 11500
Kaakelia, yhdenvärisiä ..................... ' . .. 3310 1324
Mineraleja y.. m., m uita lajeja . . . . mk — 647
XXIV. K em iallisia valm isteita . . . . kg 137 027 70 535
XXV. T u lit ik k u ja ................................... n 1024 563
XXVI. Värejä . . . ; ............................
XXVII. Sulainkappaleita, valanteita
* 64Ö 1S3S
ja valssitankoja............................ ...  . » 614020 85 963
Rauta- ja  te r ä s le v y ä ............................ .. 2 762 S2S
Tavallisia mustatakeita . ..................
Tae-, ja valintavaroita, viilattuja,
3549 2129
sorvattuja ja .h ö y lä tty jä .................. S16 3666
S:n, hiottuja ja  k iillo te ttu ja .............. •• 61 830
Vaski-, messinki-, aluminiumiteoksia 
Metalleja, kaikenlaisia, valmistamat-
728 1525
tornia, sekä romua . . . . . . . . . M* 67502 550SS
.Painokirjasim ia....................................... .. 1328 9 296
Metalleja y. m., muita lajeja.............. mk — 10S2
X X V M . Sähköteknillisiä koneita . . kg 14S7 3 655
Koneita, miiunl., rautaisia ja teräksis. • 3133 5662
Siirto 1 ' - 25494922
S A K S A ,  A L A M A A T
( V i e n t i )
XXIX. Konekaluja
y- 'n- - ..............
Siirto
(instrumentteja)
..........................mk
XXX. V aunusepänteoksia..................... >-
X X X r. Höyrylaivoja, villi. 19 rek. tonn. ( kpl.
m ittaisia, r a u ta is ia .....................\n .r.t.
S:n, 19 rck. tonn. j>i en empiä, sekä
liö y r y v e n e itä ...................................kpl.
XXXJX K ir j o j a ...................................mk
‘Maalauksia ja p iirustuksia ..............
Taideteoksia, m uunlaisia..................
K okoelm aesineitä................................
Kirjallismistuott. y. m., muita lajeja
XXXIV. -Jätteitä. . ................................ kg
Takaisinvienti...................................... mk
Arvo Arvo
Paljous. m ur- Paljous, m ar-
koissa. koissa.
( T u o n t i )
_ 25 494 922 Siirto _ 134 061
XXVI. Amiinia, pikrinihappoa, mu-
— 75 r e k s id ia ................................................. kg 37 518_ 175 XXVII. Kankirautaa ynnä muotorau-
o to j a ........................................................ ” 11079 1773
934 |  515000 Kautatienkiskoja ynnä liitos- japok-
ja la a t to ja ..............................................» 1523835 152384
0 6S000 Vaskea, m essinkiä ja aluminiumia,
15260 valmistam a t t o m ia ................................. . 4 715 10373_ 1.500 Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 142
650 X X V n t. Sähköteknillisiä koneita ja
1*40 laitteita, enintään 100 kg painoisia kg 85 1440
200 XXXII. K irjallisuustuotteita y. m. . . mk — 166
3351*>? 129 210 XXXHI. Korutavaroita y. m ................ » — 212
363 775 Y h te e n sä  tu o n ti — 301 069
Y h te e n sä  v ien tii! 26 590 00?
A la m a a t .
Alamaista Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 301069 mk 
Suomesta Alamaihin vietyjen tavarain arvo oli 1014S05S ••
A l a m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
ITI. Silliä, suolattua.................................. kg
IV. K a u r o ja ........................................ . .
VII. Säilykkeitä y. m................................ mk
VIU. Sikuriyrttejä ja -juuria, valm is­
tumattomia ............................................. kg
Kakaota palasina ja  muserrettuna,
sekä su k la a ta ...........................................»
S ik areja ......................................... ••
Siirtomaantavaroita y. m., muita
lajeja ' ........................................................mk
X l. J u om atavaro ita ....................................»
X. Tullivapaitaapteekkitavaroita, erik­
seen m ain itsem attom ia .................... >*
XHI. Eläviä kukkia ja  knkkasipulia . kg 
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja. . mk
XIV. Kehyksiä reu n u k sin a .....................m
XV. Paperia y. m ......................................... mk
X V iri. P u oli s i l.kki si ä kankaita, e ri le­
seen m ai nits e ra atto mi a ........................ kg
Kudelmia, m aita lajeja............................mk
XIX. Valmiita vaatteita y. m............... ....
XXHI. Mineraleja y. m................................
XXIV. K em iallisia valm isteita y. rn. '•
Siirto
Paljous.
226 
355 040
250000
364
474
S34
1
Arvo
m ar­
koissa.
79 
49 706 
226
70000
1456 
7110
246
101
42
3303
312
10
85
600
56
1SL
422
126
134 061
A l a m ä i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
Xi:V. Mastoja, riukuja, tukkeja ja sa-
li ai v irs iä ................................................. :m!5 3 375 50 625
Hollannin peikkoja................................» 241S 55 614
Propsia eli kuivospölkkyjä..................>• 43782 295 529
Paperi- eli h iom apuita .........................» 325636 2442 270
Kiinoja, vuoteita, l i s t o j a ..................... >• 16395 409 S75
Kankia, airopuita y. :m......................... » 146 1825
L a n k k u ja ................................................. >• 23514 1058130
B a t te n s ia ................................................. » 110 231 4 133662
L a u to ja .....................................................» 19S86S 6761512
Lankun- ja  la u d a n p ä itä ..................... »
Kimpiä, laita- ja  pohja-, honkaisia t.
789 7101
k u u sis ia ................................................. *• 2503 47 557
H öylättyä p u u ta v a ra a .........................» • 2334 S635S
XV. Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . kg 1038292 119 404
Puupahvia..................................................*• 36S6561 5S9850
XX. Tervaa................................................. hl 4 226 S8 746
Y h te e n sä  vien ti — 1 6  148 058
BELGIA
Arvo
Paljous. mar-
(T  u  O n  t  i)
koissa.
oli 6 540 449 mk Siirto _ 2 199 Söi
oli 12023805 .. XTV. Puuaineita y. m ..............................mk — 533
XV. Kartusi-, makulaturi-, imu- ja
v eto p a p e r ia ............................ ... kg 6 044 3566
K onseptipa-peria ..................... . . . . » 1125 7S7
i t ä : Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia. » 2564 3S46
Posti- sekä pelikorttipaperia . . . .  » 601 S72
Piirustus- ja nuottipaperia, neuloma-
Paljous. mar- kaavoja sekä kiillottani, liitupaperia » 19S9 34S1
koissa. Muita p a p e r ila je ja ................................». 12S 25S
Teoksia pahvivanukkeesta, maalattu-
317 713 ja, lakerattuja y. m.............................» 211 1097
6178533 1421 063 Paperiteoksia, m uita lajeja. . . . . .  » 119 1331
39709 11118 XVI. Lampaan villaa, värjäämätöntä . 48794 195176
520 1560 Shoddya ja v illa r ip p e itä .......................... . 542 759
34SS9 19189 Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . » 41765 730S9
519 519 Puuvilla-karikkeita.................. ...  » 132 SS2 119594
509 . 560 Lum ppuja..................................................» IS 327 549S
_ 171 XVH. Puuvillalankaa, värjättyä . . .  » 2152 S 393
S:n, kerrattua eli rihmaa . . . . . .  » 1599 15990
200 1400 Villalankaa, v ä rjä ä m ä tö n tä .............. » 4534 27 204
449 1302 S:n, v ä r jä tty ä .......................................... » 12124 90930_ 35S 1205 2 4 LO
32 934 34 SSL Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . » 717 432 53S074
738 487 • 206776 X VJXE. Tiheitä jmuvillakanka-ita, erik-
seen mainitsemattomia, kirjavia . » 401 4 010
9S5 3 940 P a tja v a o te tta ........................................... » 527 2635
8231 2SS0S Karkeata säk k ik an gasta ............. ............. 2 289 2060
79 1185 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla_ 597 öljy värillä, linole u millä, haulini-
S 337 12 506 konilla y. m. peitettyjä .....................» 40837 32670
865 129S Kudelmia, muita la je ja .........................mk _ S91
704 316S XIX. Vaatteita, erikseen mainitsemat-
4374 6999 tornia, ja ommeltuja esineitä: puu-
215 860 villaisia, pellavaisia, hainppuisia
2704 1S92S tai j u t e i s i a ..........................•................kg 632 12008
1000 650 K ynttilän- ja lampnnsydämiä . . . .  » 1051 5 255
_ 267 Valm iita vaatteita y. m .,m uitalajeja mk — 524
XX. Gfummiatai guttaperkkaa, valmis-
• _ 2451 tamatonta tai l iu o te ttu a ..................kg 1014 12 16S
750 750 P a r u f in ia .................................................. » 8120 5684
1163 34S9 Hartsia eli kolofonium ia........................... 4S2S5 14 485
57 684 Vab ak an gasta, eri kseen m anitse m a-
tonta, ja patlattua maalausvaatetta » 549 2471
1120 1456 Guramia y. m., muita la je ja .............. mk — t iä
XXT. Puun- eli oliviöljyä astioissa, . kg ‘ 15 074 13Dbb
187 423 299877 Kokos- ja p a lm u ö ljy ä .........................» 6353 5718
30010 82527 Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
kaihtam attom ia....................................» • 6214 7 276
26 3120 4197 630
Bensiniä, fotogeniä y. m. valoöljyjä » 4 915 2 703
413 2891 Koneöljyä . ...........................................» 75 260 34 620
Puhdistettuja kivennäisöljj^jä. muunl. » 25 56S 11506
775 650 Tärpättiä-ja tärpättiöljyä . . . . . .  » 7724 3862
97 224 19 444 Voidetta partaveitsenhilinasimia ja
705 S46 metallien kiillotusta varten . . . .  » 69S 69S
1070 12S4 Kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 48696 . 12174
S te u r in ia ..................................................» 400075 420079
759 1063 Merirasvaa ja sp erm asetia ..................• 119047 59 523
— 803 Spermasetiöljyä . . • ..............................» 55S7 4190
— 2199851 Siirto — 3964 923
ia.
B e l g i a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
II. J u u sto a ..................................................kg
IV. ‘V eh n äjauh oja ........................................ .
R iisiryynejä ....................................... ...  »
Piparikakkuja 3. m. s. le ivok sia . . .
T ä r k k e ly s tä ............................................»
VI. V iik u noita .......................................... *
Luumuja, k a iv a ttu ja .....................  . »
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . .  mk 
VH. Piirakoita ja lihamehustetta,
ilm anpitävissä a s t io i s s a ................kg
Sardelleja ja tonnokaloja . . . . . .  <•
Säilykkeitä y. m ., m uita lajeja . . . mk
V H !. K a h v ia ............................................ kg
Sikuriyrttejä ja -juuria, valmistamatt. -• 
Kakaota palasina ja muserrettuna,
sekä su k la a ta ....................................... »
Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . •>
S ik a re ja .....................................................»
Siirtomaantavaroitay. m., muita lajeja mk
IX. Arakkia eli rakkia astioissa . . kg
Rommia a stio issa ..................... ...................
L ik örejä ......................... ' .  puli.
Viinejä, vaabtoamattomia, astioissa kg
S:n s:n, p u llo is sa ............................... puli.
S hi, vaahtoavia eli samppanjaa . . . »  
Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis- » 
Juomatavaroita, m uita lajeja. . ’ . . ' .  mk
X. Tullivapaita apteekkitavaroita,’ erik- k
• seen m ainitsem attom ia..........................••
XI. H ö y h e n iä ............................ ...  . : . kg
J o u h i a ......................................................... »
Nappeja, luu- ja sa r v i- ............................. »
XH. Lam paannahko ja, valmistani atto-
mi a, värjääm ättöm iä............................. '»
Valmistamattomia vuotia, m uunlaisia:
märkinä su o la ttu ja ................................ »
kuivia ja kuivina suolattuja . . . . <•
K äsineitä kaikenlaisesta nahasta, yn­
nä säämyskä- ja  glaseeteoksia . . »
Muita nolikateoksia, erikseen m ainit­
semattom ia ...............................................>
XHX Eläviä kasveja, erikseen m ainit­
semattomia .......................................
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. 
Takkiaisia veran valm istukseen . . . 
Lattia-mattoja kalvoista kasviaineista  
Muita yksinkertaisia teoksia kasvi-
aineista ..................................................
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja. . mk
Siirto
BELGIA
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. Uitti'*
( T u o n t i )
koissa. koissa.
( T u o n  t i^)
Siirto — 3964 923 Siirto _ 5 485 958
G lysenm ä, raakaa tai puhdistettua . kg 10844 18977 t in a ttu a ................................................. kg 3600 1800
XXH. Kaunottavia aineita . . . . . .  «. 1 13 Rautatienkiskoja, ynnä liitos- ja pöh-
XXTJX Talkkia eli vuolukiveä . . . .  ■> 210 S85 50 613 ja la a tto ja ..............................................*■ 4 3275S1. 432 75S
S em en ttiä ................................................. «> 85 075 3403 Rautaputkia ja -torvia, venyt, tai hits. *■ . 224586 56147
Hiekkaa -ja ripotushiekkaa..................>* 5100000 51294 S:n s:n s:n, ga lvan oitu ja .....................» ■ 31272 12509
Trippeliä ja  muita kiillotusaineita . » 1500 1050 3027 969
K iv ih ii l iä ....................................................... S115S0 16 232 S:n, päällystettynä muulla m etallilla *> 13 663 5'738
240700 4S00 Touvia tai köyttä rauta- ja teräslang. » 2 004 2S06
Savea, m u u n la is ta ................................*> '77 526 IS 500 Rauta- ja teräslankakudelmia . . . .  » 1877 3754
R aakanineitajapuolivalm iita teoksia, Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. •• 11372 3 1S4
52219 10382 72884 29154
A sbestiteoksia. . ................................... » S41 841 Pieniä valinteoksia ja  yksinkertaisia
Tiiliä, muuri- ja k a tto -.........................kpl. 33 655 3365 9597 50S6
S:n, tulenkestäviä........................................ . 20531 1437 Tavallisia m u sta ta k e ita ..................... » S6S7 5473
Muita erikseen mainitsemattomia Tae- ja valintavaroita, hienoiksi hiot-
savi-, hiekkakivi- ja senienttiteok- tuja tai k ii l lo te t tu ja ........................ » 1S24 17 328
siä, tu ll iv a jm ita ................................kg 111430 9210 Vaskea, messinkiä ja aluminiumia;
Akknnalasia, hiomatonta .................. 9S5 542 v a lm istam aton ta ................................» 49761 109474
Peilejä ja peilinlasia, joiden pinta-ala on: la n k a a .....................................................« 14708 33 829
2144—4 2S5 c m * ................................... cm- 249 3S3 997 kudelm ia.................................................o 320 2560
4 2S6 61”  cm: .......................................» 133668 602 Lyijyä, valmistamatonta ynnä suo-
157044 73S inulyijyä................................................. » 130587 5S 764
8 571—12 243 cm- elohopeasilauksetta » 282 431 847 Sinkkiä eli spiauteria. valmistamatt. •• 43819 30673
»039  cm- ja sitä isom pia................. kpl. 51 14 025 Kaikenlaisia metalleja, valmistamatt. » 1601 20S1
s:n s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » S2 11.890 Metalleja y. m., muita lajeja..............mk — 2170
Lasiteoksia, muunlaisia: XXVUI. Kaluja, koneita ja laitteita,
hiomattomia, värjääjnättömiä . . .  kg 2 960 4144 joita kä37tet. yksinom. maanviljel. kg 541 SS5
s:n, värjätt. sekä hintin eiksi hiott. >• 25S 542 Kaapeleita ja eristett. johtolank. y. m. » 37 000 34 975
hiottuja ja faseteratt., värjäämätt. •< 450 1 32S Lokomotivin- ja vaununpyöriä, tako-
Fajanssiteoksia, k ir ja v ia .............. ... . 478 90S niaraudasta ja teräksestä................. » 2739 1151
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk _ 2371 Koneita, muunlaisia, ja koneenosia:
XXIV. Alunaa ja  alunam utaa..............kg 13S0561 235715 . rautaisia ja t e r ä k s is iä ..................... » 159840 166590
Ammoniakkia, salmiakkia ja amino- vaskisia ja muista epäjaloista me-
n iak k isn o lo ja .......................................» S 906 8906 talleista teh tyjä ................................»• 1505 3360
Sodaa ynnä syövyttävää s o d a a ............. 762710 137 28S Välityshi.hnoja ja -nyörejä ..................» 839 5 0341
G-laubersuolaa eli rildcihapponutronia » 327 949 32795 K oneita y. m., m uita la je ja ..............mk 150|
Klorikalkkia ja v a lk a isu vettä ................ 64 706 12941 XXIX. Vesi- ja kaasumittareja . . . .  kg ’  925 4 500
Raskasta kuutelokiveä 1. rikkihappo- Ivonekaluja,(instrument.) rauitalajeja mk _ 60|
harytia.......................................................... 47 478 8546 XXXH. Maalauksia ja piirustuksia . . » _ 1050
Lyijysokeria.................................................. > 1090 763 K irjallisuustuotteita y. m., muita
Oksalihappoa, happosuolaa, sitruu- la j e ja . .....................................................» 4S0
na-, viin ikivi- ja  etikkahappoa. . . » 1407 4221 XXXTÏI. Korutavaroita y. m................. -• _ _ 599
K em iallisia valm isteita, muita lajeja <• 12 12S 20356 XXXIV. F o sfa te ja ................................... kg 349100 19400
29) 116*
Räjähdysaineita y. m., m uita lajeja, mk _ 99 Yhteensä tuonti — 6 540 449
XXVI. Kiillotusvoidetfca.........................kg 1611 644
L y ijy v a lk o is ta ....................................... . 2716S 135S4 ,
Sinkk ivalkoista .......................................•> 1921S2 105 70C
Mönjää........................................................  >. 7 640 3 SK .
Avignonmarjoja, alkaunajuurta y. m.
8 1SS
B e lg ia a n  v ie t y jä  t a v a r o i t a :
0 73-
Yärejä y. m., muita la je ja ....................... 4 631 6141 Paljous.
Arvo 
m ar-
XXV.1X Sulamkappaleita, valanteita ja koissa.
valssitankoja . ....................................*. 46 391 64K
Kankirautaa ynnä muotorautoja . . •* 172074; 275 31')
Hienoa rautaa.......................................... .... 19 351 3671> 11. Karjantuotteita y. m .........................mk — 3S
Rauta- ja teräslevyä: XTV. Mastoja, riukuja, tukkeja ja sa-
3 mm paksuista ja sitä paksumpaa *> 177 3 L( 35 461i h ah irsiä ..................................................uts 592^ SSS60
vähemmän kuin 3 mm paksuista . » 1620021 37260 Propsia eli kaivospölkkyjä. . . . . .  » 5125 345965
Siirto — 5 4S5 95 3 Siirto — 434 S63
Kauppa v. 1905. 18
Arvo
Paljous. m ar-
( V i e n t i )
* koissa.
Siirto 434 863
Parruja, nelisärmäisiä . . . . .  m 1* 98 2205
Rimoja, rnoteita, listoja . . . . . .  » 3411 85275
42 525
L a n k k u ja ................................ 16734 7o3 U3U
JBatfcensia................................ ..............»> 121330 4 549 S75
L a u to ja ................................... ..............  » 156 955 5 336 470
Rimpi», la ita -ja  pohja-, honk.t.kuus. ’• 26739 508041
Rihmarullia ............................. ..............kg 18100 9050
XV. Pnuvanuketta, hiottua, kuivaa >- 1503171 172 865
175 001 47 250
P u u p a h v ia ............................ . . . .  » 763275 122124
XX. Tervaa................................ . . . .  u 42 882
XXXIV. Takaisinvienti . . .......... mk — 1350
Yhteensä vienti - 12 023 805
Is o b r ita n n ia  ja  Ir la n ti.
Isobritanniasta ja Irlannista Suomeen tuotu­
jen tavarain arvo o li................................2S 979 490 mlc
Suomesta Isobritanniaan ja  Irlantiin vietyjen
tavarain arvo o l i ...................................  75 0621$3 »
( T u o n t i )
Siirto
O m e n ia ..................... .....................
V iin irypäleitä.......................................  . »
M anteleita.................................................»•
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . . .■>
Johannesleipää, kastanjoja ja persi-
kansydäm ift..........................................»
Hedelmiä, muunlaisia, tuoreita . . . »
Viikunoita................................................. »
T aatele ita ..................' ..............................»
Rusinoita ja korintteja .................... »
Luumuja, k u iv a ttu ja ........................»
Hedelmiä, muunlaisia, kuivattuja, so­
keroimattomia.................   »
Hedelmiä y. m., m uita.lajeja . . . .  mk 
VH. Lihaa, silavaa, makkaraa ja met­
vurstia ilm anpitävissä astioissa . . kg 
Piirakoita ja  liham ehustetta ilman-
p itä vissit astioissa. .............  »
Kasviksia jaryytimaankasveja ilm an­
pitävissä a s t io i s s a ........................ >
Hedelmiä ja marjoja, erikseen, m ai­
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa »
Sieniä, syötäviä, erikseen mainitsem., 
öljyyn tai etikkaan pantuja . . . .  »
Sardelleju ja tonnokaloja.................»
Kaloja, muunlaisia, ilmanpit. nstiois. »
Krapuja ja merikrapuja .• ilm anpitä­
vissä a s t io s s a .................................. »
Paljous.
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . mk — 462
m  K ahvia..................... ' ..................... ke IS 413 19343
I s o b r i t a n n ia s t a  ja  I r la n n is ta t u o t u j a Teetä, m ustaa ja m uunlaista (paitsi
t a v a r o i t a : viheriää ja  k e lta is ta )..................... > 19 118 5161S
Kakaota. papuja ja k u o r ia .............. 288 605
A-L i o Siirappia, tavallista............................ 18027
Paljous. mar- Konvehteja ja karamelleja . . . > 612 1775
koissa. Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 1335 3871
Suolaa, k e i t t o - ................................... h l 1S6839 345 651
Lakritsia..................................................... kg 22 072 39730
I. Nautaeläimiä, is o ja ............................ kpl. 33 11000 Sinappia, k u iv a a ................................ » 419 838
Hiehoja ja v a s ik o ita ............................ 4 soo Sm, v a lm is ta ........................................... 529 1164
Eläviä eläimiä, m uita la je ja .............. mk — 1960 Soijaa ja lcastekkeita......................... 703 2109
JJ. Lihaa ja silavaa, suolattua, savus- Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- » S03 2811
tettua tai k u iv a t t u a ......................... kg 161132 161132 Siirtomaautavar. y. m., m uita lajeja mk — 2398
J u u s t o a ..................................................... » ' 906 2038 IX. Konjakkia, astioissa..................... kg 1441 2S82
Karjontuotteita y. m., m uita la- S:n p u l lo is s a ....................................... puli. 17 012 S0S06
jeja.............................................. mk — 5 Rommia a stio issa ................................ kg 4166 6249
TTT. Silliä, suolattua-................................ kg 2192392 767 33S L ik örejä ..................................................... puli. 270 1215
Kaloja, muita l a j e j a ............................ mk — 178 Portteria a s t io i s s a ................................ kg 1235 1235
TV. V ehnäjauhoja .................................... kg 3421382- 7S6 918 S:n p u l lo is s a ....................................... puli. S40 840
K auraryynejä.......................................... 10700 2 675 Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa. kg 12255 19608
Piparikakkuja j. m. s. leivoksia, so- S:n sm, p u llo is sa ................................ puli. 53S 2152
kerillisia tai so k er itto m ia .............. 5S649 175 947 S:n, vaahtoavaa eli samppanjaa . . » 85 595
T ärkkelystä .............................................. » 5 795 31S7 Juomatavaroita, m uita lajeja . . . mk — 351
Jyviä y. m.; m uita l a j e j a ................. mk — 974 X. Alkoholia javäkiviinaa sekotettuna
V. S ip u l ia .............. .................................. kg m  ooo 199S0 muilla aineilla, Jääkin tötarpeisiin kg 173 519
Kasviksia y. m., m uita lajeja . . . . mk — 41 Hyönteisjauh että ja kärpiispaperia . » 4S7 1461
VI. • Arbuseja ja m e lo n e ja ..................... kg 2052 2052 Muita apteekkitav., eriks. mainitsem mk — 2905
Appelsineja ja  pomeransseja . . . . 300072 150 036 Xl!.. Norsunluuta, le v y in ä ..................... kg 33 1650
Sitra u n i a ..................... ............................ » IS 134 10SS0 H ö y h e n iä .............................................. 1000 1000
Siirto — 2 097141 Siirto 3176 515
402766 
56122 
9 256 
1087
S36 
S33 
700 
5581 
6505 
3 987
6525
1061
306
1204
5266
1049 
1446 
2556
7 014
Arvo
mar­
koissa.
2097141 
302 074 
67 347 
16198 
978
669
666
700
4186
3253
43S6
7 830 
183
1857
2142
3130
5266
4 721 
4194 
7 668
28056
Arvo
Paljous. j nar-
( T u o n t i )
Siirto
koissr.
3176515
Kampoja, luu- ja s a r v i - ..................... kg 1156 13 872
Nappeja, s:n s:n .......................................> 145 1740
Harj autekijän teoksia, kiinnike kiillot-
tamatt. tai maalat. puustat. raudasta > 127 571
Luita y. m., muita lajeja..................... mk - 62
XXI!. Valmistamattomia vuotia, eriks. 
m ainitsem., kuivia ja kuiv. suolatt. kg 3510 9653
Vuotia, valmistettuja: 
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. * 1037 8815
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m ............................................» 38 764 174438
Sahviania, glaseeta ja  säämyskaä . . » 117 163S
Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . . » 1402 26638
Käsineitä, kaikenlaisesta nahasta, yn­
nä säämyskä- ja glaseeteoksia. . . > 63 7560
Muita nahkateoksia, erikseen m ai­
nitsem attom ia.......................................» 1950 13650
Turkiksia: värjättyjä lampaan- ja 
m uita erikseen mainitsem. nahkoja » 56 1072
Turkinvuor.jpuuhkioita, lakkeja y. m.: 
bisaminnahoista ja -hännistä . . . > 25 1500
lampaan- ja m uunlaisista nahoista > IS 513
Vuotia y. m., m uita la je ja ................. mk — ' 616
XXIX Eläviä kasveja. . . • ..................... kg 1664 1412
Heinänsiemeniä, kuten: apilan, tim o­
tein, virnan y. m ................................. » 10219 13 285
Siemeniä, m uunlaisia............................ • » 1977 3155
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. . s 12105 2421
Vitsoja, rottiukia, putkia y. m. . . . » 470 658
Takkiaisia veran valmistukseen . . . » 957 1148
Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . . » 6601 3961
Lattiamattoja halvoista kasviaineista » 5S3 700
Olkia ja lastujanauh. japalm ikkoina » 1147 IS 352
Sieniä, pesu- eli m e r i- ............................... 128 3 200
K asviaineita y. m., m uita lajeja. . . mk — 1186
XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja  hy­
vänhajuisia ...........................................kg 23 096 S 030
S:n, m u u n la isia .......................................» 129029 64933
Puusepän- ja sorvarin teoksia: 
lakeraamatt., kiillottamatt. ja  vii- 
luttamatt., iiäällystämättöiniä . . » 17 903 19349
lakerattuja, kiillotettuja ja viilu- 
tettuja, päällystämättömiä . . . .  » 2 993 7544
S :n  S :n  s:n, p ä ä lly s te tty jä .............. » 1049 4 0S2
K irvesm iebenteoksia............................ * 968 626
Kehyksiä, re u n u k sin a ........................ m 764 1349
P nu teoksi a, m uita la je ja .....................mk — SOO
XV. Merkelillä, lasilla tai hiekalla ri­
poteltua p a p e r ia ................................kg 1160 1160
Kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto- 
paperia' ................................................. »> 862 509
Painopaperia . . . .................... : . . » 3 084 30S4
Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia . » 437 656
Kiillotett. liitu- sekä loinakepaperia » 773 1623
Piirrustus- ja nuottipaperia, neulo- 
makaavoja sekä kiillottani, liitupap. » .1699 2973
Muita p a p er ila je ja ................................» 2421 4 654
Paperitapetteja ja -reunuksia . . . . » 56^ 1692
Siirto — 3611395
( T u o n t i )
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
Siirto _ 3611395
Teoksia pahvivanukkeesta, maalait-
mattomia ja lakeraamattomia . . . kg 855 3 334
Paperiteoksia, muita l a j e j a .............. .> 1319 14 714
XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä . » ‘ 445429 1781716
S:n, värjä tty ä .......................................... » 1898 7592
Shoddya ja v illa r ip p e itä ..................... » 446425 624 995
Silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . . . u 600 2100
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . » 3429061 6000856
S:n s:n, v ä rjä ttyä ................................... l. 5 727 10 595
P uu villak arik k eita ............................ '. » 105 S5S 95272
P uu villavanua.......................................... 344S 6724
H am ppurohtim ia................................... 11343 6125
9229 4 799
Ju tero b tim ift..................... •.................... 41779 8356
Lum ppuja................................................. 17033 5110
Täppeitä ja täpeksiä . . ...................... » 5 620 1686
Kebruuaineita, muita la je ja .............. mk — 455
XV.TX Puuvillalankaa:
valkaisematonta tai valaistua . . . kg 13349 40047
värjättyä................................................. » 441 1720
kerrattua eli r ih m a a ........................ 43411 434110
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa: 
valkaisematonta tai valaistua, vär-
jättyä tai värjääm ätöntä.............. 1518 S 501
kerrattua eli r ih m a a ........................ » 1897 14 227
Villalankaa, värjääm ätön tä .............. 5818S 349128
S:n, v ä rjä tty ä .......................................... D 42026 315195
N eu lom asilkk iä ...................................... „ 234 14040
Purjelankaa . . ! ................................... „ 63986 127 972
K öyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . - » 80196 , 60147
XVJXi:. Nauhaa ja hipsuja:
silkkisam etista, -plyysistä jakoko-
silk istä ................................................. » S 1120
m uunlaisia............................................. 1, 122 1745
P uuvillapitse j ä ....................................... u 82 2952
T y l l i ä ........................................................ 7» 33 1107
Kalonverkkoja.......................................... 360 4320
Kii-jansitojavaatefcfca....................................................... 3 017 21119
Eelbiä, plyysiäjasam ettia, puuvillaisia  
Tiheitä puuvillakankaita, muunlaisia:
” 815 11410
yh d en värisiä ........................................ 7) 33452 267 616
k ir ja v ia ................................................. .. 12088 120880
Purjekangasta p u u v illa sta ............................... U 63S 6380
Harsokangasta s : n ............................... .. 535 11 770
Verkaa ja p u o liverk aa........................ 7. 456 9576
Flanellia ja boijia v i l la s ta ................. )> 77 1309
.Friisiä, v ilttiä  ja hevoskuuria villasta », 365 3690
Konehuopaa, i>userrusliinaa y. m .  . 16574 149166
Vanutettuja villakankaita, muunlaisia 8658 147186
Harsokangasta v illa s ta ......................... » 3S 1292
Lippukangasta v illa s ta ........................
V annttämattomia villakankaita,
509 1119S
muunlaisia, ja p ly y s i ä ..................... u 3623 48910
Villamattoja, k u d o ttu ja ..................... .» 70i 2832
S:n, huovattuja ....................................... 7> 275 715
Palttinaa, k a ik en la ista ......................... » 1730 15570
Lam astia ja drälliä, pellavaisia . . . 
Muita hienoja pellavakankaita ja
»* 55 660
plyysiä ..................................................... » 24S 2 232
Siirto _ 14 395666
L 140
I S  O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. m ar-
koissa. koissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto — 14395 666 Siirto _ i 16.102S07
Pnrjeliinaa ja m attokahgasta peliä- Kokos- ja p a lm u ö ljy ä ..........................kg SSS2 7 994
vasta ja hampusta : ..........................kg 5 369 5 369 Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
Karkeaa säkkikangasta............................... 505351 454 816 haihturnattoraia................................... »« 4 459 5095
Harsokangasta, kokosilkkistä . . . .  » 4S 12000 Kivennäisöljyjä, raak oja ..................... 840 464 126070
Huopaa ja -plyysiä, kokosilkkisiä . . » 46 4 600 Bensiiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 944 519
K okosilkkisiä kankaita, muimlaisia, K on eöljyä ................................................. » 64 6SS 29756
ja  s ilk k isa m e ttia ................................» 3J 3100 Kone- ja vaunuvoidetta, k ittiä y. m. •• 3 501 S75
Huopaa ja plyysiä, puoli silkkisiä . » 66 2 640 597 129 3SS134
Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia 111 8325 Ydintä, puhclistamatonta..................... >• 29816 11927
Mattoja erinäisistä aineista, paksulla Merirasvaa ja sp erm asetia ..................>• 3824 1912
öljyvärillä, linoleumilla, bauliniko- Sperm asetiöljyä....................................... 4 654 3491
636592 509’ 74
Kudelmia, muita la jeja .........................mk 919 Suopaa.........................................................* 4 363 2 094
XIX. Xaistenkappoja ja päällysvaat- ölji^jä y. m., muita l a j e j a ..................mk — 1436
teitä, tu rk ik settom ia .........................kg 2 324 53 452 XXH. Hyvänhajuisia vesiä, alkoholin-
Muunlaisia vaatteita sekä ommeltuja pitoisia, yksinkertaisissa pulloissa kg 299 4 784
esine itä : Saijipuaa, hajustett., ja saippuajauh. >. 1034 5 997
koko- ja p u o lis ilk k is iä ..................... •> 49 2695 Kaunottavia aineita, muita lajeja . . >• 231 3123
villaisia  ja p u o liv illa is ia ..................»> 1025 28700 XX1XL Hiekkaa ja ripotushiekkaa . . i> 9354 510
puuvillaisia, pellavaisia, hamppui- Lyijykiveä eli g r a f i t ia .........................>. , 4 431 709
siä tai j u t e i s i a ...................................... 5408 .102752 Hohka- ja kuurausk iveä ..................... >■ 27 535 11014
Lakkeja, tu r k ik setto m ia ..................... kp l/ 734 ■ 146S Merkeliä kappaleina ja  jauhettuna . •• 16742 7534
Hattuja, päällystäm ättöm iä: K iv ih iiliä .............................' ...................>• 172 24941S 3444 989
villa-,karva-, viltti-,huopa- tai silkki- >• 1835 7 707 K ok sia ..................... ...................................» 2 478 426 61961
o lk i - ........................................................ kg 41 1927 Tulenkestävää savea . . . . '.................... 128617 61887
m uunlaisia • ....................................... » 45 1575 Savea, m u u n la is ta ...................................... 7 496 562 219514
Sukankutojanteoksia, v illa is ia ................* 636 13356 Raakaaineita ja puolivalm iita teok-
S:n, m u u n la isia .............................................• IvS 2 256 siä, muita lajeja........................................ . 2132 510
N yörin p u n ojan teok sia ..............................* 94 1006 A labasteriteoksia ................................... ■> 593 1310
Housuukannikkeita ja sukkanauhoja •» 40 600 Mylly nkivi.it.................................................... ’ 28S49 7150
Säkkejä, karkeakankaisia • ..................kpl. 85790 64 342 Hioma- ja kovasinkiviä.........................» 1654 081 19S490
Valmiita vaatteita y. m., m uita lajeja mk — ■ 1296 A sbestiteoksia.......................................... » S 854 SS54
XX. Asfalttia kiinteässä m uodossa. . kg 137 336 13734 Kiviteoksia, muita la jeja ..................... •» 2 644 1339
A s fa lt t ip ik e ä ................................ . . . » 579500 46360 Tiiliä, muuri- ja katto-.........................kpl. 2S416 2 842
Gummia ja guttaperkkaa, valmista- .S:n, tulenkestäviä.........................*» 69241 4 847
matonta tahi liuotettua . . . . . .  ». - 16 404 196 S4S Viemäriputkia .*•.•••................................ -kg 200207 -12629
Vahaa ja ymppäysvahaa, valmistani. » 489 1907 Savenvaiajanteoksia metallurgisiin ja
Pa-rafinia..................................................... » 11S 216 S2 751 kem iallisiin  ta rk o itu k siin ...........•. » - • 13807 S2S4
G n nimi arabicumia, -dragantia, -gut- Mal j ak oita j a inuita h uon ok orist., maa-
taa, shellakkaa y. in ........................... >» 5 645 19 757 latt., pronssit., kullatt. tai hopeoit. » 469 563
Hartsia eli kolofon ium ia .....................>. 20782 6 235 Savenvaiajanteoksia, muunlaisia . . » 1579 948
Lakkavernissaa ö ljy s tä .........................»• 27 028 60S13 Muita savi- y. m. teoksia, tullivap. *■ 25150 2 200
K ivihiili- ja  asfa lttitervaa ..................hl 1154 13 271 Peilejä ja peilinlasia, joiden pinta-
Guniini- tai guttaperkkateoksia: ala on aina 2143 c m - .........................» 278 973
kam poja..................................................kg 125 1656 L asikattotiiliä ............................ ...  •• 640 512
kangasta..................................................» 107 749 Lasiteoksia, m uunlaisia:
v aatte ita .........................' .......................•> 167S 21814 hiomattomia, värjäämättömiä . . . >• 2036 2S50
ja lk in e ita ................................................... . 1S4 1932 s:n, värjätt. sekä liim m eiksi hictt. »• 14 738 30950
muunlaisia, m uilla aineilla sekot- hiottuja ja faseteratt., värjäämätt. .» 406 1198
ta m a tto m ia ......................... . . . . . .  » 20/ 2277 Pajanssi teoksia:
muunlaisia, muilla ain. seisotettuja •• 4 297 3179S valkeita tai yhdenvärisiä..................» 19284 IS 320
Vahakangasta, erikseen mainitsema- k ir ja v ia ............................................ : . >» 3 339 6 344
tonta, ja patlattua maalausvaatetta >* 35 279 15S755 kullattuja tai hopeoituja..................». 478 1123
Liimaa: kalanliimaa ja. gelatinia . . » 426 2 343 Posliiniastioita . ....................................* 198 651
S:n. m uu n la ista ....................................... •>. 3731 2 425 Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 930
Gummia y. m., m uita la je ja .............. mk — 513 XXIV. Potaskaa ja helmipotaskaa . . kg 10576 4971
XXI. Pellavaöljyä, keittäm ätöntä . . kg 41478 22S13 Alunaa ja a lu n am u taa .............................. . 96221 1635S
6056 3331 Ammoniakkia, salmiakkia ja amino-
Puun- eli oliviöljyä astioissa . . . .  »• | 9S2 SS4 n iak k isu o lo ja ....................................... -» 25 755 .25755
Siirto j -  1 16.102807 Siirto | -  | 21 143 293
I S O R B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
* Arvo Arvo
Paljous. m ar- .Paljous. mar-
koissa. koissa.
( T u o n t i ) (T- u o r i t i )
Siirto — 21 143293 Siirto — 24S5S22S
Sodaa. ynnä syövyttävää sodaa . . . kg 854 244 153764 Tae- ja valintavaroita:
• GHaubersuolaa, rikkihappönatronia . c S64 520 S6452 viilattuja, sorvattuja ja höylättyjä kg 145 S05 107S95
B oraksia .................................................... 23 213 ■ 12 767 hiottuja, k arkeita ................................»• 22 141 35 426
Klorikalklria ja valkaisuvettä . . . .  >• , 1 462 361 292472 hienoiksi tallottuja tai kiillotettuja * 3025 28738
f o s f o r ia .....................................................» 2 5S1 12905 Nauloja, 5 cm lyhempiä, sekä nupeja,
Arsenikkia ja ar s e ui kki y l\di s t  y k siä  . » 1661 1080 nastoja ja la n k a n a u lo ja ..................«• 22 413 11 655
Italia, krom ihap p oista .............................. 7 607 7 227 N uppineuloja .......................................... » 560 1960
M agnesiaa................................................. » 1014 659 Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli
Oksalihappoa, happosuolaa, sitruuna-. nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja
viinikivi- ja etikkahappoa.............. •• 406 1218 inaronkineuloja sekä n askeleita . . » 67 536
K em iallisia valmisteita, m aita lajeja » S 736 6S67 Lättiä, hakasia ja h a k o j a ..................» 235 1410
XXV. NaUihftttuja................................... » 229 2 061 Vaskea, m essinkiä ja aluminiumia:
Patronia, la d a tu ita ................................•• 2634 10536 va lm istam aton ta ................................» 311129 6S4 484
Merkkiraketteja...................................... »> 40S 1142 lankaa ....................................................  » 19269 44 319
Räjähdysaineita y. m., muita lajeja . mk — 24 k u d e lm ia ................................................... 322 2 576
XXVX. K iillotusvoidetta........................ kg 9316 3726 työkaluja,nauloja,nastojajaruuveja 22924 75 649
Punaväriä, punamultaa.........................» 289504 26055 muita teoksia, myöskin m uilla ai-
Jjyijy valkoista..........................................» 27 478 . 13 739 neilia seisotettuja............................ >• 8132 30513
S inkk ivalkoista ...................................... » 5750 3163 Lyijyä, valmistamat., ja suomulyijjdl » 968712 435920
Mönjää........................................................ >• 27111 13 556 Lyijyteoksia..............................................» 4 331 2 212
Anilinia. pikrinihapjioa, mureksidia . >• 809 11326 Tinaa, valmistamatonta, ja peiliäsi-
Indigoa (paitsi ekstrak tia )................. •> 559 5 031 lausainetta............................................. » 34SS5 139540
Ekstrakteja, indigo-, kosenille-, krap- Tinnteolcsia.............................................. » 2S9 1714
pi- ynnä kosenille- ja krappilakkaa » 274 890 Sinkkiä eli spiauteria. valmistamat. S8S6 6220
Värjäyssavia, erikseen mainitsematt., S in kk iteok sia ..........................................  *• 367 754
raakoja poltettuja, kuten: umbraa, Pronssi- ja appliqueteoksia:
terra siennaa, sbyttgelbiä y. m. . . » 28 296 7 074 päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä,
Miniatyriväreja ja tusina kalvoissa kahvel eitä ja lusikoita, kultaani at-
laatikoissa ..............................................>» 111 1110 tornia tahi hopeoimattomia . . . » . 62 020
10S45 36620 poytäveitsiä. kahveleita ,pi lusikoi-
XXVir. Takkirautaa................................» 936-1673 749174 ta, hopeoituja................................... » S6 1720
Kankirautaa ynnä muotorautoja . . i> 4 919609 787 137 H op eateok sia .......................................... 43,1# 5965
Hienoa rautaa.......................................... » 9130 1735 Antimonia ja sp icssg lan ssia .............. *• 1 716 2 574
Rauta- ja teräslevyä : E lohopeaa................................................. »> 9S 519
3 min paksuista ja sitä paksumpaa *■ 416610 83322 Kaikenlaisia metalleja, valmistanlatt. » 7 283 946S
vähemmän kuin 3 mm paksuista . ■> 1.592S75 366361 Metalleja y. m., muita lajeja . . ... . mk — 2 206
t in a t tu a ................................................. S36155 4 IS 077 X X V m . K.aluja, koneita ja laitteita,
Rautatienkiskoja ynnä liitos- ja pöh- joita käytetään yksinomaan:
ja la a tto ja .................................................... 433S2 4338 m aanviljelykseen ................................kg. 61 S35 62726
Rautapntkia ja-torvia, venyt. t. hits. -• I165S9 29147 m eijer ito im een ................................... » 7 316 11320
S:n s:», ga lvan oitu ja ............................ .... 25 7S4 10314 Sähköteknillisiä koneita ja motoreja.
Rauta- ja te r ä s la n k a a .........................» 5 775 1S4S päälle 100 kg iia in o is ia ..................... » 745 800
S:n s:n, päällystettyäm uullam etallilla >• 30965 13006 Sähköteknillisiä koneita ja laitteita,
Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja. . . >. 5S1SS 34 913 enintään 100 kg p a in o is ia .............. >• i-828 5397
Teoksia lakeratusta ja tinatusta rau- Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa
ta- ja t e r ä s le v y s tä ............................ » 29950 62S95 ynnä ukkiunnlatoreja ia galvanisia
S:n s:n, maalattuja, kullattuja tai p a tte r e ita .........................^.................. » 4116 9150
muutoin k oristettu ja .........................» 797 3347 L okom ohileja.......................................... » 19702 20 365
Touvia t. köyttä rauta- ja  teräslang. » 33956 4753S V alokuvanskoneita..................................... 14 678
Rauta- ja teräslankakudelniia . . . .  » 17 324 34 64S Koneita, muunlaisia, ynn ».koneenosia:
Muita rauta- ja teräslankateoksia . . .. 957 957 rautaisia ja t e r ä k s is iä ..................... •> 943561 1 339429
Jykeitä valinteoksia, muokkaamatfc. .. ‘ 403346 114 337 vaskisia ja m uista epäjaloista me-
S:n s:n, m u o k a ttu ja ............................ „ 18673 7 096 talleista teh ty jä ..................... ; . . * 5T77 34 569
«Tykeitä takeita, muokkaamattomia . >. 13625 5 450 Välityshibnoja ja -nj?ör6jä........................ 23361 140166
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia R u isk u n letk u ja ......................................» 304 1.520
m u sta ta k e ita ............................................ 123 S93 65 663 K o n een tiiv ik e ttä ...................................  >• 4 642 9284
2001 2101 XXIX. P ia n o ja .......................................... kpl. 1 1240
Tavallisia m u sta ta k e ita ..................... » 167 491 105519 Kamariurkuja ja h arm on io ita ................ 5 1500
S:n, s i la t t u j a .......................................... » 47 433 5454S Soittokoneita, m u u n la is ia ..................kg 152 1510
Siirto 24S5S22S Siirto - 2S 1.32 475
Paljous.
Arvo
mar-
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 28132 475
Soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . . kg 
Silmälaseja, lornetfceja ja kiikareita.
2502 12 041
116 1.210
Optisia konekaluja, m uita lajeja . . » 414 6S20
K om passeja .............................................. » 171 2025
1397 24867
T ornikelloja ........................................... kpl. 1 600
Kello sepän teoksia, m uita lajeja . . . mk — 474
XXX. Polkupyöriä . .............................kpl. 162 19370
Yaunusepänteoksia. m uita lajeja . . mk
(¿kpl.
XXXI. Purjelaivoja, p u i s i a .............. ‘'n  r t
_  ' 400
1001 V 19 900 /
( kpl.S:n. r a u ta is ia .......................................< ,|n .r .t.
V e n e i t ä ......................................................kpl.
3
4 27S \  256700 )
2 2000
Laivanvarustustarpeita.........................kg 1768 S 127
XXXH. Kirjoja ja käsikirjoituksia . . mk — 14 649
Piirroksia, valo- ja kivip.-kuvia y. m. <> — 2 267
Maalauksia ja p iiru stu ksia ..................» _ 1622
Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . » — 507
K irjoitusm ustetta ja mustejauhetta . kg 4S7 6S2
Teräs- ja k ir jo itu sk y n iä ..................... •• 911 27 330
ly ijy k y n iä .............. ........................................ 134 2412
K irjallistuotteita y. m., m uita lajeja mk 
XXX1XT. Lastenleluja sekä kirjain- ja
2764
k u v a k o rtte ja .................................... - k g
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
657 5093
gensiim oja.............................................. •> 1276 239SS
Lasi- ja rnetaUilielmiä, lasikoralleja
ja värilaseja ..................»
Korutavaroita. erikseen mainitsem.:
222 1332
kullatuista t. hopeoiduista m e tali. » 
aluminiumista, perlemosta, kilpi-
56 7S2
konuankuor., pihkakivestä y. m. » 17 6625
m u u n la is ia ...........................................>» 4214 27 043
XXXIV. F o sfa te ja ................................... ..... 7122 7S6 371S62
M uunlaatuisia ta v a r o ita ..................... mk — 12
Meren vioittamaa ta v a r a a ..................» — 3511
Yhteensä tuonti — 28 979 490
I s o b r i t a n n i a a n  j a  I r l a n t i i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
H: Liniiunruhoja ja r iis ta a ..................kg 7S4S3 94 ISO
■ '* Poronlihaa, tuoretta . -.........................» 630 756
11404 619 27 371086
• Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — S10
HZ Silakoita, su o la t tu ja ..................... kg 15461 3 092
Kalaa, muita la jeja ............................ ...  mk — S
IV. K a u r o ja ..............................................kg 2410S22 337 515
Siirto — 27 S07 447
----------------------------------------------- ?-----------
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
( V i e n t i )
Siirto — -7 S07 447
Jyviä y. m., muita lajeja..................... mk — 393
VT. Hedelmiä y. m ................................... > — 7
VH. Säilykkeitä y. m ...................... s — 10
VIU. M arm eladeja:................................ kg 21295 31942
Paperosseja.............................................. 1116 15 066
Siirtomaantavaroita y. m., muita laj. mk — 174
XI. Eläintenkarvoja ................................ kg 36S6 1106
H arjantekijänteoksia............................ 2106 8424
Luita, y. m., muita l a j e j a .................. mk — 412
\T t . Vasikannahkoja, valmistamatt. kg 80663 282320
Vuotia, valmistamatt., muunlaisia. . i> 9991 11490
N ak k ateoksia .......................................... » 100 500
Oravan- ja jäniksennahkoja .............. » 693 1396
538 13 450
Turkiksia, m u u n la is ia ......................... » 4 500
Vuotia y. m., m uita la je ja ................. — 294
XHX H einänsiem eniä............................ kg 49677 66920
Eläviä kasveja y. m., m uita lajeja. . mk — m
XIV. Mastoja, riukuja, tukkeja ja sa-
h a h ir s iä ................................................. m3 1126 16890
Propsia eli kaivospölkkyjil................. » 803681 5 424 846
Paperi- eli b iom ap u ita ......................... 48 486 363645
Parruja, nelisärm äisiä ......................... 7 955 178 9SS
Rimoja, ruoteita, l i s t o j a ..................... 70727 176S175
1213S0 5462100
Battensia .................................................. 402112 079 200
L a u to ja ..................................................... " 171 574 5833516
Parruja, s a h a t tu ja ................................ 361 9747
Lankun- ja  la u d a n p ä itä ..................... » 136864 1 231 776
Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia tai
k u u s is ia .................................................. 1 48 021 912399
327 12099
Puuaineita, m uunlaisia......................... 54 810
27 584 1103360
Kimpiä, laitti- t. pohja-, muista koti-
maan p u u laje ista ................................ ” 64 2 240
Puuaineita, muunlaisia, valmistamat-
tornia tahi v e is te t ty jä ..................... *> 8 932 133980
Sm s:n, sahattuja tai höylättyjä . . -> 156 5 460
P u u sep än teok sia ................................... kg 667 880
V uolin teoksia .......................................... n 151404 31264
L a s tu v illa a .............................................. » 20630 2476
‘Valmiita päreitä ja pärekoreja. . . . »* 7 91S 633
R ihm arullia .............................................. 2586783 1293392
Puuaineita y. m., m uita lajeja. . . . mk — 15S
XV. Puuvaimketta, hiottua, märkää . kg 3 479237 173982
Sm hiottua, k u iv a a ................................ .. 6 584167 757179
Sm, kemiallista, k u iv a a ..................... 1. 13864606 1043444
2034 280 1925485
Kääre-, kartusi- ja makulaturipaperia <• 7179159 1579 415
Paino-, k on sep tip a p er ia ..................... 1. 203913 71369
Posti-, kortti- ja  kopiopaperia . . . . 38971 38971
Paperitapetteja ja-reunuksia  . . . . » 66014 92419
Pnuvanuketta y. m., m uita lajeja . . mk — 601
XY1X Lankaa y. m .................................. .. — 112
XIX. Valm iita vaatte ita ......................... » — 480
XX. Pikeä, pikiöljyä................................. ■hl 538 11836
Tervaa ........................................................ 14696 308616
Onnun La y. m., muita la je ja .............. mk _ 135
Siirto — 73114169
I S O B R I T A N N I A  J A I R L A N T I ,  R A N S K A
Arvo Arvo
Paljous. in ar- Paljous. mar-
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
( V i e n t i )
Siirto _ 73114 169 Siirto — 1113307
XXL Tärpättiä, tärpättiöljyä . . . • ■ kg 5S60 216S Kuprisia ja olivia, kuivattuja tai suo-
XXUr. Granitilohkareita, patakiv. y m . ■> 69S0800 118 4S0 la ttu ja .....................................................kg 327 589
Mineraleja y. m., muita lajeja . ■ . . . mk — 133 Luumuja, k u iv a ttu ja ............................ » 31045 34150
XXY. T u litik k u ja ............................. . • kg 1S2S18 100550 Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1042
XXVI. Värejä y. m............................ . . mk — ' 257 VH. Piirakoita ja liham ehustetta il-
XXVII. Takkirautaa......................... . .  kg 20 320 2 032 manpitävissä a s t io is s a ..................... kg r/o 5 425
Rautaromua....................................... . . .. 58112 3487 Kasviksia ja ryytimaankasveja s:n » 5169 13439
Kankirautaa, muotorautoja . . . . . » 316831 6019S Kaprisia ja olivia s:n ............................  » 345 690
Metalleja y. m., m uita lajeja. . . — 141 Hedelmiä ja marjoja, erikseen mai-
X X V m . Koneita.rautaisia ja teräksisiä kg 3623 4580 nitsem attomia s:n .'............................ » 1235 1235
XXX. Ajoneuvojen o s ia .................. . . » 24 503 10116 T ryffeliä.....................................................» 98 9S0
XXXI. Höyrylaivoja viili. 19 rek. t. f  kpl. 3 1 Sieniä, syötäviä, muunlaisia, öljyyn
m ittaisia, ra u ta is ia ..................... V n. r. t. 2475 1 täi etikkaan p a n tu ja .........................» 4153 IS 689
XXXII. Kivioja................................... — 6560 Sardelleja ja tonnokaloja..................... » 14 467 41954
Maalauksia ja piirustuksia . . . . — 650 Kaloja, muunlais., ilmanpit. astioissa >• 3165 9 495
KirjaUisuustuotteitay. in., m uita laj. » — 430 Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk .693
XXXIV. T ak n isin v ien ti.................. . . » - 83232 V K . Kakaota palasina ja muserret-
130 520
Yhteensä vienti — 75 062 183 Sinappia, v a lm is ta ................................ » 3606 7 933
Soijaa ja k astek k eita ............................ * ISO 540
V a n ilja a .....................................................» 53 3 ISO
Safrania....................................................... » 27 2025
Riirtomäantavaroita- y. m., muita laj. mk 802
IX. Konjakkia a stio issa .........................kg 23S420 476840
S:n p u l lo is s a ..........................................puli- 2S8704 1371345
Rommia a stio issa ................................... kg 12 503 13 755
S:n p u l lo is s a ...........................................puli. 12 057 38171
Ranska. L ik ö rejä .................................................... » 26S74 120933
Viinejä, vaahtoaniättömiä, astioissa kg 101680 162088
• S:n s:n. p u llo is sa ................................... puli. 33251 133004
Ranskasta Suomeen tuotujen tavarain arvo S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . . » 39589 277123
o l i .......................................... . . 4 6*4 834 mk Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis- . . » 1992 1295
Suomesta Ranskaan vietyjen tavarain arvo Etikkaa ja etikkahappoliuvosta . . .  kg 4 705 1 SS2
o l i ............................................ J uomatavaroita, m uita l a j e j a ............. mk — 121
X. A p teek k itavaro ita ............................ » — 2 2S6
XX H ö y h e n iä .......................................... kg 167112 167 112
U n tu v ia ..................................................... » 28100 01.820
R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : Kampoja, luu- ja s a r v i - ..................... » 347 4164
Luita y. m., muita la je ja ..................... mk — 490
. XIX Vnlmistamattomia vuotia, erik-
Paljous. mar- seen mainitsen!., märkinä suolatt. kg 5 710 ‘ 9136
koissa. X ali kaj olki n ei ta, puoLi valmiitakin . . » 170 3230
Käsineitä, kaikenlaisesta nahasta, yn-
nä säämyskä- ja glaseeteoksia. . . » 103 12360
H .' J uustoa . . . . ■............................ ■ . k g . 1235 2778 Turkiiivnoreja, puuhkioita, lakkoja
Karjautuotteita y. m., muita la- y. m., lampaan- ja muunlaisesta,
j e j a .................................................. — 11 erikseen maiuibsematt. nahasta . . » 26 1087
IV. V ehnäjauhoja............................ ■ • kg 2 207 145 507 643 Vuotia y. m., muita la je ja ..................mk - 1138
M annaryynejä................................... . . * 7 045 1832 XHI. Eläviä kukkia ja kukkasipulia . kg 191 598
Vehnäryynejä . '................................ 2020408 565714 öljykakkuja. karjanrehua muunlaista » 262500 42 000
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia . . . » 3947 11841 Takkiaisia veran valmistukseen . . .  » - S7S 1054
Jvviä y. m., muita lajeja.............. — 569 Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . . » 9405 5643
V. Kasviksia jaryytiniaankasveja, tuo- Olkia ja lastuja nauhoina ja palmikk. » 5S 92S
reita, kuivattuja, puserrettuja . ■ • kg 4S0 672 Eläviä kasveja y. m., m uita lajeja. . mk — 1077
K asviksia y. m., muita lajeja . . . . mk — 57 XIV. Puusepän- ja sorvarinteoksia,
VI. O m e n ia ....................................... • • kg 5 293 3969 lakerattuja. kiillotettuja, ja viilu tet-
Päärynöitä.......................................... 1173 1056 tuja, päälystäm ättöm iä.....................kg 261 bi'6
M anteleita.......................................... 8160 14 2S0 Kehyksiä r e i lu u k s in a .........................m 276 562
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . . » 3205 2S85 Puuaineita y. m,, muita lajeja. . . . mk — 591
Siirto — 1113307 Siirto - 41.72994
R A N S K A
Arvo
Paljous. m ai*-
(T  u o n t i )
koissa.
Siirto 4172994
XV. P a p e r ia ..............................................kg 567 1061
P aperiteok sia ...........................................> 1255 .13688
XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä . » 5668 22 672
PuuvilJakarikkeita ............................ > 2 363 2127
XVH. O m p elu silk k iä .............................» 15 900
Lankaa y. m., muita lajeja..................nik — ' 130
XVIl.II. Nauhaa ja hipsuja:
silkkisam etista, -plj7ysistä ja koko-
s i l k i s t ä .............................................. kg 39 5 460
p u o lisilld stä ...........................................> 43 3 010
P u u v illa p itse jä .......................................» 50 1800
Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . . > 25 1500
T y l l i ä ..................................................... ...  » 28 1334
Huopaa, plyysiä ja sam ettia,puuvill. » 138 1932
Tiheitii puu villakankaita, muunlaisia:
yhdenvärisiä.......................................... » 20S 1664
k ir j a v ia ................................................. > 177 1770
Harso kangasta, p u u v illa is ta .............. » 116 2552
Verkaa ja p u o liverk aa .........................> SO 1680
Konehuopaa, puserrusliinaa y. m . . . » 295 2 655
Vanutettu ja villakankaita, muunlaisia > 73 1241
Vanuttamattomia villakankaita . . .  » 326 4 532
Harsokangasta, kokosilkkistä . . . . * » 54 13500
K okosilkkisiä kankaita, m uunlaisia . > 92 9200
Pitolisilkkisiä k an k a ita .........................> 147 10S15
Kudelmia, muita lajeja..................... -. mk _ 1S93
XIX. Naistenkappoja ja päällysvat-
teitä, turkiksetfcomia.........................kg 72 1656
Muunl. vaatteita ja ommelt. esineitä:
koko- ja puoli s i lk k is iä ..................... * 100 5500
villaisia ja p t io liv il la s ia ..................> 269 7 532
puuvillaisia, pellavaisia, hampiiui-
siä tai j u t e i s i a ................................> 672 12 76S
Hattuja, päällystämättömiä:
villa-, karva-, viltti-, huopa-1. silkki- kpl. 209 878
m u u n la is ia .......................................... kg 44 1552
Hattuja, päällystettyjä ......................... mk _ 606
H atun k eh iä ......................... ’ ...................kg -47 65S
Sukankutojuuteoksia, villaisia  . . . .  * 3S 798
S:n, m uunlaisia ....................................... * 82 1074
"Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk _ 1010
XX. Gummia y. .m....................................» __ 1633
XXI. Puun- e li oliviöljyä astioissa . . kg- 69712 62 741
S:n pulloissa . . ....................................» 4864 14 592
Kokos- .ja p u lm u ö ljy ä ......................... » 3S45 3460
Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
.11 alli tu m atto miu-................................... » 589 596
SpermasetiöTjyä.......................................» 1900 1425
S te a r in ik y n ttilö itä ................................» 4 582 6873
öljyjä  y. m., m uita l a j e j a ..................mk — 414
XXXL H yvänhajuisia vesiä:
alkoholinpitoisia,yksinkert.pnllois. kg 6SC 10SS0
s:n, tallotuissa, kullatuissa tai ho-
peoiduissa p u l lo is s a ......................* 5C 1750
öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . * 6- 3712
Saippuaa,hajustett.Jusaippuajauhetta > 134 777
Kammottavia aineita, m uita lajeja , » 40c 4S61
, XX.QI- Savenval-.teoks. eriks. mainits. » 146C ' S76
K e llo n la s ia ..........................................  >• SS 1767
Siirto — | 4 430499
Paljous.
Arvo
inar-
( T u o n t i )
Siirto
koissa.
4 430499
Silmälaseja ympäryksittä y. m. . . kg 25 550
Lasi teoksia, muunlaisia, hiom atto­
mia, värjättyjä, sekä himnieiksi 
hiottuja .................................................. » 757 1590
Posliiniastioita, valkeita t.*yhclenvär. » 2S2 846
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1041
XXXV. K em iallisia valm isteita . . . .  kg S6 1S3
XXVI. Okraa..............................................» 191062 19106
S in kk iva lk oista .......................................» 32027 17 615
Ekstrakteja v ä r jä y sa in e is ta .............. » 766 919
Värjäyssavia. erikseen mainitsen!., 
raakoja, poltettuja, kuten: umbraa,
terra siennaa, shyttgelbia y. m. . . > 36677 9169
Miniatyrivärejä ja tuskia halvoissa
laatik o issa .......................................... . » 56 560
Värejä y. m., muita la j e j a ..................mk - 273
X X V n. Kanta- ja teräslevy teoksia,
i s o j a ........................................................ kg 40919 24551
Ranta- ja teräslankakudelmia . . . . > 2102 4 204
Muita rauta- ja teriislankateoksia . . » 1761 1761
Tue- javalinteoksia, hiottuja karkeita » 316 505
Vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
k u d e lm ia ..............................................> 2 252 18016
Tinateoksia, kiillotettuja tai värjätt. » 127 -737
Sinkkiä eli spiauteria, valmistamat. * 1621 1135
Kullankehrääjänteoksi a ..................... » 3,is 820
Kulta-teoksia, m uunlaisia.....................» 0,47 1290
Metalleja y. in., m uita la je ja ..............mk — 1559
XXVHI. Sähköteknillisiä koneita ja 
laitteita enintään 100 kg painoisia, kg 163 2919
Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa
y. n i........................................................... * 1997 2375
V uloUuvauskoneita................................» 9S 2091
Välityshihnoja ja - n y ö r iä ..................» 260 1560
Koneita y. m., muita la j e j a ..............mk — 479
XXTX. Silmälaseja, lornetteja ja kiika­
reita :
aluminiumi- y. m. s. kehyksillä . . kg 39 3037
muunlaisilla kehyksillä..................... » 204 6491
Optisia konekalupi, m uunlaisia . : . » 84 2443
Konekalnja, muita la jeja ..................... > 120 4 03S
Taskukelloja, kuoret, hopeasta tai 
muusta m etallista (paitsi kullasta), kpl. 58 850
Kellonkoneistoja, muunlaisia, kappa-
leittain tu lla ttu ja ................................» 28 501
Kellosepänteoksia. muita lajeja . . . mk 4SI
XXXTI. Kirjoja ja käsikirjoituksia . . > _ 10930
Piirroksia,valo-jakivipainokuviay.m. » • — 1319
MaaUiuksia ja p iiru stu ksia ..................» — 1910
Taidetuotteita, m uunlaisia..................» — 21500
K irjallisuustnotteita y. m., muita la- 
je ja ............................................................> _ 1145
XXXHI. Lastenleluja, sekä kirjain- ja
k u v a k o r tte ja ................................... kg 128 1104
Keinotekoisia k u k k ia ............................ » 23 1725
Sulkia, kamelikurjen-, marabutin-.pa- 
ratiisilinnun-, Jiöj-hentupsuja . . . » 1695
Siirto — ' 4 605522
R A N S K A ,  E S P A N J A
Paljous.
Arvo
mar-
( T u o n t i )
koissa.
Siirto ___ 4605522
Korutavaroita, erikseen mainitse in.: 
kullatuista tai hopeoiduista metal-
l e i s t a .................................................kg 5 920
muita la je ja .......................................... » 1041 18392
Y h te e n sä  tu o n ti — 4 624 834
R a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
XIU. H einänsiem eniä..................... ■ • kg 500 895
XIV. Propsia eli kaivospölkkyjä . . . m3 132880 896940
Pajjeri- eli h iom ap u ita .............. : . . » 285778 2143335
Himoja, ruoteita, l i s t o j a .............. . . » 2877 71925
L a n k k u ja .......................................... . . » 66151 2 976 795
B a t te n s ia .......................................... 128254 4809525
L a u to ja .............................................. . . » 210474 7156116
Parruja, sahattuja............................ . . .. 10 270
Kimpiä, laita- ja  pohja-, honkaisia t.
k u u s is ia .......................................... . . .. 2361 44 859
H aap ap uita ............................ . . . . . !• 1202 24040
Koivukeppeja .................................... . . 1> 1609 64360
XV. Puuvanuketta, hiottua, märkii ä . kg 5 593 109 279 655
S:n, luottaa, k u iv a a ..................... . . u 13257838 1524651
S:n, kemiallista, k u iv a a .............. . . » 946217 255478
Puupahvia.......................................... . . » 15500 2480
XX. Tervaa.......................................... . . hl 722 15162
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . . /  kpl-V n .r .t.
1
562
|  5 700
Y h te e n sä  v ien ti - 20 272 186
E s p a n ja .
Espanjasta Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 1712990 mk 
.Suomesta Espanjaan vietyjen tavarain arvo oli 5457346 »
E s p a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
VI. Sitr u u n e ja ......................................... 850 510
V iinirypäleitä.......................................... » 8412 10 OM
V iikunoita................................................. » 3109 3100
Kaprisia ja olivia, kuivattuja tai suo-
lattia ja ..................................................... > 679 1222
Rusinoita ja korintteja ........................ » 315113 157 557
Hedelmiä y. m., m uita lajeja . . . . mk — 247
VH. Säilykkeitä y. m ............................ — 71
VJQlL. Suolaa, keitto-............................... hl 384493 711312
Siirto m aa nta varoita y .in., muita la j e j a mk ~ 45
IX.. Konjakkia astio issa ........................ kg 436 872
L ikörejä .................................................... puli. 2347 10561
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa, kg 455 546 728873
S:n s:n, p u llo is sa ................................... puli. 1789 7156
Juomatavaroita, m uita lajeja . . .  . . mk — 322
XI. Höyh e n i ä .......................................... kg 13290 13 290
XH. K äsineitä kaikenlaisesta nollasta
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . > 9 1060
X IU . Eläviä kasveja y, m ..................... mk — 21
XXV. K ehyksiä reu n u k sin a ................. m 9 25
XV. P aperiteoksia................................... mk — 198
XXI. Puun- eli oliviöljyä astioissa . . kg 66986 60288
S:n p u l lo is s a .......................................... > 336 1008
X X H t.. Tiiliä, muuri- ja katto- . . . : lcpl. 10000 1000
Muita savi-, hiekkakivi- jo sementti-
teoksia, erikseen mainitsemattomia,
tu lliv a p a ita .......................................... kg 26000 2000
Mineraleja y. m., m uita lajeja . . . . mk — 372
XXVII. Metalleja y. m ........................... > — 213
XXIX. Soittokoneita,erikseenmainits. kg 75 1500
Konekaluj a (instrument.), muita lajeja mk — 20
XXXJX Kirjoja ja käsikirjoituksia . . * _ 24
Yhteensä tuonti - 1 712 990
E s p a n j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
mk ■_ 31
XII. Vuotia y. m ...................................... i, — 150
XIV. Rimoja, ruoteita, listoja .............. 240 6000
L a n k k u ja ................................................. 55 642 503 890
Siirto _ 2510071
Kauppa v. 1905. 19
E S P  A N J  A , ' M U U T
( V i e n t i )
Paljous.
Arvo 
m ar- 
koissa.
Siirto _ 2 510071
B a t te n s ia ..................................................m 2 33421 1253 2SS
L a u to ja ..................................................... » 34 307 1166438
Lankun- ja  la u d a n p ä itä .............. •• . » 95 855
Kimpiu, laita- ja p oli ja-, honkaisia t.
k u u s is ia .......................................... • •* 491 9329
XV. Puuvanuketta, hiottaa, kuivaa . kg 449SS23 517 365
Y h te e n sä  v ien ti _ 5 457 34b
M u u t  E u r o p a n  m a a t.
Muista Europan m aista Suomeen tuotujen ta­
varain arvo o l i ..............................................  1968 321 mk
Suomesta m uihin Europan m ailiin vietyjen ta ­
varain arvo o l i ..............................................  35S 005 »
M u i s t a  E u r o p a n  m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Iri™
Arvo
Paljous. m ar-
koissa.
Portugalista:
VI. Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimat-
t o r n ia ..................................................... kg 12 14
VII. Hedelmiä ja marjoja, erikseen
m ainitsemattomia, ilmanj>itävissä
a stio issa ......................... . • .....................> 13 13
IX. Konjakkia a stio issa .........................» 903 1S06
Viinejä, vaabtoamattomia, astioissa. » 112 936 180 69S
S:n s:ii, p u llo is sa ................................... puli. 2636 10544
XUX Korkkipuuta, leikkaamatonta . kg 142461 106845
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . jiik — 9
XV. P aperiteok sia ................................... * — 32S
XXVEE. Metalleja y. m ............................» — 91
XXXH. Piirroksia, valo- ja kivipaino-
kuvia y. m .................................................. » — 2
Y h te e n sä - 300 350
Italiasta:
H . Karjautuotteita y. m .........................mk _ IS
IV. Piparikakkuja y. m. s. le ivoksia , kg. 1 3
V. K asviksia j a ryytimaankasveja,tu o-
' reita, kuivattuja tai puserrettuja . > 2 3
VI. Hedelmiä y. m ................................... mk — 12
Siirto _ 36
E U R O P A N  M A A T
Paljous.
Arvo 
m ar-
v koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 36
VII. Hedelmiä ja marjoja, erikseen m ai­
nitsen! att., ilmanpitävissä astioissa kg 7 7
VETI. Konvehteja ja karamelleja . . . » s 23
IX. Juom atavaroita .............. • .............. mk — 14
X. A p teek k itavaro ita ............................ » — 3
XII. Nahkajalkineita, iduolivalmiita- /
k in ............................................................kg 1 19.
X ffl. Eläviä kasveja y. ju.....................mk — 527
XXV. Puuaineita y. m ............................. » — 71
XV. Paperiteoksia, erikseen m ainitse­
mattomia . . . ‘............................ '. . kg 7 7S
XVirX K u d e lm ia ................................... mk — 545
XIX. Hattuja, päällystämättömiä :
villa-,karva-,viltti-,huopa-1: silkki- kpl. 693 2911
o l k i - ........................................................ kg 39 1833
m uunlaisia . . .................................... » 51 1785
TTatunkehiä.............................................. » 114 1596
Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — 55
XXII. Kaunottavia a in e i t a ................. kg s 104
XXXIX Mineraleja y. m ....................... . mk - 49
XXXV. Tulikiveä ja tulikukkaa. . . .  kg 5 57S 459 1004123
K em iallisia valm isteita, muita lajeja mk — 6
X X V n. Metalleja y. m ............................» — 66
X X V m . V alok u vau sk on eita .............. kg 4 150
XXIX. Soittokoneita, eriks. mainitsen!. » 51 840
Konekaluja (instrument.), muita lajeja mk - 368
XXXir. -Maalauksia ja piirustuksia . . » . _ 1120
Kirjallisuustuotteita, muita lajeja . . » — 202
XXXIXT. Korutavaroita, erikseen m ai­
nitsem attomia:
aluminiumista, perlemosta, k ilp i- 
konnankuoresta, pilikakiv. y. m. kg 11 650
.muita la je ja ...........................................» 121 1698
Yhteensä — 1 018 879
Sveitsistä:
H . P i im i t in t ä .......................................... kg 335 603
XV. Piparikakkuja y. m. s. leivoksia . » 5 15
VI. Hedelmiä y. m ................................... mk — 6
VXD!. Kakaota palasina, muserrettuna, 
sekä su k la a ta .......................................kg 643 2572
Siirtoni aan tavaroita y . m., m uita laj. mk — 690
IX. Ju om atavaroita ................................» — 17
X. A p teek k itavaro ita ............................ » — 1263
XI. Luita y. m............................................> — 83
XIX. Nahkajalkineita, puolivalmiita-
k in ............................................................kg 41 779
K äsineitä kaikenlaisesta miinasta, 
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . » 5 600
XTXC. Olkia ja lastuja, nauhoina ja 
p a lm ik k o in a ....................................... >» 120 1920
Muunlaisia olki- ja lastuvalnnisteita 
• (paitsi hattuja) . . . . •..................... » 46 644
Eläviä kasveja y. :m., muita lajeja. . mk — 192
Siirto _ 93S4
I, 147
M U U T E U E O P A N  M A A T
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(T  u o n  t  i)
koissa.
(T  u o n t i )
koissa.
Siirto _ 9 384
XIV. Pääaineita y. m ............................. mk — 65
XV. Paperia ja paperiteoksia ..............* — 923 Itävalta-Unkarista:
XVI. Puuvillavam ui................................kg 1 2
XVH. N eulom asilkkiä............................> 296 17 760 H . Karjantuotteita y. m.........................mk — 162
Lankaa y. m ., muita l a j e j a ..............mk — 95 IV. Piparikakkuja y. m. s. le iv o k sia . kg 15 45
X V nX  Nauhaa ja tupsuja: VI. Hedelmiä y. m ...................................mlv — 9
silkldsametista, -plyysistä ja koko- VII. Säilykkeitä y. m ............................. » — 14
silk istä ................................................. kg 276 3S640 vrrr. Siirtomaantavaroita y. m. . . . » — 4S3
puolisilk istä...........................................* 94 65S0 IX. <T 110m atavu roita ............................... » — 33
P its e jä ........................................................ » 17 732 X. A p teek k itavaro ita ............................ » — 201
T y l l i ä ........................................................ » 62 5 344 XI. Nappeja, luu- ja s a r v i - ..................kg 91 1092
Tili eitä puuvillakankaita.....................>» 201 1S42 Luita y. m., 7.nuita l a j e j a ..............mlv — 2S
Harsokaugasta, p u u v illa ista .............. » 41 902 XII. Nahkajalkineita, puolivalmiita-
220 4180Vanuttamattomia villakankaita . . . » 41 748 k i n ............................................................kg
Harsokaugasta, kokosilkkistä . . . .  » 90 22500 Käsineitä kaikenlaisesta nahasta,
IS 960Kokosilkkisiä kankaita,’m uunlaisia . » 275 27 500 ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . >» 15S
Huopaa ja plyysiä, puolisilkkisiä . . » 19 760 Vuotia y. m., muita la je ja ................. mlv — 429
Puolisilkkisiä kankaita, m uunlaisia. .» SS 6600 XTTT Sieniä, pesu- eli m e r i - ..............kg 20 500
Kudelmia, m uita l a j e j a .....................mk — S93 Eläviä kasveja y. m., m uita lajeja . mk — 1SS
XrX. Vaatteita ja ommeltuja esineitä: XIV. Puusepän- ja sorvarinteoksiu,
koko-ja. puolisilkkisiä . . . . . . .  kg 18 990 lakernttuja, k iillotettuja ja viilutet-
SSpuuvillaisia, pellavaisia, hamppui- tn ja, p ää llystäm ättöm iä ..................kg ■ 27
siä tai j u t e i s i a ................................» 1092 20748 XV. Paperia ja paperiteoksia..............mk - 2309
Hattuja, pääUystämättömiä: XVI. Puuvillavanua................................kg 9 IS
villa-,karva-, viltti-,huopa-1. silkki- kpl. 164 689 XVII. Lankaa y. m.......... ........................ mk — 07
olki- . . . .......................................... kg 12 564 XVTH. P im v illa p its e jä ........................ kg 44 im
Sukankutojanteoksia, villaisia . . . .  » 2S 5SS Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . .  » 16 960
Valm iita vaatteita y. m., m uitalajeja mk 601 T y l l i ä ........................................................ » 6 570
XX. Gummi- tai guttaperkkateoksia, Vanuttamattomia villakankaita . . . » 53j 716
erikseen m ainitsematt., m uilla ai- Harsokankaita, kokosilkkisiä . . . .  » 5 1250
neilla sekottam attom ia..................... kg 3 33 K okosilkkisiä kankaita, m uunlaisia » 50 5000
XXI. öljyjä y. in .......................................mk _ 59 Puolisilkkisiä kankaina........................ » 39 2925
X X II■ Kaunottavia a in e i t a ..................» — 605 Kudelmia, m uita l a j e j a ..................... mk — 874
XXXÖC. Mineraleja y. m ..........................  » - 61 XIX. Vaatteita ja ommeltuja esineitä :
XXIV. K em iallisia valm isteita . . . .  kg SI 162 koko- ja p u o lis ilk k is iä .....................kg 56 3080
XXVI. Värejä y. .n ...................................mk — 21 villaisia ja p u o liv illa is ia ................. » 123 3444
XXVII. H op eateok sia ............................ kg 3,28 666 puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 655 siä tai j u t e i s i a ............................... » 554 10526
XXVIII. Koneita y. m ............................ ..... - 969 Hattuja, pääUystämättömiii: villa-,
XXIX. Silmälaseja, lornetteja ja kii- karva-, viltti-, huopa- tai silkki- . kpl 452 1S9S
kareita, k e h y k s illä ............................ kg 33 SS9 H atun k eh iä ..............................................kg 309 4 326
Konekaluja (iustrumentt.), muita laj. » 31 1532 Valm iita vaatteita, muita la jeja . . . mk — 874
. Taskukelloja, kuoret kullasta tai kul- XX. Gummitt y. m ....................................» — 5S2
latusta m e ta llis ta ............................... kpl. 1290 73725 XXI. Puun- eli oli vi öljyä juilloissa. . kg 2 6
S:n s:n hopeasta tai m uusta inetall. >» 24940 300 212 XXII. Kaunottavia a in e i ta ................. mk — 222
Kellonosia ja -ta rp e ita ........................ kg 193 6649 XXTH. Lasinleikkaustimantteja . . .  kg 11 2 732
Kellosejuinteoksia, muita lajeja . . . mk — 511 Mineraleja y. m., m uita lajeja. . . . mk — 129
XXXH. Maalauksia ja piirustuksia. . » — 910 XXIV. K em iallisia valm isteita . . . .  kg 11 22
Kirjallisuustuotteita, muita lajeja . . ■ — 1101 XXVI. Vttrejii y. m ...................................mk — 66
XXXTJX K einotekoisia kukkia . . . .  kg 19 1075 XXVH. Kultateoksia, erikseen mainit-
S ullda, ka rnelik urj en-, 311 arahuti n- semattomia . '.......................................kg 0,04 655
piaratiisilinmoi-, höyhentupsuja . . » 3 640 * Metallinappeja(pait3i epäjaloista me-
.Korutavaroita y. m., muita lajeja . . >• SS 19S2 talleista ja pronssista teldyjä) . . . » 152 1779
Yhteensä - 557 927
Metalleja y. m., muita lajeja..............mk
XXVT1X Koneita y. m ............................ »
1163
297
XXIX. Teleskopeja ja mikvoskopeja . kg 1" 930
Konekaluja (instrumentt.), muita laj. mk — 754
Keltosepänteoksia........................................* — 403
XXXH. Kirjoja ja käsikirjoituksia . . » — 626
Siirto — 77 1S9
EUROPAN ULKOPUOLELLA OLEVAT MAAT
(T n o n t  i)
/
Paljous.
• Arvo 
mar­
koissa.
Siirto 77 1S9
Piirroksia, valo- ja kivipainok  
y. m .............................................•
n via
666
Maalauksia ja piirustuksia. . . . . » — ’ 722
Luonnon- ja kokoelmaesineita. . . — 1461
Teräs- ja kirjoituskyniä . . . . . . .  kg 20 600
L y ijy k y n iä ................................... SI 1458
Kirjallisuustuotteita, m uita la jeja . . mk — 114
XXXIJX .Korntavaroita y. m. . . . .  kg 393 S 882
Yhteensä - 91 092
Turkista:
V ili . Siirtomaantavaroita y. m. — 57
Kreikasta:
IX . Viinejä, vaali to am at to m i a, 
loissa . ■.............. •....................' ..
pill-
4 16
M u i n i n  E u r o p a n  m a i h i n v i e t y j ä t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar-
koissa. •
Portugaliin:
XIV. L a n k k u ja ......................... . . . .  m* 3443 154 935
B a t te n s ia ................................... 1404 52 650
L a u to ja ....................................... . . . .  » 47 159S
XX. T e r v a a ................................ . . . .  hl 5 262 110502
• Yhteensä - 319 685
Italiaan:.
XIV. K oivu k ep p ejä .................. 95S 38 32D
E u r o p a a  u lk o p u o le lla  o le v a t  
m a a t:
Europan ulkopuolella olevista m aista Suomeen
tuotujen tavarain arvo o l i ......................... 16S3 055 mk
Suomesta Europan ulkopuolella oleviin maihin
vietyjen tavarain arvo o l i ......................... 3045547 ■«
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  t u o t u j a  
t a v a r o i t a :
A asiasta:
Turkin Aasiasta:
VI. V iik u noita ................................ ...  kg
VIII. Tupakkaa, valmistamat., lehti- »
IX. Viinejä, vaahtoaniattomia, pul­
lo issa ...................................... ................. puli'.
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
7
6
1
7
21
4
Yhteensä - 32
Itäintiasta: ' ■
IV. Sekariisiä .......................................... kg 5145 164 1 234 839
Kiinasta:
V m . Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi
viheriää ja k elta ista ).........................kg 4 11
Afrikasta:
Egyptistä:
VIH. Paperosseja...................................kg 3 . 50
Madeirasta:
IX. Viinejä, vaahtoani attomia, asti-
o issa .........................................................kg 635 i öin
ETJROPAN U L K O P U O L E L L A  OL EVA T  MAAT
Arvo \
Paljous. m av-
(Tuont i )
koissa.
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i h i n  v i e t y j ä
t a v a r o i t a  :
Saksan Lounais-Afrikasta:
XH. Turkiksia, värjätyistä lampaan-
*
Paljous.
Arvo
miir-
ja muista, erikseen mäinitsematt.
n ah o ista ................................................. kg
X m . Yksinkertaisia teoksia kasvini-
35
leoissa.
A irikaan :
neista, erikseen .mainitsemattomia •• 1 1
Y h te e n sä - 36 Egyptiin:
XIV. S äh k ölennätinpylväitä .............. in.3 ns 2360
Parruja, n e lisä rm ä is iä .........................» 73832 1661220
Transvaalista: Himoja, vuoteita, l i s t o j a ..................... -L a n k k u ja ......................................................
240
466
6000
20970
XVTTX. Kokosilkkisiä kankaita, eri k- 1228 46050
1 100 .L au toja ..................................................... 234 7 956
Y h te e n sä - 1 744 556
A m erikasta: Algieriin:
Kanadasta: XIV. Rimoja, vuoteita, listoja . . . .  m:! 59 1475
SO9 36 000
XXVII. K u lta teo k sia ............................ kg 0.03 190 B a t te n s ia ................................................. » 6166 231 225
XXIX. Taskukelloja, kuoret kullasta 63S2 216 98S
tai kullatusta m e ta llis ta ..................kpl. 1 100 Puuaineita y. m., muita lajeja . . . .  mk — 436
Y h te e n sä - 230 Y h te e n sä - 486 214
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista: Kapinaahan:
YIT. Vuotia valmistettuja, pieniä: lain- XIV. B a tte n s ia .......................................m3 196S 73S00
paan-, vasikan y. m ............................kg 3 26 Lautoja........................................................... 485 16490
XTX. Valmiita vaatteita y. m...............mk — 297 Y h te e n sä 90 290
XX. Guniini- tai guttaperkkavaatteita kg 
XXVirr. Koneita ja koneenosia, erik-
65 S45
seen mainitsemattomia, rautaisia ja
te r ä k s is iä ..............................................>»
XXIX. Taskukelloja, kuoret kullasta
J 60 Mozambiqueen:
1 SO
(D e la g o a  bay)XXXII. Kirjallisuustuotteita y. :m. . . mk — 120
X X X in . Korutavaroita y. m ................. •* — 6 9 900 414000
Y h te e n sä _ 1 434 B a tten sia ....................................................... 4 496 16S600
Lautoja..................................................... 1853 63002
Y h te e n sä _ 645 602
Nikaraguasta:
V1XC. Hilloja, sokeroituja hedelmiä
y- m..........................................................kg 3 3 A m crikaan:
Brasiliasta: Brasiliaan:
XX. Sarvia ja so r k k ia ............................ kg
XII. Valmistamatt. vuotia, erikseen
10579 1270 XIV. L an k k u ja ...................................... m3 1753 78 885
mainitsematt., mälleinä suolattuja. » 277 480 443 968
Y h te e n sä — 445 238
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA
V e n ä jä n  ra ja n  y li  tu o tu ja  tu l­
lin a la is ia , ei v e n ä lä is iä  
ta v a r o ita .
'Venäjän rajan y li Suomeen tuotujen tu llin ­
alaisten. ei venäläisten tavarain arvo oli 391398 mk
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
II. Liljaa ja silavaa, suolattua, s avu s-
tettua tai k u iv a t tu a ..................... kg 1942 1942
J u u s to a ..................................................... » 20 45
H I. Silliä, su o lattu a ................................» 15 5S*7 5455
Kaloja, muita l a j e j a ............................ mk 5
XV. Jyviä y. m ........................................... » — 422
'VI. Appelsineja ja pomeransseja . . .  kg 5 829 2915
S itm u n eja ................................................. » 1S39 1103
Hedelmiä y. ra., muita lajeja . . . .  mk — 932
VH. Säilykkeitä y. ra..............................  i> _ 5SS
VIII. Kukkateetä, sekä viheriää ja
k e lta ista ................................................. kg 216 1836
Mustaa teetä ja m u u n la is ta ..............» 14 839 126131
Turkin k o n v e h te ja ................................» 2358 400S
Humalia ja huraalam ehua.................. .. 222 1110
Tupakkaa, valmistumatonta, lehti- . » 15 369 53791
Siirtoniauntavaroitu y. m., m uita laj. mk _ 1389
IX. 'Viinejä, vaahtoamatt., pulloissa, .puli. 339 1356
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . . » 361 2527
Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis-. . . » 1630 1060
Juomatu-varoita, m uita lajeja . . . .  mk _ 798
X. A p teek k itavaro ita ............................ •> _ 420
Xl!. Nappeja, luu- ja s a r v i- ..................kg 42 504
Luita y. m., m uita l a j e j a ..................mk _ . 4S
XII. Vuotia y. m....................................... » 1286
XH I. Sieniä, pesu- eli m e r i - .............. kg 178 4 450
Eläviä kasveja y. m., m uita lajeja . mk _ 32S
XXV. Puusepän- ja sorvarinteoksia:
lakeraam atto mi a, kiillottainattomia
ja viiluttaniatt., päällystämätt. . kg 270 546
lakerattuja, kiillotettuja ja viilutet-
tuja, päällystämättömiä *............. » 26S 66S
kullattuja, hopeoituja y. m ..............» 183 675
Kehyksiä, r e u n u k s in a .........................m 901 20677
Puuteoksia, m uita la je ja .....................mk _ 255
XV. Paperitapetteja ja -reunuksia . . kg 427 1281
Teoksia palivivannkkeesta, maa!aa-
m attoniia ja lakeraamattomia . . . » 775 3023
Ihiperiteoksia, m uita l a j e j a .............. mk — 11317
Siirto _ 252891
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
Siirto 252 S91
XVI. Villalankaa, värjäämätöntä. . . kg 112 672
N eu lom asilkk iä .......................................» 19 1140
Lankaa y. m., muita l a j e j a .............. mk _ 340
XVIII. Nauhaa ja h ip s u j u ..................kg
Koruompeluteoksiu 20% tullinkoro-
128 2412
t u k s e l la ................................................. •> 10 520
Tili eitä p uuvillakankaita..................... •> 91 902
Vanutettuja v illak an k a ita .............. ...  •• 133 2141
Vanuttamattomia villakankaita . . . » 90 1215
' K okosilkkisiä kankaita . . . . . . . 5 800
Puolisilkkisiä k a n k a it a ..................... ..... 7 525
Kudelmia, muita la jeja . . . . . . . .  mk __ 412
XIX. Naistenkappoja ja päällysvaat-
teitä, turk ik settom ia .........................kg
Muunlaisia vautt. ja ommeltuja es in .:
339 7 797
villaisia  ja p u o liv illa is ia ..............
• puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
69 1932
siä tai j u t e i s ia ............................ ...  » 107 2 033
Housunkannikkeita ja sukkanauhoja » 
Letkuja ja ämpäreita, pellava- tai
205 3075
ham ppukankaisia................................» 133 1330
Valm iita vaatteita y. m., m uita lajeja mk 
XX. G-ummi- tai guttaperkkateoksia: /
_ 3.5S5
vaatte ita ................................................. kg 42 * 546
muunlaisia, m uilla aineilla sekotet-
t u j a .....................................................  »> 100 740
Griunmia y. m., multa la je ja .............. mk _ 756
XXI. Puun- eli oliviöljyä pulloissa. . kg 351 1053
öljyjä  y. m., muita l a j e j a ..................mk — 102
— 1319
XXXIX Lasiteoksia, eriks. mainitsem. kg 369 690
Mineraleja y. m., m uita lajeja! . . . mk — 140S
XXIV. K em iallisia valm isteita . . . .  kg 575 1039
XXV. Patroneja, la d a t u l t a .......................
XXVI. Amiinia, pikrinihappoa, murek-
IS 72
sidia ........................................................... 97 135S
Värejä y. m., m uita la je ja ..................mk — 319
XXVH. R auta-ja teräslankakudelmia kg 290 5S0
Tae- ja v a lin te o k s ia ............................ >.
Vaski-, messinki- ja aluminiumi-
4S7 92S
t e o k s i a ................................................. « 153 563
7S 504
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 2168
X X V m . Kaluja, koneita ja laitteita, 
joita käytetään yksinomaan maan-
v ilje ly k seen .......................................... kg 4S3 668
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita,
enintään 100 kg p a in o is ia .............. » 4S0 5 273
V alokuvauskoneita................................»
Koneita, muunlaisia, ja koneenosia:
116 ' 3667
rautaisia ja te r ä k s is iä ..................... ....
vaskisia tai m uista epäjaloista me-
. S 091 32456
talleista t e h ty j ä ..............................» 1971 6298
Koneita y. in., muita la je ja .............. mk _ 793
XXIX. P ia n o ja .......................................... kpl. 9 10100
Kamariurkuja ja  harmonioita . . . .  » 9 1987
Soittokoneita, m u u n la is ia ..................kg 261 2 486
Soittokoneisiin kuuluvia taipeita . . . » 149 1245
.. 1 : Siirto 360 S40
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA EI VENÄLÄISIÄ, TAVAROITA
Arvo Arvo
Paljous. - mar- Paljous. mar-
koissa. lioissa.
Siirto 360840 Siirto 3S54S9
Konekalnja (instrumentt.). m uita laj. kg 478 n  404 Kirjallisuustuocteitay.m.,muitalajeja mk — 255
Taskukelloja, kuoret hopeasta tai XXXHI. Lastenleluja ynnä kirjain- ja
m uusta m etallista (paitsi kullasta) kpl. 6S7 6S34 k u v a k o r tte ja .......................................kg 181 1143
KellosepUnteoksia, m uita lajeja . . . mk — 784 K einotekoisia k u k k i a .........................» 11 725
XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, viete- Korutavaroita, eriks. m ainitsem att.:
rillisiä, avon a isia ................................kpl. 800
Polkupyöriä..............................................» 15 2513 aluminiumista, perlemosta, kilpi-
Vaunusepänteoksia, muita lajeja . . mk — 325 konnankuor esta,pihkakivestä y .m . » 2 619
XXXII. K irjan k an sia ............................kg 255 19S9 m uita la je ja .......................................... » 362 3167
Siirto — 3S5 4S9 Yhteensä — 391 398
4 a. Taulu osottava târkeimpàin tavarain tuovmin
4 a. ’Tableau d’importation des principales marchandises
T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
V
enäjä.
»—t
Russie.
B
uotsi.
<N
Suède.
3
% y  9 o *« ¿2.
<§'. ? a
1 Liiiaa, silavaa, .suolattua, savustettua y. m. (Viande, lard, salés, fumés etc.) kg 1 2 G 9 8 9 3 9  2 1 4
2 Munia (Oeufs)................................................................................................................... kpl. 2 9  GG7 2 9 9 1 3 9 4 8 —
3 Silliä, suolattua (Harengs, salés).................................................................................. kg 3 4 9 1 2 1 9 5 7 4 4 4  3 1 2
4 Kauro j a (Avoine)............................................. .................... ' .......................................... 1 4  3 1 2  1 5 9 3 3  7 6 7 —
5 Ohria (Orge)....................................................................................................................... > 1  2 1 0 9 9 S 4  1 5 3 —
6 Bukiita (S e ig le) ............................................................................................................... 4 3  2 5 8  0 5 8 1 1 2 4 —
7 B iisiä  ( R iz ) ....................................................................................................................... — — —
8 Vehnäjauhoja (Farine de froment) .......................................................................... 3 3  8 6 0 3 6 7 9 4  4 0 7 —
9 Buisjauhoja (Farine de seigle) . ! .......................................................................... 1 1 9  2 8 5  7 2 4 6  6 9 2 —
: 1 0 Maltaita ( M a lt ) ............................................................................................................... » 2  5 4 0  2 7 3 4 3  2 4 0 —
; u Ohraryyuejâ (Géniaux (Forge)..................................................................................... î 2 4  1 4 5 — —
12 Kasviksia, tuoreita, kuivattuja y. m. (Legumes, verts, séchés etc.)................ > 1 1 6 9  9 5 5 2  7 2 9 —
1 3 Hedelmiä, tuoreita (Fruits, fra is ) .............................................................................. S 1 SO S 9 7 9 3 5  6 2 7 —
1 4 Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimattomia (Fritits, séchés, non sucrés) . . . . » 9  2 4 1 4  2 8 5 —
1 5 Kahvia (C a fé ) ................................................................. ................................................. » — 5 9  3 9 6 —
l(j Sokeria, raakaa (Sucre, b ru t) ................ . ' ................................................................. > 3 2  0 5 9  4 2 1 — —
17 Keittosuolaa (S e l) ........................................................................................................... H 6 9 5 5 7 —
18 Tupakkaa, lehti- (Tabacs en fe u ille s ) .........................• ......................................... kg 2  8 6 4  5 0 4 1 2  7 0 1 —
19 Arakkia, konjakkia, rommia, pulloissa (Faux-de-vie en bouteilles)................ pull. 1 7 2 4 1 1 —
20 • Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa (Vins, non mousseux, en fûts) . . . . kg 3  0 2 8 1 9  6 6 2 —
21 Vuotia, valmistamattomia, märkinä suolattuja (Féaux, crues et salés) . . . > 3 8 5  3 2 0 3 6 8  0 7 9 —
2 2 S:n s:n, kuivia (Peaux, crues et sèches).................................................................. » 6 9  0 1 4 3 3  2 8 9 —
2 3 H einänsiem eniä (Ch'ainës de fo in ) .............................................................................. » 9 2 8 4 6 7 5  3 1 4 —
2 4 Vehnäliiseitä (Son de from ent).................................................................................. » 4 8  3 6 4  9 2 1 2  2 9 1
2 5 Lampaanvillaa, shoddya ja villarippeitii (Laine de mouton et déchets de laine) > 1 2 6 6 1 8  2 1 5 —
2G Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä (Coton brut, non te in t) ................................. > — 1 0 —
2 7 Pellavaa ( L in ) ................................................................................................................... » 1 6 9 0  0 1 7 1 0 _  i
2 8 Puuvillalankaa (F il de coton)...................................................................................... » 100 850 2 0 1 9 S
2 9 Villalankaa (F il de laine)............................................................................................... » 2 7  1 4 0 7 7  2 5 0 1 3
3 0 Köyttä ja touvia (Cordes et cab les)...................................................................... .... > 6 6 6  7 7 5 5  2 5 9 —
3 1 Tiheitä puuvillakankaita (Tissus de coton, se rré s) ............................................. » 6 6 9  9 3 2 6 1 0 8 —
3 2 Vanutettuja villakankaita (Tissus de laine, fou lés)............................................. » 7 8  4 0 6 4  6 4 7 4
3 3 Vanuttamattomia villakankaita (Tissus de laine, non fou lé s) ......................... » 1 5  0 7 7 2  7 6 1 —
3 4 Vaatteita kehruuaineista (Habits de matières propres au filage).................... } ¡*»5 9 7 9 5  4 5 2 1 S
3 5 Vaatteita ja  jalkineita gum niistä (Habits et chaussures de gommes) . . : . > 3 1 6  7 S 2 3 4 —
3 6 Petrolia (Pétrole) ■ "........................................................................................................... 2 7  7 0 0  1 1 7 5  9 3 1 _
3 7 Sementtiä (Ciment)........................................................................................................... > 1 3 5 .1 4 4 5  6 5 4  6 3 7 4 8 4  0 6 0
3 8 K ivihiiliä, koksia (Houilles, cokes)......................................................................... . > 7 2 8  0 0 5 1 4 1 2  5 4 3 —
3 9 Takkirautaa (Fer de fon te ) ........................................................................................... » 1 8 5 4 2 1 7 4  9 9 4 —
4 0 •Kanki-, muoto-, hien. rautaa, levyä (Fer en barres, façonné ou imetit et tôle de fer) > 1  3 7 7  2 3 6 3  2 0 0  0 1 1 1 0  0 5 8
41 Bautatienkiskoja (R a ils ) .................................................................. » 4  9 5 7 1  4 4 9  6 4 0 7 1 8  6 7 5
4 2 Pieniä valinteoksia ja m nstatakeita (Petits pièces fondues et fer forgé noirci) » 4 0 9 1 7 2 1 3 4 1  3 2 2 2
4 3 Maanviljelys-, meijerikoneita (Machines de l’agriculture et de la laiterie) . > 3  7 9 4 1 0 0 9  0 5 0 —
4 4 Sähköteknillisiä koneita (Machines électrotechniques)......................................... > 9 2  2 9 6 5 2  3 2 7 1 5
4 5 Koneita, rautaisia, m uunlaisia (Machines, autres esjièces, en fe r) ..................... » 1 1 1 3 3 9 0 3 7  2 4 0 _
4 0 Lannoitusaineita (Engrais) . . . .  ■......................................... • 1 1 1  4 2 8  3 3 3 | 4 6  4 9 9 1 —
Suomeen vuonna 1905, tuontimaitten mukaan.
par pays de provenanee pour 1905.
6 8 9  1 4 7  
5 1 5  
4 6  7 1 6  
1 0  6 0 0  
1 0 1 6  2 3 9  
2 5 8  7 1 5
4  8 1 7  6 6 8  
3  4 3 0  
6 1 0 9 6 7  
000 
1 4 0  7 4 4  
6 5  2 5 0  
2G  8 3 8  
1 7 1  7 7 3
6 1 8 7  
2 5  6 8 7  
9  8 4 9  
6 9  3 4 1  
9 8  8 0 5
1 3  6 6 4
1 4  0 2 1  
5 4  4 5 0  
1 0  0 3 8
1 1 1 7 1 0
9  3 6 3  
1 2  1 9 0  
5  5 6 7
2 9  5 9 9  
2 3  5 9 9
3 0  5 5 1  
8  6 4 8  
3  6 2 7
1 0 1 6  
5 9 0 1 1 7
1 5 9  7 4 4  
1  2 0 1  5 7 7  
2 3  1 3 2  
5 7 0  2 9 5  
1  4 4 6
2 6 5  7 3 6  
6 1 6  
2 9 9  1 6 0  
2 5 4  2 7 6  
4  6 8 9  9 2 6  
1 2  7 7 0  8 4 1  
1 4 1  3 1 3
2 0  0 7 6  9 2 0  
2 8  6 2 5  3 3 8
9 3 4  3 5 5  
7  6 9 5  8 2 9  
4 0 4  3 6 3  
9 7 5  0 2 0  
1 3 0 2  3 4 2  
1 1  3 9 4  4 2 3  
8 5 0  6 0 0  
6 6  9 4 5  
3 9 1 4 7 1  
3 7  9 6 1  
4 8 0  4 6 1  
6 1 0  9 7 0  
7 1 1 6 2 8  
4 0 7  36G
1 4 8 2  8 2 9  
3 1 2 9 0 5
2  2 4 1  0 4 1
0 3  4 7 0  
2 9 4  5 S 3  
3 2  3 1 1  
1 2 7  1 8 S  
1 2 9  1 9 1  
1 5 2  0 3 0  
1 0 9  2 5 5  
1 5 4 0  
1 2  1 1 5
2 1  6 9 7  0 3 2  
1 1  3 6 4 1 9 0
6  8 2 3  
9  2 2 8  9 5 7  
4  7 5 1  2 2 7  
2 1 2 3 1 0 2  
1 0 3 2 5 8  
4 5 3  8 5 7  
4  2 S 1  6 8 2
3  7 6 4  7 1 2
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161132 43 1 942 1 284 203
— — — — — — — — 29 682 378 2
226 — 2 192 392 — — — — 15 5S7 3 120 707 r,
355 040 — — — — — — _ 14 965 842 4
: f — — — — — — — — 7 821 316 5
— — — — — — — 56 288 738 6
— — — — — 5 145 164 — 5 286 477 7
— 6 178 533 3 421 3S2 2 207 145 — 2 — — 70 656 414 8
— 108 100 — — — — 147 921 452 9
— — — — — — — 4 128 835 10
— — 2 800 — — — — 7 723 674 11
! — — 27 480 — 2 — — 1 727 300 12
— — 791 224 17 840 9 359 35 — 8 129 3 712 069 13
— 1 370 23 333 32 284 318 974 17 7 789 1 719 480 14
49 32 934 18413 — 8 — — 32 11 677 028 15
52 — — — — — — — 32 916 073 16
— — 186 839 — 384 493 — — — 635 090 17
9 8 231 803 — — 6 15 369 3 318 781 18
— 84 17077 300 761 50 — — 36 368 246 19
— 4 374 12 255 101680 455 546 112 940 635 235 1 260 157 20
■ ^ 187 423 — 5 710 — — 277 480 1.933 856 21
— 30 010 3 510 — — — — — 861 115 22
— — 10219 — — — — — 599 766 23
— — — — — — _ — 4 904 491 24
— 49 330 893 752 5 668 — — — — 1 291 180 25
— 41 705 3 429 061 — _ — — — 5 823 587 20
— — — — — — _ — 1 693 027 27
. — 3 751 57 201 9 — 27 _ 49 236 742 28
_ 16 658 100 214 6 — 1 _ 112 528 167 29
- 717 432 80 196 — — 1 — 1 507 541 30
7 422 50 010 530 — 204 — 91 884 091 31
— 4 26 134 508 — 40 — 133 262 666 32
— 2 4 188 326 — 94 — 90 205 125 33
— 640 8 817 1 113 — 1871 12 523 192 328 34
2 — 1 862 10 — 5 65 42 322 969 35
— — — — — — — 27 718 163 3(:
— 85 075 10 — — — — — 30 076 736 37
21 000 811580 174 727 844 — — A — — 189 065 1 68 38
— — 9 364 673 — — — — — 11 549 360 39
11 079 3 541 046 7 774 379 — — 18 — 736 . 25 733 637 40
1 523 835 4 327 581 43 382 — _ _ ___ — 12 819 297 41
1 1SS09 486 623 212 1 91 — 1 088 4 540 167 42
— 541 69 151 9 — — — 494 2 387 874 43
85 37 000 6 189 2160 — 57 _ 709 667 827 44
— 162 579 963 258 14 — 24 0 8 091 7 034 522 45
— 349 100 7 122S7J — - - - — 22 712961 40
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4 b. Taulu osottava tàrkeimpàin tavarain viennim-
4 b. Tableau d’exportation des principales marchandises
T  a  v  a  r  a  1 a  j i .
Désignation des marchandises.
1
&  ÿ
$
tZ\
çV
R
u
o
tsi.
Suède.
3-
ST 55 
Ü oCï l-in>, “-!• « i 9
P
1 N a u t a e l ä i m i ä  (Bêtes à  cornes)...................................................................... . . . .  k p l . 18 054 3189
2 L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a  (G ib ie r) .................................................................. . . . .  kg 468 035 20 874 —
3 L i h a a ,  s i l a v a a ,  t u o r e t t a  ( Viande, lard, fra is ) ......................................... 182 118 574 929 —
4 M a i t o a ,  k e r m a a  (Lait, crème)...................................................................... . . . .  1 4 471 046 — —
5 J u u s t o a  (Fromage).......................................................................................... 678 463 65 —
fi V o i t a  (Beurre)................................................................................................... 357 160 308 034 —
7 K a l a a ,  t u o r e t t a  (Poissons fra is ) .................................................................. 3 458 533 363 786 —
8 S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a  (Petit hareng de la Baltique, s a lé ) .................... 4 363 350 402 363 —
0 K a u r o j a  (Avoine)............................................................................................... 25 313 6 516 499
10 M e t s ä m a r j o j a  (Baies de foret)...................................................................... 49 430 52131 —
11 E l ä v i ä  k r a p u j a  (Écrevisses vivantes).......................................................... 394 777 87 883 —
12 V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a  (Peaux brutes)............................................. 184 020 185 244 —
13 N a h k o j a  (C u irs ) ............................................................................................... . . ■ - « 645 054 656 —
14 .H e in ä n s i e m e n i ä  (Graines de fo in ) .............................................................. 19 118 30 534 —
15 M a s t o j a ,  r i u k u j a ,  t u k k e j a  y.  m .  (Mâts, tiges, billes)..................... 31 466 89 922 —
10 K u i v o s p ö l k k y j ä  (Eta is).......................................................... ' ....................... . . . .  » 77 643 4 452 -
17 P a p e r i p u i t a  (Bitches pour pâte de bois)..................................................... 18 281 15 295 —
1S P o l t t o p u i t a  (Bois à b rû le r) ................................. ......................................... 948 841 102 624 —
10 .P a r r u ja ,  n e l i s ä r m ä i s i ä  (Poutrelles équarries)................................................ 93 — —
20 R a t a p ö l k k y j ä  (Traverses)...................................................................................................... 20 005 — “
21 R i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a  (Lattes e tc .) ...................................................................... 357 1 945 —
22 L a n k k u j a  (Mad/riers)................................................................................................................ 25819 2 533 49
23 B a t t e n s i à  (Battens)........................................................................................... , ........................ 24 748 972 2 009
24 L a u t o j a  (Planches)..................................................................................................................... 28 464 5 739 942
25 L a n k u n -  j a  l a u c l a n p ä i t ä  (Bouts de planches)......................................... 14 — 428
26 K i m p i ä  (Bois co'u/rt).................................................................................................................... 732 — —
27 K o l v u k e p p e j ä  (Rondins de bouleau)........................................................................... 15 — —
28 P n u s e p ä n t e o k s i a  (Ouvrages de menuiserie)............................................. . . . .  kg 1 059 449. 1 051
29 R i h m a r u l l i a  (Bobines).................................................................................. 1 365 059 — —
30 P u u v a n u k e t t u ,  h i o t t u a  (Pâte de b o is ) ......................................... ... 11192 5 0 3 — —
31 P u u v a n u k e t t a ,  k e m i a l l i s t a  (Cellulose) . . . . • ..................................... . - - ■ » 489 455 — —
32 P a u p a h v i a  (Ca/rton de bois)................................................................................................ 7 730 007 100 —
33 K ä ä r e - ,  k a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  t a p e t t i p a p e r i a  (Papier d! emballage, 
et de tentuA'e)................................................................................................................
de rebut
19 213 390 900 __
34 P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a  (Papier à imprimer et écolier)................ 23 870 071 - —
35 H i e n o j a  p a p e r i l a j e j a  (Papier f in ) ................................................................................ 1 677 761 5 056 —
3G P a p e r i t a p é t t e j a ,  - r e u n u k s i a  (Papier peint et bords) ............................. 226 870 — —
37 P e l l a v a l a n k a a  (F il de lin ) ................................................................................ .... 340 736 116 —
38 P u u v i l l a k a n k a i t a  (Tissus de coton). * . . ................................................................ 418 722 5 —
39 P e l l a v a -  j a  h a m p p u k a n k a i t a  (Tissus de lin  et de chanvre)................ . . . .  » 373 791 3 0G3 —
40 T e r v a a  (Goucb-on)...................................................................................................................... . . . . h l 2 864 4 035 —
41 • G r a n i t i l o l i k a r e i t a  y.  u i .  (Blocs de granit e tc .) ..................................... . . . .  kg 13 546 319 2 200 —
42 R a u t a m a l m i a  (Minerai de fer)...................................................................... . . . . » 10 328 406 10 000 —
43 K i v i t e o k s i a  (Ouvrages de p ie r re ) .............................................................. 18 066 348 57 730 —
44 L a s i t e o k s i a  (Fabrications de v e rre ) .......................................................... 3 802156 81 —
45 T a k k i r a u t a a  (Fer de fo n te ) .......................................................................... 0 262 454 500 000 —
46 K o n e i t a  (Machines).......................................................................................... 713 461 12 282 —
’.Suomesta vuonna 1905, vientimaitten mukaan.
par pays de destination pour 1905.
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__ _ _
21 843 1
37 579 5 366 — 32 78 483 — _ __ __ 610419 2
68 948 64 382 — — 630 — — — _ 891 097 3
— — — — — — — _ __ 4 471 046 4
88 40 — — 20 — — _ _ 678 676 5
2 912 254 954 553 — — 11 404 765 — 15 __ __ 15 937 381 6
8 542 7 140 — — 1 0 — — — 3 838 011 7
15 2 53S — — 15 461 — — __ — 4 783 727 S
1 215 159 40 — — 2 410 822 — — __ __ 10 167 833 9
6 345 190504 — —  • 35 — — __ — 304 445 10
15 801 123 003 — — — — — _ __ 621 524 11
328 540 373 983 — — 90 654 — — _ __ 1 162 441 12
— 14 270 - — — — — _ _ 659 980 13
43 795 104 944 — — 49 677 500 — _ __ 248 568 14
— 3 3 375 5 924 1 126 — — — 5 131 821 15
— 2 123 43 782 51 254 803 681 132 880 — _ __ 1 115815 1C
— 52 666 325 636 — 48 486 285 778 — __ _ 746 142 ) 7
295 — — — 5 — _ _ ___ 1 051 765 18
564 45 754 — 9S 7 955 — — — 73 832 128 296 19
— 708 — _ — — — — __ 20713 20
778 15 066 16 395 3411 70 727 •2S77 2-10 _ 299 112 095 21
710 5211 23 514 16 734 121 380 06 151 55 042 3 443 12221 323 412 22
6 086 59 278 110 231 121330 402 112 128 254 33 421 1404 13 85S 903 703 23
. 120 029 322 525 198 868 156 955 171674 210 474 34 307 47 8 954 1 258 878 24
1426 663 789 — 136 864 — 95 — __ 140 279 25
3911 19 915 2 503 26 739 48 085 2361 491 — 19 104 756 26
80 3 — — 27 584 1 609 — 958 _ 30 249 27
10 724 — — 667 — — _ __ 1 061 901 28
— 1 790 536 — 18 100 2 586 783 — — _ __ 5 760 476129
— 4 521 463 1 033 292 1 503 171 10 063 404 18 850 947 4 498 S23 __ __ 51 668 603 30
239 000 3 161 429 — 175 001 3 864 606 946 217 __ __ __ 8 875 708 31
889 834 12 737 969 3 686 561 763 275 12 034 280 15 500 - - . 37 857 526 32
26 661 ' 1 670 325 _ 7 179 576 __ _ _ 28 090 852 33
— 844 831 — ■ — 203 913 — — _ _ 2 4 9 18815 34
2 737 4 843 — — 38 971 — — _ ' 1 729 368 35
_ 9 012 — — 66 014 — — — _ 301 896 36
— — — — — — — — — 340 852 37
— — — — — — — — — 418 727 38
250 — — — — — — _ — 377 104 39
1 995 11 881 4 226 42 14 696 722 _ 5 262 ___ 45 723 40
24 — — — 6 980 800 — — — — 20 529 343 41
— — — — — — — _ — 1D33B466 42
2 690 765 163 — — 700 — — _ __ 18 892 636 43
— — — — 330 — — — — 3 802 567 4 4
— — — — 20 320 — — _ — 6 782 774 45
182 4 620 ~ — 3 623 - - - - — 734 168 46
5 a. Taulu osottava tärkeimpäin tavarain tuonnin.
5 a. -Tableau d’importation des principales
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T u l l i k a m a r i t :
T o r n i o ...........................................................................
k g k p l . k g k g k g k g k g k g k g k g
1 5 8 7 1 0 5  6 8 0 4  0 3 7 3  0 9 0 3 0  0 0 0 ___ _ 3 3 6  3 9 0 1 0 5 6  3 0 0 1 3  7 6 7
2 K e m i ............................................................................ 5  8 9 1 7 0  9 6 4 - - - - — 3 4 8  3 1 8 6  4 2 7  9 7 0 4 8  1 5 0
3 O u l u ................................................................................. 6 4  7 4 7 2 7 5  0 5 0 7  2 4 0 1 6  9 6 0 1 5 5  0 0 0 - . - 1 IS O  4 3 4 1 0  3 8 9  6 6 0 6 1  6 9 2
4 R a a b e  ........................................................................... — 2  0 0 0 5 8 - - - — 3 2 5  4 5 4 2  4 6 8  5 0 0 1 4  4 8 0
5 K o k k o l a .................................................................... 1 8  2 3 6 5 7 7  3 6 8 0 0 - — - — 1 2 3 7  5 3 5 6  0 7 0  9 5 0 5 8  5 8 2
6 P i e t a r s a a r i ............................................................... 1 4 1 3 1 3 5  3 6 0 2 2 5 - 2 5  0 0 0 - — 7 3 6  3 3 2 1 8 8 1  0 0 0 7 3  9 4 0
7 U u s i k a a r l e p y y .................................................. - - - - - - - - - -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ...................................... 3 8 9  4 2 3 5 0 3  7 2 8 5 5  0 1 7 - 2 5 0  0 0 0 8  0 4 4  2 9 0 3  0 8 6  3 7 0 5  3 3 8  6 6 4 1 0 2 9  4 0 0 1 8 5 1 4 2
9 K a s k i n e n ............................................................... - - 4 4 3 - - — — - 6 8  0 0 0 -
1 0 K r i s t i i n a ..................................................................... - - 9 4 - - — — 5 7 4  3 8 7 8 3 3  0 0 0 5 3  1 3 5
n P o r i ................................................................................. 1 7 2 - 2  9 0 1 — 2 0 1  7 5 8 — — 2  7 7 6  0 5 5 2  5 4 0  8 7 0 8 7  4 2 3
1 2 R a u m a ........................................................................... — 7  2 0 0 2 0 2 - 2 0  0 0 0 — — 1 8 6 7  7 3 3 9 2 4  2 5 0 2 9  8 4 0
1 3 U u s i k a u p u n k i .................................................. - 3 5  0 0 0 4  2 8 2 - 3 0  0 0 0 - - 4 1 7  4 3 8 1 0 4  5 7 0 8 0 0
1 4 N a a n t a l i .................................................................... — — — — 8 3  3 5 7 8 0 - 1 6  1 2 7 4 0 4  9 3 0 —
1 5 T u r k u ........................................................................... 1 6  1 6 6 2  0 4 8  8 1 3 1 1 1  0 1 0 3 6 2  6 8 8 S 7 7  4 1 S 4 7 0 — 8  3 0 9  3 6 1 3  3 0 8  9 4 4 1 0 9  2 3 1
1 6 E k k e r ö ........................................................................... - - - — - — — 2 1 0 5 5  2 5 0 -
1 7 M a a r i a n h a m i n a .................................................. 3 1 2 1 6 0 1  3 3 0 - - 2 0 0 - 1 0  0 9 6 3 2 3  7 5 0 1 0 0 0
1 8 D e g e r b y ..................................................................... - - 1  3 4 3 — - — — 1 8  2 5 2 7 0  4 6 0 -
1 9 H a n k o ........................................................................... 4 1 7  4 2 0 1 0 1 0 8 1 7  0 6 0 1 5 4  5 0 0 5 1 6  1 6 5 2  0 8 2  7 9 7 - 1 6 4 7  9 1 9 5  0 8 9  5 1 4 3 1 3  2 1 5
2 0 T a m m i s a a r i ........................................................ 1 2 2 7  5 2 0 - 2 5  4 8 6 - — — 2 2 6  7 0 4 1  0 9 4  5 1 5 4 1 3 8 0
21 H e l s i n k i ..................................................................... 1 6 6  6 0 0 1 6  4 0 2  5 0 1 4 4 5  5 2 2 2 8 0  5 0 1 2  9 0 5  7 9 5 1  7 4 9  4 3 5 — 1 3  3 0 6  7 2 9 1 0  0 4 6  2 6 5 1 0 4 2  5 3 2
2 2 P o r v o o ........................................................................... - - 1 0 1 9 9  0 9 0 6 9  9 3 5 — — 8 5 7  5 1 1 1 2 1 8  7 9 4 4 3  5 5 4
2 3 L o v i i s a ..................................................................... — 2 6  6 0 0 — 4 1 4  8 9 4 — — 6 4 7  0 8 8 7  5 8 8  0 8 6 1 6  5 1 9
2 4 K o t k a ........................................................................... 2  5 0 4 3 2 3  G 31 1 4 3 — 1 8 2  9 1 6 — — 1  6 1 8  9 4 0 3  8 3 0  0 6 5 1 0 0  7 9 1
2 5 H a m i n a .................................................................... 5 2  2 7 0 - 7 5 1 1 1 2 5  0 0 0 1 4 0 0 — 1 3 3 1  6 2 0 3  0 0 4  9 7 0 1 1 4  3 4 0
2 0 V i i p u r i .......................................................................... 1 5 8  7 9 8 1 8 8 9  7 8 2 2  4 4 4  3 9 8 5 4 4 1 2 8 1 0 1 6 5 5 3 1 0  3 1 9  0 1 1 2  2 0 0  1 0 7 7  3 9 7  1 8 6 1 3  0 9 0  4 5 2 4 1 4 0 1 6
2 7 H a m e e n l i n n a ........................................................ 3 7 1 5  0 7 0 5 7 — 1 0  0 0 0 — — 1 0 1 3  2 0 0 1  0 6 7  3 0 0 -
2 8 T a m p e r e .................................................................... 3  8 9 1 1 7 2 5  0 6 0 1 0  8 1 6 — - - - 2  4 4 2  2 1 2 2  2 4 0  7 4 0 1 2  6 9 5
2 9 J y v ä s k y l ä ............................................................... - 2 4  7 5 0 - - - — - 9 0  8 5 8 6  3 7 0 -
3 0 I i s a l m i ..................................................................... — 2  8 8 0 - 2 2  2 9 0 1 2 4 4 9 2  3 9 4  6 0 8 - 4 9 3  7 5 5 4 2 2  4 7 5 2 2  8 0 0
3 1 K u o p i o ..................................................................... 3 4 4 5 0  9 8 0 2  3 1 5 8 0  7 5 1 1 1 1  4 3 1 1 8  0 0 8  2 1 7 - 9 2 5  0 5 7 1 0 5 2  3 8 9 1 1 1  9 5 7
3 2 J o e n s u u  ..................................................................... 1 1 1 0 6 9  4 0 0 - 5 2  0 6 0 4 9  8 0 0 2  7 2 0  3 0 3 — 7 6 9  2 3 8 8  9 9 8  4 8 3 1 5  0 0 3
3 3 S a v o n l i n n a .............................................................. - 3 1  0 8 0 - 3 9  5 6 0 — 8 6 6  0 3 0 — 2 7 5  1 1 2 2  5 8 8  4 0 0 2 9  6 6 4
3 4 M i k k e l i ..................................................................... — 4 1 . 2 5 0 2 2 7 — — 3 9 0  9 3 2 — 5 2 9  5 8 2 4 1 0 6  0 0 3 5 3  9 2 6
3 5 S o r t a v a l a .............................................................. - 5 2  8 6 0 6 0 5 4  2 5 5 - 2 4 3  6 3 1 — 9 7 2  7 6 0 1 0  1 8 1  5 4 1 4 1  2 4 3
3 6 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s  . . 9 2 3 0  3 2 7 2 2 8 - - - - - - -
3 7 T e r i j o e n  >» . . . 3 7 9 1 2 1  9 1 3 1 0  0 9 7 1 1 4  3 7 9 - S 7  7 8 7 — 1 4  7 4 0 2 7  5 9 8 6 9 5
3 8 P i e t a r i n  •> . . . 3 4  5 4 6 4  4 0 7  6 9 4 5 1 7 1 2  1 1 9  2 5 0 7 1 6  5 9 6 6  7 8 8 1 3 7 - 1 1  3 8 9  8 5 7 2 2  8 3 3  5 9 8 9 6 3  0 8 4
T u l l i v a r t i o t :
3 9 M e r e n r a n n i k o l l a  . . ............. 1 0 7 5 2 4  2 0 0 - 3 1 S 3 7 0 1 6  1 6 0 1  3 0 4  0 8 8 — 6 0 0  8 3 0 4  3 0 3  1 2 9 2 7  6 7 6
4 0 Ma a r a j a l l a  .......................... 1 0 4 5 3 0  2 4 9 - 6 3 6  9 7 0 8 1 7 1 3 9  4 2 9 — 1 3 8  0 6 0 1 4 9 6  2 9 0 3  6 7 6
4 1 L a a t o k a n  r a n n a l l a ............... — 7  6 7 0 — 1 2 3  9 9 7 2 7 2 1 1 4 7  8 3 3 — 4 6 8  6 7 0 5  6 7 6  6 7 1 2 2  8 8 7
4 2 Y h t e e n s ä t 2 8 4  2 0 3 1 2 9  6 8 2  3 7 b | 3  1 2 0  7 0 7  [ 1 4  9 6 5  8 4 2 | 7  8 2 1  3  IG 5 6  2 8 8  7 3 8 | 5  2 8 6  4 7 7 7 0  6 5 6  4 1 4 1 4 7  9 2 1  4 5 2 4  1 2 8  8 3 5
Suomeen vuonna 1905, tullauspaikkain mukaan,
marchandises par places de douane l’an 1905.
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k g k g k g k g kg k g l i l k g p u l l . k g kg k g k g
1 6  0 8 0
!
3  7 1 9 4  6 5 0 4 8 5 1 0 _ 2 9 0 6 4  7 2 4 0 2 1 3 8 2 2  0 6 5 1 5  6 5 3 __ 1
5 1  2 5 0 8 3  4 6 8 8  9 4 7 1 3 7  5 6 1 - 2  3 3 0 3 0  8 5 1 1 8 4 8 5  0 2 6 2 7  3 4 6 1 2 1 4 4 3 0 2
1 3 3  3 0 0 2 4  1 7 7 5 2  4 6 8 4 8  4 0 3 5 5 2  9 7 0 5 5  5 3 1 2 1  1 4 5 9 1  9 0 3 1 5  0 3 4 2 1  9 3 9 7 3 0  3 5 4 1 2 6  6 8 8 - 3
1 2  5 0 0 - 1 1 9 5 1 3 2 7 0 1 3 8  3 9 1 - 6  7 0 1 1 9  9 8 6 9 9 9 5  0 4 5 1 1 2 7 7  2 8 1 - 4
1 6 3  6 5 0 2 3 3  9 0 5 4 7  7 6 7 3 5 7  2 7 9 3 4  6 4 1 3 6  9 9 1 1 3 9  5 S 4 2  8 0 3 2 3  5 5 1 2  773 1 3  7 3 9 1 9 0 5
1 5 7  0 5 0 5 5 5  7 7 1 2 7  5 1 7 1 4 8 1 8 1 2  2 0 2  4 3 1 1 9  7 8 3 4 0 S 1 1 3 3  4 0 5 1 6  7 0 9 3  3 4 3 t 1 9 4 7 - 6
' — - — 4 8 8 2 7 — - - 9 4 9 - - - 7
5 1 9  2 0 0 1 3  2 1 9 1 3 4  4 9 5 1 1 9  5 2 6 1 4 9 3  2 8 4 7  0 1 4  2 9 1 4 4  4 2 4 1 1 4  0 5 3 1 3  4 0 7 5 5  5 5 5 1 4 S 1 7 1 0 4  8 9 5 1 0  5 0 0 8
— — — — — - - 2 4 9 1 5 — — — 9
3 S  1 0 0 4 1 5 4 0 1 8 8  9 3 9 1 4 7  7 8 0 - 1 7  6 4 3 9  3 0 4 7 8 9 1 3  0 2 5 1 3 5 0 1  6 6 0 2  7 4 3 1 0
7 3 6  5 5 5 (il 3 0  2 8 5 S 0  1 5 0 4 8 3  0 2 5 1 4 5  0 0 1 2 1  6 3 6 1 4  2 1 3 7  4 8 9 5 7  5 5 9 2 2  2 3 0 6 4  4 9 5 2 6  1 1 8 U
3 7 7  5 3 2 — 2 3  0 0 9 3 5 2 1 4 2 1 9  0 8 7 2 6  5 2 0 2 9  8 9 8 2  5 2 9 3  7 4 0 2 0  9 5 8 2 5 0 1 6 3 6 3  8 7 0 2 3  5 4 0 1 2
5 5  7 0 0 - 2  4 2 1 1 2  6 7 3 4 1  8 7 3 1 3  6 4 4 5  0 3 6 3 1 5 1 3 1 2  0 2 1 - 2 1 2 8 1 2 0 0 1 3
8 0 4  6 6 9 2 6  1 6 0 4 5 7  9 9 0 2 3 7  6 0 7 1  0 5 7  4 6 0 8  6 0 9  2 4 2 8 6  5 9 3 4 1 4  2 3 6 3 9  3 6 1 1 6 3  0 8 9 7 5  0 5 3 1 8 6  4 7 8 8 3  2 9 8 1 5
_ — — _  » — — 9 - — - — — 1 0
3  4 4 7 - 6 7 0 5  2 0 9 4  8 9 9 - 3  6 7 4 1 1 1 0 1 0 8 9 1 7 3 9 — — - 1 7
- - — 2 3 1 2 1 7 - — — — - — 1 8
7 4  1 0 0 3 3  8 6 6 • 3 4 0  1 5 9 3 0  4 0 9 3 4 2  4 5 2 — 7  3 3 0 1 1 1 8  8 7 7 • 3 3  0 9 0 1 8 0  8 7 2 7 9  8 7 2 1 5 9  5 5 8 1 9
- - 2  1 7 9 5  6 5 5 2 0  2 9 6 7  0 1 5 4  5 4 1 1 0 1 8 8 2  1 5 2 5  8 3 0 — - - 2 0
3 5 9  3 3 0 4 9 0  0 9 7 1  3 7 8  3 1 1 4 9 7  8 4 1 2  1 4 4  9 0 0 1 3  6 1 8 4 3 3 . 4 6  0 1 2 5 5 8  0 0 3 1 0 5  1 8 5 4 3 2  5 4 9 1 6 5  5 9 1 4 7  2 0 7 1 6 7  4 1 6 2 1
3 3 1 4 6 1  1 2 8 1 6  5 9 7 3 7  1 9 3 1 1 8  2 2 5 — 9  0 4 2 5 8  7 5 1 4  0 3 5 2 9  9 2 4 4  5 5 3 7  1 3 0 1 1 8 8 2 2
3 4  9 2 1 2  0 0 7 3  6 5 2 1 4  6 7 4 3 9  7 4 3 3  4 4 1 1 5  7 2 3 2 1 2 1 2 3  0 2 1 1 7 5 0 1 3  6 9 S o  3 S 0 - 2 3
2 8  0 2 5 3 7 5 1 2 4 5  7 1 1 3 5  0 7 8 1 6 1 5 7 3 2 1 8 6 1 1 7  8 0 0 4 1  9 9 4 9  6 3 2 1 0  4 8 3 1 0  3 4 9 4  7 5 7 * - 2 4
, 6 0  0 5 0 3 4 0 1 0 4 1 8 2 6  6 9 ) 6 0  1 2 2 - 3 0  7 2 9 9  4 6 6 2  0 0 1 8 2 1 7 — 0  2 2 0 2 9 0 2 5
3  0 2 5  4 2 3 3 7  2 9 2 3 3 2  3 2 2 2 7 5  4 9 3 2  7 1 1  8 8 6 1  0 3 1  6 2 5 1 8 5  5 3 S 8 8 0  6 9 3 6 8  4 2 0 9 4  0 8 1 4 0  9 9 7 2 5  3 9 0 2  0 0 0 2 6
1 4 4  8 0 0 1 0  0 5 1 3 3  7 6 9 1 5 8 1 0 1 5 4  3 7 1 4 1  4 5 8 1 8 9 4 1 1 8 2 9  4 2 0 S  7 4 0 7 1 5 3  3 3 9 G 0 0 0 2 7
2 0 1  5 5 0 2 4 8 2 6 1 3 0 6 7 6  1 6 9 2 9 8 . 9 2 4 S 9  8 3 9 1 4 9 8 1 1  5 1 2 1 8  7 4 0 1 3 2  3 2 8 — 5  5 5 1 2 5 2 1 5 •28
11  7 C 0 — 4  7 1 9 3  2 6 0 7 9  7 9 2 - - 3 2  0 8 7 3  2 2 8 1 8 0 0 7 — — - 2 9
1 6  0 0 0 4 4 4 4  5 4 8 6  4 5 0 1 0 5  7 2 9 - 5  5 0 0 1 2  9 0 2 4  3 1 4 4 9 1 8 — — - 3 0
1 2 5  9 4 0 2  3 3 2 4 6  9 3 7 2 0  9 0 2 3 5 8  0 8 7 - 1 5  6 4 2 2 4  0 3 9 1 1  0 7 0 2 4  1 5 6 — 4 0 9 - 31
2 9 0  3 0 0 3 5 3 1 5  4 4 9 8  9 5 8 1 8 3  3 9 2 - 1 9  2 6 2 7  2 7 9 9  9 2 9 5  8 9 4 — 6 4 2 - 3 2
10000 5 5 2 1  3 8 2 6 2 4  4 5 9 - 5 0 - 2  7 9 3 6  4 1 4 — — 24 .0 33
6  0 0 0 4.0 0 1 6 1 3  4 7 7 4 0 1 1 5  9 8 1 - - 5 3  4 8 3 G 87 4 . 1 0  361 . 1 3  2 4 0 4  1 0 6 - 3 4
2 3 1 1 2 0 2  0 0 1 1 9  5 3 4 9  4 8 5 5 5 1 7 6 - - - 4  2 7 2 . 1 8  5 8 0 _ 1 1 2 0 6 4 3 5
7 4 1 4 3 2 1 2  4 8 5 1 1 7 - — - 1 1  8 3 5 - — — - - 3 6
2  2 4 2 3  8 3 5 1 3  4 5 4 8 1 4 — 1 0 8 2 5 2 2 3 2  S 0 5 2 1 2 0 — - 30 3 7
1 4  7 6 9 7 7 8  1 4 9 3 9 9  3 1 4 4 0 6 1 2 4 1 7 3 0 — 1 5 1 3 8 3  2 2 0 0 9  0 1 4 8 8  0 3 4 3 8
9 0 9 1 0 0  2 7 0 1 5  0 7 2 _ _ __ _ _ _ _ 1 7 3 9
6 7 2 1 0 4  5 9 7 1 2  0 4 2 - - 1 4 -  . — 1 0 4 0 _ 1 2 3 1 4 0
1 8 6 0 1 6  3 5 4 5  8 1 8 9 9 — — — — — — — — 8 6 4 41
7 723 674 1 727 300 3 712 069 1 719 480 11 677 028 32 916 073 635 090 1 3318781 368 246 1 1 260 157 1 1 933 856 861115 599 766 4 2
I. 15S
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T u l l i k a m a r i t :
k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
1 T o r n i o .......................................................................... 8  2 5 0 1 2 _ __ 6 3 4 2 0 1 5 4 1 6 2 5 0
f
2 0 9 3 9
2 K e m i ........................................................................... 3 8  4 0 0 - - - 5 1 3 0 1 0  6 8 6 6 8 1 0 2 1 1 2
3 O u l a ................................................................................. 1 4  0 8 1 - 5 - 2  9 3 2 3  1 4 6 5 5 9 1 0 8  0 0 0 3  4 4 3 7  1 3 1
4 R a a h e  ........................................................................... - 4 2 1 - - 5 3 9 1 2 5 6  3 8 4 1 5 4 2 4 0 2 3 0
5 ■ K o k k o l a ..................................................................... 2 5 0 - — - 2  9 3 2 4  0 5 1 2 4  6 1 4 2  7 4 7 2 1 4 1 7 7 7
6 P i e t a r s a a r i .............................................................. — 2 4 4 1 0 - 2 0 1 9 4  7 0 9 1 1 7 2 7 8 3 5 3 1 6 1 3 7 6
7 U u s i k a a r l e p y y .................................................. - - - - 3 - - 4 4 2 2 3
3 N i k o l a i u k a u p u n k i ...................................... 1 4  1 2 0 3 6  6 2 7 2 9 8  3 7 5 — 2 1 5 9 1 2 6  9 2 8 7 8  7 8 3 1 9  0 0 5 3  3 1 9 1 5  S O I
9 K a s k i n e n .................................................................... — — — - — — - 1 4 6 2 4
10 K r i s t i i n a ..................................................................... — - - - 1  3 2 4 2 4 9 7  6 0 8 1 2 8 1 3 1 2 1 0
1 1 P o r i ................................................................................. C 9 9  2 9 7 7 5  1 2 8 5 6 4  7 1 9 — 6  8 2 6 1 0  3 6 8 6 7  5 2 1 6  7 1 3 1 8 5 3 4  9 4 5
12 R a u m a ........................................................................... 7 7 3  9 3 6 1 5  3 4 1 2  2 9 0 - '  6 3 0 2  8 9 3 1 9  2 9 7 1 2 5 3 1 8 5 6 1  4 1 9
13 U u s i k a u p u n k i .................................................. 3 8 7  6 7 4 - - - 6 2 2 1 2 3 4  5 0 5 2  2 4 5 2 1 9 1  1 4 2
1 4 N a a n t a l i ..................................................................... 5 6  0 0 0 — — _ — — - — 3 4
1 Ä T u r k u  ........................................................................... 3  9 0 2  8 2 5 2 5 0  4 9 0 3  7 9 4  7 8 7 1 0 2 3  7 1 6 3 5  3 3 8 6 7  4 0 8 3 7  2 4 4 2 0  9 7 6 2 6  4 0 6
l ü E k k e r ö .......................................................................... 3 2 0 - — — — - - — _ —
1 7 M a a r i a n h a m i n a .................................................. 4 1  9 2 4 2 3 0 — - 7 4 6 4 6 9 3 1 9 1 1 3 0 2 7 1
1 8 D e g e v b y ..................................................................... 5 4  7 6 0 - - - 6 7 2 - - — — -
1 9 H a n k o ........................................................................... 4 0 9  4 1 5 1 9 0  4 5 8 0 4 5  7 7 9 1 0  8 9 4 1 0  5 7 8 3 1  7 1 3 2 9  3 4 8 1 1  7 9 9 2 8 9 1 7 1 3  3 3 4
2 0 T a m m i s a a r i ......................................................... 1 2 8 8  8 3 2 4 4  3 9 1 - - 4 2 2 7 9 7 2  2 7 0 1 2 6 3 1 6 9 5 5 6
2 1 H e l s i n k i  . . . . ; ...................................... 3  7 7 1  0 5 2 2 0 5  4 4 4 1 4 0  9 9 1 - 1 3  8 7 9 1 0 4  6 1 5 1 4 5  4 8 2 1 2 5  7 3 5 9 9  3 5 1 • 5 8  5 9 5
2 2 P o r v o o .................................................................... : 7 3 1  3 9 2 _ — — 2  8 2 0 3  3 3 5 1 1  1 3 4 4  4 5 8 1 0 3 1 2  9 7 1
2 3 L o v i i s a .................................................................... 7 6 7  7 2 2 — — — 2 9 1 1  9 9 0 7  1 5 2 1 6 6 1 4 7 5 9 4 3
2 4 K o t k a ........................................................................... 7 0 5  0 4 4 1 5 1 3 — - - 6 8 7 4  5 9 3 1 0  5 4 1 4  3 3 2 2 7  6 6 6 2  3 0 2
2 5 H a m i n a ..................................................................... 8 7 7  0 2 5 - — - 5 4 7 5 7 6  9 5 5 7 4 5 7 8 2 1 2
2 6 V i i p u r i ..................................................................... 1  2 0 1  7 6 3 6 0 S - - 9  3 0 2 1 9  7 5 9 1 9 5  4 9 0 3 7  7 1 6 1 6  2 1 7 1 5  2 9 3
2 7 H ä m e e n l i n n a ........................................................ 8 1  1 0 0 ¿ 3 4 2 7 9 2 - 1 9 4 0 1 3  9 1 4 8  5 6 0 4  5 3 1 2  3 3 7 1 8 7 0
2 8 T a m p e r e ........................................................ ...... . 1 5 6  0 4 7 4 2 5  5 0 0 3 7 5  8 3 9 2 3 2 3  7 4 2 . 2 2 6  2 5 9 5 5  9 9 6 3 4  4 7 7 1 5  3 9 2 3 3  7 8 6
2 9 J y v ä s k y l ä .............................................................. - -  ■ - - . 8 8 0 1  0 0 2 1 6  6 0 S 1 9 3 5 1 4 2 . 1  7 4 1
3 0 I i s a l m i ..................................................................... 1 2  6 0 0 - - - 7 6 2 1 4 9 — 1 0 5 5 1 7 3 6 1 1
31 K u o p i o ..................................................................... 1 0 2  6 6 3 - — - 2  4 7 8 2  8 0 2 3 1 0 0 9 4  2 5 3 1 5 2 4 3  1 5 0
3 2 J o e n s u u  .................................................................... 1 8  0 0 0 3 5  2 4 1 - - 2  6 5 6 4 0 7 2 0  3 8 6 3  8 4 6 6 8 9 0 4 5
3 3 S a v o n l i n n a .............................................................. 7 9  4 0 0 - — - 3 u 2 2 5 5 5  1 3 3 2  5 5 6 1 0 5 • • 2 0 3
3 4 M i k k e l i .................................................................... 7 8  3 4 9 - — — 1 4 6 2 1 0 5 5 1 9 8 6 3  6 0 5 1 0 4 0 3  1 9 3
3 5 S o r t a v a l a .................................................................... 1 2 9  0 3 0 - - - 8 2 4 4 1 2 8  6 9 5 4  6 6 5 2  4 1 2 1 4 5 7
3 6 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s  . . - - __ - - 2 2 9 3 0 4 3 3 1 8 4 7
3 7 T e r i j o e n  »  . . 2 0 0  6 7 6 1  1 1 0 _ - 2 4 - 3 2 7 1 6 6 2 2 4 0 1 6 6
3 8 P i e t a r i n  » 3 1 1 3 1 1 2 6 2 4 - 1  6 7 9  0 1 2 9 8  1 7 4 2 2  2 5 5 5 4 0  6 8 2 5 4 2  6 8 9 3 1  5 8 5 2  8 6 0
T u l l i v a r t i o t :
3 9 M e r e n r a n n i k o l l a ............................. 7 4 5  9 2 6 4G - 8 - 3  2 0 0 5  6 4 5 1 4 3 1 6G 3 5
4 0 M a a r a j a l l a .......................................... 1  1 1 9  7 0 4 1 0 - ■ - 7 7 4 — 4  0 3 2 1 4 8 5 ■ — 1 4 5
4 1 L a a t o k a n  r a n n a l l a ......................... 3 0 4  8 S S - SO 1 0 0 4 1 4  2 1 8 8 208 20 1 0 0
4 2 Yhteensä 49 904 491 1 291 180 5 823 587 1 690 027 236 742 528 167 1 507 541 884 091 262 666 205 125
Tuonti (jatk. ja loppu).
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k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
5 2 1 5 5 5 4  8 9 1 8  9 7 5 _ _ 2  7 0 6 _ 2 9  5 4 2 2  7 3 2 71 2  5 1 5 _ 1
2 0 1 • 1 9 7 7 2  9 6 4 3 0  2 5 0 - — 1 5 7 6 9 2 1 1 9 3 13^ 9 3 1 - 3 5 1 1  3 5 4 — 2
2  5G 6 1 1 9 5 5 8  0 8 1 2 2 4  2 5 3 1 6 5 2  5 4 6 1 0 1  6 0 0 4 0 2  6 4 2 2 9  8 6 5 9 5  0 6 1 8  8 9 5 3  2 9 2 5 5  5 0 2 3 1 3  6 8 5 3
S 9 3 2 6 2  3 7 7 9 1  0 0 0 - - 2  7 8 3 1 3  3 2 5 1 5 6 2 - 7 5 2 0 7 0  8 6 0 4
5 9 6 1 3GG 1 2 6 2  6 7 0 1 0 2  0 0 0 4 1 2  7 8 4 1 8 2  8 8 0 1 4 3  0 8 0 - 2 6  9 6 6 1 8  6 2 8 6  5 8 2 6  5 2 4 9 9  7 5 5 5
3 9 3 1 0 2 1 7 6 4 1 1 4 0  0 4 0 6 3 0  6 5 7 2 5  2 3 7 1 2 7  0 0 8 - 1 9  6 9 3 9 4  7 0 1 1 5 4 3 » 7 7  3 2 9 3 6
9 1 — — - — 2 6 7 — 11 — — — — 7
3  2G 4 1 4 6 1 2 8 9  3 2 S 6 9 1  3 0 0 1 8  3 6 5  3 5 4 1 2 0 9  6 2 2 1 0 3 S 3 1 8 5 S 5 1 2 1 5 8 7 1 8 3 8 2  1 3 3 7  5 2 3 1 3 4  7 0 3 7 3 4  0 9 4 8
3 3 1 1 4 4 1 6 2 0 1  9 2 5 — — - — 9 9 — 9 2 8  7 2 0 9
2 7 4 2 9 7 3 4 1 5 2 2 2 7  0 0 0 3 7 8  5 6 7 6  0 2 7 2 4  4 5 7 - 5  4 4 4 1 9  8 5 5 7 7 4 l  5 0 3 2 0 1  4 3 6 1 0
1  4 0 1 2 2 1  9 0 6  2 2 7 5 3 9  0 0 0 5 4 5  5 8 4 4 0  7 3 3 6 0 9  6 5 0 0 1  3 2 9 7 0  9 0 5 6 7  3 4 4 2  7 3 8 1 4 3  0 5 7 9 5 8  5 0 7 11
4 3 3 4 5 1 1 7 3  5 8 4 1 8 1 3  0 6 0 9 9 8  0 5 2 — 1 2 6  1 1 4 3 5 9  4 4 7 1 6  6 7 2 6 9  9 3 1 1 7 7 9 4 2  0 8 9 9 G 7  8 6 8 1 2
1 5 9 8 4 3 1 4 7  9 4 6 — - - 2 6  7 2 8 — 4  5 4 S 1 7 3 5 2 3 2 4 2 6 1 3
1 4  5 4 0 G 4 1 3 8 4 4  4 8 2 2  4 6 6  4 8 0 5 1  8 9 5  7 1 5 3  5 3 7  0 5 4 2  2 9 0  5 9 8 3 3 2  3 9 3 5 9 6  0 2 5 4 9 1  3 6 5 5 1  8 1 5 9 1 2  7 S 2 5  5 8 1  5 2 6 1 5
2 - - - — - 51 — . 2 2 1 3 3 - 1 3 - 16
2 9 1 - 1 3 3  0 0 0 4 7 5 2 4  5 4 2 1 5 4 1 5  7 8 1 - 3  9 3 6 1 3  5 2 2 2 3 0 5  9 2 2 - 1 7
- - • - - 3 — 4 9 8 — 3 5 1 4 1 1 7 1 1 - 1 8
6  8 0 5 3  5 9 2 1 2 9  4 5 0 7 3 0  3 8 5 7  8 4 8  S 7 6 2 8 8  0 9 8 1  6 4 1  3 0 3 9 2 S 0 3 7 9 0 9 1 2 1 4 3  0 3 1 1 8  2 2 3 S 2 0  4 9 1 7 4 3  4 2 0 19
1 2 2 2 1 7 6 9  1 6 6 1 6 7  6 0 0 2  6 3 5  0 0 0 1 2 4 1  7 4 4 — — 2  4 6 5 4  4 5 9 1 1 5 9 9 1 1 3 7  8 8 5 2 0
7 5  3 0 7 1 1 0  6 5 8 8  8 5 0  8 5 6 1 2  4 6 5  4 7 2 8 2  3 8 5  3 3 9 • 2  9 2 8 G 1 3 5 9 0 3  0 1 1 1 0 C 7 7  0 S 2 1 3 9 S 9 S 1 7 5 1  1 3 6 4 4 7  0 2 1 2  1 0 1  9 4 7 3  9 3 2  7 2 2 21
8 7 4 3 8 2 8  8 4 6 1 2 5  4 5 0 6 1 1  7 1 5 7 9  8 6 4 - 1 7  3 0 8 3  6 3 1 8 8 0 2 5  0 6 4 2 7 0  3 4 4 2 2
3 1 7 8 8 3 4 5  4 2 5 6 5 5  0 S 5 1 2 1 9  4 6 8 — 2 8  0 4 9 1 1 0  2 2 1 6 0  9 2 7 9  3 5 0 3 9 2 4  3 9 0 4 2 8  7 5 0 2 3
1 3 7 3 8 6 2 5 0 9  5 4 0 1 4 6 9  4 5 0 2  5 5 2  9 2 3 7 3 6  4 5 7 5 4 0  5 7 6 1 5  4 4 9 1 7 8 4 1 1 2 1  6 1 0 8 5 1 4 9 1 7  5 3 9 4 4  5 9 9 2 4
3 3 5 1 6 5 7 3  9 2 0 - — — 1 6  8 7 2 - 2  1 2 5 3 0  2 4 4 1 4 5 0 3 S 4 9 5  5 4  C 2 5
2 7  3 7 7 7  9 6 5 2  3 1 6  5 8 6 7  1 8 6  0 7 0 1 6  2 1 0  7 7 8 7 2 5  1 8 7 1 9 7 3  6 3 7 9 S 2 G 3 2 4 6 9  3 7 9 1 6 8  6 6 1 4 8  5 1 3 1 7 6  8 2 4 1 1 5 1  4 7 4 2 6
9 9 7 1 3 8 - 2 1 8  2 1 0 — 8 2  7 1 5 2 1  1 0 7 7 2 1 7 2 4 1 0  3 7 7 1 7 1 6 2 8 2 7
9  0 5 5 3  <145 - 6 6 0  9 2 0 — 5 2 2  7 1 3 8  9 7 4  6 9 3 5 8  1 8 9 1 3 5  5 5 3 3 7  2 8 2 5 2  9 6 2 1 1 2 0  4 9 9 1 5  2 7 5 2 8
9 4 0 8 3 - - - —  . 4  4 6 4 - 2  4 7 6 2 0  4 4 6 1 8 ' 9  6 3 9 - 2 9
5 9 1 6 4 1 8 9  7 5 6 - - — 4  7 6 5 - 2  9 7 2 4 8 8 — 3 5 8 - 3 0
1 0 0 3 1 3 8 1 0 2 2  8 8 5 1 2 7  5 0 0 — — 2 2 7  1 7 8 1 3 0 0 3 9  3 2 8 8  4 1 4 1 0  6 S 5 2 7  5 3 5 1 9  8 1 9 3 1
2 0 3 1 3 3 2  9 9 3 - — — G S 2 8 — 4  9 4 8 - 3 8 3 2 3  3 8 8 - 3 2
3 8 1 3 4 0 4 4 0  7 6 5 — — - 1 4 2 0 - 9 4 3 3 8 0 - 6 5 5 4 7  7 3 2 3 3
5 0 8 3 0 5 8 4  0 5 5 _ — — 1 5  5 5 7 — 8  0 3 9 5 5 7 8 5 9 3 0 1 5 6  5 2 6 3 4
G 07 2 2 8 — - - - 7 4  8 5 0 - 3 5  7 5 7 5  7 9 9 8 5 0 2 9 7  0 0 5 - 3 5
6 4 6 9 5 _ — — - - — — 6G 4 - 1 2 — - 3 0
1 1 3 2 1 0 2 7 1 2 1 6 4 S 0 2 S 5 — 5 8 7 — 2 8 1 2 1 7 3 1 6 3 5 3  6 6 0 2 0 0 3 7
3 7  0 5 8 1 8 2  5 8 6 4  1 7 8  4 1 6 3 9  2 6 5 2 4 0  9 3 7 7 S 2 1 3 2 8  0 8 8 4  2 9 7 2 8 6 1 7 7 3  3 2 8 1 3 6 7 1  7 6 3 4  1 3 9  9 9 1 3 8
1 3 5 4 _ 1 7 8  3 2 8 9 3  2 0 0 3 1 0  9 5 9 _ 5 2 3 1 1 2 2 _ _ _ 1 3 5  9 5 4 3 9
9 1 0 5 4 2 5 7 2  1 9 6 9  1 1 9 - 1 2  0 3 6 2 9 2 3  1 3 2 . -  • - - 3 0  7 1 4 4 0
6 4 9 8 0 2 3 5 — 1 3 4  0 4 0 1 0 7 2 1 6 5 3 6 S 0  2 5 9 — ’ - — 2 7  9 3 4 41
192 328 322 969 27 718 163 30 076 736 189 065 168 11 549 360 25 733 637 12 819 297 4 540 167 2 387 874 667 827 7 034 522 22712961 4 2
5 b. Taulu osottava tärkeimpään tavarain vienn'm
5 b. Tableau d’exportation des principales
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k p l . k g 1 ■ k g k g k g k g k g k g
1 T o r n i o .................................................. 352 63 403 10 4S4 4 463 2 020 9 744
o K e m i ....................................................... — % __ — — — , — — -  ' — _
3 O u l u .................................... ....  . . . — 1G0 — _ - — — — — 3 785
4 K a a l i  e ....................................................... — — —  ■ — — _ — — — _
5 K o k k o l a  . . . . \ ............................ • 512 205 84 525 — _ 34 014 28 50 70 900 6  553
6 P i e t a r s a a r i ......................................... — _ - — — „ — — — _
7 U u s i k a a r l e p y y ................................ - — - — — — — — — —
8 N i k o l a i n k a u p u n k i  ....................... 1 453 1 960 98 852 - — 10 704 7 106 80 486 5 123 930 169 806
9 K a s k i n e n .............................................. 56C 272 «6.807 — — '  759 9 599 13 625 1 854 707 —
10 K r i s t i i n a ......................................... .. ' — __ . 1 008 — — 10 236 28 — 21 000 —
11 P o r i ........................................................... 305 60 26 235 — — _ 135 — . 450 153 —
12 K a a n i a ................................ 1 . . . — 140 7 987 — — _ 40 1 190 - —
13 U u s i k a u p u n k i ................................ - — 100 — — — 9 400 650 351 610 -
14 N a a n t a l i .............................................. - _ — — — _ 80 16 320 - —
15 T u r k u ....................................................... — 6 660 96 931 - 85 3 350 17 807 260 996 2 091 716 47 293
l( i E k k e r ö .................................................. —  ■ __ 170 — — _ ■ 400 42 522 — ‘ —
17 M a a r i a n h a m i n a ................................ -  . 710 121 172 — — 1 567 46 455 115 685 — —
18 D e g e r b y ......................................................... 1 645 - - . - 3 506 262 460 146 125 - -
19 H a n k o .............................................................. — . 131 045 141 619 — — 15 368 683 14 847 160 135 233 18 868
20 T a m m i s a a r i ......................................... - __ — — — _ — 23 469 — —
21 H e l s i n k i .............................................. - 507 20 — 128 104 848 7 900 16 301 — 8 630
22 X ^ o r v o o .................................................. — __ — — — _ — — 168 527 —
23 L o v i i s a .................................................. — __ — _ _ — — — _ —
24 K o t k a .................................................. — __ — — — 59 221 — — — —
25 H a m i n a .................................................. — _ - — . — — 1 500 — — — ■
20 V i i p u r i ...................................... . . - 20 — — —  ■ 24 302 - G46 — 80
27 I i s a l m i .................................................. — _ — _ —  _ _ — — — —
2 8 K u o p i o  ................................................... - — — — — 800 — — — —
29 J o e n s u u  ......................................... .... — _ — — —  ■ 4 251 — . — — —
3 0 S a v o n l i n n a ......................................... — • _ — — — _ • — _ — —
31 M i k k e l i .................................................. — — — — — — — — — —
32 150 3 700 - - 16 426 556 - - -
T u l l i v a r t i o t :
33 M e r e n r a n n i k o l l a - . ........................... — — _ _ _ 80 39 244 3 S66 592 _  ‘ _
34 M a a r a j a l l a  ........................... 17 078 2 023 134 492 2 122 792 225 5 125 711 202 15 886 S ICO 43 045
35 L a a t o k a n  r a n n a l l a ....................... 10 3 494 - 128 - 12 407 19 957 - - 80
30 J l a n t a t e i t s e ......................................... C66 462 368 43 926 •2 348 126 678 238 260 619 2 684 744 21 029 17 153 6 305
37 Y h te e n sä 21 843 610419 891 007 | 4 471 046 678 G76 15 937 381 3 838 011 4 783 727 10 167 833 304 445
Suomesta vuonna 1905, tullauspaikkain mukaan.
marchandises par places de douane Fan 1905.
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k g k g k g k g m 3 m 3 m 3 m 3 m3 m 3 m 3 m 3 m 3
6 1 2 4 6  2 8 8 * - _ — ' 3 7  3 4 0 _ _ 1 0 _ 7 0 8 4  5 1 6 3 0  2 5 9 1 6  7 8 5
— - - ■ - 5 2  1 8 7 3 5 1 7 0  1 7 3 - — - 1 0  4 9 5 3 2  1 9 1 4 1  6 4 2
— 7  3 1 9 2 9 8  1 8 8 — 1 5 2 4 1 3 7  1 0 8 1 6 4  1 5 1 - - - 6  4 7 4 3 8  2 1 3 5 9  8 4 4
- — - — - 1 1  7 1 2 3 0  5 8 0 - - — 5  2 9 8 5  3 1 8 3 4  2 2 2
2  7 7 1 1 1  4 5 1 4 - - 9 2  5 5 4 7 8  6 8 5 - 2  2 0 8 — 4 3 3 3  6 3 6 1 0  1 4 9
-- — — — 1 1 2  8 0 1 7 6  7 2 7 - - - — ' 4 8 1 6  4 9 3
— — — — — 2 5  6 5 6 3 0  7 1 4 - - - — 1 4 1 3 3
3 4 0 5 0  4 9 8 — 1 8  5 9 4 9 6 9 3 5  8 7 8 9 8  0 0 0 1 6 0 — — 1  5 7 5 5  1 7 3 2 1  7 3 a
5 8 5 4 7 4 - — — - 6 3  S 2 6 1 6  4 8 9 9 4 5 9 8 5 - 7 2 3 3  2 7 6 3  3 3 4
— — — “ ~ 1 2 7  4 0 4 2 2  8 3 3 1 5 0 8 8  0 7 7 — 1 2 4 0 7  4 2 1 9  1 0 5
3 5  8 6 4 4  8 2 6 — — 3 1 1  0 8 5 1 0  0 3 3 1 0  8 0 6 3 3 1 - 3 1  7 2 0 2 7  7 1 2 1 0 4  6 8 1 il
4  9 0 1 — — “ - — 4  8 2 6 4  0 3 9 1 4  0 1 5 -  ■ 1 0  4 1 6 7  9 7 2 3 3  4 5 6 12
— — — — 2  1 0 0 1 1 5 2 1 0 9 7 9  7 5 0 - 2  3 5 3 3  2 0 0 8  8 3 2 13
— — — — — — -* 3 6 — ' — 6 9 9 2  5 0 5 14
2 4  0 2 0 3 6 9  9 8 3 — 1 7 9  2 9 9 I l  7 0 0 6  2 8 1 8  7 2 2 1 2 0 6 — 1 7 ’ 3 6  2 3 8 9 5  6 4 3 15
— — — — - - — 7  5 8 2 — — — _ _ 10
2 0  9 5 5 2 4  1 6 0 — — 2  2 5 1 1 5  3 2 0 - 1 2  1 0 4 — — • — ■ 7 0 3 2  5 0 0 17
— 4 9 — - — 9 0 0 — 3 9  7 4 0 — — _ _ _
1 0 4  8 7 4 3 6 3  7 5 9 - 5  3 1 0 1 2 6 7  8 1 3 4  2 5 5 1 3  2 7 7 - . _ 4 6 8 3  9 4 8 1 7  4 7 0 19
— - - — — — 7  0 9 3 - 2  8 8 1 - — — — _ 2 0
3 1  8 2 5 3 8  7 7 9 1 4  9 2 2 3 1  7 0 6 - 6 0 3 1 0  8 3 5 8 0 — 9 3 8 9  9 7 4 2 3  9 0 1 21
— — — — — 1 8 9 6 3  6 0 3 2 4 0 - — 3  7 9 5 1 5  8 9 4 2 8  3 3 6 00
— — — — — 3  9 1 6 - - 0 1 6 3  8 6 4 1 4  1 8 0 8 2  0 2 5 2 3
— 5 6  2 3 0 — — - 2 1  0 2 4 5  2 7 3 1 2 7 1 8 4 3 — 1 0  2 8 2 2 2  6 2 5 116 277 2 4
— — — 157 95 857 13 718 2 800 949 *— ' 43 2 163 30 737 2 5
4  605 — — 5 799 251 575 79 533 43 326 89 223 - ‘ 17 088 36 319 129 730 2 0— — _ _ _ _
• — — — — — - — 4 005 — — — _ _ 2 8
— — — — — - - 3 696 - — _ _ 2 9
— — — — - — - 12 184 - - — — — 3 0
— — — — — - — 2 672 — • — — — _ 31
2 320 33 461 — 3 769 — 3 2
_ _ _ — _ _ • 60 078 3 3
7 678 c o o —  ■ ■ _ 1 949 - 26 34 327 - — _ 11 _ 3 4
— — — — 7 957 73 702 18 197 222 649 68 ’ 17 457 - 11 891 24 054 8 5
387 099 183 420 346 866 - 13 659 21 559 1 621 58 522 469 25 2 548 357 142 3 6
621 524 -1 162 441 659 980 246 685 131 821 1 115 815 746 142 1 051 765 128 296 20 713 112 095 323 412 903 703 # 7
Kauppa v. 1905.
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m8 . m 5 m 3 mn kg kg ■ kg kg kg kg
1 T o r n io ................................................... 27 004 3 535 3 356 _ _  • _ _ _ _ _
2 Kemi ; . . ................................ 44 869 7 940 2 391 - - - — — —
3 O u lu ................................ ...................... 29 630 . 18 249 -  • - - - - —
4 Raahe. . •...................... ....................... 34 355 1 590 515 -  ■ - - - - - —
5 K o k k o la .............................................. 34 753 2 698 1 043 - 16 - - - - —
0 P ietarsaari .......................................... 17 369 1 386 1 220 - . -  ■ - - _ — 850
7 U usikaarlepyy ................................. 1 769 - — -  ' — — — — — —
8 N ikolainkaujm nki....................... 20 636 -  . 103 157 299 — 329 G08 * . 400 161 50
0 K ask in en .............................................. 1 906 - — - — — — • — — —
10 K r ist iin a ................................... 4 491 18 - 23 — — ■ - — —
11 Pori............................................... 153 322 10 865 20 270 - — — - — ‘ — —
12 R a u m a ....................................... 43 164 544 3 606 - — — — —
13 U u sik a u p u n k i......................... 11 837 - 761 - — —  ■ . — . — — —
14 Naantali . . • ............................ 208 49 — — — — — —  ' • — —
15 T u r k u ....................................... 51 948 3 656 1 692 3 931 741 20 250 - - 3 928 484 3 169 112
16 E k k e r ö ....................................... - . - , - - — - “ — “ — —
17 Maarianhamina. . . . . . . . 1 339 506 - - —  ‘ ~ — — — •—
18 D e g e r b y .................................... - - ■ - - — — — ■ — —
19 Hanko . ................................................ 20 87J 2 350 2 4,78 1 283 965 3 098 783 10 564 314 1 465 225 7 789 815 1 900 845
20 T a m m isa a r i............................. 329 — - — -  : - — ■ - — —
21 H e ls in k i ................................... 33 127 • ¿77 64 15 749 3 377 758 070 2 227 101 1 468 219 4 C82 110 2 171 315
22 . P o r v o o ....................................... 49 884 5 782 4 847 _  .. - - - 205 105 * — —
28 L o v iis a .................................................. 88 342 10 050 10 987 2 054 — — — - —
24 K otka ........................................................ 278 636 49 898 32 924 2 121 - - 21 077 721 3 220 735 6 330 957 248 G81
25 Hamina. .• . ’ ............................. •57 138 4 550 5 604 - - - 203 810 - — -
26 V iip u r i ................................................... 217 607 15 002 . 12 157 ' 4 916 -  . 518 316 8 458 283 2 355 454 7 117 777 1 384 636
27 I isa lm i ...........................................*. . — . - - - — - ■ — — — —
28 Kuopio . . . ............................. . — - - - . - - — — • —  '
29 Joensuu ................................... - ,  - - - - 49 S16 — 274 434
30 Savonlinna ..................................... - - -  ' - — — — — — —
31 M ikkeli ................................................... — - — - — — — — — —
32 Sortavala ...................' ....................... ■ 2 223 - — — — — 1 945 688 —
. T u l l i v a r t i o t :
83 M erenrannikolla ...................• . 3 -  ' 16 — - - - - - -
3 4 Maar a j a l la ................................ 36 1 .. - — 1 472 . — — — — -
35 Laatokan ran n alla .................. 24.640 — 466 - — •— — — — —-
3 6 .Rautateitse................................................... 1 542 13 250 15 1 055 031 1 365 059 6 -752 262 -160 910 • 7 333 788 19 209 363
87 Yhteensä 1 258 878 140279 104 756 30 249 1 061 901 5 760 m •51 668 603 8 875 708 37 857 526 28 090 852
.Vienti (jatk. ja loppu).
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— — — - — — - - - - — — — 12
— - — - - - - 6 272 000 - 4 262 125 - — — 13
— — — - - — — - - - — — — 14
56 755 2 642 — 25 — 2 917 969 800 — 6 430 — 500 000 74 15
— — — — — — — ' ■ - - - - - — 16
— — — — — _ ~ - ■ — - - 40 17
— . — - — — - — - — — — __ 18
125 337 44 655 17 487 — - 250 1 416 580 174 10 000 12 887 327 81 20 320 156 085 19
— — — — —  ‘ - — — — - - — — 20
871 212 12 783 57 752 - 67 679 146 1 247 6 000 - 89 937 330 — 9 337 21
— — — — “ — — - - - - — 22
— — - — — — - - - - — — — 23
16 450 — — - — - 187 - - - 65 580 — 1 600 24
— — — - - - 250 - - _ — — — 25
35 970 — — - ' — - 213 229 030 - - 782 774 630 26
— — — — — — — — - - - - 27
— — __ - — - - - - - 2 453 704 — 28
— — — — __ — . - - - - — — 29
— — — — — — — — — — — — — 30
— — — — “ /  -  ' - - - - — — — 31
5 647 500 120 000 — — — 32
__ _ __ _ 247 3 089 005 25 313 1 912 233 33
— ” — - - - 347 294 149 - 25 — — — 34
— _ — — — — — 1 061 500 10 328 352 2 890 - 2 501 344 - 35
23 813 091 1 667 061 226 657 340 736 351 043 373 791 811 2 499 135 114 1 508 589 1 824 343 524 632 565 639 36
24 918 815 1 729 368 301 896 340 852 418 727 377 - 0 4 45 723 1 20 529 343 10 338 466 18 898 636 3 808 567 6 782 774 734 368 37
6. Taulu eräistä varastossa olleista tavaroista vuosien 1903—1905 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1905.
6. Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1903 — 1905 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1905.
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K a h v i a ........................................................... k g 1 2 5 4 1 6 7 1 6 5 0  526 1 74 5  0 7 3 ' 2 953 955 2 827 487 1 871 541
S o k e r i a  :
r a a k a a  ........................................................ » 1 4 8 8 9  3 3 4 13  7 5 3 1 6 4 12 7 9 6 1 5 6 17 999’ 204 24 447 940 6 3 4 7  4 2 0
p u h d i s t e t t u a ..........................................>• 8 2 1 5 1 3 7  503 1 0 8 1 7 8 922 19 739 — .
S u o la a ',  k e i t t o - ......................................... h l 14  2 0 2 9  390 2 2 1 0 7 10 956 12 995 2 0  0 6 8
T u p a k k a a  :
l e h t i - ............................................................k g 2  0 1 9  67 7 2 2 1 7  256 2  3 0 2 1 7 2  ^ 2 028 733 2121 549 2  2 0 9  3 5 6
v a r s i -  . • ....................... • ............................. >. 8 8 7  0 2 6 841 055 7 7 3 2 6 7 624 622 618 209 7 7 9 6 8 0
A r a k k i a ,  r o m m i a ,  k o n j a k k i a  j a  
R a n s k a n v i m a a  a s t i o i s s a  . . . . • > 2 5 7  88 2 2 4 4  9 5 8 2 4 7  3 3 0 307 928 294 389 2 6 0  8 6 9
V i i n e j ä  a s t i o i s s a ..................................... i> 59 7  4 9 3 5 5 2  815 6 5 8 7 9 3 .524 022 580 460 6 0 2  3 5 5
7. Taulu kauttakulkuvarastoliikkeestà vuosina 1903— 1905.
7. Tableau 'des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1903— 1905
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. Nikolainkaupunki . kg 8 184 17 238 11 718 444 3 559 1 007 8 694
JPori............................ - 1 106 ' 16 070 5 321 31 297 7 512 4015
T urku........................ ' 5  276 22 064 12 398 ■787 3 470 7 409 3 276
Maarianhamina. . . ' ' 230 3 230 — — 3 _
H a n k o ..................... n ' 19 45 35 349 6 359 229 23 659 1 278 5 769
H elsinki ' .................. 1 122 15 051 1 855 13 2 801 11 228 276
K o tk a ........................ - 7 292 1 608 - 120 i  009 4 555
V iip u r i..................... « ' 5 536 18 407 4 132 4 952 599 4 721 9 539
Yhteensä v. 1 9 0 5  kg 2 3 3 9 9 1314 74 43 621 6 4 5 6 34 505 34 167 3 6 1 2 4
„  „ 1 9 0 4 ,, 15 410 1 5 8 3 1 9 4 6 8 7 5 5  784 14 884 82 787 23 399
1 9 0 3 „ 72 771 17 96 23 7 2 0 4 9 9 9 7 3 4 6 5 2 4 1 0 84 38 15410
8. Ilmoitus rautateitse Suomen kautta vuonna 1905 kuletetusta
kauttakulkutavarasta1).
8. Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit 
direct sous contrôle douanier, l’an 1905.
A. . Ulkomailta Venäjälle.
A. De l’étranger en Russie.
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L i n n u n r u h o j a ................... k g 219 — — — S i k a r e j a .....................................k g 12 __ 50 __
R u o k a t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n K o n j a k k i a .................................. . 2 091 113 — -
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . 45 — — - L i k ö r i ä .....................................»* 147 — — _
- S i l l i ä ......................................... 99 807 —  • 1 146 594 - P u n s s i a ..................................... » 462 _ — _
L o l i t a ......................................... > 1 892 - - - S a m p a n j a a ............................» 1 367 — — —
.K a la a ,  s u o l a t t u a  . . . . M 2 798 — - - V i i n e j ä ,  e r i k s e e n  m a i -
S :n ,  s a v u s t e t t u a  . . . . ». 1 565 — - - n i t s e m a t t o m i a  . . . .  » 26G64 2 920 132 —
S :n .  e r i k s e e n  m a i n i t s e - O l u t t a ......................................... »» 2 045 — — —
m a t o n t a ............................ 36 632 — - - K i v e n n ä i s v e s i ä ...................d 48 311 — — —
J a u h o j a ..................................... » 83 — - - E t e r i ä ................................................. 483 —  . — —
K a u r a r y y n e j i t ................... »• — - 18 000 - — 225 - —
L e i p ä ä ....................... .... .. 1 673 — - - A p t e e k k i t a v a r o i t a ,  e r i k -
P a p u j a ..................................... 30 — - - s e e u  m a i n i t s e m a t t o -
150 158 - — - m i  a ' ................................................. 764 37 — —
K u r k k u j a ................................ 104 — - J o u h i a  ............................................ 413 — — —
K a a l i a ..................................... 465 547 117 487 — — V u o t i a  . ........................................ 10 — — —
T o m a t e j a ................................. 492 — — - N a h k a a  j a  n a h k a t a v a -
P a r s a a  y .  m .  •....................... 147 — — — r o i t a .....................................>. 371 _  • — —
S e l l e r i ä ..................................... »■ 3 738 - — — . N a h k a - h i h n o j a .................. >» 204 — —  . 145
17 745 — - — K u k k a - s i p u l i a .......................» 7 763 468 —
A p p e l s in e j a - ........................... 116 452 - - - 455 — — —
T a a t e l e i t a ................................ n 944 — — — E l ä v i ä  k a s v e j a  . . . . . .  »» 800 — — —
T a a t e l e i t a ,  a p p e l s i n e j a N i i n i ä ......................................... ». 9 7 — - —
j a  t o m a t e j a ....................... « . — 10S62 — - K u i t u j a . ............................». 2.458 — — —
.H e d e lm iä ,  e r i k s e e n  m  a i - K o r k k i p u u t a .............................. 6 340 — - —
n i t s e m a t t o m i a  . . . . »» 1 632 775 — — — K o r i t u o l i a ........................... »> — — 160
M a i t o a ,  k u i v a t t u a  . . . .. — - — 14 P u u p ä ä l l y s t e i t ä  . . . .  o 20 — — —
M a i t o j a u h o j a ....................... .. 16 - - - P u u s e p ä n t e o k s i a . . . .  » 20 758 — _ —
A n s j o v i s t a ............................ •• 394 — - - 608 - 70 —
S a r d e l l e j a ................................ 575 — — — T j - l i j i ä  a s t i o i t a ...................» 151 050 — — —
K a v i a r i a ................................ - — - 20 V u o l i n t e o k s i a ...................» 421 — _ —
K a h v i a ..................................... 84 971 — - - — P u u t a v a r o i t a  j a  p u u -
T e e t ä ......................................... »■ ' — - 35 978 — t e o k s i a ,  e r i k s e e n  r a n i -
S u k l a a t a ................................ ,4 871 — — — n i t s e m a t t o m i a  . . . .  »* 687 — — —
K o n v e h t e j a ............................ 229 — — P a h v i a ................................  . »> 10 — _ —
T u p a k k a a ,  l e h t i -  . . . . » - — 1 201 667 P a p e r i a ,  s u o d a t u s - . . . » 53 — — —
S :n ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - S :n ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m a t o n t a ................................ - 43 560 24 570 - 843 m a t o n t a ................................ » 8 909 762 — ■ 76
') Tiedot Valtionrautateiden tilastokonttorin antamat-.
P a p e r i t a v a r o i t a .  . . . '. k g
V i l i a a ...............................................»
V i l l a r i p p e i t ä .............................■>
S h o d d y a ......................................»
L a n k a a ...........................................»
K ö y t t ä .......................................... M
V i l l a v i l t t i ä - .................................n
V i l t t i ä ................................ '. n
K o n e h u o p a a .............................>•
K o m p o s i t i o n i l i i n a a  . . »>
V  a a t t e i t a ...................................... »
H a t t u j a ..................................   i>
V i l h i t a v a r o i t a ........................ >
N y ö r i ä ...........................................»
P ä ä n a l u k s i a .............................»
T e o l l i s t a v a r a a ,  e r i k s e e n  
m a i n i t s e m a t o n t a . . .
E b o n i t i a ......................................»
V a l m a ............................................  »
P a r a f i n i a ........................... -. »
K a r b o l i h a p p o a ........................ »
V e r n i s s a a ................................... >
. - G u m i n ik a l o s s e j a ,  v i o i t -  ,
t i i n e i t ä ......................................»
G  u  n i m i t ä  v a r o i t a , e r i k -  
s e  e  n  m  a i  n i t  s  e m  a t t  o  -
m  i a ...............................................o
K o k o s ö l j y ä .................................»
K o k o s v o i t a ................................. u
ö l j y ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t ­
s e m a t o n t a  ............................. »
V o i d e t t a ......................................»>
K i t t i ä ...............................................11
C e r e s i n i ä ......................................»
V a s e l i n i a  j a  m e r i r a s v a a  »
K y n t t i l ö i t ä .................................»>
H a j u v e s i ä ..................................... »
M a r m o r i a ..................................... ■>
M e r k e l i l e v y j  ä .............................>»
K a o l i n i a ......................................»
S a v i m a a t a ...................................
K y l p y s u o l a a ............................ »
A s b e s t i a ......................................m
M a a s ä l p ä ä ................................. «•
M y l l y n k i v i ä .............................«>
H i o m a k i v i ä ............................
K i v e ä ,  h i e n o k s i  h a k a t ­
t u a  j a  h i o t t u a  . . . . »
K i v i v a l s s e j a .............................»
K i v i  u u n e j a ................................. »
E r i s t y s a i n e t t a ........................>»
H
a
n
g
o
n
k
a
u
tta
.
H
e
ls
in
g
i n
 
k
a
u
tta
.
c  sT
et- s  et- J3
T
u
r
u
n
k
a
u
tta
.
4 4 5 _
- - — 6 8 1
3 5  4 2 4 — — —
3 7 0 — —
6  5 0 4 — — —
3 1 7 — - —
7  3 2 8 — — —
. 7 5 — —
6 3 - - —
3  3 3 3 — - —
4 8 6 - - —
1 2 7 — _ —
2 8 8 — - —
1 2 6 - - -
2 3 — — -
2 7 7 _ — _
6 6 ■ - - ■ —
' 1 7 0 6 — - —
1 0  8 9 2 - - -
' 1 3  2 3 0 - - —
1 3 9 — — -
3 0 4 - . - -
1 2 0 8 _
5  7 0 5 - - -
7 8 9 — - -
4 5 4 _ _ _
1 0 - -
8 4 5 - - —
6  0 0 4 - - -
3 1 4 - - _ _
4 9 6 - - -
4 6 - - -
6 1 4 - - —
1 8 7 3 - — . —
1 4 8 5 - - —
1 0  8 7 9 - - —
1 9 8 • - - -
6  6 8 0 - • - -
285 - - -
4  1 1 0 — - -
2 4 2 — -
6  8 2 0 ' _ ___ _
3 8 3 - — -
6 0 5 - - -
1 0 0 _ _ —
Tiiliä . 1............................kg
U p o k k a ita ......................... »
L a s ia .................................... «
Lasitavaroita......................»
Säilykepurkkeja . . . . >
F ajan ssia .............................
Poslin ia................................ i)
A n tik lo r ia ...........................
N atron ia ..............................i»
Sitruunahappoa . . . .  i. 
Kalsium karbidia . . .  >
Voiväriä ............................. n
P yrid in iä ............................. »
P u lv e r ia ..............................
Kem iallisia aineita, erik­
seen m ainitseih attomia
T ulitikkuja................. ; u
Granateja............................. >
Luuhiiltii ja -mustetta.' >
T ak k irau taa ...................... »
T erästä .................................> '
Vannerautaa j a -terästä •>
Kulma-rautaa......................»
Kanta- ja teräslevyä. . »
Höyrypuununputkia. . >•
Rauta- ja teräsputkia . «
T eräslan k aa ...................... »
T e r ä sk ö y ttä ...................... »
K ettinkiä ...............................
L ih a m y lly jä ......................»
Levyastioita . . . . . .  »
Muita rauta- ja teräs- 
teoksia sekä valinta-
varoita ............................. »
M essin k ilev y ä ...................»
Aluminiumia ja -jät­
teitä.................................... » '
V a sk ila n k a a ...................... »
Lamppuja ja laiupun-
o s ia ................................• «
Messinkiteoksia . . . .  »
S in k k ite o k s ia .................. >
Platinaa . ' f ...................... »
Kuvalaattoja ja kirjasi­
mia .....................................»
Metallej a j a metalliteok- 
sia. kaiheni., erikseen  
mainitsemattomia . . «
Kaluja, koneita ja la itte i­
ta yksinomaan maan­
viljelykseen......................»
H
angon
kautta.
H
elsingin
kautta.
V
iipurin
kautta.
T
urun
kautta.
16 385 _ _ _
1 474 - — —
22 233 — — —
1 283 - - 20
- - - 88
107 — — -
933 322 - _
1 100 - — —
25 997 — - -
346 - -  ' -
- 3 480 — ’ -
15 - — -
13524 - - -
759 ' — —
29 794 • __ _ _
966 - - -
140 - - -
106 —  ' - -
55 300 — ■ -
354 046 - -
174 049 — - -
— . — - 104 701
1547 416 - —  ■ 9 749
10 878 - - 45
115 771 -  ■ - 9 742
16 302 — ■ ■- 1 406
85 807 — - 57
1 798 - - —
4 539 - - -
11 468 “ — —
265 631 46 230 4 277
5 364 — -
70 974 _ —
462 420 —
4 041 091 _ 148
11 381 - - -
21 - - —
- 44 - —
216 - - -
4 147 - - 849
S 994
I. 168 Taulu. 8 A. (Jatk.)
H
an
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k
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H
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.
e  £  
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H
an
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V
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T
u
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n
k
a
u
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.
S : n  y k s in o m a a n ,  m e i - L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a  k g 4 160 _ _
j e r i t o i m e e n ....................... t g • 3 704 . - . - - K i r j o j a  .....................................» 4 198 744 . - -
O m p e l u k o n e i t a ................... " 9 592 - - - M u i t a  p a i n o t u o t t e i t a .  . » • 216 — — —
K u t o m a k o n e i t a .................. 259 - . - -  • K i r j a n s i t o m o t u o t t e i t a  . » 282 • 70
K o n e i t a ,  k o n e t a v a r a a  j a K i v i p a i n o k u v i a ,  k u v i a .  •* 50 —  . - -
k o n e e n o s i a ,  e r i k s e e n T a u l u j a  j a  t y ö k a l u j a .  . «> ■8 590 . - —
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . .. 421 552 7 801 — 3432 E U i i n t i e t e e l l i s i a v a l m i s -  .
T e l e f o n e j a  j a  t e l e f o n i - 202 —
t a r p e i t a ................................ » 53 079 - - 153 E l ä i n t e n  k a l l o j a  . >. . . >• 14 - —
K a a p e l e i t a ,  t e l e f o n i - , L u o n n o n t i e t e e l l i s i ä  e s i -
l e n n ä t i n -  j a  k e n t t ä - . > 189 053 2 710 — ■ _ • 81 . —. . — —
S ä h k ö j o h t o j a ,  j o h t o l a n - H ö y h e n i ä ................................ >» 398 .* ■— - - —  •
k a a  j a  s ä h k ö t a r p e i t a . > 1 641 ■' - - — S e l l u l o i d i a ............................>» 102 . - — —
L e n n ä t i n k o n e i t a j a  - t a r - M u u t t o -  j a  m a t k a k a p i -
p e i t ä ..................................... .. 1 262 - — - h e i t ä .....................................» 1 100 . 786 — 310
L ä i v a s ä h k ö l e n n ä t t i m i ä - — • - 946 T a l o u s k a l u j a ....................... <» 7 7 4 —  * - —
G a l v a n i s i a  e l e m e n t t e j ä - 5 009 - - - T u u l i m y l l y n o s i a  . . . .  » 748 . — — —
F o t o g e n i l a i t t e i t a  j a K a i k e n l a i s i a ....................... n 809 620 . —
- k e i t t i ö i t ä .  ................... » .6 470 - - Yhteensä 1905 7 120713 184 315 1 202 255 138 889
L a i t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i - „  1904 6 617 493 138 498 644 263 243 402
n i t s e m a t t o m i a  . . . . » 1 364 — 3 1903 4 935 765 123 539 484 530 107 314
F l y y g e l i ................................ - 624 - - „  1902 5 498 394 240 902 324 884 427 912
D i o p t e r i a ................................ 2 481 - - - „  1901 3 680 135 71 550 739 590 442 653
K o n e k a l u j a  ( i n s t r u m e n t  
t e j a ) ,  e r i k s e e n  m a i ­
n i t s e m a t t o m i a  . . . . 37 287
P o l k u p y ö r i ä  y n n ä  - o s i a » 598 13 - - *) N i k o l a i n k a u p u n g i n  k a u t t a  105 k g . .
r
Taulu 8. (Jatk.) B. Venäjältä ulkomaille. 
B. ■ De la Russie à l’étranger.
H a n g o n  k a u t t a . K iv en n ä isö ljy ä ............................kg 9 214
N a fta a ..............................................•* 1000
Linnunruhoja................................kg 603 032 Naftajäännöksiä............................ * 6 095
Poronlihaa.......................................* 5 215 50H a ju v e siä .......................................>»
K ie l tä .............................................. " 88 466 P a ja n ss ia ............................ ...  . . •* 226
S u o lia ..............................................  •» 21 950 Potaskaa..................... . . . . . .  » 4 400
Lihaa, erikseen mainitsematonta » 49 808 T in a tu h k a a ...................................>* ' 12 752
Voita................................................. » 73 575 Terästä . . ....................................>■ 153
M u n ia ..............................................•> 958 682 Rautatavaroita 3a -teoksia . . . » 1734
Ruokavaroja............................... • » 326 K ivääriä .......................................... •» 21
K a la a ..............................................» 7 970 Lyijyä ja t i n a a ............................ » 6 283
Tattariryynej ä ............................... » 85 L askukoneita ................................» 292
H erneitä.......................................... 0 314 T elefooeja ............................................ . 420
L in sse jä .......................................... * 310 Laitteita, erikseen mainitsemat-
K u rk k u ja ............................................- 100 tornia..............................................i> 2 005
H e d e lm iä .......................................» 120 K irjoja................................................... 141
K aviaria.......................................... » 3 049 Muita p a in otu otte ita ..................» 931
Teetä.................................................» 60 Muuttotavaraa................................» 10 700
H um aloita....................................... 381 Kappaletavaraa, erikseen m ai-
T upakkaa.......................................>» 213150 . n itsem a to n ta .........................» 683
Apteekkitavaroita........................ ■> 4 435
Y h te e n sä  1 905 2 3S8 208Höyheniä ....................................... » 3 788
3 239 333„ 1 9 0 4H arjak sia .......................................>• 70 576
2 1188171903M uuraliaism unia........................ »
N ahkatavaroita..................................
0 878
2 446 312190 2
150
T u r k k e ja .......................................■> „ 1901 1 944 499125
Parkkia . ......................................... » 652
N iin im a tto ja ................................» 892 T u r u n  k a u t t a .
Puuteoksia (m a lle ja )..................» 1 020
S:n, erikseen mainitsemattomia •• 803 Linnunruhoja...................... kg 7 557
.Paperossihylssyjä........................ > 100 M u n ia ..............................................i» 11 034
V il la a ..............................................« 598 K aviaria.......................................... » . 2 196
466 I lm a p a llo .......................................«> 470
Voilokkia....................... ...................... . 860 Y h te e n s ä  1905 21 257
P ur j epalttinaa................................»• 725 „ 1 9 0 4 24 353
G u m m ik alosseja ........................ >• 168 258 „ 1 903 473 185
G o m m iteo k sia ............................ >• 11822 „ . 1 9 0 2 224 441
K a la n liim a a ................................•» 2 307 1901 . . 390 682
Taulu 8. (Jatk.) C. Venäjältä Venäjälle.
C. De la Russie en Russie.
S o r t a v a l a n  k a u t t a .
. _
Y h te e n sä  190 5 —
1 904 —
„ 1 903 —
„ 1902 1 020 723
Kauppa v. 1905. 22
YLÔSKANTO.
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES.
9. Yhteenveto Suomen tullilaitok-
9. Tableau général des droits perçus par
T u l l i t o i m i s t o t .  
P l a c e s  d e s  d o u a n e s .
1  Os. VT, 1.
Korkoja.
I n té r ê t s .
3 Os. r, 1. 3 Os. T, 2.
Vientitullia.
Droiis d 'e x ­
p o r ta t io n .
Tullimaksua
tuoduista
tavaroista.
D r o i t s
d ’e n tr è e .
Merenkul*
kumaksua.
D r o i ts  d e  
n a v ig a t io n .
Vnrastoon-
panomaksua.
D r o i ts
d 'e n t r e p ô t .
T u o n t i m a k s u a  
ulkomaisesta 
tupakasta ja 
tullia Venäjän 
tupakasta. 
D r o i i s  d ’e n lr i e  
s u r  le s  ta b a c s .
Kauttakul-
kuvarasto-
maksun.
.Droits d e s  
m a r c h a n d i ­
s e s  e n  e n tr e ­
p ô t - t r a n s i t .
7»ä ■ ÿ h f "fit S k f ¡Tmf, . 7>ü t f t n f fUi s h f . pu - ¿ V pe
1 Tullihallitus........... 96 33 __ — • — — — —  ■ — — - - - -
2 T o r n i o .................. 108' -89 43 026 85 1290 76 549 42 38 070 99 — — . 1G 812
46
3 K e m i .................. 60 09 83 264 01 2 497 96 438 49 18117 02 — — 24 441
80
4 Oulu. . . * ............ — _ 591 754 56 17 753 02 2 749 84 56 441 86 — — 815
99
5 41 08 85 923 20 2 577 83 630 03 11 961 10 — — — —
6 K o k k o l a ................ __ _ 304 911 98 9 145 56 489 20 89 112 16 — — 993
26
7 Pietarsaari.............. — — 990 833 51 29 725 30 18315 66 706 526 35 — — — —
8 U u s i k a a r l e p y y ......... 31 86 ■ 3 996 97 119 90 22 75 — — • — — — —
9 Nikolainkaupunkl . . . — _ 4 157 104 89 124 712 89 .14 191 90 120 035 61 171 60
—
10 K a s k i n e n ................ 12 78 932 56 26 77 — — < 4 85 — — T 443
11 Kristiina................ • 53 42 105 686 69 3 170 65 561 21 5 472 07 — —
4 074 21
12 •Pori..................... __ _ 645 690 39 19 370 62 • • 1  933 37 9 739 93 161
•44 150 15
13 R a u m a .................. 44 23 241 204 13 " J  235 37 V 715 12 1 801 39 — — G 322
40
14 U u s i k a u p u n k i ......... 36 59 59 952 39 798 40 153 21 142 95
__ — 4 390 45
15 N a a n t a l i ................ — 410 72 12 ■36 — — 4 75 — — —
10 T u r k u  .................. — — 5 512 072 39 165 355 38 22 196 57 G35 895 10 221 81
542 39
17 E k k e r ö .................. _ — 194 68 5 83 — — — —
— ~ — —
18 M a r i a n l i a m i n a ......... 81 92 28 918 48 869 83 40 07 955 32 —
15 013 50
19 D e g e r b y ................ — — 1 201 41 35 99 — — 3 55 — — —
20 H a n k o .................. — _ 1 187 694 87 35 G30 21 92 91 4 342 75 349
41 56 40
21 T a m m i s a a r i ........... 163 69 6S512 22 2 055 54 152 97 6 3,19 28 — —
— —
22 H e l s i n k i ................ - — • 11 704 692 10 351104 97 39 255 03 522 775 17 156 44 — —
23 P o r v o o .................. 49 45 221 059 03 G 632 48 543‘ 64 36 853 24 — —
— —
24 L o v i i s a ................ 195 43 95 765 01 2 872 91 428 78 12 692 08 — — 276
93
25 K o t k a .................. _ — • 573 700 81 17 205 20 07 25 26 017 33 72
92 379 41
26 H a m i n a ................ 89 31 76 452 35 2 293 37 250 60 5 609 54 — —
497 42
27 V i i p u r i ................ _ — 3 764 327- 90 112 925 40 12 887 43 631 414 05 384 25 43 608
39
28 Sortava I n .............. — — 148 191 25 4446 13 250 14 1 040 55 —
— — —
29 Iisalmi.................. 29 65 72 978 50 2189 37 412 6S 7 569 40 — —
— —
30 K u o p i o . ................ — — 319 369 79 9 580 01 723 S9 14 421 05 —
— — —
31 Joensuu ................ _ — 147 282 38 4419 22 72 52 4 336 90 — — — —
32 Savonlinna.............. 19 84 34 492 39 034 90 189 49 247 79 — — — —
33 M i k k e l i ................ — — 74 230 45 2 220 55 263 09 31 845 85 — — — —
34 H ä m e e n l i n n a ......... _ — 202 743 38 G 082 78- 207 40 33 628 04 — — — —
35 T a m p e r e ................ _ — 2 069 159 18 02 075 52 1 662 25 15 629' 96 — — — —
36 J y v ä s k y l ä .............. — — 96 186 — 2 8S6 24 23G 03 19 378 86 — — — —
37 Pietari.................. — — 1 722 89 51 81 — — 87 73 — — — —
38 T e r i j o k i ................ — — 227 153 81 6 818 Cl — — 143 521 74 —
— —
39 L a p p e e n r a n t a ......... 7 71 3 301 58 90 13 — — 7 550 37
•
' ”
40 Tullihövrylnivat . . . . — — — — — — — — — —
41 Yhteensä 1 123 27 33 946 096 30 1 018 329 77 121683 - 3 219 565 83 1 318 02 104818 41
Vähennyksiä:
42 Myönnettyjä helpotuksia - - 1 231 530 72 36 94C 37 — — 8 — — — — —
43 Lyhenn y k s i ä  erilaisista
laillisista syistä . . . — — 17 700 47 530 38 48 50 — — — — — —
44 Peruutettuja varoja-, . ■ — — 291 286 99 S 727 75 ■ 22 76 213 58
L i s ä y s :
45 Tullihallituksen m u m o -
rinlin m u k a a n  ylös-
k a n n e t t u .............. _ — — — — — — — 48 50 — — 216 36
46 Puhdas ylöskanto 1 122 27 32 405 578 12 972 124 77 121 611 74 3 219 392 75 1318 02 105 034 77
sen ylöskannosta vuonna 1905.
les douanes de l'a Finlande en 1905-
3  O s .  I ,  3 .
S a h a u s -
m a k s u a .
D r o i t s  
d e  sciage.
3  O s .  1 , 4 .
[ T o i m i t u s ­
m a k s u j a .
D r o i t s  
d e  b u r e a u .
3  O s .  I ,  5  -
S e k a l a i s i a
v ä h ä i s i ä
t u l o j a .
Petits
r e v e n u s
divers.
4 O s .  n r , i .
S e n t o - ^ -
n a l i a .
R e t e n u s  
d ’u n  p o u r  
cent s u r  les 
a p p o i n t e  
m e n t s .
4  0 s .  I V ,  1 .
T a r k a s t u s ­
m a k s u a .
D r o i t s  de  
timbre..
4  O s .  1 V , 2 .
S o t i l n s h u o -
n e m a k s u a .
I m p ô t s  à  
l’h o sp it al 
mi l i t a i r e ■.
. 4  O s .  I V ,  3 .
V a i v n i s -  j a  
t y ö h u o n e -  
m a k s u j a .
I m p ô t s  à  la 
m a i s o n  d e  
, ch ar it é et 
d e  travail.
5  O s .  I I , 1 .
M a j a k k a -
m a k s u j a .
‘ D r oi ts 
d e  p h a r e .
6  0 s .  V I I I ,  1 .
O i k a i s u -
v a r o j a .
F i n a n c e s  
d e  révision:
Y h t e e n s ä .
Total.
™ n f 7là> . J ß n f 7îè) S)nf. p ü pis 1 X n f P*. ifinf. p o ífinf. p u iftnf. p & Sînf. p u ifinf. 'P*
__ ___ — ___ _ 6 3 6 9 0 4 4 ___ 4 4 — ' 1 1 0 — — _ — — 9 3 1 2 3 1
1 2  2 3 5 2 6 6  4 2 5 . 2 0 1 4 0 71 4 5 7 2 7 1 6 3 7 6 1 5 8 — 2 4 5 4 4 1 9  4 2 4 9 3 — r-. 1 3 9  1 0 9 9 4 2
2 0  5 3 1 7 5 1 4  2 5 6 7 0 9 0 0 — 3 7 5 8 2 0 _ 2 0 — 3 8 8 0 4 2  4 1 0 6 7 — — 2 0 7  0 3 4 8 7 3
2 3  1 5 4 8 9 2 7  1 9 0 6 0 — 1 8 0 — — — • — — 8 2  9 6 3 5 1 2 7 9 6 3 8 0 3  2 8 3 9 0 4
1 2  9 6 5 8 9 7  6 8 6 9 0 —  . _ 7 3 — _ _ — - — — 2 2 2 1 3 7 2 5 3 4 1 1 4 4  1 2 6 1 6 5
8  9 0 0 7 6 1 3  0 6 8 4 0 1 0 4 8 1 0 6 — — _ — • - — — 3 8  8 1 2 0 5 1 4 7 8 1 " 4 6 6  7 0 6 6 6 6
4  5 3 0 1 9 11  4 4 2 2 0 — _ 9 9 8 3 1 2 — 1 2 — 3 0 — 3 4  2 4 2 4 7 5 7 7 8 3 1 7 9 6  3 4 6 3 4 7
3 8 3 2 0 3  2 4 1 1 0 3 8 7 3 7 9 1 6 2 9 _ 3 1 — 3 7 — 1 0  2 0 9 3 2 ■ — 1 8 3 1 9 9 9 8
8  8 1 0 7 7 1 4  3 0 6 5 0 _ _ 2 8 8 2 6 4 9 _ 1 7 — 4 0 — 4 1  7 0 9 2 6 3 9 9 5 4  4 8 1  4 7 7 6 3 9
1 7 1 2 9 4 6  0 8 1 6 0 1 8 2 2 5 5 2 2 2 8 — 1 4 — 3 5 — 1 8  2 2 0 4 0 - 2 7  5 8 5 5 9 1 0
4  1 0 1 3 3 9  7 3 6 8 0 — _ 9 1 8 4 3 4 — 3 4 — 1 7 — 2 9  1 4 7 3 9 5 0 1 0 1 6 2  2 3 0 71 I I
5 3  1 2 6 8 3 2 2  3 9 2 6 0 8 5 2 5 2 7 5 2 5 1 4 _ — — — — 7 2  9 7 2 2 1 3 4 9 6 5 8 2 6  2 6 1 6 9 12
1 6  7 8 9 2 5 1 2  0 6 2 5 0 — — 1 6 1 8 0 2 3 — 2 5 — 1 0 — 3 6  9 2 5 9 1 ■ 1 4 8 8 3 1 3 2 4  8 0 8 4 1 13
4 7 1 3 3 0 4  6 4 6 _ — — 8 9 _ 1 8 1 0 6 — 1 5 0 2 1 7 2 1 0 9 2 6 9 1  0 8 7 2 7 1 4
6 8 6 4 2 3 2 4 6 0 — 2 6 — — — — — — — 8 3 4 6 6 . 7 0 6 2  3 0 6 5 7 1 5
3 3  8 7 1 7 7 2 6  8 6 7 4 0 2 5 3 6 0 7 6 7 0 9 1 1 7 5 0 1 0 9 5 0 6 7 5 0 9 4  2 3 5 5 7 — - 6  4 9 4  5 7 3 6 6 16
_ _ • 7 0 9 6 0 — _ 6 7 _ — — — — 4 0 3 2 7 6 5 9 3 — — 1 7 8 3 3 6 1 7
9 5 4 0 3 6  5 8 4 5 0 — — 1 2 3 3 3 — — — — 2 5 9 2 1 3  8 8 0 0 2 5 4 4 6 ' 5 3  5 0 1 5 3 18
_ — 4 1 7 6 3 0 9 5 5 1 6 8 7 5 8 — — — — 3 9 8 4 0 4  8 7 7 8 4 . _ 9 0 11 7 3 7 13 1 9
9  1 7 1 8 8 2 0  4 2 0 4 0 5 6 7 4 7 4 0 6 9 1 3 1 7 6 1 4 1 9 3 2 4 6  4 4 2 7 2 8 8 6 0 1 3 0 5  3 2 9 61 2 0
6 0 5 0 1 2 0 1 3 0 3 0 6 7 5 1 5 3 8 4 6 0 7 0 4 5 — 4 5 4 4 3  6 5 6 5 2 8 0 5 1 8 2 8 1 4 3 2 2 1
1 2  6 0 2 3 3 3 4  0 2 6 9 0 2  5 2 5 7 7 1 3 2 4 1 3 1 1 3 — 8 4 7 6 1 8 2 4 4 8 6  5 1 0 8 9 3 4 7 8 1 2  7 5 5  3 8 8 71 2 2
1 7  9 8 5 3 7 7  2 0 8 6 0 — — 1 5 9 0 1 4 8 — 5 2 — 4 5 — 2 4  7 2 6 9 4 - — 3 1 5  3 6 3 3 6 2 3
3 3  3 7 9 8 6 1 2  3 0 5 — 2 4 2 6 1 1 7 5 8 C — 1 0 — — ~ 3 9  3 2 9 61 3 5 9 0 5 1 9 7  7 6 2 5 0 2 4
7 7  4 8 8 1 8 3 7  0 5 9 2 0 2  2 3 2 4 7 1 8 5 3 3 8 6 — 7 6 — 8 1 — 1 1 8  9 3 0 2 7 2 3 5 6 8 5 3  6 0 4 9 3 2 5
1 6  8 5 9 6 8 1 2 4 7 2 4 0 1 7  3 3 5 6 0 1 0 4 9 2 4 0 7 0 21 — 1 7 4 4 3 7  3 8 8 9 4 1 8 0 7 8 1 6 9  6 1 4 17 2 6
7 0  1 0 7 4 S 7 8  5 1 1 6 0 1 1 2 1 2 2 1 0 9 2 8 8 1 0 6 5 0 7 6 5 0 1 4 9 5 0 2 2 0  2 3 9 5 6 1 9 3 5 9 4  9 3 6  9 4 6 2 5 2 7
_ _ 1 8  8 1 9 5 0 — — 3 3 1 0 7 1 3 2 2 8 1 0 3 — 9 8 3 2 ' 1 2  8 9 2 3 0 3G3 9 4 .1 8 6  6 6 8 4 8 2 8
— — 1 7 3 4 0 - — . 4 3 — — _ — — — 6 9 5 4 0 2 7 8 5 8 8 4  3 7 0 0 4 2 9
_ _ 1 1 1 7 4 0 9 5 5 9 2 8 4 — — — — — — 3  6 2 9 7 0 — - - 3 4 8  9 4 4 2 3 3 0
— — 6 4 7 7 0 — — 5 7 8 4 41 7 0 2 6 _ 4 5 44 4  0 6 5 4 0 — — 1 6 0  9 9 5 1 6 3 1
_ — 6 2 4 _ _ — — 4 2 0 6 . — — — — — — 6  5 5 9 5 0 — — 4 3 2 1 0 8 7 3 2
_ _ 3 7 9 6 0 — — 5 7 — — — — — . _ — 3  8 3 3 7 0 ' 7 8 8 4 1 1 2 9 1 5 0 8 33
— _ — — — — 5 2 - 3 6 0 6 — — — — — ■— 2 4 2  7 2 3 20 3 4
— _ _ — 7 6 9 5 2 3 9 2 4 2 0 _ 1 4 — 1 3 _ — — 1 1 7 0 7 . 2  1 4 9 0 1 3 17 3 5
_ _ — _ 2 9 8 4 3 — — — — — - — — _ 6 0 5 2 1 1 8  7 9 3 6 3 3 6
— — — — — — 1 4 5 11 8S — 7 2 — 1 0 8 — — — — — 2  2 7 5 5 4 3 7
_ _ — _ — _ 1 3 0 0 8 2 4 - 2 4 — 1 2 — — _ — — 3 7 7  6 7 9 2 4 3 8
— — — — — - 2 9 6 6 1 0  9 8 8 4 5 3 9
— — — — — — 1 9 8 - 5 6 2 5 4 — 4 0
4 4 5  1 3 2 8 6 4 1 8  1 6 6 5 0 2 6  6 0 5 17 8  7 0 8 51 1 4 1 6 68 1 0 9 8 7 6 1 9 1 8 2 8 .1 1 8 7  7 6 9 0 3 ; 5 .0 1 8 1 9 4 0  5 0 8  7 6 7 5 8 4 1
- 1 2 6 8  4 8 5 0 9 4 2
2 1 6 3 6 5 7 6 0 __ , _ 1 8  5 5 3 8 1 4 3
2 3 7 6 0 9 3 8 0 5 5 8 2 5 3 0 1  1 4 0 7 3 4 4
2 6 4 86 4 5
4 4 4  6 7 8 SO 4 1 8  0 7 2 7 0 2 6  6 0 5 17 8  7 0 8 51 1 4 1 6 6 8 1 0 9 8 7 6 1 9 1 8 2 8 1 1 8 7  1 5 3 1 8 5 0 1 8 1 9 3 8  9 2 0  8 5 2 8 1 4 6
10. Taulu osottava vuonna 1905 tullattujen, tullinalaisten tavarain 
paljouden ja arvon sekä niistä lasketun tullimaksun, 
tullitaksan numerojärjestyksen mukaan.
10. Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’entrée et les droits perçus pendant l’année 1905.
1
?
2  i  
O — 
~
a .
2
V  a  r  u  s  1 a  g .  
b e s i y n u t i o n  d e s  m a r c / i u n d i s e s .
3
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
Q u a n t i t é s
4
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
V a l e u r  e n
&
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .  
Q u a n t i U  s u r  
laquelle se  b a s e  
les droils.
,  6
T u l l i -  
m ä ä r ä .  
T a x e  d e  la 
d o u a n e .
7
L a s k e t t u  t u l l i -  
m a k s a  m a r k o i s s a .  
D r o i t »  d ' i m p o r ­
ta tion e n
*
.2 .  P  
• >  »  
a
i m p o r t é e s . m a r c s .
9hif. jut
m a r c s .
7  T
R a v in to a in e ita .
A n i k s i n  j n  t ä h t i a n i k s i n ........................................... k g  & 0 1 6 4 5 1 5 1 0 0  k g  n . 2 5 1  2 5 4
V c n k o l i a  j a  k o r i a n t e r i a ............................................ »  1 3 1 1 4 9  8 3 5 * *  “ » - 3  2 7 9
P i o n i n s y d ä m i ä .............................................................. - »  »  . » - -
K a n a r i a n  s i e m e n i ä .................................................. .. 5  0 3 2 2 5 1 6 .  . ■ - 1  2 6 8  '  5  7 9 1
7 2 R y p ä l e e n m c h u n .  k o k o o n k e i t e t t y ä  . . . „  _ - .  .  . 1 0 - -
1 4 4  3 5 5 -  »  * * — 8  0 2 0  8  0 2 0
7 3 A  r a k k i a  1. r a k k i a  j a  K a n s k .  p n l o v i i n a a  
t n v n r a t y n n y r e i s s ä : 
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................... «  8 9  6 8 9 1 3 4  5 3 4 »  » b r . 4) 1 5 0 1 3 4  5 3 4
V e n ä j ä l t ä ................................................................... »  — - ■? •  • » - -
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... k p l .  7 3 1 4 6 P  • 2
_ 14G
V e n ä j ä l t ä  .................................................................... .. - - » » — -
R o m m i a :
t a v a r n t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s i a ..................................... k g  5 5  2 8 7 8 2  9 3 1 1 0 0  k g  b r . *) 1 5 0 8 2  9 3 1
V e n ä j ä l t ä .......................................................................... — " »  * » — —  ■
p u l l o i s s a  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... k p  .  1 4  9 7 8 4 4  9 3 4 k p  . 2 2 9  9 5 6
V e n ä j ä l t ä ......................................................................... „  — — » » — -
K o n j a k k i a :
t a v a r a t y n n y  r e i s s ä :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... k g '  3 2 3  9 5 9 G 4 7  9 1 8 1 0 0  k g  b r . * )  1 5 0 4 8 5  9 3 9
V e n ä j ä l t ä .......................................................................... » — - ** •  • » - —
p u l l o i s s a  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................... k p l .  3 5 3  1 7 8 1 6 7 7  5 9 0 k p l . o 7 0 6  3 5 6
V e n ä j ä l t ä .......................................................................... »  1 7 7 2 .. » 3 4  1 4 3 9  8 9 6
7 4 P u n s s i n  t a v a r a t v n n y r e i s s ä . . . . . . . — — 1 0 0  k g  b r . 2 8 5 -
» p u l l o i s s a  .  .......................................................... k p l .  3 7 7 4 7  5 4 8 k p l . 2 7  5 4 8
L i k ö r e j ä  p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................... »  4 8  7 0 0 2 1 9  1 5 0 . 9 7  4 0 0
V e n ä j ä l t ä ................................................................................ 1G 8 ■ - 8 4
S i i r t o — 2  9 7 6  2 1 8 — | 1 - —  1 4 5 3  7 0 7
*) T u l l i  l a s k e t t u  v â k i v i i n a p i t o i s u u l t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a .
1 2 3 4 5 6 7
«
5
**
A r v o  m a r -
P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
— M a a h a n  t u o -
m u k a a n  t u l l i
L a s k e t t u t u l l i -
I» T a v a r a l a j i .  -
k o i s s a .
m ä ä r ä
p
pr
®
t u  p a l j o u s .
l a s k e t a a n .
m a k s u  m a r k o i s s a .
a tfinf pe
S i i r t o 2  9 7 6  2 1 8 1 4 5 3 7 0 7
M u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a
s e k ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -  j a  r o m m i k u -
l ö r i f l :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................... k g  1 0 5 6 1  6 3 5 , 1 0 0  k g  b r . 2 8 5 — 3  0 0 7
V e n ä j ä l t ä ............................................................. „  _ ' - „ • - - -
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................... k p l .  1 1 8 1 1 1 8 1 k p l . 2 - 2  3 6 2
V e n ä j ä l t ä ............................................................. » 5 5 » » - 1 0 1 1 0 4 1 1
7 5 V i i n e j ä :
k a i k e n l a i s i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  y l e i -
s e n  t u l i i t a k s a n  m u k a a n  .  . . . k g  1 4 7  6 3 7 2 3 6  2 1 9 1 0 0  k g  b r . 4 5 — 6 6  4 3 7
u l k o m a a n  p a i  k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  a l e n -
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................... » 1  1 0 9  4 9 2 1  7 7 5  1 8 8 -  »  » 3 8 - 4 2 1  6 0 7
V e n ä j ä l t ä ................................................................... 3  0 2 8 5  4 5 0 »  " - 25 - 7 5 7
v a a h t o n m a t t o m i a  p u l l o i s s a :
u l k o m n n n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  y l e i -
s e n  t u l i i t a k s a n  m u k a a n ......................... k p l .  9 9 9 2 3 9  9 6 8 k p l . 1 — 9  9 9 2
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  a l e n -
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................... »  8 4  3 6 0 3 3 7  4 4 0 .. - 5 0 4 2  1 8 0
V e n ä j ä l t ä ....................................................................
v a a h t o a v i a ,  k a i k e n l a i s i a ,  p u l l o i s s a :
• 4  3 4 7 1 3  0 4 1 — 3 0 1 3 0 4
' u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... 5 0  0 5 9 3 5 0  4 1 3 3 6 0 IS O  2 1 2
V e n ä j ä l t ä  . . .................................................. >• 3  0 4 1 1 5  2 0 5 1 8 0 5  4 7 4
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a  v ä k i v l i -
n a l l a  H e k o t e t t u n a  a i n a  26% v ä k e ­
v y y t e e n  ........................................................................... k g  2 6  3 9 4 4 7  5 0 9 1 0 0  k g  b r . 4 5 1 1 8 7 7 739 840
7 6 S i m a a  j a  l i p e t s i ä :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ...................... — » » 3 0 — —
V e n ä j ä l t ä ................ ................... h l  — ... 1  h l 11 5 0 -
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a  ................... k p l .  2 0 6 k p l . — 5 0 1 0
V e n ä j ä l t ä .................................... u 2 1 0 03 » — 10 2 1
P o r t t c r i a :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a  . . . . . . . k g  1 3 8 0 1 3 8 0 1 0 0  k g  b r . 3 0 - 4 1 4
V e n ä j ä l t ä ...................................
p u l l o i s s a :
hl — —  _ 1  h l 11 5 0 —  .
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ................... k p l .  1 2 9 8 1  2 9 8 k p l . — 5 0 6 4 9
V e n ä j ä l t ä .................................................................... * — — — 10 —
• Siirto 5  8 0 2  2 1 9 — - — 2 303 958
1 1  
; a
ö
s
. a
a
2
T  a  v  a  r  a  1 a  j  i .
3
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
4  '
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
5
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
6
T u l l i -
m ä ä r ä
X n f pa
7
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
S i i r t o 5  8 0 2  2 1 9 —  2  3 0 3  9 5 8
O l u t t a :
t a v n r a t y n n y r e i s s f l : •: . . . .  •
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... k g  2 6  0 0 5 9  3 6 2 1 0 0  k g  b r . . 3 0 — 7  8 0 2
V e n ä j ä l t ä .................................................................... h l  — - 1  h l 1 1 5 0 -
p u l l o i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................... k p l .  2  5 7 8 1 2 8 9 k p l . - 5 0 1 2 8 9
V e n ä j ä l t ä .............................................................. >. 3  6 0 2 1  8 0 1 ■ — 10 3 6 0
M u i t a  m a l l a s j u o m i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä k g  6 4 6 7 7 5 1 0 0  k g  b r . 3 0 - ' 1 9 4
»  »• p u l l o i s s a ......................... k p l .  1 9 1 S 3  8 3 6 k p l . - 5 0 9 5 9  1 1 6 9 8
7 7 K a l a a  :
m a r i n c r a t t u a ,  ö l j y y n p .  e l i  s i s u s t e t t u a
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a :
a n s i o v i s - k a l o j a ................................................... k g  1 3  0 6 5 9  1 4 6 1 0 0  k g  b r . 7 0 - 9  1 4 6
s a r d c l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a  . . . . »  2 6  0 1 3 7 5  4 3 8 i. .. • • - 1 8  2 0 9
m u i t a  l a j e j a ....................................................... * 2 1 8 1 2 G 5 4 3 6 „ „  „ • - 1 5  2 6 8
m u i s s a  a s t i o i s s a .................................................. ,» .  3 2 ,,  ,, ,, 2 4 - 1
k a v i a r i a  j a  k a l a n m f t t i ä :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................... » . 1 8 7 2  9 9 2 »  » 7 0 — 1 3 1
m u i s s a  a s t i o i s s a ................................................. »  1 3 5 1 8 9 0 ....................... 2 4 — 3 2
s u o l a t t u a  t a h i  s a v u s t e t t u a ,  p a i t s i  s i l -
l i ä ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä  . . . . »  6 3  2 2 0 7 6  4 2 7 * »  n - . 5 _ 3  1 6 1
k u i v u i t . , p a i t s i  h a r m n a t u r s k .  c l i s e y t ä >. 2 5  5 8 1 2 8  1 3 9 .. „  „ 4 — 1 0 2 3
h a r m a a t u r s k i a  e l i  s e y t ä ............................... .. 9 6  4 1 1 4 3  3 8 5 » -  ■' 3 _ 2  8 9 2
s i l l i ä ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä .  s a v u s i . 2 3 8 2 6 2 .. .  „ 5 — 1 2
s i l l i ä ,  s u o l a t t u a :
H o l l a n n i n ............................................................. ^
N o r j a n  j a  m u u n l a i s t a ...............................)
o 3  1 2 0  3 5 8
1 0 9 2  1 2 5 " " »
5 — 15(5 0 1 8 .
s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a .  . .» 2 9 9  3 3 9 5 6  8 7 5 .
‘ ) 2 - 1 4  9 4 1  220 834
7 8 H y y n c j S :
s a a k o -  j a  p e r u n a r y y n e j ä .............................. »  5  0 9 6 3  0 5 8 1» 1»
1 8 - 9 1 7
m a k a r o n i a  j a  v e r m i s e l i i ä ............................... .. 1 2 3 7 4 >» 1. » » - . 2 2
r i i s i r y v n e j ä ......................................................................... •> 1 2 4 6  8 9 0 . 3 4 9  1 2 9 ■> „  „
: 1 2 - 1 4 9  6 2 7
* b i r s s i r y y n e j ä  ..................................... »  5 1 4 1 3 4 » » 1. '* - 6 2
m a n n a r y y n e j ä  ....................................................... «  1 9  0 2 9 4  9 4 8 O .. 1 — 1 9 0
— m n i s . s i r y y n e j ä .............................................................. »  7 8 7 2 0 5 U u „ 3 7 5 3 0  150 848
7 9 K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  ......................... »  3 0  0 8 4 7 8  2 1 8 b  -  b r . 1 0 0 - ' 3 0  0 8 4
m u i s s a  a s t i o i s s a , s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n -
p a n t u j a ,  p a i t s i  e r i k s e e n  n i m i t e t t y j ä >• 2  0 9 6 l  3 6 3 » u n ' 7 - • 1 4 7
H e d e l m i ä  j n  m a r j o j a ,  p a i t s i  e r i k s .  n i r n i t . :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ............................... »  1 4  2 1 1 1 4 2 1 1 „ .. 1 0 0 - • 1 4  2 1 1
t u o r e i t a  t a h i  v e t e e n  p a n t u j a :
p ä ä r y n ö i t ä  . ........................................................ .. 7 2  9 4 3 6 5  6 4 9 „  „  .. 7 - 5  1 0 6
o m e n i a .  . . . • . ................................................. »  7 6 9  3 5 2 5 7 7  0 1 4 .. »  . >* — 5 3  8 5 5
S i i r t o — 8  3 6 5  4 0 2 • — — — —  2 687 338
1) 2 9 8  4 8 1  k g r s t a  s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a ,  o n  t u l l i ,  A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t n m m l k .  2 5  p : l t ä  1 9 0 5 . ’ 
l a s k e t t u  5  ' m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g : I t a .
N
:o
 
tu
lU
tn
k
sa
ssn
..
n. 7
2 3 4 5 6 7 ■
T a v a r a l a j i .
H a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a u  t i l l i  
l a s k e t a a u .
T u l l i ­
n i  ä ä  r a .
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
9 h f . pH
S i i r t o 8  3 6 5 4 0 2
_ _ ___ 2  6 8 7  3 3 8
l u u m u j a .......................................................................... k g 3  6 0 0 3  2 4 0 1 0 0  k g  b r . 7 2 5 2
m u i t a  l a j e j a .............................................................
k u i v a t t u j a ,  m u t t a  s o k e r o i m a t t o m i a :
1 2  7 0 7 1 0  1 6 6 ” * ’* — 8 8 9
v i i k u n o i t a .................................................................... 4 4  3 1 2 4 4  3 1 2 » n . 3 0 — 1 3  2 9 4
r u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ............................... 9 3 4  5 2 9 4 6 7  2 6 5 • » » » - 2 8 0  3 5 9
l u u m u j a .......................................................................... 4 7 9  7 8 1 5 2 7  7 5 9 » » - - 1 4 3  9 3 4
v ä s k y n o i t ä .................................................................... 1 6 5  7 9 6 8 2  8 9 8 » » » . - 4 9  7 3 9
t a a t e l e j a ......................................................................... » ' 9  6 7 8 7  2 5 8 - » » D - 2  9 0 3
m u i t a  l a j e j a .............................................................. .. 6 9  4 0 9 8 3  2 9 1 » » » ■ - . 2 0  8 2 3
s o k o r o i t u j a j a s y l t ä t t . ( v i e t y n : r o o n 9 3 ) .  
h e d e l m ä -  j a  m a r j a s i i r a p p i a ......................... „ 3  5 5 5 9  9 5 4 i> b r .  • 1 0 0 __ 3  5 5 5 6 1 9  1 5 1
A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a ,  t u o r e i t a 7 0 2  0 7 2 3 5 1  0 3 6 » » » 2 0 - 1 4 0  4 1 4
S i t r u u n i a ...................................................................................... 8 9  8 1 5 5 3  8 8 9 » >■ » - 1 7  9 6 3 1 5 8  3 7 7
I C a p r i s i a  j a  o l i v i a : 1
k u i v a t . ,  s u o l a t u l t a  e l i  ö l j y y n  p a n t u j a » 1 4 6 2 2  6 3 2 >• ■ » - ■ 2 9 2
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  t u o t u j a  . . ” 4 6 3 9 2 6 » ■ ■ 1 0 0 - 4 6 3 7 5 5
M a n t e l i a ,  k a i k e n l a i s i a .................................................. - 8 7  7 7 3 1 5 3  6 0 3 " » n . 4 0 - 3 5 1 0 9 3 5 1 0 9
P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n -  y .  m .  .  .  . 
P e r s i k a n s y d ä m i ä ,  k a s t a n j o j a  j a  j u h a n -
w 4 1  9 5 3 3 7  7 5 8 " * 1 0 — 4 1 9 5
n e s l e i p ä ä .......................................................................... » 4  3 9 9 3  5 1 9 » " » >• - 4 4 0 4  6 3 5
1 V i i n i r y p ä l e i t ä ,  t u o r e i t a ........................................... *• 1 1 6  0 2 4 1 3 9  2 2 9 » » » 2 0 - 2 3  2 0 5 2 3  3 0 5
> T u r k i n  k o n v e h t i a ............................................................. 2  3 6 2 4  0 1 5 » » b r . 2 5 - 5 9 1 5 9 1
J H u n a j a a ,  p u h d i s t a m a t o n t a  t a h i  p u h d i s -
t o t t u a  ( h u n a j a s i i r a p p i a ) ............................... 8 2  2 5 7 1 0 2  8 2 1 » « » 1 0 - 8  2 2 6 8  2 2 6
1 H u m a l o i t a  j a  h u m a i a m e h u a ............................... i. 7 6  2 0 3 3 8 1 0 1 5 .. 0 n . 2 2 - 1 6  7 6 5 1 6  7 6 5
3 H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a  . . ........................................... 5  1 8 6 9  3 3 5 » b r . 1 2 - 0 2 2 6 2 2
) K a k a o t a :
p a p u j a  j a  k u o r i a ....................................................... D 6 8  5 6 2 1 4 3  9 8 0 .. » n . 3 5 - 2 3  9 9 7
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s i t r u u n a -  j a  c t i k k a h n p p o a  ( k i t e i s s ä )  . 4 0  6 4 2 1 2 1  9 2 6 » “ » 4 2 4 0 3 7  2 3 2 1 7  2 3 2
1 2 6 S a l p i e t a r i a :
p u h d i s t a m a t o n t a ....................................................... - 1  4 7 8 6 6 5 » » » 1 8 8 0 2 7 8
p u h d i s t e t t u a .......................................................................... » 4  7 0 1 2  8 2 0 " » " 3 7 6 0 1 7 6 8 2  0 4 6
1 2 7 S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v e t y i s t ä  h a p p o a 2 3 6  6 2 6 3 3  1 2 8 » " 2 4 0 5  6 7 9
S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä ............................... 4 2  6 1 2 1 9  1 7 5 " » ■ - » 1  0 2 3
R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä ......................... 1 5 2  6 7 8 2 2  9 0 2 - » « 4 7 0 7 1 7 6
K l o r i k a l k k i a  i a  v a l k a i s u v e t t ä ......................... 2  3 0 5  4 1 9 4 6 1 0 8 4 •> *> ** - 1 0 8  3 5 5
R a a k a a  p u u e t i k k a a  . . . .  ■............................... ■ 2  3 9 5 4 7 9 - » ■ « 1 1 3 1 2  3 4 6
— K a l c i u m  k a r b i d i a ............................................................. - 5 6  8 2 8 5 1 . 1 4 5 ■■ » » V 7 0 2  6 7 1 6 7 1
1 2 8 R a s k a s t a k u u t c l o k i v e ä e l i  r i k k i l i .  b n r y t i a - • 3 1 5  5 6 9 5 6  8 0 2 » » 2 4 0 7  5 7 4 7  5 7 4
1 2 9 V l h t r i l l i ä  . . ....................................................... 5 6  5 3 7 5  0 8 8 - 1 4 7 0 2  6 5 7 2  6 5 7 ^
1 3 0 H a p p o j a ,  s u o l o j a ,  o k s i d e j a  j a  m u i t a
k e m i a l l i s i n  t e o k s i a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
m ä t t ö m i ä ,  t u l l i n a l a i s i a ..................................... 8 5 9  3 3 2 1  6 9 1 9 9 5 ' “ ■ ;■ . 2 1 2 0 1 8 2 1 7 9 1 8 2  1 7 9
1 3 1 N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä ,  m a a l a u s t a  j a  s o i t -
t o k a l u j a  v a r t e n .............................................................. " 3 6 1  8 0 0 - -  • 4 7 0 2 2
1 3 2 A n i l i n i a ,  p i k r i n i h n p p o a  j a  m u r e k s i d i n 2 2 1  5 4 4 3  1 0 1  6 1 6 b r . 5 8 8 0 1 3 0  2 6 8 1 3 0  2 6 8
1 3 3 A v i g n o n i m n r j o j a , k e r m e s j y v i ä ,  m ä k i p a t -
s a m a a ,  l a k m u s i n ,  t u r n e s o l i a ,  w a u i a ,  
k v e r s i t r u u n i a  j a  k e n - y r t t i ä ,  k r a p p i j u u r -  
t a ,  k u r k m e j a a ,  j u u r i n a  t .  h i e n o n n e t t . ,  
s n f f l o r i n ,  n l k a n n n j u u r t a  j a  d i v i d i v i ä  . 3 4 1 G 4 2 3  9 1 5 n . 9 0
1
■ 3 0 7
- — .. .. O — — !
W e l d c ä ............................................................................................ .. 5 8 2 2 0 4 .. 9 » — » 5
O r l e a n a a ................................................................................ .. 9 3 5 2 1 0 4 »> » 1. — » 8
M u s t a p ä h k i n ö i t ä  ( g n l l ä p p e l ) ............................... " 9 1 1 1 3 6 7 » » - ■■ 8 3 2 8
1 3 4 B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n s i n i s t ä ,  u l t r n m n n n i a
s e k ä  s i n e r r y s t ä ............................................................. .. 1 2  5 4 2 2 2  5 7 6 .. .. .. 4 0 - 5 0 1 7 5 0 1 7
1 3 5 L y i j y -  j a  t i n a t u h k a a ................................................. - 1 9 7 8 8 7 . - — 9 0 2 * 2
1 3 6 L y i j y v a l k o i s t a .................................................................... 3 6 0  4 0 3 1 8 0  2 0 2 •» » 8 2C 2 9  6 5 3
S i n k k i v a l k o i s t a .................................................................... . 6 1 8  7 2 6 3 4 0  2 9 9 » . D  . . .. 5 0  7 3 6 8 0  2 8 9
1 3 7 K o s e n i l l e ä ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a ............................... 1 " 7 2 8 l, » 5 0 6 C 4 4
S i i r t o — 5 0  6 2 3  4 4 5 — — 2 5  7 6 9  1 2 8
J) K :  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  k e s ä k .  2 2  p : l t ä  T 8 9 S .  *
1■«
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S i i r t o _ 5 0  6 2 3  4 4 5 _ _ _ 25 769 128
1 3 8 E k e t r a k t e j a  v f t r i p u u s t a  j a  m u i s t a  v ä r -
j a y s a i n e i s t a :
i n d i g o s t a ,  k o s c n i l l e s t a  j a  k r o p i s t a ,  s e k a
m y ö s  k o s e n i l l e -  j a  k r a p p i i n k k a a  . k g 8 4 0 2  7 3 0 1 0 0  k g  n . 8 2 4 0 6 9 2
g a r a n s i n i a  j a  m u i t a  k u i v i a  t a h i  j a u -
h e t t u j a  t e o k s i a  k r o p i s t a ............................... - 4 7 2 5 9 - » H ' 4 7 1 0 2 2
8  5 7 9 1 0  2 9 5 - - » • 1 7 6 0 1 5 1 0 2 224
1 3 9 O k r n a ................................................................................................... " 3 2 0  9 9 0 3 2  0 9 9 » » — 9 0 2  8 8 9
P u n o v a n a  ( r u s o j u u r t a ) ............................................ u 6 6 6  8 8 9 6 0  0 2 0 - •• - 6  0 0 2
V a r i s n v l n ,  o r i k s .  n i m i t t ä i n . ,  r a a k o i n a  j a
p o l t e t t u i n a ,  k u t e n  3 u m b r a a ,  t e r r a  s i e n -
u a a ^ s h y t t g c l b i ä , - h o l l i s t a  y. m .  .  . u 2 9 2  3 2 6 7 3  0 8 1 ■ *> - » 2  6 3 1
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a h i  h u u h
d o t t u n ,  m y ö s k i n  t a n k o i n a ............................... • 9 1 4  3 2 1 4 5  71C " -  • • 8  2 2 9
19 751
1 4 0 V ä r i p u u t a :
k a i k e n l a i s t a ,  p ö l k k y i n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä ,
s e k ä  s u m a k k i a ........................................................ ** 4 4 3 5 3 » * _ 4
-  h i e n o n n e t t u a .............................................................. 5 2 9  1 9 2 7 4  0 8 7 • • 2 8 0 1 4  8 1 7 14821
1 4 1 I n d i g o a ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a  . . . . . . . ■ 7  7 6 2 6 9  8 5 8 » » » 5 8 80 4  5 6 4 4 564
1 4 2 K r a p p i a ,  j a u h e t t u a ........................................................ » 3  8 3 5 3  8 3 6 » » » 9 4 0 .■ 3 6 0
360
1 4 3 L a k k a v c r n i s s a a : ’
v ä k i v i i n a s t a ........................................................................... 8  3 6 0 1 6  7 2 0 » b r . 9 4 1 0 7  8 6 7
ö l j y s t ä ....................................................................................... - 1 2 0  1 5 9 2 7 0  3 5 8 ■ * ■ 4 7 1 0 5 6  5 9 5 64 462
1 4 4 P i e n o i s v ä r e j ä :
k a k k u i n a ,  h i e n o k s i j a u h e t t u a ,  r a a k u n -
k u o r i s s a  t .  r a k o i s s a ,  k u l t n p u r p p u r a a , • ‘
p u n a k a r m i n i a  j a  K i i n a n  t u s h i a . .  . - 4  3 2 3 4 3  2 3 0 » n. 8 2 4 0 3  5 6 2
h i e n o s t i  t e h d y i s s ä  t a h i  k o r i s t u k s i l l a
v a r u s t e t u i s s a  l a a t i k o i s s a  . . . . . - 5 9 4 1 3 0 - » 2 3 5 3 0 1 3 9
3 701
1 4 5 M ö n j ä ä ............................................................................................. •• 1 2 5  6 9 1 6 2  8 4 6 » » 4 7 0 5  9 0 7
5 907
1 4 6 V a s k i r u o s t e t t a  ( s p n n s k g r ö n a ) ......................... 7  9 8 8 1 9  9 7 0 » » » 4 7 1 0 3  7 6 2 3 762
1 4 7 V ä r e j ä  j a  v ä r i a i n e i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
m ä t t ö m i ä ........................................................................... - ■ 8 1 3 9 6 2 8 4  8 8 6 « * •» 2 1 20 1 7  2 5 6
17 256
1 4 8 K a a s u s p r i  i t ä  ( t u l l a t a a n  N : o  7 3 : n  m u k a a n )
1 4 9 G u m m i a ,  p i h k a a ,  h a r t s i a  j a  p a l s a m i a :
g u m m i - a r n b i c u m M a ,  - d r a g a n t i a ,  - g u t -
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m .  .  ................................ » 9 5  5 5 4 3 3 4  4 3 9 • ■ 5 9 0 . 5  6 3 8
g u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a n ,  v a l m i s t a m a -
t o n t a  t a h i  l i u o t e t t u a ............................................ 4 4  2 2 4 5 3 0  6 8 8 » » „ 2  6 0 9
k a n v ä r t t i ä ................................................................................. 4  2 1 9 3 5  8 6 1 » - - „ „ 2 4 9
s u i t s u t u s h a r t s i n  ( v i r a k k i n ) ............................... » 6 5 1 6 3 » » ■ 1 7 6 0 1 1
b e n z o e h a r t s i a j n  h a r m a a t a  a m b r a a  s e k ä
t o l u - j a  p e r u p a l s a m i a ...................................... » 1 9 5 4  0 9 5 - 8 2 4 0 1 6 1
h a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a .....................................[ - 2  3 2 8  2 6 9 6 9 8  4 8 1 1 ■ 1 3 0 4 1  9 0 9
S i i r t o  | -  . | 5 3  3 0 1 3 4 ö | J — —  25 905 936 '
1 2 3 4 5 6 7
2 j
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M a a h a n  tuo- A r v o  m a r -
Paljous, j o n k a Tulli- L a s k e t t u  tulli-
E
T a v a r a l a j i .
tu paljous- koissa.
m u k a a n  tulli m ä ä r ä 1 m a k s u  markoissa.
(S lasketaan.
ta ifinf. 7*
Siirto _ 5 3  3 0 1  3 4 5 25 905 936
hnrpoesia eli gallipotia ja e n d u i t m e -
talliquo’a .............................. k g 8  0 5 0 3  6 2 3 1 0 0 k g n. l 8 0 1 4 5 50 722
1 5 0 V u o t i a  ja nahkoja, m u o k a t t u j a :
p i e n e m p i ä :  l a m p a a n -  ja va si ka n nah-
k  oja se k ä  m u i t a  samani., parkittui­
na, nlunoitt- ja valkeiksi karvatt. . 2 7  1 7 5 2 3 0  9 8 8 1 1 7 6 0 3 1  9 5 8
sahvinnia, glnsecta ja s ä ä m y s k ä ä
v u o t i n a .......... ................... - 7 5 9 1 0  6 2 6 * • » » 8 9 3
s u u r e m p i a :  härän-, lehmän-, hevosen-,
sian- ja m u i t a  vuotia, parkittuina, 
nlunoitt. ja valkeiksi karvattuina . 2 6 6  9 2 5 1 2 0 1 1 6 3 . 4 7 10 1 2 5  7 2 2
lnkerattua na hk an , kaikenlaista . • 8 0 3 8  4 3 2 - . 7 0 6 0 5 6 7 159140
1 5 1 L i i m a a :
k a l a n t y m ä ä  eli k n la nl ii ma a s e k ä  m y ö s
g c l n t i n i ä .............................. - 1 0  0 9 3 5 5  5 1 2 - . - 8 2 4 0 8 3 1 7
m u u n l a i s t a .............................. • 2 9 5  1 4 6 1 9 1  8 4 5 »■ * 1 8 0 5  3 1 3 13 630
1 5 2 K o n e e n -  jn va u n u n r a s v n a ,  kittiA. . . . 
Partaveitsiin bnnsin-ja metalli n kiillot us-
* 1 6 7  0 1 4 4 1  7 5 4 • * 4 7 0 7  8 5 0
v o i d e t t a .................................. » 8  7 9 7 8  7 9 7 - » *■ - 4 1 3 8 263
, 1 5 3 K i s s a n  kitl tn lasin ( m a r i c n g l n s ) .......... ■ 6 6 0 8 5  8 0 0 . • .. 3 1 31
1 5 4 Lyijyä, kaikenlaista, m ö hk äl ei nA , rullina,
laattoina ja putkina, s e k A  m y ö s  lyijy- 
glcteA ja hopealehteft (silfvcrglitt). . 1 7 0 7  0 3 8 7 6 8 1 6 7 m „ 6 0 1 0  2 4 2 10 242
1 5 5 R a u t a a  ja terästä:
t a k k i r a u t a a .............................. ■ 1 1  5 4 7  5 0 6 9 2 3  8 0 1 * » . 1 2 0 1 3 8  5 7 0
sulninkapp., valanteita ja valssit&nkojn • 4 0 1  4 8 1 5 6  2 0 7 » 4 1 0 1 6  4 6 1
r o m u a ..................................... - 2 0  4 8 4 1 4 3 4 » - « .. 8 4 0
valssattua eli taottua:
korkei nt aa n 29,7 c m : n  levyisinä tao-
koina se k A  m y ö s  k u l m a -  ja vink- 
k e l i r n u t o j a ......................... 1 2  7 9 5  2 9 9 2  0 4 7  2 4 8 . 6 5 0 8 3 1  6 9 4
h i e n o a  rautaa 12 m m  ja o h u e m -
p a n  aina 6 m m : i i n  asti läpimita-
t e n .................................. » 2  5 7 5  5 0 9 4 8 9  3 4 7 * 9 4 0 2 4 2  0 9 8
e n e m m ä n  kuin 29,7 c m : n  levyisinä
laattoina:
k u n  pa k s u u s  el ole 3 m m : i A  vA-
h e m p i ................................. 3  4 3 1  1 9 4 6 8 6  2 3 9 » » • 5 3 0 1 8 1  8 5 3
v ä h e m m ä n  k u in 3 m m : n  pa ks ua . . • 4  1 8 6  7 0 1 9 6 2  9 4 1 » » 6 5 0 2 7 2 1 3 6
putkin ja torvin, venytettyjä tahi hitsnt-
tujn takoraudasta tahi teräksestä . » 1 4 9 3  3 6 4 3 7 3  3 4 1 » 2 4 0 3 5  8 4 1 1 719 493
1 5 6 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  ja nl um i n i u m i a ,
v a l m i s t u m a t o n t a ...................... » 6 8 7  S 9 7 1 5 1 3  3 7 4 - 5 9 0 4 0  5 8 6
M u i t a  epäjnloja metalleja, eriks. nimitt.
s e k ä  m y ö s  niiden seoksia, harkkoina,
Riirto — 6 2  9 6 1  9 8 4 — — - — 27 867 457
1 i  ' 3 ; 4 ' 5 6 7
a
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Siirto .. 62DÖ19S4 — — - — 27 867 457
kappaleina, tankoina, laattoina, put­
kina, torvina, viilnjauhoun ja r o m u n a kg 47 807 62149 100 kg n. 5 90 2 821 43 407
157 E l o h o p e a a  .............................. " 1 121 5 941 » - » 23 50 263 263
158 Terästä, valmistumatonta (tullataan N:o
155:n mukaan).
• 159 Tinan, harkkoina, kankinn, laattoina tahi
voinutin seka peilinsilausainetta . . . - 86 290 345 160 » 2 90 2 502 2 502
160 Sinkkiä eli spiautcrin, harkkoina, kan-
kina, laattoina, kappaleina ja r o m u n a » 554 530 388 171 „ ,, » ' •• 16 081 16081
ICI Öljyjä: -«
v rasvaisia, haihtumattomia :
puun* eli oliviöljyä:
tavaratynny reissä:
. . . tullattu yleisen tullitaksan m u *
. k a a n ......................... 86 479 77 831 ■ » » 23 50 20 323
tullattu alennetun tullin m u k a a n - 127 006 115 116 - ' » » IS 80 - 24 046
- pulloissa tai muissa astioissa:
tullattu yleisen tullitaksan m u -
kaan . . ’ ..................... 4 242 12 726 . » » » 35 30 1497
tullattu alennetun tullin m u k a a n » 6 329 IS 987 » )> » 28 - - 1 772
' h n m p p u ö l j y ä ....................... » 86 52 „ „ » 11 80 10
pellavaöljyä, keittämätöntä . . . . » 558 771 307 324 „ » » - 65 935
kokos-, palmu- ja spermasetiöljyä 291 989 253 295 » . » * 34 455
uaurisöljyä......................... » 8 340 4 587 » 23 50 1 960
keitett. öljyjä eli maalarin vernissaa ■■ ,9 610 , 5 766 ». » » » 2 258
muita nptcckitavaroihin kuulu-
mattomia tai ci erikseen lueteltuja
I n j c j n .............................. 103190 123 828 ». ■ ■> 23 50 24 250
haihtuvin, hyväuhaj., ci criks.- lueteli, 
m n a d u m m i s i a  ja kivcnnflis-öljyjä sekä
2 994 173 652 '*• ,, ° 235 30 . . 7 045
kuivan tisleeraukscn kautta saatuja:
r a a k o j a ..............................
puhdistettuja :
■ 2 809 413 421412 » » - 2 40 67 426
pctroleiunia.......................
fotogcuia, bensiiniä ja muita va-
18 046 2 707 » ” 8 20 1480
loöljyjl......................... - 183 809 101 095 » » » ■ .» 15 072
« 827 405 380 606 » » „ . » » 67 847
muita lajeja....................... - 55 776 25 099 » » » » ». 4 574
tärpättiä ja tärpättlöljyä......... » 22 632 11 316 » . . » » • 4 70 1 064
kivihiilitcrvaa.................... il 24 432 280 968 1 hl — SO 19 546 360 560
— Palmunsjulänöljyä....................... kg 416 316 270 605 100 kg n. ■)4 - 16 653 16 653
102 Kärmccniuitn, kaiuin t. posliinisimpuk. » 1 0 44 1 253 „ » 4 70 40 49
163 Pergamenttia läpipistctyillä reijillä . . - — —  1 » » » . . » » — —
Siirto . 66 351 630 - - — — - 28 306 972
2 3 4 5 6 ’ 7
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Siirto 66 351 630 28 30G972
164 S ilkkift :
rankaa, värjättyä tahi värjäämätöntä
sekä silkkivanua, kaikenlaista. . . kg 720 3 600 100 kg n. 9 40 68
' kehrättyä ja ompclusilkkiä sekä m y ö s
kaikenlaista silkinscknista lnnkan . " 6 435 386 100 » » » 94 10 6 055 6 123
1C5 Tärkkelystä, hajuaincilla sekottam. puu-
teriä sekä nrrowjuurtajn arrowjauhoja « 122 820 67 551 .. » .. 5 90 7 246
P e n m a j a u h o j a ........................... » 925 170 259 048 .. » » 54 585 61831
166 Sientä, pesu-eli meri-, kaikenlaista. . . 444 36 100 » » » 35 30 510 510
167 Puuaineita:
puukeuholtsia, setriä, kypressifi, m a ­
honkin, pnlissnnderin, palmua, sak- 
sanpähk., jakarandan, ebenholtsia, 
ruusupuuta; kaikenl. hyvänhnj. puuta- 203115 76 407 90 1 828
kaikcnl. puuta levyinä ja fanerina . 27 628 25 956 .. .. 7 10 1 962 3 790
1CS Villoja:
l a m p a a n  villoja, värjflämättömiä . . » 013 725 2 454 900 .. » » 3 50 21 480
i» » v ä r j ä t t y j ä ......... » 7 645 30 580 - ’ 7 1Ó 543
shoddya ja muita villarippeilä . . . .. 668 544 935 962 » •> >. 47 467 69 490
169 Sydämiä, kynttilän-ja lampun-. . . . 6 232 31160 » 47 10 2 935
Kaavittua nöhtää ja polttiaislankaa . • „ 2 9 » n » .. 1 2 936
170 Viinikiveä, raakaa tai puhdistettua . . 1 401 3 503 u h 3 50 49 49
• Tehdas- r u u k k i-  ja  k ä s ity ö te o k s ia .
171 Eetteriä, ci yli 0,78 ominaispainoa, -f- ‘
15° Celsius l ä m m ö s s ä ............. kg 1 763 6 171 100 kg br. 176 50 3 112
Aether spirituosns, camphoratus, nitro-
sus spirituosns ja aceticus......... .. 5 478 16 982 « 1. 282 30 15 464 18 576
172 Alabasteria, kaluiksi tehtyä, koristuk-
silla tai ilman......................... n 1 320 4 683 .. ,, n. 21 20 280 280
173 Alkoholia ja väkiviinaa, sekoitettuna
muilla aineilla lääkintötarveita varten » 6 727 20181 » br. 282 30 18 990 18 990
- Asbcstitcoksia........................... 43 058 43 058 .. n. l ) 12 — 5 167 5 167
174 Asfaltti huopaa ja tervat t. vuoraushuopan „ 68 157 15 676 » » » 2 40 1 636 1 636
17Ö • Lastenleluja, kaikenlaisia, niiden jott-
kössa m y ö s  kirjain- ja kuvakortteja. .. 67167 < 281 741 » ■■ » 117 60 78 988 78 988
176 Kukkia, keinotekoisia;
n a h a s t a ......... ...................... — ■ — 1 » • — 90 —
paperista.......................... 940 23 500 » » >■ 1 60 1504
muunlaisia . . .•.................. » 45S 34 350 " » 35 30 16 167
yksinäisiä osia, joista keinotekoisia
kukkia k o k o o n p n u n n a n  ........... .. 13 325 » . 17 60 229 17 900
Siirto 71 109 173 — ' — — 28 593 238
tullitaksassa.
178
180
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Siirto
K irja pninoklr jas im in ,  raatriseja  sekA i r ­
tona is ia  vormuja-k ir japainoja-  var ten
HarjantekijAnteoksla: 
rennustuksella kiillottamattomasta tai 
maalatusta puusta tai raudasta . . 
maalarinpenssclejA, kaikenlaatuisia . 
kiillotetusta tai lakcratusta puusta 
Fajanssiteoksia:
valkoisia tai yhdenvArisiA.........
k i r j a v i a ......................................................
kultnuksclla tai hopensilauksella . 
Posliinitcoksin :
ja juovilla
ristuksilla.
ta koristuksitta....................
samanlaisia maalauksella, kultauk 
sella tai muilla koristuksilla . . .
Korutavaroita:
•aluminiumistn, periemosta, kilpikon 
n a n  kuoresta, norsunluusta, emnl 
jista ja meripihasta.........
' painavat 425 g v  kappale tai vflhem
m A u ..............'...............
m u u n l a i s i a .........................
L a n k a a : 
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1 2 2 8 2 6  7 4 0 " • 1 0 5 9 0 1 3 0 0
v a l ä ä k . e l i  k i r u r g . - , m n t e m . j a m . s e l l n i s . » 2 4  5 0 2 3 5 8  6 1 5 » S >• 2 5  9 4 8
v a l o k u v a u s k o n e i t a .................................................. ■■ 4 1 8 3 7 9  7 1 1 » >■ - 4  4 3 0
s i l m ä l a s i a ,  i o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e j a :
r e u n u s t e t t u i n a  a l u m i o i u m i l l a ,  p e r -
l e m o l l a ,  k i l p i k o n n a n k u o r . ,  n o r ­
s u n l u u l l a ,  e m a l j i l l a  j a  m e r i p i h a l l a 6 8 5  6 5 7 „ 7 5 2 9 0 5 1 2
r e u n u s t e t t u j a ,  m u u n l a i s i a ......................... » 1 5 3 4 3 9  2 0 6 » 1 0 5 9 0 1 6 2 5 3 3  8 1 5
2 0 7 T e o k s i a  k u l l a s t a ,  h o p e a s t a  j a  p l a t i -
n a s t a :
k u l t a a ,  k a i u i k s i  t e h t y ä ,  k a i k e n ! .
p a i t s i  e r i k s e n s ä  m a i n i t t u j a  . .  . » 1 2 , so 4 4  9 0 0 1 1 8 8 2 0 2  4 0 9
h o p e a a  ................................................................................ ■ 6 5 6 , i o 1 1 2  3 4 3 » „ „ 1 4 1 0 7  8 4 1
p l a t i n a a ................................................................................
k u l l a n k e h r ä ä j ä n t e o k s . ,  p u h t a a s t a
2,06 G 9 3 7 ” 1> 1 4 1 2 0 2 S 9
t a i  v a l c k u l l a s t a  t a i  - h o p e a s t a  . . 
p u h d a s t a  l e h t i k u l t a a  j a  l e h t i h o p e a a ,
u 8,07 1  3 6 2 1 O o 4 2 4 0 3 6 8
k i r j o i s s a .......................................................................... >< 9 9 3 4  6 5 0 ■> »  ■ 9 4 0 9 3 1 11 8 3 8
2Ö 8 T e o k s i a  p r o n s s i s t a j a  n p p l i q u ^ - m e t a i l i s t a :
p r o n s s i s t a  j a  m u u s t a  s a m a n k a l t a i s e s t a
m c t a l l i n s e k o t u k s e s t a ,  k u l t a u k s c t t a  
t a i  h o p e o i m i s e t t a ,  e n e m m ä n  k u i n
f
4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k a p p a l e .........................
p r o n s s i s t a j a  m u i s t a  e p ä j a l .  m e t a l l e i s t a ,
2  0 5 0 2 0  5 0 0 1 0 0 2 3 5 3 0 4  8 2 4
k u l l a t t u j a  t a h i  h o p e o i t u j a ,  e n e m m ä n  
k u i n  4 2 5  g r  p a i n o i s i n  k a p p a l e  . .  . 2  0 6 9 3 1  0 3 5 „ „ „ 3 5 2 9 0 7  3 0 2
p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t n  j a  l u s i k o i t a
a l f e n i d i s t a  j a  t e k o h o p e a s t a ,  h o p e o i t . >• 1 6 2 9 3 0  5 8 0 » 3 7 6 5 0 5  7 5 7 17 8 8 3
2 0 9 T e o k s i a  v a s k e s t a  j a  m e s s i n g i s t ä :  <
t a l o u s k a l u j a , ,  m y ö s k i n  y h d i s t y k s e s s ä
m u i d e n  a i n e i d e n  k a n s s a ............................... 1 2 4  3 8 4 4 6 6  4 4 0 O ■> i 5 8 8 0 7 3  1 3 8
k a i k e n l a i s i a  t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s -
- t o j n  j a  r u u v e j a ......................................................... » 3 8  6 5 6 1 2 7  5 6 5 .» .. » 2 3 5 0 9  0 8 4
S i i r t o — . 8 6  4 8 2  4 2 5 - — - 30  5 0 3  8 7 6
1 2  ■ 3 4 5 6 7
o
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P Stfafi **>
S i i r t o 8 6  4 8 2  4 2 5 3 0  5 0 3  8 7 6
l a n k a a ...................................................................................... k g 1 2 2  5 6 8 2 3 1  0 0 7 1 0 0 k g  n . 2 3 5 0 2 8  8 0 3
t o u v i a ...................................................................................... .. 1 4 3 3 5  7 3 2 „  „ .. 3 3 7
k u d e l m i a ................................................................................ - 3 8 1 1 3 3 0 4  9 0 4 .. .. V 8  9 5 7
m u i t a  t e o k s i a  l a n g a s t a ..................................... - 1 0 3 9 4  1 5 6 .. „ 5 6 5 0 5 8 7 1 2 0  9 0 6
2 1 0 K i i l t o m e s s i n k i f l ,  v a l k o i s t a  j a  k e l t a i s t a
s e k t i  m e t a l l i f o l i u m i a ................................................. .. 1 1 4 9 4  8 8 3 .. » 9 4 1 0 1 0 8 1
M u k a i l t u a  l e h t i k u l t a a  j a  l e h t i h o p e a a  . . ■> 1 8 2 2 1  3 8 5 .. »  » .. » 1 7 1 1 2 5 2
2 1 1 N a l l e j a ............................................................................................. 3  4 3 8 3 0  9 4 2 " » » 2 S 2 3 0 9  7 0 5 9  7 0 5
2 1 2 T i n a t e o k s i n ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m f l t t ö m i ä :
k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ............................... 1 7  7 0 9 1 0 2  7 1 2 » »  » 4 7 1 0 8  3 4 1
k i i l l o t t a m a t t o m i a  t .  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä 5 2 7 3  4 2 6 » " ’■ 1 7 G0 9 3
S i n k k i t e o k s i a ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t . :
k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ............................... 1 5  2 5 6 3 8 1 4 0 .. ,,  „ 4 7 1 0 7  1 8 6
k i i l l o t t a m a t t o m i a  t .  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä 4  5 0 7 9  2 3 9 ■■ " • 1 7 6 0 7 9 3
L y i j y t e o k s i n ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t ö m :
h a u l e j a  j a  l u o t e j a ..................................... . . . " 7  8 4 6 3  9 2 3 „ „ 1 4 10 1 1 0 6
m u i t a  t e o k s i a .................................................................... 3 1 3 9 3  2 9 6 ■■ „ „ • 4 4 3 t 7  9 6 2
T e o k s i a  t a k o m a r a u d a s t a ,  t a k k i r a u d a s t a
j a  t e r ä k s e s t ä :
2 1 3 j y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a :
m u o k k a a m a t t o m i a ................................................. .. 6 3 2  1 3 5 1 7 6  9 9 8 ■■ » ■* 11 8 0 7 4  5 9 2
m u o k a t t u j a .................................................................... 2 5  3 2 1 9  6 2 2 „  „  ' 1 7 7 0 4  4 8 2 7 9  0 7 4
2 1 4 m u o k k a a m a t t o m i a  j y k e i t ä  t a k e i t a  . . • 2 7 0  4 3 5 1 0 8 1 7 4 » „ „ 1 1 8 0 3 1  9 1 1 3 1 9 1 1
2 1 5 p i e n e m p i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r -
t a i s i m p i a  m u s t a t a k e i t a :  
e m a l j i l l a  t a i  e p ä j a l o l l a  m e t a l l i l l a
s i l a a m a t t o m i a ........................................................ 1  1 9 5  2 9 7 0 3 3  5 0 7 -* - 1 1 8 0 1 4 1  0 4 5
s i l a t t u j a .......................................................................... 5 5  0 3 9 5 7  7 9 1 " „  » 1 6 5 2 9  0 9 2 1 5 0  1 3 7
2 1 6 t a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a :
e m a l j i l l a  t a i  e p ä j a l o l l a  m e t a l l i l l a
s i l a a m a t t o m i a ........................................................ » 1  6 8 9  9 4 3 1  0 6 4  6 6 4 .. „ 1 7 6 0 2 9 7  4 3 0
s i l a t t u j a ................................................................................ » 2 8 4  0 0 3 3 2 6  6 0 3 » ■> „ 2 4 6 4 6 9  9 7 8 3 6 7  4 0 8
2 1 7 t a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  v i i l a a m a l l a ,
s o r v a a m a l l a  j a  h ö y l ä ä m ä l l ä  m u o k a t ­
t u j a ,  i l m a n  h i e n o m p i a  m a a l a u k s i a ,  
k u l t a u k s i a  t a i  k o r i s t u k s i a ......................... 9 0 0  7 1 3 6 7 0  9 6 7 2 9 4 0 2 6 6  5 7 4 2 6 6  5 7 4
2 1 8 h i o t t u j a  t a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a  . .  .  . » 1 3 0 1 2 4 2 0 8  1 9 8 .. »  o 4 7 1 0 6 1  2 8 8 6 1  2 8 8
2 1 9 h i e n o k s i  t a o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a
n k .  h i e n o j a  t e o k s i a ,  h i e n o m m a l l a
m a a l a u k s e l l a ,  k u l a u k s e l l a  t a i  m u i l -
l a  k o r i s t u k s i l l a  t a i  i l m a n  n i i t ä  .  . 5 4  4 9 8 5 1 7  7 3 1 .. 1 1 7 6 0 6 4  0 9 0 6 4  0 9 0
S i i r t o — 9 1  0 7 1 3 2 5 — — — — 3 1  6 7 4  1 8 3
1 2 3 4 5 6 r
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S i i r t o 9 1  0 7 1  3 2 5 3 1  6 7 4  1 8 3
2 2 0 n a u l o j a ,  l e i k a t t u j a  t a h i  t a o t t u j a  5  c m
t a h i  p i t e m p i ä ,  r a ä n t y n a u l o j a  k .  m .  
t a m m i n a u l o j a :
g a l v a n o i m n t t o m i a  t a i  s i l a a m a t t o m i a k g 1 0 8  7 1 9 4 0  2 2 6 1 0 0  k g n . 1 4 7 0 1 5  9 8 2
s i l a t t u j a ................................................................................ 6  0 7 8 3  4 6 4 „ .. 1 8 3 8 1 1 1 7
n a u l o j a ,  l e i k a t t u j a  t a h i  t a o t t u j a ,  l y -
h e m p i ä  k u i n  5  c m .  s e k ä  n u p e j a ,  
n a s t o j a  j a  l a u k a n n u l o j a :
g a l v a n o i m a t t o m i a  t a i  s i l a a m a t t o m i a 4 5 1 0 3 2 3  4 5 3 „ . .. 1 7 6 0 7  9 3 8
s i l a t t u j a ................................................................................ - 7  5 0 6 6  1 5 5 2 2 - 1  6 5 1 2 6  6 8 8
2 2 1 M a a n v i l j e l y s -  j a  m c i j e r i k a l u j a :
k a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  p a i t s i
e r i k s e n s ä  n i m i t e t t y j ä ,  j o i t a  y k s i n ­
o m a i s e s t i  m a a n v i l j e l y k s e e n  k ä y t e ­
t ä ä n ............................................................................................. 2  0 2 1  1 2 8 1 4 6 6  5 3 7 1 0 6 0 2 1 4  2 4 0
k a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,  j o i t a  y k -
s i » o m a i s e s t i  m e i j e r i t o i m e e n  k ä y t e -
t ä ä n ..................................................................... - 3 6 2  9 5 2 1 1 6 1  5 0 1 » 1 1 8 0 4 2  8 2 8 2 5 7  0 6 8
2 2 2 T i n a t t u a  t a i  m u i l l a  e p ä j a l o i l l a  m e t a l -
l e i l i ä  s i l a t t u a  r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä  . . 1  3 6 7  6 9 8 6 8 3  8 4 9 M » » 8 2 0 1 1 2  1 5 1 1 1 2  1 5 1
2 2 3 R a u t a -  t a h i  t e r ä s l a n k a a ,  a l l e  6  m m .  l ä p i -
m i t a t e n :
m u i l l a  m e t a l l e i l l a  s i i a a m a t o n t a  .  .  . 5 6  3 7 9 1 8  0 4 1 »  O 1 4 1 0 7  9 4 9
s i l a t t u a ....................................................................................... - • 1 8 5  6 5 0 7 7  9 7 3 1 7 6 0 3 2  6 7 4 4 0  6 2 3
2 2 4 T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  t .  t i n a t u s t a  l e v y s t ä :
m a a l a u k s i t t a ,  k u l t a u k s i t t a  t a i  m u i t t a
k o r i s t u k s i t t a .............................................................. 1 4 1  4 2 3 2 9 6  9 8 8 „ „ » ' 4 7 1 0 6 6  6 1 0
m a a l a u k s i l l a ,  k u l t a u k s i l l a  t a h i  m u i l l a
k o r i s t u k s i l l a .................................................................... 7  3 9 8 3 1  0 7 2 1 9 4 1 0 6  9 6 2
T e o k s i a  r a u t a -  j a  t c r ä s l a n g a s t a  :
m a a l a u k s i t t a ,  k u l t a u k s i t t a  t a h i  m u i t t a
k o r i s t u k s i t t a .............................................................. 3 5  2 3 4 3 5  2 3 4 » » 4 7 1 0 1 6  5 9 5
m a a l a u k s i l l a ,  k u l t a u k s i l l a  t a h i  m u i l l a
k o r i s t u k s i l l a .  . • . ...................................... 3 3 4 1 0 0 2 9 4 1 0 3 1 4 9 0  4 8 1
2 2 5 T o u v e j a t a h i  k ö y s i ä  r a u t a - 1 .  t e r ä s l a n g a s t a u 1 2 8  8 3 2 1 8 0  3 6 5 ' „ ■> 2 0 6 0 2 6  5 3 9
K u d e l m i a  r a u t a -  t a i  t e r ä s l a n g a s t a  . .  . .. 4 6  2 6 6 9 2  5 3 2 » 9 5 3 1 3 6  0 7 0
2 2 6 N e u l o j a :
s a t u l a n t e k i j ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i
n y ö r i u e u l o j a ,  p u r j e e n t e k i j ä n - ,  p a r ­
s i n -  j a  v i r k k n u s n e u l o j a  s e k ä  n a s k a ­
l e j a  j a  m a r o n k i n e u l o j a  ................................ 2  7 9 2 2 2  3 3 6 1 8 8 2 0 5  2 5 5
n u p p i n e u l o j a .................................................................... » 2  3 2 0 8 1 2 0 » . »  • » ■■ » 4  3 6 6
s i l m ä -  j a  m u i t a  n e u l o j a ..................................... » 1 8 4 7 3 6  9 4 0 »  » 3 7 0 5 0 6  9 5 .4 1 6  5 7 5
2 2 7 L ä t t i ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a ...................................... 3 1 8 0 1 9  0 8 0 n 1 8 8 2 0 5  9 8 5
S i i r t o 9 5  2 7 6  1 9 3 | — - — —  3 2  2 5 3  8 3 9
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fA
S i i r t o 9 5  2 7 6  1 9 3 3 2  2 5 3  8 3 9
S u k k a v a r t a i t a .......................................................................... k g 1 4 0 9 5  6 3 6 1 0 0  k g  n . 1 8 S 2 0 2  6 5 2 8  6 3 7
2 2 8 K ä s i k a r s t o j a ........................................................................... * 1 3 5 3 1 6 2 4 »  „ „ 2 0 6 0 2 7 9 2 7 9
2 2 9 V e n y t e t t .  p u t k i a  j a  t o r v i a ,  g a l v a n o i t u j a 2 3 9  4 8 3 9 5  7 9 3 3 8 0 9  1 0 0 9  1 0 0
2 3 0 S u u r e m p i a  l e v y t e o k s i a ,  k u n  n e  e i v ä t
k u u l u  m y ö t ä s e u r n a v a a n  k o u e e s e e n .  . U 1 1 5 1  3 6 2 6 9 0  8 1 7 „ „ 1 1 8 0 1 3 5  8 6 1 1 3 5  8 6 1
2 3 1 K o n e i t a ,  r a o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  t y ö -
a s e i t a ,  p a i t s i  e r i k s e e n  m a i n i t t u j a :
h ö y r y v e t u r e j a .............................................................. 1. 4  4 8 0 6  0 0 0 i> .» 1 4 7 0 6 5 9
l o k o m o b i l e j ä ..................................... • .  . . . .. 6 9  4 0 6 1 0 0  4 1 5 ,, „  . . 1 0  2 0 3
h ö y r y -  j a  p a l o r u i s k u j a ..................................... » 5  6 3 6 1 3  2 5 9 ■■ „ >• S 2 8
m u i t a  l a j e j a ,  r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä 6  6 7 9  7 0 0 9  4 9 1  9 4 8 i. 9 S 1  9 1 6
v ä l i t y s h i h n o j a .............................................................. 1 1 1  4 4 0 6 6 8  6 4 0 „ >. 1 6  3 8 2
r u i s k u n l e t k u j n ,  k a i k e n l a i s i a  . . . . 5  4 7 3 2 7  3 6 5 .. .. » .. 8 0 5
k o n e e n t ä y t i n t ä ........................................................ 1 2  7 3 5 2 5  4 7 0 »> » » 1 8 7 2
k o n e i t a  v a s k e s t a  t a i  m u i s t a  e p ä -
j a l o i s t a  m e t a l l e i s t a ..................................... .> 3 0 3 " 4 5 8 1  8 8 0  3 5 4 » .. 5 8 8 0 1 7 8  4 3 3
s ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t -
t e i t ä  p a i n o l t a a n  y l i  1 0 0  k g .  .  . . 1 0 5  2 7 1 2 4 0  8 8 5 *  ,» » 1 4 7 0 1 5  4 7 5
s ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
1 0 0  k g : n  p a i n o i s i a  j a  p i e n e m p i ä 1 5 2  0 9 4 8 2 1  8 2 9 » .. .. 4 7 1 0 7 1  6 3 6 1 2 7 8  2 0 9
— K a a p e l e j a  j a  i s o l e r a t t u a  j o h t o l a n k a a
s e k ä  a k k u m u l n t o r e j a  j a  g a l v a n i -
s i ä  p a t t e r e j a .............................................................. 1> 3 1 8  1 6 6 5 4 3  9 4 8 i. 1 2 - 3 8  1 8 0 3 8 1 8 0
2 3 1 a P u r j e l a i v o j a  r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä ,
j o i d e n  b r u t t o k a n t a v u u s  o n  7 0 0  r e k i s -
t e r i t o n n i a  t a h i  v ä h e m m ä n ............................... 1 0 0  m a r k k a a  o s - 2
— P r o o m u j a ,  r a u d a s t a .................................................. _ _ t o h i n n a s t a . — —
H ö y r y l a i v o j a :
p u u s t a ...................................................................................... __ _ ....................... — —
r a u d a s t a  t a i  t e r ä k s e s t ä :
4 0 0 — 7 0 0  t o n u i n  b r .  k a n t a v u u d e l l a  . „ _ _ „  „ » „ _ —
a l l e  4 0 0  t o n n i n ,  k .  m .  k a i k e n l a i s i a
a v o n a i s i a  j a  p u o l i k a n n e l l i s i a  h ö y -
r y v e n h e i t ä .............................................................. 2 2 1  6 0 0 » » 4 _ 8 6 4 8 6 4
— H ö y r y m u t a u s k o n e i t a j a  m u t a u s p r o o m u j a „ — » i> — —
— H c n g e n p e l a s t u s v e n e i t ä  ö l j y t ,  p u r j e k a n k . k g __ _ 1 0 0  k g  n . 1) 1 0 — - —
2 3 2 O n k i a  j a  n i i h i n  k u u l u v i a  k a p i n e i t a  k u i n
m y ö s  o n g e n  s i i m o j a ..................................................
- 2  0 7 1 3 8  9 3 5 » „  „ 2 8 2 3 0 5  8 4 6 5  8 4 6
2 3 3 S o i t t o k a l n j a  j n  n i i h i n  k u u l u v i a  k n p i -
m e i t ä :
p i a n o j a ,  k a i k e n l a i s i a ........................................... k p l 4 9 0 4 1 4  1 2 5 k p l . 1 0 0 - 4 9  0 0 0
k a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  .  . .  . » 1 7 8 4 7  8 9 4 3 0 5  3 4 0
p o s i t i i v e j a  j a  h a r p p u j a ,  s u u r e m p i a .  . .. 11 8  0 0 0 •* 3 3 0
S i i r t o 1 _ 1 1 0  4 2 0  7 3 0 — — - — 3 3  7 3 0  8 1 5
1 2 3 4 5 6 7
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? 3 m f : n*
S i i r t o 1 1 0  4 2 0  7 3 0 —  3 3  7 3 0  8 1 5
m u u n l a i s i a .......................................................................... 1 8  7 2 4 2 1 5 8 2 5 1 0 0  k g  n . 2 3 5 3 0 4 4  0 5 S
s o i t t o k a l u i h i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a - . . » 1 0  0 6 4 1 4 5  5 3 1 » » 1 1 7 6 0 1 0  9 5 0  1 1 8  6 7 8
2 3 4 L a k k e j a , '  m i e s t e n - ,  t u r k k i n a h o i t t a  . . k i> i . 6  3 5 1 1 2  7 0 2 k p l . - SO 5  0 8 1  5  0 8 1
2 3 5 P a p e r i a :
k i r j o i t u s - s e k ä  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a k g 3 3  2 1 8 4 9  8 2 7 1 0 0  k g  n . 5 2 9 0 1 7  5 7 2
k o n s e p t i p a p e r i a .............................................................. 1 0  3 0 5 7 2 1 3 » » 5  4 5 1
p o s t i p a p e r i a  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . » 2 0  0 0 0 2 9  0 0 0 M )> 6 8 2 0 1 3  6 4 0
p a i n o -  j a  t a p e t t i p a p e r i a ............................... .
k a r t t u i s i - ,  k ä ä r e - ,  i m u -  j a  v e t o p a p e -
1 5  0 9 2 1 5  0 9 2 '* " 41 2 0 G 2 1 8
r i a ............................................................................................. 4 1  4 0 3 . 2 4  4 2 8 >» .. .. 1 7  0 5 8
l i i t u p a p e r i a ,  g l n s e r a t t u a ,  s e k ä  l a n -
k e t t i p a p e r i a ,  k u l t a u k s e t t a  t a l l i  l i o -  
p e o i m i s e t t a ............................................................. ..... 4  2 5 2 8  9 2 9 ■1 l> I» 1 1 7 6 0 5  0 0 0
e t i k e t t e j ä ................................................................................. ■■ 1 3 0 1 1 1  9 6 9 .. »  » - 1 5 3 0
p a p e r i n ,  m u i t a  h i e n o m p i a  l a j e j a  . . . 1 8  8 4 9 3 7  6 9 8 1 7 6 5 0 3 3  2 6 8
p a p e r i t e o k s i n ,  e r i k s e n s ä  n i m i t t ä m ä t t . 9 3  7 5 2 1 0 5 0  0 2 2 1 6 5  4 7 2  8 6 5  8 0 9
2 3 6 E n s i o i t a ,  p a h v i s t a ..............................................................
P a p e r i t n p e t t e j a ,  k a i k k i a  l a j i a  s e k ä  u i i -
” 4 1 4 • 4 1 4 ” " *' 9 4 1 0 3 9 0
h i n  k u u l u v i a  r e u n u k s i a ...................................... •• 7 7  4 7 8 2 3 2  4 3 4 „ „ ' 5 2 9 0 4 0  9 S 6
k o n t t o r i -  j a  v a s t a k i r j o j a ..................................... 3  3 4 5 1 1  3 7 3 .  „ 1 4 1 2 0 4  7 2 3
K i r j a n k a n s i a  .............................................................. . .  . » 3  6 9 1 '28  7 9 0 „ ■■ 5 2 1 2
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i p a p e r i n ,  n e u l o m a m a l -
l e j a  j a  k i i l l o t t a m a t o n t a  l i i t u p a p e r i n  . n 3 8  9 4 0 6 8  1 4 5 » „ 41 2 0 1 0  0 4 3  6 7  3 5 4
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n i d o t t u i n a  k l o o t t i -  t a h i  p a p e r i n i d o k -
s i i n ,  k u l t a u k s e t t a ........................................... 3 9 4 7 0 « » » 5 0 2 0
m u i s s a  n i d o k s i s s a ,  k u i n  m y ö s  k u l t a -  
u k s i l l a  .......................................................................... „ 1 4 5 1 4 5 2 » .. ■> ‘ ) 1
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2 3 7 T e o k s i a  p a p e r i t e h t a a s t a  j a  k i v e t t y v ä s t ä  
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l a k e r a t t u j n ,  m a a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a
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K i i n n i t y s - ,  v u o r a u s - j a  k a t t o p a p e r i a  k u i n
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v i l l a k a n k a a l l a .................................................................... 2 9 2 8 7 6 1 2 0 3 5 0
m u i l l a  a i n e i l l a ,  k u i n  m y ö s  s a t e e n v a r -
j o n  r u n k o j a .................................................................... • 1 7  6 4 9 3 5  2 9 8 » 1 - 1 7  6 4 9
P ä i v ä n  v a r j o s t i m i a ,  p ä ä l l y s t e t t y i n ä :
s i l k i l l ä  t a i  p u o l i s i l k i l l ä :
k a k s i n k e r t a i s i a ....................................................... » 3 6 3 6 0 3 2 0 1 1 5
y k s i n k e r t a i s i a .............................................................. 6 2 1 3 1 0 5 » 1 2 0 7 4 5
v i l l a k a n k a a l l a .................................................................... > — — » T> > _
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v a r j o s t i m e n  r u n k o j a ........................................... » 2 8 7 4 3 1 » - £ 0 2 3 0 2 2  5 0 7
2 3 9 T u r k i k s i a  j a  t u r k k i t e o k s i a :
s o p e l i n - ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n - ,  i l t l n - ,
s i n s i l l a n - ,  n ä ä d ä n -  j a  j o u t s e n e n n a h . k g 1 0 4 2 4  7 5 1 1 0 0 k g n . 4 3 5 3 0 4 5 3
p i s a m i n  n a h k o j a  j a  h ä n t i ä ......................... > 7 3 2 2 5  4 5 3 » » 1 0 5 9 0 7 7 5
m u i t a  l a j e j a  p a i t s i  m e r i s a u k o n -  . . . > 1 3  2 1 4 2 3 9  0 5 8 > • i 2 1 1 6 0 2 7  9 8 7
t u r k i n v u o r e j a ,  m u h v i a ,  m y s s y j ä  y .  m . :
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a ............................... » ■ 43 9  9 0 8 > 5 6 5 6 9 2 4 3
p i s a m i n  n a h a s t a ................................................. » 1  6 2 4 6 9  6 3 4 » » s 1 3 7 6 7 2  2 3 6
m u i t a  l a j e j a ....................................................................
v a l m i i k s i  t e h t y j ä  t u r k k e j a  j a  m u i t a
» 4  8 2 8 1 6 3  5 1 3 » » > 2 7 5 3 4 1 3  2 9 3
t u r k k i t e o k s . ,  p ä ä l l i s e l l ä ;  t u r k i k s i l l a :  
s o p e l i n  y .  m .  n a h o i s t a ..................................... » > > 6 5 2 9 5
p i s a m i n  n a h a s t a .................................................. » 3 0 1 5 3 8 » » > 1 5 8 8 5 4 8
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k o t e l o i t a ,  a l b u m e j a ,  r i t i k y y l e j ä  j a  l a u k ­
k u j a  t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k i s t ä ......................... 3 7 5 6  3 0 9 » 7 5 2 9 0 2 S 2 3 2 8 2 3
2 1 1 R e u n u k s i a ,  p e i l e i h i n  t a i  t a u l u i h i n , p a i t s i
r e u n u k s i a  m e t a l l e i s t a ........................................... » 4 8 7 1 5 5 9 » > • 7 0 6 0 3 4 4
r e u n u k s i a  p e i l e i s s ä  j a  t a u l u i s s a  .  . . m 3  6 8 4 3 7  7 0 1 1 m 1 - 3  6 8 4
P i e n i ä  t a u l .  j a  e s t a m p i k u v i a ,  r e u n u s t e t t . k g 1 4 3 7 9  7 7 2 1 0 0 k g  n . 4 7 1 0 6 7 7 4  7 0 5
2 4 2 L i u s k a k i v . ,  v a l m i s t .  k i v i k y n i ä ,  k n i k e n l . » 1 5  2 3 5 9  U i 9 4 0 1 4 3 2 1 4 3 2
2 4 3 K i r j o i t u s -  j a  t e r ä s k y n i ä ........................................... 5  0 7 7 1 5 2  3 1 0 » . > 2 3 5 3 0 1 1 9 4 6
L y i j y k y n i ä ................................................................................ » 8  4 4 8 1 5 2  0 6 4 » » » * 1 9 S 7 8
M u s t e s ä i l i ö i t ä .......................................................................... » 9 5 5 2  7 7 0 > » , > s 2  2 4 7
K i r j o i t u s k a p i n e i t n ,  m u u n l a i s i a ......................... > 1 2 4 5 1 7  4 3 0 > > > 2  9 2 9 3 7  0 0 0
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p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä ........................................... 1 0 2  2 0 3 2 0 7  4 3 2 » 2 1 2 0 2 1 6 6 7
p ä ä l l y s t e t t y j ä .......................................................
k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  t a i  k o r i s -
7  4 4 9 2 7 . 7 7 7 9 2 6 5 0 1  9 7 4
t u k s i l l a  m u i s t a  a i n e i s t a ......................... » 6  5 8 5 1 8  0 5 1 * 5 8 8 0 3  8 7 2
p u u n a s t o j a  j a  l i n n u n h ä k k e j ä  p u u s t a 4 0  2 1 4 3 2  9 7 5 » 9 4 7 0 1 8 9 0
k e p p e j ä  j a  p i i p u n v a r s i a ,  k a i k e n l a i s i a 8 1 9 2  9 4 8 » 2 8 2 3 0 2 3 1 2 5 1  1 8 3
— H a r j a n k e h i ä ,  p u u s t a :  l a k e r a a m a t t . .  . . » 1 2  0 8 7 6  0 4 3 > » ' )  9 4 0 1 1 3 6
l a k e r a t t u j a  .  .  . » 8 6 7 7 s » = ) 4 2 4 0 3 6 1 1 7 2
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2 4 6 N y Ö r i n p u n o j a n t c o k s i a ,  e r i k s .  n i i n i t t ä n i . :
t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k k i s i ä ..................................... » 1 1 2 5 3 2  6 2 5 9 9 8 2 3 5 0 9  2 6 4
v i l l a i s i a  t a i  p u o l i v i l l a i s i a ............................... 8 8 1 8  8 1 0 9 9 3 5 2 9 0 3  1 0 9
m u i s t a  a i n e i s t a  . . .  -........................................... 9 2  2 8 6 1 8  2 8 8 s 9 2 3 5 3 0 5  3 7 9 1 7  7 5 2
2 4 7 V i u h k o j a ....................................................................................... 9 1 1 4 4 0 K a k s i n k e r t a i n e n  k o r u  
t a v a r a i n  t u l l i .
s )  4 1 4 1
2 4 8 P i t s e j ä  j a  t y l l i ä :
p i t s e j ä ,  k a i k e n l a i s i a :  p u u v i l l a s t a .  .  . 9 3  0 7 7 1 3 2  3 7 2 l n . 1 1 8 0 4 3  3 S 9
p e l l a v a s t a ,  h a m p u s t a ,  v i l l .  j a  s i l k i s t ä 9 2 0 6 1 2  3 6 0 > 9 2 3 5 0 4 8 4 1
t y l l i ä ,  k a i k e n l a i s t a :  p u u v i l l a s t a  . .  . 9’ 5 9 1 1 0  0 4 7 » 3 3 0 1 9 5 0
m u i s t a  a i n e i s t a  . . . . ............................... 9 2 4 2 2 2  9 9 0 » » 9 1 4 1 0 3  4 1 2 5 3  5 9 2
2 4 9 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ,  k u d o t t u j a  t a i  v i r -
k a t t o j a ,  e i  e r i k s e n s ä  l u e t e l t u j a :
t ä y s i -  t a i  p u o l i s i l k k i s i ä ................................ » 2 0 6 8  6 5 2 1 0 0 9 9 8 2 3 5 0 1  6 9 6
v i l l a i s i a  t a i  p u o l i v i l l a i s i a ......................... 9 1 2  5 6 4 2 6 3  8 4 4 » 4 2 3 5 0 5 3  2 0 9
m u i s t a  a i n e i s t a ........................................................ 9 1 8  9 8 2 2 2 7  7 8 4 9 9 9 2 9 4 1 0 5 5  8 2 6 1 1 0  7 3 1
2 5 0 K a m e l i k u r j e n ,  m a r a b u t i n  j a  p a r a t i i s i l i n -
n u n  h ö y h e n i ä  s e k ä  h ö y h e n t u p s u j a  . . 9 8 7 1 6  7 2 7 1 9 » ' 3 5 3 0 3  0 7 1 3  0 7 1
2 5 1 S ä n k y v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t e -
r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ........................................................ • •1 4 2 0 3  5 5 0 1 0 0 » 9 5 8 8 0 . 8 3 5 8 3 5
2 5 2 J o u h i a ,  k a l u i k s i  t e h t y j ä :
k a n k a i t a  . . . .............................................................. 9 3 2 1 ,  6  7 4 1 9 9 41' 2 0 1 3 2
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n, 28
T a v n r a l  a  j
S i i r t o
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä :
v a l k a i s e m a t t o m i a  t a i  v a l a i s t u j a  
k u i n  m y ö s  y k s i v ä r i s i ä ' .  . 
k i r j a t t u j a  t a i  k i r j a v i k s i  k u d o t t u j a  
p u r j e k a n k a i t a ......................................
v i l l a s t a ,  j o k o  p u u v i l l a l l a ,  p e l l a v a l l a  
t a i  m u i l l a  a i n e i l l a  p a i t s i  s i l k i l l ä  
s e k o t e t t u j a  t a i k k a  s c k o t t a m a t t . :  
v a n u t e t t u j a :
v e r k a a ,  p u o l i v e r k a a ,  k n s i m i r i a  j r
t r i k o o k a s i n i i r i f t ...........................................
f l a n e l l i a  j a  b o i j i a ...........................................
f r i i s i ä ,  s ä n k y -  j a  m a t k a v i l t t e j f
s e k ä  h c v o s l o i m i a ............................... .....
m u i t a  l a j e j a ........................................................ .....
v a n u t t a m a t t o m i n :
l ä p i n ä k y v i ä ,  j o i t a  m e n e e  e n e i n -  
m ä n  k u i n  1 0  m 2 1  k g : a a n  .  .  . 
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä ,  n i i d e n  j o u ­
k o s s a  m y ö s  p l y y s i ä  . . . . . .
v a a t t e e s e e n  k u d o t u i l l a  p i e n i l l ä  k u ­
v i l l a  t a i  j u o v i l l a  s i l k i s t ä  . . .
s a a l e j a ,  h u i v e j a  j a  v ö i t ä ,  t u r k k i l a i ­
s i a  y .  m ...................................................................
k o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .
l i p p u v a a t c t t n ........................................................
v i l l a i s i a  m a t t o j a :  k u d o t t u j a .  .
v i i t a t t u j a  . . .
v o i l o k k i a ....................................................................
p e l l a v a s t a  j a  h a m p u s t a ,  p u u v i l l a l l a  s e  
k o t e t t u j a  t a i  s e k o t t n m a t t o m i a :  
k n m a r i v a a t . ,  b a t i s t i a  t .  l i n o n k a n g
p a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a .....................................
d a m a s t i n  j a  k i l p i k n n g n s t a  ( d r ä i i . )  . 
p o l s t e r i v n a t c t t a  ..................................................
S i i r t o
3
M a a h a n  t u o *  
t u  p a l j o u s .
4
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
5  •
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
6
T u l l i -
m ä ä r ä
fä
7
L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
. m a r k o i s s a .
- 1 1 6  5 4 8  9 9 7 - - - —  34 742 460
1 4 7  9 0 7 1 1 8 3  2 5 6 1 0 0  k g  n . 2 0 0 2 9 3  8 1 4
4 7  1 2 6 4 7 1  2 6 0 » » » 3 0 5 9 0 1 4 4  1 5 8
. 4 1 0 3 4 1 0 3 0 » » » 7 0 6 0 2  8 9 7
1 6 0 2  2 4 0 T u l l i  s a m a  k u i n  k n n - 490 641
k a a s t a  2 0  % k o r o t u k -
s e l i n .
9  8 3 5 2 0 6  5 3 5 1 0 0  k g  n . 5 8 8 2 0 5 7  8 4 9
* 0  0 7 8 1 5 4  3 2 6 9 9 9 3 2 9 4 0 2 9  9 0 3
4  2 4 8 4 2  4 S 0 9 9 9 > 1 3  9 9 3
G 6 9 5 2 1 1 3 8 1 8 4 9 9 9 • 4 7 0 6 0 3 1 5  0 7 6
3  6 7 0 } 2 4  7 8 0 9 9 9 8 4 7 - 3 1  0 8 5
. 1 8 3  7 5 5 2  4 8 0  6 9 3 9 9 9 3 7 6 5 0 6 9 1  8 3 8
6 8 8 3 S 8 2 4 T u l l i  s a m a  k u i n  k n n - • 2 )  7  6 2 6
k a a s t a  2 0  % k o r o t u k -
s e l i n .
__ _ 1 k g  n . 1 8 8 0 _
9 4 1 4 7 8 4 7  3 2 3 1 0 0  » » 7 0 6 0 6 6  4 6 S
9 3 5 2 0  5 7 0 » » > 1 4 1 2 0 1 3 2 0
1 5  7 0 3 6 2  8 1 2 9 9 9 1 8 8 2 0 2 9  5 5 3
3 9 4 1 0 2 4 9 9 9 7 0 6 0 2 7 8
1 0  5 1 3 .1 0  5 1 3 9 9 > 9 ' 7  4 2 2  1 252 411
1 2 3 0 0 9 9 9 7 0 5 9 0 8 5
2 5 9 1 2 3  3 1 9 9 9 9 4 2 3 5 0 1 0  9 7 3
> 42 1 . 5  0 5 2 9 9 9 4 7 0 6 0 1 9 8 1
» 1  2 4 5 6  2 2 5 » 9 9 9 4 1 0 1 1 7 2  •
— 1 2 3  4 0 9  7 4 3 — — — —  36 405 512
U l a k a n k a i t a , t i h e i t ä ,  k i r j a v i a » ,  m u k a a n , 3 0 5 : 9 0  -f- 2 0 %  1 0 0  k g : s t a  n .  —
M  T u l l i  l a s k e t t u  » v a n u t t a m a t t o m a n  v i l i a k a n k a a n ,  m u u n l a i s e n »  m u k a a n ,  3 7 6 : 5 0  - f -  2 0 %  1 0 0  k g j l t a  n .
II, 29
1 2 3 4 5 6 *
fe; 
o  '
s
Ä*
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä r ä . L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
7 *
S i i r t o - 1 2 3  4 0 9  7 4 3 — — — — 3 6  4 8 5  5 1 2
p u r j e k a n g a s t a  j a  m n t t o k a n g a s t a  p e l -
l a v a s t a ,  h a m p u s t a  j a  j u t e s t a  . . . k g 1 9  3 9 0 1 9  3 9 0 1 0 0  k g  n . 7 0 6 0 1 3  6 8 9
m u u n l a i s i a .................................................................... * 1  3 0 2 1 1  7 1 8 „ „ » 4 2 3 5 0 5 5 1 4 3 3  4 1 4
- K a r k e a m p i a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n k .  . . n 3  0 2 1 1 8 1 2 6 » .. ■> *) 9 4 1 0 2  8 4 3 2 8 4 3
- K a r k e a t a  s i l k k i k a n g a s t a ........................................... - 5 8 0  7 7 0 5 2 2  6 9 3 » D ■> ! )  7 1 0 4 1  2 3 5
41  2 3 5
- M a t t o j a  e r i l a i s i s t a  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
ö l j y v ä r i l l ä  p e i t e t t y j ä ,  l i n o l e u m i l l n
b a u l i n i k o n i l l a  y .  m ................................................ - 8 6 8  0 1 6 6 9 4  4 1 3 „ »  , 3) ? 1 0 6 1  6 2 9
61 6 2 9
2 6 4
K a n k a i t a  j a  h u i v e j a :  
t ä y s i s i l k i s t ä :
l ä p i n ä k y v i ä .................................................................... » 7 3 6 1 8 4  0 0 0 1  .» .. 4 2 4 0 3 1 2 0 6
f e l b i ä  j a  p l y y s i ä ................................................. • .
m u u n l a i s i a ,  k u l t a - j a  h o p e a k a n k a a t
” 1 8 5 1 8  5 0 0 „  >» >» 1 8 8 0 3  4 7 8
n i i h i n  l u e t t u i n a .................................................. » 3  3 5 8 3 3 5  8 0 0 „  „ *23 5 0 7 8 9 1 3 1 1 3  5 9 7
2 6 5 p u o l i s i l k i s t ä :
f e l b i ä  j a  p l y y s i ä ....................................................... - 3 7 4 1 4  9 6 0 »  ,, 1 8 8 0 7  0 3 1
m u u n l a i s i a .................................................................... 3  7 0 9 2 7 8  1 7 5 .> , 1 1 8 0 4 3  7 6 6 5 0  7 9 7
2 6 6 n a u h o j a  j a  h i p s u j a  ( s n i l j o r ) :
s i l k k i s n m e t i s t a  j a  - p l y y s i s t ä  s e k ä
t ä y s i s i l k i s t ä  ........................................................ » 1  4 3 4 2 0 0  7 6 0 „  „ 1 8 8 0 2 6  9 5 9
p u o l i s i l k i s t ä  .............................................................. 4  0 1 5 2 8 1  0 5 0 •  »  » 9 4 0 3 7  7 4 1
t ä y s i -  t a i  p u o l i v i l l a s t a . . . . . . . - 8 3 1 7 1 4 9  7 0 6 U .. » 3 SC 3 1  6 0 5
m u u n l a i s i a .................................................................... N 1 2  9 1 3 1 6 7  8 6 9 „ ,  .. ' 2 8 0 3 6  1 5 6 1 3 3  461
2 6 7 k i r j a u s l i i n a a :
s i l k i s t ä  .  . . .................................................................... " 3 3 9 0 »  »  .. 8 2 0 2 5
v i l l a s t a ................................................................................. - 2  2 7 1 3 7  4 7 2 „  „  „ 4 2 0 9  5 3 8
m u u n l a i s t a  . . . . i ..................................... » 4  7 6 5 3 8 1 2 0 «  ■* » 2 9 0 1 3 8 1 9
t a p i s s e r i a n e u l o s t e o k s i a ,  a l o t e t t u j a  .  . 1 4 5 1 7 5  4 5 2 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n ­
k a a s t a  2 0  ° / 0  k o r o t u k ­
s e l l a .
*) 7  3 1 3 3 0  6 9 5
2 6 8 g u t t a p e r k k a k a n g a s t a ...........................................
v a h a k a n g a s t a :
4 7 1 3  2 9 7 ■ 1 0 0  k g  n . 7 0 6 0 333
s i l k i s t ä ,  v a h n t n h t i a ........................................... 1 3 2 7 8 2 3 5 0 25
l a k i n l i p p u j a  j a  - t a r p e i t a  .........................
m u u n l a i s t a ,  s e k ä  p a t l a t t u a  m a a l a u s -
2  7 3 8 9  5 8 3 7 0 60 1 9 3 3
v a a t e t t a .......................................................................... .. 4 9  9 3 2 2 2 4  6 9 4 .. » 3 5  2 5 2 3 7  5 4 3
2 6 9 s ä k k e j ä ,  k a r k e a s t a  k a u k a a s t a  . . . . k p l . 9 8  7 8 7 7 4  0 9 0 k p l . - 1 0 9  8 7 9 9  8 7 9
2 7 0 l e t k u j a  j a  s a n k o j a ,  p e l l a v a -  t a i
h a m p p u k a n k a a s t a .................................................. k g 1 0  0 5 2 1 0 0  5 2 0 1 0 0 .  k g  n . 7 1 0 7 1 4 7 1 4
2 7 1 k a l a n v e r k k o j a ,  k a i k e n l a i s i a ......................... .. 1 0 4 9 7 1 2 5  9 6 4 »  .. .. 9 4 0 9 8 7 9 8 ?
2 7 2 s e u l a k a n g a s t a ,  s i l k i s t ä  t a i  v i l l a s t a
k u i n  m y ö s  s e u l o j a  s i i t ä ............................... .. 8 1 8 8 „  »  .. 9 4 1 0 8 8
S i i r t o — 1 2 6  9 9 6  7 0 0 — — n  0 0 1  3 1 4
* ) T u l l i h a l l i t u k s e n  k i e r t o k i r j e e n  m u k a a n  t o u k o k .  1 9  p : l t ä  1 8 8 0 .  —  ?)  K .  S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k .  
9  p : l t ä  1 8 7 1 .  —  s) T u l l i U a l l i t u k s e n  k i e r t o k i r j e e n  m u k a a n  k e s ä k .  2  p : l t ä  1 8 8 3 .  — T u l l i  l a s k e t t u  i > v i l l a i s e n  k i r j a u s l i i n a n «  
m u k a a n ,  4 : 2 0  +  2 0 %  1 k g : l t a  n .
1 2 3 4 5 6 7
5!
o
e"
p
prto
T a v a r a !  a j i.'
M a a h a n  tu o­
tu paljous.
A r v o  m a r ­
koissa.
Paljous, j o n k a  
m u k a a n  tulli 
lasketaan.
Tulli­
ni äflrä. L a s k e t t u  tullimaksu 
markoissa.
p 9 h f
2 7 3
Siirto
Ajokaluja:
- 1 2 6  9 9 6  7 0 0 - - - —  37 001 314
nelipyöräisiä:
vieteriliisiä: täysikatettuja . . . . kpl. 2 1 5  2 5 0 kpl. 3 0 0 - 6 0 0
puolikatettujn......... » 3 3  3 0 0 - 1 5 0 - 4 5 0
av on ai si n............... 1 7 1 5  3 1 0 » 6 0  ■ - 1 0 2 0
victcrittömiä: täysikatettuja . . . « - - » 1 0 0 - -
puolikatettujn. . . . n - - .. 6 0 - -
a v o n a i s i a . .......... “ — » 2 0 - —
kaksipyöräisiä, kaikenlaisin:
vieteriliisiä............................ 9 3  6 0 0 3 0 - 2 7 0
v i e t e r i t t ö m i ä ......................... » 7 6 1 0  2 6 3 » ' 1 5 - 1 1 4 0
p o l k u p y ö r i ä ..............................
rekiä:
7 6 8 1 0 8  4 4 8 ’* — 1 1  5 2 0
täysikatettuja......................... - - . a. ■ 6 0 - -
puolikatettuja ....................... — - 3 0 - -
avonaisia, maalattuja t. lakerattuja » 6 1 1 1 0 » 1 0 - 6 0  ,
p i e n e m p i ä  k ä s i v a u n u j a  ja m u i t a  las-
ten aj ok al uj a: '
vieteriliisiä............................ » 2  9 9 8 7 4  9 5 0 - 5 — 1 4  9 9 0  •
v i e t e r i t t ö m i ä ......................... .. 1 1 1 3 1 6  6 9 5 »  • 1 5 0 1 6 7 0
työajoneuvoja, pyörillä:
vieteriliisiä............................ 6 2  3 6 0 * 2 0 - 1 0 0
v i e t e r i t t ö m i ä ......................... .. 5 3 3  4 6 3 » 8 — 4 2 4  32 244
2 7 4 Raii ta ti cn vn un uj a :
I:n ja II:n l u o k a n  s e k ä  postivaunuja. » - - » 1 0 0 0 - —
- - » 8 0 0 - -
katettuja t a v a r a v a u n u j a ............... » ■ -  ■ - 4 0 0 - -
avonaisia t a v a r a v a u n u j a ............... » - - » 3 0 0 - -
R a it io va un uj a täysikatettuja, vieten
rillisiä ................................... *■ — — » - —  . _
2 7 5 -
2 8 4
M a a h a n  tuotaviksi kiellettyjä tavaroita.
x 2 7 8 R u u t i a :
kivi-, k a rk ea ta . • . .................... k ? ' 3 6  3 0 0 2 3  5 9 5 100 k g  n. 3 5 _ 1 2  7 0 5
metsästys-, h i e n o a ....................... 1 5 4 9 7 2 0  1 4 6 1. »  n 7 0 - 1 0  8 4 8
D y n a m i t i a  ja uutta sebastinea . . . . » 1 4  0 0 0 3 5  0 0 0 5 9 - 8  2 6 0
Pyss yn pa tr oo ni a, valmiiksi ladattuja . » 2 6  0 5 6 1 0 4  2 2 4 » »  » 47 - 1 2  2 4 6
Me rk in nn to ra ke tt cj a ja  pa uk ku si gn al ej a » . 4 9 4 1 3 8 3 2 5 - 1 2 4
I l o t u l i t u s k n p i n e i t n ......................................................... " 4 7 8 1 4 3 4 >. )• >• 5 0 — 2 3 9  44 422
J u lk i s e l l a  h u u t o k a u p a l l a  m y y d y is tä  m e -
r e n v i o i t t a m i s t a  t a v a r o i s t a  k a n -
n e t t u  t u o n t i t u l l i :
E lin ta r p e i ta ................................................................................ k g 1 9 2  6 4 4 76 463 — — _ _ 61 7 05
niistä u l k o m a a n  pa ik o i s t a ............................... 1 0  3 5 8 6  6 6 4 — . — — 2  3 6 8
» Venäjältä S a k s a n  kaut ta .  . . .. 1 8 2  2 8 6 6 9  8 9 9 _ — — 5 9  3 3 7
Siirto — 1 2 7  5 1 3  6 9 4 — — — —  37 077 980
x)  T u o t a  e r i t y i s e s t ä  a n o m u k s e s t a ,  j o l l o i n  K .  S e n a a t t i  o n  v a h v i s t a n u t  t u l l i m ä ä r ä n .
1 2 3 4 5 6 7
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T a v a r a l a j i .
Maahan tuo­
tu paljous.
A rvo mar­
koissa.
Paljous, jonka  
mukaan tulli 
lasketaan.
T ulli-
määrä. Laskettu'; tullimaksu  
markoissa,
P S m f . 7>a
Siirto — 127 513 694 — —  _ - —  37 077 980
H a a k a a in e i ta  j a  m u i t a  a i n e k s i a  t e h ta i ta
v a r te n  y .  m ............................ k ?  19 935 3  3 7 5 - - - 9 4 1
T e h d a s •, r u u k k u  j a  k ä s i t y ö te o k -
s i ä ..................................... « • 7 005 8 8 2 - - - 1 6 5  62 811
M u u tto tavarasta  kannettu  tu ontitu lli _ 9 6  0 1 9 _ . _ _ 1 4  5 7 7  14 577
Y h teen sä - 127 613 970 -  ' - - 37 155 368
Siitä V e n ä jä ltä ............................................. - 12 047 229 - - - 13 590 381
*
Y l i t e e n v e t o  s
E l in t a r p e i t a ...........................................................
R a a k a a in e ita  y. m. ruu k k ien , te h d a s te n
— 42 718 077 — _ — ' 25 092 022
k as ity ö la ito s ten  ja  m aanvilje lyksen  ta r -  
p e e k s i .................................................................... _ 28 024 267 3 422 325
T e h d a s -,  ruukk i- ja  k äsity ö teo k sia  . ■ . - 56 871 626 - • - - 8 641 021
M u l s t .  E r o t u s  l a s k e t u n  j a  k a n n e t u n  ( T a u l u  9 )  t u o n t i t u l l i n  v ä l i l l ä  j o h t u u  p ä ä a s i a l l i s e s t i  t u l l i m a k s u n  v ä h e n ­
n y k s e s t ä  v u o d o n  t a k i n  j a  s i i t ä  l i s ä y k s e s t ä ,  m i k ä  l a s k e t a a n  m ä ä r ä t y n  p r o s e n t i n  m u k a a n  l i i a n  m y ö h ä i s e n  i l m o i t t a m i s e n  
t a i  t u l i a a m i s e n  v u o k s i ,  j o t a  p a i t s i  t ä h ä n  v a i k u t t a a  s e k i n ,  e t t e i  v o i d a  t a r k a l l e e n  l a s k e a  n i i d e n  t a v a r a i n  t u l l i m a k s u a ,  
j o i s t a  t u l l i  o n  s u o r i t e t t a v a  m ä ä r ä t y l l ä  p r o s e n t t i l i s ä y k s e l l ä  v a l m i s t u s a i n e e n  t u l l i m a k s u u n .  !
li; Taulu osottava lasketun sahausmaksun ja vientitullin
vuodelta 1905.
11. Tableau indiquant les droits de sciage. et d’exportation perçus par la
douane en 1905.
1 2 - 3 4 5
U l k o m a i l l e  
v i e t y  p a l j o u s .
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  m a k s u  
l a s k e t a a n .
M a k s u .
Droits.
L a s k e t t u  y l ö s k a n t o  
m a r k o i s s a .
Q u a n t i t é  e x ‘ 
p o r t é e  e n  p a y s  
étra ng er s.
Q u a n t i U  s n r  la 
guelle se  b u s e
D r o i t s  calculés e n  
m a r c s .
les droits.
ifinf. po
S a h a u sm a k su a :
v ä h i n t ä ä n  2  m e t r i n  p i t u i s i s t a  h o n k a i s i s t a  j a  k u u -
s i s i s t a  s a h a t u o t t e i s t a :
m a k s e t t u  m 3 m u k a a n  ........................................... m 3 1 1 0 4  9 6 6 1  m 3 - 2 0 2 2 0  9 9 3
i> r e k i s t e r i t o n n i l t a  l a i v a n  k a n t a v u u -
d e s t n  ( 4 1 1  3 9 3 ) ........................................................ . . . i. 1  3 1 7  2 9 6 1 r : t o n - 5 0 2 0 5  6 9 7
v ä h e m m ä n  k u i n  2  m e t r i n  p i t u i s i s t a  h o n k a i s i s t a
j a  k u u s i s i s t a  s a h a t u o t t e i s t a :
m a k s e t t u  m 3 m u k a a n .................................................................... 9 1 5 1 3 l  m 3 - 0 8 7  3 2 1
i> r e k i s t e r i t o n n i l t a  l a i v a n  k a n t a v u u -
■ d e s t a  ( 5 3  5 6 7 >  ' ............................... ......................... ..... »  1 5 2  7 6 6 1  r : t o n — 2 0 1 0  7 1 3  , 4 4 4  7 2 4
V ientitu llia  sa h a h ir s is tä  ja m u ista  jykeäm -
m istä  h on k a isista  ja  k u u sis ista  puutava-
ro ista  se k ä  lu is ta  ja  lu m p u ista :
p u u t a v a r o i t a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a  s e k ä  v e i s t e t t y j ä
t a h i  o s a k s i  s a h a t t u j a .............................................................. m 3 2 3 0  9 9 9 . 1  m 3 — 4 5 1 0 3  9 5 0
e l ä i m e n l u i t n .......................................................................................................... k g  7 6  7 6 4 1 0 0  k g 1 4 0 1 0 7 5
l u m p p u j a ......................... • ....................................................................................... „ >■ » 1 7 6 0 “  .105 085
n, 33
12. Vertaileva yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vv. 1896— 1905, 
järjestettynä eri ylöskantonimitysten mukaan.
12. Tableau comparatif par categories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1896 à 1905.
1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cc a
05 *
l  ite 2,
o  aaen i
1806 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
S u o m e n m a r k k a a
Tuoduista tavaroista:
T u llim a k su a ................................. 23 941 325 27 382 681 31 520 429 30 782 402 33 412 510 27 550 423 27 906 037 31 178 819 32 133 137 33 946 096 1
Merenkulku maksua.................... 718 100 821 355 945 302 923 041 1 002 052 826 404 837 064 935 222 963 873 1018 330 >34 023 842
Tuontimaksua tupakasta . . . 2 660 710 2 863 410 3 101 318 3 020 749 5 505 444 1 762 848 2 607 492 3 324 099 3 428 186 3 219 566 J
Varastoonpanomaksua . . . . 83 485 112136 .163 380 130 783 142 195 133 503 132 070 140 852 138 937 121-683 129 902
Kauttakulkuvarastomaksua . . 3 517 3 443 4 059 4 445 3 274 2 482 2 294 1 803 1 593 1318 2 823
Viedyistä tavaroista:
V ie n t i t u l l ia ................................. 76 867 98642 103 265 80 173 92 803 80 907 81 936 111 725 109 960 104818 94 115
Sahausm aksun............................. 385 433 3S3 869 381 058 413 349 400 780 381 563 436 468 445 359 439 070 445 133 411 208
Laivojen tulo- ja lähtöktare-
rauksista:
M ajakkamnksun:
tullessa ..................................... 310 244 341 928 342 115 359 595 341587 1
lä h tie ssä ..................................... 495 456 519 497 524 337 552 758 548 803 > 939 375 959 045 1149 417 1 243 570 1 187 769 1 007 753
VU OSI-.............................................. 46 363 49 463 54 362 54 183 57 660 )
Toim itusm aksuja......................... 293 508 313 460 320 475 333 457 331 895 330 226 • 336 867 411065 434 245 418167 352 337
Muu y lö sk a n to ................................. 70 789 25 324 27 098 38 307 144 228 30 162 30 241 37 822 60 697 45 888 51 056
Yhteensä 29 085797 32 915 208 37 487 19S 3G C93 242 41 983 291 32 «37 893 33 329 514 37 736 183 38 953 268 40 508 768 36 073 036
Ylöskanto v. 1905 o
13. Tullihallituksen tilinpäätös-
13. Rapport sur la comptabilité de la direction
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Markkaa. ] P- Markkaa, j P-
V a l t io n  t r a k in a in e n
M e n o j a .
4 VII 8 Korvausta menetetyistä salLkoosuuksistay.ru. 8175 40 8175 40
6 n 1 Palkkauksia Tullihallituksessa .................... 178 000 — 156 850 82
» » 2 • Tullihallituksen määräraha puhtaäksikirjoi-
tusapulaisten palkk aam iseen ................ 5 600 — 5 500 —
» » 3 Määräraha apulaisten palkkaam. ja tarpeiden
hankkimiseen tilastolliseen konttoriin 21000 — 20 926 14
» » 4 Tullihallituksen tarverahat . . . . . . . . 12 000 — 12 000
» » 5 PäätirehtöörinjaTullihallituksen käyttövarat 9 200 — 9194 56
» » 6 Määräraha maksettaviksi tuomituista oikai-
Surakoista menevän oikaisuprosentin 
suorittamiseen . : ................................... 1000 434 18
2> » 7- Palkkauksia tu llito im isto issa ........................ 1126 000 — 1104 689 ■44
» » 8 Palkkauksia virka- ja palvelusmiehille, joilla
on satunnainen virantoimituspaikka . . 169 100 — 166 504 14
» » . 9 ■ Vuokraa virkahuoneistoista ja makasiineista 2 200 — 1866. 67
» » 10 ■ Vuokramaksuja tullihuonerakennuksia y. m.
varten luovutetuista paikoista. . . . . 1000 — 905 80
» » 11 Sekalaisia m e n o j a ........................................... 17 500 — 16 759 50
» » 12 Palkkauksia rannikkovartiohöyrylaivoissa ja
höyrypursissa............................................... 106 600 — 102 636 70
» » 13 Määräraha höyrylaivani ja höyrypursien
kunnossapitoa y. m. varten .................... 180 000 — 160 185 60
» » 14 Toimitusmaksuja virka- ja palvelusmiehille 34.0 000 — . 418 072 70
» » 15 Matkakustannuksia tullilaitoksen virka- ja
palvelusmiehille . .................................... 15 000 — 8 716 57
» » 16 Tullilaitoksen kulunkisääntö . 220 300: —
14 III 1 Lisämääräraha K. Senaatin
päätöksen mukaan huhti­
kuun 18 p:ltä 1905 . . . 39 600: —
» . » » S:n s:n toukok. 30 p:ltäl905 30 000: —
» » » S:n s:n syysk. 13p:ltä 1905 6 360: — 296 260 — 206 788 15
Siirto 1 2 400 206 37
ilmoitus vuodelta 1905.
des douanes pour l’année 1905.
OCO5^ t-i£
te*HiO Vuositilien
et-O 5 mukaan.
Markkaa. P-
t n l o -  j a m e n o s ä ä s t ö .
T u 1 o j a.
Valtiolaitoksen 'saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:nä 1904 ............................... — — 1 588 051 62
1 VI 1 Valtiorakaston k ork oja ................................... 1122 27
3 I 1 T u o n titu llia ................................................... 36 720 025 40
» » 2 Vientitullia........................................................... 105 034 77
» » 3 Sahausm aksua................................................... 444 678 90
» » 4 Toimitusmaksuja............................................... 418 072 70
» » 5 Sekalaisia pienempiä tu lo ja ............................ 26 605 .17
4 III i S en ton a lia ........................................................... ' 8 708 51
» IV i Leimapaperin tarkastusmaksua................... 1416 68
» » 2 Sotilaslauonem aksua....................................... . 1098 76
» » 3 Vaiyais- ja työhuonemaksua....................... 1918 28
5 II 1 Majakkamaksuja............................................... 1187153 18
6 IX 1 Oikaisuvaroja....................................................... 5 018 ,19
1
38 920 852 81
Siirto 40 508 904 43
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Markkaa. P- Markkaa. P-
Siirto ■ 2 400 206 37
14 III 1 Korjaus- ja uutisrakennuskustannuksia . . 11147 95 11147 95
15 I 4 Vakinaisia eläkkeitä ................ 95 388 34 79 521 38
» D 5 Lakkautusluokka............................................... . 4170 — 4169 96
>» » 6 "Ylimääräisiä e lä k k e itä ................................... 15 991 41 14 801 98
» » 7 Eläkkeitä kuolleiden tullivirastossa palv.
virka- ja palvelusm. leskille ja lapsille 17 266 15 15 363 33
» ‘ VI 1 Lahjapalkkioita pitkäaikaisesta nuhteetto-
masta palveluksesta kuolleiden siviili- 
viraston virkamiesten kuolinpesille . 12 875 _ 12 875 —
— 2 538 085: 97 ;—
F ä ä l le  V a l t io n  t u lo -
- Virastojen kesken
Siviiliviraston leski- ja orpokassa................ 10 644 80
Lähetteiden t i l i ................................................... 37 485 046 91
— 37 495 691: 71 — .
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:n 1905 ................................... 910 089 65
Y h teen sä 40 943 867 33
O
sasto.
n , 37
II, 38
14. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta 1896—1905, jaettuna
eri tullipaikkoja kohden.
14. Tableau comparatif det droits perçus par l’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1896 à 1905. *)
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T u llip a ik k oja : .
H e l s i n k i ..............................................................
S u  o  m  c n  m  a r  k  k  a n .
*
8  6 3 6  0 0 4 9  4 4 9  1 5 7 U  7 J 0 0 8 G 1 2  3 1 7 8 1 8 1 3  3 6 4  4 8 1 1 0 5 9 2  8 9 3 1 0  .1 2 9  7 4 4 1 1 4 4 0  7 2 7 1 2  2 4 0  9 5 0 1 2  7 5 5  3 8 9 1 1  2 6 3  7 2 5
T u r t u i .......................................................................... 4  6 3 5  6 2 0 5  2 0 9  3 1 6 6  3 7 5  9 7 3 5  8 1 8  3 3 9 7  0 1 0  0 0 1 4  8 2 3  1 1 4 5  0 8 2  4 1 9 5  8 7 0 1 3 4 G 0 3 7  3 3 9 6  4 9 4  5 7 4 5  7 3 5  6 8 3
W i i p u r i  1 ) .............................................................. 3  7 9 8  7 3 4 . 3  7 7 3  7 3 3 4  0 9 4 1 4 6 4  0 8 4  6 8 4 4  7 6 7  0 7 8 3  7 4 2  5 4 0 4  4 4 5  6 6 3 4  9 2 1  4 6 9 4  8 4 9  8 1 8 .4  9 3 6  9 4 6 4  3 4 1  4 8 1
N i k o l a i n k a u p t m k i ...................................... 2  2 7 6  5 0 6 2  3 4 6  5 4 8 2  6 0 3  9 4 1 2  9 7 9  0 1 6 4  3 8 2  2 1 7 4  1 5 6  5 2 5 3  8 1 3  9 5 9 4  3 2 1  0 9 5 4  2 2 2  4 2 6 4  4 8 1 4 7 8 3  5 5 8  3 7 1
T a m p e r e ............................................................... 1  2 0 2  4 7 0 1 4 7 4  2 0 1 1 9 2 6  8 4 3 2  1 6 4  1 8 6 1  9 4 1  7 8 6 1  4 0 6  8 1 6 1  4 4 9  6 0 1 1 4 6 1  9 9 0 1 8 7 7  7 1 2 2 1 4 9  0 1 3 1  7 0 5  4 6 2
H a n k o  . ......................... ,............................. 1 2 8 6  3 6 8 2  3 5 6  9 1 3 2  7 1 7  9 6 9 1 8 3 7  5 7 1 1 9 7 7  0 3 9 1 4 2 8  4 0 6 1 2 4 0  8 0 5 1  3 8 9  1 1 1 1  0 9 9  8 8 9 1  3 0 5  3 3 0 1 6 6 3  9 4 0
P i e t a r s a a r i ........................................................ 5 3 2  5 2 7 6 1 5  3 4 4 7 7 2  7 6 3 8 3 7  1 0 5 1 8 8 4  0 5 7 7 4 0  2 4 5 1  2 6 9  3 9 4 1  6 5 8  7 8 8 1 7 4 1  4 7 8 1 7 9 6  3 4 6 1 1 8 4  8 0 5
P o r i .......................................................................... 7 5 5  5 0 2 9 8 2  3 0 8 1  1 2 4  2 7 5 1 0 6 1  7 3 6 1 1 9 3  9 2 1 8 1 3  6 7 2 8 0 8  3 0 6 8 7 6  1 3 5 9 0 9  0 6 6 8 2 6  2 6 2 9 3 5  1 1 8
O u l u ........................................................................... 7 5 1  6 1 5 9 1 8  5 0 3 9 6 9  0 8 1 9 8 4  3 8 2 8 8 1  2 2 3 7 8 5  3 6 3 7 4 9  0 5 7 8 0 9  3 5 8 8 1 8  3 4 9 8 0 3  2 8 4 8 4 7  0 2 2
K o t k a .......................................................................... 7 5 2  2 3 8 8 4 2  6 4 5 6 5 3  3 S 4 6 3 9  3 3 2 5 8 6  7 3 4 5 2 7  8 S 8 7 0 2  2 2 1 5 9 2  5 6 S 6 6 5  0 2 2 8 5 3  6 0 5 6 3 1  5G 4
K o k k o l a .............................................................. 5 0 5 1 6 1 6 1 0  10G 6 2 0 1 5 2 5 3 1  0 3 5 5 3 4  0 5 8 3 6 5  0 2 5 4 0 6  9 8 0 5 0 8  6 4 0 4 9 9  2 6 3 4 6 6  7 0 7 5 0 4  7 1 3
P o r v o o .................................................................... 5 4 0  2 3 2 4 9 9  9 5 2 4 6 3  9 6 8 4 3 6  8 9 2 4 3 9  4 2 5 3 0 8  9 6 1 3 5 4  9 4 5 3 5 5  6 0 0 3 6 2  9 4 1 3 1 5  3 6 3 4 0 7  8 2 8
T e r i j o k i .................................................................... 3 1 1  3 4 0 5 4 2  0 5 2 4 1 0 5 1 6 2 9 1  7 8 3 1 4 7  6 9 0 1 4 1  5 1 5 2 8 5  7 9 2 6 3 4  3 4 4 6 1 9  9 8 4 3 7 7  6 7 9 3 7 6  2 7 0
R a u m a .................................................................... 3 0 7  9 7 1 3 3 4  5 3 3 4 0 8  2 5 7 3 7 1  3 5 3 3 1 0  9 0 6 2 8 5  9 5 4 2 6 4  4 1 4 3 5 4  2 8 0 3 4 1 5 8 9 3 2 4  8 0 8 3 3 0  4 0 7
K u o p i o  . . . .  ■ ..................................... 2 4 3  9 2 5 2 8 5  2 6 6 2 7 2  3 9 0 2 2 1  0 3 4 3 1 0  3 1 7 2 2 5  4 2 0 2 5 3  5 5 5 3 0 4  7 0 0 3 4 2  5 8 3 3 4 8  9 4 4 2 8 0  8 1 3
K e m i .......................................................................... 2 7 4  7 0 8 3 0 3  8 0 3 2 7 5  3 9 6 2 3 7  8 2 0 2 3 1  0 3 7 1 8 5 9 1 0 3 9 S 6 1 5 1 9 9  1 3 0 2 0 1  7 9 7 2 0 7  0 3 5 2 5 1  5 2 5
H a m i n a .................................................................... 2 2 5  5 5 6 3 3 5  3 4 4 2 8 7  8 0 5 1 8 8  1 7 5 2 0 6  0 8 1 1 2 0  3 5 2 9 3  2 3 2 2 5 2  5 5 6 1 7 7  1 1 4 1 6 9  6 1 4 2 0 5  5 8 3
H ä m e e n l i n n a .................................................. 2 3 8  1 6 7 2 5 4  5 9 7 2 0 8  0 9 4 1 6 4  6 3 4 1 7 4  4 9 4 1 5 8  3 5 1 1 6 1  8 8 7 2 0 6  3 0 1 2 2 9  6 2 6 2 4 2  7 2 3 2 0 3  8 8 7
K r i s t i i n a .............................................................. 2 6 7  2 3 2 2 4 1  4 2 2 2 1 9  3 4 2 1 7 9  3 6 8 1 9 4  4 2 2 1 0 5  9 8 7 1 1 3  4 0 1 1 7 4  6 8 5 2 0 9  0 4 8 1 6 2  2 3 1 1 8 6  7 1 4
T o r n i o .................................................................... 1 9 4 5 2 7 2 1 9  1 2 9 2 0 5  0 7 5 1 9 0  4 6 1 2 3 6  5 2 7 1 4 8  3 3 0 2 1 6  9 4 2 1 3 5  9 8 3 1 4 8  1 9 9 1 3 9  1 1 0 1 8 3  4 2 8
L o v i i s a .................................................................... 1 7 5  5 6 5 3 6 7  5 0 2 1 4 1 9 1 0 1 3 4 9 1 0 1 5 3  1 0 9 1 2 0  2 9 9 1 3 2  2 5 8 1 9 4 7 1 6 2 4 7  6 9 7 1 9 7  7 6 3 1 6 6  5 7 3
J o e n s u u .................................................................... 2 1 6  3 7 3 1 7 4  1 2 6 1 1 3  6 6 4 8 8  6 2 7 1 2 1  3 2 8 1 2 7  5 0 4 1 3 2  0 4 7 1 4 3  3 8 4 1 3 6  9 2 1 1 0 0  9 9 5 1 4 1  4 9 7
R a a h e .......................................................................... 1 0 0  4 7 6 1 0 9  5 8 7 1 2 3  3 7 0 1 2 9  5 2 9 . 1 4 6  3 4 5 8 9  2 8 7 1 1 6  3 2 8 1 3 5  6 7 9 1 4 5  7 9 6 1 4 4  1 2 6 1 2 4  0 5 2
S o r t a v a l a .............................................................. 8 1  8 9 7 3 0 9  8 6 3 1 0 2  9 1 1 1 2 3  4 1 3 9 1  8 5 5 1 2 3  7 8 8 1 3 6  1 0 6 1 2 7  3 6 9 1 3 5  4 0 3 1 8 6  CCS 1 2 1 9 2 7
M i k k e l i .................................................................... 1 4 8  2 2 9 1 5 3 1 4 1 1 1 8 8 1 2 1 1 0  7 4 4 1 2 3  6 2 0 7 9  3 0 8 7 7  0 6 5 1 0 3  3 3 5 1 1 0  9 3 3 1 1 2 9 1 5 1 1 3 8 1 0
U u s i k a u p u n k i ................................................. 1 3 2  9 2 4 1 2 8  8 9 6 1 4 3  4 4 2 1 2 7  9 6 6 1 1 9  8 4 4 6 9  2 4 6 1 0 2  4 3 9 9 6  6 4 9 9 7  6 2 2 9 1  0 8 7 1 1 1  0 1 2
J y v ä s k y l ä .............................................................. - - - 7 1  3 1 2 1 0 1 1 4 9 8 8  6 S 9 1 2 2  5 9 0 1 2 4  7 7 2 - 1 3 0  8 4 9 1 1 8  7 9 4 1 0 8  3 0 8
T a m m i s a a r i ........................................................ 1 4 8  7 9 0 1 4 1 5 5 8 1 2 4  4 7 5 1 1 8  2 5 4 9 3  9 3 3 9 0  5 5 5 0 7  7 2 2 7 2  1 6 6 8 5  9 6 6 8 2  8 1 4 1 0 2  6 2 3
M a a r i a n h a m i n a ........................................... 1 4 6  8 2 0 1 4 8  0 8 3 1 0 4  8 6 6 9 6  1 1 9 8 2  5 7 3 5 2  7 3 4 5 6  9 7 0 5 6  9 7 0 5 3  7 2 3 5 3  5 0 2 8 5  2 3 6
I i s a l m i .................................................................... 2 8  2 6 9 2 6 5 1 1 2 0  9 6 2 1 9  1 6 4 2 8  3 5 0 • 3 6  1 6 9 5 3  7 9 5 8 6  5 6 4 8 7  2 5 5 8 4  3 7 0 4 7  1 4 1
S a v o n l i n n a ........................................................ 3 0  1 4 2 2 7  4 0 5 2 8  3 0 1 2 9  7 1 3 4 0  1 1 6 2 5  1 8 9 2 1 5 7 9 3 6  7 3 6 3 9  1 2 8 4 3  2 1 1 3 2 1 5 2
U u s i k a r l c p y y .................................................. 4 2  0 2 4 4 5  7 1 5 4 4 = 0 3 6 3 1  9 2 6 2 S 9 1 5 1 9  4 9 7 1 4  9 7 6 2 0  8 3 0 2 9  5 3 0 1 8  2 2 0 • 2 9  5 6 7
L a p p e e n r a n t a ................................................... 2G 6 2 5 3 1  1 2 9 3 8  7 1 2 1 9  0 4 1 1 4  9 9 8 1 2  2 1 3 1 1 0 0 3 2 1 8 8 3 1 0  9 7 2 1 0  9 8 8 1 9  75G
K a s k i n e n  . ................................................. 5  4 8 3 7  7 8 2 1 2  8 7 8 1 4  6 8 0 1 9  3 4 4 1 5  9 9 2 1 9  9 5 0 2 2  0 9 3 2 4  4 4 5 2 7  5 8 6 1 7  0 2 3
D e g e r b y v .............................................................. 1 4  0 1 8 1 4  8 0 8 1 2  4 8 4 1 1  3 9 8 1 3  9 1 2 1 3  4 9 7 1 3  3 0 4 1 5  8 2 8 1 3  3 1 1 1 1  7 3 7 1 3  4 3 0
E k k e r ö  .................................................................... 9  8 4 0 8  4 0 5 8  5 2 5 6  2 6 1 4  1 1 6 3  9 9 0 3  2 6 5 3  9 4 9 2  0 0 7 1  7 8 3 5  2 1 4
P i e t a r i ..................................................................... 2  0 3 2 2  8 8 3 2  7 4 8 2  6 1 6 2  3 0 3 3  0 0 7 2  7 8 2 2  5 0 7 2  9 9 5 2  2 7 6 2  6 1 5
N a a n t a l i .............................................................. 5  3 3 0 1  5 0 9 3  1 9 7 3  0 1 2 3  2 5 7 1  5 9 4 1 1 3 8 8 3 6 1 9 0 3 2  3 0 7 2  4 6 8
T u l l i v a r t i o t  L a a t o k a l l a  j a  m a a ­
r a j a l l a  .............................................................. 3 4  5 5 7 2 1  4 3 3 2 2  4 4 9 1 7  2 3 3 2 0  7 3 0 - )  - 2 3  2 8 0
T u l l i h a l l i t u s ......................... — - - - - 1 7 4 6 3  0 3 0 1 5 1 2 1 5 3 3 0 3 1 1  7 5 0
T u l l i l i ö y r y l a i v a t  . . . —  . - - - - 3 2 2 2 3 5 8 1 1 1 0 8 6 * 2 5 4 5 4 2
Y h t e e n s ä 2 9  0 S 5  7 9 7 3 2 9 1 5 2 0 8 3 7 4 8 7  1 9 8 3 6  6 9 3  2 4 2 4 1 9 S 3 2 9 1 3 2  0 3 7  8 9 3 3 3 3 2 9 5 1 4 B 7  7 3 ( 1 1 8 3 ( 3 8  9 5 3  2 6 S 1 0  5 0 8  7 6 8 3 6 1 1 8 3 1 5
*) T ä h ä n  s i s ä l t y y  V i i p u r i n  t u l l i t o i n i i t u k s n  y l ö s k a n i o .  —  -) V u o d e s t a  1 9 0 1  j a e t a a n  t u l l i v a r t i o i t t c n  t u l l i y l ö s k a n t o  n i i t ä  t u l l i k a m a -  
r e i t a  k o h d e n ,  j o i d e n  p i i r i i n  v a r t i o t  k u u l u v a t .
L I I T T E I T Ä .
A P P E N D I C E S .
Vertaileva taulu 1904 ja 1905 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs d’importation des années 1904 et 1905.
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calcidée:
-  i-± §<§ S “  «”
2 p £• s ~ o
T a v a r a r y h m ä t .
C l a s  s es  de m a r  c h a n d i s e s .
1 9 0 5
êr 2. r - » to
§• 1 f  r  3 
;  s  g h 2
1 9 0 4 . 1 9 0 5  v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u k a a n .
d'après les unités  
de Vannée 3905.
1 9 0 4  v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u k a a n .
d'après les unités  
de Vannée 1904.
=
£* « /T 3 a* 3 sL —
s- s* s*
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S u o m  e n  m  a  r  k  k a a .  — E n  m a r c s .
1. Eläviä eläimiä . .................................... 2 6 2 1 1 5 260 878 260 878
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- 
ja silävateoksia........................................... 6 705 842 5 014 722 5 322 466 —  307 744
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua.................................................... 2 013 021 1 4 6 8  551 1 468 551
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä 71 696 463 63 448 903 60 323 903 ,+  3 1 2 5  000
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa- 
hedelmiä ....................................................... 2 180 614 2 675 083 2 765 971 —  90 888
VI. Hedelmiä ja m arjoja ................................ 3 730 848 3 799 293 3 593 382 +  205 911
V n. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 530 811 560 200 560 200 —
VIII. Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . . 28 202 389 3 0 1 0 9  867 28 867 695 +  1 2 4 2 1 7 2
IX. Juomatavaroita........................................... 5 800 010 • 5 710 606 5 710 606 —
X. Apteekkitavaroita........................... ... 582 668 614 057 614 075 —  18
XI. Luita, harjaksia, 'sarvia, karvoja, jouhia 
v. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . 1 971 698 2 192 460 2 192 460 _
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä . 11 565 372 10 306 221 9 876 387 + 429 834
■XIH. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla nimit- 
tämättömiä................................................... 9 275 690 9 939 222 . 8 964 226 + 9 7 4996
XIV. Puuaineita ja p uu teoksia ........................ 1 629 949 2 070 466 2 070 466 —
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ...................................... 1 695 724 1 9 04109 1 9 04109 _
XVI. K ehruuaineita........................................... 14 651 533 16 750 867 17 073 562 —  322 695
XVH. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teoksia ....................... .... •........................ 8  621 306 8 236 478 8 068 024 + 168 454
XVHI. K u d e lm ia ........................................ 16 456 650 15 668 976 15 668 976 —
XIX. Valmiita vaatteita sekä kaokenl. kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita . 5 820 727 5 706 036 5 706 036
XX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa y . m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä . 7 304 298 7 0 9 3 1 3 5 7 093 135 _
âT a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e  s.
T u o n n in  l a s k e t tu  a rv o :  
Valeur des importations calculée:
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1 9 0 4 .
1 9 0 5
1905 v . y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d 'a p rè s  les  u n ité s  
de l'a n n é e  1905.
1904 v . y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d 'a p rè s  les u n ité s  
de l'a n n é e  1904.
S u o m e n  m a r k k a a .  — En marcs.
X X I .  Ö ljy jä  j a  r a s v o ja  s e k ä  t e o k s ia  n i is tä .  . 8 1 9 9  519 9 099 524 8 654 752 444 772
XXn. K a u n o t ta v ia  a i n e i t a .......................................... 0 7 1186 670 759 670 759 —
X X D I .  M in e ra le ja  j a  m a a n la je ja  s e k ä  t e o k s ia
n i i s t ä ........................................................................... 8 617 28 L 9 753 360 9 752 184 -f- 1 1 7 6
X X IV . K e m ia l l i s ia  v a lm is te i ta  j a  t a r v e a in e i t a 5 101451 5 131 678 5 131 678 —
X X V . R ä jä h d y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a ........................ 225 377 315 800 335 785 19 985
X X V I . V ä re jä  ja  v ä r jä y s a in e i t a ................................. 4  065 747 4  640 900 4 6 3 1 7 5 7 -|- 9 1 4 3
xxvn. M e ta l le ja  ja  m e t a l l i t e o k s i a ........................ 17 958 329 19 671 900 18 610 308 - f  1061 .592
X X V I1 1 . K o n e i ta ,  m o to re ja ,  l a i t t e i t a  j a  k a lu ja ,
e r ik s e e n  m a in i ts e m a t to m ia ,  j a  n i id e n  o s ia 13 296 711 1 7 1 3 1 1 4 0 17 13 L140
X X I X .  K o n e k a lu ja  ( in s t r u m e n t te ja )  j a  k e llo -
s e p ä n te o k s ia  . . . . •...................................... 2 014 500 2 297 351 2 297 351 —
X X X . V a u n u s e p ä n t e o k s i a .......................................... 472 154 413 031 413 031 —
X X X I .  L a iv o ja  j a  v e n e i t ä .......................................... 888 159 869 030 869 030 —
X X X I I .  K i r j a l l is u u s -  j ä  t a id e tu o t t e i ta ,  k o k o e l-
m a e s in e i tä  s e k ä  o p e tu s -  j a  k i r jo i tu s -
v ä l i n e i t ä .................................................................. 2 3 5 8 1 3 2 2 303 480 2 3 0 3  480 —
X X X I I I .  K o ru - ,  y le l l i s y y s -  j a  k a p p a le ta v a ro i ta ,
m u u a l la  m a in i ts e m a t to m ia  ........................ 1 601 200 1 634 924 1 6 3 4  924 —
X X X IV . T a v a ro ita ,  j o i t a  e i v o i  lu k e a  e d e l l is i in
r y h m i i n .................................................................. 926 795 772 829 772 829 —
Y h teen sä 267 094 269 268 235 836 261 314 116 -f- 6  921 720
Vertaileva taulu 1904 ja 1905 vuosien vientiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs d’exportation des années 1904 et 1905.
V ie n n in  l a s k e t t u  a rv o  : 
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T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
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d ’a près les  u n ité s  
de V a n n ée  1904.
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S u o m e n  m a r k k a a .  — E n  m a r c  S.
I .  E lä v i ä  e l ä i m i ä .................................................... 1 474 494 1 750 314 1 750 314
H . K a r j  a n  t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  l ih a -  j a  
s i l a v a t e o k s i a ......................................................... 30 124486 41 475 319 39 152 110 +  2 323 209
m .  H a la a ,  t u o r e t t a ,  k u iv a t tu a ,  s u o l a t t u a  t. 
s a v u s t e t t u a ............................................... .... 3 475 553 3 893 319 .3 853 792 +  39 527
IV . J y v iä ,  t e o k s ia  n i i s t ä  j a  p a lk o h e d e lm iä 1 241 076 1 717 156 1 615 332 ' +  101824
V . K a s v ik s ia ,  r y y t im a a n k a s v e ja  j a  m a a -  
h e d e lm iä  .................................................................. 102 497 104 911 * 1 1 6  796 —  1 1 885
V I. ■ H e d e lm iä  j a  m a r j o j a ...................................... 323 324 63617 48 395 +  15 222
V H . S ä i ly k k e i tä  j a  s y ö tä v iä  k u o r ia is ia  . . . 573 678 714 680 714 680 —
v m .  S i i r to m a a n ta v a r o i ta  j a  h ö y s t e i t ä . . . . 422 454 483 676 483 676 —
I X .  J u o m a t a v a r o i t a ............................................... .... 4 3 6 8 3 747 3 747 —
X . A p te e k k i t a v a r o i t a ............................................... 2 2181 2 4 0 6 0 24 060 —
X I .  L u i ta ,  h a r ja k s ia ,  s a rv ia , k a rv o ja ,  jo u h ia  
y . m . e lä in a in e i ta  j a  t e o k s ia  n i i s tä  . . 365 590 425 529 406 284 - f  19 245
X H . V u o t ia  j a  n a h k o ja  s e k ä  t e o k s ia  n i i s t ä  . 4 353 893 5 782 257 5 557 402 +  224 855
X I H .  E lä v iä ' k a s v e ja  j a  s ie m e n iä  s e k ä  k a s v i-  
a in e i ta  j a  t e o k s ia  n i is tä ,  m u u a l la  m a i ­
n i t s e m a t to m ia  ................... ................................. 1 183 258 1 4 9 6  546 1 5 1 7  259 —  20 713
X IV . P u u a in e i t a  j a  p u u t e o k s i a ............................. 120 207 092 124 317 913 117 656 878 +  6 6 61035
X V . P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r ia  s e k ä  p a p e r i -  
t e o k s ia  . . ........................ ..................................... 3 1 0 0 1  543 34 293 813 34 293 813
X V I . K e h r u u a i n e i t a .................................................... 103 246 75 098 75 098 —
X V H . L a n k a a  j a  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n p u n o ja n -  
t e o k s i a ...........................................| . ....................... 1.345 466 1 4 9 1 7 5 9 1 4 8 1  037 . +  10 722
X V I I I . K u d e lm ia .................................................................. 3 508 450 3 983 429 3 918 603 +  6 4 8 2 6
X I X .  V a lm i i ta  v a a t t e i t a  s e k ä  k a ik e n !  k e h r u u -  
a in e i s ta  v a lm i s t e t t u ja  t e o l l i s t a v a r o i t a  . 54 584 26 880 26 880
X X . G u m m ia , g u t ta p e rk k a a ,  t e r v a a  y . m . 
h a r ts im a is ia  a in e i ta  j a  t e o k s ia  n i i s t ä  . 1 519 232 1 094 777 957 608 - f  137169
T<a v a r a r y h m ä t. 
C l a s  s es ele m a r  e h an  d i  s e s.
Viennin laskettu arvo : 
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Augmenialion on diminniion.
1 9 0 4,
1 9 0 5  .
1905 v . y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d'après ies unttes 
de Vannée 1905.
J904 v .  y k s i k k ö  - 
a r v o j e n  m u ­
k a a n .
d'après les unités 
de Vannée 1904.
Suomen m a r k k a a .  IS n m arc S.
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 54187 105 682 103 219 +  2 463
XXII. Saunottavia aineita................................... 2 805 1864 1864 —
X X in . Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia
niistä............................................................... 4134449 3 669 863 3 829 711 — 159 848
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita. 402 980 494 443 494443 —
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineita................... 49 392 101 732 92 504 +  . 9 228
XXVI. Värejä ja värjäysaineita........................... 242808 256 143 256 143 --
XXVII. Metalleja ja m etalliteoksia.................... 3 746 771 7 843 822 7 003 714 +  840108
XXVIII. Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja,
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 1 063 804 2 764224 2 764224 — .
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kello-
sepänteoksia ................■ 519 2 635 2 635 —
XXX. Vaunusepänteoksia................................... 151 254 237 159 237 159 —
XXXI. Laivoja ja v e n e i tä ................................... 2 85 L 915 7 617 157 7 617 157 —
XXXII. .Kirjallisuus- ja • taidetuotteita, kokoel-
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus-
v ä lin e itä ................... ................................... 259 393 188 474 188 474 —
X X X n i. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita,
h u m a lia  m ainitsem attom ia.................... 889 710 710 —
XXXIV. Tavaroita, joita ei voi lukea edellisiin
r y h m iin ....................................................... 1219066 1 289 325 1289 325 —
Y h teen sä 2 1 5  5 8 6  6 9 7 2 4 7  7 9 2  0 3 3 2 3 7  5 3 5  0 4 6 +  1 0  2 5 6  9 8 7
'Liitä II, a.
/
Suomen tuonti vuosina 1896—1905, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan
Importations pendant les années 1896—1905 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1896 1S9 7 1898 1899 .1900 1901 1902 1903 1904 1905
i . Eläviä e lä im iä ................................J 1 0 0 0 mk 111 1 6 0 3 3 3 . 2 2 0 2 0 6 2 0 3 2 2 8 2 3 9 2 6 2 261
1 % 0 ,0 6 0 ,0 8 0 ,1 4 0 ,0 9 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,1 0 0 ,0 9 0 ,1 0 0 ,1 0
n . Karjantuotteita ja riistaa sekä ( 1 0 0 0 mk 4  351 5  4 5 3 6  8 8 4 9  4 3 2 8  4 9 0 0  1 6 8 7  7 5 5 7  3 5 1 6  7 0 0 5  0 1 5
liha- ja s ila v a te o k s ia ..................| % 2 ,5 2 2 ,6 0 2 ,0 0 3 ,7 6 3 ,1 4 4 ,2 5 3 ,3 1 2 ,7 5 2 , 5 ! 1 ,87
r u . Kalaa, tuoretta, kuivattua, suo- ( 1 0 0 0 mk 1 164 9 6 6 1 0 7 5 1 3 2 2 1 8 5 0 1 7 3 0 2  3 9 9 2  8 6 5 2  0 1 3 1 4 6 8
lattua t. s a v u s te t t u a ..................j % 0 ,6 7 0 ,4 8 0 ,71 0 ,5 3 0 ,6 8 0 ,8 0 Í ,0 2 1 ,0 7 0 ,7 5 • 0 ,5 5
IV. Jyviä, teoksia n iistä ja palkohe- i 100 0 mk 2 0  2 3 4 4 0  9 6 2 4 4  4 4 9 5 9  2 7 9 71  0 U9 6 2  7 3 3 6 6  381 7 9  4 1 2 7 1  6 9 6 6 3  4 4 9
d e lm iä .............................................. | % 1 6 ,9 3 2 0 ,2 3 1 8 ,7 5 2 3 ,6 2 2 6 ,2 6 2 4 ,4 6 2 8 ,3 5 2 9 ,6 9 2 6 ,8 4 2 3 ,6 5
V. Kasviksia, ryytimaankasveju ja f 
m aahedelm iä................................... i
1 0 0 0 mk 8 8 1 1  0 2 7 1 2 3 8 2  1 9 8 1 3 6 5 2  1 0 9 2  6 0 8 2  3 3 9 2  181 2  6 7 5
% 0 ,5 1 0 ,5 1 0 ,5 2
0 ,8 8 0 ,5 0 1 ,01 i ,u 0 ,8 7 0 ,8 2 1 ,0 0
VI. Hedelmiä ja m a r j o j a ................. J 1 0 0 0 mk ' 1 9 9 2 2  4 0 0 3  6 0 2
3  0 2 7 4  9 8 1 3  8 9 7 3  9 9 8 4  501) 3  731 3  7 9 9
J % 1 ,1 5 ] ,2 2 1 ,5 2 1 ,4 5 1 ,8 4 1 ,81 • 1 ,7 1 1 ,6 8 1 ,4 0 1 ,4 2
v n . Säilykkeitä ja  syötäviäkuoriaisia ^
(
1 0 0 0 mk 2 5 5 3 3 0 3 7 4 4 0 2 4 7 3 3 9 2 5 0 0 4 3 4 5 3 1 5 6 0
% 0 ,1 5 0 ,1 6 0 ,1 6
0 ,1 6 0 ,1 8 0 ,1 8 0 ,2 1 0 ,1 6 0 ,2 0 0 ,2 1
v n x Siirtomaantavaroita ja höysteitä | 1 0 0 0 mk 2 9 1 3 0 2 6  139 2 4  4 7 6 2 3  4 6 8 3 5  6 6 9 2 3  0 8 0 2 4 ,1 6 4 2 8  2 6 8 2 8  2 0 2 3 0  1 1 0
% 1 6 ,8 8
1 2 ,9 1 1 0 ,3 2 9 ,3 5 13 ,1 7 1 0 ,7 1 1 0 ,3 2 - 10 ,6 7 1 0 ,5 6 1 1 ,2 3
IX. J u om atavaro ita ............................ / 1 0 0 0 mk 4  8 5 2 5  2 4 9 5  081
5  9 2 9 8  6 1 6 4  194 4  8 5 6 5  5 1 8 5  8 0 0 5  7 1 0
% 2 ,8 1
2 ,5 9 2 ,4 0 2 ,3 6 3 ,1 8 1 ,9 5 2 ,0 7 2 ,0 6 2 ,1 7 2 ,1 3
X. A p teekk itavaroita ..............  f 1 0 0 0 mk 4 2 3 4 4 3 4 4 9
4 2 6 6 2 7 5 2 5 5 5 3 5 6 0
5 8 3 614
1 % 0 ,2 6 0 ,2 2 0 ,1 9
0 ,1 7 . 0 ,2 0 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,2 1
0 ,2 2 0 ,2 3
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, i
jonliia y. m. eläinaineita ia teok- J 1 0 0 0 mk 1 3 7 3
1 7 0 8 1 9 3 3 1  5 4 2 1 9 3 9 1 8 7 3 1 7 7 3
1 7 2 9
1  9 7 2 2  193
)
siä n i is tä ................................................... j Vo 0 ,8 0 0 ,8 4 0 ,81 0 ,6 1 0 ,7 2 0 ,8 7 0 ,7 6 0 ,6 5 0 ,7 4 0 ,8 2
x n . Vuotia ja nahkoja sekä teoksia (
n iis tä ....................................... |
Eläviä kasveja ja siemeniä sekä ( 
kaavioineita ja teoksia niistä,
1 0 0 0 mk 8  6 8 0 7  9 7 7 9  9 4 7 8  6 9 0 8  5 1 4 7  3 9 3 G 9 5 6 1 0  6 6 0 11  5 6 5 1 0  3 0 6
% 5 ,0 3 • 3 ,0 4 4 ,2 0
3 ,4 6 3 ,1 4 3 ,4 3 2 ,9 7 3 ,9 8
4 ,3 3 3 ,8 4
x m .
1 0 0 0 mk
%
4  4 9 2  
2 ,6 0
5  1 1 7  
2 ,5 3
4  8 6 3  
2 ,0 5
6  9 7 4  
2 ,7 8
6  2 3 1  
2 ,3 0
7  0 6 7  
3 ,2 8
8  4 1 6  
3 ,6 0
7  7 7 5  
2 ,9 1
9  2 7 6  
3 ,4 7
9  9 3 9  
3 ,7 0muualla mainitsemattomia . . . (
x r v . Puuaineita ja puuteoksia . . .  . /
l
1 0 0 0 mk
%
1 5 4 7  
0 ,9 0
2  0 9 8  
1 ,0 4
2  4 9 5  
1 ,0 5
2  1 6 0  
0 ,8 6
1 7 9 2  
0 ,6 6
1 5 6 0  
0 ,7 3
1 3 6 7  
0 ,5 8
1  3 3 6  
0 ,5 0
1 0 3 0  
0 ,6 1
2  0 7 0  
0 ,7 7
XV. Pauvannketta ja paperia sekä f 1 0 0 0 mk 9 9 0 1  4 8 0 . 1  5 0 0 1  6 6 0 1  3 8 7 1  1 0 9 1 3 0 3 1 630 1  6 9 6 1 9 0 4
p a p e r ite o k s ia .....................  | % 0 ,5 7 0 ,7 3 0 ,6 3 0 ,6 6 0 ,5 1 0 ,5 2 0 ,5 8 0 ,6 1 0 ,0 3 0 ,7 1
XVI. K ehruuaineita .........................  J 1 0 0 0 mk 9  4 8 3 1 1  9 2 8 1 0  7 4 2 1 0  381 1 5  181 1 0  8 4 9 1 1  9 3 8 13  2 4 8 1 4  6 5 2 1 6  751
1 % 5 ,4 9 . 5 ,8 0 4 ,5 3 4 ,1 3 5 ,6 1 5 ,0 3 5 ,1 0 4 ,9 5 5 ,4 8 6 ,2 4
x v r r . Lankaa ja rihmaa sekä köyden- i 1 0 0 0 mk 5  011 6  8 5 6 8  1 9 5 7  8 3 8 8  0 2 9 6  9 0 8 5  7 1 7 7  3 1 2 8  621 8  2 3 7
p u n o ja n te o k s ia ............................ j % 2 ,9 0 3 ,3 9 3 ,4 6 3 ,1 2 2 ,9 7 3 ,2 0 2 ,4 4 • 2 ,7 3 3 ,2 3 3 ,0 7
XVÏÏX K u d e lm ia ............................  J 1 0 0 0 mk 1 4  5 0 8 1 8  0 3 1 1 9  2 8 6 1 4  1 7 9 1 4  2 0 9 1 2  2 4 4 1 2  0 5 0 1 4  4 6 9 16  4 5 0 1 5  6 6 9
x r x . \ . %
8 ,4 4 8,oo 8 ,1 4 5 ,6 5 5 ,2 8 5 ,6 8 5 ,1 6 6 ,4 1 6 ,1 6 5 ,8 4
Valm iita vaatteita sekä kaiken- (
laisia kehruuaineista valmistet- J Í000 mk 4  1 5 5 4  8 2 6 5  5 4 2 5  661 5  6 7 8 4  7 2 5 4  4 2 6 5  4 7 2 6  821 6  7 0 6
tuja teo llistavaro ita ..................... 1 %
2,él 2 ,3 8 2 ,3 4 2 ,2 6 2 ,1 0 2 ,1 9 1 ,8 9 2 ,0 6 2 ,1 8 2 ,1 3
T a v a r a r y  ii m ä t. 189G 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1901 1905
X X . Gaimmia, guttaperkkaa, tervaa i
y. m. kartsimaisia alueita ja j  1000 mk 3 315 3 831 4  926 5 928 5 633 4 931 5 499 6 764 7 305 7 093
teoksia n i i s t ä ................................
1
l
■% 1,92 1,89 2,08 2,36 2,08 2,29 2 ,3 5 2,53 2,74 2,64
• X X I . Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia f  1000 m k 5 955 6 226 6 654 6 436 7 367 6 733 7 028 7 682 8 199 9 100
n i is t ä ................................................. l( % 3,45 3,07 2,81 2,56 2,72 3,12 3,00 2,87 3,07 3,39
X X I I . Saunottavia aineita . . . . . . (  1000 mk 263 310 • 401 350 431 419 416 499 671 671
t % 0,15 0,15 0,17 0,14 0,15 9,20 0,18 0,19 0,25 0,25
x x n x Mineu ale ja ja maanlajeja sekä f  1000 mk 5 185 7 471 8 249 10 671 11 607 8 246 7 533 8 148 8 017 9 753
teoksia n i i s t ä ................................ i % 3,00 5,69 3,48 4,25 4,29 3,83 3,22 3,05 3,23 3,64
x x i  v . K em iallisia valm isteita ja tarve- 1 1000 mk '2  046 1 888 2 733 2 827 2 54¿ 2 442 4 766 5 160 5 101 5 132
a in e i t a .............................................
i % 1,18 0,98 1,15 1,13 0,04 1,18 2,04 1,98 1,01 l ,9 i
X X V . Räjähdys- ja sytytysuineita . . |  1000 mk 150 270 224 281 270 259 302 265 225 316
l % 0,09 0 ,i3 0,09 0,11 0,10 0,12 . 0,13 0,10 0,08 0,12
X X V I . Värejä ja värjäysaineita.............. f  1 0 0 0 mk 2 259 2 723 3 388 3 118 3 500 3 015 3 198 3 934 4 000 4 641
t % 1,81 1,35 1,43 1,24 1,32 1,40 1,37 - 1,48 1,52 .1,73
x x  v n . Metalleja ja  m etalliteoksia . . . |  1000 mk 13 424 15 853 22 774 22 780 16 596 17 872 18 4-16 18 193 17 958 19 672
l % 7,77 7,83 9,61 9,08 6,13 3,29 7,88 6,80 6,72 7,33
X X V I ]  I . Koneita, motor., laitt. ja kaluja, J 1000 mk 8 813 12 120 19 334 18 286 16 577 12 338 10 581 10 785 13 297 •7 131
erikseen niuinits., ja niiden osia 1 7o 5,10 5,09 8,16 7,28 6,12 5,72 4,52 4,03 4,98 6,39
X X I X . Ko n okain j a (instrum entteja) j a f  1000 mk 1 973 2 252 2 003 1 842 1 520 1 579 1 299 1 774 2 015 2 297
k eli o s ep ä 111 e oks i a ......................... i °/o 1,14 1,11 1,10 0,73 0,56 0,73 0 ,5 5 0,66 0,76 0,86
X X X . V au n u sep än teok sia ..................... 1  1000 mk 165 203 306 538 683 364 490 423 472 413
l % 0,10 0,10 0,18 0,21 0,25 0,17 0,21 0,16 0,18 0,15
X X X I . Laivoja ja v e n e itä ......................... I 1000 mk 3 082 2 672 7 190 7 693 3 231 1 234 1 622 4 369 888 869
1 % 1,79 1,32 3,08 3,06 1,19 0,57 0,69 1,63 0,33 0,32
X X X II. Kirjallisuus- ja  taidetuotteita, 1
kokoelmaesineitä sekä opetus- J  1000 m k 1 004 1 157 1 545 1 876 1 435 1 596 2 159 2 01G 2.358 2 304
ja k irjoitusvälineitä..................... l
% 0,62 0,57 0,66 0,75 0,53 0,7 4 0,92 0,75 0,88 0,86
x x x m . Koru-, ylellisyys- ja kappaletava- (  1000 mk 1 051 1 175 1 444 1 246 1 378 1 357 1 244 1 468 1 601 1 635
roita, muualla mainitsemattomia \ % 0,61 0,58 0,61 0,50 0,51 0,63 0,53 0,55 0,60 0,61
X X X IV . Tavaroita-, joita ei voi lukea edel- f 1000 mk 1 20r> 1 130 1 609 1 768 1 600 1 36*4 2 118 887 927 773
lisiin  r y h m iin ................................ l % 0,70 0,50 0,68 0,70 0,59 0,63 0,90 0,83 0,35 0,29
Yhteensä tuonti 172 G42 202 503 237 044 251 031 270 75g[215 ö74|234 .149 267 484 267 091 268 230
Suomen vienti vuosina 1896— 1905, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Exportations pendant les années 1896—1905 par classes des marchandises.
T  a  v  a  r  a  r  y  h  m  ä  t . 1 8 9 6 !8 9 7 1 8 9 8 1 S 9 9 1 9 0 0 1901 1 902 190H 1 9 0 1 1 9 0 5
' . . . . i  1000 m k 2 256 1 752 1 230 1 297 1 532 l  643 1 789 2 047 1 475 1 750
I .  E l ä v i ä  e l ä i m i ä .......................................... /
i % 1,45 1,04 0,68 0,70 0,78 0,88 0,89 0,96 0,68 0,71
H .  K a r j a n t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  j  1000 m k 30 370 32 420 28 987 25 471 25 326 23 932 24 782 25 970 30 125 41 475
l i i i a -  j a  s i l a v a t e o k s i a ....................... |  % 19,10 19,21 16,00 13,77 12,Bl 12,81 12,24 12,15 13,97 10,74
TTT. K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o -  j  1000 m k 2 578 2 158 2 073 3 105 2 494 3 064 3 476 3 592 3 476 3 893
l a t t u a  t .  s a v u s t e t t u a ............................j % 1,62 1,28 1,49 1,71 1,26 1,64 1,72 1,68 1,61 1,57
IV -- J y v i ä ,  t e o k s i a  n i is tä ,  j a  p a lk o .b e -  f  1000 m k 7 129 3 9 »1 3 423 1 801 1 378 2 432 2 085 1 778 1 241 1 717
d e l m i ä ............................................................( % 4,49 2,31 1,00 1,00 0,70 1,30 1,02 0,83 0,58 0,69
V . K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  j a  j  1000 m k 69 109 124 88 62 120 67 203 103 105
m a a h e d e l m i ä ..............................................|  % 0,04 0,06 0,07 0,05 0,03 0,06 0,03 0,09 0,05 0,04
„  , ,  . . |  1000 m k 77 73 91 13C 118 273 63 223 323 64
V I .  H e d e l m i ä  i a  m a r j o j a ........................... /
I °/o 0,05 0,04 0,05 0,07 0,06 0,15 0,03 0,10 0,15 0,03
237 322 236 243 340 434 415 574 715
Y I T .  S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a  J
l  °/o 0,15 0,19 0,13 0,13 0,17 0,20 0,21 0,19 0,27 0,29
137 206 210 306 362 323 40G 393 422 484
V i l i .  S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  j a  h ö y s t e i t ä  J
l  %
0,09 0,12 0,12 0,16 0,18 0,17 0,20 0,18 0,20 0,20
, . ( 1 0 0 0  m k 8 10 96 14 5 9 6 5 4 4
J.X . J u o m a t a v a r o i t a ...................................../
) % 0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00
, . . 1 1000 m k 4 24 13 19 18 15 12 21 22 24
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a ................................ )
[ % 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
X I .  L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  (
109 193 174 191 203 191 237 222 3Gfi 426
j o u h i a  y .  m . e h u n a u i e i t a  j a  t e o k -  /
1 % 0,07 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,17 0,17s i ä  n i i s t ä ....................................................... |
X I I .  V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  j  1 0 0 0  m k 3 398 3 ÖS7 3 667 4 115 4 G95 4 771 4 430 3 775 4 354 5 782
n i i s t ä ................................................................ |  % 2,14 1,83 1,98 2,28 2,37 2,55 2,19 1,76 2,02 2,38
X I I I .  E l ä v i ä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  |  ^ 786 761 881 884 862 710 911 1 140 1 183 1 497
’ 1 % 0,40 0,49 0,48 0,88 0,45 0,55 0,60
m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . 1
71 605 82 ICI 94 090 100 888 113 859 101 538 116 061 130 980 120 207 124 318
XJLV. E u u a m e i t a  i a  p u u t e o k s i a  . . . .  J
\  % 45,06 4 8 ,Tl 52,26 54,57 57,58 54,34 57,27 61,28 56,76 50,17
X V . L u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a  s e k ä  |  jq o o  m k 14 392 15 567 17 213 17 051 21 578 21 172 22 427 25 464 31 002 34 294
p a p e r i t e o k s i a ......................................... i  oy 0,05 9,23 0,56 9,54 10,01 11,33 11,07 11,91 14,38 13,84
n 14 13 58 110 125 125 115 103 75
X V I .  K e l i r u u a i n e i t a ......................................... )
\  % 0.01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03
X V H .  L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n -  (  jqoo 1 845 1 588 1 086 2 476 1 613 1 351 1 327 1 287 1 345 l 492
p u n o j a n t e o k s i a .....................................^ oy 1,16 0,94 0,94 1,34 0,82 0,72 0,06 0,60 0,62 0,60
5 013 5 110 6 045 5 071 5 648 4 625 4 270 4 237 3 508 3 983
X V ID C . K u d e l m i a ...................................................)
\  % 3,15 3,03 3,36 . 3,23 2,86 2,47 2 , u 1,98 1,63 1,61
X I X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  s e k ä  k a i k e n -  f
227 272 162 193 183 360 492 55 27
l a i s i a  k e h x u u a i n e i s t a  v a i m i s t e t -  J
. , |  oy 0,09 0,19 0,24 0,26 0,08 0,01
t u j a  t e o l l i s t a v a r o i t a ............................1
T a v a i* a r y h m ä t. 1890 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1901 1905
XX. Gfuiiimia, guttaperkkaa, tervaa 
y. m. hartsiinaisia aineita ja
I
1 0 0 0 mk 2  1 7 5 1 9 9 9 1 9 0 4 1  9 0 4 1 3 8 8 1 0 6 0 1  7 4 9 1 4 9 4 1 5 1 9 i 0 9 4
1
1
% 1 ,3 7 1 ,1 9 1 ,0 6 1 ,0 3 0 ,7 0 0 ,8 9 0 ,8 6 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,4 4teoksia niistit ............................
XXI. öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia ! 1 0 0 0 mk 5 0 5 1 6 9 361 3 2 9 G 4 67 2 0 2 4 5 4 1 0 6
n iis tä ................................................. Sl % 0 ,3 2 0 ,1 0 0 ,2 0 0 ,1 8 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 3 0 ,0 4
f 1 0 0 0 mk 2 1 11 7 4 2 4 4 3 2
x x n . Kaunottavia a in e ita .....................
% 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
x x m . Mineraleja ja jnaanlajeja sekä ( 1 0 0 0 mk 6  1 7 0 5  3 9 2 5  0 1 3 3  8 6 4 3  2 8 2 2  9 6 0 2  6 3 3 2  5 0 6 4  1 3 4 3  0 7 0
teoksia n iistä . ......................... • j % 3 ,8 8 3 ,2 0 2 . Í 8 2 ,0 9 1 ,6 6 1 ,6 8 1 ,3 0 1 ,1 7 1 ,9 2 1 ,4 8
x x r v . K em iallisia valm isteita ja tarve- 1 1 0 0 0 mk 15 15 4 0 5 9 2 1 7 2 9 0 2 0 3 4 4 4 4 0 3 4 9 4
a in e i ta .............................................. | % . 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 2 0 ,0 3 0 , n 0 ,1 6 0 ,1 0 0 ,2 1 0 ,1 9 0 ,2 0
Räjähdys- ja sytytysaineita . . .
3 0 0 0 mk 11 11 ' 13 4 8 5 9 2 1 4 3 5 4 7 49 1 0 2
XXV.
0 , 0 1 0 ,7 1% 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,3 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 4
Värejä ja värjäysaineita.............. [ 1 0 0 0 mk 4 4 9
1 6 4 1 7 6 1 8 4 . 1 8 8 2 2 9 2 0 0 2 3 6 2 4 3 2 5 6XXVI \
0 ,1 0% 0 ,2 8 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,1 2 0 ,1 6 0 ,1 1 0 ,1 0
Metalleja ja metaRiteoksia . . . ( 1 0 0 0 mk 4  1 5 3 4  9 6 9 4  731 3  8 3 8 3  3 3 6 3  2 1 3 2  5 0 3 2  1 3 7 3  7 4 7 7  8 4 4x x v r r . \
%\ 2 ,0 1 2 ,9 5 2 ,6 3 2 ,0 8 1 ,6 9 1 ,7 2 1 ,2 3 1 ,0 0 1 ,7 4 3 ,1 7
x x v n x Koneita, motor., laitt. ja  kaluja, looo mk . 1 3 9 3 1 0 4 6 1 1 6 7 1 5 9 2 2  3 3 6 2  9 8 7 1 9 1 7 1 3 1 2 1 0 6 4 2  7 C 4
erikseen m ainits., ja  niiden osia \ % 0 ,8 8 0 ,6 2 0 ,6 5 0 ,8 6 I , 1 S 1 ,6 0 0 ,9 5 0 ,0 1 0 ,4 9 1 ,1 2
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja 1 0 0 0 mk 231 76 1 2 2 6 4 8 6 1 1 4 2 1 .1 3
k ello sep än teok sia ........................ \ % 0 ,1 5 0 ,0 5 0 ,0 7 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
V aunusepänteoksia .....................
i 1 0 0 0 mk 2 1 3 2 3 2 1 9 8 1 7 7 2 0 6 3 9 4 1 3 6 2 1 0 151 2 3 7
XXX. {
%[
(
0 ,1 8 0 ,1 4 0 ,1 1 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,2 1 0 ,0 7 0 ,1 0 0 ,0 7 0 ,1 0
Laivoja ja v e n e itä ........................ 1 0 0 0 1 5 3 5
2  6 6 9 3  0 2 5 5  4 2 2 3  2 0 0 4  1 2 9 4  3 6 7 9 3 8 2  8 5 2 7  6 1 7
XXXI.
% 0 ,9 7 1 ,5 8 1 ,6 8 2 ,9 4 1 ,6 2 2 ,2 1 2 ,1 5 0 ,4 3 1 ,3 2 3 ,0 7
XXXXt. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, 
kokoelmaesineitä sekä opetus-
¡ 1 0 0 0 mk 1 9 7 2 9 4 4 3 3 2 9 3 211 3 4 3 4 6 0 411 2 5 9 1 8 8
ja k irjo itusvälineitä ..................... 1
f
•/
. % 0 ,1 2 0 ,1 7 0 ,2 4 0 ,1 6 0 ,1 1 0 ,1 8 0 ,2 2 0 ,1 9 0 ,1 2 0 ,0 8
x x x m . Koru-, ylellisyys- ja  kappaletava- looo mk 4 2 2 — 0 0 0 2 1 1
roita, muualla mainitsemattomia \ % 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
XXXIV. Tavaroita, joita ei voi lukea edel- f 1 0 0 0 mk 1 0 3 8 l  9 2 4 1 9 0 3 2  1 6 8 2  8 1 9 2  8 7 2 3  0 4 9 1 5 4 3 1 2 1 9 1 2 S 9
lisiin  t y h m iin ................................ N
l °/o 1 ,0 3 1 ,1 4 1 ,0 6 1 , ! 7 1 ,4 3 1 ,5 4 1 ,8 0 0 ,7 2 0 ,5 6 0 ,5 2
Y h t e e n s ä v i e n t i 1 5 8  9 4 2 1G 8  6 9 1 I S O  O l o |l 8 4  9 3 2 1197  731 ¡1 8 6  8 7 4 2 0 2  C 7 ö |2 1 3  7 3 0 ¡2 1 5  5 8 7 ¡2 4 7  7 9 2
IAite ITT.
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluihin 2 a ja 2 b.
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans lex tableaux 2 a et 2 b.
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. sr s1 Tavaralaji. et-3Ryhm IL. e.® S.p Ryhmil.Tuonti. Vienti. ? ? rt et- ? ** Tuonti Vienti. rt et f rt-
A jok alu ja ....................... XXX 23 5—6 74 110 •Hedelmiä ja marjoja, kui-
A jo n eu v o ja ................... XXX G—22 1 - 4 74 110 vattuja, sokeroimatt. . VI 12—19 — 18 —
Aluminiumia................... XXVII 40-46 18—19 66 108 H einiä................... XIII 8 7 32 92
A lu n a a ........................... XXIV 2 58 — Heinänsiemeniä . . . . XIII 5 4 32 92
A nsjovista....................... VII 10 — 20 — Herneitä............................ I 37 15 16 84
Antim onia....................... XXVII 67 - - 68 — H e v o s ia ........................... 1 5 5 12 82
Appliquöteoksia . . . . XXVII 56—59 — 68 — Hiehoja ja vasikoita . . IV 4 4 12 82
Apteekkitavaroita . . . X — — 26 88 H iekk aa........................... XXIII 11 8 '52 102
A rak kin ........................... ' IX 1—3 — 24 — H iivaa............................... IV 39—40 16 16 84
A sfalttia ........................... XX 1 — 46 — Hiuksia, valmistamatto-
Asfalttipikeä................... XX 2 1 46 100 m i a ............................... XI 12 7 28 90
A sfalttiteoksia ............... XX 19 — 48 — H iu steo k sia ................... XI 22 — 28 —
Hilloja jahedelmiä, soke:
Bensiniä, fotogenia y. m. XXI 12 — 50 — roituja ........................... ■ V ili 17 7 22 86
Blondeja........................... XVIII 11 — 40 — H o p e a a ........................... XXVII 63—64 24—25 68 108
Housunknnnikkeita. . . XIX 20 — 46 —
E lohopeaa ............... ...  . XXVII 68 — 68 — H um alia ........................... VIH 25 10 22 88
E lä im iä ........................... I — — 12 82 H unajaa........................... VIII 14 — 22 _
E tik k a a ........................... XI 26 16 26 88 Hyvänhajuisia vesiä . . XXII 1 - 3 — 52 —
Höyheniä ja untuvia . . XI 8—9 4 28 90Eajanssi teoksia................ XXIII 75—77 36 58 104
H ö y s te itä ........................ VIII 2 2 -  39 9—11 22 88
G lyseriniä........................ XXI 24 8 50 102
Gu uimia, guttaperkkaa . XX — — 46 — Ihraa ja rasvaa................ XXI 19 5 50 100
Guniini arabicumia, -dra- Ilotulitusneuvoja . . . . XXV 9 — 60 —
gantia, -guttaa, shel-
lakkaa y. m................... XX 6 — 48 — J a u h o ja ........................... IV 10—17 5—9 14 84
G um m iteoksia................ XX 20—26 7 48 100 Jouhia, valmistamatt.. . XI 13 8 28 90
Jouhiteoksia.................... XI 23—25 12 30 90
Hamppua ....................... XVI 14 4 38 98 Juomatavaroita............... IX — — 24 88
Harjaksia, valmistamat- Juuria ja juurikasveja,
to r n ia ....................... ... XI 10 5 28 90 syötäviä . ' ................... V 1—5 1—5 16 84
Harjantekijänteoksia . . XI 19—20 10 28 90 J u u s to a ........................... II 7 10 22 82
H artseja ........................... XX 8 -1 0 2 48 100 J u t e a ............................... XVI 14 — 38 —
H a ttu ja ........................... XIX 7—12 3 44 100 Jyviä, jauhamattomia. . IV 1—9 1—4 14 84
Hatunkehiä . . . . . . XI X 13 — 44 - —  jauhoina ................... IV 10-17 5—9 14 84
Hedelmiä ja marjoja, tuo- —  m altaina ................... IV 18 10 14 84
reita ............................... VI 1 -1 1 1—3 18 86 — ryyneinä.................... IV 19—30 11 14 84
Numero. Sivu. Num ero. , Sivu.
Tavaralaji. P o sr Í Tavaralaji. et"
Ryhm ä. - 3 Kyh mä.
Tuonti. V ienti. r  sr F sr Tuonti. Vienti. F ET- p sr
Jäniksen- ja oravannab- Kirjausliinaa................... xvm ■ 5 — 7 40
k o ja ............................... XII — 10 — 92 Kirjoitusaineita . . . . XXXII 16— 21 8 76 112
Jätteitä, kaikenlaisia . . XXXIV 1 i 80 112 Kirjoja , ................. . xxxn 1— 8 1 76 110
— pahvi- ja paperi- . . XV 21 19 38 96 Kirvesmiehenteoksia . . XIV 9 32 34 96
— vuodan- .................... XII 4 — 30 — K it t iä ............................... XXI 17 4 50 100
K iv ih ii liä ............... ...  . xxm 20 — 54 —
Kahvia ja -lisäkkeitä . . vm 1 2 20 86 K ivihiilitervaa............... XX 15 3 48 100
K akaota............................ VIII 6— 7 3 22 86 K iv itc o k s ia ................... XXIII 2 5 - 3 7 16— 25 54 102
Kalaa, tuoretta............... m 1 1— 4 12 82 Koksia............................... xxm 21 — 54 —
— s u o la t tu a ................ m 2— 5 5— 8 14 S4 Koneentiivikettä . . . . xxvm 16 — 70 —
— savustettua . . . . m 6— 7 9 14 84 Koneita ja motoreja . . XXVIII — — 70 108
— k u iv a ttu a ................ m 8— 9 10 14 84 Konekaluja (instrument.) XXIX ' — — 70 110
K alan m ätiä ................... VII 14— 15 4 20 86 — so itto -....................... XXIX 1— 6 1 70 110
Kalanverkkoja............... xvm 14 1 40 98 — optisia....................... XXIX 7— 10 — 72 —
K aluja............................... XXVIII — _ 70 108 — muunlaisia............... XXIX 17 2 72 110
Kampoja........................... XI 16 _ 28 _ K onjakkia....................... IX 4— 5 2— 3 24 88
Kankaita ja huiveja, puu- Konvehteja ja karamell. VIII 16 ' 6 22 86
villaisia ........................ xvm 15—21 2 - 3 40 98 Korkkipuuta................... XIII 15 — 32 —
— hamppuisiajajuteisia XVIII 36—43 8— 11 42 98 K orkkiteoksia................ XH I 27 19 34 92
— pellavaisia................ XVIII 36—43 8 — 11 42 98 K orutavaroita................ XXXIII — — 78 112
— silk k isiä .................... xvm 44—4S _ 42 _ K aapuja........................... VII 16— 17 6 20 86
— v illa is ia .................... xvm 22— 32 4 — 7 42 98 Kukkia, e läv iä ................ XIII 1— 2 1 32 92
Kankirautaa.................... XXVII 4 4 64 106 — keinotekoisia. . . . xxxm 3— 6 — 78 —
Kanverttia........................ XX 7 _ 48 _ Kultaa............................... XXVII 60— 62 — 68 —
Karbolineumia . . . . . . XX u _ 4S _ Kynttilöitä....................... XXI 25— 29 9 50 102
Karjanrehua.................... XIII 8 - 1 1 6— 8 32 92 ■ Käsikarstoja................... XXVIII 14 6 70 108
Karttoja ja -palloja . . XXXII 15 7 76 112 K ä s in e itä ....................... XII 12— 14 --  . 30 —
Karvausaineita................ XIII 17 — 32 — Köydenpunojanteoksia . xvn 10 9 40 98
K arvoja ........................... XI 11 6 28 90
Kasveja, eläviä................ XIII 1— 2 1 32 92 L aitteita........................... xxvm — — 70 108
K asviaineita................... XIII 12— 20 9 - 1 5 32 92 Laivanvarustustarpeita . XXXI 10 9 76 110
— teoksia niistä . . . XHI 21— 27 16— 19 34 92 L a iv o ja ........................... XXXI 1—5 1—5 74 110
' K a sv ik sia ....................... V 6— 7 6— 7 18 86 Lakkaa, sinetti- . . . . XX 32 — 50 —
Kaunottavia aineita . . XXII — — 52 102 Lakkavernissaa . . . . XX 13— 14 — 48 —
K auroja........................... IV 2 1 14 84 Lakkeja, turkiksettomia XIX . 6 2 44 100
K e h v k s iä ....................... XIV 17— 18 — 36 - Lampaannahkoja . . . . xn 1 ,5 , 21 1 30 90
Kellosepänteoksia . . . XXIX 1 8 - 2 4 3 72 110 Lampaanvillaa................ XVI .1— 2 1 38 98
Kemiallisia valmisteita . XXIV — — 58 104 L a m p a ita ....................... ' i 2 2 12 .82
K eppejä............................ XXXIII 15 — 7S — Lankaa ja rihmaa . . . XVII 1— 9 1 - 8 .38 98
K erm aa ........................... II 6 9 12 82 Lannoitusaineita . . . . XXXIV 3— 7 3 8 0 1 1 2
K etunnahkoja................ xn — 11 — 92 Lasitavaroita................... XXIII 47— 74 32— 35 56 104
K im r ö k iä ....................... XXVI 1 1 60 106 Lastuvillaa....................... XIV — 34 — 96
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji. O
<*■< S o Ryhmä
Tavaralaji. § o
g.<z ®
Tuonti. Vienti. ~ S'"cj. Tuonti. Vienti.
L e iv o k s ia ........................ IV 31-32 1 2 16 84 Metalleja, kaikenlaisia . XXVII 69—74 26—28 6 8 108
Leluja ................................ x x x i n 1 1 78 1 1 2 M ineraleja........................ x x m 1—24 1—15 52 1 0 2
Letkuja ja ämpäreitä, Mineraliteoksia................ x x m 25—81 16—37 54 1 0 2
k a n k a is ia .................... XIX 33 — 46 — M unia................................ i i 1 0 13 1 2 82
L evyjä............................... x x v n 6 - 8 6 64 106 Muurahaismunia . . . . XI — 13 — 90
Likaa ja silavaaa. . . . i i 2—3 2 - 6 1 2 82 Muuttotavaraa................ XXXIV 2 2 80 1 1 2
Liimaa................................ XX 33—34 8 50 1 0 0
L i is e i t ä ........................... x n i 9—10 — 32 — Nakkateoksia . . . . . x n 10—18 7—9 30 90
Likörejä............................ IX 8 4 24 8 8 Nappeja, luu-, sarvi- . . XI 17 — 28 —
Linoleumimattoja y.m. s. x v m 49 1 1 44 98 — p ro n ssi- .................... x x v n 59 — 6 8 —
L innunruhoja................ n 1 1 1 2 82 ■— metalli-, muunlaisia x x v n 74 — 6 8 —
Lintuja, syötäviä, eläviä i 1 1 1 2 82 — v a a te - ........................ XIX 30 — 46 —
L o h ta ............................... m — 1, 5 — 82 N a u h a a ............................ x v m 1—4 — 40 —
L ok om ob ileja ................ x x  v m 7 — 70 — Nautaeläimiä.................... i 3—4 3—4 1 2 82
L ok om otiveja ................ x x v m 6 — 70 — Nuotteja............................ x x x n 9 2 76 1 1 0
Luita, valmistamattomia XI 1—7 1 - 3 28 90 Nupukiveä........................ x x m — 16 — 1 0 2
— valmistettuja. . . . XI 14—17 9 28 90 Nuuskaa . . ..................... VIII 45 — 24 —
L um ppuja........................ XVI 16 5 38 98 Nyörinpunojanteoksia . XIX 17—19 — 46 —
Luonnonesineitä . . . . x x x n 14 — 76 —
Luujauhoja........................ XI 14 9 28 90 O h r ia ............................... IV 4 2 14 84
Luulastuja, luuhiiliä . . XI 15 — 28 — Ohraryynejä.................... IV ■23 __ 16 —
Lyijyä................................. XXVII 47—49 2 0 — 2 1 6 6 108 O lk ia ............................... XIII — 6 — 92
Maalarinsiveltimiä . . . XI 18 — 28 — Oravan- ja jäniksennahk. x n — 1 0 — 92
M a is s ia ............................ IV 6 — 14 — Ostronia........................... v n 18—19 — 2 0 —
Maitoa ja kermaa . . . II 6 9 1 2 82
M akaroneja.................... IV 29 — 16 — Pahvia............................... XV 2 - 3 5—7 36 96
Makkaraa, kieliä, met- Pajunkuorta.................... x m — 1 2 — 92
vurstia . . . . . . . II 4 7 1 2 82 Palkohedelmiä................ IV 35—38 14—15 16 84
Mallasjuomia.................... IX 13-20 6 — 1 1 26 8 8 P a lo v iin o ja .................... IX 1—7 1—3 24 8 8
M almeja............................ XXIII 17—19 11—13 54 1 0 2 P a p e r ia ............................ XV 4—14 8—16 36 96
M altaita ............................ IV 18 1 0 14 84 P ap eriteok sia ................ XV 15—20 17-18 36 96
M annarvynejä................ IV 2 1 — 14 — Paperossia........................ v m 43 14 24 8 8
M arjanm ekna................ VI 2 0 - 2 1 — 18 — Parafinia, ........................ XX 5 — ■ 46 —
Marmeladeja.................... vm — 8 — 8 6 Patronia............................ XXV 7 — 60 —
Mattoja, v i l la - ................ xvm 33-34 — 42 — Peilejä ja peilinlaseja . xxm 48—64 33 56 104
Mehua, hedelmä- jamarja- VI 2 0 — 2 1 — 18 — P ellavaa........................... XVI 1 0 3 38 98
M erenvahaa.................... XX 1 2 48 — P e r le m o a ........................ XX 1 2 ' — 48 —
Merenvioittamaa tavaraa XXXIV 9 — 80 — Perunoita . . . . . . . . V 1 1 16 84
Merikrapuja .................... vn 16—17 — 2 0 — Perunajauhoja................ IV 34 13 16 84
Merirasvaa........................ XXI 2 2 7 50 1 0 0 P e tr o lia ............................ XXI 1 1 — 50 —
Messinkiä ........................ xxvn 40—46 18—19 6 6 108 P ia n o ja ............................ XXIX 1 — 70 —
Metalleja ja metalliteoks. XXVII — — ' 64 106 P iim itin tä ....................... II 5 8 1 2 82
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. c+- et- < Tavaralaji. *3 Sj-SRyhmä. &§ r-ts Ryhmä. F rTuonti. Vienti. p sr Tuonti. Vienti. F sr P sr
Pihkakiveä........................ XX 12 _ 48 R u k iita ........................... IV 5 3 14 84
P iirrok sia ........................ x x x n 12 4 76 112 Ruisjauhoja IV 14 8 14 84
Pikeä ja pikiöljyä . . . XX 16 4 48 100 Ruoppauslaitoksia . . . XXXI 6 6 74 110
Pitsejä..................... XXVIII 10—11 — 40 — Ruutia............................... XXV 1—2 1 - 2 60 104
P latinaa ........................... XXVIt 65—66 — 68 — R yynejä ........................... IV 19—30 11 14 84
Poronlihaa........................ II — 2 — 82 Räjähdysaineita . . . . XXV — — 60 104
Poronnahkoja................ XII — 3 — 90
P orsa ita ........................... 1 6 7 12 82 Saippuaa, hyvänhajuista
Posliniastioitaja -teoksia XXIII 78—81 37 58 104 ja - ja u h e tta ................ x x n 7 _ 52 _
Pronssi- ja appliqu6teok. XXVII 56.—59 — 68 — — tavallista.................... XXI 30-31 10 52 102
P room u ja ........................ XXXI 6—7 6—7 74 110 S a k a r in ia ........................ v m 11 _ 22 _
P u n s s ia ........................... IX 9—10 5 24 88 Sarkaa............................... x v m _ 4 _ 98
P u o lo ja ............................ VI — 1 — 86 Sarvia, valmistamattomia XI 1 - 7 1—3 28 90
Puuaineita........................ XIV A. A. 34 94 — valmistettuja . . . . XI 14—17 9 28 90
P u u h i i l iä ....................... XIH 19 13 34 92 Sateenvarjoja . . . /  . XIX 22—24 — 46 —
P u u n a s to ja ................. XIV 14 — 36 — Sboddya ja villarippeitä XVI 3 1 38 98
Puunleikkaajanteoksia . XIV 12—13 — 36 — S em en ttiä ....................... XXIII 10 7 52 102
Puusepän- ja sorvarin- Siemeniä........................... XIII 3 - 7 2 - 5 32 92
t e o k s ia ........................ XIV 4 - 8 28—30 34 96 Sieniä, syötäviä . . . . V 3—4 3 16 86
Puuteoksia........................ XIV B. B. 34 96 — syötäviä, öljyyn tai
Puuvanuketta . . . . . XV 1 1—4 36 96 etikkaan pantuja . . vn 9 — 20 _
P u u v illa a ........................ XVI 6—7 — 38 — Sieniä, pesu- 1. m eri-. . XIII 28 — 34 _
Puuvillavanua................ XVI 9 — 38 — Siikoja............................... m _ 2, 6 _ 82
P ä iv ä n v a lo ja ................ XIX 25—28 — 46 — Siirappia........................... VHI 12—13 22 —
Sikareja........................... vm 42 13 24 88
Rahaa, täysiarvoista . . XXVII 75 29 68 108 S ik oja ............................... i 6 6—7 12 82
R aitiovaunuja................ XXX 0 — 72 — S ik u r ia ........................... vm 2—3 1 20 86
Rautaa ja terästä. . . . XXVII 1—39 1 -1 7 64 106 Silakoita........................... m 4, 6 3, 7 14 84
Rauta- ja teräslevyä . . XXVTT 6 - 8 6 64 106 S i la v a a ............... .... n 2—3 3, 5 12 82
Rautamalmia.................... XXIII 17 11 54 102 Silkkiä, raakaa................ XVI 4 — 38
Rautatienvaunuja . . . XXX 1 - 4 — 72 — — n e u lo m a - ................ xvn 8 — 40 —
R ih m a a ........................... xvn 1—9 1—8 38 98 S i l l i ä ............................... m 2 - 3 - 12 —
R ihm arullia .................... XIV — 37 — 96 S im a a ............................... IX 13—14 6—7 26 88
R iis iä ............................... IV 7—8 — 14 — Sinkkiä eli spiauteria. . xx vn 53—55 — 66 —
R iisiryyn ejä................... IV 27 — 16 — Sipulia............................... V 2 2 16 84
R i i s t a a ............................ II 1 1 12 82 Siteitä, kirurgisia . . .■ XIX 29 — 46 —
Rippeitä, silkki- . . . . XVI 5 — 38 — S o itto k o n e ita ................ XXIX 1—6 1 70 110
— v i l l a - ........................ XVI 3 1 38 98 S o k e r ia ........................... vm 8 -1 0 5 22 86
R om m ia............................ IX 6—7 — 24 — Sperm asetia.................... XXI 22 7 50 100
Ruiskuja, palo- ja höyry- XXVIII 9 — 70 — Stearinia........................... XXI 18 — 50 —
Ruiskunletkuja, kank. . XIX 33 — 46 — Sukankutojanteoksia . . XIX 14—16 4 44 100
— muunlaisia................ XXVIII 15 — 70 — Sukkanauhoja................ XIX 20 — 46 —
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. et- 5P 5 rt- < T avaralaji. et- “y P
R y Jim il. Z-p R yhm ä.T uonti V ienti. P  et- r-. et- T uonti Vienti. ? f
Suolaa............................... v i n 19— 21 22 Vahaa ja ymppäysvahaa XX 4 _ 46 _
Sydämiä, kynttilän- ja V ahateoksia................- . XX 30— 31 — 48 —
lam pun-........................ XIX 21 —  ■ 46 — V ahakangasta................ XX 27, 29 — 48 —
S ytytysa in eita ................ XXV — — 60 104 Vahakangasteoksia . . . XX 28 — 48 -
Säilykkeitä, kala- . . . VII 10— 15 3 20 86 Valmisteita, kemiallisia XXIV — — 58 104
— k a s v i- ....................... v n 4—9 2 20 86 Vasikann ahkoja . . . . x n 5 2 30 90
— lih a -........................... v n 1— 3 1 20 86 Vasikoita ja hiehoja . . i 4 4 12 82
Säkkejä, karkeakankaisia XIX 32 6 46 100 Vaskea............................... XXVII 40— 46 18— 19 66 108
Vasuntekijänteoksia . . xin ■ 26 18 34 92
V e h n ä ä ........................... IV 3 — 14 —
Taetavaroita................... XXVII 23— 30 11— 15 64 106
—  j a u h o ja .................... IV 12 6 14 84
Taidetuotteida ............... XXXII 10— 13 3 - 5 76 112
—  liise itä ....................... x m 9 _ 34 _
Takkirautaa ................... xx vn 1 1 64 106
—  r v v n e jä ................... IV 22 — 14 —
T a l i a ............................... XXI 20 6 50 100 V e n e i t ä ............................ XXXI 8— 9 8 76 110
Tattariryynejä............... IV 19 — 14 — Vesiä, vaahtoavia ja ki-
T e e t ä ............................... VIII 4— 5 — 22 — vennäis- . . . . . . . I X 25 15 26 88
Tervaa............................... XX 17— 18 5 — 6 48 100 Viinejä............................... IX 21— 24 12— 14 26 88
T i i l i ä ................................ xxm 38—40 26 54 104 V illa a ............................... XVI 1— 2 1 38 98
Tinaa . . ' ........................ xx vn 50—52 22— 33 66 108 V illa la n k a a .................... XVII 6 - 7 6 - 7 40 98
T u h k a a ............................ xxm — 9 — 102 V o i t a ............................... n 8 - 9 11— 12 12 82
Tulitikkuja........................ XXV 4 4 60 106 V o ite ita ............................ XXI 1 6 -  17 4 50 100
Tupakkaa ........................ . VIII 40—46 12— 15 24 88 Vuodevaatteita................ XIX 31 5 46 100
Tupakkapiippuja . . . . xxxm 16— 20 — 78 — V u o h ia ........................... i 2 _ 12 _
T u rk ik sia ........................ XII 19— 21 10— 13 30 92 V u olin teok sia ................ XV 10 31 34 96
Turkinvuoreja, puuhki- V u o lu k iv e ä .................... XXIII 9 6 52 102
oita, lakkeja y. m. . . xn 22— 24 — 32 — Vuotia, valmistamattom. XII 1— 4 1— 4 30 90
Turkkeja, valmiita, ja — valmistettuja. . . . XII 5— 9 5— 6 30 90
muita nahkavaatteita . xn 25— 27 — 32 — V äk iju om ia .................... IX 1— 12 1— 5 24 88
Turvemultaa ja -pehkua xin 20 14 •34 92 Välityshihnoja ja -nyör. . xxvm 13 — 70 —
T y l l iä ............................... xvm 12— 13 — 40 — Värejä............................... XXVI — — 60 106
Tynnyri ntekijänteoksia . XIV 11 33 34 96 Värjäysaineita............... XXVI — — 60 106
Tähteitä, nahan- . . . . XII 9 6 30 90
Täppeitä............................ XVI 17 6 38 98 Ydintä, puhdistamatonta XXI 21 50
T ärk k elystä .................... IV 33 13 16 84
T ä r p ä tt iä ........................ XXI 15 3 50 100
Tököttiä ja tuohentervaa XX 17 _ 48 _ Öljyjä, eläimellis- . . . XXI 18— 23 — 50 —
— k ivennäis-............... XXI 10— 17 _ 50 —
—  kasvi- . . . . . . . XXI 1 - 9 — 50 —
Vaatteita........................... . XIX 1— 5 1 44 100 —  hyvänhaj., haihtuvia XXTT 4 — 52 -
„Suomen virallista tilastoa“
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I. Kauppa ja  m erenkulku.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuQsina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
1879—80; 1881—82; 1883—81; 1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsingissä 1872-93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisuja:
23—24. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1903—01. Helsingissä 1904—05.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904— Heinäkuu 1906. 
Helsingissä 1904—06.
I. B. Merenkulku.
23—24. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—04. Helsingissä 1905.
